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Grand Valley opens MultiMedia Ill: Alumni In itational Exhibition 
An invitational exhibition celebrates Grand Valley State University's 50th Anniversary, and
features new work by nearly thirty former outstanding Art & Design and School of
Communications. students. 
"Multi Media III," will have an opening reception with many of the artists in attendance, on
Thursday, January 13, from 5-7 p.m. in the GVSU Art Gallery, 1121 Performing Arts Center,
Allendale Campus. The reception and exhibition, which continues through February 25, are free
and open to the public.The Art Gallery hours are Monday, Tuesday, Wednesday and Friday from 
10 a.m. to 5 p.m. and Thursdays from 10 a.m. to 7 p.m. For more information call 616-331-2563. 
Participating artists include Nate Abramowski, Paul Amenta, Joel Berry, Jeremy Brooks, Jackie 
Cuppy, Ben DeHaan, Amy Feigley, Dean Foster, Jessie Gregg, Shilin Hora, Jo Hormuth, David
Huang, Robyn Kane, Richard Kooyman, Ashley Lieber, William Lieberman, Kim Main Knoper,
Hubert Massey, Jodi Mohrhardt, Michael Pfleghaar,Jenny Pope, Mark Rumsey, Jason Rutter,
Sharon Sandberg, Amanda Stark, Amy Stienbarger, Briana Trudell, Julie Upmeyer, and Dan
Watts. 
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Exhibit to feature Native American pottery 
ALLENDALE, Mich. -- Pottery making by Pueblo Indians in the American Southwest was 
transformed more than 100 years ago from the manufacture of utilitarian objects for everyday 
use to craft production for the tourist trade. An upcoming exhibition at the Grand Valley State 
University Art Gallery will feature distinctive ceramics from several pueblos, collected in the late 
19th through the mid 20th century, including works by Maria Martinez, one of the most famous 
Native American potters of the 20th century. 
Enduring Traditions: History and Meaning in Southwest Pueblo Indian Pottery, 
Selections from the Public Museum, Grand Rapids, Michigan, will have an opening 
reception on Thursday, January 14, at 5 p.m.The exhibition, which will run through Friday, 
March 19, and reception are free and open to the public. The. GVSU Art Gallery is located in the 
Performing Arts Center, Allendale Campus. Parking is available in the Kirkhof lot. For more 
information call (616) 331-2563. 
On exhibit will be more than 35 ceramic vessels belonging to 1 O different pueblos from the 
Native American Southwest, spanning in time from 1890-2000. Many of these are on loan from 
the permanent collection of the Public Museum, Grand Rapids. Additional pieces are from 
Grand Valley's collection and loaned items from a private collection. 
The exhibition will capture the beauty of these ceramics and demonstrate how the creation and 
interpretation of them transcends time. Several pieces will be juxtaposed next to their 
contemporary counterparts, showcasing an enduring tradition of 100 years. Some of the pottery 
will have ceremonial associations, such as the wedding vase, while others are utilitarian in 
function, such as the water urn. 
Janet Brashier is a Grand Valley professor and curator of anthropology. She and her students, 
in a Peoples of Native North America class, assisted the Art Gallery by researching and writing 
the exhibition narrative. 
"Students from the class were each given a pottery vessel to research," said Brashier. "They 
wrote a research paper about the tribe from which the pot originated, and then wrote a 
description of the pot for the exhibition. Their contributions are significant, and it connected them 
to the material culture of Native North America in a different way than simply book learning." 
Related events during the exhibition include: 
PuebloPottery: Understanding it as Art and Archaeology 
Lecture by Marit Munson, Associate Professor of Archaeology Trent University 
Monday, February 8, p.m. in the Art Gallery 
Snapshots from the Art Gallery: A Composition and Choreography Competition 
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Choreographed dance performances set to 60 onesminute original musical scores, all inspired
by the works in Enduring Traditions," produced and directed by William Ryan, associate 
professor of music, and Shawn T Bible, assistant professor of dance
Sunday, February 28, 5 p.m. in Studio Theatre, 1600 Performing Arts Center 
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GVSU: Annual economic forecast revealed Jan. 15 
GRAND RAPIDS, Mich. - The national and regional economies have been on the ropes since
the crisis of late 008, with Michigan taking a particularly hard beating. Lately, the West 
Michigan economy has been showing signs of improvement. So what does the regional
economy hold in store for 010? Hari Singh, professor in the Economics Department in
Seidman College of Business at Grand Valley State University, will discuss the year ahead
when he unveils his annual economic forecast for'the regional economy on January 15. 
The 01 O annual West Michigan Economic and Commercial Real Estate Forecast Breakfast will
be Friday, January 15, 009 at De Vos Place, 303, Monroe Ave. NW, Grand Rapids. The event is
sponsored by the Seidman College of Business Alumni Association and Grubb &
.Ellis/Paramount Commerce. The event begins at 7:15 a.m. with breakfast. The presentation 
begins at 8:15 a.m. and will be followed by a Q&A session at 9:30 covering the industrial, office,
retail, investment, and residential real estate markets. MEDIA NOTE: Coverage of the event is
welcomed. 
Singh will reveal the results of his annual confidence survey for the greater Grand Rapids
economy, including Kent, Ottawa, Muskegon, and Allegan counties. The survey was conducted 
in November 009 across sectors. The report has become a much-anticipated annual
benchmark of the local economy. 
Opening remarks will be made by Derek Hunderman, managing partner of Grubb &
Ellis/Paramount and H. James Williams, dean of Seidman College of Business. Robert Bach,
senior vice president and chief economist for Grubb & Ellis/Paramount, will discuss the national
outlook. There will also be a summary of the regional commercial real estate market given by
Grubb & Ellis/Paramount presenters Duke Suwyn, Scott Morgan, Mike Murray and Chad
Barton. 
The event is free and open to the public, but advance registration is required. For more
information, e-mail busalumn@gvsu.edu or call (616) 331-7100. Parking is available in the
DeVos Place parking lot or across the street in the Government parking lot. Parking rates are
posted at ramps. 
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Chiaroscuro Film Series promotes cultural diversity 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State University is a proud sponsor of the West 
Michigan international film series, Chiaroscuro. Now celebrating its fifth anniversary, the award-
winning film series examines how the universal longing for beauty and transcendence finds
artistic expression around the world. 
A series of six international films will be screened at the Urban Institute for Contemporary Arts,
41 Sheldon SE, Grand Rapids, on various Sundays in January through April - see complete 
listing below. Show time begins at 2:30 p.m. with a short film by local talent, followed by the
feature film, a 20-minute panel discussion and refreshments. Admission is free. 
Under the theme "The Muses," each of the 2010 series' films reflects some aspect of the
process by which people of various. origins and cultures find or explore one of the arts.
Coordinated by educators from local universities and members of the community, the series'
mission is to promote cultural diversity and awareness for the benefit of students and members
of the community. 
January 17, Photography - "Everlasting Moments" from Sweden 
January 31, Painting- "Achilles and the Tortoise" from Japan 
February 14, Literature - "I Served the King of England" from C ech Republic 
March 14, Dance - "Cherry Blossoms" from Germany 
March 28, Music - "Vier Minuten" from Germany 
April 11, Theater - "U-Carmen" from South Africa 
For more information, contact Zulema Moret, GVSU director of Latin American Studies and
associate professor of Spanish, at (616) 331-2286, or visit www.chiaroscurofilmseries.com. 
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Health care changing West Michigan economic landscape 
GRAND RAPIDS, Mich. - The economic landscape of West Michigan is changing dramatically 
as the region emerges from the recent recession, with health care and education expanding 
sectors for employment. One majorissue for community leaders is that growth in these sectors 
must be strategically managed. 
Those are among the findings from a report prepared by Grand Valley State University and the 
nonprofit organization Alliance for Health. The results were released during an event at Grand 
Valley on January 8. The report can be viewed online at www. vsu.edu/healthcheck. 
The report was written by Seidman College of Business faculty members Hari Singh and Paul 
lsely. The report offers an ongoing trend analysis of three major issues: knowledge foundations, 
health care trends, and economic analysis focusing on Kent, Ottawa, Muskegon, and Allegan 
counties. 
The report's authors note that the expanding health care sector has a major impact on the 
region. A 2008 economic impact analysis estimated by the Michigan Hospital Association 
indicates that the health care sector results in a total of 59,942 jobs in Kent County. The overall 
economic impact for Kent County is estimated to l:>e $3.8 billion. 
Some of the report's findings include: 
Knowledge Foundations 
• Regional educational programs are graduating students at a rate that will meet projected job 
demand in most occupations. 
• There will be a significant predicted shortage of nurses but a surplus of veterinarians. 
• There has been a sharp increase in medical patent activity in the region since 2005, which is 
an indicator of knowledge creation. The major new players are companies such as INRAD and 
Van Andel Research Institute. 
Health Care. Trends 
• There is set to be a dramatic increase in the 45-64 age group - a group associated with 
higher use of medical services. 
• In West Michigan, there is a drop in the 18-34 age group, which is not seen as dramatically at 
the national level. This trend may indicate that young graduates are leaving Michigan - and 
that the low risk proportion of the population may shrink over time. 
• Trends of particular concern in the region are heavy drinking and obesity and a rising 
incidence of low birth weight babies. 
• The cance rate is higher in West Michigan than it is in Detroit or the nation as a whole - and it 
is rising, while it is on the decline elsewhere. The region has lower diabetes rates than the state, 
but the trend is sharply up. 
Economic Analysis 
. 
• Three main drivers of increased hospital stays - low birth weight babies, rising obesity rates 
leading chronic diseases such as diabetes and hypertension, and heavy and binge drinking ---
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are on the rise in West Michigan. Trying to slow and perhaps reduce these risk factors can
significantly reduce health care costs. 
• The Grand Rapids Metropolitan Statistical Area (MSA) has lost 31,900 jobs in manufacturing in 
the last nine years. On the other hand, it has gained 3,600 jobs in education and 13,900 jobs in
the health sectors. Consequently, 55 percent of the job loss in manufacturing has been
recouped by education and health sectors. 
• Manufacturing will be under pressure to be more, productive and employ less labor. The report
recommends that resources currently employed in precision manufacturing could be used for
medical instruments and equipment. 
About the Alliance for Health 
The Alliance for Health is a coalition of community health care members dedicated to the
encouragement of optimal health for all residents through high quality health care services at
the lowest cost. 
About Grand Valley State University 
Grand Valley State University, established in 1960, .is a four- ear public university. It attracts
more than 24,400 students with its high quality programs and state-of-the-art facilities. Grand
Valley provides a fully accredited liberal undergraduate and graduate education and has
campuses in Allendale, Grand Rapids and Holland, and centers in Muskegon and Traverse City.
Grand Valley is a comprehensive university serving students from all 83 Michigan counties and
dozens of other states and foreign countries. Grand Valley offers 77 undergraduate and 28
graduate degree programs. The university is dedicated to individual student achievement, going
beyond the traditional classroom experience, withIresearch opportunities and business 
partnerships. Grand Valley employs more than 1,700 people and is committed to providing a fair 
and equitable environment for the continued success of all. 
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GVSU Campus Dining reduces waste with composting project 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University's Campus Dining has implemented a
composting project to help the campus community reduce landfill waste. 
Two of Grand Valley's dining locations - Fuel, inside the Commons building, and Kleiner
Commons - now offer quests the opportunity to compost food waste, serviceware and
packaging. Fresh Food Co. also composts pre- and post-consumer waste but due to the style of
service and use of china and silverware, does not offer guest composting. Thanks to the
initiative, pre-consumer waste (from cooking and preparation) and post-consumer waste are
both composted and diverted from landfills. 
Posters hang above receptacles at Fuel and Kleiner to indicate items that can be placed into
"landfill" and "composting" bins. The collection receptacles are lined with biodegradable bags.
Bags are transferred to separate collection points for recycling, composting and landfill. 
"More than half of the items we use for service and packaging can be composted, so this project
is a natural fit," said Penny Ibarra, Kleiner manager. "Changing student habits is the hardest
part of composting. A lot of students are already on board and hopefully more will participate 
when they see how easy it is." 
Campus Dining employees are trained to explain the composting project and can offer help
understanding the process. 
According to the U.S. EPA, food is the No. 1 least-recycled material. To enhance Grand Valley's 
sustainability efforts Campus Dining has kicked off the composting project that will help recycle
food and other items. Composting is the most efficient type of recycling because it breaks waste
down into the soil; there aren't chemicals or large amounts of power used. 
Grand Valley State University is nationally recognized as a leader in sustainability and has
made a commitment to foster economic, social, and environmental sustainability both inside and
outside the classroom. The university received the highest green rating in Michigan in an annual
report by the Princeton Review and is the only Michigan school cited in Kaplan College Guide
2009's list of "cutting-edge green" colleges and universities. 
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Grand Valley holds summit on health care reform 
GRAND RAPIDS, Mich. -As. lawma ers move closer to passing health care reform, Grand 
Valley State niversity will host some of the nation's foremost policy ma ers who will give a 
balanced overview of the largest government-led1overhaul ever attempted. 
A two-day summit on health care reform will feature experts from American Enterprise Institute, 
CATO Institute, Slat , and Broo ings Institution who will frame the debate in a way that is 
understandable to the general public. The panel will answer questions about how an individual's 
health care and poc etbook will be affected. 
The two-day summit will be held January 28 and 29. Keynote spea er Kalahn Taylor-Clark from 
Broo ings Institution will be at the Coo -DeWitt Center on the Allendale Campus and all other 
events will be in Loosemore Auditorium in the DeVos Center on the Pew Grand Rapids 
Campus, 401 W. Fulton St. See full schedule below. 
"There could not be a better time to host this health care summit," said Gleaves Whitney, 
director of the Hauenstein Center for Presidential Studies. "We are bringing in experts to help 
people understand how the changes being proposed on Capitol Hill will impact the quality and 
accessibility to health care. People also want to now the long-term fiscal impact on government 
and the economic impact on taxpayers and businesses." 
The event is sponsored by Grand Valley's Hauenstein Center for Presidential Studies, College 
of Community and Public Service, College of Health Professions, Kir hof College of Nursing, 
Office of Multicultural Affairs, Women's Center arid Department of Political Science and also by 
Saint Mary's Health Services, Spectrum .Health, Advantage Health Physician Network and the 
Gerald R. Ford Foundation and Presidential Museum. 
Conference Schedule 
Thursday, January 28: 
2:30 p.m., Coo -DeWitt Center, Allendale Campus, Kalahn Taylor-Clark from Broo ings 
Institution will be the eynote spea er 
7 p.m., Loosemore Auditorium, Pew Grand Rapids Campus, "The Debate" featuring Thomas 
Miller from the American Enterprise Institute, Michael Tanner.from the CATO Institute, and 
Timothy Noah from Slat . Kalahn Taylor-Clark will moderate. 
Friday, January 29: 
All events in Loosemore Auditorium, Pew Grand Rapids Campus 
9 a.m. eynote spea er, Marianne dow-Phillips, director of the Center for Health Care 
Research and Transformation at the niversity of Michigan 
9:30 a.m.- Panel I: "What Do We Get Out of Reform?" 
11:30 a.m.- Panel II: "How Much Does It Cost?" 
Panelists include: 
David Paradis, former executive director of the Michigan Osteopathic Association 
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Vondie Woodbury, Mus egon Community Health Project 
Anne Rosewarne, Michigan Health Council 
Steve Borders, professor at Grand Valley State niversity who teaches health care
administration 
David Blair, MD, Saint Mary's Health Care in Grand Rapids 
Mar Lemoine, director of System Government Affairs for Spectrum Health 
For more information, contact Grand Valley's Hauenstein Center for Presidential Studies at 
(616) 331-2770 or visit www.all residents.org. 
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G SU economist: confidence in local economy begins to rebound 
GRAND RAPIDS, Mich. - Confidence in the greater Grand Rapids economy is higher than it
has been in two years - but is still at a historic low, according to an annual benchmark survey
by Grand alley State university economist Hari Singh. 
All indicators signal a turnaround and modest growth in 010, but the regional economy is still
feeling the effects of nearly a decade ofturbulence. 
'West Michigan had not recovered completely from the 001 recession when the Great
Recession further depressed economic activity," Singh said. "Expectations are still depressed,
but the overall outlook is beginning to take a positive turn. There is some sense that the worst is
over and the regional economy will start the long process of improvement." 
Singh, a professor in the Economics Department in Grand alley's Seidman College of
Business, unveiled his annual economic forecast. for the regional economy on January 15. 
MEDIA NOTE: The full report can be downloaded at www.gvsu.edu/gvnow. The survey includes 
business leaders from Kent, Ottawa, Muskegon, and Allegan counties. The survey was
conducted in November 009 across sectors. The respondents use a scale from zero percent
(no confidence at all) to 100 percent (complete confidence). This year's business confidence 
index is poised to rise above 50 percent for the first.time in years. 
According to the survey, employment is expected to increase marginally by one half of one
percent in 010. Singh noted that the Grand Rapids area has lost31,900 manufacturing jobs in
the last nine years but gained 3,600 jobs in education and 13,900 in the health sector over the
same period. Overall nominal sales are expected to grow by almost 1 percent this year. Exports
continue to be a bright spot with expected growth of 8 percent during 01.0. 
'West Michigan will continue to find a foothold by diversifying away from manufacturing into
specialized services such as health care, professional services and education," Singh said. "In
spite of difficult times, the state needs to ensure that it will create a highly qualified workforce for 
the future." 
Not only does Michigan need to educate workers, though. Singh added that Michigan needs to
keep that skilled workforce in the state. "The single best indicator of Michigan's success in the
long run will be how our young skilled workers vote with their feet," Singh said. "If we see a
significant number of our graduates leave the state, that would be a bad omen. But if we can
retain our skilled labor force, we will have weathered this turbulent decade without a serious
setback. 
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Staying healthy, wealthy and wise in hard economic times 
Grand Valley hosts fifth annual conference on aging 
GRAND RAPIDS, Mich. - Everyone is challenged by the current state of the economy and by
the rising costs of health care. At the same time, there is a major change in the face of the aging
population as the baby boomer generation reaches retirement age. 
W. Andrew Achenbaum, professor of history and social work at the University of Houston, will
present an assessment of the implications of these cross currents for society and for those who
deliver health and social services for the elderly. l;le is the featured speaker at Grand Valley
State University's Art & Science of Aging Conference. His speech, titled, "Harvesting the Fruits
of a Lifetime: Lessons for living and thriving in tough times," explores the unexpected economic 
dislocations and social changes babyboomers have experienced. 
The conference, "Staying Healthy, Wealthy and Wise in Hard Economic Times," is scheduled for
Friday, February 12, from 8:30 a.m.-4 p.m., in the DeVos Center, 401 W. Fulton St. on Grand
Valley's Pew Grand Rapids Campus. 
Sessions will feature research and practical applications on topics related to health, wealth and
wisdom. There will be presentations on dealing with depression, maintaining social support and
promoting health through western and eastern modalities. There will also be presentations on
avoiding scams, finances and.legal planning, and finding affordable and appropriate housing. 
"We believe this conference has something for everyone," said Priscilla Kimboko, professor of
gerontology and chair of the Gerontology Initiatives Group at Grand Valley. "We believe we all
can learn lessons from the older generations who .have lived through and learned from a lifelong
series of challenges, and that these lessons are important to our ability to adapt and thrive in
these tough times." 
For more information, including a full schedule of events and registration information, visit
www.gvsu. du/gerontology. or call (616) 331-7123, or GVSU News and Information Services at
(616) 331-2221. 
BACKGROUND 
W. Andrew Achenbaum earned a doctoral degree from the University of Michigan and spent
much of his career at the U of M Institute of Gerontology in Ann Arbor. In addition to his
appointment at the University of Houston, he holds three appointments in the University of
Texas Medical Center. The author of five books, his first book, Old Age in the New Land, was
selected by CHOICE as Academic Book of the Year. Achenbaum served as past board chair of
the National Council on Aging and has been active in the Gerontology Society of America's 
committee on the Humanities and Arts and Aging since its inception in 1978. 
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Kaufman Interfaith Institute director named 
ALLENDALE, Mich, - Grand Valley State niversity President Thomas J. Haas recently 
announced the a ointment of Douglas Kindschi as director ofthe Kaufman Interfaith Institute. 
The Kaufman Institute builds on nearly 20 years of interfaith dialogue that started with the West 
Shore Committee for Jewish/Christian Dialogue in Muskegon, under the leadershi  of Sylvia 
Kaufman. In 2006, that dialogue moved to GrandValley, and for the first time included the 
Muslim faith. In 2007, with generous su ort from Sylvia and Richard Kaufman, the institute was 
formed to continue annual conferences in coo eration with area colleges and seminaries. 
Haas said the a ointment of Kindschi as director re resents a dee ened commitment of the 
university to bring to its students and to the community a better understanding and acce tance 
of the various religious traditions that form an integral art of our collective community. The 
university's commitment to diversity and inclusion includes this very im ortant arena of religious 
understanding and acce tance. 
This a ointment follows the very successful interfaith dialogue held last October, which drew 
nearly 600 eo le for an all-day and evening dialogue involving re resentatives from the 
Jewish, Christian, and Muslim traditions. 
Kindschi, who reviously.served as a dean at the university for28 years, is now a rofessor of 
mathematics and hiloso hy. He has also served as roject director for the grant-funded Grand 
Dialogue for Science and Religion since 2005. In addition, he will continue to work with the 
Office of niversity Develo ment to com lete the cam aign to raise the $1 million endowment 
which will su ort the activities of the institute and insure ongoing rogramming. More than $800,000 has been raised to date. 
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Padnos International Center, (616) 331-3898 
ran  Valley fundraising event planned for Haiti relief 
ALLENDALE, Mich.- An educational and fundraising event to help the victims of the
earthquake in Haiti is being organized by the Padnos International Center at Grand Valley State
University. 
The event will take place Tuesday, January 19, from 5-6 p.m. in room 2215/2216 of the Kirkhof 
Center on the Allendale Campus. 
Presentations will be given by students and faculty who have connections to Haiti. Peter
Wampler, assistant professor of geology, will share information about his water projects in Haiti
and Doug Porritt, executive director of Rays of Hope for Haiti in Grand Rapids, will give an
update on relief efforts through his organization. 
Donations will be accepted and distributed to two relief organizations: Rays of Hope for Haiti of
Grand Rapids and Partners in Health. 
For more information, contact the Padnos International Center at (616) 331-3898 or GVSU
News and Information Services at (616) 331-2221. 
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Tip Sheet: GVSU Events for Jan. 8-24 
Monday, Jan. 8: MLK Jr. Celebration Silent March, will begin at :45 p.m. at Zumberge Library
and proceed to Fieldhouse. Keynote speaker Randal Pinkett will speak at 2: 5 p.m. in the
Fieldhouse. Call (6 6) 33 -2 77 for more information. 
Monday, Jan. 8: Art Exhibit, "Enduring Traditions: History and Meaning in Southwest Pueblo
Indian Pottery, Selections from the Public Museum." The exhibition will run through March 9. 
Free and open to the public. GVSU Art Gallery, f12  Performing Arts Center, Allendale 
Campus. For more information call (6 6) 33 -2563. 
Tuesday, Jan. 9: Motivational speaker Polly Letofsky to talk about her walk around the world
to combat breast cancer. Free and open to the public. 8-9 p.m., 2204 Kirkhof Center, Allendale 
Campus. For more information, contact Colleges Against Cancer at cac@mail.gvsu.edu. 
Wednesday, Jan. 20: Author and Hope College professor will present "Balancing Work and
Family: A Challenge for the Millenial Generation." Patricia Roehling, professor of psychology,
will give a lecture based on her book "The Career Mystique." Free and open to the public. 2:30
p.m., Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. For more information, call (6 6) 33 -34 . 
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G SU moves toward carbon neutrality 
ALLENDALE, Mic . - Grand alley State University as unveiled a plan t at will elp it reduce
carbon emissions wit t e opes of becoming carbon-neutral by t e year 037. 
T e plan was created over two years after t e university signed t e American College and
University Presidents' Climate Commitment in October 007. T e plan was submitted to t e
Association for t e Advancement of Sustainability in Hig er Education on January 15. 
'When we signed t e Climate Commitment, we made a pledge to reduce Grand alley's carbon
footprint by as muc as possible as quickly as possible," said Grand alley President T omas J. 
Haas. "T is plan offers a map for t e university to reac carbon neutrality by setting interim
targets t at we will old ourselves accountable for reac ing." 
T e plan as t ree p ases. T e first p ase, w ic runs from 010- 0, focuses on conservation 
and reduction. T e second, spanning 0 0- 030 will s ift t e focus to bringing more renewable
energy to campus, w ile a t ird p ase from 030- 050 will tap into efficiencies created t roug
innovation - tec nologies we may not even know about yet. 
Grand alley is increasingly known as a national leader in sustainability. Peterson's "Green
Jobs for a New Economy: T e Career Guide to Emerging Opportunities" listed Grand alley
among t e "top 50 four- ear sc ools wit great green programs." Grand alley offers some 00
individual sustainability-themed courses, as well as natural resource management, 
environmental studies, eart and environmental t eme, liberal studies sustainability major, and
new courses like green c emistry. Grand alley was one of t e top 5 cutting-edge green and
environmentally responsible colleges in t e United States as listed in t e 009 Kaplan College
Guide. It also received t e ig est "green" rating among Mic igan's colleges and universities,
according to an annual report by t e Princeton Review. 
T e full report can be downloaded in PDF form at www.gvsu.edu/gvnow. 
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Panel to discuss religious .aspects of financial crisis 
GRAND RAPIDS, Mich. -As the world economy works its way through a time.of crisis, are
there lessons that can be learned from the world's religious faith traditions? That's a .question 
that will be addressed by a panel discussion at Grand Valley State University. 
Grand Valley State University's Seidman College of Business Breakfast Series presents a
program titled "The Current Financial Crisis and Religion: What Can We Learn from Judaism,
Christianity, and Islam?" 
The moderator will be Grand Valley philosophy professor John Uglietta. The panelists are: 
• Dr. Sheldon J. Kopperl, Grand Valley professor of biomedical sciences, "Jewish Perspective
on Economic Ethics" 
• Rev. Mark-David Janus, CSP, Ph.D, "Catholic Social Teaching on the Nature and Purpose of
the Economy" 
• Dr. Sharif Ahmad Sahib ada, "Perspective and Perception ofthe Riba in Islamic Faith" 
• Jeff Koe e, CEO of the Koe e Co . .and the current Seidman College of Business Ethics Center
Fellow 
The event will be held Tuesday, February in Loosemore Auditorium with free parking available
in the Mt. Vernon Lot. The breakfast will begin at'7:30 a.m. with opening presentations 
beginning at 8 a.m. The event is free and open to the public, but advance registration is
required. Register for the event on-line at www.gvsu/edu/business/events or by calling (616)
331-7100. 
Sponsors of the breakfast include: Seidman College of Business, Business Ethics Center, and
the Kaufman Interfaith Institute. 
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GVSU Opera Theatre to present 'Into the Woods' 
ALLENDALE, Mich. - Familiar fairy tale characters take on unfamiliar roles in the upcoming
production of "Into the Woods," by the Grand Valley State University Opera Theatre. 
Six performances are planned at the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, 
Allendale Campus, on February 5, 6, 12, and 13 at 7:30 p.m. and February 7 and 14, at 2 p.m. 
"This is a fantastic piece of theatre and,music with iconic characters everyone knows, like
Cinderella, Little Red Riding Hood and Prince Charming," said Associate Professor Dale
Schriemer, artistic director and producer. "Yet, in this production, their roles are quite the
opposite of what we have come to expect." 
The music and lyrics by Stephen Sondheim intertwines with the plots of several Brothers Grimm
fairy tales to explore the consequences of the characters' hopes and dreams. Lively and
irreverent scenes become, in the end, a moving lesson about community responsibility. 
The Grand Valley shows, which are the 12th production of the annual Opera Theatre, have a
large cast of more than 20 characters. Live music by the GVSU Orchestra will be directed by co-
producer Kevin Tutt, associate professor of music. 
Ben Cole, visiting professor of acting, serves as narrator throughout the production. The role of
Red Riding Hood is double cast, with freshman Rachel Niewiada, and senior Kaylin
Heydenburg. '!Class standing is not a guarantee to be picked for the plum roles,0said
Schriemer. "Each cast member must audition for the guest director and earn their role." 
Guest Director Karen Babcock returns from New York forher fourth year of guidance. She
brings her extensive acting experience and skills as a director, choreographer and teacher, and
serves as a mentor and advocate for students who transition from school productions to the
professional stage. Also returning to Grand Valley is Emmy award-winning scenic designer 
Jeffery Murphy, from Minnesota, whose creations have been seen in the Cannes Film Festival,
and from Tokyo to Hollywood. 
The performance runs about two-and-a-half hours, with one intermission. Tickets, priced $6-14,
may be purchased at the Louis Armstrong Theatre Box Office, weekdays during the academic 
year, from 12-5 p.m. (in-person sales only/no phone orders please). Tickets are also availa~le
with a service fee by calling Star Tickets Plus at (616) 222-4000 or (800) 585-3737, at any Star
Tickets Plus outlet, or online www.starticketplus.com. 
For more information, please call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
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GVSU sponsors workshop to train adults to recognize child sexual abuse 
HOLLAND, Mich. -A workshop next week at Grand Valley's Holland Meijer Campus will train
adults to recogni e and prevent child sexual abuse. 
The workshop is sponsored by the Grand Valley's Women's Center, GVSU Continuing
Education, Lakeshore AllianceAgainst Domestic and Sexual Violence, and the Ottawa County
Delta Project. "Darkness into Light" is scheduled from noon-1 :30 p.m. on Friday, January 29, at
the Meijer Holland Campus, 515 S. Waverly Road. The workshop is free and open to the public. 
Staff members from Ottawa County's Children's Advocacy Center will facilitate the training. The
program is designed for organi ations that serve children and youth, and all adults interested in
protecting children. Participants are encouraged to bring their lunches, light refreshments will be
provided. 
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Super heroes encourage students to eat breakfast 
WYOMING, Mich. - Grand Valley State niversity students, dressed as super heroes, will join
middle school students for breakfast, encouraging' them to take part in the most important meal
of the day. 
The Grand Valley students will help kick off the niversal Breakfast Program at Kelloggsville 
Middle School on Division Ave. in Wyoming, on Monday, January 25, at 7:30 a.m. 
Brenda Jansen, food service director for Kellogsvjlle Public Schools, said 82 percent of the
district's middle school students qualify for free or,reduced lunch, but the niversal Breakfast
Program is free for all students. 
Zoe Kilbourne, Erica Fedewa, Joshua Woodhull and Darlisa Meaders made posters for the
event, showing the value of eating breakfast. The four Grand Valley students are participating
as part of a community nutrition class project, where they are learning that students who eat
breakfast perform better in school and possibly have a lower body mass index. 
For more information, contact Brenda Jansen at (616) 532-1576 or GVS News and
Information Services at (616) 331-2221. 
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College Goal Sunday seeks to increase college attendance 
GRAND RAPIDS, Mic . - Mic igan's struggling economy as many people pursuing ig er
education and ways to afford it. College Goal Sunday is designed to increase t e number of
students w o continue education beyond ig sc ool and earn post-secondary degrees. 
College goal is now in its 7t year in Mic igan and since 2004, more t an 4,500 students ave
received elped submitting t eir Free Application for Federal Student Aid form (FAFSA). T e
FAFSA is required of any student seeking financial aid including grants, loans and many
sc olars ips. 
College Goal Sunday is sc eduled for February 14, from 1-4 p. . at various locations across
West Mic igan. See times and locations below. 
"Students and parents s ould not underestimate t e amount of financial aid available," said Ed
Kerestly, director of Financial Aid for Grand Valley State niversity. "Statistics s ow students
w o complete and submit FAFSA forms are more likely to go on to college." 
On College Goal Sunday financial aid experts willi;be available to guide students t roug eac
step of completing and filing t e FAFSA. Students s ould bring a completed 2007 IRS 1040 tax
return (if possible) or t eir W-2 and 1099 forms. 
College Goal Sunday sites in West Mic igan inclu.de: 
Grand Valley State niversity- Pew Grand Rapids Campus, DeVos Center
Davenport niversity-Holland location 
Newaygo County Regional Educational Service Agency in Fremont
Muskegon Community College - Hendrick Library (2-4 p. .) 
For more information, contact Ed Kerestly, director of Financial Aid at GVS at (616).331-3234 
or visit www. icolleqegoal.org. 
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Artist reflects on hair, herita e and community 
GRAND RAPID , Mich. -- An artist from Vir inia Commonwealth University will share her
interest in weavin  and pattern as well as herita e and tradition durin a free public lecture. 
The Grand Valley tate University Department of Art and Desi n will host artist onya Clark at
the Urban Institute for Contemporary Arts, 41 heldon, Grand Rapids, on Wednesday, February
3, at 7:30 p.m. 
Trained in textiles at the Chica o Art Institute and Michi an's Cranbrook Academy of Art, Clark
considers herself a craft artist and sculptor. Her informal education comes from a Jamaican 
randmother, who was a professional tailor, and the many traditional artists she has met in her
travels to the Ivory Coast, Indonesia, Ghana, India, and throu hout the world. 
Clark's current work reflects the importance of "hair, herita e and community" and recent work 
explores the hair comb, allowin  her to be true to her interest in weavin  and pattern as well as
herita e and tradition. 
Clark is professor and chair of the Craft/Material tudies Department at Vir inia Commonwealth 
University in Richmond. he has received many awards, includin a Pollock-Krasner, a Vir inia
Commission for the Arts Fellowship, Wisconsin Arts Board Fellowship, a Rockefeller Bella io
Residency in Italy, a Canberra chool of Arts Residency in Australia, and a Red Gate
Residency in China. 
Her work has been exhibited in more than 200 museums and alleries in the U.K., Brazil, Korea,
outh Africa, Canada, Taiwan, Austria, France, witzerland, Australia, and the U. . Most
recently, she has had exhibits at the Museum of Arts and Desi n in New York City, the
Birmin ham Museum of Art in En land, and the Cheon ju International Craft Exhibition in
Korea. 
For more information contact Beverly eley in GV U's Department of Art & Desi n, at (616)
331-3486. 
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Events planned to celebrate Black History Month at GVSU 
ALLE DALE, Mich. --- Events encompassing a variety of subjects are planned at Grand Valley
State University in celebration of Black History Month. Topics such as African American culture,
education, religion and music will be highlighted through lectures, panel discussions or
performances. 
All the events listed below are free and open to the public. They will be held on the Allendale 
Campus and the DeVos Center on the Pew Grand Rapids Campus. For more information, can 
the Office of Multicultural Affairs at (616) 331-2177, or visit www.gvsu.edu/oma. 
February 1, 7 p.m., Cook-DeWitt Center: "One Voice: A Celebration of Black Women in Music."
The Soprano Sisters will take the audience on a journey through African American history by
performing the music of African American women. 
February 4, 4 p.m., Cook DeWitt Center: "Act on Racism." A Grand Valley student organization 
will perform skits on the African American experience from slavery to present day. 
February 9, 7 p.m., Kirkhof Center, room 2204: "Light Skin vs. Dark Skin." DeMarra Gardner 
will facilitate a discussion on the notion that light-skinned people of color have more privilege
than dark-skinned people .of color, and how this has affected .the African American community. 
February 11, noon, Kirkhof Center, room 1240: Presentation about Ghana, by Janaan Decker
and Linda Rettig. Recipients of the Padnos International Center faculty/staff exchange grant,
they will discuss their trip to Ghana. 
February 15, 3 p.m., Kirkhof Center, room 2204: "Black Church, Black Culture." R. L. 
Stevenson Jr., senior pastor of City Hope, will discuss the Biblical and theological developments 
of the African American church and the role the church has played in the African American 
community. 
February 19, 7 p.m., Loosemore Auditorium, DeVos Campus: "Afro/ 
American Jazz Funk: A Marriage between the Blues, Rock & Roll." John Hair will discuss the
history of the 1-4-5 chord progression, followed by a live jazz performance. 
February 24, 3 p.m., Kirkhof Center, Grand River Room: "One Better World." Vernon Walls,
from the American College Personnel Association, will discuss the topics of privilege, identity
and social justice and how to become agents of change on campus and in the world. 
A number of Grand Valley departments are helping sponsor Black History Month events
including College of Education, College of Liberal Arts and Sciences, Honors College, Housing,
Kutsche Office of Local History, Office of Multicultural.Afffairs, Padnos International Center, and
Pew Campus Student Services. 
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More than 150 employers expected at GVSU career fair 
GRAND RAPIDS, Mich. - More than 150 employers and 1,000 job seekers are expected at the
annual career fair sponsored by Grand Valley State University. 
CareerFest and Health Career Day is set for Tuesday, February 9, from 2-6 p.m. at the DeVos
Place Convention Center, 303 Monroe Ave. 
Sponsored by GVSU, the fair is supported by nine area colleges and universities: Aquinas
College, Baker College, Calvin College, Grand Rapids Community College, Hope College,
Kendall College of Art and Design, Muskegon Community College, Cornerstone University and
Davenport University. 
Students and alumni of participating schools are encouraged to attend to build professional
networks; learn more about national, statewide, and local companies; and begin the process of
securing internships and jobs. 
Employers will represent many fields, including nonprofit, government, health care, and private
business. Participant pre-registration .is not required. Express check-in for job seekers is
available by providing a current resume on site. 
For more information about the career fair, contact Latoria Thomas-Lee at (616) 331-3311, or
via e-mail at thomaslat@gvsu.edu. Information is 1online at: www.gvsu.edu/careerfairs. 
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Film by Grand Rapids native to air on PB  
GRAND RAPID , ich. -- A performance- riven documentary aboutthe jazz age in Paris,
directed by a Grand Valley tate University alumnus, will be aired nationally on public television 
stations in February, in conjunction with Black History onth. 
Locally, WGVU-TV will air the documentary on unday, February 7, at 10 p.m., with an encore 
broadcast on aturday, February 11, at 2 a.m. 
"Harlem in ontmartre: A Paris Jazz tory," was first aired in August 2009, as part of the Great 
Performances series on the New York public media company's WNET station. Directed by
Dante J. James, an Emmy Award-winnin  independent filmmaker, with performance sequences 
directed by Olivier immonet, the documentary was inspired by historian William A. hack's 
book by the same title. 
Both tell the story a varied group of African American musicians and entrepreneurs who brought 
jazz music to Paris during the period between the. two world wars. Utilizing rare archival material 
from both France and the U. ., the documentary features the stories and music of James 
Reese Europe, Josephine Baker, idney Bechet, and more. 
James graduated from Ottawa Hills High chool, earned a bachelor's degree in arts and media 
from Grand Valley in 1976 and got his start as a producer for five years at what was then Grand 
Valley's new public service station, WGVC, now WGVU. In 1994 he received the university's 
Distinguished Alumnus Award and was the Commencement speaker in December 2007, when 
he received an honorary doctorate of humane letters. 
James received many additional awards for his later work at WETA-TV in Washington, D.C.,
including honors for production of a documentary on opera singer arian Anderson, as well as
"Politics - the New Black Power." His four-part series, " lavery and the aking of America," 
produced with the PBS affiliate WNET-TV in New York, won an Emmy. 
The documentary has been selected to compete 1in the prestigious Festival International de
Programmes Audio Visuel~ (FIPA), Festival International du film sur l'art (FIFA), and invited to
compete in the France Noire - Black France Film Festival. 
For more information about the program, visit www.pbs.org/gperf or www.wgvu.org (
http://www.wgvu.org/ ). 
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GVSl:I to provide high school debate tournament 
ALLENDALE, Mich. - The first Grand Valley State University Debate Championship tournament 
for high school students, will take place February 4-6 on the Allendale campus. 
Debates will begin on Thursday, February 4, at 12:30 p.m., in the Kirkhof Center. On Friday and
Saturday, debates will be held in Kirkhof and Lake Superior Hall, beginning at 9:30 a.m. All
debates are open to the public. Media are welcome to attend'. 
Danielle Wiese Leek, an assistant professor in Grand Valley's School of Communications, said
research has consistently shown that participation in policy debate helps students develop skills
in reading comprehension and oral communication. 
"Students who debate have higher graduation rates, better academic performance, and more
self-confidence than their peers," she said. "Unfortunately, Michigan's economic challenges 
have made it more and more difficult for high schools to.support academic activities like
debate." 
Leek will use a Presidential Service Learning Scholars award to sponsor the low-cost debate
championship at Grand Valley. Additional support from the School of Communications and
community donors will go toward purchasing trophies for the winning teams. Students from
Leek's Evolution of Communication class are serving as support staff for the competition. 
"It's a natural fit for a course that centers on the relationship between communication and civic
engagement in America," she said. "This is a service-learning course, which means that
students participate in service activities which provide hands-on opportunities to engage course
concepts. Through reflection, the communications students will develop a rich understanding of
why both volunteering, and speech, are consistent themes in writings about the power of
democracy and community in the U.S." 
Fifty students from across the state will meet to debate this year's policy resolution - Resolved:
The United States federal government should substantially increase social services for persons
living in poverty in the United States. In this cross-examination style debate, two-person teams
will affirm the resolution by offering a plan to increase social services such a medical care, food
stamps, and mortgage assistance. Teams switch sides to negate the resolution as students
move through six rounds of preliminary competition. The top four teams move on to compete in
the semi-final and then final rounds of the championship. 
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Events at rand Valley celebrate Asian Pacific heritage 
ALLENDALE, Mich. -- From a traditional tea ceremony to a dragon dance to civil rights
presentations, numerous events are planned at rand Valley State University for the Asian
Pacific American Heritage Celebration. 
Sponsored by the Office of Multicultural Affairs, events are planned from February 8- 3. All
events are free and open to the public. Details are below; for more information, visit
www.gvsu.edu/oma, or call (616) 331- 17. 
-- February 8-April 6, Holland Area Arts Council, 150 E. Eighth St. Holland: "Year of the Tiger
Exhibit" features art, foods, music from the Cambodian, Laotian and Vietnamese cultures. 
-- February 9, 3 p.m., Kirkhof Center, room 007 : Japanese Tea Ceremony, presented by two
grand tea masters who will prepare and serve a green tea for participants. 
-- February 10, 4p.m., Cook-DeWitt Center: "Walking the Talk of Diversity," by Phoebe Eng. 
Eng, corporate attorney, author and national lecturer, will discuss cultural fluency and how to
enhance communication to develop a better understanding of cultures. 
-- February 11, 6 p.m., Kirkhof Center, rand River Room: Asian New Year Festival, program
highlights the richness of Asia through food, fashion, dragon dance and martial .arts. 
-- February 16, 4 p.m., Kirkhof Center, rand River Room: "Virtual Equality: Mainstreaming ay
and Lesbian Liberation," by Urvashi Vaid. The civil rights activist and attorney will discuss the
L BT political movement and suggest that it is in a state of virtual equality, or seen by many
only on the surface. 
-- February 17, noon, Kirkhof Center, room 66:,osteoporosis presentation by Dr. Anu arg,
from Spectrum Health. More than one-fifth of Asian American women suffer from osteoporosis;
arg's presentation will inform participants on di~gnosis and treatment of the disease. 
-- February 3, noon, Kirkhof Center, room 1 40: "Marriage Equality and L BT," by Curtis Chin,
political activist and movie producer. Chin and his partner were among the 18,000 couples
married in California before the passage of Proposal 8. He will discuss this current topic and the
recent passage of the anti-discrimination ordinance in Kalamazoo. 
-- February 3, 4 p.m., Kirkhof Center, room 04: "Hate Hurts - 'Vincent Who?"' The award-
winning documentary that focuses on the 198 murder of Vincent Chin in Detroit will be shown.
Curtis Chin will discuss how this murder was the first time Asian Americans formed a political
movement. 
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Monday, Feb. 1: Black History Month Event: "OurVoice: A Celebration of Black Women in
Music" by the Soprano Sisters. Free and open to the public. 7 p.m., Cook-DeWitt Center,
Allendale Campus. For a complete schedule for Black History Month events, visit
www.qvsu.edu/oma, or call (616) 331- 177. 
Tuesday, Feb. : Seidman College of Business Breakfast Series Event. Panel discussion, "The
Current Financial Crisis and Religion." 7:30 a.m., Loosemore Auditorium, Devos Center, Pew
rand Rapids Campus. For more.information, contact (616) 331-7100. 
Wednesday, Feb. 3: Artist Sonya Clark will give a public lecture discussing her current work as
a craft artist and sculptor. 7:30 p.m., Urban Institute for Contemporary Arts, 41 Sheldon St.,
rand Rapids. For more information, contact Beverly Seley, VSU Department of Art & Design
at (616) 331-3486. 
Thursday, Feb. 4: Black History Month Event: "African American Experience," performance by
studentgroup Act on Racism. 4 p.m., Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. For a complete
schedule of events, visit www.gvsu.edu/oma or call (616) 331- 177. 
Thursday, Feb. 4: Visiting Artist Marc Fischer will give a presentation, "Labor, Economics, and
Relating Art to Everyday Experience.· Series of events sponsored by the Visual Studies Studio
of the VSU Department of Art & Design, the DA.AC, and the UICA. 5 p.m., Padnos Student
allery, Calder Art Center, Allendale Campus. For more information, contact Associate 
Professor Paul Wittenbraker, VSU Department of Art & Design, at (616) 331-3578. 
Friday, Feb. 5: VSU Piano Day seminar, geared towards high school pianists. Free
admission with required registration online at www.gvsu.edu/music. 1 p.m., Sherman Van
Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale Campus. 
Friday, Feb. 5: VSU Opera Theatre: "Into the Woods" by Stephen Sondheim. Additional
performances at 7:30 p.m. on Feb. 6, 1 , 13, and p.m. on Feb. 7 and 14. Tickets required.
7:30 p.m., Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. For more
information, call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
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Global Opportunities for Michigan Food Industry 
Grand Rapids, Mich. - In partnership with the Michigan Department of Agriculture, Grand
Valley State University's Van Andel Global Trade enter is presenting a program that will help
food industry companies go global. The program''will cover free trade agreements, logistics,
finances and best practices. With the state's reli~nce on agricultural exports at 0 percent with
an average annual growth of 9 percent from 006 to 009, it is crucial for the agricultural 
industry to adapt and keep up with foreign markets. 
Topics covered include benefiting from free trade agreements, transporting products 
internationally, financing export, and local assistance and resources. 
Presenters include Steve Kluting of Varnum Law; Martha Gabrielse of hase Bank; Bob 
Roubitchek of International Freight Services and Jamie Zmitko-Somers of the Michigan
Department of Agriculture. There will also be a Global Food Market Entry panel discussion 
featuring: Peter Assaly'of Nature's Select; Darwin Rader of Zeeland Farm Services and Martin
Andree of Koeze ompany. 
The event will be Thursday, February 18, from 8 a.m. to 11 :30 a.m. at the Grand Valley State
University Bicycle Factory, 01 Front Street, Grand Rapids. ontinental breakfast,
complimentary parking and materials will be provided. Prior registration for the event is required.
For non-members the fee is $175 and $100 for VAGT  members. To register or for more
information visit: www.gvsu.edu/vaqtc. 
Sponsors include: Varnum LLP, HUB International, and hase Bank. Media sponsors are MiBiz, 
WGVU,WCMU. 
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Current Business Trends: Modest Growth 
GRAND RAPIDS, Mich. - The greater Grand Rapids economy continues a pace of modest 
growth, according to the results of monthly a survey compiled by Brian G. Long, director of 
Supply Management Research in the Seidman College of Business at Grand Valley State 
University. 
The survey results are based on data collected in the last two wee s of January. The index of 
new orders, which trac s business improvement, eased to +14 from last month's +20. However, 
the production index rose to +22 from +14. The bac -to-work mood of the post-Christmas 
season resulted in the index of purchases bouncing to +17, up from +0. The employment index 
slid bac to +0, down from +8. 
"All of this bodes well for a pattern of slow but steady growth, even though the pace of the 
recovery has slowed since the summer and early fall of 2009," Long said. 
Long called the area's automotive parts suppliers "the undisputed stars" of this month's report. 
"Thanks to improved auto sales, these auto suppliers are starting to dig out of one of the worst 
slumps in recent history," he added. The office furniture business, on the other hand, appears to 
have ta en a slight dip. 
Long added that this month's biggest economic news came from the U.S. Commerce 
Department, which announced that the preliminary estimate for economic growth in the fourth 
quarter of 2009 came in at 5. 7 percent, the highest expansion rate in six years. However, the 
same report noted that a whopping 3.4 percent of 1that figure was the result of halting inventory 
liquidation, or, conversely, rebuilding of depleted inventories at other points in the supply chain. 
"Improving auto sales will help, but not nearly cure, Michigan's economy," Long said. ''The 
growth in the national economy is very good news, and the recovery at the international level 
continues to outpace the U.S. economy. Barring catastrophic surprises, economic growth 
should easily continue." 
The Institute for Supply Management, Greater Grand Rapids survey is a monthly survey of 
business conditions that includes 45 purchasing managers in the Greater Grand Rapids area 
and 25 in Kalamazoo. The respondents are purchasing managers from the region's major 
industrial manufacturers, distributors, and industrial service organizations. It is patterned after a 
nationwide survey conduced by the Institute for Supply Management. Each month, the 
respondents are as ed to rate eight factors as "same," "up" or"down." An expanded version of 
this report and details of the methodology used to compile it are available at 
www.gvsu.edu/scblogistics. 
Call Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or e-mail boweb@qvsu.edu to arrange interviews with 
Long. NOTE TO RADIO: downloadable audio bites are available at www.gvsu.edu/gvnow. 
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GVSU 'Vagina Monologues' will benefit area nonprofits 
ALLE DALE, Mich. -- The Women's Center at Grand Valley State University will produce its
ninth annual "Vagina Monologues" during the V-Day College Campaign February 12-14. 
Performances are set for February 12-13, 7 p.m., at Allendale High School; and February 14, 
2 p.m., at Wealthy Theatre, 1130 Wealthy St. Grand Rapids. 
Each year, the ''Vagina Monologues" is performed around Valentine's Day on campuses around
the country. Eve Ensler's acclaimed play is a collection of powerful, engaging and, at times,
provocative monologues about women who speak frankly about their bodies, childbirth, sex,
rape and love. More than 90 GVSU faculty and staff members, and students. are involved in this
year's production. 
Tickets are $10 for students, $25 for non-students, and $25 at the door. Tickets are available in
advance at the Kirkhof Center 20/20 Desk on the Allendale Campus, Wealthy Street Theatre
box office (Sunday performance only) and Star Tickets Plus. For more information, call the
Women's Center at (616) 331-2748. 
Proceeds from ticket sales will benefit area women's programs that work to end violence against
women. Since, 2002, GVSU productions of ''Vagina Monologues," have raised nearly $110,000 
for area organizations and programs. 
Each year, national V-Day organizers also designate a spotlight campaign as a recipient of
proceeds from "Vagina Monologues" productions worldwide. The 2010 spotlight will focus on
women and girls of the Democratic Republic of Cc>ngo. U ICEF reports that since 1996, 
hundreds of thousands of women and girls in the DRC have been raped or sexually assaulted
as a result of civil conflict in that country. 
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MAREC welcomes new tenant 
Muskegon, Mich. - A start-up company working on the development and commerciali ation of portable 
power products technologies is the newest tenant in Grand Valley State University's Michigan Alternative 
and Renewable Energy Center {MAREC). 
The company, Energy Partners, LLC, has signed an agreement with Grand Valley for use of lab and 
office space at the MAREC incubator facility. Energy Partners moved to MAREC this month and will lease 
office and laboratory space totaling 1,000 square feet. :The company works closely with Grand Rapids-
based Coffman Electrical Equipment in an effort to expand product offerings in energy storage and 
management systems. 
Energy Partners founder, James Wolter, is a recently retired physicistand professor of business and new 
product market development at Grand Valley. He has worked on development of alternative energy 
products for a number of years. The company will start with one employee with plans to grow in the 
future. The first employee of Energy Partners will be George Jaeger, a Hope College trained biologist 
who brings an "organic" dimension relevant to the development of bio-based fuels and energy as a 
complement to the "inorganic" focus by Wolter on battery and power systems. 
"As the technology that will be developed by Energy Partners and its collaborators is successfully 
commerciali ed, many direct and indirect jobs will be added to the West Michigan economy," said Arnold {Arn) Boezaart, executive director of the MAREC facility. 
Wolter added, "Locating Energy Partners at MAREC represents a perfect match based on the company's 
focus and current needs and MAREC's role in advancing new technology and business development." 
Energy Partners, LLC, is the third incubator tenant at MAR EC and joins Logical Lighting, Co. who moved 
in last October; and Smart Vision Light who has been with MAR EC for two years. With the addition of 
Energy Partners, MAREC's incubator laboratory space. is now two-thirds full. 
About the Michigan Alternative and Renewable Energy Center 
Grand Valley's Michigan Alternative and Renewable Energy Center in Muskegon is a business incubator 
offering office and laboratory space to start-up technology companies in the alternative and renewable 
energy fields. MAREC is a distributed generation energy center which produces energy to heat, cool, 
light, and power the facility. The center is equipped with a fuel cell that converts natural gas into 
electricity, photovoltaic roof array to capture the sun's energy, a small demonstration wind turbine, a 
microturbine and nickel metal hydride battery system to store excess energy. MAREC is one of 11 
SmartZones created by the Michigan Economic Development Corp. in 001 as part of an effort to 
promote and attract high-technology business development in the state. The facility opened in 003 and 
is certified LEED Gold by the U.S. Green Building Council. MAREC's mission is to be an economic 
development catalyst - a business accelerator as wel(as research and development center. MAREC 
links business, education and government resources wi.th an emphasis is on the development, 
commercialization and advancement of emerging technology, with particular focus on alternative and 
renewable energy. For more information visit www.gvsu.edu/marec. 
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Grand Valley New Music Ensemble director wins national award 
ALLENDALE, Mich. - Awards and accolades continue to mount for the New Music Ensemble at 
Grand Valley State University, which will give two free local performances this semester. Most 
recently, a national award recognized efforts of the ensemble's director Bill Ryan. 
The American Composers Forum, the national leader in new music services, awarded its 2009 
Champion of New MusicAward to Ryan for his extraordinary commitment to bringing new music 
into the lives of young students and to a wider public audience. This annual award is given in 
recognition of someone who has made significant contributions to the musical life of the nation. 
In addition to directing the ensemble, Ryan produces GVSU's Free Play concert series and 
teaches music composition. 
Founded in 2006 by Ryan, Grand Valley's NME has quickly gained national attention for its 
work, including two critically acclaimed CDs. Their most recent, " n C Remixed," was picked as 
a top-ten classical release of2009 by the Washington Post and Time Out Chicago, while their 
first, "Music for 18 Musicians," was just named one of the top five classical recordings of the 
decade by WNYC public radio. 
The ensemble has an innovative upcoming performance in collaboration with music and dance 
students. The special event, on February 28, at 5 p.m., in the Studio Theatre, in the Performing 
Arts Center, Allendale Campus, will be open to the public with free admission. 
In conjunction with the GVSU Art Gallery exhibit, "Enduring Traditions," featuring Southwest 
'Pueblo Indian pottery, student composers have written 30-60 second compositions in response 
to the exhibit. All 35 works will be choreographed by students in1 the dance department. NME 
will perform the works, students will dance, and images from the gallery will be projected. 
Several faculty judges will choose three winning works for cash prizes, plus there will be an 
"audience favorite" prize. 
Another NME performance at the Grand Valley Performing Arts Center will feature music by
Houston composer Rob Smith, on March 30, at 7 p.m. in the Studio Theater. The ensemble will 
perform several works by Smith, including the world premiere of his composition "Kicking & 
Screaming." Smith is an associate professor at the University of Houston where he directs the 
Aura Contemporary Ensemble and teaches composition. He also serves as artistic director of
Musiqa, a Houston-based contemporary chamber ensemble. 
History: 
The Grand Valley State University New Music Ensemble was launched onto the national stage 
in 2007 with a stunning at-dawn performance of Steve Reich's landmark work, "Music for 18 
Musicians," at the 25th Bang On a Can Marathon at the World Financial Center in New York. 
This was followed by a critically acclaimed recording of the work, named on numerous "Best of 
2007" lists, including those by the New York Times, Washington Post, LA Weekly, Calgary 
Herald, Time Out New York and New York Magazine. Proclaimed ''The story of the year in 
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classical music" by public radio station WNYC, the CD reached #1 on the iTunes .and Amazon 
classical charts, and spent 11 weeks on the Billboard charts. 
Released in late 2009, their follow-up CD is a recording of Riley's " n C," plus 18 remixes by
luminaries including Zoe Keating, Mason Bates, Glenn Kotche, DJ Spooky, Nico Muhly, and
Pulitzer Prize winner David Lang. t has received critical praise nation-wide, and was most
recently featured on an episode of WNYC's Radiol_ab. 
The ensemble has been profiled in numerous publications and featured on NPR's Weekend 
Edition and All Things Considered. Recent events included a performance atthe College Music
Society National Conference in Atlanta, as members of the all-star ensemble assembled by the
Kronos Quartet to perform on the " n C" 45th Anniversary concert at Carnegie Hall, and a high-
energy CD release performance at New York's Le Poisson Rouge. · 
For more information about the New Music Ensemble, contact Bill Ryan at (616) 331,3087, or
visit http://newmusicensemble.org/ 
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Tip Sheet: GVSU Events for Feb, 8-14 
Tuesday, Feb. 9: Asian Pacific Heritage Celebration Event: Japanese tea ceremony, presented
by grand tea masters, dressed in kimonos, who will share the ritual and philosophy of a tea
ceremony. 3 p.m., Kirkhof Center, room 0072. For more information, contact the Office of
Multicultural Affairs, (616) 331-2177. 
Wednesday, Feb. 10: Professionals of Color Lecture Series: Phoebe Eng, "Walking the Talk of
Diversity." Eng is a corporate attorney, author and national lecturer. 4-6 p.m., Cook-DeWitt 
Center, Allendale Campus. For more information, contact the Office of Multicultural Affairs, 
(616) 331-2177. 
Thursday, Feb. 11: Asian New Year Festival, featuring grand dragon dance, food and music to
celebrate Asian Pacific heritage. 6 p.m., Kirkhof Center, room 2250. For more information,
contact the Office of Multicultural Affairs, (616) 331-2177. 
Thursday, Feb. 11: Beneath Everest Nepal Reborn, a documentary film by GVSU alum and
native Nepali Tulsi Bhandari. Free and open to the public. 7 p.m., Loosemore Auditorium, 
DeVos Center, Pew Campus. For more information contacttiz Smith at (616) 331-3898. 
Friday, Feb. 12: GVSU Opera Theatre: "Into the Woods" by Stephen Sondheim. Tickets
required. 7:30 p.m., Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. For
more information, call (616) 331-3484. 
Feb. 12-14: Performances of the "Vagina Monologues," Eve Ensler's powerful, frank and
engaging monologues about women and their bodies, sex, love and rape will begin. Feb. 12-13,
7 p.m., Allendale High School; Feb. 14, 2 p.m., Wealthy Theatre, Grand Rapids. For ticket
information, call the Women's Center at (616) 331-2748. 
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rand Valley State moves ahead with new libraiy 
ALLENDALE, Mich. -- Grand Valley State University's Board of :J'rustees voted at its Feb. 5 meeting to approve a new
library project for the Allendale campus using private and university funds. 
The construction of the Mary Idema Pew Library and Information Commons will have a positive economic impact on
the region by creating 1,500 design and construction jobs.The project is estimated at $70 million, which includes
renovation of the existing Zumberge Library for new purposes. 
"This new library has been our top priority for years and our students need us to get started with it," Grand Valley
president Thomas J. Haas said. 
Haas went on to say it's important to note that this project wHI not raise tuition. It will provide much-needed facilities 
to serve students. The current library on the Allendale Campus was built in 1969 for a projected student body of
5,000. Today Grand Valley has 24,400 students. 
The technology and learning design of the new library will serve as an incubator for 21st century skills, preparing 
students to compete globally in the information age. The new library will provide approximately 1,500 seats for 
student study, 30 group study rooms, and offices and support areas for faculty and staff. There will be room for 
150,000 books on open shelves and 600,000 books in an automated storage/retrieval system. 
Construction on the Mary Idema Pew Library Learning and Information Commons is set to begin in spring,. 2011 and
will be completed in 2013. 
MEDIA NOTE: A high-resolution rendering of the project can be downloaded here: http://gvsu. du/r/?q=FB1337 
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G SU Muslim students host awareness week 
ALLENDALE, Mich. - With a production of ''The Hijabi Monologues" and an appearance by the
nationally known comedy troupe the Muslim Funnymentalists, Grand alley State University's 
Muslim Students Association is sponsoring a week of events aimed at broadening people!s
views of Islam. 
The Muslim Students' Association is presenting a series of events on the Allendale Campus for
its first Islamic Awareness Week, February 15-19 .. ,AII events are free and open to the public. 
'We wanted to host these events to help give people a broader look at the lives of Muslims," 
said Kaifa Alsoofy, president of the Grand alley Muslim Students Association. "A lot of times,
non-Muslims don't get to see Muslims laughing oribeing lighthearted. We think these events are
going to be enjoyable for Muslims and non-Muslims alike." 
"The Hijabi Monologues" was inspired by the popular play "The agina Monologues," and
shares a similar format. The play takes an often controversial symbol - the Muslim headscarf 
called a hijab - and uses it to help create a space for American Muslim women to share their 
voices. Founder and playwright Sahar Ullah will pl:lrform on Wednesday, February 17, from 7-9
p.m. in 15/ 16 Kirkhof Center. 
The Muslim Funnymentalists are a comedy troupe featuring Baba Ali and Asif Ali from Los
Angeles, and Aman Ali from New York City. Performances begin with.standup sets from each
comic and close with audience improv games. They perform Friday, February 19, 7-9 p.m. in 
the Cook-DeWitt Center. 
Other events include: 
• Monday, February 15 
"Islam 101" presentation by Arabic professor Sebastian Maisel
3-4:30 p.m. 15/ 16 Kirkhof Center 
• Tuesday, February 16 . 
"A Day in the Life of A Muslim Student" panel discussion 
7:30-9:30 p.m. 50 Kirkhof Center 
• Thursday, February 18 
Islamic Finance presentation 
3-5 p.m. 15/ 16 Kirkhof Center 
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Entrepreneurial training receives fun ing from Gran Rapi s Community Foun ation 
GRAND RAPIDS, Mich. - The Michigan Small Business and Technology Development enter (SBTDC), Region 7 
received a $75,000 grant from the Grand Rapids ommunity Foundation to offer 10 .FastTrac programs to the Grand 
Rapids community during 2010. 
"The $75,000 grant for the FastTrac. initiative will provide training to 100 potential Grand Rapids entrepreneurs over 
the next year; stated Laurie raft, Program Director at the ommunity Foundation. "Through this initiative the SBTDC 
projects the creation of 30 small businesses, an economic impact of $2.25 million, $3 million in revenue and 
employment of 50 people in 2010." 
FastTrac NewVenture, a program of the Ewing Marion Kauffman Foundation, has been tailored for new entrepreneurs 
seeking to launch a business rather than finding anotherjob or those looking ,for a new career option. During the ten-
week course, entrepreneurs will evaluate the feasibility of their business concept, make many contacts, including 
peers, resources and mentors, and learn to operate a profitable business, attract new clients or customers, retain 
employees, and improve service and product offerings. 
The FastTrac NewVenture statewide program was launched in June of 2009. Marcy lark. now owner of The Body 
enter, is one of 527 entrepreneurs that went through the program in 2009. "The NewVenture program made me feel 
like I was not alone. Displaced workers and single business owners sometimes feel alone, because we not part of a. 
bigger community any more. It can be scary and this class calmed the fears,· lark said. "The program gave me a 
message on how to move forward and gave me valuable tools to do so:" 
"There was no systemic funding system for the program in 2009. The participants either had to pay for the program or 
they received partial funding,· said arol Lopucki, state director of the Michigan Small Business and Technology 
Development enter, "The foundation's funding will allow displaced workers and entrepreneurs the opportunity to 
explore their business ideas and possibly launch their small business." 
In late fall of 2009, New Economy Initiative (NEI) funded the FastTrac program in Southwest Michigan. In January, the 
Grand Rapids ommunity Foundation awarded $75,000 grantto provide Fast Trac in Grand Rapids, and recently the 
Michigan Economic Development orporation (MEDC) provided $200 000to support the program in other parts of 
the state. 
The FastTrac NewVenture program costs $700 per participan : Due to the Grand Rapids ommunity Foundation's 
funding, participants will be responsible for paying only $100;The fee includes training sessions, materials and all 
business tools. Scholarships may be available. 
The next FastTrac program in Grand Rapids will begin February 16th and run through April 27th from 2:00 to 5:00 on 
every Tuesday, To register, contact the SBTDC Region 7 office at (616) 331-7370 or visit www.misbtdc.org/training. 
About the Gran Rapi s Community Foun ation 
Grand Rapids ommunity Foundation supports Kent ounty, Michigan nonprofits and leads the community in making 
positive, sustainable change. Its success is connected to the generosity of donors and the expertise of grantee 
organizations. For more information, visit www.grfoundation.org. 
About the MI-SBTDC 
The Michigan Small Business & Technology Development enter provides counseling, training and market research 
for Michigan's new business ventures, existing small businesses, expanding new businesses and new technology 
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companies. The MI-SBTDC is located at the Grand Valley State University Seidman ollege of Business in Grand 
Rapids, Michigan. As host of the MI-SBTDC State Headquarters, the Seidman ollege of Business oversees the twelve-
region MI-SBTDC network. Entrepreneurs and small business owners may access the services of their nearest MI-
SBTDC by calling (616) 331-7480' or visiting www.misbtdc.org. 
About the Kauff an Foun ation 
The Ewing Marion Kauffman Foundation is a private nonpartisan foundation that works to harness the power of
entrepreneurship and innovation to grow economies and improve human welfare. Through its research and other
initiatives, the Kauffman Foundation aims to open young people's eyes to the possibility of entrepreneurship, 
promote entrepreneurship education, raise awareness of entrepreneurship-friendly policies, and find alternative 
pathways for the commercialization of new knowledge and technologies. It also works to prepare students to be 
innovators, entrepreneurs and skilled workers in the 21st century economy through initiatives designed to improve 
learning inmath, engineering, science and technology. Founded by late entrepreneur and philanthropist Ewing 
Marion Kauffman, the Foundation is based in Kansas ity, Mo. and has approximately $2 billion in assets. 
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Indulge in chocolate, proceeds benefit GVSU Women's enter 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Grand Valley State University's Women's enter will host its annual
"Indulge in a ause" fundraiser, a night of chocolate decadence coupled with a silent auction,
with proceeds going to benefit the center's scholarship endowment, and program endowment. 
"Indulge in a ause" is set for Thursday, February 18, from 5-7:30 p.m. in the Eberhard enter,
room 215, 301 W. Fulton St. 
hocolate desserts by area chefs and restaurants are featured, in addition to a silent auction.
Auction items are listed on the Women's enter's Web site, visit www.gvsu.edu/women cen and
click on "Annual Programs and elebrations." 
Tickets for the event are $30 in advance, $35 at the door, and $10 for GVSU students. Tickets can
be purchased via the center's Web site at the address above. 
Marlene Kowalski-Braun, director of the Women's enter, said the event is the center's main
annual fund raiser. The Women's enter offers scholarships to nontraditional students. who may
not otherwise qualify for financial aid. 
"The endowment is critical to ensuring that the Women's enter can continue to create
meaningful learning around gender and advocate for gender justice through education and
community engagement," Kowalski-Braun said. 
For more information, call the Women's enter at (616) 331-2748. 
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Hauenstein Center for Presidential Studies, (616) 331-2770, www.aUpresidents.org 
Expert on President Lincoln visits Grand Rapids 
GRAND RAPIDS, Mich. - Historian and best-selling author Ronald C. White, Jr. believes 
President Lincoln was the most likable president, lacking Washington's aloofness and the 
deviousness of FDR and Jefferson. 
White will give a presentation about Lincoln Tuesday, February 16, at 7:30 p.m., at the Gerald R. Ford Presidential Museum, 303 Pearl St., Grand Rapids. His visit is sponsored by Grand Valley State University's Hauenstein Center for Presidential Studies and the Gerald R. Ford Presidential 
Library, Museum and Foundation. 
White will use some of Lincoln's private papers to show how Lincoln matured and guided the 
nation through the "four worst years of its existence." He offers a personal account of Lincoln's 
life of leadership and service. The event is free and ,open to the public. 
A follow-up roundtable discussion will be held Wednesday, February 17, noon-1 p.m. in the Cabinet Room at the Ford Presidential Museum. Panelists include Gleaves Whitney, president of 
the Hauenstein Center; Brian Flanagan, associate director of the Hauenstein Center; Scott Stabler, GVS  assistant professor of history; and Jim Kratsas, deputy director of the Ford 
Presidential Museum. 
For more information, contact the Hauenstein Center at (616) 331-2770, or visit 
www.a 11 pres id ents.org. 
BACKGRO ND 
Ronald C. White, Jr. is the author of A. Lincoln: A Biography, published in January 2009 and a New York Times, Washington Post, and Los Ang l s'Tim s bestseller. White is also the author of Lincoln's Greatest Sp ech: Th  S cond Ina g ral (2002) and Th  Eloq nt President: A Portrait of Lincoln Thro gh His Words (2005). 
White is a graduate of CLA and Princeton Theological Seminary. He earned a doctorate in 
religion and history from Princeton niversity. He has taught at CLA, Princeton Theological Seminary, Whitworth niversity, Colorado College and San Francisco Theological Seminary, 
where he served as dean and professor of American religious history. White is presently a Fellow 
at the Huntington Library and visiting professor of history at CLA. 
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GVSU Liberal Studies faculty e ber receives service-learning award fro  MCC 
ALLENDALE, Mich. -- Melissa Baker-Boosamra, Grand Valley State University affiliate professor of
liberal studies, received a community service-learning award from the Michigan Campus
Compact during a ceremony in Traverse City on February 9. 
Baker-Boosamra, who also serves as faculty internship/practicum supervisor, was nominated as 
the person on Grand Valley's campus who has made the most outstanding contributions in
service-learning and community service. MCC-presents Faculty/Staff Community Servii::e-
Learning Awards to individuals in higher education roles across the state who have made the
most outstanding contributions at their campuses. 
Baker-Boosamra's course, "Sustainability in Practice;'' allows a group of students to deeply 
e plore the idea of sustainability through readings and dialogue, while engaging in 12 hours of 
community service projects that support that investigation, over the course of the semester.
Students have worked with Blandford Nature Center's Mi ed Greens Program, Grand Rapids 
Public School's C.A. Frost Environmental Science Academy, the local economic development 
organization Local First!, and the F.A.I.R. fair trade coalition. 
Steve Glass, associate dean of the College of Interdisciplinary Studies, said Baker-Boosamra's
courses "represent high impact learning and engagement that isthe hallmark of service
learning." 
She has written a chapter in a book, "Social Responsibility and Sustainability: Multidisciplinary 
Perspectives Through Service Learning," that details her interdisciplinary approach to service
learning. 
"Students really shine when they are given the opportunity to dig deeply into an issue, 
understand their relationship to it, and respond through thoughtful action in the community," 
Baker-Boosamra said. "They are empowered as students and as citizens. It's beautiful." 
MCC has 42 member campuses. The coalition is comprised of college and university presidents 
who are committed to fulfilling the public purposes of higher education. 
Media note: A headshot of Baker-Boosamra is available by sending an e-mail to Michele Coffill
at coffill @gvsu.e u. 
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V faculty will travel to Winter Olympics for1research 
ALLENDALE, Mich. -- Grand Valley tate University movement science faculty members John
Kilbourne and Elizabeth Kilbourne will travel to Vancouver for the Winter Olympics next week as 
fans and researchers. 
John Kilbourne said they will research Inuit contributions to the Winter Games. He also said the
official symbol for the games is an Inuit Inuksuk (rock sculpture). John and Elizabeth have done 
extensive research into First Nations/Aboriginal/Native contributions to the Olympic Games. 
Media members interested in contacting Kilbourne in Vancouver can reach him by cell phone at
(6 6) 570-3565. The Kilbournes will be in Vancouver from February 2- 9. 
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GVS offers Executive Education programs 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State niversity's Seidman College of Business kicks off 
its inaugural Executive Education program with a two-day seminar focused on practical skills
relating to inter-generational issues in the workplace. 
The program, " nderstanding and Managing Generations at Work," runs Friday, February 26
from 1-5 p.m. and Saturday, February 27 from 8:30 a.m.- p.m. The seminar is for managers,
supervisors and others who wish to gain practical insight and skills regarding the challenges of 
managing varied generations of employees in the workplace. Facilitators include Faye 
Thompson, former HR Director at Louis Padnos Iron & Metal Co.; Grand Valley Business Ethics 
Center director Michael DeWilde; and professors Marie McKendall of the Seidman College of 
Business Management Department, and Ere Hanson of the Philosophy Department. 
The seminar has a $595 fee with limited enrollment in order to maximize learning. A breakfast
and networking lunch are included. This program has been submitted to the Human Resources 
Certification Institute. A Certificate of Completion and CE credit is available by program 
attendance. 
The next program, " nderstanding and Implementing Sustainability as a Real Practice," is set for 
April 23-24. For more information or to register, visit www.gvsu.edu/execed. 
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Grand Valley State completes 15th Summer Film 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Grand Valley State University's 15
th annual Summer Film Project, "The 
Darkroom," is ready for viewin . 
· 
Thanks to the generosity of Leeks Theatres, the film will be sc
reened locally on Thursday, March 
25, at 7 p.m., at Celebration Cinemas orth, located at Knapp
 St. and East Beltine, in Grand 
Rapids. The public is welcome with a su ested $5 donation for admiss
ion to the film and 
reception to follow. 
The film, about an a in  photographer fi hting for his craft a
nd his livelihood, was produced 
through a unique program in the School of ommunications.
 The Summer Film Project provides 
film and video production students the opportunity to work 
alongside industry professionals on 
every aspect of a short film, from start to finish. 
Producer Zac Page, production manager Kathryn Postema an
d assistant director/casting director 
Chris Kotcher have worked on the film for nearly a year, alon
 with more than two dozen other 
students. Learning the entire script-to-screen process include
d a few more lessons for the three 
students, who made a field trip to Florida durin  the recent s
emester break. They accompanied 
faculty member Z. Eric Yang, who wrote and directed the film,
 to ineworks Digital Studios, in 
Miami, to complete final post-production work - the di ital 
intermediate process. 
"To put it simply, DI is mastering all the color after convertin
 the edited film and sound to a 
digital format," said Kotcher, who is from Pontiac. "Seein  this
 process of color grading really 
shed light on how to also use color to effectively aid storytelli
ng." 
The film is set in the world of photography with many scenes
 inside a working darkroom, where 
colors are naturally dark. "By adjustin  their tones and enhancing the faint 
whites and blues that 
appear when the main character flips on the enlar er lamp, th
e audience will now experience a 
visual aesthetic while also enterin  the ma ic of the world the
 character lives in," said Kotcher. 
His fellow students were equally impressed. "We had exactly
 eight hours to go through the 
entire 25-minute film," said Page, a native of Grand Rapids. "E
ric and our cinematographer Julie 
Hotz had all of their homework done beforehand, and knew
 exactly what they wanted to tweak 
and how." Page also noted learning several techniques, such 
as minimizing distractions - like a 
bird flying through an outdoor scene, and how'to draw the vi
ewers' eyes to a specific part of the 
frame. 
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ll W$j"YgYDjWDH" D$j os gYDjWDH" j"gY"" ^YqgYD?/ TYq? *D?^W/"/ 7$ -BB"$jDB"1 MYD$j &D^7j/ 
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Postema, also a native of Grand Rapids, recalls workin  on the film's sound editin  and mixin
as part of the Post-Production Practicum class last fall. "After workin  all that time with a low-
resolution mini-DV transfer, it was so rewardin  to finally see the film in full HD quality and
color-corrected," she said. "All of us learned techniques that we can now apply to our own
films." 
The Summer Film Project for 2010, "Horizontal Accidents," will be directed by Tom Seidman, 
mana in  partner of Honey reek Pictures, based in alifornia. Grand Valley film and video 
production student Tom astillo has been selected as screenwriter. He is adaptin  a short story,
written by alumnus Michael Salisbury while an under raduate, that was first published in
Fishladder. 
For more information about "The Darkroom," contact Z. Eric Yan at (616) 331-8169. For more
details about Grand Valley's Film and Video Production pro ram, contact coordinator Kim 
Roberts, or visit http://www.gvsu.edu/filmvideo/, and
http:ljwww.youtube.com/watch ?v= 9XXmI m kd po 
Grand Valley State University attracts more than 24;400 students with hi h-quality pro rams 
and state-of-the-art facilities. Grand Valley is a comprehensive university servin students from 
all 83 Michi an counties and dozens of other states and forei n countries. Grand Valley offers
77 under raduate and 28 raduate de ree pro rams from campuses in Allendale, Grand Rapids 
and Holland, and from re ional centers in Muske on and Traverse ity. The university'is 
dedicated to individual student achievement, oin  beyond the traditional classroom
experience, with research opportunities and business partnerships. 
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Tip Sheet: GVSU Events for Feb. 15-21 
Monday, Feb. 15: GVSU Writers Series presents Jeffrey Bean and Darrin Doyle. Free and open to 
the public. 7 p.m., University Club Room, DeVos Center, Pew Campus. For more information, 
contact Austin Bunn in the Department of Writing at (616) 331-3601, or bunna@gvsu.edu. 
Tuesday, Feb. 16: LGBT Resource Center hosts lecture, "Virtual Equality: Mainstreaming Gay and
Lesbian Liberation," by Urvashi Vaid, executive director of Arcus Foundation and former director 
of the National Gay and Lesbian Task Force. 4 p.m., Grand River Room, Kirkhof Center; Allendale 
Campus. For more information, call the LGBT Resource Center at (616) 331-2530. 
Thursday, Feb. 18: Middle East Studies host lecture, "Muslim Elected Officials in Western
Parliaments: Risks and Opportunities," by Abdulkader H. Sinno. 1 p.m., Kirkhof Center, Pere 
Marquette Room. Event coincides with Islamic Awareness Week. Call (616) 331-3634 for 
information. 
Thursday, Feb. 18: Women's Center hosts "Indulge in a Cause," evening of chocolate desserts
and silent auction to raise funds for programs, scl;tolarships. 5 p.m., Eberhard Center, room 215.
Tickets required. Call (616) 331-2748 for information. 
Friday, Feb.19: "Afro/American Jazz Funk," a performance to celebrate Black History Month. 
Free and open to the public. 7 p.m., Loosemore Auditorium, DeVos Center, Pew Campus. For
more information, call (616) 331-2177. 
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Contact: Brian J. Bowe, (616) 331- 1 or boweb@gvsu.edu 
COVERAGE OP: Youths experience engineering first-hand at GVSU 
GRAND RAPIDS, Mich. - A group of 10 high school students from around West Michigan will
get to experience firsthand some of the more gee-whiz parts of studying engineering when they
visit Grand Valley's School of Engineering on Tuesday, February 16. 
The event is sponsored by Grand Valley's School of Engineering's research and development 
consulting clearinghouse: the DOER (Design, Optimization, Evaluation and Redesign) Center. The
DOER Center takes on projects and matches them with engineering faculty members and
students who have the proper expertise to work on them. 
Students will tour the John C. Kennedy Hall of Engineering and Keller Engineering Laboratories
buildings. They will get to see a "clean room" with state-of-the- rt atomic force microscope.
They will also tackle a design problem in a group environment with Grand Valley students and
present their results at the end of the day. The student teams will be tasked with finding the
ideal length and shape of a Styrofoam bullet to achieve the maximum distance from an air-
powered launcher. 
"This event is organized to inspire talented students to pursue career in engineering and
science," said DOER Center assistant director Shabbir A. Chaudhuri. "The day will provide them
opportunity to look closely into an engineering student's life, mingle with professional
engineers, work on a simple design problem, and present their findings through a formal 
presentation. We hope the event will encourage the students to use their math and science skills
in their future pursuit of knowledge and professional development." 
MEDIA ADVISOR : The event culminates with presentations from 2-3 p.m., when the groups 
present their work. This session is open to media coverage. For more information, contact 
Shabbir Chaudhuri at (616) 331-6845 or choudhus@gvsu.edu.a 
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Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, G SU News and Information Services
Johnson Center for Philanthropy and Nonprofit Leadershi , (616) 331-7585 
G SU isiting Scholar discusses family philanthropy 
GRAND RAPIDS, Mich. - irginia (Ginny) Esposito, founding president of the National Center
for Family Philanthropy, will give a presentation on the value of family in philanthropy. Esposito
is Grand alley State University's Frey Chair for Family Foundations isiting Scholar. 
Esposito will discuss her latest research on Wednesday, February 17, from 6-9 p. . in
Loosemore Auditorium, Devos Center, 401 W. Fulton St., on the Pew Grand Rapids Campus.
The event is free and open to the public. 
The National Center for Family Philanthropy interviewed leaders of family philanthropies and
conducted regional conversations about the value of family philanthropy. Esposito will talk
about: 
• What philanthropy means to families 
• What families add to philanthropy 
• The challenges in giving well 
• Family philanthropy's value to democracy 
Guest panelists include Joel Orosz, distinguished professor of philanthropic studies and E. Miles
Wilson, director of The Grantmaking School at Grand alley's.Johnson Center for Philanthropy. 
The Frey isiting Scholar for Family Foundations Lecture is sponsored by Grand alley State
University and the Frey Foundation. 
For more information, contact the Johnson Center for Philanthropy at (616) 331-7585. 
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GVSU visiting professor to receive AAF Silver A ard 
_GRAND RAPIDS, ich. -- A visiting professor at Grand Valley State University has been selected
to receive the Silver edal Award from the American Advertising Federation of West ichigan. 
The award, AAF's highest honor, will be presented! to Frank Blossom on Thursday, February 25, 
at AAF West ichigan's annual ADDY Award ceremony, to be held at The Intersection, 133 
Grandville Ave. SW, Grand Rapids. 
"It's our pleasure to recognize a person who is both an exemplary advertising professional and a 
dedicated educator as this year's Silver edal Award winner," said AAF West ichigan President
Dave Kramer in announcing the award. "Frank has made a significant positive impact on our 
business community, on the advertising industry in West ichigan, and on the lives of hundreds 
of students over the past decade." 
Blossom has been a visiting professor in the School of Communications at Grand Valley since 
2006. He is also strategic director of Frank Commtinications and co-founder of the Polishing
Center, a professional development program for advertising and design graduates. 
"I'm thrilled to see both my advertising and teaching skills honored; it's the first time that an
educator has been given this award," said Blossom. "I want to thank Grand Valley for giving me
the opportunity to work with some great students, and thanks to the students for letting me be
part of their lives." 
The Silver edal is awarded by local AAF chapters to professionals who have made outstanding 
contributions to the advertising and marketing industry and who have been active in furthering 
creative excellence and responsibility in areas of social concern. 
Blossom has served on the boards of the Pediatric Oncology Resource Team (P.O.R.T.) at DeVos
Children's Hospital and the Women's Resource Center. He has also served as communications 
and design volunteer for the Children's Assessment Center and the Pediatric Center of Hospice
of ichigan. Currently, he serves on the marketing committee for VSA of Grand Rapids, a 
nonprofit arts organization for students with disabilities. 
edia may contact Frank Blossom at (616) 331-8165, or blossomf@gvsu.edu. 
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Michigan Celebrates Small Business' set for April 29 
Michigan's outstanding, award-winning small businesses will be honored April 9 at the Lansing 
Center as the state's major business organi ations and agencies collaborate for the sixth annual
"Michigan Celebrates Small Business" event. Tickets are available at michigancelebrates.bi . 
"We are expecting over 1,000 in attendance at this year's celebration," says Jennifer Deamud,
managing partner of Michigan Celebrates Small Business. "Michigan Celebrates is centered
around entrepreneurs that are building Michigan's economy. People want to acknowledge their 
success and this program does just that." 
Tickets are $135 per person or receive a 0% discount and reserve a table of eight for $850. The
evening includes a cocktail reception, an address by the governor and the awards dinner at the 
Lansing Center in Lansing. Black tie is optional. Reasonable arrangements for persons with 
disabilities will be made if requested at least two weeks in advance. Contact: Jennifer Deamud,
MI-SBTDC, (616) 331-7480, info@michigancelebrates.biz. To register by phone, call Pam Lantrip 
at (800) 36 -5461. 
Michigan Celebrates Small Business is a premier annual program to recogni e entrepreneurs 
and small business supporters in a variety of categories. The program is a cooperative effort of 
the U.S. Small Business Administration - Michigan, the Small Business Association of Michigan, 
the Michigan Economic Development Corporation, the Michigan Small Business & Technology 
Development Center and the Edward Lowe Foundation. 
Underwriters for this year's Michigan Celebrates Small Business event are National City (now a 
part of PNC), Clark Hill PLC, the Michigan Economic Development Corporation, the Michigan 
Certified Development Corporation, Accident Fund Insurance Company of America and Dynamic
Edge Inc. 
"We're honored to have been the primary sponsor of this prestigious event since its inception 6
years ago ," says David Morrison, Southeast Michigan Business Banking Market Manger with 
PNC. "Michigan Celebrates Small Business is very important to PNC because it recognizes those
companies and individuals that have taken the risks necessary to grow our economy. At PNC we
have a group of seasoned bankers that help those risk takers succeed." 
Don Lee, Chief Marketing Officer of Clark Hill PLC, says "Clark Hill is focused on second-stage 
companies wanting to stay and grow in the state of Michigan. We have established a team of
experienced professionals that are committed to serving these companies. For 5 years, we have
supported and watched the Michigan Celebrates Small Business event spotlight over 300 small 
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businesses. Now going into the 6th year, we're ecstatic about continuing our sponsorship and
commitment of the event." 
Media partners for Michigan Celebrates Small Business are MiBiz, Crain's Detroit Business, Upper 
Peninsula Business Today, the Traverse City Business News, Michigan Radio, Mitechnews.com, 
WWJ Newsradio 950 and the Greater Lansing Business Monthly. 
About Michigan SBTDC 
The Michigan Small Business & Technology Development Center provides counseling, training 
and market research for Michigan's new business ventures, existing small businesses, expanding 
new businesses, new technology companies, and innovators. The MI-SBTDC is located· at the
Grand Valley State University, Seidman College of1Business in Grand Rapids, Michigan. As host
of the. MI-SBTDC State Headquarters, the Seidman College of Business oversees the twelve-
region MI-SBTDC network. Entrepreneurs and small business owners may a_ccess the services of 
their nearest MI-SBTDC by calling (616) 331-7480 or visiting www.misbtdc.org. 
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VA C holds defense trade seminar 
LIVONIA, Mic . - Grand Valley State University's Van Andel Global Trade Center introduces 
International Traffic in.Arms (ITAR) training for businesses engaged in - or interested in -
military or ot er defense activities. 
T e event, eld in partners ip wit  Procurement Tec nical Assistance Center (P-TAC) of 
Sc oolcraft College, will elp businesses learn t e.lbasics of IT AR registration and licensing
requirements, as well as best practices for sound ITAR export compliance programs. 
T e seminar will be eld at Sc oolcraft College in Livonia. on T ursday, Marc 4 from 8 a.m. to 
3:30 p.m. Lunc will be provided. T e fee is $175 for VAGTC members and $300 for non-
members. 
For more information or to register, visit www.gvsu.edu/vagtc. 
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Grand Valley alumnus c llab rates n latest 50 Cent fil  script 
ALLENDALE, Mich. -- Brian Miller, a 1999 graduate of the School of Communications at Grand
Valley State University, has co-written a movie script with Curtis "SO Cent" Jackson, currently 
being filmed in Grand Rapids. 
With the working title of "Love Me, Love Me Not,"the film tells the story of an all-star running
back at the height of his football career, who is faced with a sudden change-of-life event.
Jackson plays the lead role and has been in Grand Rapids for a week filming scenes, on Grand
Valley's campus and elsewhere, for a trailer to secure financial backing for the film. Other actors
in the film include Lynn Whitfield and Mario Van Peebles. William Eubank is directing the film. 
This is the third film collaboration between Miller and Jackson. Miller wrote and directed 
"Caught in the Crossfire," shot in Grand Rapids in May, and collaborated with Jackson on the
script for the action thriller "Gun," which completed filming in Grand Rapids last month. Both
films had Grand Valley alumni on their production crews. 
Grand Valley students have volunteered for scenes at a college party, as e tras in the stands at
the football stadium and as general crew help. When the production returns in April for 
additional filming, the will use from 50-60 crew people, including some internship opportunities 
for students from Grand Valley's Film & Video Production program. 
Miller spoke with students in several classes during the past week, sharing his own road to
Hollywood and encouraging them to take advantage of every opportunity to get involved and
learn from the pros. Noting the Michigan film credit incentives and the new Hanger 42 studio in
Walker, Miller told students they no longer need to move to Los Angeles to get started in the
film industry. "You now have everything you need here and a growing number of opportunities," 
said Miller. "There's no other place like it." 
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Haas tells state senators they have "moral obligation" to support higher education 
LLENDALE, Mich. - Grand Valley President Thomas J. Haas referenced the state's constitution 
and the history of successful entrepreneurs in Michigan to remind a Senate subcommittee of its
obligation to educate the state's citizens. 
Haas was among university leaders who testified at the Senate Subcommittee Higher Education
hearing at Saginaw Valley State University. It was the first of a series of hearings that will be held
around the state as senators gather information for the FY 2011 state budget. 
Haas reminded senators of these words in the Michigan constitution, " ... schools and the means
of education shall forever be encouraged." 
Haas went on to say it's apparent that higher education is no longer a funding priority as the
state has steadily been shifting the cost of educating future leaders away from all taxpayers onto 
students. The cost of education isn't climbing; rather, what's changed is who pays the bill -
today, it is students and their families. · 
"It is intellectually disingenuous when policy makers cut appropriations and then complain when
tuition goes up," Haas said. "That is, unless what they have in mind is reducing the number of 
public university seats for Michigan citizens." 
Grand Valley's enrollment and degrees awarded have doubled in the last ten years while state
aid per student has actually decreased. Grand Valley is the only state campus to receive fewer
state aid dollars per student today than it did 25 years ago. 
"I think that each one of you on this panel has a moral obligation as well as constitutional 
requirement to support higher education" Haas told lawmakers. 
s chair of the Presidents Council State Universities of Michigan, Haas called for a mutually 
beneficial partnership with the state, "not just an annual duel over the checkbook." He said 
universities need predictability, stability and rationality. 
Haas'full testimony and data to support it can be found at www.gvsu.edu/gvnow. 
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GVSU to offer HlNl vaccines to public 
GRAND RAPIDS, Mich. --The Kirkhof College of Nursing at Grand Valley State University will
hold two public HlNl flu immunization clinics at Westminster Presbyterian Church, 47 Jefferson
St. SE in Grand Rapids. 
Clinic dates are Tuesday, February 3, 10:30 a.m.- :30 p.m.; and Thursday, February 5, 10:30 
a.m.- :30 p.m. Nasal mists and injections will be available. 
The clinics are a collaboration between the Kirkhof College of Nursing and Westminster 
Presbyterian Church, but are open to the public. KCON, for years, has operated a health clinic in
the Heartside neighborhood that reaches underserved populations, in addition to Grand Valley
faculty and staff members and students. 
The vaccines are covered by Medicaid and some other insurance companies; participants are
asked to bring their insurance cards. For more information, contact the GVSU Family Health
Center at (616) 988-8774. 
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Events Planned at G SU to elebrate the life of Cesar Chavez 
ALLE DALE, Mich. -- umerous events are planned at Grand Valley State University to celebrate
the life and legacy of Cesar E. Chavez, including a keynote address by the woman who worked 
with Chavez to establish the ational Farm Workers Association. 
Dolores Huerta will speak on Wednesday, March 31, in the Cook-DeWitt Center on the Allendale 
Campus following the annual Cesar Chavez silent march. ow president of the Cesar E. Chavez 
Foundation, Huerta worked with Chavez in the early '60s to organize farm workers. She was later
instrumental in helping enact the Agricultural Labor Relations Act of 1975, the first law granting 
California farm workers the right to organize. 
At age 79, Huerta remains an activist and travels the country to lecture about social justice. Her
keynote address will begin at about 12:30 p.m. in the Cook-DeWitt Center, following the march
that will begin at noon at Zumberge Library. 
All events are free and open to the public; other highlights include the following: 
• Monday, Mar h 1, 3:30 p.m., Kirkhof Center, Pere Marquette Room: Screening of the film 
"Abused: The Postville Raid," with director Luis Argueta. The documentary focuses on an
immigration raid in Iowa in 2008. 
• Monday, Mar h 15, noon, Kirkhof Center, room 1240: Diversity Brown Bag Series and viewing 
of "Salt of the Earth," will be moderated by Zulema Moret, associate professor of Spanish and
director of the Latin American Studies program. 
• Wednesday, Mar h 17, 4:30 p.m., Kirkhof Center, room 2263: "The Blueberry Children: 
Migrant Farms and Child Labor" will be screened. The news report documented child labor and
child abuse on farms, including some in Michigan. 
• Wednesday, Mar h 24, 4 p.m., Cook-DeWitt Center: "Latina Leadership Lessons" with Aurelia
Flores, attorney for a fortune 300 company and founder of Powerful Latinas, an online 
networking company. 
The events are sponsored by the Office of Multicultural Affairs; for more information, contact 
Gricelda Estrada at (616) 331-2177 or estradgr@gvsu.edu 
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Tip Sheet VSU Events for Mar.1-7 
Wednesday, March 3  Arts at Noon Series: David Gluck, member of the acclaimed ensemble
Rhythm & Brass, and friends. Free and open to the public. noon-1 p.m., Cook-DeWitt Center,
Allendale Campus. For more information, call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
Wednesday, March 3 Professionals of Color Lecture Series: Nontombi Naomi Tutu, daughter of 
South African Archbishop Desmond Tutu, will present "Truth and Reconciliation: Peacemaking."
Free and open to the public. 4 p.m., Cook DeWitt Center, Allendale Campus. For more
information, call (616) 331-2177. 
Thursday, March 4 National Eating Disorders Awareness Week Presentation: "How to
Approach Someone You Think May Have an Eating Disorder," by Movement Science faculty 
member Shari Bart . 1 p.m., Kirkhof Center, room 2204. Call (616) 331-2748 for more
information. 
Thursday, March 4 Women's History Series: GVSU's Cindy Laug and Connie Ingham share
their research on the Native and European American Etta Smith Wilson. Free and open to the
public. 7 p.m., Gerald R. Ford Presidential Museum, 303 Pearl NW, Grand Rapids. For the full
month of Legacy events sponsored by the Greater Grand Rapids women'.s History Council,
please visit www.ggrwhc.or /legacy. 
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Kristin Middendorf, (616) 331-3656, GV U Charter chools Office 
GRAND RAPIDS, Mich. -The Grand Valley tate University Charter chools Office is accepting
applications for chool of Excellence "Cyber chools" in Michigan, pursuant to Public Act 205 of
2009. 
In accordance with the Act, a Cyber chool shall provide full-time instruction to pupils through 
on line learning or otherwise on a computer or otner technology, which instruction and learning
may be remote from a school facility. 
Applicants shall demonstrate the ability to meet the following requirements for chool of 
Excellence that are Cyber chools: (1) are available for enrollment to all pupils in this state who
were previously enrolled in a public school, (2) offer all of grades K-12, (3) the entity applying for 
Cyber chool demonstrates experience in serving urban and at-risk student populations through 
an educational model involving a significant cyber component, and (4) proposed initial
enrollment does not exceed 400 pupils. · 
Interested applicants can find the "Phase I" application on Grand Valley's Charter chool Web
site atwww.gvsucso.org. Phase I materials are due by April 2, 2010. Grand Valley currently 
authorizes 30 charter schools and three urban high schools. 
For more information, contact Kristin Middendorf at (616) 331-3656 or at middendk@gvsu.edu. 
Grand Valley tate University attracts more than 24,400 students with high-quality programs 
and state-of-the-art facilities. Grand Valley is a comprehensive university serving students from 
all 83 Michigan counties and dozens of other states and foreign countries. Grand Valley offers
77 undergraduate and 28 graduate degree programs from campuses in Allendale, Grand Rapids
and Holland, and from regional centers in Muskegon and Traverse City. The university is 
dedicated to individual student achievement, going beyond the traditional classroom
experience, with research opportunities and business partnerships. 
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February 26, 2010 
Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, G SU News and Information Services 
Grand alley receives Presidential reco nition .for community service 
ALLENDALE, Mich.- Grand alley State University has been named to the 2009 President's
Hi her Education Community Service Honor Roll With Distinction. The selection to the Honor 
Roll is reco nition from the hi hest levels of the federal overnment for commitment to service 
and civic en a ement. 
More than 700 colle es and universities were named to the Honor Roll, with 115 receivin
"distinction." Institutions were picked for their scope and innovation of service projects,
percenta e of student participation incentives for service, and the extent to which the school
offers academic service-learnin  courses. 
Grand alley joins four other state institutions in this reco nition: Delta Colle e, Kalamazoo
Colle e, Michi an State University and University of Michi an. 
The Corporation for National and Community Service oversees the Honor Roll award alon with 
the Department of Education, Department of Housin and Urban Development, Campus
Compact and the American Council on Education. 
For more information contact G SU News and Information Services at (616) 331-2221. 
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Three leadership conferences planned for women college students throughout Michigan 
-- Michigan ACE Network will host conferences in psilanti, Allendale and Petoskey 
ALLENDALE, Mich. -- Three higher education institutions will host conferences in March and
April geared toward providing women students with mentoring opportunities and tools to be
successful in the workforce. 
" oung Women, Strong leaders" is sponsored by these state organizations and networks that 
support women: Michigan ACE Women's Network, Michigan Women's Commission, Michigan 
State University Women's Resource Center, Michigan Department of Education, Office of Career
and Technical Preparation, the host institutions, and the U.S. Department of Labor, Women's 
Bureau. 
The daylong conferences will be held: 
• Friday, March 19: Eastern Michigan University, Eagle Crest Marriott Conference Center in
psilanti; 
• Friday, April 9: Grand Valley State University, Kirkhof Center, Allendale; 
• Friday, April 23: North Central Michigan College, Petoskey. 
Students can attend any conference; they do not have to be enrolled at the host institution. At
each site, participants will hear from a state legislator, attend skill building workshops and have
opportunities to meet mentors. Cost to attend is $25, which includes lunch and materials. Some
institutions may have scholarships available. 
To register, visit www:wrc.msu.edu/ywsl. For more information contact Ashley Nickels, GVSU 
Women's Center, at (616) 331-2748 or nickelas@gvsu.edu. Institutional hosts at EMU and NCMC
can be reached at the following phone numbers: 
• EMU: Deborah Clearwater, (734) 487-6694; 
• NCMC: Eunice Teel, (231) 348-6715. 
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rand Valley State unveils iPhone app 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University has launched a new mobile application for the iPhone. The app -
which features news, maps, multimedia content and a directory - was built by students and is the first product of the
Mobile Applications and Services Lab in Grand Valley's School of omputing and Information Systems. · 
That lab is led by professor Jonathan Engelsma - a Grand Valley alumnus who returned to his alma mater in August 
2009 after 16 years working in research for Motorola. 
Engelsma said the idea for the app arose last fall, when students were brainstorming potential projects for the lab to
undertake. "This project provided an opportunity for students to get acquainted with the technology in a way that
also serves the community." Engelsma said. 
A group of eight undergraduate and graduate students worked on the project.The application has five sub-sections. 
A news tab features headlines from GVNow, the Lanthorn and Laker Sports. A directory links into Grand Valley's 
People Finder, to help users find faculty, staff and students - allowing users to add the results directly to their iPhone 
address books. There's also a Twitter feed that monitors traffic related to Grand Valley and a media section that ties 
into multimedia content - including Grand Valley YouTubevideos. Finally, there's a GPS-enabled map function that
will help people find their way around campus. The icons in the app were designed by a student in the Department of
Art and Design under the supervision of professor hitra Gopalakrishna. 
The project has taken students through all the parts of software development - conceptualization, building, 
deployment, and feedback from users. "It's a really nice experience for the students in my lab," Engelsma said: "It's like 
they're working on a real consumer software development project." 
The app is available from the Apple iTunes store at this link: http·/lgvsu edu/rilq=268C7A. There's also an Android 
version of the application in the pipeline, Engelsma said. 
Engelsma graduated from Grand Valley with a computer science degree in 19B7. Former Grand Valley professor Bruce 
Klein encouraged him to pursue a Ph.D., so Engelsma went to Michigan State University with the notion of becoming 
a college professor. Instead, he ended up working for Motorola, telecommuting from his West Michigan home. 
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Mary Gentile to deliver GVSU business ethics lecture 
GRAND RAPIDS, Mich. - Nationall  noted business ethicist Mary C. Gentile will deliver the
fourth annual Barry Castro Business Ethics Lecture at Grand Valley State University on March 30. 
Gentile is director of an innovative business curriculum at Babson College called Giving Voice to
Values. She is also a senior research scholar at Babson College and an independent consultant 
based in Arlington, Mass. 
Gentile will speak on March 30 at 6 p.m. in the Loosemore Auditorium in Grand Valley's DeVos
Center on the Pew Grand Rapids Campus. The lecture is free and open to the public. For more
information, call (616) 331-7100. 
The Giving Voice to Values curriculum, supported and housed at Babson College, was founded 
through a partnership between the Aspen Institute Business & Society Program and the Yale
School of Management. This pioneering approach to values-driven leadership has been featured 
in the New York Times, Financial Times, Harvard Business Review and Bi Ed, and is being piloted 
in more than 100 business schools and organi ations around the world. A book is forthcoming 
from Yale University Press in 2010. 
Previously Gentile was a faculty member, researcher, and administrator at the Harvard Business 
School. As an independent consultant, she works with corporate, non-profit and academic
institutions on curriculum development, executive coaching, issue definition and strategy related
to leadership development, social impact management, ethics, business education and diversity.
Gentile's clients have included: Harvard Business School, Columbia University Business School,
Pfi er Corporation, Dana Corporation, The United Nations Global Compact Learning Forum,
University of Texas-Austin Business School, Ford Foundation, the Aspen Institute, UCLA 
Anderson School of Business Executive Education, Duke University Fuqua School of 
Management, Notre Dame Business School, International Women's Forum, Merrill Lynch, 
Morgan Stanley, among others. 
Gentile holds a bachelor's degree from The College of William and Mary and master's and
doctorate degrees from the State University of New York at Buffalo. 
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For Immediate Release 
Contact: Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu
Current Business Trends: Modest Growth Continues 
GRAND RAPIDS, Mich. - The greater Grand Rapids economy's pace of modest growth 
cohtinues, according to the results of monthly a survey compiled by Brian G. Long, director of 
Supply Management Research in the Seidman College of Business at Grand Valley State
University. 
The survey results are based on data collected in the last two weeks of February. The new orders
index, which tracks business improvement, eased to +6, down from last month's +14. In a similar
move, the production index backtracked to +8 from +22. The index of purchases remained
positive but came in at + 14, down slightly from last month's + 17. The best news for the month 
came from the employment index, which jumped to +9 from +O. 
"All in all, the pace of the recovery continues to slow," Long said. "Although there is no evidence
at this time to suggest any fundamental new problems, the recovery will probably continue to
be restrained." 
Long noted that it was a rough month for auto firms that supply Toyota, but the remainder of 
the area's auto parts suppliers filed positive reports. Conditions were seasonally weaker for 
several of our capital equipment firms, and the slight dip for the office furniture business has 
extended into a second month. 
The Institute for Supply Management, Greater Grand Rapids survey is a monthly survey of 
business conditions that includes 45 purchasing managers in the Greater Grand Rapids area and
25 in Kalama oo. The respondents are purchasing managers from the region's major industrial 
manufacturers, distributors, and industrial service organi ations. It is patterned after a 
nationwide survey conduced by the Institute for Supply Management. Each month, the
respondents are asked to rate eight factors as "same," "up" or "down." An expanded version of 
this report and details of the methodology used to compile it are available at
www.gvsu.edu/scblo istics. 
Call Brian J. Bowe at (616)331-2221 or e-mail boweb@gvsu.edu to arrange interviews with
Long. NOTE TO RADIO: downloadable audio bites are available at www.gvsu.edu/gvnow. 
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GVSU names Chamberlain executive director of new Center for Entrepreneurship &
Innovation 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State University today named Linda hamberlain as 
executive director of the university's new enter for Entre reneurshi  & Innovation. 
The enter for Entre reneurshi  & Innovation will o erate within Grand Valley's Seidman
ollege of Business on the Pew Grand Ra ids am us and will focus on su orting West
Michigan's high-growth entre reneurs through a range of new resources and su ort services. 
"The center re resents an exciting and im ortant ste for Grand Valley and our growing role
across West Michigan. To effectively serve our students and our communities, we must always
be looking for new ways to build collaborations and create o ortunity," said Grand Valley
President Thomas J. Haas. "The enter for Entre reneurshi  & Innovation will be art think tank
and art resource clearinghouse, with the goal of su orting and romoting entre reneurship 
and innovation." 
hamberlain has served as Executive Director of the West Michigan Science & Technology 
Initiative (WMSTI) since early 2007. Her career includes leadershi ositions in research and
roduct develo ment at com anies from blue chi to start-u , including her own com any 
focused on creating and validating new business o ortunities. She holds a Ph.D. in chemistry 
from Purdue. 
Seidman ollege of Business Dean H. James Williams said the center is fortunate to have
hamberlain at the helm. "In many ways, Linda has been setting the groundwork for the center
for the ast three years, and we are looking forward to the energy and leadershi we know she
will bring to this im ortant effort," he said. 
Rich ook, director of WMSTI's Venture enter, has been named interim executive director for 
WMSTI. That organization will continue to rovide incubation and related services to West
Michigan in artnershi  with the new center. For the ast six years, WMSTI has su orted the
commercialization efforts within life science and technology by o erating world-class incubation 
s ace and assisting more than 400 clients and hel ing to secure millions of dollars in new
investment. 
"The creation of the center re resents a critical ex ansion of West Michigan's commitment to 
entre reneurs and the role they must lay in our economic future," said Jerry allahan, chairman
of the WMSTI Board. "WMSTI's incubation and advisory resources will be more im ortant than
ever. We look forward to the many new collaborative o ortunities that will emerge." 
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This s ring, the center will establish an advisory board, launch several rograms focused on
synchronizing resources and com lete strategic lanning focused on develo ing new sources of 
ca ital. It will cultivate connections that benefit area entre reneurs, and it will work with Grand
Valley faculty and staff to develo  cutting-
edge academic rogramming for student entre reneurs based on international best ractices
and the recent research into innovative design. 
"Seldom does entre reneurial success come by accident. It requires a lot of hard work,
collaboration and su ort from eo le willing to hel along the way. By launching the enter
for Entre reneurshi  & Innovation, Grand Valley and West Michigan as a region are sending a 
message that this is a great lace to take your idea to the next level." said Michael Jandernoa, 
rinci al of Bridge Street a ital. 
bout Grand Valley State Universit  
Grand Valley State University, established in 1960, :is a four-year ublic university. It attracts
more than 24,400 students with its high quality rograms and state-of-the-art facilities. Grand
Valley rovides a fully accredited liberal undergraduate and graduate education and has 
cam uses in Allendale, Grand Ra ids and Holland, and centers in Muskegon and Traverse ity. 
Grand Valley is a com rehensive university serving students from all 83 Michigan counties and
dozens of other states,and foreign countries. Grand Valley offers 77 undergraduate and 28
graduate degree rograms. The university is dedicated to individual student achievement, going 
beyond the traditional classroom ex erience, with research o ortunities and business 
artnershi s. Grand Valley em loys more than 1,700 eo le and is committed to roviding a fair
and equitable environment for the continued success of all. Formore information, visit
www.gvsu.edu. 
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For Immediate Release 
March 3, 2010 
Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, GV U News and Information ervices 
oun table focuses on retention of iverse attorneys 
GRAND RAPIDS, Mich. - A roundtable will explore the importance of diversity in the
recruitment and retention of female attorneys and attorneys of color. 
The event will be held Tuesday, March 9, from 8 a.m.-noon, in Loosemore Auditorium on
Grand Valley's Pew Grand Rapids Campus. 
Two nationally recognized speakers will talk about steps being taken by leading firms to 
retain minority and female attorneys. Robert J. Grey, Jr., a partner at Hunton and
Williams and interim executive director of the Leadership Council on Legal Diversity, will
talk about how to meet challenges of retention. Cynthia Thomas Calvert, co-director of 
Project for Attorney Retention, will talk about how to improve diversity in the workplace. 
A panel of local leaders will discuss their experiences. Panelists include: 
Kenyatta L. Brame, vice president of Business ervices in Cascade 
Mary J. Fair-Matthews, corporate counsel for Kellogg 
Daniel F. Hopp, general counsel and secretary for Whirlpool Corp. 
Lizbeth . O' haughnessy, chief legal officer and secretary for teelcase, Inc. 
The event is sponsored by the Legal tudies program in the chool of Criminal Justice at
Grand Valley tate University and the Grand Rapids Bar Association. The cost of the
event is $25. Tickets are available through the GRBA at (616) 454-5550. Only checks will
be accepted at the door. 
For more information, contact Kris Mullendore, professor of criminal justice, at (616) 
331-7147. 
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For Immediate Release 
Contact: Brian J. Bowe, (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu 
GVSU launches new leadership degree program in Muskegon 
MUSKEGON, Mich. - Grand Valley State University is offering a new degree completion 
program that it hopes will educate a new generation of leaders in Muskegon and beyond. 
The Muskegon Leadership Program is a partnership between Grand Valley and Muskegon
Community College. It allows students to earn bachelor's degrees in Liberal Studies, with
emphasis in business leadership or nonprofit leadership. The courses will be held at the
Stevenson Center for Higher Education on the campus of Muskegon Community College. The
students will go through the program together as a cohort, helping them develop a group of
lifetime friends and colleagues. 
"This program is perfect for peoplewith a genuine desire to become leaders - from first-time 
college students to community college transfer students or returning adults," said Simone
Jonaitis, e ecutive director ofContinuing Education at Grand Valley. "The coursework will
encourage students to question, study and understand the comple ities of today's professional
world. With a focus on problem solving, critical thinking and communication skills, it will provide 
the e pertise that employers are looking for." 
MCC and Grand Valley will host information sessions about the program on March 17 at 12:30 
p.m. in the Blue and Gold Room and 5:30 p.m. in the Stevenson Center Room 1200. For more
information, visit www.gvsu.edu/muskegonleader, call (231) 777-0505 or e-mail
muskadv@gvsu.edu. 
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Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, GV U News and Information ervices 
Renowned ETI Institute ast onome  discusses1 eality of E.T. 
GRAND RAPIDS, Mich. - The senior astronomer in char e of exploring alien life for the earch 
for Extraterrestrial Intelli ence Institute in California, will ive a lecture at Grand Valley tate
University. 
eth hostak's lecture, titled "When Will We Find the Extraterrestrials?" is scheduled for Monday,
March 15, at 7 p.m. in Loosemore Auditorium of the DeVos Center on Grand Valley's Pew Grand
Rapids Campus. 
hostak hosts ETI's weekly radio pro ram, "Are We Alone?" as well as a monthly pro ram 
called, " keptical unday," which focuses on debunking pseudo-science and U.F.O claims. He
has received the Klumpke-Roberts Award from the Astronomical ociety in reco nition of his
outstanding achievements to public understanding and appreciation of astronomy. 
The ETI Institute, founded in 1984, employs more than 150 scientists, educators and support 
staff and is dedicated to scientific research, education and outreach. The institute aims to
explore, understand an explain the ori in, nature and prevalence of life in the universe. 
hostak's visit is sponsored by Grand Valley's Physics Department and the GV U ociety of 
Physics tudents. 
For more information, contact Karen Gipson, associate professor and chair of Grand Valley's
Physics Department at (616) 331-2319 or GV U News and Information ervices at (616) 331-
2221. 
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j5pO’Tve
2HkGVTHj D5T5bVG U5b HDV U)pp jV.VjHVb ’T-pkGVl
uVOo E91OU Zy u6W91B E9QOU ly E!1jWB mO39O uy E9OV1B b^Q5O'W0x Jy E9O539WB s9W7 Jy l^!35WB JW^QUVO my sO9jOU;W^!B ZQ’!0x1 
by sO7WB wQ^^ py sWOj!UB g9Q50QU my s3UUB JO00xW7 Gy bU0QU;xB ZQ’!0x1 py t^OUVW95B E9Q00OU1 uy t!^W1B g9Q50QOU wy t9Q’!VQ;B w!xU 
by hO^^O;xW9B JWO;xOU m  hO^^3■B Z9WWUO Ey hQ^'W90B zOjxO91 Jy MO9’!UB JOVW^WQUW wy MO90B b’Q^1 Gy MWU-B lOQ0^QU ly MQU0!UB 
p0W■xWU wy M!W-7O0W9B sO6QV Ry M!!;’!WVB uUV9WO Jy w350QOUB l!^QU uy gO’’W9OOVB u5x^W1 wy g!x^'Wj-B ZQYYOU1 uy g!x^W9B 
SO0xOU Zy mO-WB uUUO Jy mOUWB JO9Q5O Gy mW5QW7Qj2B b’Q^1 uy mQUVx!30B b^Q2O'W0x Gy mQ43Q;^QB u’1 ly J!x9B pO9Ox by SQjx!^5B 
JW9WVQ0x by K5'!9UWB pxOUU!Ua Jy RO;WB EWUIO’QU sy GO5’355WUB b9QU ly G!2W-B u^^Q5!U Jy pjx!^2B gQ9O Gy pUQVW9’OxB
l!9QUUW by kOUVW9-^!-B GOjxW^ uy kW9509O0B sQ^^!U wy k9!5xB lO9!^1UU Gy PxQ0WB sO6QV ly NOU!5jxQ-B b9QU Sy zW23^-O
uVVQ5!Uo gQ’'W9^1 Jy JQ^^W9
uV9QOUo u’OUVO py E9OV^W1B w!6OU uy bV’!UVB SQjx!^O5 Gy b6OU5B lx9Q50QUW Jy M30jxQU5!UB lO5W1 wy gW1B Z1^W9 Py gQ95jx-WB 
u’OUVO Jy K^WO91B sOUQW^^W Gy RO0W95!UB w350QU Py GO35jxB E9QOUUO my p30xW9^OUVB PQ^^QO’ sy kOUsWlO9B gO0x^WWU Jy
PO^7!90x
u^OU5!Uo m3-W ty h9O1 
u^'Q!Uo u’'W9 Sy PQ^^QO’5!U 
u^VWUc JW^OUQW Gy pWO’OU 
u^;!UOjo l!390UW1 Jy JjgWUUO
u^^W;OUo mO39WU hy EO2OUB pO9Ox my EQW9^WQUB GW'W-Ox uy b^V9WVB l!91 sy b6QU-B g9Q50QU Jy t!950UW9B h9W; wy MWQ5WUYW^V0B 
lx9Q50!■xW9 sy MQj-5B SQj!^W Jy gW9'W9B GQjO9V! wy mO'9OB MWO0xW9 m  mQUVW9B gWU0 Gy JjmO3;x^QUB u^Q5xO Jy S!9’OUB
hO;OUVWW■ pQU;xB w3^QW my kW9MO;W
u^^WU RO9-o ZO9O uy uVO1B b’Q^1 wy E^!7B gO1^Q wy lO90W9B u’OUVO hy s^32UQW75-QB pO9O Zy tO^W00QB u’1 py wWU-QU5B w!5W■x Jy 
RW991B wWYY9W1 wy RQ^!UB u’OUVO Jy kQ^^O99WO^
u^^WUVO^Wo pO9O my u^W8OUVW9B lxW^5WO sy EWUVW^!7B mQUV5W1 uy EQ^Qj-QB u’1 EQ00UW9B pxOUU!U Gy E9QV;W5B l!^0!U uy E9!37W95B 
wOj!' uy E9!7W9B gW6QU Jy lO^OxOUB s350QU Zy lx9Q50QOU5B u5x^W1 wy l!^WB gW6QU Py l!’’WWB wW55QW Jy l!!-B u^OU Gy l9!55B 
b^Q2O'W0x uy l3^^WUB gO1^O by l3■■^W5B E91OU Ry l39U300WB w!5x3O sy sO6Q5B Z9OjW1 Sy sO6Q5B u^155O my sWOUB uUV9W7 Jy 
sWUUQ5!UB E9QOUUW ly sQW■x3Q5B pxO3U sy s!U^!UB mWUO wy s9O-WB sW9W- wy s1-WB mO39O by b'W9^1B u’OUVO uy bU;6O^^B wW55Q my 
b55QOUB pxOQUO Gy tO9VW^^B ZO9O Ey tWWU509OB SQj!^O wy tW50W9B b’Q^1 Gy t!!9B b^Q2O'W0x uy t1UW7W6W9B wOj!' My hO^QUVW2B s350QU
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Grand Valley State University Dean's List 
Grand Valley State University announces the names of students who were placed on the dean's list for
the Fall 2009 semester. The list includes those students who have maintained a 3.5 grade point average 
and been enrolled in a minimum of 12 credits. The honor is noted on the students' official records. 
Grand Valley is dedicated to providing a rich learning environment for students,. offering a wide range of
majors and hands-on research opportunities. Highly credentialed arid r~sponsive faculty and individual 
advisors and mentors promote a liberal arts emphasis that teaches students critical thinking and proqlem
solving. 
Students honored for the fall semester include: 
Ada: Bryan T. Avery, Brian C. Boyce, Laura A. Brady, Elisabeth M. Brasure, Drew M, Clouse, Melinda L. Darcangelo, Timothy 
E. Dawe, Jill S. Deacon, Kristin L. Dunn, Matthew R. Entingh, Timothy S. Flanders, Brittany A. Foley, Kristian J. Frimodig, John
E. Gallagher, Meaghan L. Gallup, Treena B. Gilbert, Zachary M. Hannon, Madeleine J. Hart, Emily R. Henk, Caitlin.C. Hinton,
Stephen J. Hoekwater, David P. Hoogmoed, Andrea M. Justian, Colin A. Kammeraad, Ashley J. Kohlbeck, Tiffany A. Kohler,
. Nathan T. Lake, Anna M. Lane, Marisa R. Lesiewicz, Emily A. Lindhout, Elizabeth R. Liquigli, Amy C. Mohr, Sarah E. Nichols,
Meredith E. Osborne, Shannon· M. Page, Benjamin D. Rasmussen, Erin C. Rozek, Allison M. Scholz, Kira. R. Sniderman, 
Corinne E. Vanderklok, Rachel A. Verstrat, Dillon J. Vrosh, CarolynnR White, David C. Yanoschik, Erin N. Zezulka 
Addison: Kimberly M. Miller 
Adrian: A!llanda S. Bradley, Jovan A. Edmond, Nicholas R. Evans, Christine M. Hutchinson, Casey J. Key, Tyler W. Kirschke,
Amanda M. Oleary, Danielle R. Paterson, Justin W. Rausch, Brianna L. Sutherland, William D. VanDeCar, Kathleen M. 
Walworth · 
Alanson: Luke F. Gray
Albion: Amber N. Williamson 
Alden: Melanie R. Seaman
Algonac: Courtney M. McKenna 
Allegan: Lauren G. Bazan, Sarah L. Bierlein, Rebekah A. Eldred, Cory D. Evink, Kristin M. Forstner, Greg J. Heisenfeldt,
Christopher D. Hicks, Nicole M. Kerber, Ricardo J. Labra, Heather L Linder, Kent R. Mclaughlin, Alisha M. Norman, 
Gagandeep Singh, Julie. L. VerHage 
Alle!'l Park: TaraA Aday, Emily J. Blow; Kayli J. Carter, Amanda G, Dluzniewski, Sara T. Faletti, Amy S. Jenkins, Joseph M.
Perry, Jeffrey J.Pilon, Amanda M. Villarreal 
Allendale: Sara L. Alexander, Chelsea D. Bendelow, Lindsey A. Bilicki, Amy Bittner, Shannon R. Bridges, Colton A. Brouwers,
Jacob A. Brower, Kevin M. Calahan, Dustin T. Christians, Ashley J. Cole, Kevin W. Commee, Jessie M. Cook, Alan R. Cross,
Elizabeth A. Culle·n, Kayla E. Cupples, Bryan P. Curnutte, Joshua D. Davis.Tracey N. Davis, Alyssa L. Dean, Andrew M.
Dennison, Brianne.C. Diephuis, Shaun D. Donlon, Lena J. Drake, Derek J. Dyke, Laura E. Eberly, Amanda A. Engvall, Jessil. 
Essian, Shaina R. Fardell, Tara B. Feenstra, Nicola J. Fester, Emily R. Foor,.Elizabeth A. Fynewever, Jacob H. Galindez, Dustin 
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EO00^W l9WW-o m155O My u30!UB u350QU wy E93UUW9B JQ0jxW^^ Ey E39VQj-B uU;W^O Jy lO3^^W1B J!UQjO Gy l9QVW9B mQOUO Sy h9!50WYY!UB 
g9150O^ gy MO6W9B u’OUVO gy M!9OUB w350QU sy wO’W5B pW9WUO ly gOQW’-QW7Qj2B uVO’ wy gWUUWV1B gW^^Q Gy JWQW9B b’Q^1 by
JQ^^W9B E9!U5!U hy GWWVB gO1^WW uy G30xW9Y!9VB JQjxOW^ Jy pjxQ^^OjQrpjx!YQW^VB SO0xOU Ey pjx3^02B pO9O by PWQ’W9
EO1 lQ01o lx9Q50QUO my E9!7UB gWW;OU sy G3x^OUVB gO1^WWU Gy pjxW■■W9B sW99Qj- uy p’Q0x
EWO9 mO-Wo JO91 my E9OVY!9VB w!5x3O Gy h9!WU7O^VB uUUW Jy GQjx’!UVB wOj!' ty zO^3V
S. Gentet, Angela M. Gilman, Jamie M. Gomez, Matthew G. Gorski, Adam P. Gray, Daniel J. Hatch, Jonathan J. Hatter, Nancie
J. Hudson, Lindsay A. Johnston, Jeffrey G. Jurkas, Alexandra H. Kastelz, Kendra L. Knoper, Jeremy J. Koepf, Kyler E. Kolbe,
Amy J. Kolin, Abigail L. Krikke, Nathan B. MacGregor, Sarah T. Mahoney, Ryan M. Mann, Rayanne M. Mason, Anthony J.
McQuillen, Jessica R. Miller, Gregory R. Monahan, Elise M. Mosbacher, Kelly Natelborg, Brandon M. Nelson, Krystal L. Olson,
Haley D. Otman, Stephanie L. Pavlish, Ashleigh P. Purdy, Devin M. Purdy, Matthew J. Rejc, Jeremy J. Rotman, Andrew D. 
Rushlow, Alex S. Russell, Biyan D. Schall, David J. Schlueter, Samantha K. Seaberg, Christen M. Sears, Kristen R. Smolinski,
Andrew J. Snippe, Zachary P. Sorelle, Frances G. Stafford, Adam G. Stoll, Melanierose E. Straub, Simeon J. Switzer, Arika J.
Szymczak, Andrew R. Taylor, Allison K. Tyler, Ross D. Valore, Samuel J. Vanderwall, RaquelM. VanOeveren, Lucas S. ·' 
Vanrhee, Brianca Vaughan, Amber R. Venhuizen, Lamont M. Vines, Shannon B. vonEhr, Katherine E. Wendt, Rachel L. Wiltse,
Michael D. Wise, Morgan B. Wondergem, Kennisha N. Wrack, Justin A. Zink, Benjamin A. Zito 
Allenton: Danielle M. Malburg, Albert E. Sowers 
Alma: Kristy M. Chaffin, Angela C. Cluley, Hannah E. Faustmann, Katherine B. Stefanek
Almont: Heather R. Curtis, Patrick J. Lawrence, Tara A. Ouillette, Tyler G. Sutter, Donald R. Tobias 
Alpena: Paige E. Bruning, Andrew J'. Doubek, Jonathan K. Englund, Lauren B. Fitch, Steven R. LaBrecque, Vincent R. Pizzino;
Lisa,M. Preuss,"Eric W. Stevens, Lora M. Stevens, Michael D. Wardman, Yvonne L. Wooster 
Alto: Andrea K. Baker, Brian R. Bittner, Christopher D. Brubaker, Adam D. Chamberlin, Darren J. Chase, Kady I. Dingman,
Jason M. Harp, Lauren E. Jablonski, Julianne R. Layle, Nicholas M. Rempe 
Ann Arbor: David K. Cooper, Remme M. Cortright, Alexi D. Daniels, Kelsey M. Dean, Lisa C. Dorrance, Martin C. Dwelle,
Stephanie P. Gibbons, Jeffrey A. Globerson, Joseph M. Gordon, Jennifer C. Heemstra, Lauren M. Himle, Philip W. Jackson,
Erik M. Jones, Kelly M. Kerastas, Timothy W. Luongo, Kenneth E. Metz, Heather R. Miekstyn, Lauren M. Mishler, Carolyn L. 
Olmsted, Adam C. Pikulski, Thomas G. Renkes, Nina J. Reynolds, Taylor C. Rickelmann, Allison C. Smith, Andrea M. Sulavik,
Samuel B. Swanson, Aleksandra Tarasyeva, Aaron D. Tyner, Erik J. Warren, Alexander M. Wilson, Raymond Y. Yeow 
Armada: Chelsea E. Messier, Kurt A. Nieman, Rebecca A. Nieman,,Brandon M. Shurter, Alicia M. Stoick 
Atlanta: James A. Schaible 
Atlantic Mine: Corinne N. Polakowski 
Attica: Amanda R. Kolodge,Rebecca A. Kolodge, Felicia L. Soulliere 
Au Train: Kelcie K. Martineau 
Auburn: Bo J. Anderson, Amanda M. Mitchell 
Auburn Hills: Beau M. Barterian, Elizabeth T. Egal, Kelly A. Junis 
Augusta: Elizabeth A. Garlick 
Bad Axe: Amanda M. Thoms 
Bailey: Kristi M. Behler, Tyler R. Ferguson 
Baldwin: Daniel B. Gibbs 
Bancroft: Travis N. Sain 
Bark River: Brooke M. Derouin, Rachelle L. hies, Karrie M. Meyers, Kaelee S. Roberts
Baroda: Stephanie L. Hasse
Barryton: Jenelle B. Buehner
Bath: Joseph E. Smith 
Battle Creek: Lyssa H. Auton, Austin J. Brunner, Mitchell B. Burdick, Angela M. Caulley, Monica R. Crider, Liana N. Grosteffon,
Krystal K. Haver, Amanda K. Horan, Justin D. James, Serena C. Kalemkiewicz, Adam J. Kennedy, Kelli R. Meier, Emily E. 
Miller, Bronson G. Reed, Kaylee A. Rutherford, Michael M. Schillaci-Schofield, Nathan B. Schultz, Sara E. Weimer 
Bay City: Christina L. Brown, Keegan D. Ruhland, Kayleen R. Schepper, Derrick A. Smith 
Bear Lake: Mary L. Bradford, Joshua R. Greenwald, Anne M. Richmond, Jacob F. Zalud 
EWO6W90!Uo E9QOU wy gWWU!1
EW^VQU;o Z9O6Q5 my uU0j^QYYB m1VQO py tW3W950WQUB l!390UW1 Jy h9WWU!■B wO9WV Py MWj0!9B pO9Ox hy MWYY9!UB G!'W90 my 
MW’’QU;5WUB b9Q-O Ry M3U0QU;B u^Q5!U hy w!9VOUB MOUUOx Jy gQUUW1B uO9!U Gy JjF3Q^^OUB SOUj1 my J3^Qj-B l9150O^ uy pjx3^02B 
pO9O wy ZQW5WU;OB wOUW by kOUVW9 mOOUB u^^OU ly kOUVW9mOOU
EW^^OQ9Wo wW55QjO wy sW7W1B sW9W- wy pQ^6OUQB u^W8OUV9O gy ZO'!9
EW^^W6Q^^Wo u5x^W1 Jy E^O52j2O-B wW9W’1 sy SW3’OUU
EW^^W63Wo EWUIO’QU Zy l!!-
EW^’!U0o zOjxO91 wy E9WWUB w350QU uy E93QUB wW55QjO Sy E3j-UW9B mWOUU Jy lx9Q50WU5WUB g9Q50WU my sWMOOUB sW^QO Gy sW^’!U0B 
wWUUO Jy t9WV9Qj-5!UB wWYY9W1 Gy MO99Q5B lO^W' sy MO903U;B ZxW9W5O Jy gQUV56!;W^B wO9WV uy mO’■B E9QOU Gy mOU;W9O-B 
lO0xW9QUW Gy Jjl!UUW^^B wOj!' wy RQW92jxO^OB mO39O by F3Q50B u5x^W1 uy pO6Qj-O5B u^W8 sy pjxW^xOO5B u5x^W1 by p0W''QU5B b9QU 
Sy p7OU5!UB pO9Ox wy p7WW95B pO’OU0xO Sy kOUV9QW^B u3'9W1 my kWQ0WUxWQ’W9B GW'W-Ox by N!3U;
EWU0!U MO9'!9o JO91 m1UU Jy bV7O9V5B m!U; ky RxO’B RxQ^Q■ Gy pU1VW9B gQ’'W9^1 my P!!V
EWU2!UQOo lO55OUV9O wy sQW09QjxB w!9VOU wy JO8W1B pj!00 Gy JjgWW^
EW9-^W1o u^W8Q5 Gy l9!57W^^B pO’3W^ wy h!WV-W9B g9150O^ Jy mO75!U
EW99QWU p■9QU;5o mQUj!^U ly t!8B J!^^1 by hOVVQWB gOQ0^1U my mW’!U
EW55W’W9o JO9- uy p7Q02W9
EW3^Oxo lO0QW wy E39j9!YYB pO'9O by sOUY!9VB lxW^5WO my JQjQU5-Q 
EW6W9^1 MQ^^5o sO1UO Gy lO’■'W^^B pWOU Py l!UUW^^1B lx9Q50!■xW9 hy h!95-Q
EQ; GO■QV5o pOUV9O sy E9OVWUB mW!U Jy lW9VWUOB wQ^^OQUW Jy l!^WB mQUV5O1 Jy tQ5xW9B w!9;WOUU Jy MOVVW9B M!^^1 uy MQ^^B 
JW;OU by m3jxQW5B gW6QU py S!90!UB ZQYYOU1 Jy K5'3’B mO39WU Jy RW■■W9
EQ9’QU;xO’o Z!!’O5 gy u935!!B GQjxO9V gy h9WUUB m3j1 My gW^^W9B JOj-WU2QW gy NOU-WW
E^OUjxO9Vo wW55QjO uy PQ0xW1
E^!!’YQW^Vo w!5W■x Zy E39-WB GW'WjjO uy pQ-QUO
E^!!’YQW^V MQ^^5o SQjx!^O5 gy u55OYB sOUO wy E^QUVW9B u^W8OUV9O ly E30-!6QjxB sOUQjO My E30-!6QjxB lxO9^W5 Py l35Oj-B lO9O 
uy sO6QV5!UB gO1^O uy b^QO5B u^15!U Jy h9WWU7W^^B JW9jWVW5 uy JQ^^W9B u^W8OUV9QO Gy SO;W^B g1^W Py p03’■YB kOxOU Py 
p39O'QOUB SQj!^O5 wy ZO9Ojx!75-QB b6OU uy Z1^WUVOB JW9WVQ0x wy PW^5x
E^!!’QU;VO^Wo JO00xW7 wy RW0W95!U
E!1UW lQ01o b^Q My EO951B wWUUO my GO'W9B u5x^W1 Jy GWQVW^B gO0W my p7WW0B Z9Q5xO py wy Z!’-QU5B JQ--OW^O Sy kW^^Q5
E!1UW tO^^5o ZQO my RWUY!^V
E9OUjxo SO0xOU wy JQjQU5-QB E9QV;W00 gy kOUVW9x!!Y
E9W0x9WUo JW;OU Jy E!7W95B uUUO Jy GO1'39U
E9QV;’OUo w350QU uy JW^Qj-B gQ’'W9^1 uy RO02W9B PQ^^QO’ by GQjxO9V5!UB MWO0xW9 wy p6!'!VOB E9Q00OU1 py PQUUW^^
E9Q;x0!Uo MWO0xW9 wy u9’509!U;B mO39WU Jy EQ543WB b^Q5W Jy E^Oj-UW1B u’OUVO py E3U0!UB wOj^1U uy lO0WUOjjQB wW55W Gy 
lx9Q50UW9B lxW^5W1 my l!^^W1B E^O-W Gy s!U!6OUB l!390UW1 by tQUUW901B mO39WU uy hOQUW5B JOj-WU2QW Jy h92W5-!7QO-B JWO;OU 
uy MO90B JO00xW7 Zy MW'VOB JQjxOW^ my M!WxUB E9W00 Ry wOj!'5B mQUV5W1 Sy wOW;W9B wO1 ly wOUVO5W-B mO39WU uy wOUQj-QB JW^Q55O 
my g9!j-W9B gQ950WU Sy mWUO90B u5x^W1 Jy mW5UQO-B l9OQ; JO99W00B wW55QjO sy SO'!2U1B u0WO Ey SO2O9!7YYB gOQ0^QU by SQjx!^5B 
u’'W9^1 Sy RQU-^W0!UB E9!!-W by pxW^0!UB MWO0xW9 my p-!;WUB pxOUU!U by p’O^^B MWO0xW9 Sy pU1VW9B GW'WjjO my Z!^QW5B pO9Ox
ly Z9Q'^!B Z1^W9 sy PO1B gO0xW9QUW Ry PWQ9B K^Q6QO Ey PxQ0WB sW9W- Gy PQ^^QO’5
E9Q’^W1o JW;OU uy RO9Q5x
E9!j-7O1o l!390UW1 Jy PQ0-!75-Q
{/ 
Beaverton: Brian J. Keenoy 
Belding: Travis L. Antcliff, Lydia S. Feuerstein, Courtney M. Greenop, Jared W. Hector, Sarah G. Heffron, Robert L. 
Hemmingsen, Erika P. Hunting, Alison G. Jordan, Hannah M. Kinney, Aaron R. McQuillan, Nancy L. Mulick, CrystalA Schultz,
Sara J. Tiesenga, Jane E. Vander Laan, Allan C. Vanderlaan 
Bellaire: Jessica J. Dewey, Derek J. Silvani, Alexandra K. Tabor 
Belleville: Ashley M. Blaszczak, Jeremy D. Neumann 
Bellevue: Benjamin T. Cook 
Belmont: Zachary J. Breen, Justin A. Bruin, Jessica N. Buckner, Leann M. Christensen, Kristen L. DeHaan, Delia R. Delmont,
Jenna M. Fredrickson, Jeffrey R. Harris, Caleb D. Hartung, Theresa M. Kindsvogel, Jared A. Lamp, .Brian R. Langerak,
Catherine R. McConnell, Jacob J. Pierzchala, Laura E. Quist, Ashley A. Savickas, Alex D. Schelhaas, Ashley E. Stebbins, Erin
N. Swanson, Sarah J. Sweers, Samantha N. Vandriel, Aubrey L. Veitenheimer, Rebekah E. Young 
Benton Harbor: Mary Lynn M. Edwards, Long V. Pham, Philip R. Snyder, Kimberly L. Wood 
Benzonia: Cassandra J. Dietrich, Jordan J. Maxey, Scott R. McKee! 
Berkley: Alexis~- Croswell, .Samuel J. Goedker, Krystal M. Lawson 
Berrien Springs: Lincoln C. Fox, Molly E. Gaddie, Kaitlyn L. Lemon 
Bessemer: Mark A. Switzer 
Be!Jlah: Catie J. Burcroff, Sabra E. Danford, Chelsea L. Micinski
Beverly Hills: DaynaR. Campbell, Sean W. Connelly, Christopher G. Gorski 
Big Rapids: Sandra D. Braden, Leon M. Cerdena, Jillaine M. Cole, Lindsay M. Fisher, Jorgeann M. Hadder, Holly A. Hill,
Megan E. Luchies, Kevin S. Norton, Tiffany M. Osburn, Lauren M. Pepper 
Birmingham: Toomas K. Arusoo, Richard K. Grenn, Lucy H. Keller, Mackenzie K. Yankee 
Blanchard: Jessica A. Withey 
Bloomfield: Joseph T. Burke, Rebecca A. Sikina 
Bloomfield Hills: Nicholas K. Assaf, Dana J. Blinder, Alexandra C. Butkovich, Danica H. Butkovich, Charles W. Cusack, Cara
A. Davidson, Kayla A. Elias, Alyson M. Greenwell, Mercedes A. Miller, Alexandria R. Nagel, Kyle W. Stumpf, Vahan W. 
Surabian, Nicolas J. Tarachowski, .Evan A. Tylenda, Meredith J. Welsh 
Bloomingdale: Matthew J. Peterson 
Boyne City: Eli H. Barsy, Jenna L. Raber, Ashley M. Reidel, Kate L. Sweet, Trisha S. J. Tomkins, Mikkaela N. Vellis 
Boyne Falls: Tia L. Penfold 
Branch: Nathan J. Micinski, Bridgett K. Vanderhoof 
Brethren: Megan M. Bowers, Anna M. Rayburn 
Bridgman: Justin A. Melick, Kimberly A. Patzer, William E. Richardson, Heather J. Svoboda, Brittany S. Winnell 
Brighton: Heather J. Armstrong, Lauren M. Bisque, Elise M. Blackney, Amanda S. Bunton, Jaclyn A. Catenacci, Jesse R.
Christner, Chelsey L. Colley, Blake R. Donovan, Courtney E. Finnerty, Lauren A. Gaines, Mackenzie M. Grzeskowiak, Meagan
A. Hart, Matthew T. Hebda, Michael L. Hoehn, Brett P. Jacobs, Lindsey N. Jaeger, Jay C. Jandasek, Lauren A. Janicki, Melissa 
L. Kroeker, Kirsten N. Lenart, Ashley M. Lesniak, Craig Marrett, Jessica D. Nabozny, Alea B. Nazarowff, Kaitlin E. Nichols,
Amberly N. Pinkleton, Brooke E. Shelton, Heather L. Skogen, Shannon E. Small, Heather N. Snyder, Rebecca L. Tolies, Sarah 
C. Triblo, Tyler D. Way, Kat~erine P. Weir, Olivia B. White, Derek R. Williams 
Brimley: Megan A. Parish 
Brockway: Courtney M. Witkowski 
E9!U5!Uo g9Q50WU by b’'^W9B ZQ’!0x1 wy M!302B u''QW gy PQ^5!U 
E9!!-^1Uo mQUV5O1 Sy g!390IQOUB JW;OU Jy JQjO^^WYB Z9W6!9 Sy Z93VWO3 
E9!7U50!7Uo u’1 wy u-W95B uU;W^O Jy uU0!UQ!B E^O-W Jy p’!^WUB gO0x91U ty p301 
E93jW Z!7U5xQ■o w!xU Sy mO’'W90B pO’OU0xO m  PO^0W95B wW9W’1 wy zO95-Q 
E3jxOUOUo mO39O by EO^0O2O9B gO0x91U my l9O'09WWB mO39O uy g3^Q5B pO9O Jy ZO1^!9 
E3j-^W1o wWUUQYW9 gy E9!7U 
E3’^■5o PxQ0UW1 Jy E9OQUO9V 
E390!Uo gW^5W1 by JWW- 
E19!Uo EWUIO’QU Dy M!7O9V
E19!U lWU0W9o wO5!U Ry EW9-WU■O5B u'Q;OQ^ wy E!!95’OB b’Q^1 my E!5’OB wW55QjO uy E9QU-B u’OUVO uy E9!7W9B JO00xW7 ly 
E9!7W9B gO0W^1U uy E3jxx!^2B Z9!1 sy sW h9!!0B wO’QW Sy VWh9OOYB gOQ0^1U Jy sWw!U;WB gO0x91U wy bU;’OUB g1^W Gy t^WW0B 
GOjxW^ by hO9VUW9B JW^OUQW Gy hO5Q!9B Zx!’O5 Gy h9O'^WB E9OV^W1 Zy h9OjWB u’1 wy h9O5’OUB GW'WjjO wy h9!!0W95B pxOUU!U
sy h9217Oj2B p0W■xOUQW my MO^W1B ZO’’1 wy M!W-2W’OB mO39O m  M!;;B SQj!^W m  M350!UB ZO1^!9 Jy wOU5WUB GOjxW^ m  wQU;^W5B 
p0W■xOUQW my gO’■5B b9QU Jy gUQW9Q’B lO9^O Ey mOUVx3Q5B wW55QjO uy m!791B E91OU Ry JjgQUUW1B Z9QjQO hy JQU;W9QU-B gO0QW 
J3^VW9B Zx!’O5 uy J15^Q7QWjB w!UO0xOU sy S!9VW9B lO55OUV9O Gy S!35WUB u^155O wy RW0W95WUB JQjxW^^W ly RW0W95!UB gOQ0^1U Jy 
R9QUV^WB w!5x3O sy G3'QU!B p0Oj1 wy G3x^OUVB EWUIO’QU wy G3Q55WUB uUUO my pjx9!0WU'!W9B JO00xW7 Gy pWO'W90B JW^Q55O Gy 
pxW^V!UB gW^^1 wy pQ^6W9UOQ^B SO0xOU wy ZO1^!9B p0W6WU hy ZO1^!9B p0W6WU wy ZW9xOO9B E9QOUUO m  ZxQW^B SO0xOU my kOUPQW9WUB 
b^Q2O'W0x uy PWUV0B wWUUQYW9 py PQ^W1B mWOx gy PQ5jx’W1W9B RW0W9 wy P!3V71-B E9Q0UW1 my z!UV^O-
lOVQ^^Ojo h9O15!U hy EO90!UB JQjxW^^W ly EWU5!UB mO39O gy hW!9;WB pO’OU0xO by MO7-WB u^W8 wy gO9■Qj-WB Z9Q5xO Jy gQ9-B 
E91OU sy SW^5!UB lO’W9!U Sy K;9OV1B gO0W^1U Ey GWVW5B JO00xW7 Gy pjx9!WVW9B E9Q00O uy p0QY^W9B h9OjWOUU my kOUU!909Qj-B 
sOUQW^ by kWUW’O
lO^WV!UQOo E9OV^W1 Gy uUVW95!UB mQUV5O1 Jy E^OQ9B Z9Q5xO my E9O6O0OB g9Q50QU Jy lO’W9!UB ZO1^!9 Sy lO’W9!UB p0W■xOUQW Jy 
lO!B E9Q00OU1 Jy l^O9-B gW6QU sy l!!^’OUB E9Q00OU1 uy sWk9QW5B pxO6'U Gy s!1^WB EWUIO’QU wy b^2QU;OB mO39WU Sy hQ^YQ^^OUB 
GOjxW^ Sy h93''OB E9Q00OU1 Zy wOj43W5B K^Q6QO my w!xU5!UB pO9O by gO■xQU;B JOU■9Q0 Jy gO39B w!5x3O my g!!Q’OUB u3V9O Jy 
g!7O^5-QB b’Q^1 wy mO’'B pxOUU!U m  mWUO902B SO0xOUQW^ sy JOU;Q!UWB wW55QjO uy JO9Q!UB Z1^W9 Gy KO0’WUB gWUV9O ly K'9QWUB 
b’Q^1 ky GO7^QU;5B lx9Q50!■xW9 Jy GQjx0W9B g1^W Jy pxQ^^Q0!B ZxWO Jy Zx!’B gWUVO^^ my kOU u’W1VWB lO55OUV9O wWOU 
kOUsWUMW36W^B G1OU wy kW00W9B SQjx!^O5 by PQ^^QO’5B G1OU my P!9-’OUB MWO0xW9 wy P3UVW9QU-B JQjxOW^ Py N!3U;
lO^3’W0o lO55OUV9O uy M3^5
lO’VWUo JW;xOU hy J!!9W
lOU0!Uo mO39WU by uV^!YB JW9QVQ0x my EOQ^W1B gO0x^WWU Jy EWVO9VB JO9Q55O my EW9;W5!UB MOUUOx my lO6QjjxQ!B gQ950WU by 
l^W’OU5B EW0xOU1 Gy sQ5x’OUB gOQ0^QU Jy s!7UW1B b9Qj Ry bQ57W90xyql!^^WWU ly t^OxW901B mWOx Jy hQ9O9V•B JW;OU Gy h9OV1B 
JW^OUQW ly h9!55B E9Q00UW1 hy MOUUQ6OUB u350QU wy MQj-5B gO0xW9QUW by M!■’OUB E9QOUUO uy ^OUUQB E9!!-W w3^QWUB mO39WU uy 
w3U;43Q50B u9QO gy gO5■30Q5B mO39O by gQ9'1B JW;OU gy g!x02B u^W8 Jy mOU;B uUV9WO Jy mOU;B wW55QjO Jy mW6QUWB s350QU uy 
JO1UW5B gO1^QW Jy JjmWO1B p0W■xOUQW gy JQ5j!B zOjxO91 py SW6Q^^WBy SQj!^W Jy RQ005B u^W8OUVW9 Gy R!9O’'!B gQ950WU Sy R!7W95B 
g9Q50WU Jy GO-!7Qj2B wWUUQYW9 my GQjWB gO0xW9QUW py pO’■^WB pO9O^O py pO9OxB u^W55OUV9! Jy p;O’'O0QB J!^^1 uy p^O6WU5B 
mQUV5O1 ly p0!^2B wWUU1 my p30xW9^OUVB wW55QjO Jy Z9!50B pO’OU0xO Sy kWUVQ00W^^QB uUQ-O py PQ^5!UB gO9O wy PQUj2-!75-Q
lO■Ojo wW55QjO Ry l!^^QU5
lO9QW0!Uo sW6QU Jy hW92Qjx
lO9!o u350QU wy h9OxO’B Z9QjQO py RW0Q■9QUB sO1UO Jy G!WB uO9!U Ry p0WW^W 
lO95!U lQ01o gO^WQ;x my gWQYYW9B wWUW55O Ey R9!j0!9
lO5j!o Z9Q5xO my E^O-WB u^W8OUVW9 gy S!^OUB g9Q50WU py RO0jxW^B b’W91 ky RQ0jW^B p!■xQW my p0Q^7W^^
lO5U!6QOo u^QjQO Jy wOjxQ’
lO55 lQ01o lxOV hy p■O9-5B u9QW^ by kWUW2QOU!
lO55!■!^Q5o gW!UV9O m  PQ^^QO’5B ZQYYOU1 ly PQ^^QO’5
lWVO9o EO9'O9O uUU uUVW95!UB JQjxOW^ Ry gWQ’B w!xU Gy RO9-W9
Bronson: Kristen E. Embler, Timothy J. Houtz, Abbie K. Wilson
Brooklyn: Lindsay N. Kourtjian,Megan M. Micallef, Trevor N. Trudeau
Brownstown: Amy J. Akers, Angela M. Antonio, Blake M. Smolen, Kathryn F. Suty
Bruce Township: John N. Lambert, Samantha L. Walters, Jeremy J. Zarski
Buchanan: Laura E. Baltazar, Kathryn L. Crabtree, Laura A. Kulis, Sara M. Taylor 
Buckley: Jennifer K. Brown
Bumips: Whitney M. Brainard
Burton: Kelsey E. Meek
Byron: Benjamin I. Howard 
Byron Center: Jason P. Berkenpas, Abigail J. Boorsma, Emily L. Bosma, Jessica A. Brink, Amanda A. Brower, Matthew C.
Brower, Katelyn A. Buchholz, Troy D. De Groot, Jamie N. deGraaf, Kaitlyn M. DeJonge, Kathryn J. Engman, Kyle R. Fleet,
Rachel E. Gardner, Melanie R. Gasior, Thomas R. Grable, Bra_!lley T. Grace, Amy J. Grasman, Rebecca J. Grooters, Shannon 
D. Grzywacz, Stephanie L. Haley, Tammy J. Hoekzema, Laura L. Hogg, Nicole L. Huston, Taylor M. Jansen, Rachel L. Jingles, 
Stephanie L. Kamps, Erin M. Knierim, Carla B. Landhuis, Jessica A. Lowry, Bryan P. McKinney, Tricia G. Mingerink, Katie
Mulder, ThomasA Mysliwiec, Jonathan D. Norder, Cassandra R. Nousen, Alyssa J. Petersen, Michelle C. Peterson, Kaitlyn M.
Prindle, Joshua D. Rubino, Stacy J'. Ruhland, Benjamin J. Ruissen, Anna L. Schrotenboer, Matthew R. Seabert, Melissa R.
Sheldon, Kelly J. Silvernail, Nathan J. Taylor, Steven G. Taylor, Steven J. Terhaar, Brianna L. Thiel, Nathan L. VanWieren, 
Elizabeth A. Wendt, Jennifer S. Wiley, Leah K. Wischmeyer, Peter J. Woudwyk, Britney L. Zondlak 
Cadillac: Grayson G. Barton, Michelle C. Benson, Laura K. George, Samantha E. Hawke, Alex J. Karpicke, Trisha M. Kirk,
Bryan D. Nelson, Cameron N. Ogrady, Katelyn B. Redes, Matthew R. Schroeder, Britta A. Stifler, Graceann L. Vannortrick, 
Daniel E. Venema 
. -
Caledonia: Bradley R. Anderson, Lindsay M. Blair, Trisha L. Bravata, Kristin M. Cameron, Taylor N. Cameron, Stephanie M.
Cao, Brittany M. Clark, Kevin D. Coolman, Brittany A. DeVries, Shavon R. Doyle, Benjamin J. Elzinga, Lauren N. Gilfillan,
Rachel N. Grubba, Brittany T. Jacques, Olivia L. Johnson, Sara E. Kaphing, Manprit M. Kaur, Joshua L. Kooiman, Audra M.
Kowalski, Emily J. Lamb, Shannon L. Lenartz, Nathaniel D. Mangione, Jessica A. Marion, TylerR Oatmen, Kendra C. Obrien,
EmilyV. Rawlings, Christopher M. Richter, Kyle M. Shillito, Thea M. Thom, Kendall t.. Van Ameyde, Cassandra Jean
VanDenHeuvel, Ryan J. Vetter, Nicholas E. Williams, Ryan L. Workman, Heather J. Wunderink, Michael W. Young 
Calumet: Cassandra A. Huls 
Camden: Meghan G. Moore 
Canton: Lauren E. Adlof, Meridith L. Bailey, Kathleen M. Bedard, Marissa L. Bergeson, Hannah L. Cavicchio, Kirsten E. 
Clemans, Bethany R. Dishman, Kaitlin M. Downey, Eric P. Eiswerth,,Colleen C. Flaherty, Leah M. Girard", Megan R. Grady,
Melanie C. Gross, Brittney G. Hannivan, Austin J. Hicks, Katherine E. Hopman, Brianna A. Ianni, Brooke Julien, Lauren A.
Jungquist, Aria K. Kasputis, Laura E. Kirby, Megan K.·Kohtz, Alex M, Lang: Andrea M. Lang, JessicaM. Levine, Dustin A.
Maynes, Kaylie M. McLeay, Stephanie K. Misco, Zachary S. Neville,, Nicole M. Pitts, Ale,xander R. Porambo, Kirsten N. Powers,
Kristen M. Rakowicz, Jennifer L. Rice, Katherine S. Sample, Sarala S. Sarah, Alessandro M. Sgambati, Molly A. Slavens,
Lindsay C. Stolz, Jenny L. Sutherland, Jessica M. Trost, Samantha N. Vendittelli, Anika S. Wilson, Kara J. Winczkowski 
Capac: JessicaP. Collins 
Carteton: Devin M. Gerzich 
Caro: Austin J. Graham, Tricia S. Petiprin, Dayna M. Roe, Aaron P. Steele
Carson City: Kaleigh L. Keiffer, Jenessa B. Proctor 
Casco: Trisha L. Blake, Alexander K. Nolan, Kristen S. Patchel, Emery V. Pitcel, Sophie L. Stilwell 
Casnovia: Alicia M. Jachim 
Cass City: Chad G. Sparks, Ariel E. Veneziano 
Cassopolis: Keondra L. Williams, Tiffany C. Williams 
Cedar: Barbara Ann Anderson, Michael P. Keim, John R. Parker 
lWVO9 p■9QU;5o wO5!U Zy EOUUQ50W9B JQjxW^^W uy s3950B pO’3W^ Gy bO91B E9OV^W1 wy tW7QU5B p0OjW1 uy hQ^^W00WB pO’OU0xO wy 
h!3^VB w3^QO Jy h3UUW5!UB E9Q00OUQ Jy M3V5!UB GQ^W1 wy KaE9QWUB JO;VO^WUO R92W-OV2QU5-OB w!xU My G!'QU5!UB pWOU Jy pO9UQO-B 
b’Q^1 by p!9WU5WU
lWVO96Q^^Wo l!V1 sy lO9’QjxOW^B GW'WjjO Gy h9W;;
lWU0W9 mQUWo JO9OUVO Gy E9!!-5B G355W^^ Ey l!99W^^B u5x^W1 Jy sQ'B gW^^Q my JjhWW 
lxO’■Q!Uo mQUV5W1 ly M!7W
lxO9^W6!Q8o EW0xOU1 wy E9!VQUB uUV9WO my tO99W^^B w!5x3O uy h!VY9W1B uO9!U Py MO;WUB pO9Ox by MO;WUB Z9O6Q5 ty g^!!50W9B 
w!9VOU py JjlO90x1B E9QV;W0 Gy RW0W95B m!;OU Jy R9QW55B pO9Ox uy pxW■O9VB g1^W Gy p’Q0xB wOj!' uy ZW35jxW9B uVO’ Gy PO;W9B 
gQ’'W9 sy PO;W9
lxO9^!00Wo w!9Q uy EO90!^OjjQB JO00xW7 Ry EW9;W9B pO9Ox uy l!UUB G!UUW1 sy t!8B u’'W9 Jy ZW9■509OB g9Q501U uy PxWO0!U
lxW'!1;OUo g9Q50QU ly lO’■WO3B lO99QW my s!’'9!5-QB g1^W by bU!B pO9O uy w!xU5!UB uUUW ly mWQ;x0UW9B JW;OU sy mW’!9QWB 
wW9W’1 by p0W’■-1
lxW^5WOo JW;OU Ey t9O’WB uUU Jy gWUV2Qj-1B b’’O uy pWQ02B s9W7 by PQU0B ZO91U Sy z1'390 
lxW5OUQU;o SO0O^QW Jy b96QU
lxW50W9YQW^Vo u’OUVO Dy E^O-W^1B l1U0xQO Jy E9!7UB GW'WjjO uy sWPQ00B gW^^1 my h9!55’OUB gO0xW9QUW Jy SQWV'O^OB u5x^W1 uy 
GOVWUB sOUQW^ hy Z39j21U5-QB JQjxOW^ wy Z39j21U5-QB lxW^j Jy kOVW9B GOjxW^ uy k9WVW6!!;VB GW'WjjO my k9WVW6!!;VB u’OUVO 
Gy PQWj2!9W-B gO0xW9QUW uy PQ^^QO’5
lxQUOo JO00xW7 wy E9WUUW9B uUUO hy t91B gWUUW0x Zy PQ5WxWO90 
l^O9Wo MOQ^W1 Jy EWO001B p0Oj1 my E^Oj-7W^^B K^Q6QO Jy wW^WUW- 
l^O9-^O-Wo wWUUQYW9 Jy g!■■^QUB PxQ0UW1 Ey J3V;WB l!390UW1 Gy z!U05
l^O9-50!Uo G1OU Jy uVVQ5B MWO0xW9 uy EO9!UB u5x^W1 Jy E9O3UB mO39O gy E9!OV7O0W9B lx9Q50QUW Jy lO95!UB RO9Q5 Gy l!U7W^^B 
u^W8OUV9O Jy sWSQ!B gW^5W1 my tW99OUVB u^155O my M3U0B SQj!^W Jy w!xU5B b9QU by gW^^1B u^W8O ky gQ05!UB JW^Q55O uy JjlO901B 
JQjxOW^ py JWV!UQ5B SQj!^W uy JW90WB JO^^!91 uy J!9W^^B pO’OU0xO wy J!9;OUB G!'W90 Ry KaJO^^W1B EW0xOU1 uy RO9-5B JO9Q^1UU 
Jy R!99Q00B gW^5W1 ky GO3x30B gOQ^W1 uy GW;O^!rJQ^^W9B uV9QOUW Jy GWQUW^0B b^^WU ky GxWQUB u9QO^ my pWU;B b^Q55O ly p’Q0xB u^W8Q5 
Jy p0OUj23-B mQUV5W1 Jy H■jx39jxB w!9VOU py PO^^W9B uUUO ly PxWW^W9B pO’OU0xO sy PQU0B SO0O^QW Jy P!2UQO-
l^O9-56Q^^Wo lO55OUV9O py M!950’OUB gO0W^QU sy mQ6QU;50!UB GW'WjjO Jy R^3’’W9
l^O75!Uo l390Q5 ky EO9UO35-O5B G1OU uy J3^^WUB JW;xOUU wy pQ-!9O
l^O10!Uo b’Q^1 my w!UW5B gW^5W1 Jy G!55B M!^^1 Jy zQ^-W
l^Q’O8o lO^W sy t3’W1B mWW py pjx!WU
l^QU0!Uo wWUUO my s3UQ;OUB mO39O Jy zWQjx’OU
l^QU0!U Z!7U5xQ■o E9QV;W0 my u’OUB pO9Ox wy u9WUOB E9WUUVWU wy EW9UO9VB pxQ9^OUU ky EQ!UV!B b’Q^1 uy E^Oj-7W^^B u^155O Gy 
E!Q-WB JQjxOW^ Ky E9O1B SQjx!^O5 wy lO99W9QB wW55QjO Jy lxQU2QB sWOUU my l!UUB JW;OU uy l!!UW1B hQUO Jy s!’OUB pO9Ox by 
tQ5xW9B p0W■xWU uy M3^^B JW;OU my M39^W1B l!390UW1 my w!xU5!UB lW^W50W Jy g^O35B J!9;OU uy g!jxOIVOB g9Q501U Jy g!UO^B b’Q^1 
uy g!UO^B JW;;OU Gy mWU02B uUV9W7 hy JOj^WOUB pO9Ox by JOjmWOUB JQjxOW^ sy JO9jxW00QB lx9Q50QUW my JW^02W9B uO9!U Py 
JW^3jjQB u^W8OUVW9 ty RO;WB wWUUQYW9 m  RWUUB wQ^^QOU ly G!''B p0W■xOUQW my G355B uO9!U Gy pOU0O JO9QOB lxW^5WO Jy
pjxO02'W9;B wWYY9W1 py Z!'!^5-AB lxOU0W^ Gy PO9VB wWUU1 uy PxO^WU
l^Q!o lxOV My K7WUB G1OU by p^O00!U
l^1VWo w!5x3O Ey RO^’O0WW9B gWUUW0x Py p■QjW9B lO55W1 my p0OU-B wW9W’1 by Z9!1
l!^V7O0W9o lxW^5WO my E9O10!UB wWUUQYW9 uy E9W7W9B b^15W Jy lxQ^0!UB gO0xW9QUW Gy M1VWB pO9Ox Jy RO00Q5!UB gO0x^WWU Gy
px9QVW9
l!^!’Oo gO0QW Jy E391B uU0x!U1 Ey MO90rPQ^5!UB u’'W9 Jy ZQ’’
l!^3’'QO6Q^^Wo w!9VOU Jy JWx^B E9OUV!U sy G!55y u^155O Jy pxO99O9VB pO’OU0xO Jy kQU0!U
Cedar Springs: Jason T. Bannister, Michelle A. Durst, Samuel R Eary, Bradley J. Fewins, Stacey A. Gillette, Samantha J.
Gould, Julia M. Gunneson, Brittani M. Hudson, Riley J. O'Brien, Magdalena Przekadzinska, John H. Robinson, Sean M. Sarniak,
Emily E. Sorensen 
Cedarville: Cody D. Carmichael, Rebecca R. Gregg 
Center Line: Maranda R. Brooks, Russell 8. Correll, Ashley M. Dib, Kelli L. McGee
Champion: Lindsey C. Howe 
Charlevoix: Bethany J. Brodin, Andrea L. Farrell, Joshua A. Godfrey, Aaron W. Hagen, Sarah E. Hagen, Travis F. Klooster,
Jordan S. McCarthy, Bridget R. Peters, Logan M. Priess, Sarah A. Shepard, Kyle R. Smith, Jacob A Teuscher, Adam R. Wager, 
Kimber D. Wage_r 
Charlotte: Jori A. Bartolacci, Matthew P. Berger, Sarah A. Conn, Ronney D. Fox, Amber M. Terpstra, Kristyn A. Wheaton 
Cheboygan: Kristin C. Campeau, Carrie L. Dombroski, Kyle E. Eno, Sara A. Johnson, Anne C. Leightner, Megan D. Lemorie,
Jeremy E. Stempky 
Chelsea: Megan B. Frame, Ann M. Kendzicky, Emma A. Seitz, Drew E. Wint, Taryn N. Zyburt
Chesaning: Natalie M. Ervin 
Chesterfield: Amanda I. Blakely, Cynthia M. Brown, Rebecca A. DeWitt, Kelly L. Grossman, Katherine M. Niedbala, Ashley A.
Raden, Daniel G. Turczynski, Michael J. Turczynski, Chelc M. Vader, Rachel A. Vredevoogd, Rebecca L. Vredevoogd, Amand_a . 
R. Wieczorek, Katherine A. Williams 
China: Matthew J. Brenner, Anna G. Fry, Kenneth T. Wiseheart 
Clare: HaileyM. Beatty, Stacy L. Blackwell, Olivia M. Jelenek 
Clarkiake: Jennifer M. Kopplin, Whitney B. Mudge, Courtney R. Zonts 
Clarkston: Ryan M. Addis, Heather A. Baron, Ashley M. Braun, Laura K. Broadwater, Christine M. Carson, Paris R. Conwell,
Alexandra M. DeNio, Kelsey L. Ferrand, Alyssa L. Hunt, Nicole M. Johns, Erin E. Kelly, Alexa V. Kitson, Melissa A. McCarty,
Michael S. Medonis, Nicole A. Merte, Mallory A. Morell, Samantha J. Morgan, Robert P. O'Malley, Bethany A. Parks, Marilynn 
M. Porritt, Kelsey V. Rauhut, Kailey A. Regalo-Miller, Adriane M. Reinelt, Ellen V. Rhein, Arial L. Seng, Elissa C. Smith, Alexis 
M. Stanczuk, Lindsey M. Upchurch, Jordan S. Waller, Anna C. Wheeler, Samantha D. Wint, Natalie M. Wozniak 
Clarksville: Cassandra S. Horstman, Katelin D. Livingston, Rebecca M. Plummer 
Clawson: Curtis V. Barnauskas, Ryan A. Mullen, Meghann J. Sikora 
Clayton: Emily L. Jones, Kelsey M. Ross, Holly M. Zilke 
Climax: Cale D. Furney, Lee S. Schoen 
Clinton: Jenna L. Dunigan, Laura M. Zeichman 
Clinton Township: Bridget L. Aman, Sarah J. Arena, Brennden J. Bernard, Shirlann V. Biondo, Emily A.
0 
Blackwell, Alyssa R. 
Boike, Michael 0. Bray, Nicholas J. Carreri, Jessica M, Chinzi, Deann L. Conn, Megan A. Cooney, Gina M. Doman, Sarah E. 
Fisher, Stephen A. Hull, Megan L. Hurley, Courtney L. Johnson, Celeste M. Klaus, Morgan A. Kochajda, Kristyn M. Konal, Emily
A. Konal, Meggan R. Lentz, Andrew G. Maclean, Sarah E. Maclean, Michael D. Marchetti, Christine L. Meltzer, Aaron W.
Melucci, Alexander F. Page, Jennifer L. Penn, Jillian C. Robb, Stephanie L. Russ, Aaron R. Santa Maria, Chelsea M. 
Schatzberg, Jeffrey S. Tobolski, Chantel R. Ward, Jenny A. Whalen · 
Clio: Chad H. Owen, Ryan E. Slatton 
Clyde: Joshua B. Palmateer, Kenneth W. Spicer, Cassey L. Stank, Jeremy E. Troy 
Coldwater: Chelsea L. Brayton, Jennifer A. Brewer, Elyse M. Chilton, Katherine R. Hyde, Sarah M. Pattison, Kathleen R. 
Shrider -
Coloma: Katie M. Bury, Anthony B. Hart-"'{ilson, Amber M. Timm 
Columbiaville: Jordan M. Mehl, Brandon D. Ross, Alyssa M. Sharrard, Samantha M. Vinton 
l!^3’'35o JW^Q55O Jy EO005B w3VQ0x uy DU;^W5B u5x^1 my RQW95-O^^O
l!’’W9jW Z!7U5xQ■o b^Q2O'W0x uy u9U!^VB gQW9Q m  EO-W9B w!9VOU by sO1-QUB sO9jQW Ey sW^OUW1B JW;OU Ry hO1B G1OU JB 
hW9'W9B g9Q50WU Jy gQUVW96O0W9B wW55QjO mO95WUB u5x^W1 Gy JQ^^W9B b’Q^1 Gy GQ'Qj-B pxO7U Ry PQUVW1
l!’50!j- RO9-o JW^Q55O py uUVW95!UB w!5x3O py uUV9WWB b’Q^1 by EO^jW9B lO55OUV9O wy EWj-W9B wOj- sy EQjWB E9OV^W1 Ry 
lxO0W^B uO9!U ly l^O9-B pxOUU!U Jy l9Q5’OUB ZW991 wy b3'OU-B w!5W■x Jy tOO5WUB pO9Ox sy t!;0B uUU Jy t9QO9B t9OU- ly 
h9O6W^1UB E9WU0 Jy MO2^W7!!VB u5x^W1 my M!90!UB u’'W9 Sy m10^WB w!5W hy JO943W2B E9QOU Ry JW02B JW^Q55O uy K509!75-QB gO01 
Zy RO3^B lxO5W Zy RQYW9B sOUQW^^W Jy R!-!9OB GW'WjjO wy R9W5^W1B b9Qj uy pjxW9'QU5-QB u’OUVO Gy pW^^O95B l1U0xQO uy pxWO9W9B 
l!V1 by pxW^UW9B u^Q5xO py p’Q0xB w3^QW my kOUVW927OO;B wO9WV uy kOU6W^5B pO5O k3-5OU!6QjB G1OU Jy PWO0xW97O8B wOj!' Ey 
PW50B ZO1^!9 wy PW50W95B s!3;^O5 by PQW95B wQ^^ Jy z7O9WU50W1U
l!Uj!9Vo u5x^W1 Jy l^O9-B pO’3W^ wy mQ5xQU5-Q
l!U-^QUo G!'QU by EWU0^W1B u’'W9 my E!^310B pO’3W^ Gy sWMOOUB pW0x uy sWMOOUB JO^^!91 Gy t3x50B lO5W1 uy hQ'5!UB l!91 uy 
g^!j-!B h9W; Zy m!2!UB uUU by JWW9’OUB E9W00 uy SQj-W95!UB p0W■xOU1 ly GWQ50W9B gW^5W1 Jy pjx!WU '!9UB wW55QjO uy p35jxQ^B 
gO0x91U wy kOU^QW9
l!U50OU0QUWo g!9QUUW Sy E3^^!j-
l!!■W956Q^^Wo wW55QjO uy E9W7W9B GOUVQ wy l390Q55B mQ''1 Gy sWJ3^^B pxW^'1 ty bVV1B b9QjO Jy h!!5WUB u’OUVO my MWO0xB 
b0155O sy M!^’OUB p0OjQ wy wO;W9B b’Q^1 gy gU305!UB pO9Ox by JO95xO^^B u’OUVO py JQ^^W9B GW'WjjO by JQ^^5B JO00xW7 uy 
SW’WjW-B G!'W90 Jy GQ'UQj-1B gO0QW by pjx’QV0B sW'9O uy pW9'OB pWOU Gy pQ’!0B ZO9O Sy p’Q0xB sOUQW^^W Jy pU!7B pO9Ox Jy 
kOUVW9 g^O1B w3^QW uy kOUVW9wO;0B p0Oj1 PQ^^QO’5!UB g9150O^ Ey PQ^5!U
l!93UUOo mWOx sy E^Oj-B bV’!UV hy bQ5WUxO3W9
l9!57W^^o E9WOUUW uy M!YY’OU
l9150O^ tO^^5o u’W^QO wy u9jOUVB gW^5W1 Gy RW991B JO9j35 m  p’Q0x5!UB uUUO m  ZO-O^O
l350W9 sOUQW^^W my s9W791
sOY0W9o b9QU Jy JWWxOU
sOU56Q^^Wo l!^^WWU uy EWO9VB g9Q50QUO by MO^^
!
sO6Q5'39;o u’'W9 Gy EWU0^W1B zOjxO91 by lx9Q50QOUrG!09O’W^B lO5W1 my pjx7O92WB wO’QW my Z!9■W1
sO6Q5!Uo GW'WjjO gy lO9^5!UB wO9WV wy l!7OUB E9!!-^1UUW uy J!!5B JQjxW^^W Gy GQ6O9VB Z1^W9 py G!5WB u5x^W1 uy p’Q0xB G!;W9 
my PO;UW9B u303’U my NO9'9!3;x
sWO9'!9Uo E9Q00OU1 my u5xB p0W■xOU wy E!VUO9B u^155O Jy E9WYW^VB l!390UW1 ly E9W705B g9Q50Q Sy l^W’WU5B mO39O Jy sWOUB 
ZQ’!0x1 wy s3E!Q5B SQj!^W Jy b^^3^B sOUO Jy M3''O9VB J!^^1 by J399O1B GW'WjjO by SQ8!UB pO9Ox hy S3UW2B JQjxOW^ Zy RW9322QB 
b’Q^1 Jy G!V’OUB u^W8OUVW9 uy pO^QUO5B pO’OU0xO my p’Q0xB JQjxW^^W ZO^O5Q5B M!^^1 sy ZW'W^’OUB pO9Ox ty PQ0jxW9
sWjO039o uUV9W7 wy pjxWQV
sWj-W96Q^^Wo pW0x wy JjkQ00QWB b9QU Jy ZW9'9Oj-
sW^0!Uo lOQ0^QU Jy lxO’'W9^QUB gW^^1 my t3U-
sW09!Q0o b'!U1 sy u9U!^VB pxOU0QUQ43O sy l!^^QU5B sQO’!UV my l!U^W1B lO0xW9QUW by tOUjxW9B GW'O my t3;;5B u^15W ty h9QYYQ5B 
gxOVQIOx Gy w!xU5!UB pO’!UW py w!xU5!UB D5!-W Jy gO9O’!-!B l!390UW1 sy JQ^W5B pxOQ2OV py J!xO’’WVB lx9Q50QU m  RWO95!UB 
GOjxW^ wy Gx!VW5B G!5^1U my Gx!VW5B w!6O3U hy G!1O^B pxO7U-WQ5xO my p0!3VO’Q9WB g9150O^ wy Zx!’O5B SQj!^W py PQ^^QO’5
sW7Q00o SQj!^W m  EO^^B u^^Q5!U Jy E!;^WB u’OUVO ly E9OV^W1B JQjxW^W my s36O^B gW^^1 Sy h9O350WQUB l!V1 Py h9QjWB uVW^^W wy
h39-B gW^^1 Jy wO’W5!UB p0W■xWU sy wW553■B w!9VOU Ey Jjl^39WB p0W■xOUQWAy JjgQUU!UB kO^W9QW Jy RxQ^^Q■5B u^W8OUVW9 by
R9O00B lO55OUV9O gy G355W^^B E9QOUUW Sy pjx^!W;^B pO9O Ey p!99W^^B Zx!’O5 ly p3^^Q6OUB sW6QU wy kW9’WW95jx
sW80W9o u^W8 wy EW9j3B JO00xW7 py E9OUVB l!390UW1 uy g9Q■5B gO1^O Zy m!W9^WQUB pj!00 uy pO96W9B w!5W■x sy pO19WB u^W8OUV9O Ey 
pxO■Q9!
sQ’!UVO^Wo uO9!U wy MWU^W1B u9!U Jy p^WO9
s!99o JQ0jxW^^ py E!W9’OUB pxOQU Ry E19UWB u5x^WQ;x ty l^O■■y h^WUU Jy l^O■■B uUUO A y  l!U50OU0B lO’W9!U Jy l9!7WB gO0W^1U 
m  sO9^QU;B u5x^W1 my tWQUB gWUUW0x ty t!9VB E9Q00OU1 m  h!!V’OUB gW6QU Jy MW^’5B Z!’ ly MW9QUB SO0xOU Gy w!!50'W’5B DOU ly
Columbus: Melissa M. Batts, Judith A. Ingles, Ashly L. Pierskalla 
Commerce Township: Elizabeth A. Arnold, Kieri L. Baker, Jordan E. Daykin, Darcie B. Delaney, Megan P. Gay, Ryan M.
Gerber, KristenM. Kindervater, Jessica Larsen, Ashley R. Miller, Emily R. Ribick, Shawn P. Windey 
Comstock Park: Melissa S. Anderson, Joshua S. Andree, Emily E. Balcer, Cassandra J. Becker, Jack D. Bice, Bradley P. 
Chatel, Aaron C. Clark, Shannon M. Crisman, Terry J. Eubank, Joseph M. Faasen, Sarah D. Fogt, Ann M. Friar, Frank C. 
Gravelyn, Brent M. Hazlewood, Ashley L. Horton, Amber N. Lytle, Jose G. Marquez, Brian P. Metz, Melissa A. Ostrowski, Katy
T. Paul, Chase T. Pifer, Danielle M. Pokora, Rebecca J. Presley, Eric A. Scherbinski, Amanda R. Sellars, Cynthia A. Shearer,
Cody E. Shelner, Alisha S. Smith, Julie L. Vanderzwaag, Jared A. Vanvels, Sasa Vuksanovic, Ryan M. Weatherwax, Jacob B. 
West, Taylor J. Westers, Douglas E. Wiers, Jill M. Zwarensteyn 
Concord: Ashley M. Clark, Samuel J. Lishinski 
Conklin: Robin E. Bentley, Amber L. Boluyt, Samuel R. DeHaan, Seth A. DeHaan, Mallory R. Fuhst, Casey A. Gibson, Cory A.
Klocke, Greg T. Lozon, Ann E. Meerman, Brett A. Nickerson, Stephany C. Reister, Kelsey M. Schoenborn, Jessica A. Suschil,
Kathryn J. Vanlier 
Constantine: Korinne N. Bullock 
Coopersville: Jessica A. Brewer, Randi J. Curtiss, Libby R. DeMull,,Shelby F. Eddy, Erica M. Goosen, Amanda L. Heath,
Elyssa D. Holman, Staci J. Jager, Emily K. Knutson, Sarah E. Marshall, Amanda S. Miller, Rebecca E. Mills, Matthew A.
Nemecek, Robert M. Ribnicky, Katie E. Schmidt, Debra A. Serba, Sean R. Simot, Tara N. Smith, Danielle M. Snow, Sarah M.
Vander Klay, Julie A. VanderJagt, Stacy Williamson·, Krystal B. Wilson 
Corunna: Leah D. Black, Edmond G. Eisenhauer 
Croswell: Breanne A. Hoffman 
Crystal Falls: Amelia J. Arcand, Kelsey R. Perry, Marcus L. Smithson, Anna L. Takala 
Custer: Danielle L. Drewry 
Dafter: Erin M. Meehan 
Dansville: Colleen A. Beard, Kristina E. Hall 
Davisburg: Amber R. Bentley, Zachary E. Christian-Rotramel, Casey L. Schwarze, Jamie L. Torpey 
Davison: Rebecca K. Carisa~. Jared J. Cowan, Brooklynne A. Moos, Michelle R. Rivard, Tyler S. Rose, Ashley A. Smith, Roger
L. Wagner, Autumn L. Yarbrough 
Dearborn: Brittany L. Ash, Stephan J. Bodnar, Alyssa M. Brefeld, Courtney C. Brewis, Kristi N. Clemens, Laura M. Dean,
Timothy J. DuBois, Nicole M. Ellul, Dana M. Hubbard, Molly E. Murray, Rebecca E. Nixon, Sarah G. Nunez, Michael T. Peruzzi,
Emily M. Rodman, Alexander A. Salinas, Samantha L. Smith, Michelle Talasis, Holly D. Tebelman, Sarah F. Witcher · 
Decatur: Andrew J. Scheid 
Deckerville: Seth J. McVittie, Erin M. Terbrack 
Delton: Caitlin M. Chamberlin, Kelly L. Funk 
Detroit: Ebony D. Arnold, Shantiniqua D. Collins, Diamond L. Conley, Catherine E. Fancher, Reba L. Fuggs, Alyse F. Griffis,
Khadijah R. Johnson, Samone S. Johnson, lsoke M. Karamoko, Courtney D. Miles, Shaizad S. Mohammed, Christin L.. Pearson,
Rachel J. Rhodes, Roslyn L. Rhodes, Jovaun G. Royal, Shawnkeisha L. Stoudamire, Krystal J. Thomas, Nicole S. Williams 
Dewitt: Nicole L. Ball, Allison M. Bogle, Amanda C. Bradley, Michele L. Duval, Kelly N. Graustein, Cody W. Grice, Adelle J. 
Gurk, Kelly M. Jameson, Stephen D. Jessup, Jordan B. McClure, Stephaniel. McKinnon, Valerie M. Phillips, Alexander E. 
Pratt, Cassandra K. Russell, Brianne N. Schloegl, Sara B. Sorrell, Thomas C. Sullivan, Devin J. Vermeersch 
Dexter: Alex J. Bercu, Matthew S. Brand, Courtney A. Krips, Kayla T. Loerlein, ScottA Sarver, Joseph D. Sayre, Alexandra B. 
Shapiro 
Dimondale: Aaron J. Henley, Aron M. Slear 
Dorr: Mitchell S. Beerman, Shain P. Byrne, Ashleigh F. Clapp, Glenn M. Clapp, Annal. Constant, Cameron.M. Crowe, Katelyn
L. Darling, Ashley L. Fein, Kenneth F. Ford, Brittany L. Goodman, Kevin M. Helms, Tom C. Herin, Nathan R. Joostbems, 1a·n C. 
gQ9-7!!VB sOUQW^^W m  mO7WrM3Q0W’OB Z!VV uy JOI!9B u’OUVO Gy KU!■OB wW55QjO ly R^W1W^B ZW9W5O my GWWVB pxW^'1 wy G!0’OUB 
JO9- uy kOUVW9JWW9y RO09Qj- py kOUs!’’W^WUB w350QU Jy PQW92'Qj-Q
s!3;^O5o w!5x3O uy t9W1
s!7O;QOjo gO0x91U uy t9!U0j2O-B wW551 ly K■9WOB mQUV5O1 Sy Z1^W9B u’1 my P!!V
s91VWUo u350QU Ey mOU;^W1B sOUQW^ My JQ^^W9B w!5W■x Gy JQ^^W9
s3UVWWo wWUUQYW9 Ey h9O’B w350QU Ry MWQ5^W9
bO;^Wo sOUQW^^W Jy uUV9W75B JO00xW7 wy s1W9B wW55QjO my tO^!9
bO50 lxQUOo JW;OU my h9!55B pj!00 uy pjx’Q02B E9WU0 ty PW^5W9
bO50 w!9VOUo l!390UW1 ty wOj-5!UB g9Q50WU Zy ZQ’’!U5
bO50 mOU5QU;o PxQ0UW1 uy EW^■9W2B pO9Ox gy t9WVW9Qj-5B gWUV9O uy hO;U!UB JQjxOW^ Ry w!xU5!UB JQjxOW^ uy m!■W2B mO39WU Gy 
SWQ^5!UB JW^Q55O my S!9V’OUUB mQUV5O1 Jy RO9-QU5!UB JO9;O9W0 Jy p■Q02^W1
bO50 mW9!1o gW^5Q Jy J3^^WU5
bO50 ZO7O5o w!9VOU D y  p’Q0x
bO50■!QU0Wo uVO’ Jy u'9O’5B JO9QW^ ly RO9WB E9QOU .J pO6O^^WB lO901 by pjxW9W9B gW6QU Jy p!'W05-Q
bO0!U GO■QV5o l!9W1 Ey sO6Q5B wW55QjO by t^3W;W’OUB m3jO5 Jy hW^^Q5B JO39WWU sy MO’W^B uQ’WW wy M!^'9!!-B gQW950WU uy 
gWO0!UB gO0xO9QUW Jy JjSO’O9OB mQ^^QOU uy pjxOWYW9B GW'WjjO Sy pjxUW■■B g1^W uy PO^-W9B pO9Ox my PO0-QU5
bO3 l^OQ9Wo JO9jQW gy PW50W9x!6WU
bV7O9V5'39;o uU0x!U1 wy MOU5WUB mQ5O Sy M!■■WU9O0x
b^- GO■QV5o sO6QV wy MO5■O5B sOUQW^^W Gy D5WUxO90B MO^W1 sy g!^O9B u^Q55O Gy kOUVWUEW9;W 
b^^57!90xo MOUUOx wy E!55 
b^5QWo m1UV5W1 Gy lO90W9 
bU;OVQUWo JQjxOW^ sy t^O00
b5jOUO'Oo p0W■xOUQW ly K509WU;OB u5x^W1 Jy RO5j!WB ZQ’!0x1 wy GOjQj!0B u^155O ly G!;W95B ZQ’!0x1 hy pjx3’OUUB pO9Ox Jy 
p7Q^^WB RxQ^Q■ wy kOUb^5Oj-W9
b55W86Q^^Wo Z!9Q wy RW;^!7
b6O90o E^OQ9 Sy E91OU0B p0W■xOUQW Jy m!9V
tOQ9 MO6WUo E9QOU Zy gWj-B pxW^^W1 Gy JQ;^Q!9WB J!9;OU Jy pOV^!75-Q 
tO^’!30xo E9QW^OU gy uUVW95WUB MO^W1 wy ZW'!5
tO9’QU;0!U MQ^^5o JQ-1QO py uO9!UB u’1 Jy uUj!UOB w3’OUO My u9O503B gQ’'W9^1 gy EO3;x’OUB b^Q2O'W0x Ry EWUIO’QUB wOUW^ 
Jy lO90W9B wWUUO my l!^^QU5B uVO’ ty l30x'W90B SQj!^W sy sOQx^B p0W6W Ry b6OU;W^Q50OB G!'QU my hQ!QOB u’OUVO sy h!^5-1B
JQjxOW^ Ry MO97!!VB sO6QV My MO1x!7B E9QV;W0 Jy gWUUWV1B u’OUVO uy g!;!75-QB g9Q50WU my g3xUB sOUQW^^W by mOEOVQWB gO9WU 
uy JO^^!39WB g9Q50WU my JO^^!39WB JO00xW7 Gy JO^^!39WB uUV9WO JyaJOUUQU!B mQUV5W1 Gy JO96Qj5QUB u’1 wy JjgWU2QWB uUV9W7 wy 
JQxO^-!B wW55QjO py JQ^^W9B mO39WU Jy J!9OUB mWOx ly K90!75-QB mO39WU Jy R9W^UQU;W9B mO39WU by GQU;;W9B E9OVQW ly pxWWxOUB 
gW6QU sy pQ’!UV5B lxW^5WO Jy p7OUVW95-QB mQUV5W1 sy p1V!9B u^W8 sy p2O9WU5-QB gO9WU my ZW9UW5B g9Q50WU by ZW’W5B JW^Q55O 
gy PO55!UB wW55QjO wy PQ^^QO’5B p0W■xOUQW uy PQ^05W
tWUU6Q^^Wo RW0W9 by E9!WB GQjxO9V wy mWjx^W9B JQjxOW^ sy JO90QUB g1^W Py J!W^^W9B u’OUVO wy KU-WUB G!'W90 uy G!■W9B SQjx!^O5
ly kOU ZQ^B lQW99O my PQUUW
tWU0!Uo G!91 sy uj-W9B JO9QO my uxW’B E!UUQW wy EO-W9B b^Q2O'W0x py EO^^WU0QUWB gO1^O gy E9O;;B gO0W^1UU Jy lO9UW5B l!^^WWU 
Jy l!UV9OB gO0x91U Jy l!50OU0QUQB mO39WU Jy t9WUjxB mO39WU wy hOUO■QUQB uU0x!U1 Ry hO2W00QB wWUUO my hQ''5B gW^^1 by h!V’O9B X 
s350QU wy h9Q’5xO7B sO6QV Zy wO;35jxB J!^^1 by mWO61B E9Q00OU1 Jy mQ6W5O1B mWOx ly m3jO5B lx9Q5 Gy JQ^!7WB JO9QU Sy GO1’!UVB 
gO0x91U Gy G3VV1B JW;xOU ly pjxW6QU;B b9QjO Gy p■Wj-’OUUB wWUUQYW9 uy kOUxO’^QUB lxW^5W1 Ey kQUjWU0B J!^^1 by POQ0WB 
JO00xW7 wy PW^^W9
Kirkwood, Danielle L. Lawe-Huitema, Todd A. Major, Amanda R. Onopa, Jessica C. Pleyel, Teresa L. Reed, Shelby J. Rotman,
Mark A. VanderMeer, Patrick S. VanDommelen, Justin M. Wierzbicki 
Douglas: Joshua A. Frey 
Dowagiac: Kathryn A. Frontczak, Jessy C. Oprea, Lindsay N. Tyler, Amy L. Wood 
Dryden: Austin B. Langley, .Daniel H. Miller, Joseph R. Miller 
Dundee: Jennifer B. Gram, Justin P. Heisler 
Eagle: Danielle M. Andrews, Matthew J. Dyer, Jessica L. F~lor 
East China: Megan L. Gross, Scott A. Schmitz, Brent F. Weiser 
East Jordan: Courtney F. Jackson, Kristen T. Timmons 
East Lansing: Whitney A. Belprez, Sarah K. Fredericks, KendraA Gagnon, Michael'P. Johnson, Michael A. Lopez, Lauren R. 
Neilson, Melissa L. Nordmann, Lindsay M. Parkinson, Margaret M. Spitzley 
East Leroy: Kelsi M. Mullens 
East Tawas: Jordan T. Smith 
Eastpointe: Adam M. Abrams, Mariel C. Pare, Brian ;r. Savalle, Carly E. Scherer, Kevin M. Sobetski 
Eaton.Rapids: Corey B. Davis, Jessica E. Fluegeman, Lucas M. Gellis, Maureen D. Hamel, Aimee J. Holbrook, Kiersten A.
Keaton, Katharine M. McNamara, Lillian A. Schaefer, Rebecca N, Schnepp, Kyle A. Walker, Sarah L. Watkins 
Eau Claire: Marcie K. Westerhoven 
Edwardsburg: Anthony J. Hansen, Lisa N. Hoppenrath 
Elk Rapids: David J. Haspas, Danielle R. Isenhart, Haley D. Kolar, Alissa R. VandenBerge 
Ellsworth: Hannah J. Boss
Elsie: Lyndsey R. Carter
Engadine: Michael D. Flatt 
Escanaba: Stephanie C. Ostrenga, Ashley M. Pascoe, Timothy J. Racicot, AlyssaC. Rogers, Timothy G. Schumann, Sarah M. 
Swille, Philip J. VanElsacker 
Essexville: Tori J. Peglow 
Evart: Blair N. Bryant, Stephanie M. Lord 
Fair Haven: Brian T. Keck, Shelley R. Migliore, Morgan M. Sadlowski 
Falmouth: Brielan K. Andersen, Haley J. Tebos 
Fannington Hills: Mikyia S. Aaron, Amy M. Ancona, Jumana H. Arastu, Kimberly K. Baughman, Elizabeth P. Benjamin, Janel
M. Carter, Jenna L. Collins, Adam F. Cuthbert, Nicole D. Daihl, Steve P. Evangelista, Robin L. Gioia, Amanda D_;Golsky, 
Michael P. Harwood, David H. Hayhow, Bridget M. Kennedy, Amanda A. Kogowski, Kristen L. Kuhn, Danielle E. LaBadie, Karen
A. Malloure, Kristen L. Malloure, Matthew R. Malloure, Andrea M.' Mannino, Lindsey R. Marvicsin, Amy J. McKenzie, Andrew J.
Mihalko, Jessica S. Miller, Lauren M. Moran, Leah C. Orlowski, Lauren M .. Preininger, Lauren E. Ringger, Bradie C. Sheehan,
Kevin D. Simonds, Chelsea M. Swanderski, Lindsey 0. Sydor, Alex D. Szarenski, Karen L. Ternes, Kristen E. Ternes, Melissa
K. Wasson, Jessica J. Williams, Stephanie A. Wiltse 
Fennville: Peter E. Broe, Richard J. Lechler, Michael D. Martin, Kyle W. Moeller, Amanda J. Onken, Robert A. Roper, Nicholas 
C. Van Til, Cierra L. Winne 
Fenton: Rory D. Acker, Maria L. Ahem, Bonnie J. Baker, Elizabeth S. Ballentine, Kayla K. Bragg, Katelynn M. Carnes, Colleen
M. Condra, Kathryn M. Costantini, Lauren M. French, Lauren J. Ganapini, Anthony P. Gazetti, Jenna.L. Gibbs, Kelly E. Godmar,
Dustin J. Grimshaw, David T. Jagusch, Molly E. Leavy, Brittany M. Livesay, Leah C. Lucas, Chris R. Milowe, Marin N. Raymond,
Kathryn R. Ruddy, Meghan C. Scheving, Erica R. Speckmann, Jennifer A. Vanhamlin, Chelsey B. Vincent, Molly E. Waite,
Matthew J. Weller 
tWU7Qj-o SO0xOUQW^ wy MQ;;QU5!UB gOQ0^1U by g^3;
t^O0 G!j-o g9Q50WU Sy EWV!9WB b’Q^1 Gy E9!7UB wWYY9W1 Jy w!9VWU
t^QU0o u^QjQO Sy E^Oj-’W9B u5x^W1 Jy bV’!UV5B u5x^W1 Jy h7QUUB RO3^ sy MO9VO-W9B hWUQjW Jy MO96W1B u’OUVO Jy JO90QUB
u5x^W1 by K5'!9UB lxW^5WO uy G!O0B wO’QW Jy pW^'1B b^Q2O'W0x by p0!j-W9
t^35xQU;o pO’3W^ sy E30^W9B pO’OU0xO m  b^O5Q6QjxB p32OUUW m  b^O5Q6QjxB JQjxOW^ Gy tQ5jxW9B JW;OU my h9WWUYW^VW9B 
lx9Q50!■xW9 Ry MW92!;B l!390UW1 my M!7W^^B PWUVO^ Gy gOUWB wWUUO py mWWB gO0xW91U Jy m!9QUj2B J!^^1 Gy R^!3jxOB PxQ0UW1 wy 
GW00WU’3UVB uQ^WWU Jy G!7WB mO39WU Sy pWQU!B gO0x91U by pQ’W-B wWUUO Jy pU1VW9B wW55W Zy p7WW2WOB Z1^W9Zy PWQ55B 
uU0x!U1 Ry P!^'W90B lx9Q50!■xW9 sy P!^'W90
t!90 h9O0Q!0o gOQ0^QU wy u'!3rhOUQ’B b^Q2O'W0x uy gW^^W1B pxOQUO by mO6O0QB l!^^WWU my JOjlO^^3’B JO00xW7 wy K9V!75-Q
t!7^W9o Zx!’O5 uy tW^V■O35jxB uUV9W7 m  g!WUQ;5-UWjx0B g1^W my g!WUQ;5-UWjx0B SQjx!^O5 sy JO90QUB uU;W^O Gy pjx9O3'WUB
gO9WU Ry pjx9O3'WUB mWW Jy pQ’!UB Z!U1O Jy ZxW^WU
t!7^W96Q^^Wo E9WOUU uy u^^WUB wOj!' Jy sWm3jOB gOQ0^QU uy t^1UUB u’OUVO uy MWQU9QjxB gO0QW my p0O7O9OB GOjxW^ my Z!7U5WUV
t9OU-WU’30xo b^Q2O'W0x ly sO^0!UB E9QOU ly bO9^1B mQ5O Jy wW7W^^B mO39WU by JO53V
t9OU-Y!90o mO39WU Gy EWO^WB lx9Q50QUO Jy PQ^^5
t9OU-^QUo u^W8OUVW9 Py R!7W9
t9O5W9o lO55OUV9O Gy RWj-
t9WW p!Q^o b9QU Jy mW9O1B sW2O9OW my G355
t9WW^OUVo RO3^ My EWOjxB JQjxW^W uy E!!’5B g9Q50QU Sy GW■3jjQB gW6QU wy G!2W-B lxW^5WO Ry H’^O3Y
t9W’!U0o l!^'1 Gy bU5QU;B JO9QW^^W wy hO'9QW^5WB mQ5O Gy g!-8B pO9Ox ly mWQ0W9B g1^W Py m!7W9B wWUUQW gy Jjs!UO^VB mQ5O uy
J39■x1B w!xU Jy p0O9QxOB Z9Oj1 my p0W’B wWOUUQUW Jy NOjxjQ-B JW;xOU m  N!3U;
t93Q0■!90o G!'W90 sy uY0!UB sO7U my MO1W5B p0OjQW Jy M!5-!B mWOUUW Jy p3jxWj-Q
hOQUW5o u^W8OUVW9 ly RW991
hO^W5'39;o JO90O Zy wWU5WUB u^Q5!U Jy mWVW9B l!9QUUW gy JQ0921-B JW;OU Jy J39■x1B gWUUW0x Py GW■-WB mQUV5W1 gy 
kOUs!U;WU
hO^QWUo J!UQjO h9VWUB lxOV Gy g3U02
hO9VWU lQ01o JO90WW Gy gU30xB u’OUVO uy mQ^^O9VB JO91 py R9Q0jxO9VB wW55QjO Gy pWO95
hO1^!9Vo uUV9WO ty E!U!B m3-W Sy lxOYYWWB lx9Q50!■xW9 by lx39jxW5B uUV9WO sy b9O0B Z9!1 uy MO90B u^OUO my M!^^OUVB lO5W1 uy 
M3W;W^B wO’W5 ly w!xU5!UB u^Q55O gy g93’^O3YB gO09QUO Jy JQ^^W9B l!99QW by R9O1
h^OV50!UWo w!5W■x sy E!jxB JO00xW7 Zy l5W0W9B JQUV1 wy RWO95!U
h^OV7QUo E9Q00OU1 uy EW1W9B G1OU by lO’■'W^^
h!!V9Qjxo p0WYOU Jy h!W02B w!5W■x Gy JQ5-!
h!7WUo gOQ0^1U Sy GWWVB wW55QjO my Z!7W9
h9OUV E^OUjo JW;OU uy EWU0!UB E9OUVQ Gy E9Q!UW5B pO’OU0xO Sy E30jxW9B gQ’'W9^1 Jy lO9'OIO^B E9OVY!9V my E!9^OUVB gO0xW9QUW 
bc hO^^O;xW9B lO5W1 Gy MQ^^B b^Q2O'W0x ly gQU;50!UB w!5x3O Ry mWWB u’OUVO my JOj-QWB gW^^1 uy JjDU0!5xB gO0W^1U Jy SQjx!^5B 
E9QOU wy SQ025jx-WB SO0xOU Gy S!^^B lO0xW9QUW uy pxW9!5-QB u5x^W1 my PQ5UQW75-QB pWOU wy P52W^O-Q
h9OUV MO6WUo p0W■xOUQW uy EO9W5B mO39WU Gy EWOjx3’B w!5W■x Zy EQU;xO’B wO9O my EQ5x!■B lxW^5WO JO9QW m1UU E!W6WB 
lO0xW9QUW my E!99W^^QB w!5x Zy E9WQ’O1W9B uV9QWUUW my E9Q;;5B Z9Oj1 Jy E9!55WQ0B GW3'WU Ry E390!UB pj!00 sy lO9^Q5^WB lO9QQUO by 
lO509!B sO6QV my lWjxB lx9Q50!■xW9 Sy l!^^W00B b6OU Jy l9W57W^^B g1^QW Jy sO9^QU;B Z!UQ my sO9^QU;B u9QOUUO ly sO6Q5B gW^5W1 Jy 
sO6Q5B w!U sy sWOUB gOQ0^QU by sWOUB wW55QjO my sW7WU0B mO39WU wy sWN!3U;B Z1^W9 uy s350!UB sOUQW^ my t!50W9B uUV9W7 Gy 
t9Q5QU;W9B mO39WU ty t9Q02B hO6QU Py t3^^W90!UB u’OUVO Gy hOVWB zOjxO91 ly MO’W^B mOjW1 Sy MO’Q^0!UB gO1^QU Jy MW1VWU'39;B 
b9QjO py w!xU5!UB pO’OU0xO uy gO’’W9OOVB b^Q2O'W0x uy g^QU;W9B gO5W wy gU!jxWUxO3W9B JQ0jxW^^ gU!^^B b9QjO m  g!O05B
MWO0xW9 Jy g!O05B sO6QV wy m!x’W1W9B pO9O Ey m3j-W1B uUUO Gy JO9!00QB wWYY9W1 ly JW hW!9;WB sOUQW^^W wy JjlO'WB u■9Q^ my
Fenwick: Nathaniel J. Higginson, Kaitlyn E. Klug 
Flat Rock: Kristen N. Bedore, Emily R. Brown, Jeffrey M. Jorden 
Flint: Alicia N. Blackmer, Ashley M. Edmonds, Ashley M. Gwinn, Paul D. Hardaker, Genice M. Harvey, Amanda M. Martin, 
Ashley E. Osborn, Chelsea A. Roat, Jamie M. Selby, Elizabeth E. Stocker 
Flushing: Samuel D. Butler, Samaniha L. Elasivich, Suzanne L. Elasivich, Michael R. Fischer, Megan L. Greenfelder, 
Christopher P. Herzog, Courtney L. Howell, Wendal R. Kane, Jenna S. Lee, Katheryn M. Lorincz, Molly R Ploucha, Whitney J.
Rettenmund, Aileen M. Rowe, Lauren N. Seino, Kathryn E. Simek, Jenna M. Snyder, Jesse T. Sweezea, Tyler T. Weiss, 
Anthony P. Wolbert, Christopher D. Wolbert 
Fort Gratiot: Kaitlin J. Abou-Ganim, Elizabeth A. Kelley, Shaina E. Lavati, Colleen L. Maccallum, Matthew J. Ordowski 
Fowler: Thomas A. Feldpausch, Andrew L. Koenigsknecht, Kyle L. Koenigsknecht, Nicholas D. Martin, AngelaR Schrauben, 
Karen P. Schrauben, Lee M. Simon, Tonya M. Thelen 
Fowlerville: Breann A. Allen, Jacob M. Deluca, Kaitlin A. Flynn, Amanda A. Heinrich, Katie L. Stawara, Rachel L. Townsend 
Frankenmuth: Elizabeth C. Dalton, Brian C. Early, Lisa M. Jewell, Lauren E. Masud 
Frankfort: Lauren R. Beale, Christina M. Wills 
Franklin: Alexander W. Power 
Fraser: Cassandra R. Peck 
Free Soil: Erin M. Leray, i;>ezarae L. Russ 
Freeland: Paul H. Beach, Michele A. Booms, Kristin N. Repucci, Kevin J. Rozek, Chelsea P. Umlauf 
• 
Fremont: Colby R. Ensing, Marielle J. Gabrielse, Lisa R. Kokx, Sarah C. Leiter, Kyle W. Lower, Jennie K. McDonald, Lisa A. 
Murphy, John M. Stariha, Tracy L. Stem, Jeannine M. Yachcik, Meghan L. Young 
Fruitport: Robert D. Afton, Dawn L. Hayes, Stacie M. Hosko, Leanne M. Suchecki 
Gaines: Alexander C. Perry 
Galesburg: Marta T. Jensen, Alison M. Leder, Corinne K. Mitrzyk, Megan M. Murphy, Kenneth W. Repke, Lindsey K.
VanDongen 
Galien: Monica Groen, Chad R. Kuntz 
Garden City: Marlee R. Knuth, Amanda A. Lillard, Mary S. Pritchard, Jessica R. Sears 
Gaylord: Andrea F, Bono, Luke N. Chaffee, Christopher E. Churches, Andrea D. Erat, Troy A. Hart, Alana L. Holland, Casey A.
Huegel, James C. Johnson, Alissa K. Krumlauf, Katrina M. Miller, Corrie E. Pray 
Gladstone: Joseph D. Boch, Matthew T. Cseter, Mindy J. Pearson 
Gladwin: Brittany A. Beyer, Ryan E. Campbell 
Goodrich: Stefan M. Goetz, Joseph R. Misko 
Gowen: Kaitlyn N. Reed, Jessica L. Tower 
Grand Blanc: Megan A. Benton, Brandi R. Briones, Samantha N. Butcher, Kimberly M. Carbajal, Bradford L. Dorland, Katherine 
E, Gallagher, Casey R Hill, Elizabeth C. Kingston, Joshua P. Lee, Amanda L. Mackie, Kelly A .. McIntosh, Katelyn M. Nichols, 
Brian J. Nitzschke, Nathan R. Noll, Catherine A. Sheroski, Ashley L. Wisniewski, Sean J. Wszelaki 
Grand Haven: Stephanie A. Bares, Lauren R. Beachum, Joseph T. Bingham, Jara L. Bishop, Chelsea Marie Lynn Boeve, 
Catherine L. Borrelli, Josh T. Breimayer, Adrienne L. Briggs, Tracy M. Brosseit, Reuben P. Burton, Scott D. Carlisle, Cariina E.
Castro, David L. Cech, Christopher N. Collett, Evan M. Creswell, Kylie M. Darling, Toni L. Darling, Arianna C. Davis, Kelsey M.
Davis, Jon D. Dean, Kaitlin E. Dean, Jessica L. Dewent, Lauren J. DeYoung, Tyler A. Duston, Daniel L. Foster, Andrew R.
Frisinger, Lauren F. Fritz, Gavin W. Fullerton, Amanda R. Gade, Zachary C. Hamel, Lacey N. Hamilton, Kaylin M. Heydenburg, 
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JW’’!00B w!5x3O Jy JQ0jxW^^B uVO’ sy J3^^QU;B JO00xW7 Sy J355W9B p0W■xOUQW ly RW0W95WUB m!3QW Dy R!W^B SQjx!^W Gy GOjWB 
JW^Q55O Sy GWVVW9B u’OUVO Gy GWQ55B w!VQ ly GQj-YW^VW9B uUV9W7 ly G!V;W95B mO39WU Jy G!5O5j!B JQjxOW^ sy pOUVW95B gO1^O 
my pjxQjx0W^B u^^QW my pjx’W^02W9B pO’OU0xO by pjx!!U!6W9B u’OUVO my p0W9WU'W9;B p0W■xOUQW Ry ZOU-WB g1^W wy Z!'QUB u^QjQO Gy 
Z!!-W9B w3^QW Jy Z9Q’'OjxB w!5x3O My kOUVW97WQVWB mOUO kOUSQW-W9-B b’’O hy kWOjxB E9QOUUW Sy kQ-WUB SQj!^W uy PWW95QU;B 
pxW^'1 Sy PQ00WU'OjxB u■9Q^ py P!^UQO-!75-QB RO09O wy zO’'W0Q5
h9OUV mWV;Wo g9Q50WU uy E!307W^^B E9O10!U Py tO99B u^W8OUVW9 ty h32’OUB MOUUOx Jy M!^^OUV57!90xB JQ9OUVO my g9WQ5W9B 
PQ^^QO’ Gy JjE9QVWB E9Q00UW1 Gy J!xU-WB wOj!' sy Kjx5UW9B b6OU Gy K^V5B wW55QjO my Gx!VW5B u’OUVO gy p’Q0xB s!3;^O5 wy 
p’!0W^B JO9j1 py p■O^5'391B u’OUVO wy PW50’OUB PQ^^QO’ wy P!9VWU
h9OUV JO9OQ5o E9OV^W1 Gy EO3-UWjx0
h9OUV GO■QV5 r Cvn.o ZQYYOU1 uy EOQ^W1B EWUIO’QU wy EW^^B l!390UW1 py EW9;B SWQ^ Py EQW;O^^WB E9WUVOU wy E!U0x3Q5B b^Q2O'W0x 
uy E39-3’B p0W6WU ly E3’5B wW55QjO Jy lO^^WUVW9B JQjxOW^ Gy lO’W9!UB uU0x!U1 wy lO’■!5B sW6!U Ry lO9^5!UB JO9jW^! wy 
lO50Q^^!rGQ6O5B lxW^5WO Jy lxOUV^W9B E9QOUO my lxQ!B u’OUVO m  l^O9-B gO^O my l!xWUB wWUUQYW9 my l!35QU5B p35OU Jy l9WO;W9B 
MOUUOx ly bO9^B gQ9- wy b-^3UVB b’Q^1 uy hQ^5!UB DOU Jy h9OxO’B M3U0W9 Gy h9WWUYQW^VB G!UO^V sy MOUj!j-B JQjxW^W uy MOU5!UB 
wW55QjO wy M!^02B JQ9OUVO m  M!’9QjxB l!UUQW my M!10B sOUQW^ Gy wO;^!75-QB G3'WU w3O9W2B pO9O hy gW^^W1B JQjxOW^ py gW^^1B 
GW'WjjO Gy gWUVW9W5B w3^QW uy gQ’B u1^O uy gQ0jxWUB u^W8OUVW9 gy mOG3WB gQ950WU uy mO5x'9!!-B gO9Q wy m1UjxB SQjx!^O5 ly
JO-QB JQjxOW^ ly JOUW00B GOjxW^^W uy JjmO3;x^QUB E9Q00OU1 uy JW99QYQW^VB lx9Q50!■xW9 wy JQW9B l1U0xQO my JQ0jxW^^B wOj!' Py 
J!WUjxB kO^W9QW by J!99Q5!UB uUV9W7 hy J1jx-!65-1B p0W■xOU sy SW^5!UB uO9!U wy SQj-W^5B wW55QjO Py RO-QW^OB pj!00 uy 
GQW’WU5jxUWQVW9B u^Q55O Zy G!V9Q;3W2B Zx!’O5 wy pjx’QV0B w3^QO Gy pjx3^02B m3jO5 Jy pWQ02B ZO1^!9 wy p’Q0xB u9QOUO wy p’Q0xB 
GW'WjjO gy p■OU;^W9B lO5W1 ly p09OV^QU;B p0W■xOUQW ly Z!'QUB mO39WU Zy k!;W^B w!9VOU my PO’5x!^2B wOj^1U Sy PW'50W9B gO^O
ly PQ^^W00WB lO^^1 wy PQ^^W00W
h9OUV GO■QV5 r Cvno u’1 uy u1!00WB p0W6WU wy EQ^^5B JW;OU uy E!VWB RO09QjQO ly E!xUB sOU ly E!3^W1B P1O00 uy E9W;WB 
JO9;O9W0 by E9!7UW^^B s!3;^O5 wy E399!75B S!9O Sy lxO’'W9^QUB wWUUQYW9 Jy lxO90QW9B u’OUVO wy l!9VW5B u’OUVO my sW g!90WB 
s350QU Gy sW6!!;VB Z1^W9 wy sW6!!;VB JW^Q55O gy sWk9QW5B pxOUU!U Gy s!^5!UB w!Q Jy s3■^W9B uUV9W7 ly s391WOB E9QOUUO my 
b'W95■WO-W9B s!3;^O5 uy t!8B uUV9W7 uy t9WVW9Qj-B u’OUVO t9WW’OUB lOQ0^QU ly hWV9Q5B b’Q^1 sy h^!6W9B wWOU Jy MOU^W1B 
GOjxOW^ Jy MO9■W9B u^15!U Gy MO905!j-B J!^^1 wy MWW9QU;OB p0WYOUQW uy M!5Y!9VB JW;OU by M!350!UB sO-!0O Ey wO96Q5B lxO^WUW 
uy w!UW5B lO5W1 uy w!UW5B G1OU Zy gQW^'O5OB EWUIO’QU Zy gUQ;x0B wOj!' wy g!50WUB Rx!W'W ly g3^-OB lxW^5WO Sy mOt!9;WB 
lxW^5WO Gy mWOjxB g9Q50WU my mQUj-B JO9;O9W0 my JOVVWUB sOUQW^ wy JO00xW75B u■9Q^ uy JO06WQOB w!5W■x Ry JjhO991B pO’OU0xO 
JQ-Q0OB RxQ^Q■ uy JQ^^W9B E9WUVOU Gy JQ^^W9B gO1^WW wy J!’OU1B w!5W■x uy J!U0;!’W91B g390 uy KaMWO9UB ZO1^!9 py K00WUB 
p0W■xOUQW m  RQW95!UB sWUUQ5 wy RQ00’OUB JO9QW by GO■QUB gO’ Gy G!'^W5B w3501UO Jy pjxO'B G1OU py pjx3’O-W9B pxOUU!U py 
pjx3■'OjxB gO0QW Jy pWO;W9B sO6QV ly pxOxWWUB JW;OU by p0OUQ02W-B JOjgWU2QW by p0W7O90B u3V9W1 wy p0!30B u’1 wy p039935B 
JW^OUQW Jy ZW96!!90B SO0xOU by Z9Q■■B SWV uy kOUVW9■^!W;B w!W^ Jy kOUVW95jx339B JW^Q55O Jy kOUhW55W^B w!UO0xOU Sy 
kW^V’OUB uUV9WO Sy k!;W^B GW'WjjO Ry POO^-W5B E9W00!U Jy POQU9Q;x0B G!'W90 py PO0-QU5B ZO1^!9 Gy P!UVW9;W’B uUUO Jy 
P!9’B E9Q00UW1 Sy P9Q;x0B sW9W- Jy z3QVW’O
h9OUV GO■QV5 r Cvnvo wW55QjO uy u^W8OUVW9B wOj^1U Jy u’OU0WB sO6QV wy EO'j!j-B u^W8OUV9QO uy EO^;!!1WUB t9OU-^QU hy 
EO50QWUB u5x^W1 uy lO■■5B gWU2QW Jy l^O9-B JQjxOW^ Py l!!UB ZQ’!0x1 Jy s!’’WUQj-B JO00xW7 Ry bj-W9^1B w!9VOU py b’’!U5B 
uUV9W7 ty hW9-WUB GOjxW^ uy h^O55B uO9!U sy MWUUW5W1B wW55W sy M!^7W9VOB pO9Ox Jy M!!-W9B DU;W9 by w!9;WU5WUB ZO’W9!U 
my g^3’■W^B wW55Q-O My mOR9W5B mO39WU JO9QW JO9j355WB mO39O wy JO5-W^^B JO00xW7 sy GWW5WB lx9Q50QUW Jy pO3W9B b^15QO ly 
pj9Q■5W’OB RxQ^Q■ by pQ’5B M!■W Gy p0OO^B uUV9W7 Ry p0W■OU!6QjxB ZW9W5O py p0Q^^’OaUB g1^W Jy kOUuU07W9■B RW0W9 Zy
kOU-3Q-WUB sO6QV uy kW9’W99Q5B u'Q;OQ^ Sy PO9UW95B JO91 gy PWWVB uO9!U N350WU a  X
h9OUV GO■QV5 r Cvneo G!'W90 sy u^-W’OB p0W■xWU Jy u^53’B MOUUOx by uUVW95!UB w!5x3O Ry u■9Q^WB m39QjW Sy u0O^^OxB
JQjxOW^ Zy EO5QU5-QB lx9Q50QUO wy EQW9VW’OUB pO9Ox gy EQ9VB b9Q-O by E9OUV0B l9150O^ m  E3^;O9W^^OB u^W8 wy lO9■WU0W9B E9Q00OU1 Sy 
sW9U'W9;W9B Z9W6!9 ly sW7OO9VB u^W8OUV9O b^^Q5B u^W8OUV9O uy t^3W;W^B EO9'O9O wy t9OU5WUrgW^^W1B u5x^W1 py hO^O5B wO’W5!U uy 
MWQVWU9WQjxB E^OQ9 Jy M!02B JW;OU by M31;WB lO0xW9QUW my DVW’OB mWQ;x Jy gW^^W9B z!W Ey gQ^'!3’WB gWO0!U ty g!^'WB gO0xW9QUW 
wy g!!Q’OUB b9Qj sy m!■W9B lx9Q50O Ey m3■W^^OB p35OUUOx My JWQW9B gO0x91U py JQWVW’OB J!^^1 ly JQ1O;3QrZx!’■5!UB Z1^W9 Py 
SQj-W95!UB D5O'W^^O Jy Kjx!OB lW^W50W Jy GOVQ!U!YYB uUUO ky G355W^^B lxW91^ my pO1^!9B g1^W wy pjxW■W^B wOj!' Gy pjx339’OUB 
sOUQW^ py p^OUWB hW99Q0 wy p^!■5W’OB u'Q;OQ^ Jy p’Q0xB wWUUQYW9 ly p■QVW9B gOjQ Jy p7QW0W9B b^Q2O'W0x sy Hx^B JO00xW7 uy
kWUW-^O5WB wO5!U Py k9WVW6W^VB GOjxW^ ly POU01B gO0x91U by PQ^5!UB uUU Jy PUU
h9OUV GO■QV5 r Cvn,o GOjxW^ wy EO^IW3B mO39WU Gy E9!W95’OB kW50W9 sO6Q5B lxW9Q my b^^WU5B MO2W^ gy t!50W9B E9Q00OU1 Sy h9O1B 
K^Q6QO Jy M!^7W9VOB lxOU0Q^^W my M3U0W9B kO^O9QW py wO’W5B b^^Q5!U g!-B MQ^O91 Gy mOO9’OUB gO0x91U Gy mOU02B gxOQ Fy mWB
MOUUOx Jy J!W;;WU'!9;B E9Q00OU1 sy R39UW^^B b^15W ly R1^’OUB E9WU0 Gy p’Q0xB J!^^1 by p’Q0xB uUUO my pUW^^W9B m3-W uy
p0WYYW5B b^Q!0 wy Zx!’O5’OB sOUQW^O Gy Z9!50
h9OUV GO■QV5 r Cvnio ZO1^!9 wy EO-W9B SQj^O5 uy EO3’OUUB b’Q^1 by E!7’OUB u5x^W1 Sy E3VW-B ZW9W5O by lxWW-B RO3^ ly 
sWWUQ-B u5x^W1 my sWMOOUB EW0x gy MOU5!UB b’Q9 D'9OxQ’!6QjB wW55QjO Gy wOj-QW7Qj2B gWxO3^OUQ Ey gWx!WB b^Q2O'W0x uy 
g^W5’Q0xB w!5W■x Jy mO30WU'OjxB p0W6WU wy mO30WU'OjxB E9OUV!U w
y m!6WB pO’OU0xO wy J!!9WB wW55W Py K00WUB GOjxW^ Ey 
GWU-W’OB uUV9W7 my GQjxO9V5!UB w!5W■x Jy G!'W90B gWUV9O Gy G3Q0W9B GO7OU py pxO0O9OB SQj!^W Jy p03Q0B pQ9WUO sy ZO9V1B
gW^^1 ly kOUVW9J!QWUB E9QOU Jy PQW9WU;O
h9OUV GO■QV5 r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h9OUV GO■QV5 r CvTvo s!’QUQj m  u5xB mWOx Sy EOVW9B w!5W■x Py EO3’OUUB RO3^ uy E3UQU;B gO0x91U Sy E39jxB m1UVO Gy 
lO9W1B u^^Q5!U my lxOUV^W9B SQjx!^O5 uy lQOUYO9OUQB Z9W6!9 wy l!U^W1B lx9Q50!■xW9 Jy l!!■W9B E9W00 My sW9!!5B uVO’ Ry sWk9QW5B 
b9Qj uy tW1B wWYY9W1 Jy tQ^^’OUB wW55QjO wy hQ^;QUO5B b9Qj JB h9O6W95!UB zOjxO91 uy h9WWUB uUV9W7 wy h9WWUB E91OU0 sy h9WWUW90B 
gO0xW9QUW uy MO’’!UVB kQUjWU0 ty MO99Q;W9B u’1 by MO7^W1B sOUO ly MQ^^W'9OUVB u^^Q5!U gy wWUUQU;5B JW^OUQW sy gO’■B
wW55QjO my gWU7!90x1B lx9Q50QU Jy g^!’■O9WU5B JQjxW^^W my g!50W9B E9Q00OU1 Jy g9WU5W^W75-QB EW0xOU1 Jy g31■W9B E91OU py 
g31■W9B u^W8OUVW9 wy mO-WB b9QU Sy mW7Q5B l^OQ9W py mQOU;B g9OQ; py mQ5jx-;WB RO3^ wy m!’O5UW1B lx9Q50QUO Gy JOQW9B gW^^1 by 
JOU5W9B E9Q00OUQ uy JO0xQW3B sOUQW^^W my JjgO1B p0W■xWU wy JWW-x!YB uUV9W7 Zy JQUB mO39WU uy J!95WB pxO1U!U Sy J3UUB 
u'Q;OQ^ Jy J39■x1B g9Q50WU Jy KaMO9WB u^^Q5!U wy K!50OB MWO0xW9 my RO^O52W-B b9QU gy RO909QV;WB gW^5W1 Jy RW99O5B pO9Ox Jy 
RW95WUOQ9WB g1^W wy RW0-35B l!^W sy RQUVW9B uUV9W7 uy R!50B mQUVO F3Q50B g9Q501U by GWOVB gO0x91U Jy GQjxO9V5B DU;9QV wy
pjxWW9B mW5^QW Sy pjx!WUB mO39W^ Jy pjx!^0WUB mO39WU py p■OOU5B w!5x3O Ey p7W’B wQ^^ Gy Z9QW97WQ^W9B uVO’ wy Z9!’■WUB 
lx9Q50QUO my H■^QU;W9B kQj0!9QO my kOUV9O;0B wOj!' uy kOUZQ’’W9WUB EWUIO’QU sy kW9V3QUB gO0QW py PO^-!00WUB p0W6WU Jy PWQ55B 
p0W■xOUQW wy PW6W9B E9WU0 sy PxQ00O-W9B mQ5O uy PQ^-QU5!UB lx9Q50!■xW9 Gy PQ^^QO’5B sO6QV wy PQ5W9B uUUO gy PQ5’W9B gW6QU My 
P!^YB gO1^O wy NWO;W9
h9OUV GO■QV5 r Cv.o gO0W^1U uy EOIW’OB ROQ;W gy EO9'W9B JO9j35 EW^^B mWOUU My EWUjWB G1OU sy EQO^!jx!75-QB lO9^1 wy 
E!W^WU5B GOUVO^^ gy E9Wj-!UB pO9Ox by E9!7W9B l1U0xQO uy lO9’!V1B ZO1^!9 wy l!^^O9VB JOVW^QUW Zy l!’’OUVB lx9Q50!■xW9 wy 
l9O7^W1B JO00xW7 uy sW h9!!0B JW;OU ly sWh9!!0B K’O9 wy sQW■■OB JW;OU wy sQ55W^-!WUB b9QjO Ny b^^Q5B uU;W^O by bU;W^5’OB 
G!jxW^^W my bU;W^5’OB p!UIO my bU;W^5’OB lx9Q50QUW my tO^Qj-QB b^Q2O'W0x My t^W5B b^Q5jQO my t!3;x0B G1OU wy hOIW75-QB JO00xW7 
my hO91B gO0QW wy h!^VUW9B JW^Q55O h!^WB RW0W9 sy h9!!0W95B gW^^QW py MWQ50OUVB J!9;OU my MQj-’OUB w!5x3O Ey MQ^^1O9VB mQ5O Jy 
M!YY’OUB mQ5O Jy M!85W1B JQjxOW^ sy w!xU5!UB JO9j uy gW^^W1B wWUUQW by gW95IW5B mO39QW by g3'W95-QB GOUVO^^ wO’W5 g3Q■W9B 
g9Q50Q Sy mWU02B b^Q2O'W0x Jy mQ^^Q'9QV;WB ZQ’!0x1 wy mQ^^Q5B hO1^W by m!00W9’OUB EO-x0Q1!9 uy JO’O0!6B lx9Q50QUO Jy JjgWWB 
p0W■xOUQW Jy J!!9WB g9150O^ ly J!5-7OB mQ5O Sy SW7’OUB mQUV5W1 Jy SQjx!^5B GOjxW^ Jy SQW7QOVOB gO0xW9QUW wy K^5!UB 
wWUUQYW9 by RxW^OUB p0WYOUQW wy R!50’OB RO3^ ly GOx9Q;B EWUIO’QU wy GO3B pO’OU0xO m  pjxOUW9B Z9O6Q5 wy px!!-5B uU;W^O Jy 
p’Q0xB pO9Ox my p’Q0xB pO9Ox uy p!1O95B sOUQW^^W ty ZW■■W9B uU0x!U1 wy kOU s!U5W^OO9B M!^^1 by kOU s1-WB JO9j sy kOUV1-WUB 
b9Qj wy kOUJQVVWUV!9■B gO9^O wy kOUGxWWB lO5W1 wy kW9p09O0WB hQUO uy kQUjWU0QB u’1 Jy PO^VxO90B w350QUW Jy PO^^W9B zOjxO91 
uy PW'W9B w!xOUUO Jy PW^^5B gO0x91U ly PQ5QU5-QB J!UQjO my P1’W9B gQ’'W9^1 my P1U;OO9VB hQUO Sy z1^509O
h9OUV GO■QV5 r Cvo gQ’'W9^1 wy u^VW90!UB p0WYYOU my l!■WUxO6W9B p0W6WU Zy sQj-QU5!UB u’1 uy M!YOj-W9B bV7O9V Jy w!xU5B 
SQj!^W Gy w!xU5!UB JO0xW7 wy g!5Q-B w!5x3O ly g!6OjxB SQjx!^O5 ly JOV!^WB gO0W^1U Jy JO9j-QUQB wWUUQYW9 Gy JO50B GW'WjjO Gy 
JO50B lxW^5WO Fy G!'QU5!UB gW^^QW uy G30x93YYB l!390UW1 my p’Q0xB wW55QjO Jy p0O52-QW7Qj2B wW55QjO my PQW^x!37W9B u’OUVO uy 
PQ^^Q5B wW55QjO my P!9-’OUB MQQ^W91 my N!9-
h9OUV GO■QV5 r Cveo w350QU My uU09OUQ-QOUB u'Q;OQ^ Jy EO9'!39B lx9Q50!■xW9 Ey EQjWB u5x^W1 Jy E!0xO’B ZQ’!0x1 ty E!00QU;B 
GWWV wy E9O’'^WB sO6QV Jy E9O’WQIW9B RO09Qj- py lO’■'W^^B wWUUQYW9 my lO9^5!UB gOQ0^QU Sy sW91B uUV9WO my tOO55WB GW'WjjO uy 
tO3'^WB RW0W9 Sy t!90UW9B b^Q2O'W0x uy t9OU5B lO9!^QUW by t9WWVB wWUUQYW9 wy t9QW5W’OB mQUV5W1 Sy hW9’!UVB mO’QO hy
hxOUUO’B wWUUO ly MO99Q5!UB uU;W^ Ry MO1VWUB w350QU Py MW^5^W1B ZW91Q’O MW’'WUB lx9Q50QUO my M!W-509OB w!5x3O Jy 
M!Q5QU;0!UB uVO’ sy M!^^1B G!'W90 Zy w!xU5!UB SOQ^O g!6OjW6QjB mO39WU Jy g9WxOB EWUIO’QU sy mOU;x!^2B p0W■xOUQW uy mWJQ9WB 
pj!00 Gy m1!U5B JO91 uy JOj2-OB g9Q50QU Zy JjJOx!UB u5x^W1 by J!!9WB GW;QUW RO2 Jy J3O^^OB p!■xQW Jy SQB wW9W’1 wy K99B 
gOQ0^1U wy GO0-!7QO-B uVO’ ly G3x!YYB u5x^W1 Sy G3Q2B PQ^^QO’ uy pjO9^OB SQjx!^O5 Ry p’WVW5B E9OUV0 uy p’Q0xB uUV9W7 wy
p’Q0xB gW6QU wy p■OOU5B S!W^ ly ZO’'!W9B SO0xOU py ZO■B uUV9O Jy Z9O■■B JQjxOW^ my HVW^^B E9W00 Zy kOU R300WUB uO9!U Jy 
kOUVWUE9!!-B b^Q2O'W0x kOUVW9^QUVWB wWUUQYW9 my kOUVW97O^^B b9Q-O ly kOUs1-WB pO9Ox Sy kQjO9QB wW55QjO ly k!;0B wWUUQYW9 Jy 
POO^-W5B PQ^^QO’ ly POO^-W5B p32OUUW ly PO55!3YB Z9O6Q5 uy PxQ0O-W9B wWUUQYW9 Ey P!!VB u5x^W1 Jy zO-W’
h9OUV GO■QV5 r Cvio uUV9W7 py E3W9;W9B w!5x3O hy E39-xO90B wWUUQYW9 wy l!^^QU5B wO’QW my sWj-W9B u9QOUO Jy MW99W9OB
lx9Q5YO Hy J3;W’OUOB gO0W Jy Zx3^^
h9OUV6Q^^Wo EW0x uy u^6W50WYYW9B JO9QO my u^6W50WYYW9B RO09Qj- sy uUVW95!UB u^9Q- gy uUV30OUB ZO9O Jy u■■^Wx!YB J!UQ-O py u■5Q0WB 
wO’W5 Ry EO99W00B JO9- sy EWj-7Q0xB JQj-W1 my EW9WU5B u''1 wy E^Oj-B mQUV5O1 gy E^W6QU5B gO9Q Jy E!W95WUB wWUUO Dy E9OUVW9B 
SQj!^W Jy E9!7UB EW0xOU1 py E93’W^5B gW^5W1 wy E18'WB Z9Oj1 my lO’’WU;OB zOjx Gy lO9’!V1B s!3;^O5 uy l!^W’OUB u’OUVO 
gy l!U-9Q;x0B wO5!U Gy sOQ^1B DOU ly sO6W1B gOQ0^1U wy sWk9QW5B RO09Qj- Gy t^1UUB w!5x wy t9QWUVB JQjxOW^ by MO'W9^WQUB p0O0QO uy 
MO^^B sO7U Gy MWW95■QU-B ZW55O wy MQ^;WUV!9YB wOj43W^1U my M!^5W’B GW'WjjO Jy M3VW^5!UB lxO9^W5 Jy w399QW5B lO’W my gQ9;Q5B 
wOUUO my g!90’OUB gOQ0^QU uy g9W’W95B p0OjQW Jy mOV!’W95-1B E9WUUOU Gy mWW37WU'39;B s350QU wy mW!UO9V!B Z9W6!9 Py 
JOUUO9VB JO00xW7 Gy JjlO99Qj-B M!^^1 Jy JjSWQ^B b9Qj Py SW^5!UB uO9!U Py KYY9QU;OB sOUQW^^W ty K■x!YYB w!5W■x Gy K9WUB 
JO9Q55O my K99B uU;W^O sy RO95!U5B gW^^1 uy RO6^!6QjB gO1^WWU by RW991B EW0xOU1 gy R!7W95B ZxW9W5OUU gy R19W00B p0W■xOUQW Jy 
GWOx’B lO9!^QUW uy Gx!VOB b9QjO my GQ00W95V!9YB MOUUOx Jy G!5WU'W9;B pOxO9 pW1WVQUB mQ5O uy pxO55'W9;W9B uVO’ pU!O■B 
JQjxW^W gy p0Q00B wO’W5 Ey p09O1B wO5!U ly ZQW9UW1B E^OQUW my Z!’-QU5B JO00xW7 Ey kOU G1UB lOQ0^QU wy kOUVW97Q^■B E9!!-W by 
kOUM!30WUB b9Qj sy kOU!W6W9WUB lx9Q50!■xW9 wy kQ5B wOj!' Jy k!^^QU-B pOUVW^^ Zy PO^^B JO^^!91 uy PO^0W95B w3^QW uy PW50W9x!YB 
w350QU sy PQW9WU;OB E9Q00OU1 ly PQ^V;WUB G355W^^ wy N5-W5B b’Q^Q! Gy zO’O99Q■OB JO00xW7 wy z36W9QU-
h9OU0o wW55QjO my u^6W95!UB pO9O Gy l!7^W5B sOUQW^^W Jy sO6QV5!UB E93jW Jy sQ8!UB gO^^Q gy SOW55WU5B wQ^^ my SQW7QOV!’5-QB 
wWUUQYW9 uy pO^O
h9O55 mO-Wo uVO’ Sy E9WUUOU
h9O7Uo pO’OU0xO my ROj-W9B u^W8O wy R!7W^^B w350QU py pO’5
h9O1^QU;o w!5W■x Ky b’’!U5
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Stephanie J. Wever, Brent D. Whittaker, Lisa.A. Wilkinson, Christopher R. Williams, David J. Wiser, Anna K. Wismer, .Kevin H. 
Wolf, Kayla J. Yeager 
Grand Rapids - 49534: Katelyn A. Bajema, Paige K. Barber, Marcus Bell, Leann H. Bence, Ryan 0. Bialochowski, Carty J. 
Boelens, Randall K. Breckon, Sarah E. Brower, Cynthia A. Carmody, Taylor J. Collard, Madeline T. Command, Christopher J. 
Crawley, Matthew A. De Groot, Megan C. DeGroot, Omar J. Dieppa, Megan J. <Disselkoen, Erica Y. Ellis, Angela E. Engelsma, 
Rochelle L. Engelsma, Sonja L. Engelsma, Christine L. Falicki, Elizabeth H. Fies, Eliscia L. Fought, Ryan J. Gajewski, Matthew 
L. Gary, Katie J. Goldner, Melissa Gole, Peter D. Grooters, Kellie S. Heistand, Morgan L. Hickman, Joshua B. Hillyard, Lisa M. 
Hoffman, Lisa M. Hoxsey, Michael D. Johnson, Marc A. Kelley, Jennie E. Kersjes, Laurie E. Kuberski, Randall James Kuiper, 
Kristi N. Lentz, Elizabeth M. Lillibridge, Timothy J. Lillis, Gayle E. Lotterman, Bakhtiyor A. Mamatov, Christina M. McKee, 
Stephanie M. Moore, Krystal C. Moskwa, Lisa N. Newman, Lindsey M. Nichols, Rachel M. Niewiada, Katherine J. Olson, 
· Jennifer E. Phelan, Stefanie J. Postma, Paul C. Rahrig, Benjamin J. Rau, Samantha L. Schaner, Travis J. Shooks, Angela M. 
Smith, Sarah L. Smith, Sarah A. Soyars, Danielle F. Tepper, Anthony J. Van Donselaar, Holly E. Van Dyke, Marc D. Vandyken, 
Eric J. VanMiddendorp, Karla J. VanRhee, Casey J. VerStrate, Gina A. Vincenti, Amy M. Waldhart, Justine M. Waller, Zachary 
A. Weber, Johanna M. Wells, Kathryn C. Wisinski, Monica L. 1/Vymer, Kimberly L. 1/Vyngaard, Gina N. Zylstra 
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Willis, Jessical. Workman, HilleryL York 
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Fauble, Peter N. Fortner, Elizabeth A. Frans, Caroline E. Freed, Jennifer J. Friesema, Lindsey N. Germond, Lamia G. 
Ghannam, Jenna C. Harrison, Angel P. Hayden, Justin W. Helsley, Teryima Hemben, Christina L. Hoekstra, Joshua M. 
Hoisington, Adam D. Holly, Robert T. Johnson, Naila Kovacevic, Lauren M. Kreha, Benjamin D. Langholz, Stephanie A. LeMire, 
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Grandville: Beth A. Alvesteffer, Maria L. Alvesteffer, Patrick D. Anderson, Alrik K. Andutan, Tara M, Applehof, Monika S. Apsite, 
James P .. Barrett, Mark D. Beckwith, Mickey L. Berens, Abby J. Black, Lindsay K. Blevins, Kari M. Boersen, Jenna I. Brander, 
Nicole M. Brown, Bethany S. Brumels, Kelsey J. Byxbe, Tracy L. Camrilenga, Zach R. Carmody, Douglas A. Coleman, Amanda 
K. Conkright, Jason R. Daily, Ian C. Davey, Kaitlyn J. DeVries, Patrick R. Flynn, Josh J. Friend, Michael E. Haberlein, Statia A. 
Hall,Dawn R. Heerspink, Tessa J. Hilgendorf, Jacquelyn L. Holsem, Rebecca M. Hudelson, Charles M. Jurries, Carrie L. Kirgis, 
Janna L. Kortman, Kaitlin A. Kremers, Stacie M. Ladomersky, Brennan R. Leeuwenburg, Dustin J. Leonardo, Trevor W. 
Mannard, Matthew R. Mccarrick, HollyM. McNeil, Eric W. Nelson, Aaron W. Offringa, Danielle F. Ophoff, Joseph R. Oren, 
Marissa L. Orr, Angela D. Parsons, Kelly A. Pavlovic, Kayleen E. Perry, Bethany K. Powers, Theresann K. Pyrett, Stephanie M. 
Reahm, Caroline A. Rhoda, Erica L. Rittersdorf, Hannah M. Rosenberg, Sahar Seyedin, Lisa A. Shassberger, Adam Snoap, 
Michele K. Stitt, James B. Stray, Jason C. Tierney, Blaine L. Tomkins, Matthew B. Van Ryn, Caitlin J. Vanderwilp, Brooke E. 
VanHouten, Eric D. Vanoeveren, Christopher J. Vis, Jacob M. Vollink, Sandell T. Wall, Mallory A. Walters, Julie A. Westerhof, 
Justin D. Wierenga, Brittany C. Wildgen, Russell J. Yskes, Emilio R. Zamarripa, Matthew J. Zuverink 
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Jennifer A. Sala 
Grass Lake: Adam N. Brennan 
Grawn: Samantha L. Packer, Alexa J. Powell, Justin S. Sams 
Grayling: Joseph 0. Emmons 
h9WWU6Q^^Wo JW^Q55O uy l!^WB pxW^'1 gy sWOUWB SO0O^QW Gy g^Oj-^WB p0OjW1 my gUO■■B gW^^1 gy mOVW9!!0B E9Q00OU1 py mOt!^^W00WB 
l!9W1 Ry JQ^^W9B wWYY9W1 Jy S!^OUB l!390UW1 my RW0W95WUB pxW99Q gy G!'W905B p0W6WU P  G!'QU5!UB JO9Q55O my G!1B SQjx!^W uy 
G1VOx^B uUV9W7 wy pO’5!UB g9150QUO by p’Q0xB b’’O my ZW’OUB b’Q^1 Gy P15!j-Q
h9WWU7!!Vo u’OUVO ly G3’5W1
h9W;!91o E9QOU sy hQ^Wj2W-B m1U2W1 ly JQ^^W9B l!9W1 Gy G!'W905!UB Z9Oj1 gy p0WQU'OjxB pO’OU0xO wy kOU hQ^VW9
h9!55W JWo u^^Q5!U Jy EO9-!B l!^^WWU by lO’W9!UB mQ5O my lO’Q^^W9QB JW;OU gy MO22O9VB u^^Q5!U Jy MQU5’OUB gO9WU g7OxB w!xU 
m  mO32!UB JW;OU Sy R!V^O5-QB gQ’'W9^1 Gy pO6O;WB uUV9W7 by pjxOYW9B p■WUjW9 Gy pjxOYW9B lx9Q50!■xW9 wy pjxWQ'W9B gO0W by 
ZO’W9
h9!55W R!QU0Wo gQ’'W9^1 uy KU!Y9W1B K^Q6QO uy kOUVWU'355jxWB w3^QO Jy kQj0!9 
h9!55W R!QU0W tO9’5o pO’OU0xO uy JOjgWU2QWB s9W7 uy NO6!9
h9!55W R!QU0W RO9-o pO’OU0xO lO99B lx9Q50QUW by wO9'!WB MO1^W1 uy pO00W9^3UVB b’Q^1 ly p!^Wj-QB lOQ0^QU by ZxWQ5WU
h9!55W R!QU0W px!9W5o w!V1 P1jWjx
h9!55W R!QU0W P!!V5o wWUUQYW9 my E!xOUU!UB J!^^1 Gy l!xUB pO9Ox uy h91UQW7Qj2B lO9^1 by g3902B wWUUQYW9 Jy mWjx1B ZW9W5O 
uy SO;W^B pO9O by NO-O’!6Qjx
h3^^Q6W9o l!390UW1 my sQ''^W
MO^Wo l390Q5 wy EO9j^O1B l!390UW1 my PWO6W9
MO’Q^0!Uo pO9Ox by u^^WUB l!V1 Jy EWj-56!!90B E9OUV!U wy EW9WU5B JQ0jxW^^ wy E!5jxB b’Q^1 ly E3!U!V!U!B sOUQW^ Ry sQVQW9B 
u^Q55O Gy s3Q’509OB l!V1 Jy bVQU;B uUV9W7 wy t!^-W90B zOjxO9QOx Zy h9WWUB s!UUO Ey MW^^WU0xO^B g1^W wy MW’’W-WB mQ'W901 wy 
MQ;x0!7W9B b^Q2O'W0x Jy g!!■’OUB JW^OUQW sy g!!■5B g9Q50WU my g9O-W9B u^Q5!U my JjS3^01B wOj^1U uy JWQ50WB hQUO Jy JW1W9B
u’OUVO gy pjx9OB mWOx py pjx9OB wOQ’QW my p0OO0B mQ5O wy p0W9WU'W9;B mOUjW uy Z9O6Q5
MO9'!9 EWOjxo SO0O5xO uy PQ^^
MO9'!9 p■9QU;5o u^W8OUV9O Jy t!7^W9B s1^OU hy MW5j!00B u5x^W1 Gy gW^^W9B u^Q5W py J39■x1B sW61U Jy F3Qj-B RW0W9 hy
PWUV^OUV
MO99QW00Oo b9Q- gy l23■9QU5-0B pO9Ox uy J399O1
MO99Q5!U Z!7U5xQ■o gW^^1 my E!WVW-W9B sQOUO my sO6QW5B b^Q5W sy tQj-W90B p0WYOUQO uy t!9^QUQB gW^5W1 by h!^OUB gO1^O Jy 
MO;;W901B RO09QjQO Jy MO;;W901B u5x^W1 ly JjE9QVWB gQ9- sy P1O00
MO90o u5x^W1 ty l9!5'1
MO90Y!9Vo gOQ0^1U Sy mOU;W
MO90^OUVo pO9O py M^O6O01B g1^QW Soy Jjl!^^3’
MO5YW00o JW;OU Gy gOQ5W9B u9QOUO Gy g^O5W9B SQjx!^W by mWtW69WB E9QOUUO my JQVV^W7!!VB SQj!^W my J35!^YB sOUO Jy pQ■!^O
MO50QU;5o m!9O wy gO0IWB Z1^W9 Jy gW99B pW0x Ry JOU5YQW^VB p0W■xOUQW my J!95WB sW'9O by S1509!’B lxW^5W1 my pU1VW9B RO09Qj- Gy 
ZW991B uUUO hy N!U-W95
MO7-5o u5x^W1 uy p!'W-
MO2W^ RO9-o pW0x uy tQ^0xO30B E9OV^W1 py JQ^^W9B JW;OU py G!Ojx 
MW’^!j-o Z1^W9 wy MO99QU;0!UB SQj!^W by M35WUB pO9Ox by ROU-!7 
MW95W1o JW^QUVO gy E^3x’B pO9O uy gOQ^QU;
d D
MQj-!91 l!’W95o wO’QW by p’Q0x
MQ;x^OUVo u5x^W1 by EWOjxB mO39WU Jy E9OU50W00W9B uUV9W7 Gy m3UVB JQjxOW^ Ry JO90QUW^^QB JW;xOU py JjlO^^B wOj43W^QUW gy 
JQ-3^WjB gWUVO^^ ly JQU035B tOQ0x Gy S35^1B JQjxOW^ Py RWU!-QWB b’Q^1 uy G3YYW9B pxWQ^O Jy G3’■2B JQjxOW^ my pxW7B J!9;OU by 
ZO1^!9
MQ^^5VO^Wo wW55QjO Gy G355W^^
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L. Lauzon, Megan N. Podlaski, KimberlyR. Savage, Andrew E. Schafer, Spencer R. Schafer, Christopher J. Scheiber, Kate E. 
Tamer 
Grosse Pointe: Kimberly A. Onofrey, Olivia A. Vandenbussche, Julia M. Victor
Grosse Pointe Fanns: Samantha A. MacKenzie, Drew A. Yavor 
Grosse Pointe Park: Samantha Carr, Christine E. Jarboe, Hayley A. Satterlund, Emily C. Solecki, Caitlin E. Theisen 
Grosse Pointe Shores: Jody Wycech 
Grosse Pointe Woods: Jennifer L. Bohannon, Molly R. Cohn, Sarah A. Gryniewicz, Carly E. Kurtz, Jennifer M. Leehy, Teresa 
A. Nagel, Sara E. Yakamovich 
Gulliver: Courtney L. Dibble 
Hale: Curtis J. Barclay, Courtney L. Weaver 
Hamilton: Sarah E. Allen, Cody M. Becksvoort, Brandon J. Berens, Mitchell J. Bosch, Emily C. Buonoctono, Daniel P. Didier,
Alissa R. Duimstra, Cody M. Eding, Andrew J. Folker!, Zachariah T. Green, Donna B. Hellenthal, Kyle J. Hemmeke, Liberty J.
Hightower, Elizabeth M. Koopman, Melanie D. Koops, Kristen L. Kraker, Alison L. McNulty, Jaclyn A. Meiste, Gina M.Meyer, 
Amanda K. Schra, Leah S. Schra, Jaimie L. Staal, Lisa J. Sterenberg, Lance A Travis 
Harbor Beach: Natasha A. Will 
Harbor Springs: Alexandra .M. Fowler; Dylan G. Hescott, Ashley R. Keller, Alise S. Murphy, Devyn M. Quick, Peter G. 
Wendland 
Harrietta: Erik K. Czuprinski, Sarah A. Murray 
Harrison Township: Kellyl. Boedeker, Diana L. Davies, Elise D. Fickert, Stefania A. Forlini,. Kelsey E. Golan, Kayla M.
Haggerty, Patricia M. Haggerty, Ashley C. McBride, Kirk D. Wyatt 
Hart: Ashley F. Crosby 
Hartford: Kaitlyn N. La~ge 
Hartland: Sara S. Hlavaty, Kylie N;_ Mccollum 
Haslett: Megan R. Kaiser, Ariana R. Klaser, Nichole E. LeFevre, Brianna L. Middlewood, Nicole L. Musolf, Dana M. Sipola 
Hastings: Lora J. Katje, Tyler M. Kerr, Seth P. Mansfield, Stephanie L. Morse, Debra E. Nystrom, Chelsey L. Snyder, Patrick R. 
Terry, Anna G. Yonkers 
Hawks: Ashley A. Sobek 
Hazel Parle Seth A. Filthaut,"Bradley S. Miller, Megan S. Roach
Hemlock: Tyler J. Harrington, Nicole E. Husen, Sarah E. Pankow 
Hersey: Melinda K. Bluhm, Sara A. Kailing 
Hickory Comers: Jamie E. Smith 
Highland: Ashley E. Beach, Lauren M. Branstetter, Andrew R. Lund, Michael P. Martinelli, Meghan S. McCall, Jacqueline K. 
Mikulec, Kendall C. Mintus, Faith R. Nusly, Michael W. Penokie, Emily A. Ruffer, Sheila M. Rumpz, Michael L. Shew, Morgan E.
Taylor 
Hillsdale: Jessica R. Russell 
M!^^OUVo lO9O py ujx0W9x!YB uUUO m  u^YW9QU-B GOjxW^ by u’Q01B p0OjW1 sy uUO1OB Z9W6!9 ly u9’509!U;B gWQ0x ty u9UV0B JQjxOW^ 
wy EO^OU;3WB JQjxOW^ Gy EO9W’OUB gO0x91U wy EWO’Q5xB pxW^'1 uy EWO3'QWUB P’rE91jW E!9;’OUB wWUUQYW9 my E!55B u^W8OUV9QO 
Gy E!50W^OO9B lxW^5WO my E9OV'391B lO9’WU my E9QU-5B Z!VV hy E9!W-x3Q5B b’Q^1 wy E9!37W9B JQ501 wy lO'9W9OB uVO’ Gy l!^W5B 
JW^OUQW Jy l!9VW9!B RxQ Zy sO!B lO99QW Dy sO6Q5B GW'WjjO m  sWSWWYB kO^W9QO sQ009QjxB lO^W' ly s3j-7!90xB G1OU uy s3j-7!90xB 
G!'QU Sy s1-W’OB E9QOU Jy tWWU509OB sOUQW^ wy tQ5xW9B g1^W Gy t91B G1OU Ry hO’'1B wW55QjO my h9WWUB u^Q5!U uy h9!WUxWQVWB 
ZO1^!9 Jy MOU5WUB J!UQjO Gy MO99QU;0!UB g1^W Jy MW^VW9B wW55QjO Gy M!Y’OUB u’'W9 wy M!■B uUV9WO my w399QW5B wOj!' wy 
gO’’W9OOVB uO9!U Py gO0W5B GOjxW^ my g^OO5WUB wW55QjO wy g^WQUB g1^WW w! g!UQU;B sOUQW^ wy g!90W9QU;B E9QOU wo g9O35WB l!9W1 
Py g3Q■W95B p0WYOU wy g3Q■W95B b^Q2O'W0x wy mO’'W95B g9150O^ mOU-xWW0B N!! wQU mWWB wO5!U Jy mQ0-WB MOUUOx my m!j-B l!90UW1 Ey 
m!--W9B mWUO m!05OUOB u^W8OUV9O by m323’B GOjxW^ wy JOjs!UO^VB b50xW9 gy JOj-W1B w!VQ Jy JO00xW75B gW5xQO Sy Jjl^OQUB 
uUUO’O9QW py JjJOQU5B b^Q2O'W0x Sy JW^jxQU;B p0W■xOUQW Gy JWU02W9B MWO0xW9 uy JW■■W^QU-B p0W6W wy JW9QQU!B Z1^W9 My 
JW1W9QU-B lx9Q50QUW Jy JQ^^W9B g9Q50QU Gy JQ^^W9B pxW^'1 uy J!W-WB gO0xW9QUW Jy J!-’OB uVQ5O J3IW2QU!6QjB b9QU Jy SQWUx3Q5B 
sOUQW^ py S!7Qj-QB wWYY9W1 my S1-W9-B mO39WU Gy K509!75-QB gO0W^1U Zy K6W97O1B GO3^ ROV9!UB wW55QjO my RO;WB mQ5O Jy RWW9'!^0B 
uUU by RW9-QU5B l!390UW1 Gy RW09!W^IWB JW^OUQW m  GO'QUWB b9QU ly GWV’!UVB uUV9WO wy GQW06W^VB lx9Q50!■xW9 Ry G!W^5B w!5x3O
sy G!!-5B wWUUQYW9 my G12WU;OB JO00xW7 Gy pO;WB G!'W90 Zy pjxOY0WUOO9B lO0xW9QUW by pjx!YQW^VB SO0xOU my pjx!30B wOj43W^1U 
Jy pjx9!WVW9B lx9Q50!■x wy pjx3W9jxB uUV9W7 Zy pWQUB lx9Q50!■xW9 my p^O;xB Z9O6Q5 wy pD!0’OUB u’OUVO sy p’Q0xB u’OUVWW■ gy 
p!’O^B b9QjO Ry p!6OB wOQ’QW gy p0O■^W5B lOQ0^QU wy p0W9UQ-B u5x^W1 Jy p0Q^^7W^^B b9Q-O my p0!Q-WB Z1^W9 wy p0!-W5B JO^^!91 Jy ZOUQ5B 
lx9Q50!■xW9 uy ZO1^!9B b’Q^1 gy ZWO^^B pWOU sy ZW9■509OB sOUO by ZQ''W0B gQ’ S;OU Zy Z9OUB lO9!^1U Jy H^50OVB g1^QW wy 
kOUVWUE9OUVB JW;OU wy kOUVW9x3^50B mQ5O Jy kOUsW9JW3^WUB SO0W Ry kOUVW9■^!W;B MWO0xW9 uy kOUVW95^Q-B E9QOUO py 
kOUVW9PW;WB mQ^^1 Gy kOUGxWWB u^155O Gy k!W0'W9;B wOj!' My k!W0'W9;B Z3OU My k3B JOj-WU2QW wy PO^^B b’Q^1 gy PO^0W95B 
sW80W9 wy PW'W9B wWUUO Sy PxQ0WB pO9Ox wy PQ^V0B EW0x uy PQ^^QO’5!UB ZQ’!0x1 wy PQ^^QU-B sW9W- ly P!^0W95B u''W1 hy 
z7O;W9’OUB sOUQW^ wy z7QW95
M!^^1o wQ^^ Jy b^^Q5!UB J!9;OU Jy tQ5xW9B JQjxOW^ sy h!’!7Qj2B g1^W by mW;OU0B uUV9W7 wy mWxB gO0^1U Gy mQ^W1B mQUV5W1 Jy 
Jj-WUUW1B l!390UW1 my pO’’30
M!^0o pO9Ox by EWU5!UB lxW^5QW Jy E9!-WU5xQ9WB uUV9WO sy t^W’QU;B mQUV5W1 Sy hW99Q5xB Z1^W9 ly M!^02B u^^Q5!U Jy M3VQW9B E9QjW 
Gy wWU-QU5B u'Q;OQ^ my gW9UB MOUUOx Jy gW9UB wW55QjO wy JW99Q!00B wW55W Gy R!7W95B u'Q;OQ^ by GO9Qj-B ZQYYOU1 Jy pOUV7Q5jx
M!^0!Uo gO0QW Sy ZxW99QOU
M!’W9o E9Q00UW1 Jy JW50VO;xB u^QjQO gy R9O0W9
M!■-QU5o pO9Ox Ey g9355W^^B mW!UO9V ty GWQUO90
M!3;x0!Uo u’1 py b96OB S!W^^W by m3Y-QUB u^155O my R!^5!
M!3;x0!U mO-Wo g9Q50QU Gy E!j-W^’OUB G!VUW1 uy l!^^QW9B ZW99O wy J3j-WU0xO^W9B lO’W9!U ly PO9UW9 
M!7O9V lQ01o lx9Q50!■xW9 uy b;;^W50!UB wOUW^ my MOj-'O9V0
M!7W^^o JO00xW7 sy u3;5'39;W9B pO9Ox by EO9U'1B l9150O^ Jy E!Q-B JW^Q55O uy l1935B JO9QWruU;W^O sW^^O RQOB uUU my sQ^7!90xB 
wO’W5 My bV7O9V5B lx9Q50!■xW9 Zy b^QO5B gOQ0^1U by tO9^W1B u^^15!U gy t9Q005B JW^OUQW Gy hO99B gO0xW9QUW my h9WWUB pxO1^O Sy 
MWU9Q-5!UB u^QjQO my MQ''O9VB g1^W Gy M!WY0B u^W8Q5 gy w!xU5!UB u’OUVO Jy gO0^QUB gO5W1 wy Jjl!^^3’B sO9j1 wy Jjl9WQ;x0B b^^Q!0 
wy JQjxW^B g9Q50QU Dy K-WB uU;W^O Jy RW9-QU5B GOjxW^ Jy R^1B u9QW^^W my R!x^’OUB u’1 uy R9!6WU2!^OB w!5W■x ly G355!B JO9j35 uy 
pO^!B hO91 wy pjx!’'W9;W9B wO’W5 Ry pjx7O55B E9Q00OUQ ly pQ’5B wW55W Gy p!W99QW5B wWUUQYW9 m  PQ^j!8B mWOx wy z3'W9
M3''W^^o JW;xOU Gy l9!55B gW^^1 uy RW■QU
M3V5!Uo g1^W Ry MQ^^O9VB J!^^1 by w!xU50!U
M3V5!U6Q^^Wo E9W00 sy u■■^W'OjxB RQW0W9 wy u3-W’OUB G1OU wy EO9UxQ^^B ROQ;W Jy EO0W1B wWUUQYW9 Gy EO005B gO^W1 Gy EWj0W^B
RO;QW^ wy EWW^B wWUUQYW9 my EWx9WU5B w!9VOU Gy E9W’W9B b9Qj uy E9QV;W5B m3-W Zy E9!37W9B uUV9W7 ly E9!7UB b^Q2O'W0x Sy E91-W9B 
lx9Q50!■xW9 Jy E39VQ5B p0W6WU Gy E39;B w!xU Ry E39-W1B g9Q50QU Jy E1O95B uVO’ wy E1'WWB b^Q2O'W0x Jy lxO’'W95B JQ9QO’ wy 
lxOU5-QB p1VUW1 py l!!-WB E9QOU gy l!!■W9B pO’3W^ wy VWw!U;B w!xOUUO gy sWUEW50WUB wW9W’1 Sy sWk9QW5B w!9VOU ly 
sW7WW9VB u^W8OUVW9 gy sQ’-!YYB w!5x3O Zy s39O’B u^W8 wy s1-509OB mO39WU Jy s1-509OB u’OUVO ly bQ5WUB pj!00 wy b’W^OUVW9B 
mO39O wy b9Qj5!UB EW051 Jy tW9;35!UB uU;W^QjO Jy tW99W9B w!5x3O sy tQ-B EWUIO’QU ky t^QW0509OB m3-W Py t9Q02B EWjjO uy hOQ5W9B 
u^W8 hO99B gW^5!U py h^O5x!7W9B E9!!-W Sy h!O^WUB b9QU my h915WUB Z9Q5xO Gy MOO-B g!9QW my MO’’QU;B b9Qj ly MOU5WUB w3^QW uy 
MW^VW9B lx9Q50QUO by MW^5W^B RW0W9 Gy MW9’OUB PO1UW sy MQ^VW'9OUV0B JO9jQO wy M!^09!■B u^W8OUVW9 wy M!50B JQ0jxW^^ wy wOUQj-QB 
wWUUQYW9 ly w!xU5!UB pO’OU0xO Gy w!xU5!UB mQUV5W1 wy w!U;W-9QI;B w!5W■x Jy w!!50WU5B u5x^WW uy w!35’OB u350WU wy w!35’OB 
pj!00 Jy gO55B EWUIO’QU Jy g^W1UB lx9Q50!■xW9 sy g!■■WUOO^B gWUUW0x Gy mWU2B wW55QjO my mW7Q5B mQUV5O1 Sy mW7Q5B GW'WjjO 
Jy m!U;509WW0B gO9WU Jy m38Y!9VB mWQ;xOUU py Jju^O91B lO55OUV9O gy Jjs!UO^VB p0W■xWU JWOVWB Z1^W9 sy JW5’OUB u5x^W1 uy 
JW1W9B EWUIO’QU Gy JW1W9B b^Q2O'W0x Gy JQWVW’OB wO5!U py JQ^^W9B JO00xW7 wy SO'W9B E9W00 sy SO30OB JO91 by KUV935W-B u'Q;OQ^ 
m  RW99QUB mQUV5W1 ly RW0W95!UB w!9VOU uy GOV6OU5-1B G1OU py GO7^QU;5B u5x^W1 Jy GW1U!^V5B ZO0W Jy GQ^^W’OB pO’3W^ wy 
G!;W95B w!5W■x by G!0xB g1^W wy pjxOU-B wO5!U my pjxQ■■W9B p0OjQO gy pjxQ■■W9B GOjxW^ Sy pQ■■W9^W1B w!9VOU Gy p’Q0xB 
u^W8OUVW9 sy Zx!’■5!UB b^Q2O'W0x uy HQ06^3;0B JO00 wy kOU D7OO9VWUB u^WQ;xO Gy kOUVWUEW9;B u5x^W1 Sy kOUVWUEW9;B u5x^W1 
Sy kOUVWUEW9;B E9!!-W uy kOUVW9JWW9B w350QU Zy kOUVW9JWW9B E9Q00OUQ Jy kOUVW9J!QWUB w350QU Zy kOUs1-WB Z1^W9 uy kOUS!!9VB 
u3V9O my kOUS!9’OUB u^W8 wy kOUK6W9^!!■B sW9W- Jy kOU!6W9^!!■B wQ^^ Jy kOUP1^WUB g1^W sy PO55QU-B E9Q00UW1 Gy PW5jxWB
Holland: Cara S. Achterhof, Anna L. Alferink, Rachel E. Amity, Stacey D. Anaya, Trevor C. Armstrong, Keith F. Arndt, Michael
J. Balangue, Michael R. Bareman, Kathryn J. Beamish, Shelby A. Beaubien, Wm-Bryce Borgman, Jennifer L. Boss, Alexandria 
R. Bostelaar, Chelsea L. Bradbury, Carmen L. Brinks, Todd G. Broekhuis, Emily J. Brouwer, Misty J. Cabrera, Adam R. Coles,
Melanie M. Cordero, Phi T. Dao, Carrie I. Davis, Rebecca L. .OeNeef, Valeria Dittrich, Caleb C. Duckworth, Ryan A. Duckworth,
Robin N. Dykema, Brian M. Feenstra, Daniel J. Fisher, Kyle R. Fry.Ryan P. Gamby, Jessica L. Green, Alison A. Groenheide,
Taylor M. Hansen, Monica R. Harrington, Kyle M. Helder, Jessica R. Hofman, Amber J. Hop, Andrea L. Jurries, Jacob J.
Kammeraad, Aaron W. Kates, Rachel L. Klaasen, Jessica J. Klein, Kylee Jo Koning, Daniel J. Kortering, Brian J: Krause, Corey
W. Kuipers, Stefan J. Kuipers, Elizabeth J. Lambers, Krystal Lankheet, Yoo Jin Lee, Jason M. Litke, Hannah L. Lock, Cortney B. 
Lokker, Lena Lotsana, Alexandra E. Luzum, Rachel·J. MacDonald, Esther K. Mackey, Jodi M. Matthews, Keshia N. McClain,
Annamarie S. McMains, Elizabeth N. Melching, Stephanie R. Mentzer, Heather A. Meppelink, Steve J. Merlino, Tyler H. 
Meyerink, Christine M. Miller, Kristin R. Miller, Shelby A. Moeke, Katherine M. Mokma, Adisa Mujezinovic, Erin M. Nienhuis,
Daniel S. Nowicki, Jeffrey L. Nykerk, Lauren R. Ostrowski, Katelyn T. Overway, Raul Padron, Jessica L. Page, Lisa M. Peerbolt,
Ann E. Perkins, Courtney R. Petroelje, Melanie L. Rabine, Erin C. Redmond, Andrea J. Rietveld, Christopher P. Roels, Joshua 
D. Rooks, Jennifer L. Ryzenga, Matthew R. Sage, Robert T. Schaftenaar, Catherine E. Schofield, Nathan L. Schou!, Jacquelyn 
M. Schroeder, Christoph J. Schuerch, Andrew T. Sein, Christopher L. Slagh, Travis J. Slotman, Amanda D. Smith, Amandeep K. 
Somal, Erica P. Sova, Jaimie K. Staples, Caitlin J. Sternik, Ashley M. Stillwell, Erika L. Stoike, Tyler J. Stokes, Mallory M. Tanis,
Christopher A. Taylor, Emily K. Teall, Sean D. Terpstra, Dana E. Tibbet, Kim Ngan T. Tran, Carolyn M. Ulstad, Kylie J.
VandenBrand, Megan J. Vanderhulst, Lisa M. VanDerMeulen, Nate P. Vanderploeg, Heather A. Vanderslik, Briana S. 
VanderWege, LillyR VanRhee, Alyssa R. Voetberg, Jacob H. Voetberg, Tuan H. Vu, Mackenzie J. Wall, Emily K. Walters,
Dexter J. Weber, Jenna N. White, Sarah J. Wildt, Beth A. Williamson, Timothy J. Willink, Derek C. Wolters, Abbey G.
Zwagerman, Daniel J. Zwiers 
Holly: Jill M. Ellison, Morgan M. Fisher, Michael D. Gomowicz, Kyle E. Legan!, Andrew J. Leh, Katlyn R. Liley, Lindsey M. 
Mckenney, Courtney L. Sammut 
Holt: Sarah E. Benson, Chelsie M. Brokenshire, Andrea D. Fleming, Lindsey N. Gerrish, Tyler C. Holtz, Allison M. Hudler, Brice
R. Jenkins, Abigail L. Kem, Hannah M. Kern, Jessica J. Merriott, Jesse R. Powers, Abigail E. Rarick,. Tiffany M. Sandwisch 
Holton: Katie N, Therrian 
Homer: Brittney M. Mestdagh, Alicia K. Prater 
Hopkins: Sarah B. Krussell, Leonard F. Reinart 
Houghton: Amy S. Erva, Noelle E. Lufkin, Alyssa L. Polso 
Houghton Lake: Kristin R. Bockelman, Rodney A. Collier, Terra J. Muckenthaler, Cameron C. Warner 
Howard City: Christopher A. Eggleston, Janel L. Hackbardt 
Howell: Matthew D. Augsburger, Sarah E. Bamby, Crystal M. Boik, Melissa A. Cyrus, .Marie-Angela (?ella Pia, Ann L. Dilworth,
James H. Edwards, Christopher T. Elias, Kaitlyn E. Farley, Allyson K. Fritts, Melanie R. Garr, Katherine L. Green, Shayla N.
Henrikson, Alicia L. Hibbard, Kyle R. Hoeft, Alexis. K. Johnson, Amanda M. Katlin, Kasey J. McCollum, Darcy J. Mccreight, Elliot
J. Michel, Kristin I. Oke, Angela M. Perkins, Rachel M. Ply, Arielle L. Pohlman, Amy A. Provenzola, Joseph C. Russo, Marcus A.
Salo, Gary J. Schomberger, James P. Schwass, Brittani C. Sims, Jesse R. Soerries, Jennifer L. Wilcox, Leah J. Zuber 
Hubbell: Meghan R. Cross, Kelly A. Pepin 
Hudson: Kyle P. Hillard, Molly E. Johnston 
Hudsonville: Brett D. Applebach, Pieter J. Aukeman, Ryan J. Barnhill, Paige M. Batey, Jennifer R. Batts, Kaley R. Bectel, 
Pagiel J. Beel, Jennifer L. Behrens, Jordan R. Bremer, Eric A. Bridges, Luke T. Brouwer, Andrew C. Brown, Elizabeth N. Bryker,
Christopher M. Burdis, Steven R. Burg, John P. Burkey, Kristin M. Byars, Adam J. Bybee, Elizabeth M. Chambers, Miriam J.
Chanski, Sydney S. Cooke, Brian K. Cooper, Samuel J. deJong, Johanna K. DenBesten, Jeremy N. DeVries, Jordan C.
Deweerd, Alexander K. Dimkoff, Joshua T. Duram, Alex J. Dykstra, Lauren M. Dykstra, Amanda C. Eisen, Scott J. Emelander,
Laura J. Ericson, Betsy M. Ferguson, Angelica M. Ferrer, Joshua D. Fik, Benjamin V. Flietstra, Luke W. Fritz, Becca A. Gaiser,
Alex Garr, Kelson S. Glashower, Brooke N. Goalen, Erin L. Grysen, Trisha R. Haak, Korie L. Hamming, Eric C. Hansen, Julie A.
Helder, Christina E. Helsel, Peter R. Herman, Wayne D. Hildebrandt, Marcia J. Holtrop, Alexander J. Host, Mitchell J. Janicki,
Jennifer C. Johnson, Samantha R. Johnson, Lindsey J. Jongekrijg, Joseph M. Joostens, Ashlee A. Jousma, Austen J. Jousma,
Scott M. Kass, Benjamin M. Kleyn, Christopher D. Koppenaal, Kenneth R. Lenz, Jessica L. Lewis, Lindsay N. Lewis, Rebecca
M. Longstreet, Karen M. Luxford, Leighann S. McAlary, Cassandra K. McDonald, Stephen Meade, Tyler D. Mesman, Ashley A.
Meyer, Benjamin R. Meyer, Elizabeth R. Miedema, Jason S. Miller, Matthew J. Naber, Brett D. Nauta, Mary E. Ondrusek, Abigail 
L. Perrin, Lindsey C. Peterson, Jordan A. Radvansky, Ryan S. Rawlings, Ashley M. Reynolds, Tate M. Rillema, Samuel J.
Rogers, Joseph E. Roth, Kyle J. Schank, Jason L. Schipper, Stacia K. Schipper, Rachel N. Sipperley, Jordan R. Smith,
Alexander D. Thompson, Elizabeth A. Uitvlugt, Matt J. Van lwaarden, Aleigha R. Vandenl3erg, Ashley N. VandenBerg, Ashley 
N. VandenBerg, Brooke A. VariderMeer, Justin T. VanderMeer, Brittani M. VanderMolen, Justin T. VanDyke, Tyler A. VanNoord, 
Audra L. VanNorman, Alex J. VanOverloop, Derek M. Vanoverloop, Jill_M. VanWylen, Kyle D. Wassink, Brittney R. Wesche, 
u350QU Py PW50x3Q5B gO0QW by PxQ00QU;0!UB u^QjW5!U wy PQ^^QO’5B mWOx gy P350’OUB wO’W5 my N!9-B l!V1 wy z3QVW96WWUB h9OV1 My 
z3QVW96WWU
M3U0QU;0!U P!!V5o b9QU Jy m!7W
D’^O1 lQ01o JW9jWVW5 EO99O;OUB E9QOUUO Jy wOj-’OUB JW;xOU wy JjSO91B JQ-O1^O sy RO9V!UB SO0O^QW Jy Zx!’O5 
DUVQOU GQ6W9o JO91 my s3950!U
DU0W9^!jxWUo u5x^W1 E3jxUW9B uVO’ Jy w!9;WU5WUB b9QU Gy g3xUB gW^5W1 Jy g3xUB uUV9W7 Ry pjx!■QW9O1B SQjx!^O5 Py p03^^
D!UQOo wWUUQYW9 Jy EWUO6QVW2B wOj!' Py E9O3UB p0W■xOUQW my sO6Q5B E9OV^W1 sy M39^'30B u5x^W1 Jy mWO-B pO9Ox Jy p0WW^WB 
u’OUVO Jy ZO1^!9B MO^W1 uy PWQ5;W9'W9B w!5x3O sy P1’W9
D9Oo sOUQW^^W Ry hO^^!
D9!U J!3U0OQUo h9OjW Gy R!43W00W
D9!U GQ6W9o ZQUO Jy wOj!'5!U
D5x■W’QU;o u5x^W1 Gy J!;35xB mO39O ly K150Q
D0xOjOo MOUUOx by SW50W9
wOj-5!Uo gO1^O Ey lO99B u'Q;OQ^ by l^O9-B pO9O ly l!’’W0B JQjxOW^ wy l!35QU5B gW^^1 Jy l9!7^W1B wQ^^QOU py b9-WB pxO7UO Zy 
hQYY!9VB wWUUQYW9 my h93''OB p0WYOU wy MQ0jxj!j-B m!;OU wy M!^^!7B wWUUO my gO■^QU5-QB gO0QW my gW00UW9B p0W■xOU wy g301UOB wWUQ 
gy mQUVO’!!VB gO0^1U py m!7VW9B uQ’WW by J!95WB mQUV5O1 uy J30!B lO^WU wy RW0W95!UB gO0x91U uy RxW^OUB u'Q;OQ^ wy P!!VO9VB 
pxO7U by P!!50W9
wO5■W9o mO9Q55O ky P!!V7O9V
wWVV!o u’'W9 my E39jxB w!2W01UU hy P!9VWU
wWUQ5!Uo GOjxOW^ hy u’05!UB wW9W’1 Jy EQUVW9B JO00xW7 Ey E!W95WUB SO0xOU my E!7’OUB pOUV9O gy E9QU-5B mQUV5O1 Jy E315B 
pj!00 Jy lO90!UB b9QU by lO99QW9B sOUO wy lxO’■Q!UB JQjxOW^ wy lxO9UW1B SQj!^W Gy l9O7Y!9VB wW55QjO Jy sOx’B pWOU Ry sO6QW5B 
wWUUQYW9 sy sW h^!■■W9B g9Q50QUO uy sWMOOUB E9QOUUW by s!j0W9B gW^^1 uy s!05!UB GOjxOW^ py s!7UW9B u■9Q^ my s39OUB JO00xW7 Ey 
b^QU;B JQjxOW^ wy b^QU;B u’OUVO wy b^^Q5B u’1 my b’W91B p0W6WU uy tO99W9B pWOU Gy tQ5-B lxOV ly hO90xWB JO00xW7 uy hQY0B b9Qj wy 
h^OVVQU;B g1^W my h!^WU'QW75-QB uUV9WO h!’W2rlW96OU0W5B G!'1U my h!9V!UB gO0QW my h9!0WUx3Q5B mQ^QOUO ky h3W99W9!B l9OQ; Jy 
h399B wWYY9W1 py MO^^B mQUV5W1 py MO5-QU5B mQ5O Jy MO6W9xO^5B lO5W1 wy MWO0xB u’OUVO sy M!W2WWB ZQ’!0x1 uy M!^50OVB E9Q00UQ wy 
M!■-QU5B w!5W■x sy M!9I35B PWUV1 ly M!5-QU5B M!^^QW wy M!35WB ZQYYOU1 wy M!7O9VB JQjxOW^ Ry M3'W9B JO9Q55O Gy M3^5QU;B K3WU
ly M3U0W9B u^155O wy ^Oj!'!UQB M!^^1 Jy wOj!'5B w!9VOU Zy wO9!jxB E9W00 uy wQ■■QU;B hO91 uy w3UWB w!5W■x Gy gO’■5B E9Q0UQ uy 
gOUQW75-QB G!UO^V Gy gW95W1B pO9O uy gQW^B uVO’ sy gQ■WUB Zx!’O5 Jy mQU;WUYW^0W9B wW55QjO my Jjl^39WB gW^^QW wy JW99Q00B g1^W 
Jy JW96WUUWB u^W8OUV9O ty J!9O^W2B wO’QW uyaJ399Oa1B hO'9QW^ ly SWQ-Q9-B GOjxOW^ Jy S!^0OB SQjx!^O5 Jy S!99Q5B sQOUO ky 
K5Q■5!6B zOjxO91 wy RO93jxB w!5x3O py RW;;B uUV9W7 Jy RW991B wO9WV hy RW0W95WUB sO6QV Ry RW09O5xB kW9!UQjO RW09O5xB JO91
by R!00W9B lO95!U R9QjxO9VB JO9QOUUW Jy R9!6WU2OU!B lO9W1 Sy R1-WB lOQ^W1 by GO1’!UVB gO0QW wy GQW’W95’OB u’OUVO wy 
G!5OV!B gO9O my pjxQW9'WW-B JO00xW7 sy pjx9W'WB u^QjQO Jy pxW97!!VB gWQ0x uy p’Q^W1B Z9W6!9 Jy p■!WQ’OB ZO’’1 Gy 
p0O’'O3;xB mO39WU uy p0!V!^OB w!5x3O ly Z!^^WY5!UB pO9Ox uy HUVW9xQ^^B SQj!^W uy kOU2W;W9WUB sOUQW^ wy kW^V-O’■B b^Q2O'W0x 
uy kW^V’OUB uUV9WO my kW9U!UB wO’W5 Jy PO^5xB wOj!' py PWQVUW9B EWUIO’QU my PW9-’OUB wOUW^^W Sy PQU;B GW'WjjO my 
P!9!U-!B u^1jQO Jy z7QW95
wW9!’Wo l!^W sy G!;!02-WB wWUU1 my pjxUWQVW9
w!UW56Q^^Wo mQUV5O1 G!5W
gO^O’O2!!o GO43W^ by u;3Q99WB ZQYYOU1 Jy EO5!9WB JW^OUQW Jy E9WUW5B E9Q00OU1 my E9!7UB MO1^W1 Fy lO6OUO3;xB u’OUVO wy 
l^O9-B pO9Ox ty l^O9-B uUV9W7 uy l!jx9OUB JW^OUQW wy sW’QU0B ^^Q55O Jy s!’QUQj-B lOQ0^QU ly t9WW9B E9!!-W Jy MO’Q^0!UB pO’3W^
sy M3’’W^B MWO0xW9 sy g9O’W9B sW6QU by mO;O55WB w!W^ by mQUVUW9B EW0xOU1 My JO0Wj3UB Z9WU0 Py JO2W9B DOU wy JjlO3^B 
p0W■xWU wy JjgW’OUB SQj!^W gy SO;W^B wW55QjO my SO--WUB E9!j- by R!00W9B u’1 my G!7^OUVB JQjxW^^W Gy pjxWYYW95B RO09Qj- uy 
pjxWYYW95B MO^W1 gy pjxW’’W9B pO9Ox my p03O90B w3^QO Gy p2O'!B RO3^ by ZOU5W1B u^Q5!U ty ZQ''QWB SO0xOUQW^ Jy kOUE39WUB uUUO 
wy kW^V’OUB wW55QjO my PO9UW9B lOQ^QU ly PO005B E9OV1 hy PW'50W9B JQjxOW^ sy PQ^^QO’5
gO^W6Oo pO9Ox uy G!''QU5
gO^-O5-Oo pO9Ox uy p’Q0xB wQ^^ "  k16W9'W9;
gO7-O7^QUo b’Q^1 Jy JOUOj-B JQjxOW^O by NWUQ!9
Austin W. Westhuis, Katie E. Whittington, Aliceson J. Williams, Leah K. Wustman, James L. York, Cody J. Zuiderveen, Grady H. 
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Huntington Woods: Erin M. Lowe 
Imlay City: Mercedes Barragan, Brianna M. Jackman, Meghan J. McNary, .Mikayla D. Pardon, Natalie M. Thomas 
Indian River: Mary L. Durston 
Interlachen: ~shley Buchner, Adam.M. Jorgensen, Erin R. Kuhn, Kelsey M. Kuhn, Andrew P. Schopieray, Nicholas W. Stull 
Ionia: Jennifer M. Benavidez, Jacob W. Braun, Stephanie L. Davis, Bradley D. Hurlbut, Ashley M. Leak, Sarah M. Steele, 
Amanda M. Taylor, Haley A. Weisgerber, Joshua D. Wymer 
Ira: Danielle P. Gallo 
Iron Mountain: Grace R.Poquette 
Iron River: Tina M. Jacobson 
Ishpeming: Ashley R. Mogush, Laura C. Oysti 
Ithaca: Hannah E. Nester 
Jackson: Kayla B. Carr, Abigail E. Clark, Sara C. Commet, Michael J. Cousins, Kelly M. Crowley, Jillian S. Erke, Shawna T. 
Gifford, Jennifer L. Grubba, Stefan J. Hitchcock, Logan J. Hollow, Jenna L. Kaplinski, Katie L. Kettner, Stephan J. Kutyna, Jeni 
K. Lindamood, Katlyn S. Lowder, Aimee E. Morse, Lindsay A, Muto, Calen J. Peterson, Kathryn A .. Phelan, Abigail J. Woodard, 
Shawn E. Wooster 
Jasper: Larissa V. Woodward 
Jeddo: Amber L. Burch, Jozelynn G. Worden 
Jenison: Rachael G. Arntson, Jeremy M. Binder, Matthew B. Boersen, Nathan L. Bowman, Sandra K. Brinks, Lindsay M. Buys, 
Scott M. Carton, Erin E. Carrier, Dana J. Champion, Michael J. Charney, Nicole R. Crawford, Jessica M. Dahm, Sean P. Davies, 
Jennifer D. De Glopper, Kristina A. DeHaan, Brianne E. Docter, Kelly A. Dotson, Rachael S. Downer, April L. Duran, Matthew B. 
Eling, Michael J. Eling, Amanda J. Ellis, Amy L. Emery, Steven A. Farrer, Sean R. Fisk, Chad C. Garthe, Matthew A. Gift, Eric J. 
Gladding, Kyle L. Golenbiewski, Andrea Gomez-Cervantes, Robyn L. Gordon, Katie L. Grotenhuis, Liliana V. Guerrero, Craig M. 
Gurr, Jeffrey S. Hall, Lindsey S. Haskins, Lisa M. Haverhals, Casey il. Heath, Amanda D. Hoezee, Timothy A. Holstad, Brittni J. 
Hopkins, Joseph D. Horjus, Wendy C. Hoskins, Hollie J. House, Tiffany J. Howard, Michael P. Huber, Marissa R. Hulsing, Oue11 
C. Hunter, Alyssa J. lacoboni, Holly M. Jacobs, Jordan T. Jaroch, Brett A. Jipping, Gary A. June, Joseph R. Kamps, Britni A.
Kaniewski, Ronald R. Kersey, Sara A. Kiel, Adam D. Kipen, Thomas M. Lingenfelter, Jessica L. McClure, Kellie J. Merritt, Kyle 
M. Mervenne, Alexandra F. Moralez, Jamie A."Murr y, Gabriel C. Neikirk, Rachael M. Nolta, Nicholas M. Norris, Diana V. 
Osipsov, Zachary J. Paruch, Joshua S. Pegg, Andrew M. Perry, Jared G. Petersen, David P. Petrash, Veronica Petrash, Mary 
E. Potter, Carson Prichard, Marianne M. Provenzano, Carey N. Pyke, Cailey E. Raymond, Katie J. Riemersma,Amanda J. 
Rosado, Kara L. Schierbeek, Matthew D. Schrebe, Alicia M. Sherwood, Keith A. Smiley, Trevor M. Spoelma, Tammy R. 
Stambaugh, Lauren A. Stodola, Joshua C. Tollefson, Sarah A. Underhill, Nicole A. Vanzegeren, Daniel J. Veldkamp, Elizabeth 
A. Veldman, Andrea L. Vernon, James M. Walsh, Jacob S. Weidner, Benjamin L. Werkman, Janelle N. Wing, Rebecca L. 
Woronko, Alycia M. Zwiers 
Jerome: Cole D. Rogotzke, Jenny L. Schneider 
Jonesville: Lindsay Rose 
Kalamazoo: Raquel E. Aguirre, Tiffany M. Basore, Melanie M. Brenes, Brittany L. Brown, Hayley Q. Cavanaugh, Amanda J. 
Clark, Sarah F. Clark, Andrew A. Cochran, Melanie 'J. Demint, llissa M. Dominick, Caitlin C. Freer, .Brooke M. Hamilton, Samuel 
D. Hummel, Heather D. Kramer, Devin E. Lagasse, Joel E. Lindner, Bethany H. Matecun, Trent W. Mazer, Ian J. McCaul, 
Stephen J. McKeman, Nicole K. Nagel, Jessica L. Nakken, Brock E. Potter, Amy L. Rowland, Michelle R. Scheffers, Patrick A.
Scheffers, Haley K. Schemmer, Sarah L. Stuart, Julia R. Szabo, Paul E. Tansey, Alison F. Tibble, Nathaniel M. VanBuren, Anna 
J. Veldman, Jessica L. Warner, Cailin C. Watts, Brady G. Webster, Michael D. Williams 
Kaleva: Sarah A. Robbins 
Kalkaska: Sarah A. Smith, Jill M: Vyverberg 
Kawkawlin: Emily M. Manack, Michaela E. Yenior 
gWU0 lQ01o w!xU Gy EO9'W9B mO39O wy EI!9-B u’'W9 Gy h9!WU-WB E9QOU Jy MO99Q5!UB hO9W00Jy JOjmWOUB lOQ0^QU Gy J!3^V5B sW9W- 
wy R^3’'B sOUQW^^W sO7U p^O''W-!!9UB u’1 by ZQUVO^^
gWU07!!Vo u'V39Ox’OU n y ux’WVB u’'W9 sy u^'OUW5QB SQ59WWU Fy uUOUQB uU;W^QjO Zy u9’509!U;rE9OVY!9VB g1^W wy E93QU5’OB 
E93jW Ey E30;W9WQ0B M!^^1 gy E312WB uIVQU lO’O;OB wWUUQYW9 sy lO99Q;OUB p0WYOUQW uy l!^^QU5B tW^QjQO Jy s!UOx3WB mO39WU by 
s3jxW’QUB lO55OUV9O m  s3395’OB SO0xOUOW^ py hWUV9!UB uU0!UQO Jy hQ'5!UB u29O h93VQjB wWUUO Gy h3UUQU-B sOaSQW5xO 
u5x^W1 MO905B mO39WU Gy MWO0xB b^Q2O'W0x uy wO7Q5xB lO9^1UU by wWU5WUB u6OUO sy w!xU5!UB tW99Q5 w3’OxB RO09QjQO uy gW^^1B 
JQjxW^^W Gy g!2OjxQ-B u^^Q5!U Jy g!2^!75-QB pO9Ox wy mOw!1WB p0W■xOUQW my mWU2B GOjxW^ uy mW0xW9'1B pO’OU0xO wy
mW6OUV!75-QB b3UQjW m!■W2rJO90QUB SW'!I5O JO^'O5OB p0O0xQO uy S;31WUB JO00xW7 Ey GQj-W90B b9QU Jy pO1W95B wWUQU Jy
pxO’O^QB u5x^W1 Gy p0QWYW^B ZO'W0xO by ZWUUW1B uU;W^ ly ZxQW9'OjxB wW9W’1 wy Z1’W5B mO39O Jy H92!^OrGQ6O5B mQ5O kOUB w!xU Ryy 
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mO-Wo sOUQW^ sy Z9WO0
mO-W uUUo ZOU1O my mOR9OVW
mO-W lQ01o h9OjW by E!90!UB pO9Ox by RO95!U5B wWUQ py p0O^^ 
mO-W mQUVWUo GWUWW uy s3’!U0xQW9
mO-W KVW55Oo RxQ^^Q■ Ry uVO’5B JQjxOW^ wy EO9'!39B m1VQO sy gO3YY’OUB b’Q^1 wy JOjs!UO^VB gO0QW Dy R!’W9!1
mO-W K9Q!Uo mO39WU ly EO9'W9B p0W6WU Jy lxQ^V5B JW;OU by l^W’WUjWB G1OU wy l!’WO3B gW6QU Gy h395-QB wOj43W^1U sy mO'OB 
pO9Ox Jy mO7^W55B wWYY9W1 uy J!W^^W9B gO0W^1U Jy RO6^Q-B w!UO0xOU uy R!06QUB lO^6QU Gy pjxWUj-B p0W■xWU wy pQ’5B g1^W wy
PW5^W1B g9I50WU gy zW9UQj-
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Kent City: John R. Barber, Laura J. Bjork, Amber R. Groenke, Brian M. Harrison, Garett M. Maclean, Caitlin R. Moulds, Derek
J. Plumb, Danielle Dawn Slabbekoorn, AmyE. Tindall 
Kentwood: Abdurahman 0. Ahmed, Amber D. Albanesi, Nisreen Q. Anani, Angelica T. Armstrong~Bradford, Kyle J. Bruinsma,
Bruce B. Butgereit, Holly K. Buyze, Ajdin Camaga, Jennifer D. Carrigan, Stefanie A. Collins, Felicia M. Donahue, Lauren E. 
Duchemin, Cassandra L. Duursma, Nathanael S. Gendron, Antonia M. Gibson, Azra Grudic, Jenna R. Gunnink, Da'Niesha
Ashley Harts, Lauren R. Heath, Elizabeth A. Jawish, Carlynn E. Jensen, Avana D. Johnson, Ferris Jumah, Patricia A. Kelly,
Michelle R. Kozachik, Allison M. Kozlowski, Sarah J. LaJoye, Stephanie L. Lenz, Rachel A. Letherby, Samantha J. 
Levandowski, Eunice Lopez-Martin, Nebojsa Malbasa, Stathia A. Nguyen, Matthew B. Rickert, Erin M. Sayers, Jenin M. 
Shamali, Ashley R. Stiefel, Tabetha E. Tenney, Angel C. Thierbach, Jeremy J. Tymes, Laura M. Urzola-Rivas, Lisa Van, John P .•
VandenBerg, Calvin 0. Vanderboon, Jenna R. Zimmerman 
Kimball: Brandon L. Hameck 
Kingsford: Melissa J. Perla 
Kingsley: Kimberly S. Crockett, Emily L. King, Justin T. Kolarik, Ashleigh M. Roberts 
La Salle: Clifford T. Taylor 
Lachine: Camella E. Way 
Laingsburg: Kayla M. Bowles, Andrea M. Coif 
Lake: Daniel D. Treat 
Lake Ann: Tanya L. LaPrade 
Lake City: Grace E. Borton, Sarah E. Parsons, Jeni S. Stall
Lake Linden: Renee A. Dumonthier 
Lake Odessa: Phillip P. Adams, Michael J. Barbour, Lydia D. Kauffman, Emily J. MacDonald, Katie I. Pomeroy 
Lake Orion: Lauren C. Barber, Steven M. Childs, Megan E. Clemence, Ryan J. Comeau, Kevin R. Gurski, Jacquelyn D. Laba,
Sarah M. Lawless, Jeffrey A. Moeller, Katelyn M .. Pavlik, Jonathan A, Potvin, Calvin R. Schenck, Stephen J. Sims, Kyle J. 
Wesley, Kristen K. Zernick 
Lakeview: Callista L. Cook, Rachael F. Crater, Robert J. Sullivan, Julia C. Vanderhoef, Luke E. Ward
Lambertville: Abbigail L. Rausch
Lamont: Dakota A. Gates 
Lansing: Hannah R. Bullock, Ashleigh L. Ciavattone, Steven P. Coomes, Rachel Ann DeWitt, Kristen E. Eible, Emily E. 
Fairless, Jonathan M. Fangboner, Emily J. Gwardzinski, Meghan K. iHuber, Selia A. Martinez, Jaclyn K. Nelson, John A. Pawlak,
Allison E. Rehagen, Elizabeth A. Reyna, Carol M. Robinson, Matt S. Ross, Anna K. Schaar, Allison N. Schnepf, Lindsay B.
Schrauger, Carly L. Sills, Lindsey K. Smith, Eric J. Stoppels, Nicole M. Thomas, Laura R. Todd, Jacklyn G. Ungren, Margaret A. 
Vance, Alexander C. Villhauer 
Lapeer: Genevieve L. Dinsmore, Shelby L. Fazio, Katelyn L. Ghilardi, Amanda J. Harvey, Amanda L. Hiltz, Brittany A. Karavas,
Nicole E. Kowalczyk, Marissa A. Mafteiu, Lyndia A. McMullen, Kayla P. Nolan, Nichole L. Oliver, John C. Pfeiffer, Amber C. 
Price, Kristin K. Schrag, Lindsay A. Stearns, Stephen C. Wilmers, Jillian F. Zimhelt, Jolynn R. Zimhelt 
Laurium: Abby J. Storm 
Lawrence: Debra E. Sjoquist 
Lawton: Joel E. Baker, Erica L. Brown, Alyssa S. Drew, Anna E. Fester, Claire M. Helakoski, Heather L. Rogers, Jill A. Tutten
Leland: Maeve C. Burns, Sarah S. Rivers _ 
Lenox: Amanda L. Lacey, Ryan K. Schwark, Toni L. Schwark 
Leonard: Michelle S. Green, Sofia M. Sirchia 
Leonidas: Jennifer M. Campbell 
mW9!1o wOj!' Py p7OU5!U
mW5^QWo gQ’'W9^1 by tW9;35!UB pO9Ox Jy hW00W9B l!99QW uy m!6WI!1B GOW^1UU ly GQW5B gW6QU Jy pxO7B sOUQW^W wy p0OUO'Oj-
mW6W9QU;o RO3^O Jy g^!5WB G!5W Jy mOw!1W
mW7Q50!Uo Z9WU0 Jy M!^’W5B b’O^QW ty M3'W9
mW8QU;0!Uo w!5x3O Py w!xU5!UB gO1^O Jy J1W95
mQUj!^U RO9-o RO!^QUO Jy EO9-W9B b9QjO wy JO95xO^^B ZO13OUUO Ny S!9’OU
mQUVWUo u5x^W1 ty u^YO9!B gO0x91U uy EO1UW5B lxW^5WO Jy EWx9WU5B p■WUjW9 zy b6W9xO90B G1OU Jy MOUUOB pO9O by gU30xB 
JW^Q55O Jy JjmW!VB g9Q50WU Sy SW36Q^^WB pO9Ox ly K5V9O5B w3^QW Jy RO3^VQUWB pxW^'1 uy p-QUUW9B u’'W9 Sy p■WUj^W1B JO00xW7 wy 
p0WQ'W^B E9OUVQ Jy p0W7O90B SQjx!^O5 Gy p0!j-W9!B mO39WU uy Zx!’O5B mQUV5W1 by kW95!^O
mQ6!UQOo JQjxOW^ Ry u;Q35B mO39O Sy u’'W95B mO39O uy uU0!UB JO91 ly EO;O2QU5-QB wQ^^QOU Sy EW39W9B E9QOUUO Jy E^350B lxO9^!00W
by E3j-^W1B G1OU Gy E39-WB b’Q^1 my l!^^W00QB mQUV5O1 Jy l!9'WQ^^B sO’!U sy h9OxO’B w3^QW Jy h9Wj!B mQUV5O1 Sy MO90QU;B
u’OUVO my MO3■0B gQ’'W9^1 my MW’’QU;B g1^W Gy M!''QU5B pO9Ox My wO’W5B b’Q^1 My wOU-!7QO-B wWUUQYW9 Sy mW5-QWB h9OxO’ py 
mQVVW^^B JW;OU uy JOjW9O0QUQB mO39WU gy JOUjW7Qj2B mO39O gy JO95xO^^B l^O9W by JO239B J!^^1 by Jjl^W6O901B b’Q^1 Ey SO3^0B 
sO^W Gy KamWO91B h9W;!91 Gy K509!5-1B uUUO Jy R!^-!75-QB ZO39Q Sy G!0xW9’W^B b9QjZy pO-5OB l!9QUUW Sy pW9;Q5!UB u’OUVO Gy 
pQW'B sOUO uy pQW02B lx9Q50O my p-W^0!UB gWUV9O uy p’Q0xB wO’W5 Ey p■9O1B kO^W9QW sy p0OjxB J!^^1 my p35O’QB JQjxW^W my 
kW9W^^WUB RW0W9 uy PO^'^O1B wW55QjO Gy PW50B pj!00 by PxWO0B E9Q00OU1 uy PQ^-
m!7W^^o g!^0!U Jy EO5x!9WB p0W■xOUQW uy E^OUjxO9VB gW^5W1 wy l9!7^W1B pO’3W^ wy hQ97O’O30xB p0Oj1 my h9O5’OUB l!91 My 
MO;W9’OUB gO9QUO m  MW9UOUVW2B E9W00 Jy M!'9^OB mQUV5O1 wy M!!;WU'!!’B u3V9O Gy M15W^^B pO'9O Sy gQU5^W1B gQ’'W9^W1 Gy 
g^QUWB uUV9WO my g!50W9B JQjxOW^ ty m!U;B g9O5xO7U py Jjb^6WWUB MWO0xW9 ly KaE9QWUB lO5QW my RWV^W1B u’OUVO uy GO3B
gO0x91U by G!00QW9B sOUQW^ by G3'^WB wO’W5 ty G3'^W
m3VQU;0!Uo wO’QW Jy uUVW95!UB lxW^5WO Gy sWg3Q■W9B p0W■xOUQW by b7QU;B u5x^W1 Jy MOQ;x0B E9OUV1 py MWUVW95!UB pQW99O ly 
M!^’W5B MQ^O91 Gy mWU2!B Z9Q5xO uy JO1!B gO1^WQ;x Sy S!9VQUWB wW55QjO wy R!’W9!1B JWQ5xO my GO6WUB b6OU Gy pW’WUWj-B 
gO9WU my pxQUW^VWj-W9B mO39O by p6Qx9OB wO5!U Ry Zx!’■5!UB JW;OU gy Z30O-B u'Q;OQ^ Jy P9!'^W
m30xW9o E9QV;W00W uy t^1UU
m1!U5o lO55OUV9O my tWVW7OB mO39O gy J!95W
JOj!’'o SQUO Jy EO^VQU!B u’OUVO Sy t!;!^QUQB b9QU m  MO9'!39B JO9^Q5O Gy MO7^W1B gO0W^1U Jy MW99!UB gO0W^1U Jy 
gQW^W52W75-QB sW^QjQO my mW;O0!B lOQ0^QU by mW5^QWB b9QU Jy Jjj^QU0!j-B b9QU ty JQjO^WB pO9O ly R3;xB pxOUU!U gy G3’!x9B 
p0W■xOUQW Jy G3■QU5-QB JQjxOW^ ly p^QYj!B l!V1 Jy p’Q0xB wWYY9W1 uy p■Qj322QB w!5x3O Sy ZO1-!75-QB ROQ;W Sy Z!jj!B JW;OU my 
Z!’O5-!B wWUU1 Jy kQ0O^WB JO00xW7 sy kQ0O^WB uUV9W7 ly PW^^’OUB gQ950WU uy zWQ0W9B w!5W■x uy z3jjO9!
JOVQ5!U MWQ;x05o b9QU by E91OU0B lx9Q50QW sy l!VVQU;0!UB uVO’ sy s9WQ5'OjxB lx9Q50!■xW9 Jy hOV!3OB JQjxOW^ uy GQ22!B 
w!5x3O sy p300!U
JOUjW^!UOo JO9Q!U Gy sO6WU■!90B gW^^1 Jy JjlO90x1B uQ’WW Jy PW9UW9
JOUQ50WWo PQ^^QO’ Jy s!j-5W1B ROQ;W my b0xW9QV;WB u^15W Jy wOj!'QB sWUQ5W uy mQIW75-QB sO6QV Jy JOI-52O-B u^^15!U wy K7WU5B 
GOjxW^ uy RxQ^^Q■5
JOUQ50Q43Wo b9QU by EWj-’OUB wOj43W^QUW my R!7W95 
JOUQ0!3 EWOjxo gW6QU My JW99Q^^
JOU0!Uo ZO'Q0xO my EOQ^W9B m3-W My E!Uj21-B E9Q0UWW by MQU’OUB sO6QV uy wOj-5!UB MOUUOx Jy p0W7O90B JQjxW^^W by p7OU5!U 
JO■^W lQ01o b9QjO uy E9WWUB ZW5xO uy hO^^O
JO9QUW lQ01o mWOx Jy gOUWB u’'W9 syqG3V!^■xB MOUUOx Jy pjxUWQVW9B p0OjW1 Jy p0W6WU5B u■9Q^ uy ZW^^W9B E9QOU Jy PW509Qj- 
JO90W00Wo u5x^W1 gy gO5V!9Y
JO9UWo s9W7 Gy E^Q55B JW;OU Jy E!^0x!35WB l390Q5 Gy E935x’OUB SQj!^W m  l9!55B PQ^^QO’ sy sW935xOB gO0x91U uy s1-509OB 
u5x^W1 Gy g^O■B gO9Q my g^QUWB g!V1 py g3UUWUB MQ^^O91 uy J!9;OUB Z9O6Q5 sy SQjx!^B p0W6WU wy kOU JOUWU
JO943W00Wo gO99QW uy u'9OxO’B lO9^1 Gy E93U5B pO9Ox Gy lxO90QW9B GOjxW^ wy s3■9O5B w!xU sO6QV uy t!95^QUB gW^^1 by w30Q^OB 
uU0x!U1 Zy RO5j!WB
Leroy: Jacob W. Swanson 
Leslie: Kimberly E. Ferguson, Sarah M. Getter, Corrie A. Lovejoy, Raelynn C. Ries, Kevin M. Shaw, Daniele J. Stanaback 
Levering: Paula M. Klose, Rose M. LaJoye 
Lewiston: Trent M. Holmes, Emalie F. Huber 
Lexington: Joshua W. Johnson, Kayla M. Myers 
Lincoln Park: Paolina M. Barker, Erica J. Marshall, Tayuanna Y. Norman 
Linden: Ashley F. Alfaro, Kathryn A. Baynes, Chelsea M. Behrens, Spencer Z. Everhart, Ryan M. Hanna, Sara E. Knuth,
Melissa M. McLeod, Kristen N. Neuville, Sarah C. Osdras, Julie M. Pauldine, Shelby A. Skinner, Amber N. Spencley, Matthew J.
Steibel, Brandi M. Stewart, Nicholas R. Stockero, Lauren A. Thomas, Lindsey E. Versola 
Livonia: Michael P. Agius, Laura N. Ambers, Laura A. Anton, Mary C. Bagazinski, Jillian N. Seurer, Brianna M. Blust, Charlotte 
E. Buckley, Ryan R. Burke, Emily L. Colletti, Lindsay M. Corbeill,Damon D. Graham,.Julie M. Greco, Lindsay N. Harting, 
Amanda L. Haupt, Kimberly L. Hemming, Kyle R. Hobbins, Sarah H. James, Emily H. Jankowiak, Jennifer N. Leskie, Graham S.
Liddell, Megan A. Maceratini, Lauren. K. Mancewicz, Laura K. Marshall, Clare E. Mazur, Molly E. McClevarty, Emily B. Nault,
Dale R. O'Leary, Gregory R. Ostrosky, Anna M. Polkowski, Tauri N. Rothermel, Eric T. Saksa, Corinne N. Sergison, Amanda R. 
Sieb, Dana A. Sietz, Christa L. Skelton, Kendra A. Smith, James B. Spray, Valerie D. Stach, Molly L. Susami, Michele L. 
Verellen, Peter A. Walblay, Jessica R. West, Scott E. Wheat, Brittany A. Wilk 
Lowell: Kolton M. Bashore, Stephanie A. Blanchard, Kelsey J. Crowley, Samuel J. Girwamauth, Stacy L. Grasman, Cory H.
Hagerman, Karina L. Hernandez, Brett M. Hobrla, Lindsay J. Hoogenboom, Audra R. Hysell, Sabra N. Kinsley, Kimberley R.
Kline, Andrea L. Koster, Michael F. Long, Krashawn S. McElveen, Heather C. O'Brien, Casie L. Pedley, Amanda A. Rau, 
Kathryn E. Rottier.Daniel E. Ruble, James F. Ruble 
Ludington: Jamie M. Anderson, Chelsea R. DeKuiper, Stephanie E. Ewing, Ashley M. Haight, Brandy S. Henderson, Sierra C.
Holmes, Hilary R. Lenzo, Trisha A. Mayo, Kayleigh N. Nordine, jessica J. Pomeroy, Meisha L. Raven, Evan R. Semeneck, 
Karen L. Shineldecker, Laura E. Svihra, Jason P. Thompson, Megan K. Tutak, Abigail M. Wroble 
Luther: Bridgette A. Flynn 
Lyons: Cassandra L. Fedewa, Laura K. Morse 
Macomb: Nina M. Baldino, Amanda N. Fogolini, Erin L. Harbour, Marlisa R. Hawley, Katelyn M. Herron, .Katelyn M.
Kieleszewski, Delicia L. Legato, Caitlin E. Leslie, Erin M. Mcclintock, Erin F.Micale, Sara C. Pugh, Shannon K. Rumohr, 
Stephanie M. Rupinski; Michael C. Slifco, Cody M. Smith, JeffreyA Spicuzzi, Joshua N. Taykowski, PaigeN. Tocco, Megan L. 
Tomasko, Jenny M. Vitale, Matthew D. Vitale, Andrew C. Wellman, Kirsten A. Zeiler, Joseph A. Zuccaro 
Madison Heights: Erin E. Bryant, Christie D. Coddington, Adam.D. Dreisbach, Christopher M. Gadoua, Michael A. Rizzo,
Joshua D. Sutton 
Mancelona: Marion R. Davenport, Kelly M. McCarthy, Aimee M. Werner 
Manistee: William M. Docksey, Paige L. Etheridge, Alyse M. Jacobi, Denise A. Lijewski, David M. Majkszak, Allyson J. Owens, 
Rachel A. Phillips 
Manistique: Erin E. Beckman, Jacqueline L. Powers 
Manitou Beach: Kevin H. Merrill 
Manton: Tabitha L. Baller, Luke H. Bonczyk, Britnee E. Hinman, David A_. Jackson, Hannah M. Stewart, Michelle E. Swanson 
Maple City: Erica A. Breen, Tesha A. Galla 
Marine City: Leah M. Kane, Amber D,.,Rudolph, Hannah M. Schneider, Stacey M. Stevens, April A. Teller, Brian. M. Westrick 
Marlette: Ashley K. Kasdorf 
Mame: DrewR. Bliss, Megan M. Bolthouse, Curtis R. Brushman, Nicole L. Cross, William D. Derusha, Kathryn A. Dykstra,
Ashley R. Klap, Kari L. Kline, Kody S. Kunnen, Hillary A. Morgan, Travis D. Nichol, Steven J. Van Manen 
Marquette: Karrie A. Abraham, Carly R. Bruns, Sarah R. Chartier, Rachel J. Dupras, John David A. Forslin, Kelly E. Jutila,
Anthony T. Pascoe, 
JO95xO^^o PQ^^QO’ Jy JQ^^W9B p0W6WU ly PWO6W9
JO90QUo g9Q50WU Sy mWW■
JO9156Q^^Wo gO0x^WWU Ry EQ!UV!B uUV9W7 by lQW5^QU5-QB lO9^1 my h!3^W0B u^^15!U Jy h9WWUB JO00xW7 py JO-!75-Q
JO5!Uo sO6QV Jy E!930OB l!^W00W Jy lO5jO9Q^^OB wWUUQYW9 m1UU l!!-B u^^Q5!U Jy t^!!VB DOU Gy t9O5W9B wWUUQYW9 Jy l!^VW9B gW^5W1
by MOU5!UB wW55QjO uy gWOUB pxOU0W^ gy gW’■W9B b^OQUW py gQ^;!9WB wW55QjO my RO7^!75-QB gOQ^WU Jy R!3YjO5B u'Q;OQ^ m  p’Q0x
JO00O7OUo JO00xW7 ly l!’■xW9B mWOx uy b5x3Q5B E9OUV!U Jy hWU0Q5B pO9Ox wy J!xUW1B wOQ’WW GW1UO
JO1'WWo pO’OU0xO wy M!’9Qjx
JjEOQUo SQjx!^O5 ly EWU0xW’B kW9!UQjO my E!W6WB p35OU m  E3UQU;B l!390UWQ my J!15W5B w3^QW uy R^3;W9 
JWO95o wO’W5 Jy JjlOUUB E9QOU ly RQ-WB l!V1 Gy p’Q0x 
JWUV!Uo g1^W Jy kW9U!U
JWU!’QUWWo sOUQW^^W Jy uUVW90OB m3jO5 wy EWUVW9B lx9Q50!■xW9 Jy sWPO^VB wO-W wy D5OOj5!UB JO00xW7 sy RO9’W^WWB wW55W uy 
pQW’QU5-Q
JW5Qj-o gO1^WW wy t^O3;xW9B gO0W^1U Jy MO99Q5
JW0O’!9Oo wWUUQYW9 gy uVO’B sOUQW^ wy uUV9W5B JQjxOW^ wy lO9O’O;U!B JO39WWU Dy lO5WB JQ9OUVO sy G!'W905 
JQVV^W0!Uo pO'9QUO wy K95W9B zOjxO91 gy kW97W1
JQVV^W6Q^^Wo pO9Ox uy EOQ9VB gO9O my sW^Q^^WB p1VUW1 by gQ^’O90QUB wO’QW my JO9-5B p3UVO1 JO0!35W-B JQjxOW^ sy R!00B p0W■xOUQW 
Jy G!7W^^B SQj!^W my px!W’O-W9B JW^OUQW wy Z93W9B gW^^Q wy kOUVW9;W^V
JQV^OUVo wO’W5 wy uUVW95!UB gO0x^WWU Jy u5■QUB MWQVQ uy EWB wO9WV Zy lO55QVO1B JW^Q55O py l^!0xQW9B gWUVO^^ Jy l!!-B mO39O wy 
s39Q5QUB JW;OU Gy b’W!00B uUV9W7 wy hO1V!5B GOjxOW^ Jy h!U5Q!9B wO’W5 Gy MOxUB u^Q5!U Jy MOUW1B u^Q5!U uy MO9V1B gWUV9O 
ly MO3;B RO3^ wy MWQU9QjxB JQjxOW^ Gy MW95xYQW^VB u^^Q5!U wy MQ^03UWUB gW^^1 uy wO’’W9B JO9- Gy gO7QWj-QB w!UO0xOU Py mWx’OUUB 
mQUUWO Gy JO9-5B EWUIO’QU wy JO02-WB mQUVWU Jy JO3^0B g9Q50WU Sy Jjl!9’Qj-B m3jO5 Py J!UW1■WUU1B wO’W5 Ry J!95WB ROQ;W 
my RxQ^^Q■5B JO00xW7 Jy G355W^^B lxW^5WO by pO;WB wQ^^QOU Jy pWO’50W9B EWU Jy pxOUWB gW6QU sy pxQW^V5B u^155O wy p’Q0xB
Zx!’O5 sy p0WQUxQ^'W9B lx9Q50QUW by ZxQW^WB l^O9O Ey Z9Q■■W^B u303’U Py Z9!’'-OB w3^QW uy kO9QVW9JO^WB b^Q2O wy k!U MO;WUB
g1^W wy PO55Qj-B gQ950WU gy PW9UW9B E9WU0 ly zO6Q02B h9W;!91 Gy zO6Q02 "
JQ^OUo zOjxO91 uy K^5!U
JQ^Y!9Vo sOUQW^^W ly E3jxOUOUB E9Q00OU1 uy E1UVO5B Zx!’O5 Ry l!U5Q;^Q!B wW55QjO Zy l!!-B gO9^1 uy sQW9-W5B sOUQW^ Gy s9O-WB 
GOjxW^ ly tO^2!UB SO0xOU Py h9O'!75-QB wOj!' uy g9O00B gOQ0^QU Jy mQW'Q;B u^Wj Gy JO;O^3-B wQ^^QOU my JO;;O9VB uU0x!U1 Ry 
JOU;!B pO9Ox Jy JO90WU5B sO6QV Gy JQ^UWB JQjxOW^ sy JQ^UWB u^Q5!U uy J!VOYYW9QB w!5W■x wy R9W5300QB lxOV Ry G!O0xB wO5!U uy 9 
G355W^^B JW^Q55O my pOV^W9B MWO0xW9 uy pjx7O902B b^Q2O'W0x uy p!’’W95B b^15W Jy PW50W9’OUB b9QU sy zWU6O5
JQ^^QU;0!Uo E9OV^WW Jy pU1VW9B gW^^1 Jy p0QW9
JQ!o u’'W9 Jy MO9■W9
J!xO7-o u^W8OUV9O my PW50j!00
J!^QUWo w!UO0x!U Jy EWVUO95-1
J!U9!Wo h9W;!91 py E^OUjxW00WB w!xUO0x!U ly hQO9’!B JO9;O9W0 by h93'W9B JW;OU Jy MQ;;QU5B lO9^QW Gy M!^VWUB wOj!' Gy ^!00B 
JQjxOW^ sy ^!00B mO39O Sy mW’W9OUVB SQj!^^W by JO90QUB gOQ0^1U uy J!9QUB mQUVO my S;31WUB SOUj1 m  S;31WUB lO1^O uy K5;!!VB 
EQOUjO ly ROUU!UWB b’Q^1 Gy RQW09OUQWjB uO9!U wy R!Q9QW9B p0W■xOUQW Jy G!'W905B g1^W uy p09Q00B Z1^W9 Jy PW''
J!U0O;3Wo g9Q50QUO Jy uUVW95!UB sO6QV wy h!!V9QjxB l9OQ; Jy h9OxO’B b’Q^1 uy S1^OUV
J!9WUjQo w350QU Jy s93’’!UV
J!99QjWo p0W■xOUQW Gy MO’’!UV
J!3U0 l^W’WU5o w!5x3O wy mO kQ;UW
J!3U0 J!99Q5o u5x^QW by EOQUB p0W■xOUQW Jy k!W^j-
Marshall: William M. Miller, Steven C. Weaver 
Martin: Kristen N. Leep 
Marysville: Kathleen P. Biondo, Andrew E. Cieslinski, Carly L. Goulet, Allyson M. Green, Matthew S. Makowski 
Mason: David M. Boruta, Colette M. Cascarilla, Jennifer Lynn Cook, Allison M. Flood, Ian R. Fraser, Jennifer M. Golder, Kelsey 
E. Hanson, Jessica A. Kean, Shantel K. Kemper, Elaine S. Kilgore, Jessica L. Pawlowski, Kailen M. Poufcas, Abigail L. Smith 
Mattawan: Matthew C. Compher, Leah A. Eshuis, Brandon M. Gentis, Sarah J. Mohney, Jaimee Reyna 
Maybee: Samantha J. Homrich 
McBain: Nicholas C. Benthem, Veronica L Boeve, Susan L. Suning, Courtnei L. Moyses, Julie A. Pluger
Mears: James M. Mccann, Brian C. Pike, Cody R. Smith
Mendon: Kyle M. Vernon 
Menominee: Danielle M. Anderla, Lucas J. Bender, Christopher M. DeWald, Jake J. Isaacson, Matthew D. Parmelee, Jesse A. 
Sieminski 
Mesick: Kaylee J. Flaugher, ;Katelyn M. Harris 
Metamora: Jennifer K .. Adam, Daniel J. Andres, Michael J. Caramagno, Maureen I. Case, Miranda D. Roberts
Middleton: Sabrina J. Orser, Zachary K. Verwey 
Middleville: Sarah A. Baird, Kara L. Delille, Sydney I:. Kilmartin, Jamie L. Marks, Sunday Matousek, Michael D. Pott, Stephanie
M. Rowell, Nicole L. Shoemaker, Melanie J. Truer, Kelli J. Vandergeld 
Midland: James J. Anderson, Kathleen M. Aspin, Heidi A. Be, Jared T. Cassiday, Melissa S. Clothier, Kendall M. Cook, Laura.J.
Durisin, Megan R. Emeott, Andrew J. Gaydos, Rachael M. Gonsior, James R. Hahn, Alison M. Haney, Alison A. Hardy, Kendra
C. Haug, Paul J. Heinrich, MichaelR Hershfield, Allison J. Hiltunen, Kelly A. Jammer, Mark R. Kawiecki, JonathanW. Lehmann,
Linnea R. Marks, Benjamin J. Matzke, Linden M. Maull, Kristen N. McCormick.Lucas W. Moneypenny, James P. Morse.Paige 
L. Phillips, Matthew M. Russell, Chelsea E. Sage, Jillian M. Seamster, Ben M. Shane, Kevin D. Shields, Alyssa J. Smith, 
Thomas D. Steinhilber, Christine E. Thiele, Clara B. Trippel, AutumnW. Trombka, Julie A. VariderMale, Eliza J. Von Hagen, 
Kyle J. Wassick, Kirsten K. Werner, Brent C. Zavitz, Gregory R. Zavitz 
Milan: Zachary A. Olson 
Milford: Danielle C. Buchanan, Brittany A. Byndas, Thomas P. Consiglio, Jessica T. Cook, Karly A. Dierkes, Daniel R. Drake,
Rachel C. Falzon, Nathan W. Grabowski, Jacob A. Kratt, Kaitlin M. Liebig, Alec R. Magaluk, Jillian L. Maggard, Anthony P. . 
Mango, Sarah M. Martens, David R. Milne, Michael D, Milne, Alison A. Modafferi, Joseph J. Presutti, Chad P. Roath, Jason A.
Russell, Melissa L. Sadler, Heather A. Schwartz, Elizabeth A. Sommers, Elyse M. Westerman, Erin D. Zerwas 
Millington: Bradlee M. Snyder, Kelly M. Stier 
Mio: Amber M. Harper 
Mohawk: Alexandra L. Westcott 
Moline: Jonathon M. Bednarsky 
Monroe: Gregory S. Blanchette, Johnathon C. Giarmo, Margaret E .. Gruber, Megan M. Higgins, Carlie R. Holden, Jacob R. Iott,
Michael D. Iott, Laura N .. Lemerand, Nicolle E. Martin, Kaitlyn A. Morin, Linda L. Nguyen, Nancy L. Nguyen, Cayla A. Osgood,
Bianca C. Pannone, Emily R. Pietraniec, Aaron J. Poirier, Stephanie M. Roberts, Kyle A. Stritt, Tyler M. Webb 
Montague: Kristina M. Anderson, David J. Goodrich, Craig M. Graham, Emily A. Nyland 
Morenci: Justin M. Drummond 
Morrice: Stephanie R. Hammond 
Mount Clemens: Joshua J. La Vigne 
Mount Morris: Ashlie E. Bain, Stephanie M. Voelck 
J!3U0 R^WO5OU0o uUV9W7 Jy EQWVWU'WUVW9B mO39WU Gy E9Q;;5B b’Q^1 uy l!395W9B MWO0xW9 ky sWPQ00B gO0QW by t9WW’OUB 
p0W■xOUQW Jy t3UUW^^B wWUUO py MO;WUB wQ^QO uy MO;WUB SQjx!^O5 wy DxUO0WU-!B uV9QWUUW my GWx’B J!UQjO gy zQ■■^W
J3Q9o u5x^W1 Jy t^OUVW95
J35-W;!Uo GW'WjjO my u9jxW9B w!5x3O uy u9’509!U;B hO6QU py EOW55^W9B M!^^1 Sy EO9UW00B l!390UW1 u^155O EO991B JQjxOW^ uy 
EO90!52W-B gW6QU sy EO00^WB lx9Q50!■xW9 my EW-!YW-WB JW^Q55O py E^Oj-’W9B GWUWW by E!^02WB sOUQW^ ty E!UUW9B uUUO Jy E!7WUB 
u^QjQO Gy E9O^W1B w!W^ Py E9OU05WUB GOW^1UU gy E9WQ0YQW^VB wWYYW91 wy E9!7UB gQ’'W9^1 gy E3VUQ-B l!^^WWU sy E39U5B E9Q00OU1 Jy 
lO9UW1B RO09Qj- wy lxO’■O;UWB gOQ^WW uy lxOUV!UUW0B sO6QV Gy lxWj-B wO’W5 Gy lxQj-B lx9Q50!■xW9 py lx9!UQ50W9B u’OUVO my 
l!!-B u^^Q5!U by l!9'W00B l!91 Ry sOUQW^^B JQjxOW^ wy sWOUB G1OU sy bUj-B Z!VV wy b50W'OUB pxW^^aW1 hQ^'W90B E9Q00OU1 uy h!U1!UB 
N6!UUW Ry h!9OIWjB wQ^^QOU Gy h3WU0xO9V0B E9WOUUO MOQ-W9B sOUQW^ Gy MOU-5B gO0QW u^^Q5!U MO99Q5B u^WjQO my MW9UOUVW2B wWUUQYW9 
my MQ^^B J!U!93’ M!9^B GOUVQ Gy M!5’W9B pO’OU0xO Jy M!7WB JW;OU uy M3''W^^B l9OQ; Jy M3’■x9W1B JQjxOW^ wy wOV!5B g390 wy 
wOW;W9B wW55QjO wy wO’W5B wOj!' gy wOU5WUrNWWB S!Ox ly wOU5WUrNWWB g9Q50QU Jy gO’■WU;OB uUV9W7 Ry gQ0jx-OB pO9Ox gy 
gUO5xB uU;W^O my mOU;B b^Q2O'W0x uy mOG3WB E9Q00OU1 Sy mWO0xW9’OUB wW9O wy mWYY9QU;B SQjx!^W Sy mQUV5O1B wO’W5 hy mQUWB g1^W 
py m!U;B pO’OU0xO my m!U;B JW;xOU Jy JO95xO^^B mWOx Zy JO50WWB sOUQW^^W my JjlOUUB w3^QW uy JjhxOUB u’OUVO ly JWUVW2B 
l9OQ; ly JQ^^W9B JO00xW7 py J!90!UB uV9QOU Ry ROQ;WB wWUUO Jy RO■O9W^^OB R!!UO’ Sy RO0W^B JO00xW7 sy RW0W95!UB l!^0!U Jy 
RxQ5jO0!9B JO9;O9W0 Jy RQ'3QVxOUO■O0OUOB mQ5O uy RQW9jWB wWUUO mO39O R3Q5Q5B gO0xW9QUW my R3Q5Q5B wW55QjO my GOVWj-QB u^^Q5!U my 
G!'Q^^O9VB ZW55O wy G!^^WUxO;WUB w!5x3O wy G!!VB PQ^^QO’ wy pxOUWj-B SQjx!^O5 wy pQU;W9^QU;B SO0xOU uy p’Q0xB uUV9WO Sy 
p■!UOO5B uVO’ Py p0WYOUQO-B E9OUV!U wy p0Qj-W^B w!9VOU Gy ZQ’’W9’OUB ZxW!V!9W Jy ZQ035B E91OU Zy kOUs1-WB JQjxW^^W uy 
kQ5;W9B uU;W^O Jy PWW-5B b9QjO Jy PW0’!9WB pxOUU!U Gy PxQ0^!7B wO5!U Gy PQ^-QWB mQ5O Jy PQU;W9B gO9^WW wy PQUQj-QB gOQ0^1U wy 
PQU0W9B h9OVW my PQ5W’OUB ZQ’!0x1 Ry zQU;W9
SO5x6Q^^Wo u’'W9 my lOU09W^^B mQ5O Jy MO’Q^0!UB b9Q-O Jy M3’’W^^B pO9Ox wy GWO5W9B EW0xOU1 sy p7QY0 
SW;O3UWWo wWUUQYW9 my Z!99WOU!
SW7 EO^0Q’!9Wo pxO7U Dy l2W9-Q5B p0WYOUQW uy mOU;OUB wOj^1U uy RQ■W9B g1^W Jy kOUVW9x!YY 
SW7 E!50!Uo uUV93W Ey EW9;’!!5W9 
SW7 E3YYO^!o b9Qj Jy zO6W5-1
SW7 b9Oo pW0x hy E!5jxB NW5WUQO mO2!B gW6QU Jy GO■W5B wO’QW Jy GQ00W9 
SW7 MO6WUo uY0!U sy pWW^W1B wWUUQYW9 Gy PQ^55WU5
j
SW7 M3V5!Uo JO9- Gy E9!50’O9QB l!390UW1 wy t!^W1B gO9WU Jy MOU5WUB uU0!QUW00W my m!■W2
SW7O1;!o tW^Q8 Fy E!3jxW9B mO39O wy E9WWUB PxQ0UW1 Jy sW80W9B wO^WWU Jy sQU;^WVQUWB gW^^1 by JOV9QVB JO9QO ly RQ00’OU 
SW7■!90o uVO’ my Dx9Q;B mQUV5W1 Jy G3WVW^
SQ^W5o zOjxO91 Zy sW6W9WO38B b9QjO Jy h!9V!UB wO9WV Jy mWW05B b^Q2O'W0x uy JQ^^W9B lO55OUV9O Gy SW;9!UB gW^5W1 Jy SWQ^5!UB 
G1OU Jy SQjx!^^5B bV7QU hy K90Q2B b6OU Zy GO00WU'391B p0W■xOUWW my pjx9OVW9B gO0x^WWU uy Z3!x1B p0W■xOUQW Jy PO05!U
S!90x E9OUjxo uQ’WW Dy u^^OQUB K^Q6QO ky g!x^W9B pWOU Ry Jjl!9’Oj-B lx9Q50!■xW9 Py J!99Q5
S!90x p09WW0o u5x^W1 my PQ^5!U
y S!90x6Q^^Wo l!^QU sy u■■^WY!9VB lxW^5WO Sy u02QU;W9B SQj!^W uy EW^OU;W9B sOUQW^^W ly E!^!6WUB l!9W1 Gy lO’■'W^^B JO9Q55O my 
lO■Q509OU0B JO0xW7 Gy lO55QV1B JO9Q55O Dy s•u;!50QU!B SOUj1 uy s3UjOU5!UB l^O10!U sy bU;W^B l!^^WWU by tW9;35!UB wOj43W^QUW 
Ry h9W55B gW^^W1 uy MQ^^B sOUQW^ my gW0jx3’B p0WYOUQW wy g^!Q'W9B gW^^1 Jy JQWUjQW9B p6OIO uy JQ-3^Q!UQ5B wWUUQYW9 my J39■x1B 
pO'9QUO ly S!9jQOB gO9Q uy K5xOU5-QB gO9WU ly RO0W95!UB uUV9WO my RO09Qj-B lO9Q55O Jy RO09!UWB uUV9WO uy RW09W5B JQjxOW^ uy 
GO15B u’1 Jy GW1U!^V5B E9!!-W uy GQjxO9VB hO99W00 Jy pO71W9B lO0xW9QUW uy pj!00B uUUO my px3B g9Q50WU Jy p0OU^W1B gWW;OU 
Jy PO9UW9B uUV9W7 Gy PW’W00WB gQ9501U Jy PQ^VW1
S!90!U px!9W5o w!W^ uy u''!00B sO6QV Py u'VW^-OVW9B MWO0xW9 uy sOUx!YB sQOUW by JQ^^W9B M!^^1 by p09!x’ 
S!97O1o wQ^^ uy EO^
S!6Qo b9Qj my EO3’;O90WUB wOj!' Ry E^!55YW^VB u’OUVO Jy E9OUVW’Qx^B g9Q50QUO Jy E9O1B u^W8OUVW9 Ey E9W7QUB u^QUO Jy E93VW9B 
mQUV5O1 my lW^W5-QB uQ’WW sy l!!■W9B mQ5O Jy l!■W^OUVB RO3^O my l1UO9B w!9VOU sy s3YYB mO39O Jy bQVB sOUQW^^W my b-^3UVB
mO39O uy tW99Q55B u^155O Jy t9O5W9B mO39WU Jy M!!’OQOUB mQUVO sy wOUQ-B lx9Q50!■xW9 Ey wWYYW91B w!5W■x py gO9;3IOB gO9O Dy
gW^^1B JO91 by gW’■OB mQUV5O1 Jy g!x^5B GW'WjjO by g!7O^B SO0O^QW uy g3j2OIVOB w3^QW Sy g3xUB Z!VV sy m3-O5QW7Qj2B JW^Q55O 
Jy m1!U5B JO00xW7 wy JOUVW6Q^^WB sOUQW^^W my JO0^W1B M!^^QW Jjs!UO^VB u^155O ly JW1W95B MO1^W1 my JQ^^W9B SQj!^W Jy J!Q5OUB 
G1OU Ry J39■x1B lx9Q50QOU Gy SQWUxO35B gW^^QW m  S!'^WruU15B E9WUUO my F3QU^W1B mO39WU Jy GQjjOB b^^WU gy G!'QU5!UB kQj0!9QO 
Jy pjxUOQV0B gO0xW9QUW uy pjx3^x!YYB mO39O uy p0QUO9B w!UO0xOU Gy p3^2W9B G1OU Jy Zx!’O5B PQ^^QO’ ly P!!V5
Mount Pleasant: Andrew M. Biedenbender, Lauren R. Briggs, Emily,A. Courser, Heather V. DeWitt, Katie E. Freeman,
Stephanie M. Funnell, Jenna S. Hagen, Jilia A. Hagen, Nicholas J. lhnatenko, Adrienne L. Rehm, Monica K. Zipple 
Muir: Ashley M. Flanders 
Muskegon: Rebecca L. Archer, Joshua A. Armstrong, Gavin S. Baessler, Holly N. Barnett, Courtney Alyssa Barry, Michael A.
Bartoszek, Kevin D. Battle, Christopher L. Bekofske, Melissa S. Blackmer, Renee E. Boltze, Daniel F. Bonner, Anna M. Bowen,
Alicia R. Braley, Joel W. Brantsen, Raelynn K. Breitfield, Jeffery J. Brown, Kimberly K. Budnik, Colleen D. Burns, Brittany M.
Camey, Patrick J. Champagne, Kailee A. Chandonnet, David R. Check, James R. Chick, Christopher S. Chronister, Amanda L. 
Cook, Allison E. Corbett, Cory P. Daniell, Michael J. Dean, Ryan D. Enck, Todd J. Esteban, Shell'ey Gilbert, Brittany A. Gonyon,
Yvonne P. Gorajec, Jillian R. Guenthardt, Breanna Haiker, Daniel R. Hanks, Katie Allison Harris, Alecia l. Hernandez, Jennifer 
L. Hill, Monorum Hori, Randi R. Hosmer, Samantha M. Howe, Megan A. Hubbell, Craig M. Humphrey, Michael J. Jados, Kurt J.
Jaeger, Jessica J. James, Jacob K. Jansen-Yee, Noah C. Jansen-Ye'e, Kristin M. Kampenga, Andrew P. Kitchka, SarahK 
Knash, Angela L. Lang, Elizabeth A. LaRue, Brittany N. Leatherman, Jera J. Leffring, Nichole N. Lindsay, James G. Line, Kyle
S. Long, Samantha L. Long, Meghan M. Marshall, Leah T. Mastee, Danielle L.McCann, Julie A. McGhan, Amanda C. Mendez,
Craig C. Miller, Matthew S. Morton, Adrian P. Paige, Jenna M. Paparella, Poonam N. Patel, Matthew D. Peterson, Colton M.
Phiscator, Margaret M. Pibuldhanapatana, Lisa A. Pierce, Jenna Laura Puisis, Katherine L. Puisis, Jessica L. Radecki, Allison L. 
Robillard, Tessa J. Rollenhagen, Joshua J. Rood, William J. Shaneck, Nicholas J. Singerling, Nathan A. Smith, Andrea N. 
Sponaas, Adam W. Stefaniak, Brandon J. Stickel, Jordan R. Timmerman, Theodore M. Titus, Bryan T. VanDyke, MichelleA 
Visger, Angela M. Weeks, Erica M. Wetmore, Shannon R. Whitlow, Jason R. Wilkie, Lisa M. Winger, Karlee J. Winicki, Kaitlyn J.
Winter, Gracie L. Wiseman, Timothy P. Zinger 
Nashville: Amber L. Cantrell, Lisa M. Hamilton, Erika M. Hummell, Sarah J. Reaser, Bethany D. Swift
Negaunee: Jennifer L. Torreano 
New Baltimore: Shawn I. Czerkis, Stefanie A Langan, Jaclyn A. Piper, Kyle M. Vanderhoff 
New Boston: Andrue. B. Bergmooser 
New Buffalo: Eric M. Zavesky 
New Era: Seth G. Bosch, Yesenia Lazo, Kevin M. Rapes, Jamie M. Ritter
New Haven: Afton D. Seeley, Jennifer R. Wilssens 
New Hudson: Mark R. Brostman·, Courtney J. Foley, Karen M. Hansen, Antoinettel. Lopez 
Newaygo: Felix a. Boucher, Laura J. Breen, Whitney M. Dexter, Jaleen M. Dingledine, Kelly E.. Madrid, Maria C. Pittman
Newport: Adam L. Ihrig, Lindsey M. Ruedel , 
Niles: Zachary T. Devereaux, Erica M. Gordon, Jared M. Leets, Elizabeth A. Miller, Cassandra R. Negron, Kelsey M. Neilson,
Ryan M. Nicholls, Edwin G. Ortiz, Evan T.' Rattenbury, Stephanee L. Schrader, Kathleen A. Tuohy, Stephanie M. Watson 
North Branch: Aimee I. Allain, Olivia V. Kohler, Sean P. McCormack, ChristopherW. Morris 
North Street: Ashley L. Wilson 
. Northville: Colin D. Appleford, Chelsea N. Atzinger, Nicole A. Belanger, Danielle C. Boloven, Corey R. Campbell, Marissa L. 
Capistran!, Mathew R. Cassidy, Marissa I. D'Agostino, Nancy A. Duncanson, Clayton D. Engel, Colleen E. Ferguson, Jacqueline 
P. Gress, Kelley A. Hill, Daniel L. Ketchum, Stefanie J. Kloiber, Kelly M. Miencier, Svaja A. Mikulionis, Jennifer L. Murphy,
Sabrina C. Norcia, Kari A. Oshanski, Karen C. Paterson, Andrea L. Patrick, Carissa M. Patrone, Andrea A. Petres, Michael A.
Rays, Amy M. Reynolds, Brooke A. Richard, Garrett M. Sawyer, Catherine A. Scott, Anna L. Shu, Kristen M. Stanley, Keegan
M. Warner, Andrew R. Wemette, Kirstyn M. Wildey 
Norton Shores: Joel A. Abbott, David W. Abdelkader, Heather A. Danhof, Diane E. Miller, Holly E. Strohm
Norway: Jill A. Bal 
Novi: Eric L. Baumgarten, Jacob P. Blossfeld, Amanda M. Brandemihl, Kristina M. Bray, Alexander B. Brewin, Alina M. Bruder,
Lindsay L. Celeski, Aimee D. Cooper, Lisa M. Copeland, Paula L. Cynar, Jordan D. Duff, Laura M. Eid, Danielle L. Eklund, 
Laura A. Ferriss, Alyssa M. Fraser, Lauren M. Hoomaian, Linda D. Janik, Christopher B. Jeffery, Joseph S. Kargula, Kara I. 
Kelly, Mary E. Kempa, Lindsay M. Kohls, Rebecca E. Kowal, Natalie A. Kuczajda, Julie N. Kuhn, Todd D. Lukasiewicz, Melissa
M. Lyons, Matthew J. Mandeville, Danielle L. Matley, Hollie McDonald, Alyssa C. Meyers, Hayley L. Miller, Nicole M. Moisan,
Ryan P. Murphy, Christian R. Nienhaus, Kellie L. Noble-Anys, Brenna L. Quinley, Lauren M. Ricca, Ellen K. Robinson, Victoria 
M. Schnaidt, Katherine A. Schulhoff, Laura A. Stinar, Jonathan R. Sulzer, Ryan M. Thomas, William C. Woods 
S3UQjOo p0W■xWU Gy MQU02B gW6QU sy m3-WB uVO’ Jy GOU0B E9OUV1U py Zx!95WU 
KO-^OUVo gO0W^1U wy JjtOVVWUB RxQ^Q■ m  p’Q0xB SWQ^ py kW509OUV 
KO-^OUV Z!7U5xQ■o sO9j1 Jy h3QVQjW 
KO-^W1o EW0xOU1 uy gWU593VB lxW^5WO py GWW6W5
K-W’!5o uV9QWUUW gy lxOUV^W9B u5x^W1 Jy MO^^B mO39O uy M!95jxB w!9VOU Ey p■O9-5B pO9Ox gy PQ^^Q5
K^Q6W0o b9QU my lO9QW0!UB kW9!UQjO my N!3U;
KUO7O1o JO9Q^1UU wy b^^WU'W9;W9
KU50WVo EWUIO’QU Py l!^W’OUB uUV9WO wy tQ^0W9
K9^WOU5o mQ5O ly sQj-QU5!UB u’'W9 Sy wOxU-W
K90!U6Q^^Wo l!9QW m  u3;W9B Zx!’O5 Jy h3UUW^5B h9W;!91 py gQU;B wOj^1U Jy g7QO0-!75-QB JW;WU by JQ^^W9B sOUQW^ Ey GQj-O'35 
K5j!VOo b’Q^1 Sy l!39W1B g1^W uy gWUUWV1
K05W;!o E9Q00OU1 Jy EWU0^W1B w!5x3O uy t!9VB G!55 Zy mQUV5W1B EWUIO’QU Gy Zx3950!UB w!jW^1U Jy zQ’’W9’OU
K7!55!o w!xU ly E32OUB w3^QW ly l9WQ;x0!UB lOQ0^QU hy s!W99B PxQ0UW1 Gy RO6^QjOB u5x^W1 uy GWQjxW90
K8Y!9Vo u^Q5!U hy u3;W9B sOUQW^^W Jy gW^^W1B lO55OUV9O wy gQ5xB pO’OU0xO Jy g9O5-OB b^^WU Gy JO90QUB l!UU!9 by JjhWWB 
GOUV1 uy p23jxB b^Q2O'W0x wy Zx!’O5B uUV9WO wy P!^YWB lxW^5WO Jy P!!VB w350QU Gy zQW;W^'O39
RO9OVQ5Wo u^155O ly uj-W9’OU
RO9jx’WU0o mQ5O Jy gUWjx0W^
RO9’Oo JO9jW^^O sy EOQ2B E9QOUUO wy E!7W95B gWUUW0x uy sWO6W9B wOj^1U uy wWU-QU5B JQ0jxW^^ wy R!^QU;B wWUUQYW9 Jy F3QUUB 
JW^Q55O uy p■QjW
RO7 RO7o gW^^1 uy hQ^’!9WB l!9QUUW ly MQ^^B lO^W' uy JO95xO^^ 
RW991o sOUQW^ ly EW^■9W2B s3^jWW ly E!Wx’B b^Q2O'W0x Jy p0Oj-
RW0!5-W1o sW6OU uy u9’5B s1^OU uy tW00Q;B pO9Ox by tQU-B uU;W^QUO Jy hW9!B PO99WU Zy hW9!B ZQ’ wy h!VY9W1B gWW;OU by MQ02B 
ZQ’!0x1 uy gW99B w!5x3O Gy m1j-OB JW;OU py JO^!UWB mQUV5W1 gy JO22!^QUWB gWQ5xO my K^5!UB mQUV5W1 Jy R39!^^B p0W6WU sy 
p0O’■W9B wW3VQ fQ!U;
RW7O’!o b9QjO Jy tWVW7O
RQj-Y!9Vo w!UO0xOU uy pUQVW9
RQW95!Uo wWUUQYW9 py E3jx!^02
RQUj-UW1o u3V9W1 Gy EQ02W9B gO0xO9QUW py h^1UUB gOQ0^QU ly MW99QU;B gO0x91U py MQ;;QU5B gO0x91U Gy M!^VW9B u’OUVO ly w39j2O-B 
G!UO^V Gy g9W55B E9!!-W uy ZW^W■B w!5W■x sy Zx!’O5B JQjxOW^ wy PO^0!U
RQUj!UUQU;o u5x^W1 hy pOUO-
R^OQU7W^^o pO9O by EWW'WB wW55QjO my E39U5B h9W;!91 Jy sO1B u9QOUO Sy m!x5WB mWOx sy m3jWB JQ-O1 Jy JjgQ''QUB lxW^5WO uy 
JQ^^QUB mO39WU gy J!!9WB MOUUOx sy SQjx!^5!UB mWW wy pxW■QjxB w!9VOU Zy p’Q0xB b’Q^1 Ey PQW50
R^WO5OU0 GQV;Wo sO6QV Jy hW9’OQUWB gW6QU Jy Jjs!UO^V
R^1’!30xo u’OUVO Jy E35xOB kQj0!9QO my E30^W9B g1^W wy hWUV9!UB uUUW Gy hQ!j!UVQUQB lO’W9!U gy h9!WUW7!3VB b’Q^1 gy 
w!xU50!UB E9QOU wy JO^^QOB l^OQ9W by JO9jxW5OU!B gO0QW Jy J!^^WU-O’■B lO5W1 my Kah3QUUB MWO0x wy RO9^QU;B mQ5O uy RQW9jWB 
JW;xOU Ey R!^W9OB b^Q2O'W0x ly p’Q0xB sOUQW^ wy PO;UW9B ROQ;W Ey PO;UW9B g9Q50QU Jy PO9V
R!U0QOjo pxO9Q0O Jy PQ^^QO’5!U
R!90 u350QUo lx9Q50QUO my JO87W^^
Nunica: Stephen R. Hintz, Kevin D. Luke, Adam M. Rant, Brandyn S. Thorsen
Oakland: Katelyn J. McFadden, Philip L. Smith, Neil S. Vestrand 
Oakland Township: Darcy M. Guidice
Oakley: Bethany A. Kensrud, Chelsea S. Reeves 
Okemos: Adrienne K. Chandler, Ashley M. Hall, Laura A. Horsch, Jordan B. Sparks, Sarah K. Willis 
Olivet: Erin L. Carleton, Veronica L. Young 
Onaway: Marilynn J. Ellenberger 
Onsted: Benjamin W. Coleman, Andrea J. Filter 
Orleans: Lisa C. Dickinson, Amber N. Jahnke 
Ortonville: Corie L. Auger, Thomas M. Gunnels, Gregory S. King, Jaclyn M. Kwiatkowski, Megen E. Miller, Daniel B. Rickabus
Oscoda: Emily N. Courey, Kyle A. Kennedy 
Otsego: Brittany M. Bentley, Joshua A. Ford, Ross T. Lindsey, Benjamin R. Thurston, Jocelyn M. Zimmerman 
Owosso: John C. Buzan, Julie C. Creighton, Caitlin G. Doerr, Whitney R. Pavlica, Ashley A. Reichert 
Oxford: Alison G. Auger, Danielle M. Kelley, Cassandra J. Kish, Samantha M. Kraska, Ellen R. Martin, Connor E. McGee,
Randy A. Szuch, Elizabeth J. Thomas, Andrea J. Wolfe, Chelsea M. Wood, Justin R. Ziegelbaur 
Paradii;e: Alyssa C. Ackerman 
Parchment: Lisa M. Knechtel 
Panna: Marcella D. Baiz, Brianna J. Bowers, Kenneth A. Deaver, Jaclyn A. Jenkins, Mitchell J. Poling, Jennifer M. Quinn,
Melissa A. Spice 
Paw Paw: Kelly A. Gilmore, Corinne C. Hill, Caleb A, Marshall
Perry: Daniel C. Belprez, Dulcee C. Boehm, Elizabeth M. Stack 
. . 
Petoskey: Devan A. Arms, Dylan A. Fettig, Sarah E. Fink, Angelina M. Gero, Warren T. Gero, Tim J. Godfrey, Keegan E. Hitz,
Timothy A. Kerr, Joshua R. Lycka, Megan S. Malone, Lindsey K. Mazzoline, Keisha L. Olson, .Lindsey M. Puroll, Steven D. 
Stamper, Jeudi Xiong ' 
Pewamo: Erica M. Fedewa 
Pickford: Jonathan A. Snider 
Pierson: Jennifer S. Bucholtz 
Pinckney: Audrey R. Bitzer, Katharine S. Glynn, Kaitlin C. Herring, Kathryn S. Higgins, Kathryn R. Holder, Amanda C. Jurczak,
Ronald R. Kress, Brooke A. Telep, Joseph D. Thomas, Michael J. Walton 
Pinconning: Ashley G. Sanak 
Plainwell: Sara E. Beebe, Jessica L. Burns, Gregory M. Day, Ariana N. Lohse, Leah D. Luce, Mikay M. McKibbin, Chelsea A.
Millin, Lauren K. Moore, Hannah D. Nicholson, Lee J. Shepich, Jordan T. Smith, Emily B. Wiest 
Pleasant Ridge: David M. Germaine, Kevin M. McDonald 
Plymouth: Amanda M. Busha, Victoria L. Butler, Kyle J. Gendron, Anne R. Giocondini, Cameron K. Groenewoud, Emily K. 
Johnston, Brian J. Mallia, Claire E. Marchesano, Katie M. Mollenkamp, Casey L. O'Guinn, Heath J. Parling, Lisa A. Pierce,
Meghan B. Polera, Elizabeth C. Smith, Daniel J. Wagner, Paige B. Wagner, Kristin M. Ward 
Pontiac: Sharita M. Williamson 
Port Austin: Christina L. Maxwell 
R!90 M!■Wo u^W8OUVW9 wy bQ^W95
R!90 M39!Uo wWYY9W1 Zy E9!3;xB MO^W1 sy hWUO7B ZQYYOU1 uy MW9QU;B u^W8OUVW9 wy Jju3^W1B lx9Q50!■xW9 py JQ^^W9B mWQ;x ky RW^02B 
w!W^ Gy kkx1’W9
R!90 pOUQ^Ojo gO0W^1U Jy p0300W9xWQ’B pWOU Jy PO^5x
R!90O;Wo uUV9WO my E^OUjxO9VB Zx!’O5 E91OU lO50Q^^!B gO9Q^1U Jy lxOUB gO0W^1U l^OUj1B gQW950WU Jy l3VUW1B mQ5O Jy b^^Q5B 
b’Q^1 gy t!90xB mO39WU by h9O1B EWUIO’QU Jy MO90^W1B b9Q- Jy M!YY’OUB wQ^^ Jy w350WUB u^Q5W Jy gUQ;x0B wWYY ly g!9VQjxB pj!00 ly 
m150W9B uUV9WO Gy JQ0jxW^^B w3V5!U ly J!Q^W5B gO0x91U by K^VxO’B ZQ’!0x1 wy K^0x!YYB SO0xOUQW^ my pjx3'-W;W^B b^QIO wy p’Q0xB 
E9O1VWU sy p3UV509OUVB uUV9W7 Ry Z3^;W05-WB u’OUVO Jy kW9'39;
R!90^OUVo gW^^1 Gy h!9V!UB lO9!^ uy h3UVW9’OUB pO’OU0xO uy MWU;W5'OjxB gW^^QW Gy mWUUW’OUB p0W■xOUQW gy R3U;B JW^Q55O 
uy pjx9O3'WUB l9Q50QU by p0QYY^W9B l^O9QjW sy Z9QW97WQ^W9B MWO0xW9 Jy PQW'W9
GO■QV lQ01o gO0QW Jy EO9'W9B EW9UOVW00W Jy hQ^^W5■QWB wO5!U Gy h9O1B lO^W' Jy p!WUWU
GO■QV GQ6W9o SWUO wy g3x9
GO6WUUOo u’OUVO my K99B G1OU by pxW9’OU
GO1o pO9Ox gy uVO’5B b9Q-O ly sWk9QWUV0B JQjxW^^W Sy pWWY9QWVB wO5!U Gy s352O 
GWOVQU;o p0W■xWU Py D6W5!U
GWVY!9Vo GOjxW^ by sOU0W5B MWO0xW9 Dy s3UUB gW^5W1 Jy h!YYQUB g1^W py RW^0QW9 
GWWV lQ01o u3'9W1 my s3^^B wW55QjO my h!^VWUB MQ^^O91 uy MO^^B gQ950WUQ wy z!!- 
GWW5Wo mWOx Jy MO’U;0!U
GQjx^OUVo wO99WV Gy EO905B h9W;!91 hy EW9;^OUVB GOjxW^ Jy EW9;^OUVB lx9Q50QU Ry l390Q5B g390 Ey tWUUW’OB gW991 my MO99Q5!UB 
JO9;O9W0 wy g^WQUB h9W;!91 sy g!90’OUB lx^!W Jy GQjW
GQjx’!UVo JW;OU my sW91B b’Q^1 gy R9OV-!
GQ6W96QW7o wOU g9Q50!YYW9 by VW kQ^^OB zOjxO91 Ey PO3;x
GQ6W5 w3Uj0Q!Uo gW^5WW my EWO9QU;W9
G!jxW50W9 MQ^^5o SQj!^W Jy u■9322W5WB wW55QjO Jy E!^W7Q02B JO00xW7 wy E9OQU!6QjxB E9WOUUO uy E9!!-5B GOjxW^ Jy E3VVB 
lx9Q50QUO Jy lx!9QO0Q5B p0W■xOUQW by lx!9QO0Q5B pO’3W^ Py lx9Q50WU5WUB ZQ’!0x1 ly l3’’QU;5B mO39O by sW9QU;B gW^^1U ty 
s!U!;x3WB kQ00!9QO uy hO5■W9!UQB u5x^W1 My hQ^^QW5B Z!UQ Jy h!90!UB sOUQW^ My h9WW9B ZQ’!0x1 Gy h3’2B SQjx!^W gy MW55B E^O-W 
py w!xB b’Q^1 Jy g9OY0B lO0xW9QUW mOh9O55!B wW55QjO Ny mOQB pO’OU0xO Ey JOjgO1B gO0xW9QUW Jy JOQ39QB sO6QV wy JO1B mW5^QW Ry 
JO16Q^^WB u^155O Ry Jjb^9WO0xB gO0x^WWU by JjbUWOUW1B p0W■xWU Sy JQ^^W9B u’OUVO uy J!9OUB GOjxW^ uy SOUUW1B lO55OUV9O my 
K•E9QWUB RO09Qj- my KaSWQ^^B wO5!U ly K509!5-QB sW9W- ROjx^OB sO6QV uy RWUV!j-B JO9QW^ my R!V9Oj-1B uUV9WO Gy R9!j0!9B gQ’'W9^1 
uy F3OQ^WB G1OU ly GWO;^WB sOUQW^^W by p’Q0xB gWUV9O Sy p!j-5B u’OUVO gy p03WjxW9B RW0W9 ty kOU sO’WB wW55QjO Jy PQ^^QO’5
G!j-Y!9Vo G1OU Jy EO55!B sW9W- uy EWW’W9B w!9VOU my EW991B pO’OU0xO wy lxO’'!UB m!9Q my l!'W9^1B b9QjO Jy sO^’OUB 
wWUUQYW9 Jy sWM!YYB sW'!9Ox wy s9W7B u^W8OUVW9 wy b'WU50WQUB JO9;O9Q0O uy b^^Q!00B pOVQW by b9Qj-5!UB gO0W^1U wy b6OU5B MWQVQ my 
tW;W^B sOUQW^ Py tW99Q5B mWOx Gy t9!15^OUVB zOjxO91 wy hO9^W05B mQUV5W1 Jy hWUVW9B JW;OU uy h!’W91B l^OQ9W ky h9O6W5B Z9O6Q5 
Gy h3W50B g9Q50QOUO m  MO;1O9VB PQ^^QO’ Jy MOUUO1B w!5W■x uy MO99WB wW55QjO my MO90Q;xB GW'W-Ox py MO2W^B u^W8OUVW9 Ry 
MWUVW95!UB mO39WU wy MQj-!8B uVO’ wy M!O9VB gO0W^1U Jy M!W-509OB gWUV9O Jy M!50B lx9Q50QUO my gW00W^x30B wO’QW my gW15W9B 
pO’OU0xO my gQ9jxx!YYB p0W■xOUQW wy g^OVVW9B SO0xOU Gy g!90x3Q5B p0OjW1 uy g!7O^j21-B mO39WU by m!U;!B sOUQW^^W my 
JOjF3WWUB JW^OUQW sy JO943W2B gQ950WU gy JjlOYY9W1B lO9!^W m!3Q5W JjDU0!5xB u’'W9 wy J!-’OB l!390UW1 uy SW7'W9;B
u5x^W1 Jy S!9’OUB l!390UW1 my K5'Wj-B JOj-WU2QW sy K5'Wj-B JO9jQO my RWO9jWB uU0x!U1 sy RW0W95WUB s9W7Zy RW00QU;OB lO9^1 
wy R!’O9Q35B SQUO my R!50B JW;OU uy GQW’OUB lO’W9!U wy GQ00W9B Z9QjQO my GQ02W’OB MWO0xW9 my G!'W905B l!^^QU gy G3VUQ-B u^W8 sy 
pjx’QV0B gO1^O My pjx3Q0W’OUB u’'W9 wy pjx310WUB gW^jQW Sy pW6W95!UB JQjxOW^ wy p^!0B u^^Q5!U Jy p0O^W1B u^^Q5!U Jy p0W■xWU5B 
lx9Q50!■xW9 uy p09W00!UB u5x^W1 uy Z93'Q9!B w350QU ty kOUuj-W9B p0W■xOUQW uy kOUVW9 kW^VWB JO91 gy kOUVW97W9■B Z9!1 Jy 
kOUg!W6W9QU;B gW^5W1 Jy kW9’WW9B pxW^'1 uy k!;;B JO00xW7 Gy PWO6W9B RxQ^^Q■ wy PW'W9B u^^Q5!U Jy PQ^^W-W5B JO-WU2QW uy 
PQ^^QO’5B JW;OU Jy PQ^5!U
G!;W95 lQ01o uUV9W7 gy h9O’'O3B wW55QW wy mOm!UVWB Zx!’O5 wy p!'Wj-B l!V1 by PWU2W^
G!’W!o JQjxW^^W uy sW6W9WO38B MOUUOx uy b50Q^^B JO00xW7 sy tQ^35B p0W■xWU ly tQ^35B p0W■xOUQW uy MO905Q;B JW;OU my
wWU37QUWB mO9O gy gW^^1B JO9;O9W0 Jy JO^'39;B uVO’ Jy GO5xQVB mO39WU Jy G1V43Q50B u^155O by zO95-Q
G!’3^35o wWUUQYW9 Gy sQj-B wW55QjO Gy sQj-
Port Hope: Alexander J. Eilers 
Port Huron: Jeffrey T. Brough, Haley D. Genaw, Tiffany A. Hering, Alexander J. McAuley, Christopher S. Miller, Leigh V. Peltz,
Joel R. Whymer 
Port Sanilac: Katelyn M. Stutterheim, Sean M. Walsh 
Portage: Andrea L. Blanchard, Thomas Bryan Castillo, Karilyn M. Chan, Katelyn Clancy, Kiersten M. Cudney, Lisa M. Ellis,
Emily K. Forth, Lauren E. Gray, Benjamin M. Hartley, Erik M. Hoffman, Jill M. Justen, Alise M. Knight, Jeff C. Kordich, Scott C.
Lyster, Andrea R. Mitchell, Judson C. Moiles, Kathryn E. Oldham, Timothy J. Olthoff, Nathaniel L. Schubkegel, Elija J. Smith,
Brayden D. Sundstrand, Andrew P. Tulgetske, Amanda M. Verburg 
Portland: Kelly R. Gordon, Carol A. Gundennan, Samantha A. Hengesbach, Kellie R. Lenneman, Stephanie K. Pling, Melissa
A. Schrauben, Cristin E. Stiffler, Clarice D. Trierweiler, Heather M. Wieber 
Rapid City: Katie M. Barber, Bernadette M. Gillespie, Jason R. Gray, Caleb M. Soenen 
Rapid River: Nena J. Kuhr 
Ravenna: Amanda L. Orr, Ryan .E. Shennan 
Ray: Sarah K. Adams, Erika C. DeVriendt, Michelle N. Seefried, Jason R. Dusza
Reading: Stephen W. Iveson 
Redford: Rachel E. Dantes, Heather!. Dunn, Kelsey M. Goffin, Kyle S. Peltier
Reed City: Aubrey L. Dull, Jessica L. Golden, Hillary A. Hall, Kirsten,J. Zook
Reese: Leah M. Harrington 
Richland: Jarred R. Barts, Gregory G. Bergland, Rachel M. Bergland; Christin P. Curtis, Kurt B. Fennema, Kerry L. Harrison,
Margaret J. Klein, Gregory D. Kortman, Chloe M. Rice 
Richmond: Megan L.Dery, Emily K. Pradko 
Riverview: Jan Kristoffer E. de Villa, Zachary B. Waugh 
Rives Junction: Kelsee L. Bearinger 
Rochester Hills: Nicole M. Apruzzese, Jessica M. Bolewitz, Matthew J. Brainovich, Breanna A. Brooks, Rachel M. Budd,
Christina M. Choriatis, Stephanie E. Choriatis, Samuel W. Christensen, Timothy C. Cummings, Laura E. Dering, Kellyn F.
Donoghue, Vittoria A. Gasperoni, Ashley H. Gillies, Toni M. Gorton, Daniel H. Greer, Timothy R. Gumz, Nichole K. Hess, Blake
S. Joh, Emily M. Kraft, Catherine LaGrasso, Jessica Y. Lal, Samantha B. MacKay, Katherine M. Maiuri, David J. May, Leslie P. 
Mayville, Alyssa P. McElreath, Kathleen E. McEneaney, Stephen N. Mmer, Amanda A. Moran, Rachel A. Nanney, Cassandra L.
O'Brien, Patrick L. O'Neill, Jason C. Ostroski, Derek Pachla, David A. Pendock, Mariel L. Podracky, Andrea R. Proctor, Kimberly
A. Quaile, Ryan C. Reagle, Danielle E. Smith, Kendra N. Socks, Amanda K. Stuecher, Peter F. Van Dame, Jessica M. Williams 
Roc~ord: Ryan M. Basso, Derek A. Beemer, Jordan L. Berry, Samantha J. Chambon, Lori L. Cober1y, Erica M. Dalman,
Jennifer M. DeHoff, Deborah J. Drew, Alexander J. Ebenstein, Margarita A. Elliott, Sadie E. Erickson, Katelyn J. Evans, Heidi L. 
Fegel, Daniel W. Ferris, Leah R. Froysland, Zachary J. Garlets, Lindsey M. Gender, Megan A. Gomery, Claire V. Graves, Travis
R. Guest, Kristiana L. Hagyard, William M. Hannay, Joseph A. Harre, Jessica L. Hartigh, Rebekah S. Hazel, Alexander P.
Henderson, Lauren J. Hickox, Adam J. Hoard, Katelyn M. Hoekstra, Kendra M. Host, Christina L. Kettelhut, Jamie L. Keyser,
Samantha L. Kirchhoff, Stephanie J. Kladder, Nathan R. Korthuis, Stacey A. Kowalczyk, Lauren E. Longo, Danielle L. 
MacQueen, Melanie D. Marquez, Kirsten K. Mccaffrey, Carole Louise McIntosh, Amber J. Mokma, Courtney A. Newberg, 
Ashley M. Nonnan, Courtney L. Osbeck, Mackenzie D. Osbeck, Marcia L. Pearce, Anthony 0. Petersen, Drew T. Pettinga, Car1y 
J. Pomarius, Nina L. Post, Megan A. Rieman, Cameron J. Ritter, Tricia L. Ritzema, Heather L. Roberts, Collin K. Rudnik, Alex D. 
Schmidt, Kayla H. Schuiteman, Amber J. Schuyten, Kelcie N. Severson, Michael J. Slot, Allison M. Staley, Allison M. Stephens,
Christopher A. Stretton, Ashley A. Trubiro, Justin F. VanAcker, Stephanie A. Vander Velde, Mary K. Vanderwerp, Troy M.
VanKoevering, Kelsey M. Vermeer, Shelby A. Vogg, Matthew R. Weaver, Phillip J. Weber, Allison.M. Willekes, Makenzie A,
Williams,. Megan M. Wilson 
Rogers City: AndrewK Grambau, Jessie J. Lalonde, Thomas J. Sobeck, Cody E. Wenzel 
Romeo: Michelle A. Devereaux, Hannah A. Estill, Matthew D. Filus, Stephen C. Filus, Stephanie A. Hartsig, Megan L. 
Jenuwine, Lar~ K. Kelly, Margaret M. Malburg, Adam M. Rashid, Lauren M. Rydquist, Alyssa E. Zarski 
Romulus: Jennifer R. Dick, Jessica R. Dick 
G!5W'35xo PWUVQrw! m  b96QU
G!5W6Q^^Wo JQjxOW^ Sy KaJWO9OB JW^OUQ Ry p’Q0x
G!1O^ KO-o mO39WU Gy EO^VB RxQ^Q■ sy EO3’xO9V0B SQjx!^O5 Sy lO’■'W^^B pO’OU0xO by hQ''!U5B GQjxO9V Jy M!^’W5B JO9QO Zy 
JO22!jj!B mO39WU by Jjl3^^!jxB JW^Q55O Gy JjSO'B JOj-WU2QW m  JQ^^W9B b9QU by SW^^Q5B b^Q5W Jy K5'!9UB SQjx!^O5 uy RO■O^W!B 
mO39O Jy RxQ^^Q■5B JW;OU uy G!''B E9QOU Ey pW6O^VB gW^^1 Jy p0!-^!5OB pO9Ox by kW5W^WUO-B sOUQW^ Gy PO^^OjW
G3V1O9Vo lO9O Jy kOUs35WU
pO;QUO7o H'Ox Jy u^QB u5x^W1 Ry E!39V!7B gW^^1 Sy l!U^W1B JW^OUQW Sy l!3;x^QUB E9OUV!U wy l35x’OUB JW;OU Sy sO6Q5B p0Oj1 
uy hW!9;W5B u5x^W1 Jy hUO0-!75-QB w!5x3O Gy g3j-B b9QU by mWj-W9B JO00xW7 py JjGOWB gW^^Q wy K'9QWUB u^^15!U Gy K•l!UU!9B 
lxW^5WO by RO;WB wW55QjO ly RO;WB u^W8Q5 my GOU;W^B GW'WjjOx wy GO■QUB pO9Ox uy pjx3^02B sW6O9Q! sy k!^02
pOQU0 lxO9^W5o Z9O6Q5 wy JO9QW00OB u^155O uy Z!’O
pOQU0 l^OQ9o gW^^1 Jy hO30xQW9B m!99QW uy M3;xW5B sW6QU Jy R!^O5-QB gW^5W1 by G!!VB gO91UU by pxWW0W9
pOQU0 l^OQ9 px!9W5o gO0xW9QUW Jy uU!1QOUUO-Q5B l^OQ9W uq EOUUW9B hQOUjO90! E93;U!UQB w!xU wy E35xO7B SQj!^W sy t!8OB JO91 wy 
hW9QOjxB pO9Ox by JO55Q9Q!B mQUV5O1 gy JWQ9!7B lO0xW9QUW by ROUW00OB JO9Q5O Sy GW;QUO^V!B wO1 Zy G3UV^W5B wW55QjO Ey pW50OB 
uO9!U Ry p!xO5-QB mQUV5O1 by p0!1-OB JW^QUVO uy p7O902B lxW^5WO uy kQ6W5B JW^Q55O uy PWxUW9
pOQU0 D;UOjWo u^^Q5!U Jy E9!7UB u5x^W1 Jy p0^!3Q5
pOQU0 w!xU5o gQ9O Sy EW991B zOjxO91 my E39UxO’B gO0W^1U Ry lxQ^VW95B b^Q2O'W0x wy tW^V■O35jxB E9QOUUO my h!YYB p0W■xOUQW Sy 
h9OV7W^^B Z9W6!9 uy MOj-W9B mO39O Ry MW^;9WUB M!^^1 my MWUUQU;B gW^5W1 Jy M!7O9VB b9Qj sy m!7WB JW;OU ly J'02B b’Q^1 uy 
SW^5!UB lO9QOU Jy PxQ0W
pOQU0 w!5W■xo G1OU Jy E3’5B mWOx wy l!jx9OUB RO09QjQO Jy sW6QUWB JW;OU gy s71W9B wOj^1U by bVQU;W9B g9Q50QU Sy wW7W^^B gW^^1 
Jy gO950WUB SO0O^QW Jy RO3^5!UB u■9Q^ my RW0W95!UB mQUUWO ly RW02-WB wOU-Q ky pxOxB u5x^W1 by pxW’'O9;W9B uO9!U Jy Z39UW9B 
mO39WU py kQUjWB uVO’ Jy POQ0WB JQjxOW^ Ey PW'W9B w!5x3O uy N5-W5B u5x^W1 ly zW'W^^B pO9Ox Jy zW'W^^B GW'WjjO Sy zQW'O90
pOQU0 m!3Q5o wO’W5 ly k^Q5QVW5
n
pO^QUWo gO0xW9QUW Jy lOUVQ!00QB l!91 Ry tO99W^^B JW;OU Gy t^1UUB wWUUQYW9 ly hO^'9WO0xB JQjxW^^W by MO’’!UV5B pO9Ox by 
M!YY’OUB w!9VOU py wOxU-WB mO39WU uy w!9VQU;B MQ^O91 wy JQjO^^WYB gO0QW uy J!9■xW7B Z1^W9 Jy RO00W95!UB mQ5O uy pjx’QV0-WB 
JQjxOW^ wy pjx’QV0-WB wO43W^1U Jy pxQ■’OUB lx9Q50QUW Jy PW50’OO5B JO91 m1UUW N!3U;
pOUV mO-Wo JQjxW^^W Gy uUV935B p0W6WU wy pjx!^0WU r
pOUV35-1o gW^5W1 Gy t!j!B w350QU sy JO35!^YB gO1^O Ey Jjh3Q9WB lO551 ly kOUl!UOU0
pOUY!9Vo l9OQ; py E!5’OUB lO9’WU Gy tQ^^’!9WB u5x^W1 Gy RO90^!
pO9OUOjo mOUjW ly EWO3V91B wO’W5 by E!23U;B SQjx!^O5 wy p’Q0x
pO3;O03j-o DOU wy mO’'B l!U!9 wy J3^^QUB pj!00 Jy pW99
pO3^0 p0W JO9QWo pO9Ox uy Z93j-W1
pO71W9o MWO0xW9 Jy MQ5jx-W
pjx!!^j9OY0o gWQ0x uy u^9Qj-B wOj!' py EO9UW5B JW^Q55O wy lOUUOUB mO39WU ly l3’’QU;5B RO3^ sy sWP!^YB ZOUUW9 py 
p!’’W9YW^VB JO9- Jy kOUVW9-^!-
pj!005o b9QjO my MUQ^!
pj!006Q^^Wo wO5!U my uUVW95!UB l!9W1 my tW^^!75B lO^W' wy JWVOjj!B m1UVW^ py R!00W9B GOjxW^ py N!3U;B
:
pxW^'1o wW55QW my bQ5WU^!x9B uUV9W5 Gy G!V9Q;3W2B gQ950QW gy p’Q0xB uV9QWUUW my kOUVW9kWWU
pxW^'1 Z!7U5xQ■o s!’QUQj ky EO90!^!UWB sW8 my EO00Q50OB b^Q2O'W0x Jy E9!7UB wWUUQYW9 uy E3xOIB ZQUO Jy lxQ9j!B ZO1^!9 Jy 
l!■OjQOB gW^5W1 Jy l39^W00B GOjxW^ gy l390!B RO09QjQO uy sWm3jOB sO6QV wy sW9OV!!9QOUB uU0x!U1 Jy b^^W9!B E9Q00OU1 uy t^!7W95B 
u^^Q5!U Jy MO1W5B u5x^W1 Sy gx!391B l^OQ9W Sy g!5OU-WB JW^Q55O Gy g3jxWU’WQ50W9B b^Q2O'W0x Jy g3jxWU’WQ50W9B pO9Ox Gy 
mOU;WB SQjx!^O5 wy mQWUW’OUUB w3^QW gy JO00W^B wWOUrl^O3VW py J!9Q55W0B ZQ’!0x1 Ry KaSWQ^B PQ^^QO’ Zy RQjjQ9Q^^!B E9Q00UQ Sy 
GO5jxWB l!91 Jy GWU!B gW^^W1 GQjWB b’Q^1 uy pO921WU5-QB kQj0!9QO uy p’Q0xB G!;W9 ty p!3^^QW9WB wQ^^QOU Jy ZOjQOB mQUV5W1 Jy
PW^^5
Rosebush: Wendi-Jo L. Ervin 
Roseville: Michael N. O'Meara, Melani P. Smith 
Royal Oak: Lauren R. Bald, Philip D. Baumhardt, Nicholas N. Campbell, Samantha E. Gibbons, Richard M. Holmes, Maria T.
Mazzocco, Lauren E. McCulloch, Melissa R. McNab, Mackenzie L. Miller, Erin E. Nellis, Elise M. Osborn, Nicholas A. Papaleo,
Laura M. Phillips, Megan A. Robb, Brian B. Sevald, Kelly M. Stoklosa, Sarah E. Veselenak, Daniel R. Wallace 
Rudyard: Cara M. VanDusen 
Saginaw: Ubah M. Ali, Ashley P. Bourdow, Kelly N. Conley, Melanie,N .. Coughlin, Brandon J. Cushman, Megan N. Davis, Stacy
A. Georges, Ashley M. Gnatkowski, Joshua R. Kuck, Erin E. Leeker, Matthew S. McRae, Kelli J. Obrien, Allyson R. O'Connor, 
Chelsea E. Page, Jessica C. Page, Alexis L. Rangel, Rebeccah J. Rapin, Sarah A. Schultz, Devario D. Voltz 
Saint Charles: Travis J. Marietta, Alyssa A. Toma 
Saint Clair: Kelly M. Gauthier, Lorrie A. Hughes, Devin M. Polaski, Kelsey E. Rood, Karynn E. Sheete~ 
Saint Clair Shores: Katherine M. Anoyiannakis, Claire A'. Banner, Giancarlo Brugnoni, John J. Bushaw, .Nicole D. Foxa, Mary J.
Gerlach, Sarah E. Massirio, Lindsay K. Meirow, Catherine E. Panetta, Marisa N .. Reginaldo, Jay T. Rundles, Jessica B. Sesta,
Aaron P. Sohaski, Lindsay E. Stoyka, Melinda A. Swartz, Chelsea A. Vives, Melissa A. Wehner 
Saint Ignace: Allison M. Brown, Ashley M. Stlouis 
Saint Johns: Kira N. Berry, Zachary L. Burnham, Katelyn P. Childers, Elizabeth J. Feldpausch, Brianna L. Goff, Stephanie N.
Gradwell, Trevor A. Hacker, LauraP. Helgren, Holly L. Henning, Kelsey M. Howard, Eric D. Lowe, Megan C. Motz, Emily A.
Nelson, Carian M. White 
Saint Joseph: Ryan M. Bums, Leah J. Cochran, Patricia M. Devine, Megan K. Dwyer, Jaclyn E. Edinger, Kristin N. Jewell, Kelly
M. Karsten, Natalie M. Paulson, April L. Peterson, Linnea C. Petzke, JankiV. Shah, Ashley E. Shembarger, Aaron M. Turner,
Lauren S. Vince, Adam M. Waite, Michael B. Weber, Joshua A. Yskes, Ashley C. Zebell, Sarah M. Zebell, Rebecca N. Ziebart 
Saint Louis: James C. Vlisides 
Saline: Katherine M. Candiotti, Cory P. Farrell, Megan R. Flynn, Jennifer C. Galbreath, Michelle E. Hammonds, Sarah E.
Hoffman, Jordan S. Jahnke, Lauren A. Jording, Hilary J. Micallef, Katie A. Morphew, Tyler M. Patterson, Lisa A. Schmidtke, 
Michael J. Schmidtke, Jaquelyn M. Shipman, Christine M. Westmaas, Mary Lynne Young 
Sand Lake: Michelle R. Andrus, Steven J. Scholten · 
Sandusky: Kelsey R. Foco, Justin D. Mausolf, Kayla B. McGuire, Cassy C. Vanconant 
Sanford: Craig S. Bosman, Carmen R. Fillmore, Ashley R. Partlo 
Saranac: Lance C. Beaudry, James E. Bozung, Nicholas J. Smith 
Saugatuck: Ian J. Lamb, Conor J. Mullin, Scott M. Serr 
Sault Ste Marie: Sarah A. Truckey 
Sawyer: Heather M. Hischke 
Schoolcraft: Keith A. Alrick, Jacob S. Barnes, Melissa J. Cannan, Lauren C. Cummings, Paul D. DeWolf, Tanner S.
Sommerfeld, Mark M. Vanderklok 
Scotts: Erica L. Hnilo 
Scottville: Jason L. Anderson, Corey L. Fellows, Caleb J. Medacco, Lyndel S. Potter, Rachel S. Young, 
Shelby: Jessie L. Eisenlohr, Andres R. Rodriguez, Kirstie K. Smith, .Adrienne L. Vanderveen 
Shelby Township: Dominic V. Bartolone, Dex L. Battista, Elizabeth' M. Brown, Jennifer A. Buhaj, Tina M. Chirco, Taylor M.
Copacia, Kelsey M. Curiel!, Rachel K. Curto, Patricia A. Deluca, David J. Deradoorian, Anthony M. Ellero, Brittany A. Flowers,
Allison M. Hayes, Ashley N. Khoury, Claire N. Kosanke, Melissa R. Kuchenmeister, Elizabeth M. Kuchenmeister, Sarah R.
Lange, Nicholas J. Lienemann, Julie K. Mattel, Jean-Claude S. Morisset, Timothy P. O'Neil, WilliamT. Piccirillo, Brittni N.
Rasche, Cory M. Reno, Kelley Rice, Emily A. Sarzyenski, Victoria A. Smith, Roger F. Soulliere, Jillian M. Tacia, Lindsey M. 
Wells 
pxW^'16Q^^Wo u^W8 ly E9WUUW9B w!5x3O wy E9!7UB lxO5W Gy JWOV 
pxW9QVOUo wO5!U uy JQjxO^W-B lxO9^W5 Gy PO^5x 
pQVUW1o mWOUUO by tWO2W^
p!30x MO6WUo mQUV5O1 m  sO6Q5B mO39WU Ey t^!7W9B uUV9W ly h3Q’!UVB gO0x91U Gy wW55W9 
p!30x m1!Uo pO9Ox by EW’Q55B pO9Ox ty MWQU5B kO^W9QW uy RW5!UWUB E9WU0 by px!7W9’OU 
p!30x G!j-7!!Vo gO0x91U Jy tW99O9!
p!30xYQW^Vo g9Q50QUW E9Q00UW1 u^QB h9W;!91 Zy E!^VWUB lOUVQjW my E91OU0B lxW^5WO my MQ^VW'9OUV0rl!!■W9B JOO9Q1O My M35OQUB 
J350OYO M35OQUQB w!5x3O py gO2VOUB SQjx!^O5 Gy SOVOQB uUV9W7 wy pW’OU5!U
p!30x;O0Wo gW9Q my g!7O^B gO0xW91U uy JQ^OU0!UQB JW;OU my Kjx’OUW-B b^Q2O'W0x ly PxO^W1
p■O90Oo E9QOU Jy EO--W9B ZQ’!0x1 wy E^150!UWB w!UO0xOU Gy E9OV^W1B g9Q50QW my E9!j-B b9QjO wy lO9^5!UB SQ--Q gy l!^WB pO’OU0xO 
m  l9Q55W1B wW55QjO Jy m!!5WU!90B JQjxOW^ wy m!2!UB w!5x3O wy m3U;W9B wO5!U Ey JO902B w!1 Jy Jjl!9’Qj-B b’Q^1 my J!’'W9B 
b9Qj Jy J3U5!UB pO9Ox by GOUW1B E9QWOUUW py pjx^QU2-^WQUB u’'W9 wy pjxUWQVW9B MOUUOx Gy p0O99QU;B uUV9WO Sy p300UW9B b6OU 
wy PQ0-!75-QB w!5x3O Zy P!^'W90B pxO7U ly P9Q;x0
p■9QU; u 9' ! 9 sW9W- My l!■■B gW^5W1 my MO^^B G1OU wy N-Q’!YY
p■9QU; mO-Wo lO5W1 Zy uUV9W75B wW55QjO by u6WUV0B EWUIO’QU wy EO9-W9B gO1^OU Jy EWV7QUB gW6QU Zy EW9;1B G!'W90 Ey 
lxO■’OUB JQjxQ-! py lxO003^OUQB SQj!^W Jy l9!UB uUV9WO my sWQ0W95B Z1^W9 by sWgQW■B kQj0!9QO m  sWk9QW5B JO00xW7 Zy sQW■B 
pWOU Jy t^W0jxW9B b9Qj sy w!xU5!UB mOUjW Gy w!xU5!UB wW55QjO sy g9W'5B SQjx!^O5 wy JWVW’OB lxOV7Qj- wy JWVWUV!9■B 
wWOUW00W my J!WVWB RO09Qj- wy J!^QUO9QB mW5O hy K^W52W75-QB w3501UWmy K9043Q50B b^Q2O'W0x sy RO9-W9B wO-W by GQjWB GOjxW^ Jy 
pj9Q■■5B uUV9WO Sy p0WQU'OjxB E9QOUO sy p09OUVB wW55QjO my p3V1B JQ501 Gy kOU E9!j-^QUB sO6QV my PxQ00O-W9
p■9QU;■!90o pO’OU0xO uy M!7O9V
p0OUVQ5xo JO39WWU Gy KaE9QWU
p0OU0!Uo wO5!U Gy KaE9QWUB b’Q^1 uy GOQ'^W
p0OU7!!Vo gO0xW9QUW uy J!UYQ^5B JO9- wy p7WWUW1
p0W9^QU; MWQ;x05o GOjxOW^ uy uU2W^^B uU0x!U1 Gy uU2W^^B lxO9^!00W py EO90xB wOQ’QW my EQW9’OUUB g9150WU Jy EQUYW0B gQ’'W9^1 Sy 
E91jWB G!'1U sWlW7B mQ5O Jy sWM!UV0B wW9W’1 Jy s1WB sOUO by h9O0Q!UB JO9^O my MW^^QU;5B b’Q^1 wy M!YY’OUUB E9OV my 
wO-3'Q5!UB u^OU by mWVY!9VB wO1’W m  mW5■W9OUjWB u9QW^^W ly mW6W9W00B wW55QjO Sy RW0W95!UB lO0x9QUW wy GOY0W91B JO9- uy 
GO■xOW^B pO9O ly G!5WU0xO^B sOQUO ty pO^O1!UB sOUQW^^W Gy pjx!WUW;;WB E9WOUUO gy p0!7WB wOj!' Gy p2!jQU5-QB p0W■xWU sy 
ZW991B g9Q501 Sy Z39UW9B b9Q- Jy P!^YB p0W■xOUQW Jy zO91B JO9- uy zQ0!
p0W6WU56Q^^Wo u''W1 Gy uU-^QB JO9;9W0 Jy EOQ^W1B uU;W^O Jy lx9Q501B mO39W^ py sQUWB DOU Jy t!8B mQUV5O1 Jy J!U0WB u^Q5!U my 
S3Wjx0W9^WQUB JQjxOW^ Gy R9!-!■jx3-B pj!00 Ey p■Q00W95B JO90QUW by p0WV’OUB JQjxW^^W my Z3j-W9B PQ^^QO’ hy P^^Q05B kOUW55O Jy 
P!^0W95
p0!j-'9QV;Wo uU;W^O my hO^VW5
p039;Q5o mO39WU Jy sO6QV5!UB p0W■xOUQW Gy bV7O9V5B pW^WUO Ey h^O5;!7B N!3 h3!B GOUOW my wW’O;OUB sOUQW^ Gy g1^WB 
JO^^!91 wy RO^’W9B gO0xW9QUW uy pjxW5-WB l!9W1 sy ZxW^WUB b^5O uy Zx!’O5’OB pO9Ox Jy PO05!U
p3UYQW^Vo gO9O uy l^O9-B pO9Ox by s3Q05B PW5^W1 uy wOj-5!U
p300!U5 EO1o J!9;OU my MO90’OUB uVO’ wy g!UQWj2-OB E91OU sy mO3'xOUB MOUUOx ly JO09!B b50xW9 py R!5UW9B GW'WjjO gy 
GW1x^
p7O902 l9WW-o G1OUU by uVO’5B gO0x91U Jy t!9510xB wO5!U Py t9WW’OUB SQjx!^O5 wy t9WW’OUB u^^15!U my MO90’OUB JO1O Ry 
D5O;3Q99WB gO^WQ;x Jy mO79WUjWB s1^OU Ey J!!9WB u^^Q5!U Gy RO9-W9B w!5x3O wy RQj-W00B RW0W9 gy P!^Y;9O’B p0Oj1 ly P!^Y!90x
ZO7O5 lQ01o JW;OU py JQ^^O9VB b6OU Gy p0y u3'QU
ZO1^!9o gWQ0x Zy E9!7UB b9Qj Jy l9!7W^^
ZWj3’5Wxo mQU5W1 gy l!91B pO’OU0xO my sOx^'W9;B hO'9QW^ ly h3UVW9B lO9^WW by M!^^WU'Wj-B gW6QU Jy p3UVW9^OUV
Shelbyville: Alex C. Brenner, Joshua J. Brown, Chase R. Mead
Sheridan: Jason A. Michalek, Charles R. Walsh
Sidney: Leanna E. Feazel 
South Haven: Lindsay L. Davis, Lauren B. Flower, Andre C. Guimond, Kathryn R. Jesser
South Lyon: Sarah E. Bemiss, Sarah F. Heins, Valerie A. Pesonen, Brent E. Showerman
South Rockwood: Kathryn M. Ferraro 
Soutllfield: Kristine Brittney Ali, Gregory T. Bolden, Candice L. Bryant, Chelsea L. Hildebrandt-Cooper, Maariya H. Husain,
Mustafa Husaini, Joshua S. Kazdan, Nicholas R. Nadal, Andrew J. Semanson 
Southgate: Keri L. Kowal, Katheryn A. Milantoni, Megan L. Ochmanek, Elizabeth C. Whaley 
Sparta: Brian M .. Bakker, Timothy J. Blystone, Jonathan R. Bradley, Kristie L. Brock, Erica J. Carlson, Nikki K. Cole, Samantha 
L. Crissey, Jessica M. Loosenort, Michael J. Lozon, Joshua J. Lunger, Jason B. Martz, Joy M. McCormick, EmilyL Member,
Eric M. Munson, Sarah E. Raney, Brieanne S. Schlinzklein, Amber J. Schneider, Hannah R. Starring, Andrea N. Suttner, Evan
J. Witkowski, Joshua T. Wolbert, Shawn C. Wright 
Spring Arbor: Derek H. Copp, Kelsey L. Hall, Ryan J. Ykimoff 
Spring Lake: Casey T. Andrews, Jessica E. Avendt, Benjamin J. Barker, KaylanM. Bedwin,. Kevin.T. Bergy, Robert B. 
Chapman, Michiko S. Chattulani, Nicole M. Cron, Andrea L. Deiters, Tyler E. DeKiep, Victoria L. DeVries, Matthew T. Diep,
Sean M. Fletcher, Eric D. Johnson, Lance R. Johnson, Jessica D. Krebs, Nicholas J. Medema, Chadwick J. Medendorp,
Jeanette L. Moede, Patrick J. Molinari, Lesa G. Oleszewski, Justyne 1L. Ortquist, Elizabeth D. Parker, Jake E. Rice, Rachel M.
Scripps, Andrea N. Steinbach, Briana D. Strand, Jessica L. Sudy, Misty R. Van Bracklin, David L. Whittaker 
Springport: Samantha A. Howard 
Standish: Maureen R. O'Brien 
Stanton: Jason R. O'Brien, Emily A. Raible 
Stanwood: Katherine A. Monfils, Mark J. Sweeney 
Sterling Heights: Rachael A. Anzell, Anthony R. Anzell, Charlotte S. Barth, Jaimie L. Biermann, Krysten M. Binfet, Kimberly N. 
Bryce, Robyn DeCew, Lisa M. DeHondt, Jeremy M. Dye, Dana E. Gration, Marla L. Hellings, Emily J. Hoffmann, Brad L. 
Jakubison, Alan E. Ledford, Jayme L. Lesperance, Arielle C. Leverett, Jessica N. Peterson, Cathrine J. Raftery, Mark A.
Raphael, Sara C. Rosenthal, Daina F. Salayon, Danielle R. Schoenegge, Brea_nna K. Stowe, Jacob R. Szocinski, Stephen D. 
Terry, Kristy N. Turner, Erik M. Wolf, Stephanie M. Zary, Mark A. Zito 
Stevensville: Abbey R. Ankli, Margret M. Bailey, Angela M. Christy, Laurel S. Dine, Ian M. Fox, Lindsay M. Monte, Alison L. 
Nuechterlein, Michael R. Prokopchuk, Scott B .. Spitters, Martine E. Stedman, Michelle L. Tucker, William G. Willits, Vanessa M. 
Wolters 
Stockbridge: Angela L. Galdes 
Sturgis: Lauren M. Davidson, Stephanie R. Edwards, Selena B. Glasgow, You Guo, Ranae L. Jemagan, Daniel R. Kyle,
Mallory J. Palmer, Katherine A. Scheske, Corey D. Thelen, Elsa A. Thomasma, Sarah M. Watson 
Sunfield: Kara A. Clark, Sarah E. Duits, Wesley A. Jackson 
Suttons Bay: Morgan L. Hartman, Adam J. Konieczka, Bryan D. Laubhan, Hannah C. Matro, Esther S. Posner, Rebecca K.
Reyhl 
Swartz Creek: Ryann E. Adams, Kathryn M. Forsyth, Jason W. Freeman, Nicholas J. Freeman, Allyson L. Hartman, Maya P. 
lsaguirre, Kaleigh M. Lawrence, Dylan B. Moore, Allison R Parker, Joshua J. Pickett, Peter K. Wolfgram, Stacy C. Wolforth, 
Tawas City: Megan S. Millard, Evan R. St. Aubin 
Taylor: Keith T. Brown, Eric _M. Crowell 
Tecumseh: Linsey K. Cory, Samantha L. Dahlberg, Gabriel C. Gunder, Carlee E. Hollenbeck, Kevin M. Sunderland 
ZW’■W9OUjWo SO0xOU uy s!9!0QO-B GW’QU;0!U my JO9-xO’B G1OU Py RO;W^B JW;OU my R39jW^^ 
Zx9WW KO-5o gO0W my gO302-1B wO5!U Ry JOjxB wOU Sy PO0-QU5 
Zx9WW GQ6W95o m!;OU Jy MWQ6Q^QUB gOQ0^QU wy gQ9!3Oj 
ZQ■0!Uo pO9Ox uy p■OVW
Z9O6W95W lQ01o GW'WjjO my u^V9QjxB MWO0xW9 Jy uUVW95!UB JO9QO by EO'9Qj-B ROQ;W by EQQ^W00WB s!’QUQ43W Sy E!9VWUB wOj!' uy 
E!915QO-B l9OQ; Zy lO’■WO3B sOUQW^^W Jy lOUU!UB JQjxOW^ wy lO99!^^B mOUjW Jy l!99WQOB pO9Ox uy l!3039QW9B mO39WU Jy l399QWB 
gO0xW9QUW uy sO’W9!7B JO00xW7 Zy sO10!UB pO’OU0xO Gy sW5wO9VQUW5B JQjxOW^ Gy s!O-B gW^^1 ty s!'W-B wW55QjO gy s!W99B 
wW55QjO my b^^Q!00B G1OU wy tO9^W1B b9QU my tO99W^^B MOUUOx my t39’OUB u’OUVO Gy hWxOB RxQ^Q■ Jy hQ9O9VB u5x^W1 by h9O6W5B 
u350QU sy h9WQUW9B sQOUO gy MO90B mO39WU Jy MWQUV^B u9QOUO Jy MWUV9Q8B sW9W- uy MW9’W^B hQ5W^^W Sy wOj!'5!UB uUUO Jy gQjO5B 
u^^Q5!U Sy gUWQ5W^B G1OU my mOl9!55B m!;OU py mO3'OjxB pO9Ox my m1!UB mQ5O uy JO90QUB E!UUQW sy Jjs!UO^VB gOQ0^1U uy J!!9WB 
u■9Q^ Ky SO'W9B gO0W^1U uy RO00W95!UB JO91 by R!7W^^B lx9Q50!■xW9 Jy GWWVB hO6QU wy GQjx’!UVB b9QU my GQWVW^B RO09Qj- by
G!OjxB wOj43W^QUW ty G!j-W9B gO9O gy G!’50OV0B wO5!U Py G300W9B Z1^W9 Ey pjxW^^B uO9!U Jy pjx302OB Zx!’O5 wy pxW^VW9B
b^Q2O'W0x uy pxW^V!UB pO’OU0xO py p-Q^^’OUB pQW99O sy p!VWUB JW;OU ty p■9QU;50WOVB J!^^1 by p2OY9OU5-QB g9Q50WU Jy Z!99W2B
JOgWU2QW Jy Z9W’■B w!5W■x Ry kOUPO;UW9B JQjxOW^ wy POQ5OUWUB gW^5W1 Gy PO^3-!UQ5B sOUQW^ wy PO05!UB w3^QW uy PQU;YQW^VB 
p0W■xOUQW my PQ00B JO00xW7 Zy PQ00'9!V0B wWUUQYW9 my N!3U;
Z9WU0!Uo gO9^1 Gy gWWUOUB u5x^W1 Sy m!6W^OUVB E9Q0UW1 gy Jjp7WWUW1B sOUQW^^W Gy RxQ^^Q■5B w!5W■x uy pQ’!UB RO09Qj- Ey ZO1^!9B
uUVQ Jy PQ^0
i
Z9!1o JO9- Zy u9'!;O50B JO00xW7 E^OQUB JQjxOW^ sy E35-B l!^^WWU Jy lO’■'W^^B kOUW55O by l9OQ;B u^QjQO Jy l9O7Y!9VB sO6QV ly 
t9Q05jxB lx9Q50!■xW9 Gy hO;U!UB E9OUVWU Py hO9UW9B gW^5W1 uy h350OY5!UB lO9^1 Gy MO^^B SQj!^W by MO’’W9B pj!00 sy MWYY9!UB 
u■9Q^ sy M!^VWU mQUV5O1 by gO9■QU5-O5B wWUUQYW9 Jy gO99B ZO1^!9 Jy gQ9-7!!VB gO0x91Uouy g’QWjB p0WYOU wy g!jOIB JQU Zy mWWB 
gO0x91U my JjbOjxQUB w350QU Jy J!!UW1B gO0QW uy K1O’OB sO6QV wy ROjQUQB sOUQW^^W Gyy RW9-QU5B m1U5QW uy R!3^Q!0B g9Q50QU my 
GOUVO^^B E9QOU wy G!'QU5!UB GW'WjjO uy pO30W9B p0W■xWU sy pj3^^1B JW;OU my pxOUUOxOUB pO9O py px!3xO1Q'B pWOU py pQU;W9B 
PxQ0UW1 by p’Q0xB GW'WjjO my p!jxOj-QB uU;W^O py Z9O’!U0W^QQB p■WUjW9 Ry PO^-W9B gW^^1 uy PWVW^^
Z93YOU0o zOjxO91 ly w!xU5!U
Z350QUo b6OU by JO90QUB wO’QW m  K^WUVW9
Z7QU mO-Wo JQjxW^^W by gW’B h9W;!91 uy S!7O-B ZQYYOU1 wy S1’OUB w!91 sy pOUVW95B g9Q50WU Jy pjx39B MWO0xW9 uy p’Q0xB 
p0W6WU uy p!xO5-1B GW'W--O uy Zx!95WU
H'^1o pxW^'1 uy mW’-W
H0QjOo GOjxW^ Jy R!7W^^
kOUVO^QOo mOjxO3UV9O sy MO7-QU5
kOUVW9'Q^0o tOQ0x uy tW09!7B b^Q5W JyrM!95W^^
kO55O9o lO^W' sy MO2WU
kQj-5'39;o u’OUVO Jy lO90W9B pj!00 py lx3B E9OV^W1 Jy g!5Q'OB pO’OU0xO gy RxQ^^Q■5 
PO^W5o Zx!’O5 Gy GOU-QU
PO^-W9o Zx!’O5 gy EO9UW00B wW55QW m  E!9!7QO-B u^W8OUVW9 m  lO9W1B JOV!UUO Jy lxO9'!UWO3B JO9O uy sWj-QU;OB E9QV;W0 py 
bU;W^5’OB zOjxO91 wy t9OUjQ5rMO■UW9B JW^Q55O sy t9WUjxB sOUQW^^W Gy h9QYYQUB E9Q00UW1 Sy MW55WB b9QU by gQUUW1B J!UQjO Jy 
gQUUW1B uUV9W7 py gQ50WB mQUV5W1 Jy g!^WUVOB mO39O Jy g!5’O-B mO39WU Sy JO00!8B w!xU Zy J!99Q55W1B pOVQW Gy J!97O1B 
g9Q50QUO Jy ROU0!IOB JW;OU by RO7^!5-QB u'Q;OQ^ uy RWUU1B gO9Q Jy G!UVOB pj!00 Ry G!!VB mO39WU by G3■■B JO00xW7 wy G30;W95B 
PxQ0UW1 uy pjx’QV0B uVO’ wy pj!00B SO0xOU by pWQ02B M!^^W1 ly pxO7B sO9j1 gy pxQUW7B JQjxOW^ Gy p0!^^B SO0xOU uy ZOUQ5B JO9QO 
my kOUVW9'!!UB sOUQW^ sy POVVW^^B JO9QO sy PQ^02
PO^-W96Q^^Wo gOQ0^1U Jy s9Q2OB JW;WU my ZOUUW9
PO^^WV mO-Wo pO’OU0xO uy l^O9-B l!V1 Jy M35O-B b9Qj Zy S!V;WB u’OUVO wy G!'W905!U
PO99WUo u5x^W1 gy hQ50B JO00xW7 wy h!W02B JQjxOW^ uy wOj2-!75-QB wWUUQYW9 m  g3^W52OB w350QU Jy g3^W52OB JW;OU Jy G!W95B 
gQW9O uy PQ^5!U
PO5xQU;0!Uo E9WUVOU fy EQOjxWB gQ9- wy sOUV39OUVB pO9Ox by JO^2OxUB uUV9WO gy JO90QUB s9W7 gy JO90QUQB u^W8OUV9O Sy 
GWVO5xB lx9Q50!■xW9 hy PW55W^
Temperance: Nathan A. Dorotiak, Remington L. Markham, Ryan W. Pagel, Megan L. Purcell
Three Oaks: Kate L. Kautzky, Jason P. Mach, Jan N. Watkins 
Three Rivers: Logan M. Heivilin, Kaitlin J. Kirouac 
Tipton: Sarah A. Spade 
Traverse City: Rebecca L. Aldrich, Heather M, Anderson, Maria E. Babrick, Paige E. Billette, Dominique N. Borden, Jacob A.
Borysiak, Craig T. Campeau, Danielle M. Cannon, Michael J. Carroll,,Lance M. Correia, Sarah A. Couturier, Lauren. M. Currie,
Katherine A. Damerow, Matthew T. Dayton, Samantha R. DesJardines, Michael R. Doak, Kelly F. Dobek, Jessica K. Doerr,
Jessica L Elliott, Ryan J. Farley, Erin L. Farrell, Hannah L. Furman, Amanda R.. Geha, Philip M. Girard, Ashley E. Graves,
Austin 0. Greiner, Diana K. Hart, Lauren M. Heindl, Ariana M. Hendrix, Derek A. Herrnel, Giselle N. Jacobson, Anna M. Kicas,
Allison N. Kneisel, Ryan L. Lacross, Logan S. Laubach, Sarah L. Lyon, Lisa A. Martin, Bonnie 0. McDonald, Kaitlyn A. Moore,
April 0. Naber, Katelyn A. Patterson, Mary E. Powell, Christopher M .. Reed, Gavin.J. Richmond, Erin L. Riedel, Patrick E. 
Roach, Jacqueline F. Rocker, Kara K. Romstadt, Jason W. Rutter, Tyler B. Schell, Aaron M. Schutza, Thomas J. Shelder, 
Elizabeth A. Sheldon, Samantha S. Skillman, Sierra D. Soden,Megan F. Springstead, MollyE Szafranski, Kristen M. Torrez, 
MaKenzie M. Tremp, Joseph P. Vanwagner, Michael J. Waisanen, Kelsey R. Walukonis, Daniel J. Watson, Julie A. Wingfield,
Stephanie L. Witt, Matthew T. Wittbrodt, Jennifer L. Young 
Trenton: Karly R. Keenan, Ashley N. Loveland, Britney K. Mcsweeney, Danielle R. Phillips, Joseph A. Simon, Patrick B. Taylor, 
Andi M. Wilt 
I 
Troy: Mark T. Arbogast, Matthew Blain, Michael D. Busk, Colleen M. Campbell, Vanessa E. Craig, Alicia M. Crawford, David C. 
Fritsch, Christopher R. Gagnon, Branden W. Garner, Kelsey A. Gustafson, Carly R. Hall, Nicole E. Hammer, Scott D. Heffron,
April D. Holder, Lindsay E. Karpinskas, Jennifer M. Karr, Taylor M. Kirkwood, Kathryn A. Kmiec, Stefan J. Kocaj, Min T. Lee,
Kathryn L. McEachin, Justin M. Mooney, Katie A. Oyama, David J. Pacini, Danielle R., Perkins, Lynsie A. Pouliot, Kristin L. 
Randall, Brian J. Robinson, Rebecca A. Sauter, Stephen 0. Scully, Megan L. Shannahan, Sara S. Shouhayib, Sean S. Singer,
Whitney E. Smith, Rebecca L. Sochacki, Angela S. Tramontelli, SpencerP. Walker, Kelly A. Wedell 
Trufant: Zachary C, Johnson 
Tustin: Evan E. Martin, Jamie L. Olender 
Twin Lake: Michelle E. Kem, Gregory A. Nowak, Tiffany J. Nyman, Jory D. Sanders, Kristen M. Schur, Heather.A. Smith,
Steven A. Sohasky, Rebekka A. Thorsen 
Ubly: Shelby A. Lemke 
Utica: Rachel M. Powell 
Vandalia: Lachaundra D. Hawkins 
Vanderbilt: Faith A.,Fetrow, Elise M.·Horsell 
Vassar: Caleb D. Hazen 
Vicksburg: Amanda M. Carter, Scott S. Chu, Bradley M. Kosiba, Samantha K. Phillips
Wales: Thomas R. Rankin 
Walker: Thomas K. Barnett, Jessie L. Borowiak, Alexander L. Carey, Madonna M. Charboneau, Mara A. Deckinga, Bridget S. 
Engelsma, Zachary J. Francis-Hapner, Melissa D. French, Danielle R. Griffin, Brittney N. Hesse, Erin E. Kinney, Monica M.
Kinney, Andrew S, Kiste, Lindsey M. Kolenda, Laura M. Kosmak, Lauren N. Mattox, John T. Morrissey, Sadie R. Morway,
Kristina M. Pantoja, Megan E. Pawloski, Abigail A. Penny, Kari M. Ronda, Scott P. Rood, Lauren E. Rupp, Matthew J. Rutgers,
Whitney A. Schmidt, Adam J. Scott, Nathan E. Seitz, Holley C. Shaw, Darcy K. Shinew, Michael R. Stoll, Nathan A. Tanis, Maria
L. Vanderboon, Daniel D. Waddell, Maria D. Wiltz 
Walkerville: Kaitlyn M. Driza, Megen L. Tanner 
, Walled Lake: Samantha A. Clark, Cody M. Husak, Eric T. Nodge, Amanda J. Robertson 
Warren: Ashley K. Gist, Matthew J. Goetz, Michael A. Jaczkowski, Jennifer L. Kulesza, Justin M. Kulesza, Megan M. Roers,
Kiera A. Wilson • 
Washington: Brendan X. Biache, Kirk J. Dandurand, Sarah E. Malzahn, Andrea K. Martin, Drew K. Martini, Alexandra N. 
Redash, Christopher G. Wessel 
PO0W9Y!9Vo sW6!U uy E9QU-5B mQUV5O1 sy w!xU5!UB gW^^1 wy gWUUWV1B u^155O Jy SW■xB JO;;QW by RxW^■5B lxW^5WO my GWUO3VB 
JW;OU ly pjO9^W00B mQUV5O1 by Z9W6W0xOUB sOUQW^ hy Z3UQ5B wW55QjO Gy P!!V93YYB PO0W96^QW0o Zx!’O5 wy G!V;W95
PO1^OUVo u^W8OUVW9 py u350QUB E^O-W sy EW9-Q’W9B SO0xOU lO9■WU0W9B gW^5W1 py sO6QW5B lO5W1 wy sW’’QU-B GW'Wj-O uy b^^WU5B 
RO3^ ly h!^’B g9Q50WU my h!!V7QUB b’'9QW00W Gy M1VWB GOjxW^ wy K6W9-O’■B G1OU Zy RWW-50!-B u’OUVO gy GWQ’QU-B gW^5W1 my 
p0W9-WU'39;B GW'WjjO wy ZxW'!B gO0W^1U Gy zO5OVQ^
PWQV’OUo b9QU my t^OUUW91
PW^^50!Uo sOUQW^ Py tQ5jxW9
PW50 E^!!’YQW^Vo GO1’!UV Gy uj-W9’OUB mOQ^O uy sWp!32OB EWUIO’QU wy tOQ9B l^OQ9W Jy tW^^QUB w!9VOU gy h9OjWB u^W8OUVW9 Gy 
wO'^!U5-QB RO3^ wy gQU;B JW^Q55O Jy gUO■■B b’Q^1 Jy g3’’W9B w!xU Py g3’’W9B lxW^5WO hy mO79WUjWB wWYY9W1 my JOx!75-QB 
g9Q50QUO Jy RW■W^-!B sOUQW^^W by F3OQUB MWO0xW9 Jy F3OUV0B lO9^1 Gy G!3-WB E9OV Gy pjx!Ux!YYB pO9Ox ty pjx3^0WB l^OQ9W by 
Z!7U5WUVB pO9Ox Jy Z91!U
PW50 E9OUjxo gQ950WU by h9WUQW9B mQUV5O1 Gy kOU K!50WU
PW50 K^Q6Wo g9Q50O wy u'W^B Z!991U wy EO9W’OUB w350QU uy EWU5QU;W9B J!^^1 gy E!W95’OB EW551 uy E9O^W1B GW'WjjO pyruy E9Q00OQUB 
mO39O Jy sWk9QW5B g1^QW Jy sQW’W9B pxOQUO wy tO'W9B GOUV1 sy MOj-WU'W9;B G1OU my MOj-WU'W9;B MO1^W1 sy mO95!UB MWQVQ Jy 
mW05jxWB gO9W^ mQ^^B u5x^W1 Ey G3’5W1B uUUW Dy pOU0O JO9QOB EW0xOU1 uy p^3Q0W9B wWUUQYW9 my kOU5^!!0WUB w350QU Zy kQjW
PW50^OUVo G!5W Jy lO9■WU0W9B b9QU Jy lO55OV1B b9Qj wy gWx!WB u^15QO Jy J!U0OUOB E9Q00UW1 my J!9;OUB u5x^W1 my G!’OUj23-B 
JQjxW^^W my P1UQW’-!
PW50■xO^QOo lxW^5WO gy EWU;O^B g9150O Jy ZxW^WUB Z9QUO Jy PQ0;WU 
PxQ0W l^!3Vo Z9OjW1 Jy u^^W95B w350QU Gy h^WO5!UB E!''1W wy g!UQU;
PxQ0W mO-Wo b9Qj wy hO90UW9B lOQ0^QU Gy h93''B G!8OUUW Jy g!x^W9B b^Q2O'W0x my mW’OQ9WB u3'9W1 my JjJOxOUB gW^^1 by
JW52O9!5B lxOV Zy RO00!UB w3^QW uy GQ;;Q!B gO9O my G!5WB w!xU Jy pxO7B wW55QjO my k!W0'W9;B ZW55 by PW^^5
PxQ0W RQ;W!Uo mW5^QW gy l^!3VB gWI5W1 my sW’W1W9B SQjx!^O5 Jy mO7
PxQ0WxO^^o b’Q^1 py l!YYW1B JO91 Jy sW9-5B u’OUVO wy t!50W9B mWW uy t9WW5B mWQ;x0!U my g1^WB g9Q50QU Jy JOVWUV!9■B uUUO Gy 
pQ--WU;OB wWYY9W1 Ry p!9O93YB b9Qj Py kOUVW9^WW50B g1^O Gy PQ00
PQ^^QO’5'39;o JQjxOW^ sy h9!6WB g1^W sy MOUQ5B uU;W^O Jy MQj-5B gOQ0^QU by w!xU5!UB GOjxW^ My ZxW^WU 
PQ^^QO’50!Uo wW55QjO Jy gWU0B lxOUV^W9 uy gQ^^WWUB wWUQYW9 by pO39 
P Q^^Q5o lxW^5WO Jy w!xU5!U
PQ8!’o gO^O Gy EO’'O9VB u^155O Jy EWj-B u^W8QO my t9W;!UO9OB g1^W uy wWUUQU;5B uU0x!U1 sy mO'35xB pO’OU0xO wy JO22QWB 
JQjxOW^ wy K50OjxB p0W■xOUQW Jy p0OUV9QYY
P!^6W9QUWo wO’QW Jy RO!^QU!
P!!VxO6WUo wO’W5 Sy s!9OU
P!!V^OUVo lxW^5WO Sy E9Wx’B w!9VOU py J35'Ojx
P1OUV!00Wo lxO9^W5 ty sWmQ5^WB g1^W Gy h!9-OB wO’W5 Jy h39Q5-!B g1^W Dy wOj!'5B G1OU my wOj!'5B sO6QV Jy NOW;W9
P1!’QU;o pxW^'1 my u'9O’5!UB b^OQUO gy u;3Q^O9B w!5x3O Zy u^V9QjxB JQjxOW^ my u^6O9W2B pO9Ox ly uU-^O’B Z9W6!9 wy u■■^Wx!YB 
u^W-5OUV9 uy u9jxQ1OUB lxW^5WO gy EO3’;O9VUW9B g9150O wy EWWV!UB SO0xOU Gy EW9WU5B gO9O Jy EW9;x3Q5B E9QOU Ry EW99Q!5B
pWOU Jy E^OQ9B uUU Jy E!22!B uVO’ Zy E9Q;;5B gO0W^1U my E9QU-5B GOjxW^ by E93'O-W9B g9Q501 uy E30^W9B p0W■xOUQW ty lx9Q501B 
l!390UW1 Jy l!^W’OUB p0WYOUQW Gy l!9W1B JO00xW7 py l!3909Q;x0B u’OUVO Sy l9W5■!B gO0xW9QUW my l9!55B pj!00 Jy sO6Q5B 
lxW1WUUW Jy sWw!xUB gOQ^WW wy s!x9QU;B mO39O ly s3lxWU1B JO00xW7 py s1-509OB E9QOU sy tO9^!7B sW^QO Jy tW9UOUVW2B w350QU 
Ry tQ5xW9B u5x^WW Sy t!9VWB gO^WW wy t!9VWB w350QUW by hQU0W9B u’W^QO Jy h9Q00W9B wOj!' Jy MWUQ;WB EWUIO’QU wy M!YY’OUB
JQjxW^^W my M!7W^^B wW55QjO my M3Q2WU;OB E9Q00OU1 sy w!xU5!UB mO39O by w!xU5!UB u■9Q^ my w!9;WU5!UB GOUVO^ sy g^O5QU;B JQjxOW^ 
Gy g3Q■W9B SQjx!^O5 my mOjxO■■W^^WB E9OV^W1 wy mOUQU;OB uUUW00W Jy mWW50’OB u^VQU mW^O-B JW;OU my m3''W95B JW9WVQ0x uy 
JOUjxQ■B u^W8 gy JO87W^^B p0W6WU uy JW99Q00B gO1^O wy JW1W9B ZO1^!9 my JW1W9B w350QU py JQU!9B p32OUUO Jy J!xUW1B lx9Q50!■xW9 
Jy J!!9WB kQj0!9QO my J!9;OUB sWOUUW my J!5W1B wW9Q-O ky S;31WUB E91UUW by Kal!UUW^^Bc pxO1UO My RxO’B E9OUV1 Jy 
R^O;;W’W1W9B wW55QjO py R!6WU2B gW6QU My R305jx-!B sW99QU Zy G3’’W^0B RO3^ Gy pO^1W9B lO9^!5 pOUjxW2B RO’W^O py pW1’!39B 
gO0W Jy px30W-B sW9W- wy p-W'OB b’Q^1 m  p’Q0xB ZO9O my p’Q0xB Z1^W9 uy p’Q0xB pO9Ox Jy pU1VW9B b^Q2O'W0x Ry p09O1B JQ0jxW^^ Zy 
p1V^!5-QB sOUQW^^W Jy ZO1^!9B u’O9O wy ZWOB EWUIO’QU uy Zx3^^B gO9O Ey kOUVW9J!QWUB E9OUV1 my kOU2O^WUB u5x^W1 kQUjWU0B
hO991 wy k!U’1x9B w350QU sy k!!9xWW5B wWUUQYW9 my PO^’OB mOjW1 by PO^0W95B E9Q00OU1 Jy PO95WUB J!^^1 by P!^Y
Waterford: Devon A. Brinks, Lindsay D. Johnson, Kelly J. Kennedy, Alyssa M. Neph, Maggie E. Phelps, Chelsea L. Renaud,
Megan C. Scarlett, Lindsay E. Trevethan, Daniel G. Tunis, Jessica R. Woodruff, Watervliet: Thomas J. Rodgers 
Wayland: Alexander S. Austin, Blake D. Berkimer, Nathan Carpenter, Kelsey S .. Davies, Casey J. Demmink, Rebecka A. Ellens,
Paul C. Golm, Kristen L. Goodwin, EmbrietteR. Hyde, Rachel J. Overkamp, Ryan T. Peekstok, Amanda K.Reimink, Kelsey L. 
Sterkenburg, Rebecca J. Thebo, Katelyn R. Zasadil 
Weidman: Erin L. Flannery 
Wellston: Daniel W. Fischer 
West Bloomfield: Raymond R. Ackerman, Laila A. Desouza, Benjamin J. Fair, Claire M. Fellin, JordanK Grace, Alexander R. 
Jablonski, Paul J. King, Melissa M. Knapp, Emily M. Kummer, John W. Kummer, Chelsea G. Lawrence, Jeffrey L. Mahowski,
Kristina M. Pepelko,Danielle E. Quain, Heather M. Quandt, Carly R. Rouke, Brad R.. Schonhoff, Sarah F. Schulte, Claire E.
Townsend, Sarah M. Tryon 
West Branch: Kirsten E. Grenier,. Lindsay R. Van Oosten 
West Olive: Krista J. Abel, Torryn J. Bareman, Justin A. Bensinger, Molly K. Boersma, Bessy A. Braley, Rebecca S.-A. Brittain,
Laura M. DeVries, Kylie M. Diemer, Shaina J. Faber, Randy D. Hackenberg, Ryan L. Hackenberg, Hayley D. Larson, Heidi.M.
Letsche, Karel Lill, Ashley B. Rumsey, Anne I. Santa Maria, Bethany A. Sluiter, Jennifer L. Vanslooten, Justin T. Vice 
Westland: Rose M. Carpenter, Erin M. Cassady, Eric J. Kehoe, Alysia M. Montana, Brittn"ey L. Morgan, Ashley L.Romanczuk, 
Michelle L. \Nyniemko 
Westphalia: Chelsea K. Bengal, Krysta M. Thelen, Trina M. Witgen
White Cloud: Tracey M. Allers, Justin R. Gleason, Bobbye J. Koning 
White Lake: Eric J. Gartner, Caitlin R. Grubb, Roxanne M. Kohler, Elizabeth L. Lemaire, Aubrey L. McMahan, Kelly E. 
Meszaros, Chad T. Patton, Julie A. Riggio, Kara L. Rose, John M. Shaw, Jessica L. Voetberg, Tess E. Wells 
White Pigeon: Leslie K. Cloud, Kelsey L. Demeyer, Nicholas M. Law 
Whitehall: Emily S. Coffey, Mary M. Derks, Amanda J. Foster, Lee A. Frees, Leighton L. Kyle, Kristin M. Madendorp, Anna R. 
Sikkenga, Jeffrey P. Soraruf, Eric W. Vanderleest, Kyla R. Witt 
Williamsburg: Michael D. Grove, Kyle D. Hanis, Angela M. Hicks, Kaitlin E. Johnson, Rachel H. Thelen
Williamston: Jessica M .. Kent, Chandler A. Killeen, Jenifer E. Saur
Willis: Chelsea M. Johnson 
Wixom: Kala R. Bambard, Alyssa M. Beck, Alexia L. Fregonara, Kyle A. Jennings, Anthony D. Labush, Samantha J. Mazzie,
Michael J. Ostach, Stephanie M. Standriff · 
Wolverine: Jamie M. Paolino 
Woodhaven: James N. Doran 
Woodland: Chelsea N. Brehm, Jordan S. Musbach 
Wyandotte: Charles F. Delisle, Kyle R. Gorka, James M. Gurisko, Kyle I. Jacobs, Ryan L. Jacobs, David M. Yaeger 
Wyoming: Shelby L. Abramson, Elaina K. Aguilar, Joshua T. Aldrich, Michael L. Alvarez, Sarah C. Anklam, Trevor J .. Applehof, 
Aleksandr A. Archiyan, Chelsea K. Baumgardner, Krysta J. Beedon, Nathan R. Berens, Kara M. Berghuis, Brian P. Berrios, 
Sean M. Blair, Ann M. Bozzo, Adam T. Briggs, Katelyn L. Brinks, Rachel E. Brubaker, Kristy A. Butler, Stephanie F. Christy,
Courtney M. Coleman, Stefanie R. Corey, Matthew S. Courtright, Amanda N. Crespo, Katherine L. Cross, ScottM. Davis,
Cheyenne M. DeJohn, Kallee J. Dohring, Laura C. DuCheny, Matthew S. Dykstra, Brian D. Farlow.Delia M. Fernandez, Justin
P. Fisher, Ashlee N. Forde, Kalee J. Forde, Justine E. Ginter, Amelia.M. Gritter, JacobM. Henige, Benjamin J. Hoffman, 
Michelle L. Howell, Jessica L. Huizenga, Brittany D. Johnson, Laura E. Johnson, April L. Jorgenson, Randal D. Klasing, Michael
R. Kuiper, Nicholas L. Lachappelle, Bradley J. Laninga, Annette M. Leestma, Aldin Lelak, Megan L. Lubbers, Meredith A.
Manchip, Alex K. Maxwell, Steven A. Merritt, Kayla J. Meyer, Taylor L. Meyer, Justin S, Minor, Suzanna M. Mohney, Christopher 
M. Moore, Victoria L:Morgan, Deanne L. Mosey, Jerika V. Nguyen, BrynneE. O'Connell, Shayna H. Pham, Brandy M.
Plaggemeyer, Jessica S. Povenz, Kevin H. Putschko, Derrin T. Rummell, Paul R. Salyer, Carlos Sanchez, Pamela S. Seymour,
Kate M. Shutek, Derek J. Skeba, Emily L. Smith, Tara L. Smith, Tyler A. Smith, Sarah M. Snyder, Elizabeth P. Stray, Mitchell T.
Sydloski, Danielle M. Taylor, Amara J. Tea, Benjamin A. Thull, Kara B. VanderMolen, Brandy L. Vanzalen, Ashley Vincent, 
Garry J. Vonmyhr, Justin D. Voorhees, Jennifer L. Walma, Lacey E. Walters, Brittany M. Warsen, Molly E. Wolf 
NO^Wo wW55QjO my EOVWB sOUQW^ py pjxOOY
N■5Q^OU0Qo kQj0!9QO by EO9UW00B gO0xO9QUW Jy lxO■’OUB wOj- Sy l!!■WU7O55W9B lxW^5WO Sy h!00’OUB JW;OU Sy MWO0!9B lWjQ^QO Dy 
MWUV9Qj-5B JW^Q55O py M3^W00B EW9UOVW00W Zy w!UW5B pO9Ox Ry m!6W^OUVB u’'W9 Jy kOUu^^WUB gW^^1 Jy PQ^^O9V
zWW^OUVo gO^1UUW uy E^OU-B MOUUOx wy E!x^B w3^QO m  E!x^B wW55QjO uy E355jxW9B gWUVO^^ m  E355jxW9B JO5!U uy l!W^QU;B wW9W’1 
JO00xW7 sWj-W9B u^^155O wy sWw!U;WB RxQ^Q■ wy sWI!U;WB wW55QjO Jy sWk9QW5B wW55QjO py sQj-B g9Q50QU sy sQ55W^-!WUB JW;OU m  
s9Ox!5B w350QU Ey s3U’!9WB uU;W^O wy s6!9O-B u3V9O Gy tOU0QUB lO99QW my t^!-509OB wW55QjO my t!^-W90B R!^QUO uy h!UjxO9!6OB 
JO00 py h9WWU^3UVB w!5W■x Jy h9Q0B w!5x3O sy MO99QU;0!UB gW^^W1 Gy MWQ5WB G!'QU my M!W-B u’OUVO my M!^50W;WB G!'W90 Jy 
M!7O9VB gO0x91U Gy M350!Urp’Q0xB SO0xOUQW^ py wO5■W95WB wWYY9W1 uy w!xU5!UB E9WW Sy g^1U509OB SQjx!^O5 Ey g9217!U!5B JO;;QW 
wy mOj1B w!UO0xOU mOU;W9O-B JO00xW7 Ry mO70!UB EWUIO’QU wy m3''W95B gOQ0^QU Sy JO;UOUB uUUW gy JWx90WU5B JQjxW^^W my B 
JQWVW’OB E9OV^W1 wy JQ^'3’B u5x^W1 wy J3^VW9B GO1’!UV wy KW5jxB E9WUVO Jy KU;B uUV9W7 Ry K’WWB MO1^W1 by ROU;^WB mQ5O 
gy F3Qj-B MWO0xW9 Sy GOO'B u^W8OUV9QO wy G!;W95B u3'9W1 my G!;W95B pO9O Gy G355jxW9B gO0QW Jy pjxW9’W9B SQjx!^O5 Ry 
pjx!^0WUB GWQV Jy pjx9W39B wQ^^ Jy pjx9!0WU'!W9B wQ^^ Gy pjx300WB b’Q^1 p^O;W9B m3jO5 Ry p’Q0xB J!UQjO Gy p’Q0xB u^W8O Jy p■93Q0B 
RO09Qj- py p0W;W’OUB E9OV^W1 py p0W6WU5B gW^5W1 Jy p0!30B gW6QU wy Z!7UWB hQO! Zy Z9OUB E9OUV!U sy Z3'W9;OUB pOUV1 HU;B 
PW5^W1 ly kOUj!’■W9U!^^WB E9W00 uy kOUVW9xOO9B lxW^5WO Gy kOUVW9-31^B g9Q50QU my kOUMW’W90B w!xU gy PO1B E9WOUUO Gy 
PQ^^QO’5B b^^Q5W Gy PQ^^QO’5B w3^QO my P9Q;x0B ZO9O wy zOUV'W9;WUB w!5x3O uy z!W9x!Y
9HDVb 2H)HVj
lKmKGusK 
u96OVOo JO9- wy RW0W95WU 
lO50^W G!j-o gQ9Ox by GO7^5 
l!^!9OV! p■9QU;5o w350QU Ey MOj-W00 
mQ00^W0!Uo pOUV9O my u^^WU
tmKGDsu
E!jO GO0!Uo R sOUQW^^O JWIQOrGW1W5 
sW^9O1 EWOjxo b^Q2O'W0x ly JO1W9 
t!90 mO3VW9VO^Wo u5x^W1 hy wO’W5 
t!90 J1W95o u5x^QW by hWU9Qjx 
PW50 RO^’ EWOjxo lx9Q50!■xW9 wo l!jjQO
hbKGhDu
l3’’QU;o zOjxO91 py E!IOU!75-Q 
DKPu
E!UV39OU0o p0Oj1 Jy MW;;WU 
l^WO9 mO-Wo JW;OU uy p’Q0x 
sW P Q00o JO39WWU by G3;;W'W9;
DmmDSKDp
u^;!U43QUo uO9!U Gy m^!1V
u9^QU;0!U MWQ;x05o u’1 by E!Uj2-!75-QB GOjxW^ uy gO3YY 
EO90^W00o gWQ0x Ry p^Q7O
EO0O6QOo sWUQ5W Jy EW9j21U5-QB JQjxW^^W wy ZQ^’!UB p0W■xOUQW Sy zQ22! 
EW^^7!!Vo pxOUU!U Gy MQ^^W91
EQ; G!j-o uU;W^O my gO2’QW9j2O-B u^W8OUV9O Ey kOUVW9’!W9W
E9!OV6QW7o l^O’Q-O sy R9QUjW
E3YYO^! h9!6Wo E9QOU wy lW5O9!00Q
E39UxO’o E9Q;W00W Jy S!97!!VB pxO-39O Gy PWO0xW95
lO^3’W0 lQ01 o JQ5xO wy h93''5B gQ’'W9^1 my pxQUWB sOUO uy PWW’5
lxOUUOx!Uo p0W6WU wy EW^^W00QUQ
lxQjO;!o RO09QjQO uy E!;O9VB wW55QjO Jy lxOUV^W9B mO39WU uy lQ52W75-QB gO9WW5O Jy t9OU-^QUB g9Q50WU Jy MO1W5B u5x^W1 my
M!^^!7O1B w3Ux3O mQUB gQO9O sy JO^^O9VB ZOUUW9 uy R9W557!!VB JO9QOUO py pO3jWV!
l!3U091 l^3' MQ^^5o JQjxW^^W py Jjl3^^!3;x
l9W0Wo wWUUQYW9 Dy PWU02W^
sW5 R^OQUW5o Z9Oj1 gy E9OV1B u’1 my lxO9W7Qj2
s!7UW95 h9!6Wo gQ’'W9^1 uy PO^-W9
b^;QUo mQUV5W1 Jy g93W;W9
b^’x3950o JQjxOW^ py pxWWxOU
hWUW6Oo gO1^W1 Jy pjOYYQVQ
h^WU7!!Vo wW55QjO uy Z!^^Q6W9
MO70x!9U P!!V5o b9QU Jy m1Ujx
M!YY’OU b50O0W5o w3^QW Jy mOU;W
M!’W7!!Vo JO;;QW Jy g!■O5
Yale: Jessica L. Bade, Daniel S. Schaaf 
Ypsilanti:Victoria E. Barnett, Katharine M. Chapman, Jack N. Cooperwasser, Chelsea N. Gottman, Megan N. Heator, Cecilia I. 
Hendricks, Melissa S. Hulett, Bernadette T. Jones, Sarah P. Loveland, Amber M. VanAllen, Kelly M. Willard 
Zeeland: Kalynne A. Blank, Hannah J. Bohl, Julia L. Bohl, Jessica A Busscher, Kendall L. Busscher, Mason A. Coeling, Jeremy
Matthew Decker, Allyssa J. DeJonge, Philip J. Dejonge, Jessica M. DeVries, Jessica S. Dick, Kristin D. Disselkoen, Megan L. 
Drahos, Justin B. Dunmore, Angela J. Dvorak, Audra R. Fantin, Carrie L. Flokstra, Jessica L. Folkert, Polina A. Goncharova, 
Matt S. Greenlund, Joseph M. Grit, Joshua D. Harrington, Kelley R. Heise, Robin L. Hoek, Amanda L. Holstege, Robert M.
Howard, Kathryn R. Huston-Smith, Nathaniel S. Jasperse, Jeffrey A. Johnson, Bree N. Klynstra, Nicholas B. Krzywonos, Maggie
J. Lacy, Jonathan Langerak,Matthew P. Lawton, Benjamin J. Lubbers, Kaitlin N. Magnan, AnneK Mehrtens, Michelle L. • 
Miedema, Bradley J. Milburn, Ashley J. Mulder, Raymond J. Oesch, Brenda M. Ong, Andrew P. Omee, Hayley E. Pangle, Lisa
K. Quick, Heather N. Raab, Alexandria J. Rogers, Aubrey L. Rogers, Sara R. Russcher, Katie M. Schermer, Nicholas P.
Scholten, Reid M. Schreur, Jill M. Schrotenboer, Jill R. Schutte, Emily Slager, Lucas P. Smith, Monica R. Smith, Alexa M. Spruit,
Patrick S. Stegeman, Bradley S. Stevens, Kelsey M. Stout, Kevin J. Towne, Giao T. Tran, Brandon D. Tubergan, Sandy Ung,
Wesley C. Vancompernolle, Brett A. Vanderhaar, Chelsea R. Vandeikuyl, Kristin L. VanHemert, John K.. Way, Breanna R. 
Williams, Ellise R. Williams, Julia L. Wright, Tara J. Zandbergen, Joshua A. Zoerhof 
Other States 
COLORADO 
Arvada: Mark J. Petersen
Castle Rock: Kirah E. Rawls
Colorado Springs: Justin B. Hackett
Littleton: Sandra L. Allen 
FLORI A 
Boca Raton: P Daniella Mejia-Reyes
Delray Beach: Elizabeth C. Mayer
Fort Lauderdale: Ashley G. James
Fort Myers: Ashlie E. Genrich
West Palm Beach: Christopher.JcCoccia 
GEORGIA 
Cumming: Zachary S. Bojanowski
IOWA 
Bondurant: Stacy M. Heggen
Clear Lake: Megan A. Smith
De Witt: Maureen E. Ruggeberg 
ILLINOIS 
Algonquin: Aaron R. Lloyd 
Arlington Heights: Amy E. Bonczkowski, Rachel A. Kauff
Bartlett: Keith P. Sliwa 
Batavia: Denise M. Berczynski, Michelle J. Tilmon, Stephanie N, Zizzo
Bellwood: Shannon R. Hillery 
Big Rock: Angela L. Kazmierczak, Alexandra B. Vandermoere 
Broadview: Clamika D. Prince 
Buffalo Grove: .Brian J. Cesarotti 
Burnham: Brigette M. Norwood, Shakura R. Weathers 
Calumet City: Misha J. Grubbs, Kimberly L. Shine, Dana A. Weems 
Channahon: Steven J. Bellettini 
Chicago: Patricia A. Bogard, Jessica M. Chandler, Lauren A. Ciszewski, Kareesa M. Franklin, Kristen M. Hayes, Ashley L. 
Holloway, Junhua Lin, Kiara D. Manard, Tanner A. Presswood, Mariana S. Saucedo 
Country Club Hills: Michelle S. McCullough 
Crete: Jennifer I. Wentzel 
Des Plaines: Tracy K. Brady, Amy L. Charewicz 
Downers Grove: Kimberly A. Walker 
Elgin: Lindsey M. Krueger 
Elmhurst: Michael S. Sheehan 
Geneva: Kayley M. Scaffidi 
Glenwood: Jessica A. Tolliver , 
Hawthorn Woods: Erin M. Lynch 
Hoffman Estates: Julie M. Lange 
Homewood: Maggie M. Kopas 
mO h9OU;W MQ;x^OUV5o t9WV9Qj- py sOUQW^5!UB JO’QW my Zx!’■5!U 
mO-W QU 0xW MQ^^5o u^155O Ey l!!-W
mO-W z39Qjxo sOUQW^ ly uU50WV0B wOQ’QW Jy lxO90QW9B lQUV1 wy MOj-W9
mOU5QU;o MWO0xW9 Jy E3^0
mQUj!^U7!!Vo wO5’QUW py GO’OxQ
mQ5^Wo u’1 ly lO99O'QUWB E9W00 ly lxO■’OU
m!j-■!90o gO1^WQ;x Jy EW909O’
m!’'O9Vo pO9O wy h3Q^Y!1^W
m!6W5 RO9-o ZxO! Zy mW
JQV^!0xQOUo mO39WU uy gOxUW
J3UVW^WQUo m1UU wy sQ’Qj-B gO0x^WWU Sy p^O00W91
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For Immediate Release 
March 9 2010 
Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, GVS  News and Information Services 
Hauenstein Center for Presidential Studies, (616) 331-2770 
Award-winning historian talks about "Islam anxiety" 
GRAND RAPIDS, Mich. - Author and award-winning historian Juan Cole believes Western 
society is suffering from "Islam anxiety"~ the product of fearmongering and misinformation. 
Cole will visit Grand Valley State niversity to talk about how the Obama administration can 
engage with countries like Iraq, Pakistan, Afghanistan and Iran. He will also suggest how damage 
can be repaired caused by a "misguided and blunder-prone .S. foreign policy of the Middle 
East." 
His talk, titled War and Peace: Obama's America and the Muslim World, will be held Wednesday, 
March 31 at 7 p.m. in Loosemore Auditorium, at the Devos Center on Grand Valley's Pew Grand 
Rapids Campus. 
The event is sponsored by Grand Valley's Hauenstein Center for Presidential Studies, with
support from Office of Multicultural Affairs, Padnos International Center, Honors College, Middle 
East Studies program, Van Andel Global Trade Center and the departments of history, criminal 
justice and political science. The event is free and open to the public. 
In response to Cole's presentation, a roundtable discussion will' be held Thursday, April 1, from 
10-11:30 a.m., at the Cook-DeWitt Center on Grand Valley's Allendale Campus. Panelists include: 
Majd AI-Mallah, moderator, GVS  Middle Eastern Studies director 
 Coeli Fitzpatrick, GVS  associate professor of pnilosophy 
Jim Goode, GVS  professor of history 
Brian Kingshott, GVS  associate professor of criminal justice 
 Joel Westra, Calvin College assistant professor of political science 
BACKGROUND 
Juan Cole, a professor of history at the niversity of Michigan, has written extensively about 
Egypt, Iran, Iraq and South Asia. He has written numerous books including Engaging the Musli  
W rld (2009) and Nap leon's Egypt: Invading the Middle East (2007). He lived in parts of the 
Muslim World for nearly 10 years before moving to Ann Arbor. Cole speaks Arabic, Persian, and 
rdu; reads Turkish; and knows both Middle Eastern and South Asian Islam. 
For more information, contact the Hauenstein Center for Presidential Studies at (616) 331-2770 
or visit www.allpresidents.org. 
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The Disappearin  God Gap 
New book examines religion's role in 2008presidential campaign 
WASHINGTON, D.C.- Reli ion mattered a reat deal in the 2008 election, but President Obama 
was not a " ame-chan er" in the role of reli ion in electoral politics, accordin  to Kevin den 
Dulk, associate professor ofpolitical science at Grand Valley State University in Allendale, 
Michi an. 
Professor den Dulk, alon with co-author Corwin Smidt, will talk about their new book, 
Disappearin  God Gap: Reli ion's Role in the 2008 Presidential Elections and Beyond, on 
Tuesday, March 16, from 10-11:30 a.m., at the Brookin s Institution, 1775 Massachusetts Ave., 
Washin ton, D.C. 
"What we found is that reli ion persisted as an important factor in citizen votin , even in an 
election dominated by concerns about the economy and wars overseas," said den Dulk. "What 
we didn't find is that the Obama campai n was a si nificant ame-chan er in the interaction of 
reli ion and votin . While some reli ious votin  blocs moved a bit toward the Democrats, the 
overall story was the familiar pattern of the hi hly reli ious voting Republican." 
For more information, contact Kevin den Dulk at (616) 331-2991 or Brookin s Institution at (202) 
797-6000. 
Grand Valley State University attracts more than 24,400 students with high- ualityprograms and 
state-of-the-art facilities. Grand Valley is a comprehensive university serving students from all 83 
Michigan counties and dozens of other states and foreign countries. Grand Valley offers 77 
undergraduate and 28 graduate degree programs from .campuses in Allendale, Grand Rapids and
Holland, and from regional centers in Muskegon and Traverse City. The university is dedicated to 
individual student achievement, going beyond the traditional classroom experienc , with research 
opportunities and business partnerships. 
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Science and re igion connec a Grand Dia ogue 
GRAND RAPIDS, Mich. - Science and religion, from a ·Buddhist perspective will be explored 
during the Grand Dialogue in Science and Religion held at Grand Valley State University. This 
annual conference is an inter-institutional, inter-disciplinary, inter-faith exploration of science 
and religion. 
Grand Dialogue will be held on Saturday, March 20, from 9 a.m.-3 p.m., at Loosemore 
Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton, on the Pew Grand Rapids Campus. 
This year's keynote speech, "Experience, Reason, and Faith in Science and Religion: A Buddhist 
Perspective," features B. Alan Wallace, who has eaited, translated, authored and contributed to 
more than 30 books on Tibetan Buddhism, culture, language and the interface between science 
and religion. His most recent books include: Mind in the Balance: Meditation in Science, 
Buddhism, and Christianity; Embracing Mind: The Common Ground of Science and Spirituality; 
and Hidden Dimension: The Unification of Physics and Consciousness. 
Wallace is a graduate of Amherst College, with majors in physics and the philosophy of science, 
and holds a doctorate in religious studies from Stanford University. He studied Tibetan 
Buddhism, language and culture for more than 15 years, and was ordained a Buddhist monk by 
the Dalai Lama in 1975. Wallace is the founder and president of the Santa Barbara Institute for 
Consciousness Studies. 
The conference is free and open to the public, with registration at www.GrandDialogue.org 
(http:llwww.granddialogue.orgDor by calling (616) 331-5702. An optional lunch for $5 is also 
available with registration by March 16. Afternoon breakout sessions feature presentations from 
faculty and representatives of the member colleges and universities. A complete list of the 
breakout topics can be found on the web site. 
The event is sponsored by an association of colleges, universities and related organizations that 
have unique perspectives, foci, messages and intended audiences. By cooperating, they affirm a 
willingness to be. open to various issues and perspectives in a spirit of mutual respect. 
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Michigan History Day regional contest at Grand Valley 
ALLENDALE, Mich. -- Area elementary, middle and high school students will convene at Grand
Valley State University during a competition to convey state history through writing, art,
literature, music, drama, and visual communications. 
Presentations, interviews and questions from udges are what lies ahead for young students
headed to the Michigan History Day western regional contest to be held Saturday, March 13, 
from 9:15 a.m.-2 p.m. at the Kirkhof Center on Grand Valley's Allendale Campus. Media are
welcome to attend. 
Michigan History Day offers a fascinating opportunity to move social science beyond rote
learning. Students perform self-directed research on an individually chosen topic then present
their work following this year's theme, "Innovation in History: Impact and Change." 
One hundred sixty students representing many West Michigan area schools registered their 
entries. They will compete in two divisions: Junior (grades 6-8) and Senior (grades 9-12). There is 
also a noncompetitive youth division for fourth and fifth grade students. 
Entrants present from one of five categories: individual paper, individual and group websites, 
and individual or group exhibits, documentaries and performances. Judges are faculty and
graduates from Grand Valley's history department, local teachers and community historians.
They will select the top three entries in each division and category, which will advance to the
state contest, held April 24.at the Henry Ford Museum, in Dearborn. 
The goal of the program is to empower students with research skills, critical-thinking skills and
outlets for creative expression, which will enhance their academic abilities in all areas of study.
Sponsors for the local event include Grand Valley State University, the College of Letters Arts
and Sciences, the Department of History, The Historical Society of Michigan, The Michigan 
Council for History Education, Mei er, Amway, The Cook Charitable Foundation, The Richard and
Helen DeVos Foundation and the Detroit Salt Company. 
Contacts: 
For more information contact Sean O'Neill, Grand Valley professor of history, at (616) 331 3325. 
Teachers experienced at guiding students through the History Day program are listed opposite 
their schools; they would be good contacts for interviews. 
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Schools participating include: 
Senior Category 
Comstock Park High School ----------------- Karen Auwers
Forest Hills Central High School------------- Paul Ten Eyck 
Holland High School------------------------- Gary/Vosburg, Mark Knopf, Ryan Harrell
Whitehall High School ----------------------- Jan Klco 
Junior Category 
Ada Christian Middle School ---------------- Vonda Brasser and Kristin Contant 
C.H.E.E. Home School, Newaygo------------- Jackie TellKamp
Forest Hills Central Middle School----------- Paul Ten Eyck 
Forest Hills Eastern Middle School ---------- James Cross, Adam McVicker & Lea Sevigny 
Forest Hills Northern Middle School -------- Mary BethMcMahon 
Holland West Middle School ---------------- Gary Vosburg, Mark Knopf, Ryan Harrell 
Holland East Middle School ----------------- Gary Vosburg, Mark Knopf, Ryan Harrell 
Jenison Christian School--------------------- Tim TerHaar 
North Rockford Middle School -------------- Maria Ward 
Whitehall Middle School--------------------- Jan Klco 
Youth Category 
Ealy Elementary School, Whitehall----------- Jan Klco 
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Science and re igion connec a Grand Dia ogue 
GRAND RAPIDS, Mich. - Science and religion, frorn a-Buddhist perspective will be explored 
during the Grand Dialogue in Science and Religion held at Grand Valley State University. This 
annual conference is an inter-institutional, inter-disciplinary, inter-faith exploration of science 
and religion. 
Grand Dialogue will be held on Saturday, March 20, from 9 a.m.-3 p.m., at Loosemore 
Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton, on the Pew Grand Rapids Campus. 
This year's keynote speech, "Experience, Reason, and Faith in Science and Religion: A Buddhist 
Perspective," features B. Alan Wallace, who has edited, translated, authored and contributed to 
more than 30 books on Tibetan Buddhism, culture, language and the interface between science 
and religion. His most recent books include: Mind in the Balance: Meditation in Science, 
Buddhism, and Christianity; Embracing Mind: The Common Ground of Science and Spirituality; 
and Hidden Dimension: The Unification of Physics and Consciousness. 
Wallace is a graduate of Amherst College, with majors in physics and the philosophy of science, 
and holds a doctorate in religious studies from Stanford University. He studied Tibetan 
Buddhism, language and culture for more than 15 years, and was ordained a Buddhist monk by 
the Dalai Lama in 1975. Wallace is the founder and president of the Santa Barbara Institute for 
Consciousness Studies. 
The conference is free and open to the public, with registration at www.GrandDialogue.org 
(http://www.granddialogue.orgDor by calling (616) 331-5702. An optional lunch for $5 is also 
available with registration by March 16. Afternoon breakout sessions feature presentations from 
faculty and representatives of the member colleges and universities. A complete list of the
breakout topics can be found on the web site. 
The event is sponsored by an association of colleges, universities and related organizations that 
have unique perspectives, foci, messages and intended audiences. By cooperating, they affirm a 
willingness to be open to various issues and perspectives in a spirit of mutual respect. 
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GVSU Artist-Faculty Series: MarkWilliams, trombone 
Next up in the Grand Valley State University Artist-Faculty Series is nationally known pedagogue 
of trombone, Mark R. Williams, who joined the Department of Music faculty in 2008. 
His performance, open to the public with free admission, is Monday, March 15, at 8 p.m. in the 
Cook-DeWitt Center, on the Allendale Campus. 
Previously, Williams served for more than 22 years in the United States Air Force. As principal 
trombonist with the USAF Concert Band in Washington, D.C., for 14 years, he performed in all 50
states and throughout Europe and Asia. He was a featured soloist in numerous concerts and on
national tours and was a guest soloist with the U.S. Army Band at the Eastern Trombone 
Workshop. 
Williams can be heard on more than 30 compact discs recorded during his tenure with the USAF 
Concert Band. For more information, please call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music 
(http://vocuspr.vocus.com/vocuspr30/Loca1Temp/8001369003l/1026/l0384/JSComponents/FCK 
editor243/editor/www.gvsu.edu/music ). 
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Grand Valley LGBT Center to sponsor film series at Wealthy Theatre 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Grand Valley's LGBT Resource Center is sponsoring a film series that 
will premiere at Wealthy Theatre in Grand Rapids on March 19. 
"Queeries" will feature prominent and cutting-edge LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and
Transgender) movies. The events will be more than movies, according to Wealthy Theatre
Director Erin Wilson. The lobby will be a hub of socializing, networking, available information 
from sponsors and community partners and much more. 
Each movie will be briefly introduced by community leaders and speakers. Colette Seguin
Beighley, assistant director of the LGBT Resource Center, will be among the people introducing 
"Hedwig & The Angry Inch." The movie will start at 8 p.m. 
Other community partners of the. film series include The Network, Speak Equal, GR Community 
Media Center, Wealthy Theatre, Kent County HIV/AIDS, Ameriprise Financial and Rumors
Nightclub. The series is made possible through a grant from the Arcus Foundation. 
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un run at Grand Valley State University erve  a  Welcome Home for Vi tnam veteran  
ALLENDALE, Mich. -- Grand Valley State University's Student Veterans Organization will host a 
SK fun run/wal  on the Allendale Campus to celebrate and officially welcome home Vietnam
veterans and their families. 
The "Welcome Home SK" is set for Sunday, March 28, at 2 p.m. Students, faculty and staff
members, their families and members of the public are encouraged to participate, The course
will start by Lubbers Stadium and continue by the Laker Turf Building through south campus,
ending at the Student Services Building. Refreshments will be served in the Kirkhof Center
following the event. 
The idea behind this new event is credited to Diane Roper, Facilities Services staff member.
Roper's husband, Steven, served in the Army during the Vietnam War an_d the couple is active in
local and national veterans organizations. Roper approached GVSU's Work Life Connections with 
an idea to host an event, then the Student Veterans group became involved. Roper said a recent
U.S. House resolution passed, asking communities to welcome home vets who never received a 
proper welcome after the Vietnam War. 
Also helping with the event is Julie Yunker, GVSU Police Academy director. Yu_nker served in the
Air Force before enrolling in college. She said police academy recruits will help staff the race
course. 
Grand Valley's March event also serves as a precursor to a larger event in Grand Rapids on July
3, when thousands of Vietnam vets and their families will be welcomed home at an event at Fifth
Third Ballpark. 
Participation in the Grand Valley SK is free; participants are asked to bring a baseball hat as a 
registration fee. The hats will be collected and given to the Grand Rapids Home for Veterans.
John Koch, member of the Student Veterans Organization, said when veterans take bus trips to 
West Michigan Whitecaps games, many don't have hats to wear. 
For more information about the fun run, visit www.gvsu.ed /veterans. information and
registration links are at the bottom of the Web site. 
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GVSU Communi y Outreach Week planned 
ALLENDALE Mich. -- In today's difficult economy, community organizations are called upon
more than ever to provide services to those in need. As a community partner, Grand Valley State
University is answering that call with a week dedicated to community service. 
Community Outreach Week is sponsored by Grand Valley's Alumni. Relations Office. From March
7-April 3, the week of service is aimed at uniting Lakers around the country to provide 
volunteer support and outreach in their own communities. 
The GVSU Alumni Association and Community Service Learning Center will lead coordinated 
projects each day during the week in West Michigan. All alumni and students, regardless of 
where they reside, are encouraged to coordinate 'and/or participate in a community service
project during this week. 
Planned West Michigan events include the following: 
• March 7: Aman Park and Trail Cleanup, 9 a.m.-noon; Michigan Science Olympiad, volunteers 
needed at Grand Valley to help host daylong event. 
• March 30: Love, Inc., Grand Haven, volunteers needed to help ready transitional housing 
property, 5:30 p.m. 
• March 31: Cesar Chavez March, volunteers needed for event in Grand Rapids from 10 a.m.-1
p.m., or in Allendale, noon-3p.m. 
• April 1: God's Kitchen, Grand Rapids, volunteers needed to help prepare meals, noon-5 p.m;
Michigan Wildlife Center, Lowell, volunteers will tour and help with cleanup, 5:30 p.m. 
Visit www.gvsu.edu/cow for a full listing of events and to register. The site also offers resources
for individuals interested in coordinating projects, for themselves, their families, or a group in
their area. For more information, call the Alumni Relations office at (616) 331-3590. 
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GVSU hosts third Business Plan Competition 
GRAND RAPIDS, Mich. - The next eneration of entrepreneurs will put their ideas to the test,
competing for cash prizes in Grand Valley State University's third annual student Business Plan 
Competition. 
The event, sponsored by Seidman Colle e of Business' Center for Entrepreneurshi  and
Innovation, is March 23 at 6 p.m. in the Loosemore Auditorium of the DeVos Center on Grand
Valley's Pew Grand Rapids Campus. Seven students will present their business plans in the
competition, competing for total prize money up to $10,000. Durin  their presentation 
contestants have 10 minutes to pitch their business model, and what it will take to make their 
business operational. 
Veteran volunteers from the West Michi an business and entrepreneurshi  community will be
jud ing the plans, including Daniel Estrada of DC ;Estrada; Dayna Beal of Momentum/Elevator 
Up; Mandee Rick of Huntington Bank and Grand Rapids Youn Professionals; Sandra Cochrane
of the Michi an Small Business and Technolo y Development Center; and Ro er Jansen of 
Thinkwise. 
· "The Business Plan Competition is a fantastic opportunity for entrepreneurial students in our 
community to think through business opportunities that interest them, prepare a business plan
around those ideas, and learn the fine art of pitchin  ideas to investors," said Linda Chamberlain,
executive director of the Center for Entrepreneurshi  and Innovation. "The competition will
represent a variety of business plans which are ready for launch. We are inviting all with an
interest in new business start-ups to attend this event and encoura e the spirit and drive these
students have to succeed." 
The winner of the competition will move on to the re ional competition on April 15. For more
information, visit www.gvsu.edu/ent or contact Katie Racey at (616) 331-7582. 
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Grand Valley celebrates 26th year hosting Science Olympiad 
ALLENDALE, Mich. - Middle and high school students from 73 schools in Kent and Ottawa
counties are preparing to show off their science and mathematics skills at the Region 12 
Michigan Science Olympiad, hosted by Grand Valley State niversity. 
March 27 marks the 26th year Grand Valley has played host to the regional tournament, which
consists of 46 middle and high school events in biology, chemistry, physics, earth science, 
computers and technology. These events are a mixture of academic, engineering and design
challenges. 
Science Olympiad events take place Saturday, March 27, from 9:15 a.m.-3:30 p.m, on Grand
Valley's Allendale Campus. The headquarters is located in room 192 in the Fieldhouse. The
awards ceremony will ru·n from 4:30-6 p.m. The public is invited to attend open events. Media
coverage is encouraged. 
"The tournament ispure excitement for middle and high school students," said Margo Dill, 
tournament co-director. "The students work diligently for months for this one day of
competition. They are eager to compete and truly excited to be on a college campus." 
Winners advance to the state tournament held Saturday, May 1, at Michigan State niversity. 
For a complete schedule of events, event locations, and participating schools, contact Grand
Valley's Regional Math and Science Center at (616) 331-2267, or visit www.gvsu.edu/mso-r12. 
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VSU students rally for state education support 
ALLENDALE, Mich. - Students from Grand Valley State University will be joining students from 
other public universities around the state to rally support for higher education. 
The Student Association of Michigan and the student governments at each public university are
hosting the rally called the Lansing Blitz on March 25. 
(I 
., 
"This rally will serve as a wake-up call to state lawmakers," said Autumn Tro_mbka, Grand Valley
Student Senate president. "They will hear from students about how devastating cuts in higher 
. education have been to our institutions and to the individuals who represent the future of this
state." 
Grand Valley's Student Senate is providing a bus to Lansing for students who want to attend.
There is a $10 refundable cash deposit made when the student signs up and gets a ticket to the 
rally. That money will be returned when the student boards the bus. 
The bus will leave Kirkhof Center on March 25 at 9 a.m. and will return at approximately 3:30
p.m. Tickets are available now at the Student Senate Office in the lower level of the Kirkhof 
Center. 
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o al fil to pre iere 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Now celebrating 15 years - and 15 films - the Grand Valley State
University Summer Film Program will premiere the locally produced short film "The Darkroom." 
Thanks to the generosity of Loeks Theatres, the film will be screened on Thursday, March 25, at 7 
p.m., .at Celebration Cinemas North, located at Knapp St. and East Beltine, in Grand Rapids. The 
public is welcome with a suggested $5 donation for admission to the film and reception to 
follow. 
The film, about an aging photographer fighting for his craft and his livelihood, was produced 
through a unique program in Grand Valley's School of Communications. The Summer Film 
Project provides film and video production s~udents the opportunity to work alongside industry 
professionals on every aspect of a short film, from start to finish. More than 25 students have 
actively worked on the production of this film. It was written and directed by Z. Eric Yang, a 
narrative filmmaker who teaches 16mm film production and scriptwriti11g at Grand Valley. 
The plot focuses on the character John, a divorced, old-school photographer, who has spent his 
life dedicated to the discipline of his darkroom and the art of photography. He suddenly finds
himself fighting for his craft, and ultimately his livelihood, when his young manager gives him an 
ultimatum. He is faced with a decision that will define him not only as an artist, but also as a 
father. 
More than 1 still photos and slides were needed in the film as props used bythe actors in 
many scenes. All of them were shot and hand-printed by Grand Valley photography students 
Amy Stubblefield and Mark Andrus. 
"We needed to create both film-based and digital photographs for scenes where the actors 
compared their quality," said Stubblefield. "Another scene required photographic slides being 
projected by the main character." 
Stubblefield also created photographs used throughout the main character's home, and Andrus 
helped create the darkr~om used on the film set and make sure all the equipment positions
were accurate. 
"While I'm planning to be a wedding photographer, working on this project opened the door to 
new possibilities for me," said Stubblefield. 
For more information about "The Darkroom," contactZ. Eric Yang at (616) 331-8169. For more 
details about Grand Valley's Film and Video Production program, contact coordinator Kim 
Roberts, or visit http:ljwww.gvsu.edu/filmvideo/ 
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Grand Valley State University Graduate List 
More than 1,200 students earned degrees from Grand Valley State University in December. A list of the
names ofGrand Valley's most recent graduates follows. 
Grand Valley is dedicated to roviding a rich learning environment for students, offering a wide range of
majors and hands-on research o ortunities. Highly credentialed and res onsive faculty and individual
advisors and mentors romote a liberal' arts em hasis that teaches students critical thinking and roblem 
solving skills. 
Students who graduated at the conclusion of the Fall 2009 semester in December include: 
(A key to degree abbreviations is included on the last age.) 
Ada: Bryan T. Avery, BBA; Brian C. Boyce, BBA; Drew M. Clouse, BS; eoffrey N. Dominczak, BS; Michelle H. Harper, MED; 
Emily R. Henk, BS; Amer Kahrimanovic, BBA; Linda M. LeSage, MBA; Shannon M. Page, BA; Laura E. Schuler, MED; Justin A. 
Wassenaar, BBA 
Adrian: Todd M. Burton, BS 
Albion: KirkA. Scarbrough, BS 
Allegan: Kelly J. Shanley, BS; Kimberly A. Wheat, BBA 
Allen Park: Sara T. Faletti, BS 
Allendale: Ronald S. Arendsen, MST; Andrew D. Bellenir, BS; Peter J. Beuke, BBA; Jeffrey M. Bird, BSN; James M. Bonovich, 
MSA; Jennifer S. Coffey, MBA; Daniel J. ritters, BSN; Tammy J. Hamlin, MED; Cornelius V. Hicks, BS; Albert J. Hovingh, BS; 
Nancie J. Hudson, BS M; Bradley J. lciek, BSA; Andrew R. Knaus, BBA; Kyler E. Kolbe, BSA; Anthony W. Longo, BS; Ryan S. 
Mol, BS; Matthew J. Rejc, BS; Chris D. Reynolds, BS; Mark Robertson, MED; Jeremy J. Rotman, SBA; Ryan J. Ruscett, BS; 
Quinn A. Rycenga, BS; Todd W. Schoenleber, BS; Nathan A. Snyder, .SBA; Amy . Stubblefield, BA; Erin R. VanMalsen, BA; 
Brittany K. Vaughn, BS 
Alpena: Michael J. Preuss, BS; Jessica D. Tulgestka, BS; Michael D. Wardman, BA; Donald J. Wolf, BSN 
Alto: Christopher D. Brubaker, BS; Christin J. Buchanan, BS; Joel E. Koning, SBA; Andrew S. Vanderschaaf, SBA 
Ann Arbor: Joseph M. ordon, SBA; James P. Kennedy, BA C; Heather R. Miekstyn, BA M 
Attica: Brock J. Walsh, BS 
Barbeau: Jillian A. Jennings, BA 
Bath: Emily E. McCormick, BS 
MF779U l'UU4o EF7'Yj4 my lF6UXB hMwc lx'Y67Y0F hy s95U0B Mwc l9F'Y66F z'F-U264YB MSwc LF'Fx wy K3VU'7630B ML lc lx'Y673qxU' 
ty Ljx0UYQU'B Mwc m3X hy txY77B Mw
MUF' kF4Uo hF'X ky M'FQZ3'QB Mw B
MU9QY0Oo JYj73'YF wy w9VU'7B MLc g'F1Y6 ky w07j9YZZB MLc KF0QY ky m3'QF0B Mwc HF0jX ky h89Yj4B MLc l'X67F9 wy Ljx897&B ML 
MU99FY'Uo uU'U4 my LY91F0YB ML 
MU99U18Uo MU0-F5Y0 gy l334B ML
MU95307o hYjxFU9 gy MF4U'B MLc EF7'Yj4 hy lF73B MMwc s'Y0 Hy L2F0630y ML lc g'YjYF wy gU'4U8'67B Mwc MU0-F5Y0 my P&F'64YB
ML
MU0730 fF'V3'o zY5VU'9X ky t33QB ML 
MU'49UXo K3'Y my tU6730B ML
MU''YU0 Lq'Y0O6o mU66YjF wy MFj30B Mwc lFX9Y0 wy M362U99B Mw 
MYO KFqYQ6o z'Y67F hy fU9QU'B hLg 
MY'5Y0OxF5o m36x8F wy lF673B hLg
M9335ZYU9Q fY996o uF0F my M9Y0QU'B Mwc z'Y67U0 M362U99B MMwc JY0jU07 LF5F'YF0B MMwc zU1Y0 wy L9UV3QFB ML 
M3X0U lY7Xo w9Y630 Hy w0&U99B MLHc m3QX wy l36YU'B suLc HF0jX my z3'7xF6UB suLc M'F0Q30 hy hjw0Q'U2B hLw 
M'YQO5F0o KXF0 ly M8'jxB Mwc s'Y0 Hy gYQQB MLH
M'YOx730o mU66U Ky lx'Y670U'B MLc mU66YU wy fU0QU'630B MLHc l399UU0 Hy fU'5U6B MMwc kY0Q6UX Hy mFUOU'B MMwc M'Y77F0X zy 
Lx39U6B MMwc fUF7xU' ky L43OU0B Mwc gX9U' uy tFXB ML
M8jxF0F0o kF8'F wy z89Y6B MMw
MX'30 lU07U'o w5F0QF wy M'32U'B Mwc kUFx Ky M'855U9B MLc zX9U Ky S9UU7B MSwc s'Y0 ky fF6qU'B MLHc mFj3V My fY7630B MMwc 
gF55X my z339B MLH lc hF'4 wy hUXU'6B MLc gx35F6 wy hX69Y2YUjB MLc zU99X my LY91U'0FY9B MLc HF7xF0 my gFX93'B Mwc m3'QF0 wy 
g'35qB MLc hYjxU99U ky bFFO5F0B MMw
lFQY99Fjo kY0Q6FX zy fU9932U99B MMw
lF9UQ30YFo hY0QX my M3QUB MLc w0Q'U2 k  l30'FQB MMwc KUVUjjF wy fF043B MLc z'Y6 wy fU66U9Y04B MLHc s'Yjx gy m3x'B MMwc 
lx3O my zY5B MMwc mU00YZU' sy HYjx396B hLgc N'Y0F p9F6F8B Mwc uF1YQ by EF95FB Mwc k3'U0&3 fy ExF0B Mwc w0Q'U2 my
K86x53'UB MLc w0Q'U2 my JF0QU'JUU0B MLc zF'U0 hy JF0QU'JUU0B9MLcg3XF hy bX967'FB hLt
lF0730o MU7xF0X Ky uY6x5F0B ML hc hYjxU99U sy kFOU'B MMwc l3Y9UU0 wy gx35q630B Mw
lF'6301Y99Uo m30F7xF0 Ky MU&U5U4B ML
lUQF'o zU96UX zy s5U377B ML
lUQF' Lq'Y0O6o hFOQF9U0F E'&U4FQ&Y064FB MMwc zU''Y ky KUUQB hsuc wQF5 my tF64U9Y6B hEw
lU07U' kY0Uo K866U99 My l3''U99B ML
lU07'F9 kF4Uo hU9Y66F wy uX67UB hsu
lxF'9U13Y•o l3'UX Ky MF6j35B hMwc mFj3V wy gU86jxU'B ML
lxF'9377Uo s9Y&FVU7x ky S387B Mwc z8'7 fF55306B MLsc s9Y&FVU7x my K3VY0630B MMwc mF5YU hy tU996B Mw 
lxU96UFo s9Y&FVU7x wy f80OU'Z3'QB ML 
lxU6F0Y0Oo g'3X Ey g8'02F9QB Mw 
lxU67U'ZYU9Qo zF7xU'Y0U hy KYjxF'QB ML
Battle Creek: Patrick J. Casey, MBA; Christina M. Elmen, BA; Clarissa Krajewski, BFA; Sarah A. Robertson, BS C; Christopher 
W. Schneider, BA; Joy M. Whitt, .BA 
Bear Lake: Maryl. Bradford, BA
Belding: Victoria A. Albert, BS; Travis L. Antcliff, BS; Randi L. Jordan, BA; Nancy L. Mulick, BS; Crystal A. Schultz, BS
~ 
Bellaire: Derek J. Silvani, BS
Bellevue: Benjamin T. Cook, BS 
Belmont: Michael T. Baker, BS; Patrick M. Cato, BBA; Erin N .. Swanson, BS C; Tricia A. Terkeurst, BA; Benjamin J. Uzarski, 
BS ' 
Benton Harbor: Kimberly L. Wood., BS
Berkley: Rori J. Weston, BS 
Berrien Springs: Jessica A. Bacon, BA; Caylin A. Bos"'.'ell, BA
Big Rapids: Krista M. Helder, MST
Birmingham: Joshua A. Casto, MST 
Bloomfield Hills: Dana J. Blinder, BA; Kristen Boswell, BBA; Vincent Samarian, SBA; Kevin A. Sleboda, BS
Boyne City: Alison N. Anzell, BSN; Jody A. Cosier, EDS; Nancy J. Korthase, EDS; Brandon M. McAndrew, MSA
Bridgman: Ryan C. Burch, BA; Erin N. Tidd, BSN 
Brighton: Jesse R. Christner, BS; Jessie A. Henderson, BSN; Colleen N. Hermes, SBA; Lindsey N. Jaeger, BSA; Brittany K. 
Sholes, SBA; Heather L. Skogen, BA; Tyler D. Way, BS 
Buchanan: Laura A. Kulis, SBA 
Byron Center: Amanda A. Brower, BA; Leah R. Brummel, BS; Kyle R. Fleet, BFA; Erin L. Hasper, BSN; Jacob B. Hitson, BSA;
Tammy J. Kool, BSN C; Mark A. Meyers, BS; Thomas A. Mysliwiec; BS; Kelly J. Silvernail, BS; Nathan J. Taylor, BA; Jordan A.
Tromp, BS; Michelle L. Zaagman, BSA 
Cadillac: Lindsay K. Hellowell, SBA 
Caledonia: Mindy J. Bode, BS; Andrew L. Conrad, SBA; Rebecca A. Hanko, BS; Kris A. Hesselink, BSN; Erich T. -Johr, BBA;
Chog J. Kim, BSA; Jennifer E. Nichols, MST; Irina Olasau, BA; David Z. Palma, BA; Lorenzo H. Phan, BA; Andrew J. 
Rushmore, BS; Andrew J. VandeNeen, BS; Karen M. Vanderveen, !BS; 'roya M. Zylstra, MSW 
Canton: Bethany R. Dishman, BS M; Michelle E. Lager, BBA; CoUeen A. Thompson, BA 
Carsonville: Jonathan R. Bezemek, BS 
Cedar: Kelsey K. Emeott, BS 
Cedar Springs: Magdalena Przekadzinska, BSA; Kerri L. Reed, MED; Adam J. Waskelis, MPA 
Center Line: Russell B. Correll, BS 
Central Lake: Melissa A. Dyste, MED 
Charlevoix: Corey R. Bascom, MBA; Jacob A. Teuscher, BS 
Charlotte: Elizabeth L. Fout, BA; Kurt Hammons, SSE; Elizabeth J. Robinson, SBA;. Jamie M. Wells, BA
., 
Chelsea: Elizabeth A. Hungerford, BS
Chesaning: Troy P. Turnwald, BA
Chesterfield: Katherine M. Richard, BS 
lxY0Fo M'F0Q30 zy hUXU'6B MMw 
l9F'Uo fFY9UX hy MUF77XB ML h
l9F'46730o M'Y70Y wy M'Ux5U'B MMwc kUF00U sy u809F1UXB MSwc kY0Q6FX hy EF29Y4B MLc LxF0F hy LqY046B ML 
l9Y0730o mU00F ky u80YOF0B ML
l9Y0730 g3206xYqo uF1YQ k  MU5Y6B MMwc M'F0Q30 k  kF2'U0jUB MLc lx'Y67Y0U k  hU97&U'B MLc kY6F Ky EF77YB MLc gx35F6 Ky 
E7F4B MLc lxF07U9 Ky tF'QB ML
l39Q2F7U'o mU00YZU' wy M'U2U'B MLc s9X6U hy lxY9730B MLc KXF0 ky G9UU630B MMwc LF'Fx hy EF77Y630B MMw 
l3935Fo mF5YF00U u85QUYB MSwc GY31F00Y Hy m31F031YjB MSwB ML c hYjxFU9 wy zY00UXB MMw 
l355U'jU g3206xYqo LF'Fx sy MF93OxB ML
l35673j4 EF'4o s'Yj my w0Q'U-Fj4B MMwc mFj4 uy MYjUB ML lc mU66YjF hy M385Fy Mwc K30F9Q my uUM'8Y0UB MLc lF''YU ky u3'F0B 
hMwc kY0QF hy G'YQ9UXB MLc lxF9YjU hy Ljx9Y0&49UY0B hEwc s9Y&FVU7x my LU5UX0B MLHc w9Y6xF Ly L5Y7xB MLc hUOF0 ky tF'0U'B 
MLc mY99 hy b2F'U067UX0B Mw l
l3049Y0o m3XjU wy SY7&OU'F9QB MLHc w5F0QF zy GF'1UXB MLc uYF0F hy L7UqF031YjxB MMwc mU66YjF wy L86jxY9B ML 
l3067F07Y0Uo kY0Q6FX my hY99U'B hLw 
l3346o kF0jU ly KFQUVF8OxB MMw
l33qU'61Y99Uo LF'Fx Gy w0QU'630B MLc zU96UX Ky uUh899B MLHc s'YjF hy G336U0B MLc m30F7xF0 uy z39B Mwc w5X My hUXU'B 
hsuc EF89 gy EU7U'6U0B hLwc zF7YU hy JF0f8Y6B Mw h
uF061999Uo z'Y67Y0F sy fF99B MMwc hF'XU99U0 zy LF0QZ3'QB ML
uF1Y630o m36x8F hy lF'9630B MLc zF7YU ky l98O6730B MLc hY'F0QF uy s'Yj4630B MLc hFUOF0 Ky kY0Q6FXB MMw
uUF'V3'0o s9Y&FVU7x hy l3049Y0B Mwc kY0Q6UX hy l3'63B Mwc HF7xF0B hy h3'F0OB MLc LF'Fx Gy H80U&B Mw lc w00F ly L5Y7xB
Mw
uU7'3Y7o s'Y0 hy w99U0B Mwc kX9U uy MF046B MLc LF58U9 k  M'320B MLc w4YF ly lF0FQFB Mwc K3VU'7 zy lF'9Y69UB MLc g'U13'U my 
u30F9Q630B MLc gY537xX sy fU0730B MMwc lx'Y673qxU' k  f39XZYU9QB MLc kF4UY6xF uy f8OOY06B MLc KFjxU9 ky E9UF6F07B ML
uU2Y77o mF5YU Ly l'U665F0B hsuc hF77xU2 gy kF73'B hLwc LF'F My L3''U99B ML l
uY530QF9Uo f399X my tF'0U'B ML
u3''o zU1Y0 Ky MUj4B MMwc gU'U6F ky KUUQB ML
u8'F0Qo w0Q'UF k  LqU0jU'B ML
sFO9Uo lF9UV ly zU0X30B MLc KUVUjjF ky LjxFUZZU'B Mw
sF67 lxY0Fo hYjxU99U ky JYF0UB ML
sF67 m3'QF0o uU1Y0 hy M'320B MLc m3x0 uy l'366B hsu
sF67 kF06Y0Oo L7UqxF0YU Ky zYUZZU'B MLc kF8'U0 Ky HUY9630B MLc lF'39Y0U hy K8QQU99B hsuc mY99 sy LU94UB ML
sF730 KFqYQ6o l3'UX My uF1Y6B MLc hF8'UU0 uy fF5U9B Mwc zX9U wy tF94U'B ML
sQ53'Uo lxU96UF ky lF9932B MLc zF7U9X0 my HU9630B MLH
sQ2F'Q6V8'Oo s'YjF zy f807B ML
s95Y'Fo s9Y&FVU7x hy lF5qVU99B ML
s6jF0FVFo zF9UYOx wy mFUOU'B MLc M'YF0 wy hU80YU'B MMw
SF'5Y0O730 fY996o u300F hy w1Y9U6B MLc zU1Y0 Ky M9F&FY7Y6B MLc bFjxF'X gy MX'0UB MLc fUF7xU' JF0QU'tF94U' lx'Y67U06U0B 
MMwc m30F7xF0 ty m3x0630B MLc M'YQOU7 hy zU00UQXy Mwc M'3j4 Hy kFMFQYUB MLc M'YF0 wy L7395F0B MLc p5F' wy g8'4B MMw
China: Brandon K. Meyers, BBA
Clare: Hailey M. Beatty, BS M 
Clarkston: Britni A. Brehmer, BBA; Leanne E. Dunlavey, BFA; Lindsay M. Pawlik, BS; Shana M. Spinks, BS
Clinton: Jenna L. Dunigan, BS 
Clinton Township: David L. Bemis, BBA; Brandon L. Lawrence, BS; Christine L. Meltzer, BS; Lisa R. Patti, BS; Thomas R. 
Ptak, BS; Chantel R. Ward, BS • 
Coldwater: Jennifer A. Brewer, BS; Elyse M. Chilton, BS; Ryan L. leeson, BBA; Sarah M. Pattison, BBA
Coloma: Jamianne Dumdei, BFA; iovanni N. Jovanovic, BFA, BS; Michael A. Kinney, BBA
Commerce Township: Sarah E. Balogh, BS 
Comstock Park: Eric J. Andrejack, BBA; Jack D. Bice, BS C; Jessica M. Bouma,.BA; Ronald J. DeBruine, BS; Carrie L. Doran,
MBA; Linda M. ridley, BS; Chalice M. Schlinzklein, MPA; Elizabeth 1 Semeyn, BSN; Alisha S. Smith, BS; Megan L. Warner,
BS; Jill M. Zwarensteyn, BA C 
Conklin: Joyce A. Fitzgerald, BSN; Amanda K. arvey, BS; Diana M. Stepanovich, BBA; Jessica A. Suschil, BS
Constantine: Lindsay J. Miller, MSA
Cooks: Lance C. Radebaugh, BBA 
Coopersville: Sarah . Anderson, BS; Kelsey R. DeMull, BSN; Erica M. oosen, BS; Jonathan D. Kol, BA; Amy B. Meyer,
MED; Paul T. Petersen, MSA; Katie M. VanHuis, BA M 
Dansville: Kristina E. Hall, BBA; Maryellen K. Sandford, .BS 
Davison: Joshua M. Carlson, BS; Katie L. Clugston, BS; Miranda D. Erickson, BS; Maegan R. Lindsay, BBA 
Dearborn: Elizabeth M. Conklin, BA; Lindsey M. Corso, BA; Nathan, M. Morang, BS; Sarah . Nunez, BA C; Anna C. Smith, 
BA . 
Detroit: Erin M. Allen, BA; Lyle D. Banks, BS; Samuel L. Brown, BS; Akia C. Canada, BA; Robert K. Carlisle, BS; Trevore J.
Donaldson, BS; Timothy E. Henton, BBA; Christopher L. Holyfield, BS; Lakeisha D. Huggins, BS; Rachel L. Pleasant, BS 
Dewi!t: Jamie S. Cressman, MED; Matthew T. Lalor, MSA; Sara B. Sorrell, BS C 
Dimondale: Holly J. Warner, BS 
Dorr: Kevin R. Beck, BBA; Teresa L. Reed, BS 
Durand: Andrea L. Spencer, BS 
Eagle: Caleb C. Kenyon, BS; Rebecca L. Schaeffer, B,!I. 
East China: Michelle L. Viane, BS 
East Jordan: Devin M. Brown, BS; John D. Cross, MED 
East Lansing: Stephanie R Kieffer, BS; Lauren R. Neilson, BS; Caroline M. Ruddell, MED; Jill E. Selke, BS 
Eaton Rapids: Corey B. Davis, BS; Maureen D. Hamel, BA; Kyle A. Walker, BS 
Edmore: Chelsea L. Callow, BS; Katelyn J. Nelson, BSN 
Edwardsburg: Erica K. Hunt, BS 
Elmira: Elizabeth M. Campbell, BS 
Escanaba: Kaleigh A. Jaeger, BS; Brian A. Meunier, BBA 
Farmington Hills: Donna M. Aviles, BS; Kevin R. Blazaitis, BS; Zachary T. Byrne, BS; Heather VanderWalker Christensen,
BBA; Jonathan W. Johnson, BS; Bridget M. Kennedy, BA; Brock N. LaBadie, BS; Brian A. Stolman, BS; Omar A. Turk, BBA 
SF'2U99o zU1Y0 Ky G'F07B ML
SU0730o uF1YQ gy mFO86jxB Mw hc w07x30X hy JYOB MMw 
SU'0QF9Uo KXF0 hy kU0030B Mw 
SU''X6V8'Oo zU00U7x my l377B Mw 
S9Y07o fY99F'X zy SY6xYU'B Mwc mF0YUjU Ky L7U2F'7B MMw 
S986xY0Oo HYj39U hy MUQU99B MMwc mU00F hy SY7jxB Mw 
S329U'1Y99Uo zF7x9UU0 hy kF'630B ML 
S'F04U0587xo M'Y770UX ky KUY0U'7B ML h 
S'UU9F0Qo kF8'F sy hY99U'B MLc zU1Y0 my K3&U4B ML
S'U5307o uU'U4 fy uUj4U'B MMwc kY6F Ky z34•B MLc m3x0 hy L7F'YxFB MLc EF'4U' wy tF99FjUB MMwc mUF00Y0U hy TFjxjY4B MMwc 
mF0YUjU sy bFx'7B hfw
GF'QU0 lY7Xo mFj3V hy L9Y1FB Mw
GFX93'Qo zX9U uy f395U6B ML
G9FQ6730Uo KUVUjjF wy MF99F0jUB MLc zY5VU'9X wy m3x0630B ML 
G33QU996o KFjxFU9 hy Ljx0UYQU'B ML
G'F0Q M9F0jo Lj377 sy M3XQB MLc lF'9F hy kU2Y6B MLc HYj39U wy TF'VU0U7B ML
G'F0Q fF1U0o s'Yjx ly wQF56B MMwc m36Uqx gy MY0OxF5B MLc m36x gy M'UY5FXU'B MLc Lj377 uy lF'9Y69UB MLc EF89 wy SU77B MMwc 
zF7x9UU0 hy zF'qY0B hsuc KXF0 Gy kF0jF67U'B MLc lx'Y67Y0F hy kU JUXB Mwc uF1YQ my k3x5UXU'B MLc HF7xF0YU9 ky hYxF9U4B hsuc 
z'Y67Y0 EF943264YB Mwc kY6F my K8V9U64YB hsuc s'YjF my L9U87U9B MLc wF'30 ty L5F4FB hsuc w5F0QF ky L7U'U0VU'OB ML hc 
hF77xU2 uy JF0QU'kFF0B MLc w9YF sy tU99U'B MLc mU00YZU' ky tU07&93ZZB Mw
G'F0Q m80j7Y30o l9FY'U M3Q74UB MLH
G'F0Q kUQOUo gYZZF0X Ky w8'3'FB Mwc z'Y67U0 wy M3872U99B MLc s9Y&FVU7x wy KF43264YB hMwc w5F0QF zy L5Y7xB MLB Mw
G'F0Q KFqYQ6 r vCe
o l399UU0 gy w'567'30OB MLHc uF1YQ wy MF932B hMwc MU0-F5Y0 my MU99B Mwc w5F0QF zy MUXU'B MLc 
M'U0QF0 my M307x8Y6B MMw lc hYjxFU9 Ky lF5U'30B MMwc w0F Jy lF679UVU''XB MLc w5F0QF k  l9F'4B Mwc mF5U6 Ky uUj4U'B MLc 
lF'F9X0 ky u'UXU'B MLc lU9Y0U hy s9730B hsuc mU00YZU' Hy s0O67'35B MLHc hF'j86 Ky S899U'B hLc LxF'30 zy GF'Q0U'B Mwc 
fF'530X ky G389QB hMwc NF0 hy G'FxF5B Mwc hYjxFU9 zy G'UU0VF85B MLc uF1YQ fy fU''U5FB MMwc HY44Y zy fYj4U06B MLHc 
fUF7xU' ky N'2Y0B hLwc LF'F Gy zU99UXB MLc hYjxFU9 Ly zU99XB MLc hF'OF'U7 hy kF'FVU9B MSwc hUOF0 sy hjlF'7xXB MLHc zX9U my 
hju30F9QB MMwc zUY6xF hy h353xB hsuc hU9Y0QF my HYU0x386UB hEwc uF0YU99U hy p67FZY064YB Mwc mU00YZU' Ky E93UOB MLc
uF0YU9 hy K3OU'6B MLc hUOF0 Ly LFY9B hEwc z'Y67Y0F k  LF'FjU03B MLc hFQU9Y0U sy LjxFFVB MMwc L7FjX ky LjxUVY9B MLc mU66YjF 
wy Ljx875FF7B MMwc w5F0QF wy L7U'9Y0OB hsuc K30F9Q uy L80Q■8Y67B MMwc w5F0QF my gx35630B Mwc EF7'Yj4 Gy JF0w072U'qB 
MLc hU9Y66F hy JF04935qU0V8'OB hsuc l30'FQ Ey JU0U5FB hEwc w0Q'U2 hy tUY04F8ZB Mwc kF8'F Ky bF5Y64YB hsu
G'F0Q KFqYQ6 ( vCe
vo k3'Y w0Q-U9YjxB MMwc H3xU5Y MU''30U6B MLHc m36x8F hy M'F0Q6U0B hsuc zYU'F Hy M'320B MLHc L86F0 
Ey M8'jxU77B Mwc u38O9F6 my M8''326B MLc w9X66U hy lxYjxU67U'B Mwcc lx'Y673qxU' uy uUU'XB MLc K3VU'7 my uU1U5FB MMwc u867Y0 
Ky uU133OQB MLc K3VU'7 ky uX4U5FB MMw hc hYjxFU9 my GYV630B MMwc mF630 fF'9UXB hEwc w9X630 Ky fF'763j4B MLc hUOF0 sy 
f386730B MLc gF'Fx my mU06U0B MLc m3 wy zU99XB Mwc m89YU hy zU0X30B MLHc mFj3V my z367U0B MLc lxU96UF Ky kUFjxB MLc m36Uqx
wy h307O35U'XB Mwc mF5Y ly HU8B MLc w0F67F6YF wy H32F4B hLwc gFX93' Ly p77U0B MLc MU0-F5Y0 my EY7jxU'B hLwc hF'OF'U7 hy 
E'YjUB Mwc LF5F07xF ky KUX039Q6B MMw lc uF1YQ uy K3366YU0B hLYdKU0Y7F my LjxY0Q9U'B MLc k30F hy L9F8Ox7U'B hEwc KXF0 hy 
L5Y7xB Mwc mFQF ky JF067'YU0B hsuc m30F7xF0 Hy JU9Q5F0B MMwc hYjxU99U wy JUY9Y0OB MMwc w5VU' ky txY70UXB hEwc mU00YZU' k  
tY77UB ML
G'F0Q KFqYQ6 r vCe
eo zX9U ly MF00U'B MLc w6x9UX wy lFqq6B Mwc LUF0 gy uF9XB MLc L7U1U Ty u3B Mwc w5F0QF 
y fF5Y6xB
hLc gYOY67 gy fF2F&B hLwc kF8'U0 hF'YU fF4UU5 hF'j866UB MLc SFY6F9 uy h3xF5YQYB hEwc uF'Y0 ky h89jFxXB MLc lxF'9U6 wy 
KFOF866B MMwc f3qU Ky L7FF9B ML lc s9Y&FVU7x wy L7'FFXU'B hsu
G'F0Q KFqYQ6 r vCe
,o EF7'Yj4 MUx0U0B MLc hUOF0 Ly MY6F'QB MLc wVYOFY9 my M3'67B Mwc KFjxU9 sy M'320B MLc zF5U43 k  
l'304xY7UB Mwc zF7U9X0 Ky GU6486B Mwc hYjxFU9 gy z0FqUB MMwc LF'Fx sy z33Y5F0B Mwc s5Y9X ly kF87U0VFjxB hLc uF1YQ Ey 
hjzU91UXB Mwc K3VU'7F ky p6Yq3ZZB hEwc lxU'X9 ky LFX93'B MLc s9Y&FVU7x wy LUFV397B Mwc h3'OF0 wy L5FOF9FB MLHc g'U13' wy 
JF66F993B MMwc zU1Y0 hy tY66U9Y04B hEw
Farwell: Kevin R. rant, BS 
Fenton: David,T. Jagusch, BA M; Anthony M. Vig, BBA
Ferndale: Ryan M. Lennon, BA
Ferrysburg: Kenneth J. Cott, BA
Flint: Hillary K. Fishier, BA; Janiece R. Stewart, BBA
Flushing: Nicole M. Bedell, BBA; Jenna M. Fitch, BA
Fowlerville: Kathleen M. Larson, BS
Frankenmuth: Brittney L. Reinert, 'BS M 
Freeland: Laura E. Miller, BS; Kevin J. Rozek, BS 
Fremont: Derek H. Decker, BBA; Lisa R. Kokx, BS; John M. Stariha, BS; Parker A. Wallace, BBA; Jeannine M. Yachcik, BBA;
Janiece E. Zahri, MHA 
arden City: Jacob M. Sliva, BA 
aylord: Kyle D. Holmes, BS 
ladstone: Rebecca A. Ballance, BS; Kimberly A. Johnsori, BS
oodells: Rachael M. Schneider, BS 
rand Blanc: Scott E. Boyd, BS; Carla M. Lewis, BS; Nicole A. Yarbenet, BS 
rand Haven: Erich C. Adams, BBA; Joseph T. Bingham, BS; Josh T. Breimayer, BS; Scott D. Carlisle, BS; Paul A. Fett, BBA;
Kathleen M. Karpin, MED; Ryan . Lancaster, BS; Christina M. Le Vey, BA; David J. Lohmeyer, BS; Nathaniel L. Mihalek, MED;
Kristin Palkowski, BA; Lisa J. Rubleski, MED; Erica J. Sleutel, BS; Aaron W. Smaka, MED; Amanda L. Sterenberg, BS M;
Matthew D. Vanderlaan, BS; Alia E. Weller, BS; Jennifer L. Wentzloff, BA 
rand Junction: Claire Bodtke, BSN 
rand Ledge: Tiffany R. Aurora, BA; Kristen A. Boutwell, BS; Elizabeth A. Rakowski: MBA; Amanda K. Smith, BS, BA 
rand Rapids - 49503: Colleen T. Armstrong, BSN; David A. Balov,:, MBA; Benjamin J. Bell, BA; Amanda K. Beyer, BS;
Brendan J. Bonthuis, BBA C; Michael R. Cameron, BBA; Ana V. Castleberry, BS; Amanda L. Clark, BA; James R. Decker, BS;
Caralyn L. Dreyer, BS; Celine M. Elton, MED; Jennifer N. Engstrom, BSN; Marcus R. Fuller, MS; Sharon K. ardner, BA;
Harmony L. ould, MBA; Ian M. raham, BA; Michael K. reenbaum, BS; David H. Herrema, BBA; Nikki K. Hickens, BSN;
Heather L. Irwin, MSA; Sara . Kelley, BS; Michael S. Kelly, BS; Margaret M. Larabel, BFA; Megan E. McCarthy, BSN; Kyle J.
McDonald, BBA; Keisha M. Momoh, MED; Melinda J. Nienhouse, MPA; Danielle M. Ostafinski, BA; Jennifer R. Ploeg, BS; 
Daniel M. Rogers, BS; Megan S. Sall, MPA; Kristina L. Saraceno, BS; Madeline E. Schaab, BBA; Stacy L. Schebil, BS; Jessica 
A. Schutmaat, BBA; Amanda A. Sterling, MED; Ronald D. Sundquist, BBA; Amanda J. Thomson, BA; Patrick . VanAntwerp, 
BS; Melissa M. Vanklompenburg, MED; Conrad P. Venema, MPA; Andrew M. Weinkauf, BA; Laura R. Zamiski, MED 
rand Rapids - 49504: Lori Andjelich, BBA; Nohemi Berrones, BSN; Joshua M. Brandsen, MED; Kiera N. Brown, BSN; Susan
P. Burchett, BA; Douglas J. Burrows, BS; Alysse M. Chichester, BA; Christopher D. Deery,. BS; Robert J. Devema, BBA; Dustin
R. Devoogd, BS; .Robert L. Dykema, BBA M; Michael J. ibson, BBA; Jason Harley, MPA; Alyson R. Hartsock, BS; Megan E. 
Houston, BS; Tarah J. Jensen, BS; Jo A. Kelly, BA; Julie M. Kenyon, BSN; Jacob J. Kosten, BS; Chelsea R. Leach, BS; Joseph 
A. Montgomery, BA; Jami C. Neu, BS; Anastasia A. Nowak, MSA; Taylor S. Otten, BS; Benjamin J. Pitcher, MSA; Margaret M. 
Price, BA; Samantha L. Reynolds, BBA C; .David D. Roossien, MS;!Renita J. Schindler, BS; Lona M. Slaughter, MPA; Ryan M.
Smith, BA; Jada L. Vanstrien, MED; Jonathan N. Veldman, BBA; Michelle A. Veiling, BBA; Amber L. Whitney, MPA; Jennifer L. 
Witte.BS 
rand Rapids - 49505: Kyle C. Banner, BS; Ashley A. Capps, BA; Sean T. Daly, BS; Steve Y. Do, BA; Amanda 0. Hamish, 
MS; Tigist T. Hawaz, MSA; Lauren Marie Hakeem Marcusse, BS; Faisal D. Mohamidi, MPA; Darin L. Mulcahy,. BS; Charles A.
Ragauss, BBA; Hope R. Staal, BS C; Elizabeth A. Straayer, MED 
rand Rapids - 49506: Patrick Behnen, BS; Megan S. Bisard, BS; Abigail J. Borst, BA; Rachel E. Brown, BS; Kameko L. 
Cronkhite, BA; Katelyn R. eskus, BA; Michael T. Knape, BBA; Sarah E. Kooiman, BA; Emily C. Lautenbach, MS; David P.
McKelvey, BA; Roberta L. Osipoff, MPA; Cheryl L. Saylor, BS; Elizabeth A. Seabolt, BA; Morgari A. Smagala, BSN; Trevor A.
Vassallo, BBA; Kevin M. Wisselil)k, MPA 
G'F0Q KFqYQ6 r vCe
;o JF0U66F wV'U8B hsuc KXF0 gy MU00U776B MMwc L7UqxU0 hy MYU'0F7B MMwc LF'Fx wy lFY0B MLHc
lx'Y67YF0 l307'U'F6rL7U'9Y0OB Mwc JU67U' uF1Y6B MLc zUU6xF fF'QY5F0B hEwc zU00U7x zy fU0QU'630B MLc HF7xF0 my m304U'B 
hsuc s99Y630 z34B ML lc LF'F my z'366jxU99B hLwc s'Y0 ly kF8'U99B hsuc LF'Fx wy hY99U'B MMwc lxFQ hy h3''32B hsuc LF'Fx wy 
h803&B MLc HFZUU6F hy EY5q9U730B Mwc tU69UX Ky KUq4UB MLsc uYF0F my KY9UXB MLc w00F ky L0U99U'B Mwc L7U1U hy JU'67'F7UB 
MMwc z'Y67Y0U ky tY9QUV3U'B hLw
G'F0Q KFqYQ6 r vCe
io hYjxU99U sy M33OFF'QB MLc s5Y9X sy M325F0B MLc l9U5U07Y0F S93XQB Mwc lx'Y6 k  z8V307B hLc m36Uqx 
hy kF87U0VFjxB MLc KF2F0 Ly LxF7F'FB MLc LxU''YU My tY99630B hL
G'F0Q KFqYQ6 rvCeI.o w5F0QF ky lF99U0QU'B Mwc lU6F' wy G30&F9U&B ML lc bFjxF'X Ky fFF0B MMwc LUF0 NO3UB MMwc 
L7UqxF0YU my mFO86jxB MMwB MLsc w6x9UX sy JF0 K3U4U9B MMwB Mw
G'F0Q KFqYQ6 r vCe.eo HYjx39F6 wy lYF0ZF'F0YB MMwc g'U13' my l309UXB MMwc s'Yj wy SUXB MLc m3F00U hy S329U'B hLwc fUF7xU' 
hy G931Fj4B MLc w0Q'U2 my G'UU0B Mwc hF'jU99F my fU'Y0O730B Mwc kF8'F wy f399YQFXB Mwc hF'X uy z33XU'B MLH lc hFQF9X0 wy 
z367U'B MMwc s'Y0 Hy kU2Y6B ML hc EF89 my k35F60UXB Mwc zU99X sy hF06U'B MLc hYjxFU9 my hUY0QU'765FB MMwc w5F0QF my 
h8'qxXB Mwc mF0F4Y KFOxF1F0B hMwc GU3ZZ'UX ly LFQU4B MLc hYjxFU9 wy L739630V8'OB hLwc L7U1U0 hy tUY66B MMwc uF0YU9 my 
tY0YF'64YB hLw
G'F0Q KFqYQ6 r vCevo HYj39U my MUF77XB MMwc kUF00 fy MU0jUB Mwc KXF0 uy MYF93jx3264YB ML lc w5F0QF my MYj4B MMwc m3F0 
ly uUM3U'B Mwc hUOF0 ly uUG'337B ML lc K3jxU99U ky s0OU965FB MLc hF77xU2 ky GF'XB MMw hc L7UqxF0YU zy fF8OU0B MLc 
uF1YQ gy z365F4B Mwc KF0QF99 mF5U6 z8YqU'B MLc g'FjUX ky kUXB hsuc zF'U0 ky p96U0B MMwc hF'j uy JF0QX4U0B ML
G'F0Q KFqYQ6 rvCevvo LF'Fx Ky M337xB MLHc w0Q'UF zy uX467'FB MLHc w6x9UX k  sY&U0OFB hfwc w5X wy f3ZFj4U'B MSwc LF'Fx 
hy z39Ux386UB Mwc hF7xU2 my z36Y4B MLc zU99YU wy K87x'8ZZB MLc s9U0F hy L7UOOF99B MLc zU99Y hy JF031U'B Mw
G'F0Q KFqYQ6 r vCev,o GU''Y7 hy l9U5U0jUB Mwc w0Q'UF Ly u3031F0B Mwc s'Y0 hy s9Q'YQOUB MLc s9Y&FVU7x wy S'F06B Mwc m36x8F 
Ey f397'3qB hLc K3VU'7 gy m3x0630B MLc s'Y0 ky zF1F0FOxB hsuc h3'OF0 ly z980O9UB MMwc h'80F9 hy z3jxUB MLc s5Y0F z35YjB 
MMwc L86F0 zy z'F86B hsuc w6x9UX hUXU'B MLc zF7x'X0 sy pV'YU0B MLHc m36x8F hy EFx9B MLc m867Y0 Ey KFQU'B MMwc kF8'F hy 
LUUVU'B MLc lxU'X9 wy LY6j3B hLHc z'Y67F my JUU067'FB MLc lx'Y673qxU' Ly JU71Yj4B hLw
G'F0Q KFqYQ6 r vCevio kY6F uy lF5qVU99B hsuc zX9U Ky lxF064YB hMwc LFV'Y0F sy uF1YQ630B Mwc mF5YU ky uUj4U'B Mw
G'F0Q1Y99Uo MU7x wy w91U67UZZU'B ML hc M'Y77F0X ky w0QU'630B hLtc M'U77 ly M325F0B hLwc mF630 ty M'320B Mwc hU9Y66F my 
M86xB Mwc s'Y0 sy uUhFFOQB hLgc w5F0QF ly uUtY77B MLHc EF7'Yj4 Ky S9X00B MLc m36Uqx fy G8XB hsuc w07x30X fF99B MLc 
lx'Y67Y0U ky fU467'FB hLHc MU0-F5Y0 hy zF7U'VU'OB MMwc lF''YU ky zY'OY6B ML lc mU66YjF Sy z037xB hsuc HUY9 ty z8X1U0x31U0B 
hLsc m36x8F hy hU'Y0OFB hfwc w0Q'UF Hy K3665F0B hEwc mU66F9X00 hy LqFF067'FB Mwc LF5F07xF Gy L7X•B MLc zU99X k  
tY99YF56B ML
G'F07o mY99 ky HYU2YFQ3564YB Mwc M'YF0 wQF5 K3U7U'6B ML ’
G'F66 kF4Uo lF'YX hy t39ZY0OU'B Mw
G'UU01Y99Uo HYj39U ly M'FjUXB MMwc KUVU4Fx ky fF0Q9UXB MLc h3'OF0 wy hF67U'630B MLc l3'UX Ey hY99U'B MSwc KYjxF'Q wy
LxF'qB hLc z'X67Y0F sy L5Y7xB Mwc w0Q'U2 zy L7 uU0Y6B MLc kY0QF hydJF0f387U0B suLc w99Y630 sy JF8Ox7B ML
G'366U 9YUo wQF5 ky lUjY9B MLc zU99X my lxF5VU'6B Mw
G'366U E3Y07Uo zY5VU'9X wy p03Z'UXB Mw
G'366U E3Y07U SF'56o LxF'30 gy G'80U'B MMwc u'U2 wy TF13'B Mw l 
G'366U E3Y07U EF'4o lF-79Y0 sy gxUY6U0B Mw 
G'366U E3Y07U t33Q6o M'YF0 my uU5U'6B ML 
fF9Uo l8'7Y6 my MF'j9FXB ML
fF5Y9730o u300F My fU99U07xF9B MLc w5F0QF zy Ljx'FB MMw hc kF0jU wy g'F1Y6B ML 
fF0j3j4o L7FjX hy w0QU'630B Mw
fF'V3' Lq'Y0O6o w9U•F0Q'F hy S329U'B MLc z'Y67YU Ky f39&6jx8B hsuc mF5U6 ky K855U'B suL 
fF''YU776o HY439F6 zy l&8q'Y064YB ML
fF''Y630 g3206xYqo w9Y630 ky MF'0U6B Mwc hF993'X ky g8'0U'B Mw
rand Rapids - 49507: Vanessa Abreu, MED; Ryan T. Bennetts, BBA; Stephen M. Biernat, BBA; Sarah A. Cain, BSN; 
Christian Contreras-Sterling, BA; Vester Davis, BS; Keesha Hardiman, MPA; Kenneth K. Henderson, BS; Nathan J. Jonker, 
MED; Ellison Kok, BS C; Sara J. Krosschell, MSA; Erin C. Lauren, MED; Sarah A. Miller, BBA; Chad M. Morrow, MED; Sarah A. 
Munoz, BS; Nafeesa M. Pimpleton, BA; Wesley R. Repke, BSE; Diana·J. Riley, BS; Anna L. Sneller, BA; Steve M. Verstrate, 
BBA; Kristine L. Wildeboer, MSA 
rand Rapids - 49508: Michelle E. Boogaard, BS; Emily E. Bowman, BS; Clementina Floyd, BA; Chris L. Kubont, MS; Joseph 
M. Lautenbach, BS; Rawan S. Shatara, BS; Sherrie B. Willson, MS 
rand Rapids -49512: Amanda L. Callender, BA; Cesar A. onzalez,'BS C; Zachary R. Haan, BBA; Sean Igoe, BBA; 
Stephanie J. Jagusch, BBA, BSE; Ashley E. Van Roekel, BBA, BA 
rand Rapids - 49525: Nicholas A. Cianfarani, BBA; Trevor J. Conley, BBA; Eric A. Fey, BS; Joanne M. Fowler, MSA; Heather 
M. lovack, BS; Andrew J. reen, BA; Marcella J. Herington, BA; Laura A.Holliday, BA; Mary D. Kooyer, BSN C; Madalyn A. 
Koster, BBA; Erin N. Lewis, BS M; Paul J. Lomasney, BA; Kelly E. Manser, BS; Michael J. Meindertsma, BBA; Amanda J. 
Murphy, BA; Janaki Raghavan, MBA; eoffrey C. Sadek, BS; Michael A. Stolsonburg, MSA; Steven M. Weiss, BBA; Daniel J. 
Winiarski: MSA 
rand Rapids - 49534: Nicole J. Beatty, BBA; Leann H. Bence, BA; Ryan D. Bialochowski, BS C; Amanda J. Bick, BBA; Joan 
C. DeBoer, BA; Megan C. De root, BS C; Rochelle L. Engelsma, BS; Matthew L. ary, BBA M; Stephanie K. Haugen, BS; 
David T. Kosmak, BA; Randall James Kuiper, BS; Tracey L. Ley, MED; Karen L. Olsen, BBA; Marc D. Vandyken, BS 
rand Rapids - 49544: Sarah R. Booth, BSN; Andrea K. Dykstra, BSN; Ashley L. Eizenga, MHA; Amy A. Hofacker, BFA; Sarah 
M. Kolehouse, BA; Mathew J. Kosik, BS; Kellie A. Ruthruff, BS; Elena M. Steggall, BS; Kelli M. Vanover, BA 
rand Rapids - 49546: erri! M. Clemence, BA; Andrea S. Donovan, BA; Erin M. Eldridge, BS; Elizabeth A. Frans, BA; Joshua 
P. Holtrop, MS; Robert T. Johnson, BS; Erin L. Kavanagh, MED; Morgan C. Klungle, BBA; Mrunal M. Koche, BS; Emina Komic, 
BBA; Susan K. Kraus, MED; Ashley Meyer, BS; Kathryn E. Obrien, BSN; Joshua M. Pahl, BS; Justin P. Rader, BBA; Laura M, 
Seeber, BS; Cheryl A. Sisco, MSN; Krista J. Veenstra, BS; Christopher S. Vetvick, MSA 
rand Rapids - 49548: Lisa D. Campbell, MED; Kyle R. Chanski, MBA; Sabrina E. Davidson, BA; Jamie L. Decker, BA 
randville: Beth A. Alvesteffer, BS M; Brittany L. Anderson, MSW; Brett C. Bowman, MSA; Jason W. Brown, BA; Melissa J. 
Bush, BA; Erin E. DeMaagd, MST; Amanda C. DeWitt, BSN; Patrick R. Flynn, BS; Joseph H. uy, MED; Anthony Hall, BS; 
Christine L. Hekstra, MSN; Benjamin M. Katerberg, BBA; Carrie L. Kirgis, BS C; Jessica F. Knoth, MED; Neil W. Kuyvenhoven, 
MSE; Joshua M. Meringa, MHA; Andrea N. Rossman, MPA; Jessalynn M. Spaanstra, BA; Samantha . Styx, BS; Kelly L. 
Williams, BS 
rant: Jill L. Niewiadomski, BA; Brian Adam Roeters, BS · 
rass Lake: Cariy M. Wolfinger, BA 
reenville: Nicole C. Bracey, BBA; Rebekah L. Handley, BS; Morgan A .. Masterson, BS; Corey P. Miller, BFA; Richard A. 
Sharp, MS; Krystina.E. Smith, BA; Andrew K. St Denis, BS; Linda M.'VanHouten, EDS; Allison E. Vaught, BS 
rosse lie: Adam L. Cecil, BS; Kelly J. Chambers, BA 
rosse Pointe: Kimberly A. Onofrey, BA 
rosse Pointe Farms: Sharon T. runer, BBA; Drew A. Yavor, BA C 
rosse Pointe Parle Caitlin E. Theisen, BA
rosse Pointe Woods: Brian J. Demers, BS 
Hale: Curtis J. Barclay, BS 
Hamilton: Donna B. Hellenthal, BS; Amanda K. Schra, BBA M; lance A. Travis, BS 
Hancock: Stacy M. Anderson, BA 
Harbor Springs: AlexandraM. Fowler, BS; Kristie R. Holzschu, MED;James L. Rummer, EDS 
Harrietta: Nikolas K. Czuprinski, BS 
Harrison Township: Alison L. Barnes, BA; Mallory L. Turner, BA 
fF''Y61Y99Uo lxF'9U6 ty M3XU'B hsu
fF'7o m36x8F Ky tF5VF8OxB MSw c m867Y0 hy tF5VF8OxB MMw 
fF67Y0O6o M'YF0 k  f8'9U66B MMwc EF7'Yj4 Ky gU''XB ML 
fU6qU'YFo hF77xU2 Ky tU96xB hL 
fYj43'X l35U'6o w99Y6F My lxF5VU'9Y0B ML 
fYOx9F0Qo s5Y9X wy K8ZZU'B MLc LxUY9F hy K85q&B ML 
fYOx9F0Q EF'4o uU'30 my zU00UQXB MLc s'Y0 sy L5Y7xB ML
f399F0Qo txY70UX ly w073'B MLc t5rM'XjU M3'O5F0B MMwc g3QQ Gy M'3U4x8Y6B MMwc hY67X my lFV'U'FB MMwc z'Y67Y0 My l9F'4B 
hsuc z'Y67Y0F hy l3ZZUXB Mwc w00F Hy s'Y46B hEwc mF5U6 ly SFF39FB MLc s'Yj ky S9UY6jx5F00B hLsc m36U wy GF'jYFB MSwc zU07
My fU0630B suLc mY99 Ly f395F0B Mwc w99Y630 zy h31Y0OB MLc hUOF0 hy m3x0630B MLc ExY99Yq wy z9Y0OUB MLc zF7YU hy z33Y4U'B
MLHc w5VU' ky z3'7U'Y0OB MLHc kF8'F my z367U'B MMwc M'YF0 my z'F86UB MLc hU9Y66F wy kFF463B MLc N'5F9Y0QF ky kUx5F0B MLc 
mY55YU Ky kYOOY06B MMwc kU0F k376F0FB Mwc LxF0U wy hF9F64YB Mwc K3X hy hjlF5530B hMwc zU6xYF Hy hjl9FY0B Mwc L7U1U my 
hU'YY03B MMwc lxU'Y9Y0 my hY99Y63'B hsuc K300U6F ly KYjxF'Q6B MLH lc EU0U93qU sy K36UB Mwc lx'Y67YU k  K3&U5FB MLc s'Yj ky 
LU'0FB hwc l3'X uy g8'467'FB MLc m3x0 wy JF0 sX4B hEwc HF7U Ey JF0QU'q93UOB MLc LF0Q'F Hy JF0uX4UB MLHc m3x0 
JF08ZZU9U0B hMwc w5X my JUU05F0B MLc mU0F J33OQB MLc lxFQ wy tFVU4UB MMwc hF'j ly tFO0U'B MLc lxFQ wy t397U'6B hEw
f399Xo s'Y0 sy l38'70UXB Mw
f397o w99Y630 hy f8Q9U'B Mwc m3F00F wy zYjFB hEw
f39730o K87x sy HUYVF'OU'B MLH
f3q4Y06o mF630 gy uUJ'YU0Q7B ML
f38Ox730o hYjxFU9 wy EU7U'630B ML
f32U99o mF5U6 fy sQ2F'Q6B MMwc zF7xU'Y0U ky G'UU0B ML hc mUZZ'UX Ky KYQ6QF9UB MLc mF5U6 Ey Ljx2F66B ML 
f8VVF'Q6730o HF7xF0 h8Y'xUFQB MMw 
f8Q630o HYj39U hy KF0Q39qxB ML
f8Q6301999Uo mU00F Hy w94U5FB MLc hYjxFU9 wy MXF'6B Mwc gFQ my uUM3U'B MMwc lF'9F k  uU5Y0OB MLc zF7U9X00 Ly u3QQB MLHc 
KXF0 uy s9QU'6B MLc uYF0F hy G'X6U0B hLgc HF7xF0YU9 uy G8&5F0B hLgc hYjxU99U k  f397'3qB MMwc hF'U07F sy z9Y0OU'B MLc 
w0OU9F uy hUXU'6B Mwc hF'X sy p0Q'86U4B MMw lc uXF0F ky E39QU'QX4B hLc zX9U Ky E'Y06B MLc KFjxU9 Hy LYqqU'9UXB ML lc 
wY5UU ky JF0QU0MU'OB MLHc lxFQ Ky JF0QU'4394B Mwc zX9U uy JF0QU'433XB MMwc l38'70UX ky JF0L9X4UB hsuc mY99 hy
JF0tX9U0B ML lc M'3j4 wy J'YU65F0B Mwc uU00Y6 Sy txY7UB hsuc N'F my t33Q'Y0OB MLc mF5U6 ky T3'4B ML
N59FX lY7Xo hF'-F0 hy k9U'F6B Mwc mF5U6 g'FxF0B MMw
N30YFo mU00YZU' hy MU0F1YQU&B Mwc uF9U Ky M300B MLc M'U0QF ky l329Y0Orl'304B MLc LF'Fx hy L7UU9UB Mw 
N'Fo zX9F uy L899Y1F0B ML
-i
mFj4630o w99YU ty uF1Y6B MLc s5Y9X sy SY7&OU'F9QB hLwc M'YF0 ly fU''30B MLc M'YF0F Ey h3'6UB Mwc M'YF0 ty E3776B MMw
mU0Y630o M'Y77F0X wy MF0ZY99B MMwc s'Yj my M'320B MLc uUV3'Fx M'XB hLwc kY0Q6UX sy uFx9B MLc hYjxFU9 Sy uU9F5F''UB MLc w6x9UX 
wy u3VVU9FY'UB Mwc wq'Y9 ky u8'F0B MLc hYjxFU9 my s9Y0OB MMwc w0OU9 SY6xy MLHc hF77xU2 wy GYZ7B MMw lc uF0YU9 ly fFOU0B Mwc 
uY'4 my fU4x8Y6B MLc hYjxFU9 Ey f8VU'B MMwc wQF5 uy zYqU0B MMw lc uU'U4 Ly z'3OxB MMwc gx8X gYU0 fB HO8XU0B MLc lF'630 
E'YjxF'QB MLc lF'UX Hy EX4UB MLc mUZZ'UX uy L7F0Y6&U264YB hMwc m36x8F ly g399UZ630B MMw hc LF'Fx wy P0QU'xY99B Mwc w0Q'UF 
k  JU'030B MMwc kY0Q6UX hy J3OU9FF'B MMwc mFj3V Ly tUYQ0U'B MLc MU0-F5Y0 ky tU'45F0B MMwc mF630 ky txY79F7jxB MMw
mU'35Uo mU00X ky Ljx0UYQU'B MSw
zF9F5F&33o KF■8U9 sy wO8Y''UB MLc hU9F0YU hy M'U0U6B Mwc uF0YU99U hy M879U'B MLc lx'Y673qxU' my lF894B MMwc w00F zy 
G867FZ630B Mwc mFj9X0 hy h8'qxXB MLHc hYjxFU9 ty HYjx39630B hfwc w00U5F'YU p9V'37B Mw
zU07233Qo w0Q'U2 my M6xF'FxB MMwc f399X zy M8X&UB MLc hYjxFU9 Sy l9YZZ3'QB hLwc JYj4Y ky uUFQ5F0B hsuc l3'UX ky sQ2F'Q6B 
MLc lF'Y wy S'Y&&U99B MMwc LUVY9F G'8QYjB MLc M'YF0 Ly fU66B hLwc s9VY6F f3Q&YjB Mwc m36x8F sy mFj4YU2Yj&B MLc mU66YjF Hy 
z03Uq4UB MLc w99Y630 hy z3&93264YB Mwc s80YjU k3qU&rhF'7Y0B MMwB Mwc w0Q'U2 my p367U'x386UB hLsc gF5FX'' Ly LF9Fx8QQY0B 
MLc g30X my LxUYVB MMwc w5VU' hy Px9U0V'F8j4B MLHc L30 ly J830OB hLsc mF5UU ky tY99YF56B MMw
Harrisville: Charles W. Boyer, MED 
Hart: Joshua R. Wambaugh, BFA; Justin M. Wambaugh, BBA
Hastings: Brian L. Hurless, BBA; Patrick R. Terry, BS
Hesperia: MatthewR. Welsh, MS
Hickory Comers: Allisa B. Chamberlin, BS
Highland: Emily A. Ruffer, BS; Sheila M. Rumpz, BS
Highland Parle Deron J. Kennedy, BS; Erin E. Smith, BS 
Holland: Whitney C. Antor, BS; Wm-Bryce Borgman, BBA; Todd . ,Broekhuis, BBA; Misty J. Cabrera, BBA; Kristin B. Clark,
MED; Kristina M. Coffey, BA; Anna N. Eriks, MPA; James C. Faaola, BS; Eric L. Fleischmann, MSE; Jose A. arcia, BFA; Kent 
B. Henson, EDS; Jill S. Holman, BA; Allison K. Hoving, BS; Megan M. Johnson, BS; Phillip A. Klinge, BS; Katie M. Kooiker, 
BSN; Amber L. Kortering, BSN; Laura J. Koster, BBA; Brian J. Krause, BS; Melissa A. Laakso, BS; lrmalinda L. Lehman, BS;
Jimmie R. Liggins, BBA; Lena Lotsana, BA; Shane A. Malaski, BA; Roy M. McCammon, MBA; Keshia N. McClain, BA; Steve J.
Merlino, BBA; Cherilin J. Millisor, MED; Ronnesa C. Richards, BSN C; Penelope E. Rose, BA; Christie L. Rozema, BS; Eric L. 
Serna, MA; Cory D. Turkstra, BS; John A. Van Eyk, MPA; Nate P. Vanderploeg, BS; Sandra N. VanDyke, BSN; John
Vanuffelen, MBA; Amy J. Veenman, BS; Jena Voogd, BS; Chad A. Wabeke, BBA; Marc C. Wagner, BS; Chad A. Wolters, MPA 
Holly: Erin E. Courtney, BA 
Holt: Allison M. Hudler, BA; Joanna A. Kica, MPA 
Holton: Ruth E. Neibarger, BSN 
Hopkins: Jason T. DeVriendt, BS 
Houghton: Michael A. Peterson, BS 
Howell: James H. Edwards, BBA; Katherine L. reen, BS M; Jeffrey R. Ridsdale, BS; James P. Schwass, BS
Hubbardston: Nathan Muirhead, BBA
Hudson: Nicole M. Randolph, BS 
Hudsonville: Jenna N. Alkema, BS; Michael A. Byars, BA; Tad J. DeBoer, BBA; Carla L. Deming, BS; Katelynn S, Dodd, BSN;
Ryan D. Elders, BS; Diana M. rysen, MST; Nathaniel D. uzman, MST; Michelle L. Holtrop, BBA; Marenta E. Klinger, BS;
Angela D. Meyers, BA; Mary E. Ondrusek, BBA C; Dyana L. Polderdyk, MS; Kyle R. Prins, BS; Rachel N. Sippertey, BS C;
Aimee L. VandenBerg, BSN; Chad R. Vanderkolk, BA; Kyle D. Vanderkooy, BBA; Courtney L. VanSlyke, MED; Jill M. 
VanVVylen, BS C; Brock A. Vriesman, BA; Dennis F. White, MED; Ira J. Woodring, BS; James L. York, BS 
Imlay City: Marjan M. Lleras, BA; James Trahan, BBA 
Ionia: Jennifer M. Benavidez, BA; ;Dale R. Bonn, BS; Brenda L. Cowling-Cronk, BS; Sarah M, Steele, BA
Ira: Kyla D. Sullivan, BS 
Jackson: Allie W. Davis, BS; Emily E. Fitzgerald, MSA; Brian C. Herron, BS; Briana P. Morse, BA; Brian W. Potts, BBA 
Jenison: Brittany A. Banfill, BBA; Eric J. Brown, BS; Deborah Bry, MSA; Lindsey E, Dahl, BS; Michael F. Delamarre, BS; Ashley 
A. Dobbelaire, BA; April L. Duran, BS; Michael J. Eling, BBA; Angel Fish, BSN; Matthew A. ift, BBA C; Daniel C. Hagen, BA;
Dirk J. Hekhuis, BS; Michael P. Huber, BBA; Adam D. Kipen, BBA C; Derek S. Krogh, BBA; Thuy Tien H. Nguyen, BS; Carson 
Prichard, BS; Carey N. Pyke, BS; Jeffrey D. Staniszewski, MBA; Joshua C. Tollefson, BBA M; Sarah A. Underhill, BA; Andrea 
L. Vernon, BBA; Lindsey M. Vogelaar, BBA; Jacob S. Weidner, BS; Benjamin L. Werkman, BBA; Jason L. Whitlatch, BBA 
Jerome: Jenny L. Schneider, BFA 
Kalamazoo: Raquel E. Aguirre, BS; Melanie M. Brenes, BA; DanieUe M. Butler, BS; Christopher J. Caulk, BBA; Anna K. 
ustafson, BA; Jaclyn M. Murphy, BSN; Michael W. Nicholson, MHA; Annemarie Olbrot, BA 
Kentwood: Andrew J. Bsharah, BBA; Holly K. Buyze, BS; Michael F. Clifford, MSA; Vicki L. Deadman, MED; Corey L. Edwards,
BS; Cari A. Frizzell, BBA; Sebila rudic, BS; Brian S. Hess, MSA; Elbisa Hodzic, BA; Joshua E. Jackiewicz, BS; Jessica N.
Knoepke, BS; Allison M. Kozlowski, BA; Eunice Lopez-Martin, BBA, BA; Andrew J. Oosterhouse, MSE; Tamayrr S. Salahuddin, 
BS; Tony J. Sheib, BBA; Amber M. Uhlenbrauck, BSN; Son C. Vuong, MSE; Jamee L. Williams, BBA 
zY0jxU93Uo HF7xF0 M337&B suL 
zY0O6Z3'Qo uF0U hy MUF8jxF5qB MMw 
kF LF99Uo GF1Y0 ly L2Yj4B ML
kFY0O6V8'Oo w8Q'F wy mUZZ'UXB MLc KF6xU9 hy gY786B MSw 
kF4U N6FVU99Fo mU66YjF my u8Z7XB ML
kF4U pQU66Fo wY5UU ly l'F0630B hLgc zF7YU Ny E35U'3XB MLc m36x8F My KFX0U'B ML
kF4U p'Y30o M'YF00U Ky s9864YUB MMw hc EF7'Yj4 gy f8UXB MMwc uF''U0 wy EU6x9B MLc mU66YjF hy E371Y0B hLg
kF4U1YU2o M'U0QF Ly MU0-F5Y0B ML
kF5307o L7UqxF0YU my w0QU'9UB MMw
kF06Y0Oo wQF5 my MF6U'B MMwc w6x9UYOx ky lYF1F7730UB Mwc kF8'U0 Ky l32F0B MLc z'Y67Y0F hy hU'YO0FjB Mwc uYF0F My EFOUB ML
kF2'U0jUo HYj39U ky h377B Mw
kF2730o mU66YjF ky z3x0B Mw
kU69YUo m3U9 wy SF86U'B MLc s'Y0 Ky tY99YF56B MLH
kY0j390o LU7x hy l3ZZY0OB hsu
kY130YFo zF7U sy w5'xUY0B MLc hUOF0 hy M32U0B Mwc KXF0 Ky M8'4UB MMwc w5F0QF Ky uU7793ZZB MMw Lc Lj377 Ky m30U6B MMwc 
G'UO3'X Ky p67'364XB MMwc mU00YZU' hy EYU7'F&B MLHc mU'U5X k  K864B MLc ExY99Yq my LYUVB Mw
k32U99o hF'F ky l'F2Z3'QB Mwc mF'UQ wy fFXB MLsc m3x0 hy f86730B MMwc w5VU' k  p6V3'0UB MLH
k8QY0O730o s5Y9X hy l8qqB Mwc m3F00F Jy GF''32B hLtc f399X ky fYOOY0630B MLc LYU''F ly f395U6B Mw hc w0Q'U2 Gy L7'81UB 
MLsc zY5VU'9X wy gYU9B hsu
kX306o LF'F my hY99U'B ML
hFj35Vo mF5U6 hy GF293264YB Mwc z'Y67X ky GYU6UB MLc s'Yj Ey zYU9U6&U264YB MMwc uF0YU9 fy zY9YF0B Mwc uF0YU9 my z3U669U'B
MLc u'U2 zy g3jj3B Mwc m867Y0 uy g'85V9UB MMw
hFQY630 fUYOx76o w00F hy uF2630B MLHc Lx307FU hy T380OB ML
hF0Y67UUo LxF0U hy N439FB MMwc w5VU' Hy E39jX0B ML
hF0730o M'UUw00 uy JUU067'FB MSw l
hFq9U lY7Xo gU6xF wy GF99FB ML
hF'9U77Uo w5F0QF hy L7U5qU9B ML
hF'0Uo lU9YF sy k3UZB MLH
hF'■8U77Uo LF'Fx Ky lxF77YU'B ML
hF'X61Y99Uo l39Y0 Ly SU''U6B MLc HYj39U hy G389U7B MLH
hF630o MU7xF0X Gy MU0630B MLc LF0Q'F k3qU&B ML
hF77F2F0o gF5'7YX k  l'YOU'B hsuc hU9Y0QF Ly K33QB MLc lxU96UF sy LU94Y'4B MMw 
hFXZYU9Qo m36Uqx hy LX5306B ML 
hjMFY0o m89YU wy E98OU'B ML 
hU0Q30o zX9U hy JU'030B ML
Kincheloe: Nathan Bootz, EDS
Kingsford: Dane M. Beauchamp, BBA
La Salle: avin C. Swick, BS 
Laingsburg: Audra A. Jeffrey, BS; Rashel M. Titus, BFA
Lake Isabella: Jessica J. Duffy, BS 
Lake Odessa: Aimee C. Cranson, MST; Katie I. Pomeroy, BS; Joshua B. Rayner, BS. 
Lake Orion: Brianne R. Eluskie, BBA M; Patrick T. Huey, BBA; Darren A. Peshl, BS; Jessica M. Potvin, MST 
Lakeview: Brenda S. Benjamin, BS 
Lamont: Stephanie J. Anderle, BBA 
Lansing: Adam J. Baser, BBA; Ashleigh L. Ciavattone, BA; Lauren R. Cowan, BS; Kristina M. Merignac, BA; Diana B. Page, BS 
Lawrence: Nicole L. Mott, BA 
Lawton: Jessica L. Kohn, BA 
Leslie: Joel A. Fauser, BS; Erin R. Williams, BSN 
Lincoln: Seth M. Coffing, MED 
Livonia: Kate E. Amrhein, BS; Megan M. Bowen, BA; Ryan R. Burke, BBA; Amanda R. Dettloff, BBA S; Scott R. Jones, BBA;
regory R. Ostrosky, BBA; Jennifer M. Pietraz, BSN; Jeremy L. Rusk, BS; Phillip J. Sieb, BA 
Lowell: Mara L. Crawford, BA; Jared A.Hay, BSE; John M. Huston, BBA; Amber L. Osborne, BSN 
Ludington: Emily M. Cupp, BA; Joanna V. arrow, MSW; Holly L. Higginson, BS; Sierra C. Holmes, BA M; Andrew . Struve,
BSE; Kimberly A. Tiel, MED 
Lyons: Sara J. Miller, BS 
Macomb: James M. awlowski, BA; Kristy L. iese, BS; Eric P. Kieleszewski, BBA; Daniel H. Kilian, BA; Daniel J. Koessler, 
BS; Drew K. Tocco, BA; Justin D. Trumble, BBA 
Madison Heights: Anna M. Dawson, BSN; Shantae M. Young, BS 
Manistee: Shane M. lkola, BBA; Amber N. Polcyn, BS 
Manton: BreeAnn D. Veenstra, BFA C 
Maple City: Tesha A. alla, BS 
Marlette: Amanda M. Stempel, BS 
Marne: Celia E. Loef, BSN 
Marquette: Sarah R. Chartier, BS 
Marysville: Colin S. Ferres, BS; Nicole M. oulet, BSN 
Mason: Bethany . Benson, BS; Sandra Lopez, _BS 
Mattawan: Tammy L. Criger, MED; Melinda S. Rood, BS; Chelsea E. Selkirk, BBA
Mayfield: Joseph M. Symons, BS
McBain: Julie A. Pluger, BS
Mendon: Kyle M. Vernon, BS 
hU035Y0UUo HYjx39F6 my G'U66Yj4B hL v
hYQQ9U1Y99Uo hYjxFU9 uy E377B ML hc w6x9UX sy P9VU'OB MMw
hYQ9F0Qo kF8'F my u8'Y6Y0B Mw lc KFjxFU9 hy G306Y3'B ML lc uYF0F9hy tY996YUB Mw
hY9Z3'Qo HF7F9YU my G'FV3264YB MLH lc LF'Fx ky hF77U630B MMwc hU9Y66F k  LFQ9U'B ML
h30'3Uo hUOF0 hy fYOOY06B MLc kY0Q6UX Ey z36VFVB MLH
h307FO8Uo z'Y67Y0F hy w0QU'630B MLc LF'Fx my lF66YQXB Mwc lF'39Y0U hy fUF730B Mw 
h3807 E9UF6F07o txY70UX ky gxU'Y0OB MMw 
h8Y'o m3'QF0 hy s67UqB MMw 
h80Y7xo LF5F07xF Ky l38'7B Mw
h864UO30o s'Yj uy wQF56B MMwc mF5U6 hy w0QU'6U0B hsuc f399X Hy MF'0U77B MLc l38'70UX k  MU00U77B Mwc hU9Y66F Ly 
M9Fj45U'B MLc uF0YU9 Sy M300U'B MLc lF7xU'Y0U hy M'FQZYU9QB MLc zY5VU'9X zy M8Q0Y4B MLc kF8'U0 wy lxF94U'B MLc zX9U Ey 
lxF''30B MMwc HYj39U Ly lxU'0UXB Mwc uYF00U77F hy l3•B Mwc hYjxFU- sy uUF0B MLc g3QQ my s67UVF0B MLc EU00X Ldy s1U'7B hMwc 
EF89 uy SU66U0QU0B MLc KF0FU wy SYZ397B hLwc L86F0 hy S'F049Y0B hEwc bFjxF'X gy S'UYU69UVU0B MLc w07x30X uy G389U7B MLc 
z'Y67U0 ky G'31UB MLc gx35F6 sy fU0'Y4630B hLwc w9UjYF ky fU'0F0QU&B Mwc w9Z'UQ3 fU5F0QU&rl3'6U0B Mwc mU00YZU' ky fY99B
MLc hUOF0 wy f8VVU99B MLc mY99 hy f894FB MLHc hYjxFU9 my mFQ36B MLc LFZ35YF hy m3x0630rEYU'jUB hsuc hU93QX wy kF0UB MLc 
HYjx39U Hy kY0Q6FXB MLc hY'F0QF ky hF•UXB MLc wQ'YF00U uy hU9730BNhsuc s1F hy h33'UB Mwc hF• Ey h3'UY'FB Mwc wF'30 wy 
h864B MLc M'334U Ky h8&Y3B MLHc MU'0F'Q Ky HUF'B MLc mF5YU Hy H3V9U77B hMwc zF7U hy EF89630B MMwc w6x9UX Jy E3'7B ML hc 
ty s1F0 LjxF0xF96B MMwc tY99YF5 my LxF0Uj4B MLc M'FQ my L5Y7xB hsuc MU0-F5Y0 hy LqU7364UXB Mwc gX9U' uy L730UB MMwc 
L7FjX Ky gx35F6B MLHc m3'QF0 Ky gY55U'5F0B MLc T8930QF ly g3206U9B MLc mU00YZU' kyJ3945F00B hsuc LxF0030 Ky txY7932B 
Mw
HF6x1Y99Uo kY6F hy fF5Y9730B ML lc LF'Fx my KUF6U'B Mwc MU7xF0X uy L2YZ7B ML 
HF8VY02FXo w0Q'U2 my M8'0U77B hLw 
HU2 MF97Y53'Uo m36Uqx Ey h8''FXB MMw
HU2 s'Fo K3VU'7 wy l399Y06B MLc TU6U0YF kF&3B Mwc zU1Y0 hy KFqU6B MMw
HU2 f8Q630o s'Y4F ky Ljx2F'&43qZB ML
HU2FXO3o zF7x9UU0 Sy sQU0B MLc w0Q'U2 GFO030B ML
HY9U6o hU9Y66F wy M8&&F'QB MLc zU99Y wy z'U7jx5F0B MLc zF7x9UU0 wy g83xXB Mw
H3'7x1Y99Uo fF00Fx lUjU9YF M337xB MMwc zU9Y k  M32U0B MMwc lxF07U9 My lF9Q2U99B MLc s'Yj Ly hjR8UU0B MMwc zU99X hy 
hYU0jYU'B MLc u'U2 hy h307O35U'XB hMwc lF7xU'Y0U wy Lj377B ML hc l38'70UX ky LY'Fj86FB MMwc s9Y&FVU7x my tU996B ML
H80YjFo m867Y0 ly MY0OB MLHc M'F0QX0 Ly gxV'6U0B Mw
p067UQo K866U99 my l39U5F0B MMwc p'U0F my zYQQU'B MLH
p76UO3o L7FjUX sy M35U9YB Mwc mF5U6 hy M8j4B MMwc l38'70UX ky G39Q6jx5UQY0OB MMwc KXF0 my hY7jxU99B MSwc MU0-F5Y0 Ky 
gx8'6730B MMw l
p1YQo hYjxU99U uy Lq'Y0OB MLH
p23663o KXF0 hy h8U99U'B ML
EF'5Fo mFj9X0 wy mU04Y06B Mwc mU00YZU' hy R8Y00B ML
EU''Xo m30F7xF0 uy uYj4Y0630B MMwc w0OU9F zy SF9&30B Mw
EU7364UXo s'Y0 mUF0 lxFQ2Yj4B hsuc z'Y67U0 ky S3'6X7xB MLc kY0Q6UX hy E8'399B Mw h 
EU2F53o hU9F0YU my LjxFZU'B ML 
EY0j40UXo K30F9Q Ky z'U66B ML
Menominee: Nicholas J. ressick, MS
Middleville: Michael D. Pott, BS. M; Ashley E. Ulberg, BBA 
Midland: Laura J. Durisin, BA C; Rachael M. onsior, BS C; Diana:M. Willsie, BA 
Milford: Natalie J. rabowski, BSN C; Sarah L. Matteson, BBA; Melissa L. Sadler, BS 
Monroe: Megan M. Higgins, BS; Lindsey P. Kosbab, BSN 
Montague: Kristina M. Anderson, BS; SarahJ. Cassidy, BA; Caroline M. Heaton, BA
Mount Pleasant: Whitney L. Thering, BBA
Muir: Jordan M. Estep, BBA
Munith: Samantha R. Court, BA 
Muskegon: Eric D. Adams, BBA; James M. Andersen, MED; Holly N. Barnett, BS; Courtney L. Bennett, BA; Melissa S.
Blackmer, BS; Daniel F. Bonner, BS; Catherine M. Bradfield, BS; Kimberly K. Budnik, BS; Lauren A. Chalker, BS; Kyle P. 
Charron, BBA; Nicole S. Cherney, BA; Diannetta M .. Cox, BA; Michael E. Dean, BS; Todd J. Esteban, BS; Penny S. Evert, MBA;
Paul D. Fessenden, BS; Ranae A. Fifolt, MSA; Susan M. Franklin, MPA; Zachary T. Freiesleben, BS; Anthony D. oulet, BS;
Kristen L. rove, BS; Thomas E. Henrikson, MSA; Alecia L. Hernandez, BA; Alfredo Hernandez-Carsen, BA; Jennifer L. Hill, 
BS; Megan A. Hubbell, BS; Jill M. Hulka, BSN; Michael J. Jados, BS; Safomia M. Johnson-Pierce, MED; Melody A. Lane, BS;
Nichole N. Lindsay, BS; Miranda L. Maxey, BS; Adrianne D. Melton,IMED;. Eva M. Moore, BA; Max P. Moreira, BA; Aaron A.
Musk, BS; Brooke R. Muzio, BSN; Bernard R. Near, BS; Jamie N. Noblett, MBA; Kate M. Paulson, BBA; Ashley V. Port, BS M;
W. Evan Schanhals, BBA; William J. Shaneck, BS; Brad J. Smith, MED; Benjamin M. Spetoskey, BA; Tyler D. Stone, BBA;
Stacy R. Thomas, BSN; Jordan R. Timmerman, BS; Yulanda C. Townsel, BS; Jennifer L. Volkmann, MED; Shannon R. Whitlow,
BA 
Nashville: Lisa M. Hamilton; BS C; Sarah J. Reaser, BA; Bethany D. Swift, BS
Naubinway: Andrew.J. Burnett, MSA
New Baltimore: Joseph P. Murray, BBA 
New Era: Robert A. Collins, BS; Yesenia Lazo, BA; Kevin M. Rapes, BBA 
New Hudson: Erika L. Schwarzkopf, BS 
Newaygo: Kathleen F. Eden, BS; Andrew agnon, BS 
Niles: Melissa A. Buzzard, BS; Kelli A. Kretchman, BS; Kathleen A. Tuohy, BA 
Northville: Hannah Cecelia Booth, BBA; Keli L. Bowen, BBA; Chantel B. Caldwell, BS; Eric S. McQueen, BBA; Kelly M.
Miencier, BS; Drew M. Montgomery, MBA; Catherine A. Scott, BS M; Courtney L. Siracusa; BBA; Elizabeth J. Wells, BS 
Nunica: Justin C. Bing, BSN; Brandyn S. Thorsen, BA 
Onsted: Russell J. Coleman, BBA; Orena J. Kidder, BSN 
Otsego: Stacey E. Bomeli, BA; James M. Buck, BBA; Courtney L. oldschmeding, BBA; Ryan J. Mitchell, BFA; Benjamin R. 
Thurston, BBA C 
Ovid: Michelle D. Spring, BSN 
Owosso: Ryan M. Mueller, BS 
Parma: Jaclyn A. Jenkins, BA; Jennifer M. Quinn, BS 
Penry: Jonathan D. Dickinson, BBA; Angela K. Falzon, BA 
Petoskey: Erin Jean Chadwick, MED; Kristen L. Forsyth, BS; Lindsey M. Puroll, BA M 
Pewamo: Melanie J. Schafer, J3S 
Pinckney: Ronald R. Kress, BS 
EY0j300Y0Oo z'Y67YU hy LxU9630B ML
E9X5387xo M'YF0 wy l'F0QF99B Mw lc fUF7xU' wy f8OxU6YF0B ML 
E3'7 f8'30o w5F0QF Ky M8''U99B ML 
E3'7 LF0Y9Fjo G'UO3'X my m3x0630B ML
E3'7FOUo KFjxU9 fy lFq9F0B MLc HF7xF0 uy m30U6B MLc mUZZ ly z3'QYjxB MLc s'Y0 ky kFJF02FXB MLc Lj377 ly kX67U'B MMwc uF20 
sy KF56QY99B MLc mU66YjF Ky LqU00U'B Mw
E3'79F0Qo z'Y673qxU' hy uF1YQ630B MMwc w5X zy tF'QB hLt
KF1U00Fo KUVUjjF fU0QOU6B ML
KFXo hYjxU99U Hy LUUZ'YUQB MMw
KUUQ lY7Xo w8V'UX k  u899B ML
KUU6Uo LF58U9 uy Ljx98j4VYU'B ML
KYjx9F0Qo LF'F wy Ljx8U5F00B hsu
K3jxU67U' fY996o K366 wy hFjVU7xB MLc EF7'Yj4 k  pdHUY99B MLc mU00YZU' sy LxU04364XB MLc EU7U' Sy JF0 uF5UB MMw
g
K3j4Z3'Qo gXF00 hy w99U0B MLc uF0YU99U ky w'0Q7B Mwc KU0UU sy M3'OB hsuc fUF7xU' hy M'860FxF0B MLc g3QQ wy l9F'4B MLc 
uUV3'Fx my u'U2B Mwc HYjx39F6 Gy s467'35B MMwc mF630 Ky SF'732B MLc mFj4U9X0 hy S3'7YU'B MLc kY0Q6UX hy GU0QU'B Mwc 
M'U00F zy fU96U9B MLc mF5U6 Ky fU''Y0O730B MLc fY99F'YU wy f864Y06B hsuc h30YjF Sy hY03'B MLc hF'jYF ky EUF'jUB MLc g'FjX ky 
ExY99Yq6B hsuc M'U77 wy KY77U'B MMwc s5Y9X wy L2F'7&B MMwc MU0-F5Y0 Ly gx35UB MLc mU66YjF my g8'j377UB Mw hc LxU9VX wy J3OOB 
ML
K358986o mU66YjF sy g'FxUXB ML
K36U1Y99Uo w0OU9Y0F ky wj■8F1Y1FB Mhc hYjFU9F hy hFXU'B ML
K3XF9 pF4o zY'67U0 Ky lF'9630B hsuc L7U1U0 my lY64UB MLc lxFQ ty k8Q74UB hsuc hF'YF gy hF&&3jj3B MMw h 
LFOY0F2o w6x9UX Ey M38'Q32B Mwc wQF5 uy mU'35UB MMw 
LFY07 l9FY'o G'YZZY0 Ky l3VUF0B Mw
LFY07 l9FY' Lx3'U6o HYjx39F6 gy k3VFY73B Mwc w5F0QF gy K366B MLc mU00YZU' ky L5Y7xB MLc w0Q'UF Hy tF94U'B ML 
LFY07 NO0FjUo kY0Q6UX hy hju30F9QB ML
LFY07 m36Uqxo kUFx my l3jx'F0B MMwc s'Yj Ky z3jxB MMwc l'FYO z8x0B hsuc hYjxFU9 My tUVU'B MMwc m36x8F wy T64U6B MMw
LF9Y0Uo zF7YU wy h3'qxU2B MLy MMwc EF89 sy K&Uq4FB MMw
LF0Q kF4Uo w6x9UX sy mFj■8U6B ML
LF0Z3'Qo l'FYO Ly M365F0B ML
LF'F0Fjo m36x8F uy LxF9U'B ML
LF8OF78j4o LqU0jU' ly L9FOx8Y6B ML
Ljx339j'FZ7o hF'4 hy JF0QU'4934B Mw
LxU9VXo z'Y67Y0 sy b399U'B ML
LxU9VX g3206xYqo w9Y630 ly hFjUB MLc zU99X wy L7U5q9UB MLc hYjxFU9 Ky bFjjF'QU99YB MMw
LxU9VX1Y99Uo zF55X my kUUqB hsu
L387x fF1U0o LF'Fx sy uFY9XB ML
L387x kX30o m30F7xF0 hy kU2F0Q3264YB ML
Pinconning: Kristie M. Shelson, BS 
Plymouth: Brian A. Crandall, BA C; Heather A. Hughesian, BS
Port Huron: Amanda R. Burrell, BS
Port Sanilac: regory J. Johnson, BS 
Portage: Rachel H. Caplan, BS; Nathan D. Jones, BS; Jeff C. Kordich, BS; Erin L. Lavanway, BS; Scott C. Lyster, BBA; Dawn
E. Ramsdill, BS; JessicaR. Spenner, BA 
Portland: Kristopher M. Davidson, BBA; Amy K.·ward, MSW 
. Ravenna: Rebecca Hendges, BS 
Ray: Michelle N. Seefried, BBA 
Reed City: Aubrey L. Dull, BS 
Reese: Samuel _D. Schluckbier, BS 
Richland: Sara A. Schuemann, MED 
Rochester Hills: Ross A. Macbeth, BS; Patrick L. O'Neill, BS; JenniferE. Shenkosky, BS; Peter F. Van Dame, BBA 
Rockford: Tyann M. Allen, BS; Danielle L. Arndt, BA; Renee E. Borg, MED; Heather M. Brusnahan, BS; Todd A. Clark, BS;
Deborah J. Drew, BA; Nicholas . Ekstrom, BBA; Jason R. Farlow, BS; Jackelyn M. Fortier, BS; Lindsey M. ender, BA; 
Brenna K. Helsel, BS; James R. Herrington, BS; Hillarie A. Huskins, MED; Monica F. Minor, BS; Marcia L. Pearce, BS; Tracy L. 
Phillips, MED; Brett A. Ritter, BBA; Emily A. Swartz, BBA; Benjamin S.Thome, BS; Jessica J. Turcotte, BA M; Shelby A. Vogg,
BS 
Romulus: Jessica E. Trahey, BS 
Roseville: Angelina L. Acquaviva, BM; Micaela M. Mayer, BS 
Royal Oak: Kirsten R. Carlson, MED; Steven J. Ciske, BS; Chad W. Ludtke, MED; Maria T. Mazzocco, BBA M 
Saginaw: Ashley P. Bourdow, BA; Adam D. Jerome, SBA
Saint Clair: riffin R. Cobean, BA 
Saint Clair Shores: Nicholas T. Lobaito, BA; Amanda T. Ross, BS; Jennifer L. Smith, BS; Andrea N. Walker, BS 
Saint Ignace: Lindsey M. McDonald, BS 
Saint Joseph: Leah J. Cochran, BBA; Eric R. Koch, BBA; Craig Kuhn, MED; Michael.B. Weber, BBA; Joshua A. Yskes, BBA 
Saline: Katie A. Morphew, BS. BBA; Paul E. Rzepka, BBA 
Sand Lake: Ashley E. Jacques, BS 
Sanford: Craig S. Bosman, BS 
Saranac: Joshua D. Shaler, BS 
Saugatuck: Spencer C. Slaghuis, BS 
Schoolcraft: Mark M. Vanderklok, BA 
Shelby: Kristin E. Zoller, BS 
Shelby Township: Alison C. Mace, BS; Kelly A. Stemple, BS; Michael R. Zaccardelli,.BBA 
Shelbyville: Kammy J. Leep, MED 
South Haven: Sarah E; Daily, BS 
South Lyon: Jonathan M. Lewandowski, BS 
L387x K3j4233Qo HYjx39U hy GFX0YU'B ML 
L387xOF7Uo zF7xU'X0 wy hY9F0730YB Mw l
LqF'7Fo hU9Y66F ky M'Y6j3UB MLc HYjx39F6 gy l8jY0U99FB MLc w0Q'UF hyB kU69YUB hLHc mF630 My hF'7&B MMwc L7UqxF0YU wy 
EF29364YB hsuc w0Q'UF Hy L8770U'B Mw hc K366 wy tY99Yj4B hsuc m36Uqx Ky T367B hLw
Lq'Y0O kF4Uo zF7U9X0 ky w073'B Mwc mU66YjF sy w1U0Q7B MLc mU06Y0U my MU86jxU9B MLc mF630 wy MY043264YB MLc mU00YZU' Ey 
G87YU''U&B hsuc lxF'9U6 uy fUY06B MMwc lF'39Y0U hy fYOxxY99B hsuc Z  'U13' uy zY0OB MMwc w9U•F0QU' ly kYQQY9B MLc M'F0Q30 hy 
hF'UjU4B Mwc KYjxF'Q wy hF'7Y0B ML lc lx'Y673qxU' my h3'6UB Mwc z'Y67Y0F hy L732U'6B MLc MU0-F5Y0 wy tFY7UB MLc w0Q'U2 uy 
tU67x3ZB MMw
L7F0730o w9YjYF wy f33q9UB MLc w00F hy L7U2F'7B MMw 
L7F0233Qo zF7xU'Y0U wy h30ZY96B ML
L7U'9Y0O fUYOx76o k3'Y wy zF8'YjxB MLc HYjx39F6 my hju30F9QB MLc M'UF00F zy L732UB MMw
L7U1U061Y99Uo kF8'U9 Ly uY0UB Mwc NF0 hy S3•B ML l
L78'OY6o L7UqxF0YU Ky sQ2F'Q6B MLc KF0FU ky mU'0FOF0B ML
L2F'7& l'UU4o kY6F hy l'F0QF99B Mw
gUj856Uxo w9FY0F Gy l9F'4UB MSw
gx'UU pF46o mF630 Ey hFjxB MMw
gx'UU KY1U'6o gY537xX hy G'FxF5B ML
g'F1U'6U lY7Xo wF'30 ty MYOOF'B hsuc mF630 wy lF'5YU0B hsuc zFF7-U Ey u3x5B MLc M'FQY ky SY7&qF7'Yj4B MLc w6x9UX sy 
G'F1U6B MLc L7UqxU0 wy fF''YOF0B MLc w6x9UX K36U zU99XB MLc w00F hy zYjF6B MMw lc LF'Fx mF0U KY77U'B hsuc gX9U' My LjxU99B 
MLc S'UQU'Yj4 ly LxYU'B MLc h399X sy L&FZ'F064YB Mwc hF'O3 hy gFqYFB hsu
g'3Xo kY0Q6FX sy zF'qY064F6B MLc mU66YjF ky k8YV'F0QB MLc L7UqxF0YU hy H37x0FO9UB Mwc zF7xU'Y0U fy EF66FOUB MMwc uF0YU9 My 
LxF00FxF0B ML l
PV9Xo hUOF0 zy bY0OU'B MMw
JF66F'o lF9UV uy fF&U0B MSw
JYj46V8'Oo fY9F'X wy l8'7Y6B hsu
 ,L
tF94U'o s'Y0 hy lY69U'B MMwc w0Q'UF hy uUM397B ML lc z'Y67F9 uy uUJ'YU6B hsuc kF8'F wy kY0Q67'35B MLHc lxU96UX wy hF6jx3B 
MLc w99Y630 my pO'3Q&Y064YB MLHc hUFOF0 hy EY55B MLHc mU66YjF hy tFY7UB MLH
tF''U0o zF7xU'Y0U hy M3'3264YB MLc l3QX my S307FY0UB MMwc w6x9UX zy GY67B MMwc hYjxFU9 wy mFj&43264YB MMwc HF7F9YU sy 
z37F9B Mwc hUOF0 hy K3U'6B ML
tF6xY0O730o s5Y9X sy z'30B MMwc l'FYO hy E866Ux9B ML
tF7U'Z3'Qo w0Q'U2 uy l39XU'B MLc mF5YU ky hjs9'3XB MSwc w9FY0F hy HX5F0B ML
tFX9F0Qo KUVUj4F wy s99U06B MLc m89YU wy Lx85F0B hsuc K30F9Q my gxUV3B MMwc L7UqxF0YU ky tF0QU'B ML
tU67 p9Y1Uo M'FUQU0 gy s99Y6B Mwc KF0QX uy fFj4U0VU'OB ML hc KXF0 k  fFj4U0VU'OB ML hc fUYQY hy kU76jxUB ML hc uF0YU9 
Ly JF0QU0MU'OB MLH
tU679F0Qo w6x9UX ky K35F0j&84B ML
txY7UxF99o M'YF0 gy h890Y•B hEwc NF0 hy b2Y7B ML
tY99YF56730o w0OU9F ky E'YQOU30B hsu
t391U'Y0Uo uF1YQ ty pdM'XF07B hsu
t33QxF1U0o z'Y67U0 wy hF'7Y0B MLc l38'70UX wy gYO0UXB ML
South Rockwood: Nichole M. aynier, BS
Southgate: Katheryn A. Milantoni, BA C 
Sparta: Melissa L. Briscoe, BS; Nicholas T. Cucinella, BS; Andrea M., Leslie, MSN; Jason B. Martz, BBA; Stephanie A. 
Pawloski, MED; Andrea N. Suttner, BA M; Ross A. Willick, MED; Joseph R. Yost, MSA 
Spring Lake: Katelyn L. Anter, BA; Jessica E. Avendt, BS; Jensine J. Beuschel, BS; Jason A. Binkowski, BS; Jennifer P.
utierrez, MED; Charles D. Heins, BBA; Caroline M. Highhill, MED; Trevor D. King, BBA; Alexander C. Liddil, BS; Brandon M.
Marecek, BA; Richard A. Martin, BS C; Christopher J. Morse, BA; Kristina M. Stowers, BS; Benjamin A. Waite, BS; Andrew D. 
Westhof, BBA 
Stanton: Alicia A. Hoople, BS; Anna M. Stewart, BBA
Stanwood: Katherine A. Monfils, BS 
Sterling Heights: Lori A. Kaurich, BS; Nicholas J. McDonald, BS; Breanna K Stowe, BBA 
Stevensville: Laurel S. Dine, BA; Ian M. Fox, BS C 
Sturgis: Stephanie R. Edwards, BS; Ranae L. Jernagan, BS 
Swartz Creek: Lisa M. Crandall, BA 
Tecumseh: Alaina . Clarke, BFA 
Three Oaks: Jason P. Mach, BBA 
Three Rivers: Timothy M. raham, BS 
Traverse City: Aaron W. Biggar, MED; Jason A. Carmien, MED; Kaatje P. Dohm, BS; Bradi L Fitzpatrick, BS; Ashley E 
raves, BS; Stephen A. Harrigan, BS; Ashley Rose Kelly, BS; Anna M. Kicas, BBA C; Sarah Jane Ritter, MED; Tyler B. Schell,
BS; Frederick C. Shier, BS; Molly E. Szafranski, BA; Margo M. Tapia, MED 
Troy: Lindsay E. Karpinskas, BS; Jessica L. Luibrand, BS; Stephanie M. Nothnagle, BA; Katherine H. Passage, BBA; Daniel B.
Shannahan, BS C 
Ubly: Megan K. Zinger, BBA 
Vassar: Caleb D. Hazen, BFA 
Vicksburg: Hilary A. Curtis, MED 
Walker: Erin M. Gisler, BBA; Andrea M. DeBolt, BS C; Kristal D. DeVries, MED; Laura A. Lindstrom, BSN; Chelsey A. Mascho,
BS; Allison J. Ogrodzinski, BSN; Meagan M. Pimm, BSN; Jessica M.Waite, BSN 
Warren: Katherine M. Borow_ski, BS; Cody J. Fontaine, BBA; Ashley K. ist, BBA; Michael A. Jaczkowski, BBA; Natalie E.
Kotal, BA; Megan M. Roers, .BS 
Washington: Emily E. Kron, BBA; Craig M. Pussehl, BS 
Waterford: Andrew D. Colyer, BS; Jamie L. McElroy, BFA; Alaina M. Nyman, BS 
Wayland: Rebecka A. Ellens, BS; Julie A. Shuman, MED; Ronald J. Thebo, BBA; Stephanie L. Wander, BS 
West Olive: Braeden T. Ellis, BA; Randy D. Hackenberg, BS M; Ryan L. Hackenberg, BS M; Heidi M. Letsche, BS M; Daniel 
S. VandenBerg, BSN 
Westland: Ashley L. Romanczuk, BS 
Whitehall: Brian T. Mulnix,MPA; Ian M. Zwit, BS 
Williamston: Angela L. Pridgeon, MED 
Wolverine: David W. O'Bryant, MED 
Woodhaven: Kristen A. Martin, BS; Courtney A. Tigney, BS 
tX35Y0Oo mUZZ'UX Ly wQF56B Mwc w9U46F0Q' wy w'jxYXF0B MLc HF7xF0 Ky MU'U06B MLc w8Q'F wy MY'7B Mwc w00 hy M3&&3B MMwB ML 
hc mY99 wy l30'FQB hsuc mU00F wy l301U'6UB hEwc w6x9UX Ky u8K3jxU'B MLc s'Yj4F Ky SF66U77B Mwc fY9F'X Gy SY6xU'B MLc uUF0 
Ky S367U'B MSwc sV30X Ly GF'Q0U'B Mwc m867Y0U sy GY07U'B MLc lF'9Y7F Hy G30&F9U&B Mwc g3QQ k  G'F1U9X0B MMwc K3VU'7 ly 
G'337x8Y6B hMwc KFjxU9 k  fU45F0B hsuc mFj3V hy fU0YOUB MLc L7U1U0 my fY•630B MLc L7U1U0 my fY•630B hLc hYjxFU9 ty 
m3x0630B MLc zF7U sy m3045F0B Mw lc mU00YZU' wy m89Y86B Mwc zU99Y k  z39F43264YB Mwc HYjx39F6 ky kFjxFqqU99UB ML lc mU66YjF 
hy hF0Z'Y0B MLc L7UqxF0YU fy hU0QU&B Mwc uF1YQ Ey hY9F03264YB MMwc s1F0 Ky h89Q330B Mwc hF0QX Ky HUY7&U9B MLc w5X k 
HU9630B MLc LxF0QF hy EUF'630B MLc hUOF0 wy EU00UXB MMwc w5X sy KU5qF964YB hMwc uF0YU9 wy LF0jxU&rGF'jYFB MLc M'YF0 
sy LFqY7FB MLc zF7U hy Lx87U4B MLc LF'Fx hy L0XQU'B MLc s'Y0 hy L7F0j9YZZB MLc lxU96UF hy LX'U4B MMwc mU00YZU' wy tY99YF5630B 
hsuc uF0YU9 wy tY97U'QY04B MMwc hYjxFU9 sy t'YOx7B hEw
Tq6Y9F07Yo MU'0FQU77U gy m30U6B MLc s9Y&FVU7x hy zU5qB MMw
bUU9F0Qo w8Q'F k  w74Y0630B hsuc wF'30 my MF'4U9B MMwc fF00Fx my M3x9B MLc u300F hy M'FQZ3'QB Mwc fUF7xU' ky M'8067Y0OB 
MLc LF'Fx zy lFqU9B MMwc kF8'F ly uUj4U'B hLwc HYjx39F6 Ky SY6xU'B MMwc lF5U k  S93467'FB Mwc E39Y0F wc G30jxF'31Fy MMwc 
M'YF0 gy fF'1UXB hLc w5X Ly f3qB MLc HF7xF0YU9 Ly mF6qU'6UB MLc LF'F ky z33Y4U'B MLH lc s9Y&FVU7x ky hjG31U'0B hLc LF'Fx 
sy h8j4UXB MLHc w6x9UX my h89QU'B MLc l38'70UX sy p9630B ML hc hF77xU2 Gy p67U'y MMwB MLc zF7YU hy LjxU'5U'B MLc MU7x ky 
Ljx'37U0V3U'B MLc mU00F ky LqUF'6B MMwc zU1Y0 my g320UB MLc M'U77 wy JF0QU'xFF'B MLc EF7'Yj4 my JF078Y0U0B hMwc mU66YjF Hy 
tU'9Y0OB MLH
1kLVj ,k)kVH
l V h V  C d V
lF679U K3j4o zY'Fx sy KF296B Mw 
lU07U00YF9o g3QQ ty Ljx867U'B hsu 
kFZFXU77Uo zFY7YX0 my hY7jxU99B ML 
EF'Fjx87Uo w5F0QF hy p4UB ML
G hV  Md C
s99U0730o hF'■8U9 hy HUF65F0B ML 
kF'O3o hY9U6 My w97U'6B ML 
EF95 MUFjx GF'QU06o m89YU Ky tF77U'6B MLH 
KY1YU'F MUFjxo KYjxF'Q ky M'U00U'B Mw 
Lq'Y0O fY99o hUOF0 sy KY9UXB hsu 
tY07U' GF'QU0o M'FQ9UX Ky JF0uX4UB Mw
g F V  g MC
l855Y0Oo bFjxF'X Ly M3-F03264YB ML
Mhh Mu V M
wQQY630o HYj39U Ky EU7U'6B Mw 
M'334ZYU9Qo MU0-F5Y0 hy f'30jYjxB ML 
M8'0xF5o LxF48'F Ky tUF7xU'6B Mw
lxYjFO3o uUJ30F wy G931U'B MLc w5F0QF sy k335Y6B MLc m3U9 wy p'7Y&B Mw
l399Y061Y99Uo uUV3'F my kUO7U'6B hsu
uU6 E9FY0U6o wF'30 Ky kY0Q67'35B ML
s94 G'31U JY99FOUo z38'70UX Hy tY99U'7B ML
fF&U9 l'U67o w00U uy hY99U'ru38O9F6B ML
N7F6jFo LF'Fx Ky bU9U04FB ML
pF4 S3'U67o w0OU9F ly S3'U5F0B MMw
EF9F7Y0Uo kF8'F Ky G'80U2F9QB MLc lF'X0 my tUF1U'B MMw
Mu d MC u C
tF'6F2o zU96UX wy EF77U'630B ML 
tU67ZYU9Qo M'YF0 k  tFQUB ML
O Mu u F V C
tFX&F7Fo w6x9UX uy zY99O3'UB MMw
Wyandotte: Christopher J. Knapp, BS; Lindsey G. Ouellette, BS 
Wyoming: Jeffrey S. Adams, BA; Aleksandr A. Archiyan, BS; Nathan R. Berens, BS; Audra A. Birt, BA; Ann M. Bozzo, BBA, BS
M; Jill A. Conrad, MED; Jenna A. Converse, MPA; Ashley R. DuRocher, BS; Ericka R. Fassett, BA; Hilary . Fisher, BS; Dean
R. Foster, BFA; Ebony S. ardner, BA; Justine E. inter, BS; Carlita N. onzalez, BA; Todd L. ravelyn, BBA; Robert C.
roothuis, MBA; Rachel L. Hekman, MED; Jacob M. Henige, BS; Steven J. Hixson, BS; Steven J. Hixson, MS; Michael W.
Johnson, BS; Kate E. Jonkman, BA C; Jennifer A. Julius, BA; Kelli L'. Kolakowski, BA; Nicholas L. Lachappelle, BS C; Jessica 
M. Manfrin, BS; Stephanie H. Mendez, BA; David P. Milanowski, BBA; Evan R. Muldoon, BA;Mandy R. Neitzel, BS; Amy L. 
Nelson, BS; Shanda M. Pearson, BS; Megan A. Penney, BBA; Amy E. Rempalski,MBA; Daniel A. Sanchez- arcia, BS; Brian
E. Sapita, BS; KateM. Shutek, BS; Sarah M. Snyder, BS; Erin M. Stancliff, BS; Chelsea M. Syrek, BBA; Jennifer A. Williamson, 
MED; Daniel A. Wilterdink, BBA; Michael E. Wright, MPA 
Ypsilanti: Bernadette T. Jones, BS; Elizabeth M. Kemp, BBA 
Zeeland: Audra L. Atkinson, MED; Aaron J. Barke!, BBA; Hannah J. Bohl; BS; Donna M. Bradford, BA; Heather L. Brunsting, 
BS; Sarah K. Capel, BBA; Laura C. Decker, MSA; Nicholas R. Fisher, BBA; Carrie L Flokstra, BA; Polina A. oncharova, BBA;
Brian T. Harvey, MS; Amy S. Hop, BS; Nathaniel S. Jasperse, BS; Sara L. Kooiker, BSN C; Elizabeth L. Mc overn, MS; Sarah
E. Muckey, BSN; Ashley J. Mulder, BS; Courtney E. Olson, BS M; Matthew . Oster,,BBA, BS; Katie M. Schermer, BS; Beth L.
Schrotenboer, BS; Jenna L. Spears, BBA; Kevin J. Towne, BS; BrettA Vanderhaar, BS; Patrick J. Vantuinen, MBA; Jessica N. 
Werling, BSN 
COLORADO 
Castle Rock: Kirah E. Rawls, BA
Centennial: Todd W. Schuster, MED
Lafayette: Kaitlyn J. Mitchell, BS
Parachute: Amanda M. Oke, BS 
FLORIDA 
Ellenton: Marque! M. Neasman, BS
Largo: Miles B. Alters, BS
Palm Beach ardens: Julie R. Walters, BSN
Riviera Beach: Richard L. Brenner, BA
Spring Hill: Megan E. Riley, MED 
Winter arden: Bradley R. VanDyke, BA 
GEORGIA 
Cumming: Zachary S. Bojanowski, BS 
ILLINOIS 
Addison: Nicole R. Peters, BA
Brookfield: Benjamin M. Hroncich, BS
Burnham: Shakura R. Weathers, BA 
Other States 
Chicago: Devona A. lover, BS; Amanda E. Loomis, BS; Joel A. Ortiz, BA 
Collinsville: Debora J. Legters, MED 
Des Plaines: Aaron R. Lindstrom, BS 
Elk rove Village: Kourtney N. Willert, BS 
Hazel Crest: Anne D. Miller-Douglas, BS 
Itasca: Sarah R. Zelenka, BS 
Oak Forest: Angela C. Foreman, BBA 
Palatine: Laura R. runewald, BS; Caryn J. Weaver, BBA 
INDIANA 
Warsaw: Kelsey A. Patterson, BS
, Westfield: Brian L.Wade, BS 
MINNESOTA 
Wayzata: Ashley D. Killgore, BBA 
u V   I  l C  V hMu C
mFj46301Y99Uo LF5F07xF my KYQQU99B Mw 
hU kUF061Y99Uo LF0Q'F Ly f8OxU6B hsu 
KF9UYOxo mU'U5X ly hY99U'B hL
V I MV
hF85UUo hUOF0 hy h87jx9U'B ML
V  F g V u
E3'79F0Qo mU66YjF ky fYOOY06B hL
 V   I  l C  V hMu C
h3807 E9UF6F07o M'U07 hy LjxFUZU'B ML
! M g Mu MC
lU07'U1Y99Uo g'FjX my KFYZ60YQU'B ML 
lxU6FqUF4Uo mU00YZU' hy h33'UB Mw
yAkVjA)kg’A)b ,k9GVAkH
lwhsKppHo L39YU zy HQY5V3B MLH
lwHwuwo w00F hy uUh33'B hsu
lfNkso s1U9X0 Hy wO8Y''Urw'FXFB Mh
lfNHwo WYF3x8Y f8F0OB hLc WY k8qB hLwc SF0 bx38B hL
lKpgNwo G3'F0 hYjYjB ML
NHuNwo L8VF6x ly w0F5B hLc LFY L'Y KF5 u2F'4F0F7xB hLc LF7xXF0F'FXF0F0 s985F9FYB hLc EF'1U& GFOO878'B hLc L'Y9F46x5Y 
G3O89FB hLc LxY1 uy hF00UB hLc JY0FX zy E300U4F07YB hLc zF0jxF0 gY2F'YB hLc HFOF hF0-F'Y JFQ9FqF77FB hLc w'89 zxF00F 
JF00F9FB hLc w6x2Y0 JY6x081F'QxF0FB hL
zsHTwo kF8'F hy s6U6UB MLHc JYj73'YF Hy Njx80O2FB MMw l
KPLLNwo GF9Y0F Jy hY4xFX931FB hL
LwPuN wKwMNwo wVQ89'Fx5F0 fy w9xU6xU6xB hEwc L3xF Sy zxF0B hL
LsKMNw A hpHgsHsGKpo M3-F0 MF-YjB MMw lc HU0FQ lY'YjB MMw h
LpPgf zpKswo fFx HU89 lx3YB ML lc mY0 P4 kUUB MMw
BV9 k’ l33jVOg)kg’AH
Mwo MFjxU93' 3Z w'76
MMwo MFjxU93' 3Z M86Y0U66 wQ5Y0Y67'F7Y30 
MSwo MFjxU93' 3Z SY0U w'76 
Mho MFjxU93' 3Z h86Yj 
Mhso MFjxU93' 3Z h86Yj sQ8jF7Y30
NORTH CAROLINA 
Jacksonville: Samantha J. Riddell, BA
Mc Leansliille: Sandra S. Hughes, MED
Raleigh: Jeremy C. Miller, MS 
OHIO 
Maumee: Megan M. Mutchler, BS 
OREGON 
Portland: Jessica L. Higgins, MS 
SOUTH CAROLINA 
Mount Pleasant: Brent M. Schaefer, BS 
VIRGINIA 
Centreville: Tracy J. Raifsnider,. BS
Chesapeake: Jennifer M. Moore, BA 
CAMEROON: Solie K. Ndimbo, BSN 
CANADA: Anna M. DeMoor, MED 
CHILE: Evelyn N. Aguirre-Araya, BM 
International Students 
CHI A: Xiaohui Huang, MS; Xi Luo, MSA; Fan Zhou, MS 
CROTIA: oran Micic, BS 
INDIA: Subash C. Anam, MS; Sai Sri Ram Dwarkanath, MS; Sathyanarayanan Elumalai, MS; Parvez aggutur, MS; Srilakshmi
ogula, MS; Shiv D. Manne, MS; Vinay K. Ponnekanti, MS; Kanchan Tiwari, MS; Naga Manjari Vadlapatla, MS; Arul Khanna
Vannala, MS; Ashwin Vishnuvardhana, MS 
KENYA: Laura M. Esese, BSN; Victoria N. lchungwa, BBA C 
RUSSIA: alina V. Mikhaylova, MS 
SAUDI ARABIA: Abdulrahman H. Alheshesh, MPA; Soha F. Khan, MS 
SERBIA & MONTENE RO: Bojan Bajic, BBA C; Nenad Ciric, BBA M 
SOUTH KOREA: Hah Neul Choi, BS C; Jin Uk Lee, BBA 
Key to Abbreviations 
BA: Bachelor of Arts 
BBA: Bachelor of Business Administration 
BFA: Bachelor of Fine Arts
BM: Bachelor of Music
BME: Bachelor of Music Education 
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BS: Bachelor of Science 
BSE: Bachelor of Science Engineering 
BSN: Bachelor of Science Nursing 
BSW: Bachelor of Social Work 
MBA: Master of Business Administration 
MED: Master of Education 
MHA: Master of Health Administration 
MHS: Master of Health Sciences 
MPA: Master of Public Administration 
MPAS: Master's in Physician Assistant Studies 
MS: Master of Science 
MSE: Master of Science Engineering · 
MSN: Master of Science Nursing 
MSN/MBA: Master of Science in Nursing/Master of Business Administration 
MST: Master of Science Taxation 
MSW: Master of Social Work 
MSA: Master of Science Accounting 
DPT: Doctorate in Physical Therapy 
DNP: Doctor of Nursing Practice 
EDS: Educational Specialist Leadership 
raduation Honors based on rade Point Average 
S=Summa cum laude (4.00) 
M=Magna cum laude (3,858-3.999) 
C=Cum laude (3.752-3.857) 
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Tip Sheet VSU Events for March 22-28 
Tuesday, March 23 EqualiTea, a tea party to celebrate Women's History Month and keeping
with a centuries-old tradition of tea and discussions over politics and other current issues. 3
p.m., Kirkhof Center, Grand River Room. For more 1information, call the Women's Center at (616) 
331- 748. 
Tuesday, March 23 Business Plan Competition 010: Seven students will present their business
plans before a panel of local judges. 6 p.m., Loosemore Auditorium, DeVos Center. For more
information, visit www.gvsu.edu/ent. 
Wednesday, March 24 Ninth Annual Teaching and Learning with Technology Fair: 4 faculty 
members will present their methods ofintegrating technology into teaching and learning
practices. 1 :30-3 p.m., Kirkhof Center, rooms 01 and 04. Visit www.gvsu.edu/it/tech for 
more information. 
Wednesday, March 24 Cesar Chavez Celebration Event: Latina Leadership Lessons, presented
by noted attorney Aurelia Flores. 4 p.m., Cook-DeWitt Center. For more information, call the
Office of Multicultural Affairs at (616) 331- 177. 
Saturday, March 27 Science Olympiad: Middle and high school students from 73 Kent and
Ottawa schools will participate in this daylong event Most events held in the Fieldhouse. 9 a.m.-
3:30 p.m., awards presented at 4:30 p.m. Visit www.gvsu.edu/mso-rl2 for more information. 
Sunday, March 28 SK Fun Run/Walk to Welcome Home. Vietnam Veterans, sponsored by the
Student Veterans Organization. Run starts near Lubbers Stadium. Participation is free, pre-
register at www.gvsu.edu/veterans. Visit www.gvsu.edu/mso-rl2 for more information. 
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LZ Michigan honors Vietnam War veterans 
GRAND RAPIDS, Mich. --- A "welcome home" celebration will be held at Fifth Third Ballpark to 
honor Vietnam War veterans for their sacrifice and service. 
WGVU, Grand Valley State University and the West Michigan Whitecaps present LZ Michigan. LZ 
is an abbreviation for Landing Zone, military slang for a helicopter clearing where supplies or
troops are landed. The event coincides with WGVU TV's broadcast of a three-part documentary, 
Vietnam War Stories. 
The community celebration takes place Saturday, July 3, at 7 p.m. at Fifth Third Ballpark in Grand
Rapids. Vietnam veterans will be honored, including those who were killed or declared missing
in action. The event will feature speakers, musical entertainment, displays and .a video from the
premiere of Vietnam War Stories. The celebration will close with fireworks. 
"We are honored, privileged and humbled to be able to bring this event to West Michigan and
recognize the service of Michigan's Vietnam veterans," said Michael Walenta, WGVU general
manager. 
For more information, contact WGVU's Tim Eernisse at (616) 331-6630, or GVSU News and
Information Services at (616) 331-2221. 
NOTE: 
As a precursor event to LZ Michigan, Grand Valley State University's Student Veterans
Organization will host a SK fun run/walk on the Allendale Campus to celebrate and officially 
welcome home Vietnam veterans and their families. 
The "Welcome Home SK" is set for Sunday, March 28, at 2 p.m. Students, faculty and staff
members, their families and members of the public are encouraged to participate. The course
will start by Lubbers Stadium and continue by the Laker Turf Building through south campus,
ending at the Student Services Building. Refreshments will be served in the Kirkhof Center
following the event. 
Participation in the Grand Valley SK is free; participants are asked to bring a baseball hat as a 
registration fee. The hats will be collected and given to the Grand Rapids Home for Veterans.
John Koch, a member of the Student Veterans Organization, said when veterans take bus trips to
West Michigan Whitecaps games, many don't have hats to wear. 
For more information about the fun run, visit www.gvsu.edu/veterans. 
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GVSU to host distinguished folklorist and folk musician Joe Hickerson 
ALLENDALE, Mich. - Guest artist Joe Hickerson will bring more than 5 years of folk music
experience during his visit to Grand Valley State University. 
"My 5 + Years in Folk Music: Songs from the English-Speaking World," will be presented in
concert by Hickerson. The distinguished folklorist and folk musician, will perform on Wednesday, 
March 3 , from 8:3 -  p.m., in room 5 5 of the1Performing Arts Center, on the Allendale
Campus. Admission is free and open to the public 
The author of several verses of "Where Have All the Flowers .Gone?" in 96 , Hickerson was 
Librarian and Director of the Archive of Folk Song/Culture at the Library of Congress from 963
to 998. Pete Seeger has called him "a great songleader," and Hickerson calls himself a "vintage
pre-plugged paleo-acoustic folksinger." Hickerson has performed throughout North America
and in Europe, specializing in English-language folksong. 
For more information, please call (6 6) 33 -3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
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VSU hosts fi a cial reform lecture 
GRAND RAPIDS, Mich.-Grand Valley State University's Seidman College of Business presents a
breakfast lecture addressing the effectiveness of financial reforms in the wake of the recent
economic crisis. 
The program, "Financial Crisis and Proposed Regulatory Reform" will be Tuesday, April 6 from 
7:30 to 9:30 a.m. in the Loosemore Auditorium of the DeVos Center on Grand Valley's Pew 
Grand Rapids Campus. The chair of Grand Valley's Finance Department, Sridhar Sundaram, will
be the panel's moderator. Ted Fuger from CFA West Michigan Society will give the introductory 
remarks. 
The panel discussion will feature: Dan Giedeman, associate professor, Grand Valley State
University; Harvey Koning, partner at Varnum LLC; Arthur C. Johnson, chair of the American 
Bankers Association 2009-10; and Ronald Kruszewski, chairman of the board and president, 
Seifel Financial Corp. 
The breakfast is free and open to the public, but registration .is required. For more information 
or to register, visit www.gvsu.edu/business/events or call (616) 331-7100. 
The program is sponsored by the Seidman College of Business, Stifel Nicolaus, and the CFA 
West Michigan Society: 
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West ichigan Women's Studies Council. will present 'Evening with Judy Chicago' 
-- April 5 event is free and open to the public 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Artist, author, feminist, and educator Judy Chicago, best nown for her
groundbreaking wor  "The Dinner Party," will discuss her career and artwor  on Monday, April 5, 
in Grand Rapids, during an event sponsored by the West Michigan Women's Studies Council. 
"An Evening with Judy Chicago" will begin at 7 p.m. at Celebration Cinema North in Grand
Rapids. The event is free and open to the public. Doors will open at 6:30 p.m. and a sign
language interpreter will be provided. 
The event will feature Chicago discussing her long career and showing highlights of her wor  
from different projects, series, and periods, culminating in a discussion about her most recent 
wor  in glass. 
In conjunction with Chicago's visit, the Grand Rapids Main Public Library will host a lecture by
Kendall College of Art and Design Professor Suzanr:ie Eberle on Thursday, April 1, at 7:30.p.m 
The lecture, "Judy Chicago and Contemporary Art," will introduce the public to the fascinating 
art of Judy Chicago, whose wor  "The Dinner Party" remains one of the most important . 
e amples of early contemporary art. In addition to e ploring these subjects and processes of 
Chicago's wor , participants will also see how her ideas reflect late 20th century art practices
such ashistorical referencing, collaborative production and feminist theory. 
The West Michigan Women's Studies Council was founded in 2000 as a way to bring together 
those in the area with an interest in women's issues and to create greater awareness of these
issues in the West Michigan community. The group includes representatives from Aquinas
College, Calvin College, Davenport University, Grand Rapids Community College, Grand Valley
State University and Hope College, as well as individuals from the community. Since 2001, the 
Council has brought to the West Michigan communit  such thought-provoking spea ers as bell
hoo s, Eve Ensler, Anita Hill and Margaret Atwood. 
For more information about the April 5 event, call (616) 331-8025. 
About Judy Chicago 
Judy Chicago is an artist, author, feminist, educator and intellectual whose career spans four 
decades. Her influence both within and beyond the art community is attested to by her inclusion 
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in hundreds of publications throughout the world. Her art has been frequently e hibited in the
United States as well as in Canada, Europe, Asia, Australia and New Zeeland. 
In the early 1970s, Chicago pioneered Feminist Art and art education through a unique program 
for women at California State University, Fresno, a pedagogical approach that she has continued 
to develop over the years. In 1974, Chicago turned her attention to the subject of women's 
history to create her most well- nown wor , "The Dinner Party," which was e ecuted between
1974-79 with participation of hundreds of volunteers. This monumental multimedia project, a 
symbolic history of women in Western Civilization, has been seen by more that one million 
viewers during its 16 e hibitions in si countries. 
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Subject: GVSU academic college to be named in honor of Brooks family 
ALLENDALE, Mich. - An academic college at Grand Valley State University will be named in
honor of Holland residents.Jim and Donna Brooks and their family during a ceremo_ny on
Tuesday, March 30. 
The College of Interdisciplinary Studies will be name_d for the Brooks family, recognizing their 
longtime commitment to Grand Valley and West Michigan. The.ceremony will begin at noon at
Lake Ontario Hall on the Allendale Campus. Lake Ontario houses the college. 
Media members are welcome to attend. Scheduled speakers include President Thomas J. Haas, 
COIS Dean We~dy Wenner and Jim and Donna Brooks. 
Donna Brooks served as a GVSU Board of Trustees member from 1993-2009, and as board chair
from 1997-2001 and 2006-2007. A longtime community advocate, she is a board member for 
Homecor, and has served on other community development boards. Jim Brooks is a managing 
partner of Brooks Capital Management and a partner in Investment Property Associates. He is 
the founding chair of the West Michigan Strategic Alliance. 
Jim and Donna are current co-chairs of the university's comprehensive campaign, Shaping Ou~ 
Future; and vice chairs of the Grand Valley University Foundation. ., 
The College of Interdisciplinary Studies, established in 2004, promotes innovation and
encourages teaching and exploration that challenges disciplinary boundaries. It houses a variety 
of academic programs, such as International Area Studies, Liberal Studies, Meijer Honors
College, and Women and Gender Studies. It also offers university-wide programs such as the 
Padnos International Center, Continuing Education, lntegrativetearning, and the Sustainable
Community Development Initiative. 
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VSU springs into dance 
ALLENDALE, M CH. -- Students from the Grand Valley State University Dance Ensemble will give
two performances, both open to the public with free.admission. 
The performances are set for April 2 and 3, at 8 p.m., in the Dance Studio Theatre, 6
Performing Arts Center, on the Allendale Campus. 
An eclectic mix of nine energetic performances will feature students dancing pieces set by three 
national choreographers. The Doug Varone Dance Company in New York City, Whitley 
Setrakian-Hill from Nashville, and Andrew Carmll from the dance faculty at University of Akron,
Ohio, came for one-week residencies to work with students. Additional pieces were.set by Grand
Valley dance faculty. 
Assistant Professor Shawn T Bible, who organizedi the concert, said the dances range from a 
small group pointe ballet piece set to "countryish" music, to an intense nine-minute piece
involving the entire 34-member ensemble dancing to Mozart's Requiem. 
"Most of the concert will feature modern dance, which in itself encompasses many styles of 
dance and music," said Bible. "One piece involves'a bench prop with fluid and athletic dance set
to operatic music. Another piece involves dancers in an office environment dancing to folk 
music. t really is a very eclectic concert." 
For more information contact Shawn T Bible in the Department of Music at (6 6) 33 -3487, or
bibles@gvsu.edu. 
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r n V ll y stu ents win money to st rt business pl ns 
GRA D RAPIDS, Mich. - Top student entrepreneurs at Grand Valley State University put their 
innovative business ideas on display, competing for cash prizes in the third annual Business Plan 
Competition, held March 23 in Loosemore Auditorium. 
The competition was sponsored by the Seidman College of Business' Center for 
Entrepreneurship and Innovation. The top seven undergraduate students pitched their business 
plans to members of the West Michigan business and entrepreneurship community in
competition for cash prizes totaling $10,000. The seven were selected from an original pool of
: 32 entries over a grueling two month process. 
Joe Pohlen (JTP Management) was the top winner; he was awarded $5,000 and an automatic 
berth in the West Michigan regional Business Plan Competition, to be held April 15. The second
place winner was Luke Richard (G.R. Greens) who received $3,000 and the third place winner was
Tyler Hering (HopTent Brewpub) who received $2,000. 
Richard said he will use his prize money to e plore starting·,a year-round produce company in
the Grand Rapids area. "I can now start looking at acquiring a green house; that's the first step,"
he said. 
Linda Chamberlain, e ecutive director of the Center for Entrepreneurship and Innovation, said: 
"Grand Valley is full of talented entrepreneurial students with great ideas, and the Business Plan 
Competition represents the best of the best. It is a fantastic opportunit  for young 
entrepreneurs to get their ideas in front of the West Michigan business community, and begin
the process of taking their innovative ideas to market." , 
Pohlen will join the winners from competitions at Aquinas College, Calvin College, Cornerstone 
University, Davenport University, Grand Rapids Community College and Hope College in the
Regional Business Plan Competition, which will be held at Davenport University on April 15. 
Formore information, contact Ryan Vaughn at the Center for Entrepreneurship and Innovation 
at (616) 331-7257. 
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Modern 'Rhinoceros' at Grand Valley 
Theatre at Grand Valley State University gives a modern twist to its production of Eugene 
Ionesco's classic "Rhinoceros." 
Six performances will run April 2-3, and April 8-10 at 7:30 p.m., and April 11, at 2 p.m. All
performances are in the Louis Armstrong Theatre, in the Performing Arts Center, on the
Allendale Campus. 
Directed by Professor Roger Ellis, the School of Communications' production steps out of the
1940's French village of the original setting, and places it in contemporary America, complete 
with a hip waitress on roller skates. Ionesco's commentary on the rise of Fascism is transformed 
into a contemporary look.at corporate takeovers and the global dependence on technology. . 
"The message remains clear, with herding and conformity demonstrating how people let things
slide, hoping others will take care of things," said Ellis. ':Eventually they reali e things have · 
gotten out of control and wonder how to get it back. The focus is on the slide - which continues
to occur while all the 'authorities' continue to debate the problem and solutions." 
The stage is actively mani ulated by the actors as they arrange props and elements and don
costumes. Puppets are a major element of this innovative production, which also includes plenty 
of special effects. The family friendly production runs about 90 minutes including an · 
intermission. Though it deals with very serious issues, it is fun and upbeat. 
Tickets $6-12, are available at the box office, MondayaFriday, from noon-5 p.m., on-line at
Startickets.com, by calling (616) 222-4000 or 1-800-585-3737, or with a ticket order form 
available at www.gvsu.edu/theatre. For more information please call (616) 331-2300. 
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Prominent Holocaust expert speaks at GVSU 
GRAND RAPIDS, Mich. - Professor Peter Hayes of Northwestern University will visit Grand 
Valley State University to deliver two lectures about the Holocaust. 
His first lecture, "The Holocaust: Myths and Misconceptions," will be Thursday, April 8, at 7 p.m. 
in Loosemore Auditorium of the DeVos Center, Pew Grand Rapids Campus. 
Hayes' second lecture, "German Corporate Complicity in the Holocaust: Causes and Forms," will 
be Friday, April 9, at 11 a.m. in the Pere Marquette Room of the Kirkhof Center on the Allendale 
Campus. 
Hayes said the study of the Holocaust has made great advances during the past two decades, 
but myths and misconceptions persist about many aspects of the subject, especially among the 
general public. Hayes will discuss the most misleading of these notions and show that historical 
research has made them untenable. 
Hayes is a professor of history and German, a Theodore Zev Weiss Holocaust Educational 
Foundation Professor of Holocaust Studies, a Charles Deering McCormick Professor of Teaching 
Excellence, and chak of the Department of History at Northwestern University, where he has 
taught since 1980. 
He holds degrees from Bowdoin College, the University of Oxford, and Yale University, and is the 
author or editor of nine books - including the pri e-winning titles, Industry and Ideology: IG 
Farben in the Na i Era (Cambridge University Press, 1987; new edition, 2000) and Lessons and 
Legacies: The Meaning of the Holocaust in a Changing World (Northwestern University Press, 
1991), From Cooperation to Complicity: Degussa in the Third Reich (Cambridge/Beck, 2004), and 
The Oxford Handbook of Holocaust Studies (Oxford University Press, 2010). 
He serves on the Academic Committee of the U.S. Holocaust Memorial Council and as the only 
American member of the Independent Historians Commission on the History of the German 
Foreign Office under Na ism and in Its Aftermath. 
The lectures are sponsored by the Joseph Stevens Freedom Endowment, Grand Valley's Frederik 
Meijer Honors College, and the College of Interdisciplinary.Studies. For more information, 
contact Rob Franciosi at (616) 331-3069. 
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r n  V lley to ho t tu ent le er hip conference 
ALLENDALE, Mich. -- Grand Valley State University will host a leadership conference, "Young
Women, Strong Leaders," giving college women opportunities to meet mentors and to learn
tools to be successful in the workforce. 
"Young Women, Strong. Leaders" is set for Friday, April .9, atthe Kirkhof Center on Grand Valley's
Allendale Campus. The keynote speaker is Andrea Letsome, vice president for the National 
Organization for Women. At NOW, Letsome oversees the organization's membership and
fundraising departments. State Rep. Mary Valentine, D-
Norton Shores, will also give remarks. · 
"Young Women, Strong Leaders" is sponsored by the following state organizations and
networks that support women: Michigan ACE Women's Network, Michigan Women's 
Commission, Michigan State University Women's Resource Center, Michigan Department of
Education, Office of Career and Technical Preparation, and the U.S. Department of Labor, 
Women's Bureau. 
The conference will begin with registration at 8:30 a.m. following by the keynote address, lunch
and afternoon skill building workshops. Cost for students to register is $25 and includes
breakfast, lunch and all materials. Some institutions may have scholarships available. About 150 
college women'are expected to attend. Students do not have to be enrolled in GVSU to attend 
the conference. To register, visit www.wrc.msu.edu/ywsl.php. 
For more information contact Ashley Nickels, GVSU Women's Center, at (616) 331-2748 or
nickelas@gvsu.edu. The third YWSL conference will be held April 23 in Petoskey at North Central
Michigan College. 
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Grand Valley names academic college for Brooks family 
ALLENDALE, Mich. - An academic college at Grand Valley State University was named in honor 
of Holland residents Jim and Donna Brooks and their family on March 30, recognizing their 
longtime commitment to Grand Valley and West Michigan. 
Signage for the Brooks College of Interdisciplinary Studies was unveiled during the event on the 
Allendale Campus. Donna Brooks, former member and chair of Grand Valley's Board of Trustees, 
said she and her family are deeply honored to have the college named for them. 
"This college is especially significant to us given my years of service on the board and Jim's 
involvement with the West Michigan Strategic Alliance, promoting collaboration among 
business, government and institutional organizations for the benefit of the region," she said. 
The College of Interdisciplinary Studies, established in 004, promotes innovation and 
encourages teaching and exploration that challenges disciplinary boundaries. It houses a variety 
of academic programs such as International Area Studies, Liberal Studies, Meijer Honors College, 
and Women and Gender Studies. It also offers university-wide programs such as the Pad nos 
International Center, Continuing Education, Integrative Learning, and the Sustainable
Community Development Initiative. · · 
Jim Brooks said the college educates students who will be at the forefront ofhelping to improve 
the area's economy. "For West Michigan to prosper in these challenging times, we need people 
from different disciplines and views to collaborate to innovate new solutions that meet the 
world's rapidly changing needs," he said. 
Wendy Wenner, dean of the Brooks College of Interdisciplinary Studies, said naming the college 
for the Brooks family is fitting. "Our mission is to be a leader in integrative interdisciplinary 
learning, high-impact educational practices, applied sustainability, and community engagement 
and this fits so well with the work the Brooks have doneto support the university and the larger 
community." 
Donna Brooks served as a member of the Grand Valley Board of Trustees from 1993- 009, and 
as board chair from 1997- 001 and 006- 007. A longtime community advocate, she is a board 
member for Homecor, and has served on other community development boards. Jim Brooks is a 
managing partner of Brooks Capital Management and a partner in Investment Property 
Associates. He is the founding chair of the West Michigan Strategic Alliance. 
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The Brookses are current co-chairs of the university's comprehensive campaign, Shaping Our
Future; and vice chairs of the Grand Valley University Foundation. 
Media note: photos from Tuesday's event are available by sending an e-mail to Michele Coffill at
coffillm@gvsu.edu. · 
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GVSU engineering students qualify for international competition 
GRAND RAPIDS, Mich. - A team of students from Grand Valley State University's School of
Engineering performed well in the regional American Society of Mechanical Engineers (ASME) 
competition over the weekend, earning the right to compete in the international competition in
Vancouver. 
The students traveled to Erie, Penn., to participate in the District B competition, which includes
schools in Michigan, Ontario, Ohio, Western Pennsylvania and West Virginia. 
In the prestigious Old Guard oral presentation, student Alex Plotkowski of Grandvillewon the
first prize award and the best technical content award, winning a total of $550. Plotkowski will
be funded by the ASME to represent the district during the International Mechanical
Engineering Congress and Exposition (IMECE) in Vancouver in November. 
Also, a team comprised of Austin Filush of Grandvillle, Ryan Muller of Clawson, James Stokes of
Midland, and Robert Piccard of Grand Rapids earned second .place in the design competition. 
The task in that competition was to design, build, and test an autonomous system capable of
accurately sorting common recyclable materials into distinct waste containers, including ferrous
and non-ferrous metals, plastics and glass. Grand Valley placed second after Carnegie Mellon
University and ahead of Mic_higan State University. The team won $300 and partial funding to go
compete in Vancouver. 
Other participating students were Jake Hall of Grandville, Kathy Droillard of Carleton, Mario 
Rodreguiz of Kentwood and Jordon Walsworth of Hart. 
"These students really made us all proud," said professor Nael Barakat, who traveled with the
team. "The Grand Valley students competed against peers from other top engineering 
programs, and they were able to perform up to the same standards. That's a testament to both
the quality of our program and the quality of our students." 
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Stabler receives Fulbright Award 
ALLENDALE, Mich. -- Scott Stabler, assistant professor of history at Grand Valley State University, 
has been selected to receive a Fulbright award to Ghana. As part of the award, Stabler will strive
to increase mutual understanding between the people of the U.S. and Ghana. 
Recipients ofFulbright awards are selected on the basis of academic or professional 
achievement, as well as demonstrated leadership 'Potential in their fields. Stabler will usethe 
grant to study and teach at the University of Cape Coast in Ghana during the winter semester, 
2011. 
"I will be teaching in bot~ the College of Education and for the Department of History,,. said 
Stabler. "My research will focus on how schools in Ghana teach the history of the African slave 
trade to the Americas. It should be. interesting, seeing as Ghana formed a major locale for the
export of slaves." · 
Stabler has taught at Grand Valley since 2004, following positions at Arizona State University,
University of Houston and elsewhere. Among his previous awards, in 2007, Stabler was honored
as Grand Valley's Inspirational Historian of the Year, and named Mel Miller Mentor of the Year 
by the Michigan Council for Social Studies. 
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GVSU iano Fund Benefit Concer  
Grand Valley State University artist-faculty members an_d piano majors are staging a benefit 
concert for the a_cquisition of a new concert grand piano. 
The concert will be held Saturday April 17, from 2-4 p.m. in_ the Cook-DeWitt Center on the
Allendale Campus. An afternoon tea will follow the performances. 
"A decent piano will cost anywhere from $70 000 to $120 000," said Helen:Marlais associate 
professor of music. "We are starting from scratch and don't know how long it will take to raise 
all the funds needed." 
Marlais said a second piano is needed to have more "pianocentric" concerts and also to have 
the capability of most other universities to perform piano concertos and two-piano concerts. 
"We would like to acquire a smaller elegant and refined-sounding piano that will be the right fit 
for the intimate setting of the Sherman Van Solkema Recital Hall in the Performing Arts Center," 
said Marlais. "The current piano in there could then be used in the larger Louis Armstrong 
Theatre." 
Performances at the benefit concert will include pianists Marla is and assistant professor 
Giuseppe Lupis. Members of the GVSU Woodwind faculty - Arthur Campbell; clarinet; John 
Clapp bassoon; Allen French, horn; and Ma!lenVavrikova, oboe -will also perform, and various 
students who are majoring in piano. Marlais will perform Beethoven's Quintet along with the 
Woodwinds and Lupis will perform solos by Gershwin and Chopin. 
Tickets are $20 general admission; $10 university students and seniors; and $5 pre-college 
students. For ticket information, please contact Valerie Stoelzel at (616) 331-3678  or order 
online at www.gvsu.edu/music. Tickets will also be available at the door. 
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Current Business Trends: Growth Rate Improves · 
GRAND RAPIDS, Mich.~ The greater Grand Rapids economy's growth rate has improved, 
according to the results of a monthly survey compiled by Brian G. Long, director of Supply
Management Research in the Seidman College of Business at Grand Valley State University. 
The survey results are based on data collected in the last two weeks of March. The new orders
index, which tracks business improvement, advanced to +20, up from last month's +6. The 
production index surged to +30, up from last month's +8. The index of purchases edged up to
+17, up from +14. For the second month in a row, the best news for the month came from the
employment index, which jumped to +17 -a significant improvement from last month's +9. 
"A quarter of the respondents reported adding staff over this past month, either in form of
callbacks, temps, or new hires," Long said. "All in all, our greater Grand Rapids statistics have 
now been positive for a full year. There is no evidence at this time to suggest any fundamental 
new problems, but the recovery will probably be restrained as we roll toward the summer · 
months." 
Long added that there are reports of better business conditions from across sectors, including 
local auto parts producers, office furniture firms and industrial distributors. For capital
equipment firms, though, conditions remain modestly negative. "Some firms are still cautiously
optimistic about the future. Most firms are holding their own, and a couple are rather
enthusiastic," Long said. 
While the economic picture is increasingly rosy, Long noted that the recovery will still be slow. 
"Almost from the time that the recovery began, there has been talk about the possibility of a· 
double dip recession," Long said. "While a double dip is possible, it is not probable. But growth 
throughout the summer will be inhibited by a weak construction sector, higher interest rates, the
end of the $8,000 home incentive, and low consumer confidence. Also, because we are
dependent on China and other creditor nations to continue to buy our ever-growing treasury
debt, if we get into any kind of a currency war or trade war with China, this could start generate
a. second down leg to the recession." 
The Institute for Supply Management, Greater Grand Rapids survey is a monthly survey of 
business conditions that includes 45 purchasing managers in the Greater Grand Rapids area and
25 in Kalamazoo. The respondents are purchasing managers from the region's major industrial
manufacturers, distributors, and industrial service organizations. It is patterned after a 
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nationwide survey conduced by the Institute for Supply Management. Each month, the
respondents are asked to rate eight factors as "same," "up" or "down." An expanded version of 
this report and details ofthe methodology used to compile it are available at
www.gvsu.edu/scblogistics. 
Call Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or e~mail boweb@gvsu.edu to arrange interviews with 
Long.· 
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Tip Sheet GVSU Events for April 5 - 11 
Tuesday, April 6  "Three Cups of Tea" author Greg Mortenson presentation. Free and open to
the public. 7 p.m., GVSU Fieldhouse, Allendale Campus. For more information, contact the 
Integrative Learning office at (6 6) 33 -8 00. 
Thursday, April 8 GVSU Writers Series: Gayle Brandeis. Free and open to the public. 4-5 p.m., 
Kirkhof Center Room 2263, Allendale Campus. For more information, contact Austin Bunn in the
Department of Writing at (6 6) 33 -360  or at bunna@gvsu.edu. 
Thursday, April 8 "The Holocaust: Myths and Misconceptions," by Professor Peter _H_ayes of
Northwestern University. 7 p.m., Loosemore Auditorium, DeVos Center, Pew Campus. For more
information, contact Rob Franciosi at (6 6) 33 -3069. 
Thursday, April 8 Theater at Grand Valley presents "Rhinoceros." Performances Apr. 8, 9 & 0
at 7:30 p.m. and Sunday, April , at 2 p.m. Tickets are $6- 2, available at the box office in the 
Performing Arts Center or online at Startickets.com. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts
Center, Allendale Campus. For more information, call (6 6) 33 -2300. 
Friday, April 9  Relayfor Life begins at 6 p.m. and runs through 6 a.m. April 0. Fieldhouse. For
more information, visit www.relayforlifegvsu.com. 
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rand V lley hol u tain bility um_mit 
GRAND RAPIDS, Mich. - The issue of sustainability on a local, state and national level will be
discussed by a panel of local and university experts at Grand Valley tate University. 
The event, Grand Valley ummit on . ustainability, is sponsored by Grand Valley's Hauenstein 
Center for Presidential tudies and will be held Wednesday, April 7, beginning at 8 a.m. in
Loosemore Auditorium, DeVos Center, on the Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton t. 
The schedule of panelists is as follows: 
8 a.m.: ustainability and Leadership 
• Mayor George Heartwell, Grand Rapids 
• Christina Keller, Cascade Engineering 
9:lS a.m.: ustainability at Grand Valley 
Moderator: Norman Christopher, director of ustainability Initiative 
• Wendy Wenner, dean of the College of Interdisciplinary tudies 
• Jann Joseph, associate dean of the College of Liberal Arts and ciences 
• elma Tucker, organizational efficiency analyst, City of Grand Rapids 
• Emily Martin, ustainability Community Development Initiative 
10:4S a.m.: ustainability in the 2010 Election 
• Bob ynk (D) - Kent County Commission incumbent 
The event is free and open to the public. For more information, contact the Hauenstein Center
for Presidential tudies at (616) 331-2770 or visitwww.allpresidents.org. 
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Theater professor Karen Libman, in the chool of Communications at Grand Valley tate
University, was selected as a Distinguished Professor of the Year by the Presidents Council, tate
Universities of Michigan. 
This is the council's fourth year of recognizing three distinguished professors from 15 public 
universities. The award recognizes outstanding faculty support of undergraduate instruction in
support of the central mission of all universities in the council. 
As a recipient of this year's award, Libman will be honored at a luncheon in Lansing on May 13. 
he is noted for making the study of theatre arts relevant to a liberal education and for 
constantly exploring new ways of using the discipline to broaden the horizons of her students in
the areas of aesthetics, multicultural awareness, and social justice. 
"It is wonderful that Professor. Libman's extraordinary accomplishments are being recognized by
Michigan's academic officers.just as her work has been acknowledged by so many students and
colleagues at Grand Valley and throughout her discipline," said Grand Valley Provost Gayle 
Davis. "Congratulations to her as an exemplary representative of this university's talented 
faculty." 
Libman received the 2007 Barbara Jordan Award at Grand Valley for her work with women and
gender studies. Working with colleagues, she developed a touring theatre program, Bard to Go, 
to introduce hakespeare into the secondary schools. To promote cultural and educational 
dialogue with international audiences, the program expanded to include performances at
schools in Jamaica and China. For her innovative work with Bard to (jo, Libman received national 
recognition from the American Alliance for Theatre and Education in 2008. 
"I strive for exemplary learning experiences that ask students to discover new things, to risk
through creation and collaboration, and to assume leadership roles in the classroom and
onstage," said Libman. "This prepares students for both a life in the theatre and in career areas 
outside of theatre. Theatre is about problem solving - my job is to create problems that students 
actively engage in solving, helping them to develop skills that translate to the world beyond the
university." 
Her directing work has received a meritorious achievement award from the Kennedy
Center/American College Theatre Festiva , and has been seen locally at Heritage Theatre ( pecial 
Grand Award winner for ensemble in Heritage Theatre's "Metamorphoses"), Grand Rapids Civic 
UuT6B"T rAGD6z’ MT77’zAl AkK yD3T 6z- yTzAil 6z- UuT b"6z- V6xD-7 cTED7u UuT6B"T, aB b"6z- 
w6..T” 7uT u67 -D"T3BT- K"TjJTzB.” K’" BuT Su6YT7xT6"T vT7BDW6.l 6z- JzDWT"7DB” x"’-J3BD’z7 
Dz3.J-DzL AtDL M’WTAl Ay’BuT" s’J"6LT 6z- suD.-"TzA 6z- BuT 6E6"-5EDzzDzL AazLT.7 Dz 
a'T"D36l G6"B 0,A
AUuD7 D7 6 ET..5-T7T"WT- "T3’LzDBD’z ’K :6"Tzp7 -T-D36BD’z B’  7BJ-TzB7l BT63uDzLl 6z- ’J" 
636-T'D3 3’''JzDB”lA 76D- azBu’z” Uu’'x7’zl -D"T3B’" ’ K BuT S3u’’. ’ K s’''JzD36BD’z7,
Theatre ("Piano Lesson", "Of Mice and Men"), and lihe Grand Rapids Jewish Theatre. At Grand
Valley she has directed frequently for the hakespeare Festiva , and university productions 
including "Big Love", "Mother Courage and Children" and the award-winning "Angels in
America, Part 1.0' 
"This is a well-deserved recognition of Karen's dedication to students, teaching, and our 
academic community," said Anthony Thompson, director of the chool of Communications. 
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VSU off rs sustainability program 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State University's Seidman College of Business Executive 
Education Program continues with a two-day seminar concentrated on the subject of
sustainability and its functional implementation into businesses, 
The program, "Understanding and Implementing Sustainability as a Real Practice" runs from 
Friday, April 23 from -5 p.m. and Saturday, April 24 from 8:3 a.m.-1 p.m. on Grand Valley's Pew 
Grand Rapids Campus. The seminar is for executives, managers and supervisors who are
interested in how leading businesses are using sustainability to create jobs, new products and
profit. Facilitators include Cascade Engineering CEO Fred Keller, who is an internationally 
recognized leader in sustainable business; Grand Valley professors Jaideep Motwani and Kelly
Parker; and Grand Valley Sustainable Community Development Initiative director Norman 
Christopher. 
The seminar has a $595 fee with limited enrollment in order to maximize learning. A breakfast 
and networking lunch are included. A Certificate of Completion is available for program 
attendees. For more .information or to register, visit www.gvsu.edu/execed. 
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For Immediate Release 
April 8, 2010 
Grand Valley seeking applications for Urban High School Academies 
Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, GVSU News and Information Services 
Kristin Middendorf, (616) 331-3656, GVSU Charter Schools. Office 
GRAND RAPIDS, Mich. -The Grand Valley State University Charter Schools Office is accepting
applications for Urban High School Academies in Michigan. Applications will be considered for a 
fall 2011 or 2012 opening. 
According to Michigan law, applicants demonstrating the following will be given priority in the
authorization process: 
• The proposed school will operate at least all of grades 9 through 12 within three years after 
commencing operations. 
• The proposed school will occupy a building or buildings that are newly constructed or
renovated after January 1, 2003. 
• The proposed school has a stated goal of increasing high school graduation rates. 
• The proposed school has received commitments for financial and educational support from 
the applicant entity. 
• The applicant entity has net assets of at least $50 million dollars. 
Applicants must submit Step #I "Notice of Intent to Apply" and Step #II "Application," which are
available at www.gvsucso.org. The application deadline is Friday, June 4, 2010 by 4 p.m. 
Grand Valley currently authorizes 30 charter schools and three urban high schools. 
Grand Valley State University attracts more than 24,400 students with high-quality programs 
and state-of-the-art facilities. Grand Valley is a comprehensive university serving students from 
all 83 Michigan counties and dozens of other states and foreign countries. Grand Valley offers 
77 undergraduate and 28 graduate degree programs from campuses in Allendale, Grand Rapids 
and Holland, and from regional centers in Muskegon and Traverse City. The university is 
dedicated to individual student achievement, going beyond the traditional classroom
experience, with research opportunities and business partnerships. 
For more information, contact Kristin Middendorf at (616) 331-3656 or at middendk@gvsu.edu 
or contact GVSU News and Information Services at (616) 331-2221. 
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)b''yfUyk 9fgg Gbwy 'b CkMuV NMggyq Skbw .fMwf EufxykKf'q fu 6vfbi 9vyky vy vMK hyyu M SMGWg'q 
wywhyk MuV KykxyV fu KyxykMg MVwfufK'kM'fxy ObKf'fbuK Sbk 'vy OMK' Kyxyu qyMkK8 ny fK GWkkyu'gq M 
OkbSyKKbk bS PfuyKfbgbUq MuV vyMg'v MuV 'vy SbWuVfuU VfkyG'bk bS 'vy ayu'yk Sbk nyMg'v 
RuvMuGywyu'8 nfK GMkyyk vMK MgKb fuGgWVyV SMGWg'q MOObfu'wyu'K M' cuVfMuM -'M'y EufxykKf'qi 
EufxykKf'q bS BMuKMKi MuV NfkUfufM abwwbu9yMg'v EufxykKf'q8
)b''yfUyk yMkuyV vfK hMGvygbkAK VyUkyy Skbw cuVfMuM EufxykKf'q bS )yuuKqgxMufM MuV vfK wMK'ykAK 
VyUkyy Skbw .GtMufyg abggyUy fu DyK'wfuK'yki .MkqgMuV8 ny yMkuyV M )v8t8 fu y4ykGfKy 
OvqKfbgbUq Skbw eWhWku EufxykKf'q fu egMhMwM8
eK VyMu bS UkMVWM'y K'WVfyKi )b''yfUyk 9fgg 9bkP 9f'v CkMuV NMggyqAK 
o UkMVWM'y VyUkyy 
OkbUkMwKi MuV 'vy kyKyMkGv MuV KGvbgMkgq MG'fxf'fyK MKKbGfM'yV 9f'v 'vyw8
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CkMuV NMggyq -'M'y EufxykKf'qi yK'MhgfKvyV fu 2I,i fK M SbWklqyMk OWhgfG WufxykKf'q8 c' M''kMG'K 
wbky 'vMu 
1i1,, K'WVyu'K 9f'v f'K vfUv HWMgf'q OkbUkMwK MuV K'M'ylbSl'vylMk' SMGfgf'fyK8 CkMuV 
NMggyq OkbxfVyK M SWggq MGGkyVf'yV gfhykMg WuVykUkMVWM'y MuV UkMVWM'y yVWGM'fbu MuV vMK 
GMwOWKyK fu eggyuVMgyi CkMuV 3MOfVK MuV nbggMuVi MuV Gyu'ykK fu .WKPyUbu MuV LkMxykKy af'q8 
CkMuV NMggyq fK M GbwOkyvyuKfxy WufxykKf'q KykxfuU K'WVyu'K Skbw Mgg o0 .fGvfUMu GbWu'fyK MuV 
VbTyuK bS b'vyk K'M'yK MuV SbkyfUu GbWu'kfyK8 CkMuV NMggyq bSSykK FF WuVykUkMVWM'y MuV 
o 
UkMVWM'y VyUkyy OkbUkMwK8 Lvy WufxykKf'q fK VyVfGM'yV 'b fuVfxfVWMg K'WVyu' MGvfyxywyu'i UbfuU 
hyqbuV 'vy 'kMVf'fbuMg GgMKKkbbw y4OykfyuGyi 9f'v kyKyMkGv bOObk'Wuf'fyK MuV hWKfuyKK 
OMk'uykKvfOK8 CkMuV NMggyq ywOgbqK wbky 'vMu 2iF,, OybOgy MuV fK Gbwwf''yV 'b OkbxfVfuU M SMfk 
MuV yHWf'Mhgy yuxfkbuwyu' Sbk 'vy Gbu'fuWyV KWGGyKK bS Mgg8
April 8, 2010 
For Immediate Release 
Contact: Brian J. Bowe, (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu 
GVSU names new dean of Graduate Studies 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University has named Jeffrey Potteiger as its new dean 
of graduate studies, beginning in July 2010. 
Potteiger will come to Grand Valley from Miami University in Ohio, where he has been a faculty 
member and served in several administrative positions for the past seven years. He is currently a professor of kinesiology and health and the founding director of the Center for Health 
Enhancement. His career has also included faculty appointments at Indiana State University, University of Kansas, and Virginia Commonwealth University. 
Potteiger earned his bachelor's degree from Indiana University of Pennsylvania and his master's degree from McDaniel College in Westminster, Maryland. He earned a Ph.D. in exercise 
physiology from Auburn University in Alabama. 
As dean of graduate studies, Potteiger will work with Grand Valley's 28 graduate degree 
programs, and the research and scholarly activities associated with them. 
bout Grand Valley State University 
Grand Valley State University, established in 1960, is a four-year public university. It attracts 
more than 24,400 students with its high quality programs and state-of-the-art facilities. Grand Valley provides a fully accredited liberal undergraduate and graduate education and has 
campuses in Allendale, Grand Rapids and Holland, and centers in Muskegon and Traverse City. Grand Valley is a comprehensive university serving students from all 83 Michigan counties and dozens of other states and foreign countries. Grand Valley offers 77 undergraduate and 28 graduate degree programs. The university is dedicated to individual student achievement, going beyond the traditional classroom experience, with .research opportunities and business 
partnerships. Grand Valley employs more than 1,700 people and is committed to providing a fair 
and equitable environment for the continued success of all. 
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Acclaimed VSU New Music Ensemble to release third CD 
ALLENDALE, Mich. -- The Grand Valley State University New Music Ensemble, whose first two 
recordings garnered international attention, will release a third recording on April 27. The
ensemble was founded and is directed by associate professor of music Bill Ryan. 
The new CD, "Terry Riley: In C," features the ensemble's exemplary performance of the work 
recorded live at New York City's Le Poisson Rouge, last year on November 8. The 6-person 
ensemble included special guest New York electronic producer/composer Dennis Desantis on
laptop and effects. 
Riley's 964 pioneering work of minimalism, "In C" comprises 53 brief musical "cells" lasting
from half a beat to 32 beats and can be played by any number of musicians, on any instruments. 
Performances have lasted anywhere from 2 minutes to several hours. 
The New Music Ensemble performance is 65 minutes of pulses, note clusters and undulating 
walls of sound, with Desantis' electronic noises adding to the other worldly tone of the
performance. It will be released worldwide by Ghostly International as the first in a series of 
collaborative releases with Wordless Music, a New York City-based organization devoted to the
idea that the worlds of classical and contemporary instrumental music share much in common. 
The New Music Ensemble took the national stage in 2 7, with a stunning at-dawn performance 
of Steve Reich's "Music for 8 Musicians," at the 25th Bang on a Can Marathon in New York's
World Financial Center. The group's previous CD releases in 2 7 and 2 9 were named to
numerous national "best of" lists. Last summer, the group performed in Carnegie Hall as part of 
an all-star lineup of musicians assembled by the Kronos Quartet to celebrate the 45th
anniversary of "In C." 
For more information or photos, contact Bill Ryan, at (6 6) 33 -3 87 or r anwi@gvsu.edu, or
visit www.newmusicensemble.org. 
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GVSU student named Udall Scholar 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University student Ashley Keller has been selected by
the Morris K. Udall and Stewart L. Udall Foundation as a 2010 Udall Scholar. 
Keller, of Harbor Springs, is a behavioral science major with a concentration in sociology and a 
theater minor in the ollege of Liberal Arts and Sciences. She was one of 80 students selected
nationwide for this highly competitive award and will receive up to a $5,000 scholarship. Keller is 
the first Udall Scholar in Grand Valley history. 
Keller is one of 80 students from 63 colleges and universities who have been selected as 2010
Udall Scholars. This highly qualified class of Udall Scholars was selected from a record 537 
candidates nominated by 256 colleges and universities. A 14-member independent review
committee selected this year's group of scholars on the basis of commitment to careers in the
environment, health care or tribal public policy; leadership potential; and academic achievement. 
As a member of the Little Traverse Bay Bands of Odawa Indians, Keller plans to pursue graduate 
study in tribal public policy. Her career goal is to'help Native American children through 
program development or social work. She is committed to influencing the well-being of Native
Americans through cultural and health awareness education and counseling. 
The 2010 Udall Scholars will assemble August 4-8, in Tucson, Arizona, to receive their awards
and meet policymakers and community leaders in environmental fields, tribal health care, and
governance. For a listing of the 2010 Udall Scholars and Honorable Mentions and more
information on the foundation and related programs, visitwww.udall.gov. 
bout the Udal  Foundation 
The Udall Foundation is an independent federal agency that was established by ongress in
1992 to provide federally funded scholarships for college students intending to pursue careers 
related to the environment, as well as to Native American students pursuing tribal policy or
health care careers. The foundation also offers a doctoral fellowship in environmental policy or
conflict resolution and operates a Native American ongressional Internship program each 
summer in Washington, D. . In 1998, the foundation grew to include the U.S. Institute for 
Environmental onflict Resolution, created by ongress as the federal government's only 
program focused entirely on resolving federal er:wironmental disputes. 
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bout Grand Valley State University 
Grand Valley State University, established in 1960, is a four-year public university. It attracts
more than 24,400 students with its high quality programs and state-of-the-art facilities. Grand
Valley provides a fully accredited liberal undergraduate and graduate education and has 
campuses in Allendale, Grand Rapids and Holland, and centers in Muskegon and Traverse ity. 
Grand Valley is a comprehensive university serving.students from all 83 Michigan counties and
dozens of other states and foreign countries. Grand Valley offers 77 undergraduate and 28
graduate degree programs. The university is dedicated to individual student achievement, going 
beyond the traditional classroom experience, with research opportunities and business 
partnerships. Grand Valley employs more than 1,700 people and is committed to providing a fair
and equitable environment for the continued success of all. For more information, visit
www.gvsu.edu. 
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tu nt ntr pr n urs in r gional comp tition 
GRAND RAPIDS, Mich. - Top student entrepreneurs from seven local colleges and universities
will compete on April 15 in the Regional Business Plan competition. 
This inaugural competition will bring together students from Grand Valley State University,
A uinas College, Calvin College, Cornerstone University, Davenport University, Grand Rapids 
Community College and Hope College. The participants are all first place winners from 
competitions at each institution. 
The top winner will receive $3,000 and an in-kind package from area service providers designed
to outfit the business with everything it needs to get started. The second place winner will
receive $1,500 and the third place winner will receive $1,000. 
The competition will be held at Davenport University, Meeting Room A-B, 6191 Kraft Ave., from 
6-9 p.m. on April 15. Thejudges are Lance Tennant, senior vice president of new business
development at Cascade Engineering; Daniel S. Barchesk , founder and CEO of Axios Inc. and
Catherine Ettinger, partner and president of Foxbright. 
The event is free and open to the public, and media coverage is encouraged. 
The event is sponsored by the West Michigan Colleges and Universities Group, a consortium of
the seven participating colleges and universities with the goal of collectively supporting student-
oriented entrepreneurial events such as this competition. 
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oug e os delivers G SU Secchia Lecture 
GRAND RAPIDS, Mich. -Alticor Inc. President Doug DeVos will speak on the topic "Ten Pillars 
of Economic Wisdom" when he delivers Grand Valley State University's Ambassador Secchia 
Breakfast Lecture on April 14. 
MEDIA NOTE: DeVos will speak at 7:3 a.m. on April 14 in the Loosemore Auditorium on the
Pew Grand Rapids ampus. This event has reached capacity limits, and additional reservations
are not being accepted at this time. However, the event is open to media coverage, and a mult 
bo will be available for broadcast outlets. 
DeVos oversees daily operations of Amway's $8.2 billion company and shares the Office of the
hief E ecutive with chairman Steve Van Andel. DeVos has spent his career building enthusiasm
for the Amway business. He has helped it grow into one of the world's most international 
companies, with 13, -plus employees and more than 3 million affiliated distributors 
worldwide. He has also served in various leadership positions in Asia, Europe and the Americas. 
DeVos is involved in numerous international, national, and local business and civic organizations, 
including the World Federation Direct Selling Association, National onstitution enter, Business 
Leaders For Michigan, Economic lub of Grand Rapids, Gerald R. Ford Foundation, Early 
hildhood ommission and Keystone ommunity hurch. 
The event is part of Seidman ollege of Business' breakfast speakers series. This lecture is one of 
two annually that is supported by a gift from Ambassador to Italy Peter F. Secchia. 
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zech mates convene at Grand Valley 
ALLENDALE, Mich. -- The music, dance, theater and food of Czech and Slovak lands will be
explored at the first conference of its kind being hosted by Grand Valley State University. 
The Czech and Slovak Music & Arts Conference will begin on Friday, April 23, at 9 a.m. in the
Performing Arts Center, on the Allendale Campus. Seven sessions will be held through Sunday, 
April 25. All events are free and open to the public. On Friday and Saturday, optional lunches
can be purchased by reserving in advance. They will feature Czech dishes prepared by Grand
Valley's executive chef Paul Mixa and musical entertainment by students and conference 
presenters. 
Lisa Feurzeig and Marlen Vavrikova, from the Department of Music, came up with the idea for 
the conference. Feurzeig teaches music history arid literature and world music, and Vavrikova
teaches oboe and music history, and has taught chamber music and oboe at the AMEROPA 
international festival in Prague. 
"We chose Czech and Slovak music as a conference topic because there is a rich musical history 
that is still unfamiliar to most people outside Central Europe," said Feurzeig. "The presenters will
speak about topics ranging from the Renaissance to the latest musical creations from that 
region, and about both classical and folk music traditions, so it promises to be a varied
program." Speakers coming from as far away as Austria and New Zealand will comment on
Czech traditions as they have influenced music in those nations. 
Following morning sessions on Friday, the first keynote address, "Four Stories About Music in
the Czech Lands: A Meditation on Culture Contact," will be presented at 11 a.m. by Bruno Netti,
professor emeritus from the University of Illinois. Netti, who was born in Prague, has taught and
written extensively on the theory and method of:ethnomusicology. He is a fellow of the 
American Academy of Arts and Sciences and currently holds a Mellon Foundation Emeritus
Fellowship for studies in the history of ethnomusicology - the subject of a retrospective and
prospective collection of essays to be published in September 2010 and titled "Netti's Elephant:
On the History of Ethnomusicology," (University of Illinois Press). 
The second keynote address, "Michna Up and Down," will be presented on Saturday at 11 a.m., 
by Michael Beckerman, currently the Caroll and Milton Petrie Professor and Chair of Music at
New York University. Beckerman has written several books on Czech topics, has appeared 
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numerous times on PBS' Live from Lincoln Center, ,and has lectured throughout North America,
Europe and Asia. A recipient of the Janacek Medal from the Czech Ministry of Culture, he is also
a laureate of the Czech Music Council and has twice received the ASCAP Deems Taylor Award
for his work on Dvorak. 
As part of the conference, a performance of Jaroslav Jezek's Violin Concerto, featuring a violin 
soloist Vftezslav Cernoch with the Symphonic Wind Ensemble, will be conducted by Barry 
Martin, at 8 p.m. Friday evening at the Louis Armstrong Theatre in the Performing Arts Center.
Faculty and guest artists will present a special concert featuring,works by Karel Husa, Jan Vaclav
Vorisek, Josef Suk, Jindrich Feld, and Antonin Reicha on Saturday, from 8-10 p.m. in the Cook-
DeWitt Center. 
The conference wraps up on Sunday, with a recital featuring Laurie Lashbrook (voice), University
of Akron; with Timothy Cheek (piano), University of Michi an; Bohuslava Jelinkova (dance), Flint
School of Performing Arts; and Erik Entwistle (solo piano), Longy School of Music. 
For more information, please call Lisa Feurzeig or Marlen Vavrikova in the Department of Music
at (616) 331-3484,. or visit www.czechmusic.us. for the complete schedule and registration. 
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VSU workshop focuses on supporting immigrant women who are domestic abuse victims 
HOLLAND, Mich. -- A workshop at Grand Valley State University's Holland Meijer Campus will
train service providers to help and support immigrant women who are victims of domestic 
violence. 
"Immigration and Domestic Violence" is set for Friday, April 3, from noon- :30 p.m. at the
Meijer Holland Campus, 515 S. Waverly Road. The workshop is free and open to the public. The
workshop is sponsored by the Grand Valley's Women's Center, GVSU Continuing Education,
Lakeshore Alliance Against Domestic and Sexual Violence, and the Ottawa County Delta Project. 
The workshop will be facilitated by Lupita Reyes, from the Lakeshore Latino Outreach Center.
Reyes.said immigrant women, whether in the U.S. legally or illegally, who are in abusive
relationships face particular challenges such as language and cultural barriers, fear of authorities, 
and threats from the abuser. 
Reyes will share with participants how they can ensure that immigrant women and their families 
receive the support and care that is needed to keep them safe. Participants are encouraged to 
bring their lunches, light refreshments will be provided. 
For more information, call the Women's Center at (616) 331- 748. 
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Summer car llon concerts at Grand Valley 
ALLENDALE, MICH. - Grand Valley State University will feature carillon concert series on two 
campuses this summer, featuring performers from throughout the U.S., as well as Copenhagen, 
Denmark and the Netherlands. Each concert is open to the public with free admission. All
concerts will take place rain or shine. Free parking iis available at both campuses. 
The 16th Annual Cook Carillon International Concert Series on the Allendale Campus opens with 
guest carillonneur Jon Lehrer of New York, on Sunday, June 20. This series, which includes the
popular Patriotic Concert July 4 and the Christmas concert July 25, continues each Sunday
through August 22. The final performance, by guest carillonneur John Courter of Berea College,
Kentucky, will include his composition, "Suite No. 4 for Carillon," commissioned by Grand
Valley for the 50th Anniversary. All concerts in this series are at 8 p.m., except the Open Tower 
event, June 27, which begins at 7 p.m. 
16th Annual Cook Carillon International Concert Series: 
June 20 - Jon Lehrer, New York 
June 27 - Open Tower, Julianne Vanden Wyngaard, GVSU 
July 4 - Patriotic Concert, Julianne Vanden Wyngaard; GVSU 
July 11 - Julia Ann Walton, Michigan State University 
July 18 - Peter Langberg, Copenhagen, Denmark 
July 25 - Christmas in July, GVSU Carillon Collaborative 
August 1 - Gert Oldenbeuving, the Netherlands 
August 8 - Carol Anne Taylor, Texas 
August 15 - Julianne Vanden Wyngaard, GVSU 
August 22 - John Courter, Kentucky 
The 10th Annual Beckering Family Carillon International Concert Series kicks off July 7 with a 
performance by Grand Valley State University Carillonneur Julianne Vanden Wyngaard. This
series of noon concerts, on Wednesdays throughout July, are held at the Lacks International 
Plaza, DeVos Center, on the Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton, Grand Rapids. Free 
parking is available in Watson Lot, south of Fulton Street behind Secchia Hall. 
Beckering Family Carillon International Concert Series: 
July 7 - Julianne Vanden Wyngaard, GVSU 
July 14 - Sharon L. Hettinger, Missouri
July 21 - Peter Langberg, Copenhagen, Denmark
July 28 - Gert Oldenbeuving, the Netherlands 
For more information, please call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music 
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Forrest Clift, (616) 331-6230, Grand Valley College of Education 
Educator honored at Grand Valley's College of Education Convocation 
GR ND R PIDS, Mich. - Grand Valley State University's College of Education will honor an
outstanding educator during its convocation ceremony scheduled for Wednesday, pril 28, at 7
p.m. at DeVos Place in Grand Rapids. 
More than 300 graduates are expected to participate. The ceremony is a precursor to Grand
Valley's commencement ceremonies scheduled for May 1 at Van ndel rena in Grand Rapids. 
Deborah Creswell, a third-grade teacher at Parkview Elementary School, will receive the
Outstanding lumni Educator ward. Creswell earned a master's degree in education from 
Grand Valley in 1989. Creswell is being honored for her commitment to her students and for 
creating an Odyssey of the Mind team at Huntington Woods. 
For more information, contact Forrest Clift in the College of.Education at (616) 331-6230. 
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Martin j n ABA 
ALLENDALE, Mich. -- Grand Valley State niversity Director of niversity Bands Barry Martin l:ias 
been accepted as a member of the prestigious American Bandmasters Association. 
Founded in 1928 by the legendary band conductor Edwin Franko Goldman, the organization's 
members have included the leading wind band conductors in North America. America's most
famous bandmaster, John Philip Sousa, was named Honorary Life President in 1929. Today the
organization has 287 members. 
Martin was selected for membership by a vote of the current ABA members after reviewing
recordings of his concert performances. He will be inducted into the organization at their annual
convention, March 2°6, 2011, in Norfolk, Va. 
"Membership in the American Bandmasters Association represents the pinnacle of achievement 
for a wind band conductor," said Grand Valley Department of Music Chair Danny Phipps. "It is an
e tremely rare honor reserved for the finest conductors in North America and demonstrates the
e ceptional work Professor Martin has contributed to the genre through his conducting at
Grand Valley and in the Grand Rapids community." 
Martin joined the Grand Valley Department of Music faculty in 1994 and was appointed full
professor in 2008. He directs the Symphonic Wind Ensemble and the Laker Marching Band and
teaches conducting. 
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culptor team awarded grant 
ALLENDALE, Mich. -- An unusual collaboration between arts and industry will benefit artists who 
received a grant through the Great Lakes Colleges Association. 
The husband and wife team of Norwood Viviano, assistant professor in the Department of Art & 
Design at Grand Valley tate University, and arah Lindley, associate professor of art at 
Kalamazoo College, were awarded a New Directions Initiative Grant of $13, to work on a new 
sculpture series. The newly formed collaborative team will work in the John Michael Kohler Art 
Center's competitive Arts/Industry Residency Program, which has benefited hundreds of artists 
since its inception in 1974. 
As artists-in-residence at the Kohler Company pottery, iron and brass foundries, and enamel 
shop, located near Cheboygan, Wis., they will be able to explore forms and concepts not 
possible in their own studios. Viviano will learn slip casting and Lindley will learn about 3D 
computer modeling. Their proposal was accepted as one of eight from 192 residency 
applications for 2 1 . 
During 1  weeks this summer, Viviano and Lindley will work on their projects alongside Kohler 
employees on the factory floor. They will be creating sculptural works that respond to the 
dynamic history of the factory itself and its relation to the surrounding village that grew as a 
result of its presence. 
"We plan to create up to three 'industrial landscapes' comprised of multiple slip cast china clay 
components," said Viviano. "We will work together using both hand skill and three-dimensional 
computer prototyping technology to create the original forms for our slip casting molds." 
The artists' say their project content encompasses new territory for their work, which previously 
focused on issues of gender, personal narratives, and domestic environments. ome of the work 
created will remain in the Permanent Collection of the John Michael Kohler Art Center and 
Kohler Co. 
For more information, contact Norwood Viviano at (616) 331-3383. 
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GV mo il  la unveil Android app 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University has launched a new mobile application for 
Android smartphones. The app - which features news, maps, multimedia content and a 
directory - was built by students and is the second product of the Mobile Applications and
Services Lab in Grand Valley's School of Computing and Information Systems. An iPhone version
of the app was released in March. 
The lab is led by professor Jonathan Engelsma, a Grand Valley alumnus who returned to his alma
mater in August 009 after 16 years working in research for Motorola. 
A group of eight undergraduate and graduate students worked on the project. The application 
has five sub-sections. A news tab features headlines from GVNow, the Lanthorn and Laker 
Sports. A directory links into Grand Valley's People Finder, to help users find faculty, staff and
students - allowing users to add the results directly to their smartphone address books. There's
also a Twitter feed that monitors traffic related to Grand Valley and a media section that ties into 
multimedia content - including Grand Valley YouTube videos. Finally, there's a GPS-enabled
map function that will help people find their way around campus. The icons in the app were
designed by a student in the Department of Art and Design under the supervision of professor 
Chitra Gopalakrishna. 
For more information, visit the Mobile Applications and Services Lab at http://masl.cis.gvsu.edu. 
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Grand Valley documentary wins Paul Robeson Award 
ALLENDALE, Mich. -- Adocumentary film from Grand Valley State University has been selected
for a 20 0 Paul Robeson Award from the Newark Black Film Festival, a biennial competition 
initiated in 985 to honor the spirit of the renowned activist, performer and athlete. 
"Up From the Bottoms: The Search for the American Dream," is about the World War II
migration of African Americans from the American South to Muskegon, Michigan. Actress Cicely
Tyson narrated the film, produced by brothers Jim and Rod Schaub. Jim teaches in the School of 
Communications at Grand Valley. 
A panel of judges selected one winner in each category (Long Narrative, Documentary, 
Experimental, and Short Narrative) of films released in the past year. "Up From the Bottoms" will
be screened at the festival in Newark, NJ on August 4, when the award will be presented. 
The Grand Valley film is part of the Library of Congress Veteran's History Project and was also
selected for the Black Harvest International Film Festival in Chicago (August 6-September 2) and
the Astoria International Film Festival in Oregon, (October 5- 7) among others. 
For more information, visit www.upfromthebottoms.com, or call Jim Schaub in the School of 
Communications at (6 6) 33 -3633. 
Grand Valley State University, established in 960, is a four-year public university in Michigan. It
attracts more than 24,400 students with its high quality programs and state-of-the-art facilities.
Grand Valley provides a fully accredited liberal undergraduate and graduate education and has 
campuses in Allendale, Grand Rapids and Holland, and centers in Muskegon and Traverse City. 
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Entrepreneur-in-Residence offer  experti e 
GRAND RAPIDS, Mich. - Thin Wise CEO Roger ansen understands the travails of 
entrepreneurship firsthand. 
In 2006, he was loo ing for funding for his organizational consulting and technology company 
during its startup phase. "We had a number of hits throughout the U.S., but there were a lot of 
requests that came along with that funding that didn't ma e sense to us," ansen said -
including some investors who wanted the company to leave West Michigan. 
Eventually, Thin Wise found investors in the region and developed into a firm with clients as 
diverse as Disney, Du e University, Google, Microsoft, Apple, Southwest Airlines, the Federal 
Reserve, Prudential and P.F. Chang. 
Now, Jansen is offering his expertise to students and community members as he ta es on the 
role of entrepreneur-in-residence at Grand Valley1State University's Center for Entrepreneurship 
and Innovation. While he continues his role at Thih Wise, ansen will spend few days a week 
using his experience as an entrepreneur to help others. 
"I have been a vocal proponent of creating a more vibrant entrepreneurship base in West 
Michigan," Jansen said. "As entrepreneur-in-residence, I will wor  to increase West Michigan's 
mindshare as an entrepreneurship hub of the Midwest." 
The Center for Entrepreneurship & Innovation is part of Grand Valley's Seidman College of 
Business. If focuses on supporting West Michigan's high-growth entrepreneurs through a range 
of new resources and support services. ansen will assist the center as it reviews business plans 
and coaches entrepreneurs. He will also encourage the creation of infrastructure to support 
those who are starting: their own businesses. 
"What's really encouraging is that we have a lot of resources to help entrepreneurs in the 
·community, including people who have done it before," ansen said. 'That's what continues to 
motivate me." 
Linda Chamberlain, executive director of the Center for Entrepreneurship and Innovation, said 
Jansen is the first participant in what she hopes will be a robust program to accelerate 
entrepreneurship in the region. She noted that it is critical to have high-level talent leading the 
center's programmatic efforts on entrepreneurship, providing a pool of mentoring talent who 
can draw on experience and the connections gained in creating their own ventures. 
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"Roger will help us develop a common language so people can have meaningful, substantive 
conversations about entrepreneurship that have an impact," Chamberlain said. "With Roger's
help we can turn the center into a central location where entrepreneurs can find answers and
receive direction and guidance. He will help us build momentum toward creating a focal point 
where businesses can thrive and grow." 
Chamberlain added that ansen - and future participants in the program - will wor  on
components of the Center for Entrepreneurship and Innovation's strategic plan. Part of that plan
involves coaching and support of entrepreneurs. 
ansen earned a bachelor's degree from Michigan State University and master's and doctoral 
degrees from University of Illinois at Chicago. In 2008, he was named a Regional Thought Leader
by Grand Rapids Business ournal. 
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North Central Michigan College to host student leadership conference 
PETO KEY, Mich. -- North Central Michigan College will host a leadership conference, "Young
Women, Strong Leaders," giving college women opportunities to meet mentors and to learn
tools to be successful in the workforce. 
"Young Women, Strong Leaders" is set for Friday, April 23, at North Central Michigan College in
Petoskey. The keynote speaker is Kerri Finlayson, professor of sociology at NCMC. 
"Young Women, Strong Leaders" is sponsored by the following state organizations and
networks that support women: Michigan ACE Women's Network, Michigan Women's 
Commission, Michigan State University Women's Resource Center, Michigan Department of
Education, Office of Career and Technical Preparation, and the U.S. Department of Labor, 
Women's Bureau. 
The conference will begin with registration at 8:30 a.m. followed by the keynote address, lunch
and afternoon skill building workshops. Cost for students to register is $25 and includes
breakfast, lunch and all materials. Some institutions may have scholarships available. About 150
college women are expected to attend. Students do not have to be enrolled in NCMC to attend 
the conference. To register, visit www.wrc.msu.edo/ywsl.php. 
For more information contact Ashley Nickels, VSU Women's Center, at (616) 331-2748 or
nickelas@gvsu.edu. 
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ouths experience engineering and computing studies 
GRAND RAPIDS, Mic . - More t an 100 area middle and ig sc ool students will visit Grand
Valley State University T ursday to see w at life as an engineering or computing student is like. 
A group of 67 students from t e Seymour and Est er Padnos College of Engineering and
Computing will present 35 different projects on T ursday, April 22 from 10 a.m. to noon.The 
audience for t e presentations is 112 young students, w o will ave t e c ance to see w at 
kinds of projects engineers and computer scientists mig t work on. T ey will also tour Kennedy
Hall of Engineering and Keller Engineering Laboratories, meet faculty and staff, and get to talk to 
t e Grand Valley students. 
MEDIA NOTE: T e Project Day event is open to media coverage and will be eld in t e Kennedy
Hall of Engineering and Keller Engineering Laboratories buildings, w ic  are adjacent to one
anot er on Grand Valley's Pew Grand Rapids Campus. 
Participating sc ools include Covenant C ristian Hig Sc ool, Calvin C ristian Hig Sc ool,
Allegan Area Tec nical & Education Center, New Option Hig Sc ool, as well as some ome
sc ool students. 
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Grand Valley chosen as "Green College" by Princeton Review 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University was named one of the country's most 
environmentally responsible colleges, according to The Princeton Review. Grand Valley was 
selected to be included in "The Princeton Review's Guide to 286 Green Colleges." 
The guide, developed by Princeton Review and the U.S. Green Building Council, focused on 
institutions of higher education that have demonstrated an above average commitment to 
sustainability in campus infrastructure, activities a1:1d initiatives. The guide looked at an 
institution's commitment to building at LEED standards, sustainability committees, 
environmental literacy programs, the use of renewable energy resources and recycling and 
conservation programs. 
"A focus on sustainability is essential for colleges and universities going forward," said Grand 
Valley President Thomas J. Haas. "Not only can employing sustainable business operations save 
money during economically troubled times, but incorporating such concepts into the curriculum 
gives students an edge in the job market as companies look to make their own operations more 
sustainable." 
Haas was recently honored by the Detroit Free Press as one of 16 "green leaders" in Michi an 
for his leadership in "environmental stewardship across the campus and in the region with 
conservation, emissions reduction, building practices, local food advocacy and other efforts." 
Grand Valley State University attracts more than 24,400 students with hi h-quality programs 
and state-of-the-art facilities. Grand Valley is a comprehensive university serving students from 
all 83 Michi an counties and dozens of other states and forei 1:1 countries. Grand Valley offers 
77 undergraduate and 28 graduate degree programs from campuses in Allendale, Grand Rapids 
and Holland, and from regional centers in Muskegon and Traverse City. The university is 
dedicated to individual student achievement, going beyond the traditional classroom 
experience, with research opportunities and business partnerships. 
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Virginia Peterson, (616) 331-2811, GVSU associate professor of geology 
Volcano expert visits Grand Valley 
ALLENDALE, Mich. - The eruptions of Mount St. Helens over the past six years have
transformed the way experts view volcanoes. 
Grand Valley State University's Geology Department is hosting a public lecture, "Mount St. 
Helens: A Tale of Three Decades," by Katharine V. Cashman, a Mineralogical Society of America
Distinguished Lecturer. The event takes place Thursday, April 29; at 7 p.m. in Loosemore
Auditorium in the DeVos Center on the Pew Grand Rapids Campus. 
Cashman is a professor of geological sciences at the University of Oregon and an expert in how
volcanoes erupt. She will discuss how the eruptions of 1980-1986, and of 2004-2008, provide a 
lens through which past volcanic activity can be viewed as well as current activity around the 
world. 
Cashman is a volcanologist interested in how volcanoes erupt and why eruption styles vary from 
effusive (lava flows and domes) to explosive. She examines the products of eruptions, specifically
their textures, compositions and physical properties. Cashman received a bachelor's degree from 
Middlebury College, a master's degree from Victoria University and a doctorate from Johns
Hopkins University. 
For more information about (ashman's lecture, call Virginia Peterson at (616) 331-12811 or
Grand Valley News and Information Services at (616) 331°2221. 
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Educating children with Autis  or Asperger Syndro e 
START Conference 2010 draws national experts 
GRAND RAPIDS, Mich. - Local and national experts will discuss teaching strategies for children 
with autism or Asperger's yndrome at Grand Valley tate University's tatewide Autism and 
Training project ( TART) 2010 conference. 
The conference, "One ize Does Not Fit All: Effective Practices for Each tudent" will take place 
Tuesday and Wednesday, April 27 and 28, at the Lexington Lansing Hotel, in Lansing. The 
conference runs from 8:30 a.m.-4 p.m. each day. 
Paul H. Wehman, professor of physical medicine and rehabilitation at Virginia Commonwealth 
University, is the keynote speaker on April 27. Wehman will talk about vocational and 
community integration for youth with autism. 
Laura chreibman, professor of psychology at the University of California, is the keynote speaker 
on April 28. chreibman will talk about tailoring treatments to individual children with autism. 
Breakout sessions include discussions on customized employment, components of high quality 
public school programs and promoting learning opportunities through structured play. 
Grand Valley faculty participating in the conference include TART project director Amy 
Matthews and TART project faculty Jamie Owen-De chryver, who will speak about learning 
opportunities for children with autism in early childhood classroom settings. 
-
' For details on conference sessions and costs,. visitwww.g su.edu/autismcenter or call (616) 331-
6480. 
BA K ROUND 
Paul H. Wehman is director of the Rehabilitation Research and Training Center on Workplace 
upports at Virginia Commonwealth University. He pioneered the development of supported 
employment at Virginia Commonwealth University in the early 1980s and has been involved in 
the use of support employment with people who have severe disabilities, such as those with 
severe mental retardation, brain injury, spinal cord injury or autism. 
Laura chreibman directs the UC D Autism In~ervention Research Program, which focuses on 
the experimental analysis and treatment of autism. Her research interests include naturalistic 
behavioral intervention; individualized treatment protocols, analysis of language and attention 
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deficits and parent training. he is the author of three books and more than 140 research articles
and book chapters. 
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rand Valley farmers market kicks off in June 
ALLENDALE, Mich. -- Grand Valley's fourth annual farmers market will begin on June 9 and
continue each Wednesday through September 29. 
The market will be set up in parking lot Fon the Allendale Campus and will run 10 a.m.-1:30 p.m.
Vendors will feature fresh produce, salsa, breads and fresh-cut flowers. New this year will be
kettle korn, coffee and fresh-squeezed lemonade. Campus Dining will sell a special lunch
featuring items from the vendors each week from 11:30 a.m.-1 p.m. 
Sue Sloop, Grand Valley's Work Life consultant, said the popularity of the market is in tune with 
the campus culture. "The market supports local growers and community while at the sametime 
promoting GVS 's commitment to sustainability and health and wellness." 
The market is open to the public; for more information, contact Sloop at (616) 331-2215. 
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Grand alley celebrates 75,000th graduate 
GRAND RAPIDS, Mic . - Some 2,500 students are expected to participate in Grand Valley State
University's commencement ceremonies May 1 at Van Andel Arena in downtown Grand Rapids. 
One of t ose graduates will be t e 75,000t to be awarded a Grand Valley degree. 
Former Grand Valley President Mark A. Murray and ArtPrize founder Rick DeVos will speak at t e
university's commencement ceremonies. Murray, now t e president of Meijer Inc., will speak at
t e 10 a.m. ceremony. DeVos is t e sc eduled speaker for t e 3 p.m. ceremony. 
MEDIA NOTE: T e event is open to media coverage, and Skybox 101B is available for media. 
T at Skybox features an unobstructed view of t e stage and a mult box. T e 75,000t graduate 
will be crossing t e stage during t e 10 a.m. ceremony. T ere will be a special presentation as 
t is graduate receives is or er diploma. After t e. ceremony, t e graduate will t en be brought 
to t e media box - Skybox 101B - for interviews. 
Also graduating will be t ree Hungarian students w o will receive degrees as t e first 
participants in t e Studies in Trans-Atlantic International Relations (STAIR) Project. T e project is 
an agreement between Grand Valley, Cracow University of Economic in Poland and t e
University of Debrecen in Hungary. Students w o major in international relations can earn dual
degrees at Grand Valley and one of t e European universities. 
Students participating in t e morning ceremony will be from five colleges: Seidman College of 
Business, College of Community and Public Service, Padnos College of Engineering, College of 
Healt Professions, and Kirk of College of Nursing. Morning ceremony speaker Murray served
as Grand Valley president from 2001-2006. During t at time, enrollment grew from 18,000 to
22,000 and Murray led initiatives to improve student diversity, academic quality, and expand
student life programs. He will also receive an onorary doctor of public service degree. Stuart B. 
Padnos will receive an onorary doctor of arts degree during t e morning ceremony. As
president of t e Stuart and Barbara Padnos Foundation, e as establis ed a sc olars program 
for study abroad recipients and also created t e first endowed c air in art and design. 
T ree, colleges - College of Education, College of Interdisciplinary Studies and College of 
Liberal Arts and Sciences - will graduate students in t e afternoon ceremony. Afternoon 
commencement speaker Rick DeVos establis ed ArtPrize in 2009 as an idea to merge social
networking, artwork and t e public. He is also t e co-founder of Spout.com and ot er Internet 
companies devoted to bringing simple solutions to large, cultural problems. DeVos will be
presented wit  an onorary doctor of public service degree. Helen DeVos will receive an 
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onorary doctor of arts degree. S e is a c ampion for West Mic igan's cultural arts, and an
advocate w o as made lasting, positive impacts in ealt and education. 
T e Alumni Association will present its Distinguis ed Alumni Award to Jo n Beyrle, U.S. 
ambassador to t e Russian Federation, during t e afternoon ceremony. Beyrle graduated from 
Grand Valley in 1975 wit  a bac elor's degree in Frenc . He joined t e State Department in
1983. 
Linda (Nicki) Grinstead, professor of nursing, will receive t e Outstanding Educator Award from 
t e Alumni Association during t e morning ceremony. Grinstead joined Grand Valley's faculty in
1978. 
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Grand Vall y Alumni A ociation to honor Ru sian 
ALLENDALE, Mich. -- Grand Valley alumnus and current U.S. Ambassador to Russia John Beyrle
will be honored by his alma mater during a dinner reception on Friday, April 30. 
John R. Beyrle, who graduated from Grand Valley in 1975, will receive the Distinguished Alumni 
Award at the reception in the Alumni House and Visitor Center. The Muskegon native was
confirmed by the U.S. Senate as ambassador to the Russian Federation in 2008. 
Media note: Beyrle will be available for brief interviews Friday in the Alumni House, from 5-5:20
p.m. Contact Susan Proctor, Alumni Relations, at (616) 331-3589. The reception will begin at 5:30
p.m. with the dinner and program at 6 p.m. 
Beyrle is a career Foreign Service officer who has worked for the State Department since 1983. 
He has held posts at embassies in Moscow and Prague and served as the ambassador to 
Bulgaria from 2005-08. 
Also Friday, Linda (Nicki) Grinstead, professor of nursing, will receive the Outstanding Educator
Award. Grinstead joined Grand Valley's faculty in 1978. 
Both Beyrle and Grinstead will be honored during Grand Valley's commencement ceremonies on
Saturday, May 1, at Van Andel Arena in Grand Rapids . 
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GVSU Regional Math and Science Center, (616) 331-2267 
High school students present research findings 
GRAND RAPIDS, Mich. - Area high school students will have the opportunity to present their 
scientific research at the Michigan High School Math and Science Symposi m. Students will face
a group of peers in a setting that resembles a meeting of professional scientists. 
The event is sponsored by the Grand Valley State University Regional Math and Science Center
with support from the West Michigan Alliance of Mathematics, Science and Technology Centers. 
The symposi m will be held Friday, April 30, from 8:45 a.m.0 1 p.m. in the Eberhard Center, 301
W. Fulton St., Grand Rapids. 
Participating schools and centers include: 
Evart High School 
Big Rapids High School 
Lakeview High School 
Big Rapids High School 
Albion High School 
Chippewa Hills High School 
Morley Stanwood High School 
Reed City High School 
St. Philip Catholic Central 
Crossroads Charter Academy 
Berrien County Math/Science Center 
Mecosta-Osceola Math/Science/Technology Center 
Dearborn Center for Math/Science/Technology 
Battle Creek Area Math/Science Center 
For more information contact Grand Valley's Regional Math and Science Center.at (616) 331-
2267 or News and Information Services at (616) 331-2221. 
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Grand Valley Brass to ive local performances 
While the Grand Valley State University Brass Quintet is in Traverse City for Commencement, 
they will first ive two performances for West Senior Hi h School band students. 
On Thursday, May 6, the Grand Valley quintet will perform master classes for the Wind Ensemble 
and the Concert Band, through arran ements with Pat Brumbau h, band director at West Senior
Hi h. 
"We perform a variety of music and talk with students about the benefits of playin chamber 
music and concepts to improve their musicianship," said Mark Williams, a member of the quintet 
and assistant professor of trombone at Grand Valley. "It is part of our outreach pro ram to
perform and inform pre-college students." 
The quintet will also be performing at the Grand Valley Traverse City Commencement, held at
the Grand Traverse Resort, at 6 p.m. For more information, contact Mark Williams at (616) 331-
3537. 
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r nd V lley pproves cyber ch rter school 
GRAND RAPIDS, Mich .. - Grand Valley State University's Board of Trustees approved the
authorization of a new cyber charter school. Michigan Virtual Charter Academy will offer a 
blended curriculum for K-12 students. 
"Students will do half of their work online and the other half at an established learning center,"
said Tim Wood, director of the GVSU Charter Schools Office. Wood said Michigan Virtual
Charter Academy will bring choice to underserved' students across the state. 
Charter schools are currently capped at 400 students, but a cyber school will allow for the
addition of up to 1,000 more students. Wood said for every two students added, one must be a 
high school dropout. "Students will be given a computer, a modum, Internet access and
textbooks," Wood said. 
The operator will be K-12, Inc., a Virginia company that is operating cyber charter schools in 28
states, serving 65,000 students. 
For more information, contact Tim Wood at (616) 331-2240 or GVSU News and Information 
Services at (616) 331-2221. 
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V continues Michigan brain gain 
ALLENDALE, Mich. - With the current struggles in Michigan's economy, some experts are concerned. that 
there is a "brain drain" of talented and highly educated young people leaving the state. But with nearly
nine out of 10 of Grand Valley State University's 2009 graduates employed or in graduate school in
Michigan, the university continues to provide the state a brain gain. 
Some 2,500 students will participate in Grand Valley State University's commencement ceremonies May 1 
at Van Andel Arena in downtown Grand Rapids. As those new graduates move on to careers or further 
studies, an April 30 report issued by Grand Valley State, University's areer Services office shows that 91.5
percent of Grand Valley's 2009 graduates are employed or in graduate school. Of those graduates, 88
percent have remained in Michigan. 
"The experiences of these students offer examples of how a college education is the best way to a good 
living and a good life in Michigan,,. said Troy Farley, director of Grand Valley's career services office.
"Producing more college graduates and keeping them in the state is a key for Michigan's economic 
recovery because talent, jobs and prosperity are interconnected." 
Farley attributed the success in part to Grand Valley's focus on experiential learning. According to the
report, some 5,900 students participated in experiential learning - which includes student teaching, 
internships and co-ops and other types of practical out-
of-the-classroom experiences. 
Other statistics from the report include: 
-- 72.3 percent of 2009 graduates are employed 
-- 19.2 percent of 2009 graduates are in graduate school 
-- Of 2009 graduates, 42 percent are employed in business/industry, 29 percent in education, 17 percent 
in health care and 12 percent in the nonprofit sector 
For more information about Grand Valley's areer Services office, visit www.gvsu.edu/careers. 
bout Grand Valley State University 
Grand Valley State University, established in 1960, is afour-year public university. It attracts more than
24,400 students with its high quality programs and state-of-the-art facilities. Grand Valley provides a fully 
accredited liberal undergraduate and graduate education and has campuses in Allendale, Grand Rapids 
and Holland, and centers in Muskegon and Traverse ity. Grand Valley is a comprehensive university 
serving students from all 83 Michigan counties and dozens of other states and foreign countries. Grand
Valley offers 77 undergraduate and 28 graduate degree programs. The university is dedicated to
individual student achievement, going beyond the traditional classroom experience, with research 
opportunities and business partnerships. Grand Valley employs more than 1,700 people and is committed 
to providing a fair and equitable environment for the continued success of all. 
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VSU business outreach spurs job growt  
GRAND RAPIDS, Mich. - The Michigan Small Business Technology Development Center has 
helped create the greatest number of jobs among the participants in the 21st Century Jobs Fund 
capital investment program, according to figures from the Michigan Economic Development 
Corp. Some 284 jobs in Michigan have been created by clients of the MI-SBTDC, which is 
housed in Grand Valley State University's Seidman College of Business and collaborates with 
Smart Zones, universities and other entrepreneurial support organizations to help build
successful technology companies. 
The 21st Century Jobs Fund was created to strengthen and diversify Michigan's economic base 
by fostering the creation and growth of new jobs, new businesses, and new industries within the
state through investments in private equity, venture capital and mezzanine funds, as well as 
potential co-investments alongside these funds. 
The MI-SBTDC's Technology Team has assisted 494 companies through a $2 million grantfrom 
the fund. That team is a group of experienced technology entrepreneurs with a broad range of 
expertise working statewide to assist Michigan's emerging technology companies. 
"The 21st Century Jobs Fund has been an important tool to help technology-based companies 
in Michigan create tomorrow's jobs today, and the Small Business Technology Development 
Center is a key partner in that effort," said Michigan Gov. Jennifer M. Granholm. "By helping the
state diversify its economy, these companies are serving as engines of economic growth and
recovery for Michigan." 
The Tech Team's mission is "to spur Michigan's transition to an innovation-based economy," 
said Carol Lopucki, state director of the MI-SBTDC. "They have helped in the creation of 
successful technology companies by offering direct assistance and through collaborations with 
economic development and business support organizations across Michigan." 
Several of the MI-SBTDC clients that have benefited from the 21st Century Jobs fund were
among the 2010 Michigan "SO Companies to Watch" at the sixth annual Michigan Celebrates
Small Business event in Lansing. Those firms include Metabolic Solutions Development of
Kalamazoo, Global Energy Innovations Inc. of Flint, Velesco Pharmaceutical Services of Plymouth,
and Pure Entropy Technologies of Orion. 
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Global Energy Innovations is a spin-off of Kettering University and is a provider of next-
generation fuel-cell power systems. The company has developed high-temperature fuel cells
that can cost-
effectively extract hydrogen from locally available fuels such as diesel, propane, natural gas, 
biofuels, methane and synthetic fuels. The company's technology has applications in a wide
variety of markets, from commercial trucking and military to residential electric power 
generators and telecommunications. It recently won an R&D contract from the U.S. Air Force 
and Applied Research Associates to produce a 10-kilowatt power system by the end of 2010. 
"The assistance the MI-SBTDC's Technology Team has provided us since 2007 has been
extremely helpful," said Joel Berry, founder and CEO of Global Energy Innovations. "They were
instrumental in helping us prepare our application to the 21st Century Jobs Fund. Without their 
assistance we probably wouldn't have received the funding that allowed us to develop into the
company we are today." 
About the fvll-SBTDC 
The MI-SBTDC Technology Team is part of statewide SBTDC network Headquartered at Grand
Valley State University. The SBTDC headquarters supports 12 regional offices and over 30
satellite offices, each providing counseling and training to small business owners and
entrepreneurs throughout the 83 counties in Michigan through a cooperative agreement with 
the U.S. Small Business Administration and the Michigan Economic Development Corporation . 
The MI-SBTDC's mission is to enhances Michigan's economic well-
being by providing counseling, training, research and advocacy for new ventures, existing small
businesses and innovative technology companies. With offices statewide, the MI-SBTDC 
positively impacts the economy by strengthening existing companies, creating new jobs, 
retaining existing jobs, and assisting companies in defining their path to success. For more
information, call (616) 331-7480 or visit www.misbtdc.org. 
About Grand Valley State University 
Grand Valley State University attracts more than 24,400 students with high-quality programs 
and state-of-the-art facilities. Grand Valley is a comprehensive university serving students from 
all 83 Michigan counties and dozens of other states and foreign countries. Grand Valley offers
77 undergraduate and 28 graduate degree programs from campuses in Allendale, Grand Rapids 
and Holland, and from regional centers in Muskegon and Traverse City. The university is 
dedicated to individual student achievement, going beyond the traditional classroom
experience, with research opportunities and business partnerships. For more information, visit
www.gvsu.edu. 
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ew web portal helps business 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State University is home to a variety of intellectual and
technical resources that may be helpful to businesses. Now, those business owners,
entrepreneurs and others can find those resources in one location, than s to a new website 
launched this wee at www.gvsu.edu/businessresource. 
"Grand Valley has one of the most comprehensive business support networ s in Michigan, and
this new portal will help the university share its nowledge, expertise, and opportunities 
regionally and beyond," said Seidman College of Business Dean H. James Williams. 
The site collects 17 different entities within Grand Valley and offers both organizational and
topical lin s to a wide range of consulting, training, mar et specialization, research and other 
services. The project was spearheaded by Carol Lopuc i, state director of the Michigan Small 
Business and Technology Development Center. Lopuc i said she wanted to help connect 
entrepreneurs to the assistance they need to be successful. 
"Grand Valley has increased its outreach programs and truly has a tremendous variety of 
services to offer to the business community," Lopuc i said. "We decided that we needed to 
bring. everyone together and pac age this so the community can understand it and navigate
through and access the resources they need." 
The site's target audiences include the business community and economic development 
professionals. The organizations represented include: 
* Annis Water Resources Institute 
* Business Ethics Center 
* Career Services 
* Center for Entrepreneurship and Innovation 
* Continuing Education 
* Family Business Alliance 
* Family Owned Business Institute 
* Michigan Alternative and Renewable Energy Center (MAREC) 
* Michigan Small Business & Technology Development Center 
* Regional Math and Science Center 
* Seidman Information Services 
* Seymour and Esther Padnos College of Engineering and Computing 
* Sustainable Community Development Initiative 
* Technology Commercialization Office 
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* U.S. Commercial Service 
* Van Andel Global Trade Center 
* West Michigan Science & Technology Initiative 
Grand Valley State University attracts more than 24,400 students with high-quality programs and
state-of-the-art facilities. Grand Valley is a comprehensive university serving students from all 83
Michigan counties and dozens of other states and foreign countries. Grand Valley offers 77
undergraduate and 28 graduate degree programs from campuses in Allendale, Grand Rapids and
Holland, and from regional centers in Muskegon and Traverse City. The university is dedicated to
individual student achievernent, going beyond thetraditional classroom experience, with research 
opportunities and business partnerships, 
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VSU holds teen entrepreneurship academy 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State University's Center for Entrepreneurship and
Innovation will help local high school students learn about entrepreneurship in its fourth annual
summer academy. 
The Teen Entrepreneur Summer Academy will be held from une 21-23 on Grand Valley's Pew 
Grand Rapids Campus and will be open to a group of 35 high school students. During the
academy students will become aware of small business and entrepreneurship opportunities in
West Michigan, and gain hands-on experience guided by area entrepreneurs. It culminates with 
a pitch competition in which winners will receive cash prizes up to $400. 
The academy is sponsored by the Seidman College of Business' Center for Entrepreneurship and
Innovation, and is designed for students entering grades 9-12. Participants are selected based 
on areas of interest GPA, and the recommendations of educators. Students will leave the
academy with entrepreneurial knowledge and a unique university experience. 
Grand Valley State University's Center for Entrepreneurship and Innovation serves to promote, 
preserve influence and impact students faculty and the community through quality academic
research, resource management, and information services in the field of entrepreneurship. The
center fosters interaction within various workshops and seminars as well as through 
coordination of programs with local business organizations. For more information, or to register 
for the Teen Entrepreneur Summer Academy visit www. vsu.edu/ent. 
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State higher educatio  associatio to ho or leaders at CMU, WMU 
LANSING, Mich. -- Two leaders from Central Michigan and Western Michigan will receive the top 
award from the Michigan ACE (American Council on Education) Network at its annual June 
conference in Lansing. 
Kathleen M. Wilbur CMU vice president for government relations and public affairs and Martha
Warfield WMU associate vice president for diversity and inclusion will each receive the
Distinguished Woman in Higher Education Leadership Award. The award first presented by
Michigan ACE in 2001  recognizes the significant contributions women have made at Michigan's 
colleges and universities and in their communities. 
Wilbur served as interim president of CMU during 2009-2010; she was the first woman named to 
that position in the university's history. She has been a leader in both government and
education for nearly three decades. She was a member of the Michigan State University Board of 
Trustees, served as director of three state departments, and was chief of staff for former state
Sen. William Sederburg. 
At CMU  Wilbur advocates for the university in Washington and Lansing. She is also responsible
for the university's television and radio public broadcast stations. Active in her community, 
Wilbur established the nonprofit Women's Caring Program and served as its vice president for 
18 years. 
"I am sincerely honored and humbled to receive this prestigious award from an outstanding 
organization dedicated to the advancement of women leaders in higher education," Wilbur said. 
"Through its professional development, advocacy and mentoring programs the Michigan ACE 
Network provides invaluable resources that develop support and advance women throughout 
higher education." 
Warfield was named to lead WMU's Office of Diversity and Inclusion in 2008. She implemented 
and oversees the university's diversity and multiculturalism action plan and continues to work 
with the Kalamazoo Promise and other community diversity efforts. Warfield is a member of the
WMU President's Commission on Gender Equity newly elected Kalamazoo Public Schools board
member and board member for the Michigan Department of Human Services. 
Warfield said the state's higher education institutions are fortunate to have the supportive 
services of the Michigan ACE Network. "It is especially significant to be recognized for this honor 
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GHg DGbW G DWGHJHEp8U wzHP;JT8PJzH JH UWGgW;BkJ' ;zUWB JH Wg8wGPJzHFa BkW BGJg0
IG;pJWUg JB G UJwWHBWg 'BxwkzUzEJBP GHg KzJHWg IQSjB pGw8UPx JH oddr GB GH GBBzwJGPW ';zpWBBz; JH 
PkW cz8HBWUJHE GHg NWBPJHE cWHPW;0 AkW WBPGTUJBkWg -GUGDG/zzaB pJ;BP Cp;JwGH2CDW;JwGH zOHWg 
DWHPGU kWGUPk wUJHJw0
IJUT8; GHg IG;pJWUg OJUU TW kzHz;Wg GP PkW GHH8GU QJwkJEGH Cch vWPOz;b wzHpW;WHwW, BWP pz; 
38HW m2e GP PkW 3GDWB n0 6WH;x cWHPW; pz; hqWw8PJ"W :W"WUz'DWHP JH @GHBJHE0 fz; Dz;W 
JHpz;DGPJzH GTz8P PkW QJwkJEGH Cch vWPOz;b, "JBJP OOO0DJGwWHWPOz;b0z;E0
QWgJG HzPWt kWGgBkzPB G;W G"GJUGTUW Tx wzHPGwPJHE QJwkWUW czppJUU GP wzppJUUDsE"B80Wg8 
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by other women who are devoted to ensuring that we are able to reach our maximum potential 
and make a meaningful contribution in leadership roles in education," she said. 
Warfield is a licensed psychologist and joined WMU's faculty in 1992 as an associate professor in
the Counseling and Testing Center. She established Kalamazoo's first African-American owned
mental health clinic. 
Wilbur and Warfield will be honored at the annual Michigan ACE Network conference set for 
June 7-8 at the James B. Henry Center for Executive Development in Lansing. For more
information about the Michigan ACE Network visit www.miacenetwork.org. 
Media note: headshots are available by contacting Michele Coffill at coffillm@gvsu.edu 
 or (616) 331-2221. 
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1.1 million in NSF grants fund GVSU research 
ALLENDALE, Mich. - Researchers at Grand Valley State University have been awarded nearly
$1.1 million in grants from the National Science Foundation to conduct work in biomedical 
engineering, math education aquatic lant life and fossil record research in South Africa. 
"These awards acknowledge not only the im ortance of the work Grand Valley faculty are
undertaking, but they also recognize the commitment, dedication and contribution to excellence
of our faculty in their res ective fields which Grand Valley values so highly," said Grand Valley
State University Provost Gayle R. Davis. 
John Farris and Samhita Rhodes from the School of Engineering were awarded $699 997 to 
develo  a master's rogram in biomedical engineering. The rogram a lies mathematics
science and engineering ex ertise to medicine and health to hel increase understanding of 
areas from molecules to organ systems. That knowledge is used to develo  innovative 
a roaches for the revention, diagnosis and treatment of disease for atient rehabilitation and
for im roving health. The curriculum includes foundation courses in human hysiology, 
engineering courses that a ly engineering rinci les to roblems in medicine and health
medical device design and the develo ment of courses and research o ortunities em loying 
the methods for effectively translating ideas from conce t to bedside. 
Paul Plotkowski dean of the Pad nos ollege of Engineering and om uting at Grand Valley, 
said this rogram will make a much-needed contribution to Michigan's burgeoning biomedical 
sector by re aring students for work in the medical device industry for medical school health
care management or careers in research and develo ment. 
"Biomedical sciences are laying an im ortant art in the economic recovery in West Michigan
and this rogram rovides the only o ortunity for graduate biomedical engineering education 
in the region " Plotkowski said. "The rogram will ensure the continued develo ment and
growth of Michigan's workforce and hel make the region a leader in health sciences." 
Three other rojects at Grand Valley received NSF awards. "These awards are both a reflection of 
our nationally recognized quality and our dee roots in and commitment to our region and its
develo ment," said Fred Antczak dean of the ollege of Liberal Arts and Sciences at Grand
Valley. 
William Dickinson associate rofessor of mathematics received a three-year, $228 314 grant to
continue a rogram that rovides students with first-hanc;i, ex eriential knowledge of the 
pTqNhzz q— NqkDPNxSkG fLxVhfLxSNLg ThzhLTNV 7SxV kLxSqkLggW ThNqGkSjhD fLxVhfLxSNz 
pTq—hzzqTz 7Vq VL9h L VSzxqTW q— ghLDSkG zPNNhzz—Pg PkDhTGTLDPLxh ThzhLTNV pTqUhNxz qk L 7SDh0 
TLkGSkG NqgghNxSqk q— fLxVhfLxSNLg xqpSNzF
bWLk QVPf, LzzSzxLkx pTq—hzzqT Lx xVh lkkSz ALxhT bhzqPTNhz .kzxSxPxh, ThNhS9hD L ae,


 
zPppghfhkx xq L pTh9SqPz GTLkx —qT VSz ThzhLTNV Skxq VWETSDSjLxSqk Sk L TLpSDgW h'pLkDSkG L"PLxSN 
pgLkx zphNShz 8 L VSGV pTSqTSxW —qT ThzhLTNV Skxq Sk9LzS9h zphNShzF QVPfyz pTqUhNx VLz ThNhS9hD L 
xqxLg q— aoIr,


 Sk GTLkx zPppqTxF
wPzxSk lDLfz, LzzSzxLkx pTq—hzzqT q— ESqfhDSNLg zNShkNhz, ThNhS9hD L adI,ii GTLkx —qT VSz —qzzSg 
ThNqTD ThzhLTNV khLT xVh CTLDgh q— JPfLk$SkD AqTgD JhTSxLGh @Sxh Sk @qPxV l—TSNLF
rocess of conducting mathematical research with nationally recognized mathematics 
rofessors who have a history of leading successful undergraduate research rojects on a wide-
ranging collection of mathematical to ics. 
Ryan Thum assistant rofessor at the Annis Water Resources Institute, received a $7 000 
su lement to a revious grant for his research into hybridization in a ra idly ex anding aquatic
lant s ecies~ a high riority for research into invasive s ecies. Thu m's roject has received a 
total of $142 000 in grant su ort. 
Justin Adams assistant rofessor of biomedical sciences, received a $84 939 grant for his fossil
record research near the radle of Humankind World Heritage Site in South Africa. 
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Z Michigan kicks off to welcome home Vietnam veterans 
GRAND RAPIDS, Mich. - Hundreds of veterans, their family members and community members
are expected to attend a July "welcome home" celebration to honor Vietnam War veterans for 
their sacrifice and service. LZ (Landing Zone) Michigan is scheduled for aturday, July 3, at Fifth
Third Ball Park in Grand Rapids. 
Vietnam veterans will be honored, including those who were killed or declared missing in action.
The event will feature speakers, musical entertainment, displays, a motorcycle rally and a video 
from the premiere of "Vietnam War tories." The celebration will close with fireworks. 
MEDIA NOTE: A news conference to detail the day's events will be held Monday, May 24, at 8:30
a.m. in the tadium Club at Fifth Third BallPark in Grand Rapids. peakers include Vietnam 
veterans tan Cheff and Ron Oakes, Congressman Vern Ehlers, West Michigan Whitecaps CEO 
Lew Chamberlin, and state en. Bill Hardiman. The Kent County Honor Guard will also be
present. Plans will be announced for a scholarship for dependents of Vietnam War veterans. 
"It is time our nation makes these veterans proud of their service to their country," said Jan 
Rosochacki, Grand Rapids Home for Veterans. "The LZ Michigan project will finally welcome 
home these veterans the way they deserve." 
Tickets for LZ Michigan can be reserved at www.lzmichigan.org or by calling 800-442-2771. 
Adult tickets are $10;. Vietnam and Vietnam-era veterans receive complimentary tickets. All
proceeds will be used to support programming at LZ Michigan. 
For a complete list of sponsors, partners and event details visit www.lzmichigan.org. 
BA K ROUND 
LZ Michigan will take place aturday, July 3, at Fifth Third Ballpark to welcome home Michigan's 
Vietnam War veterans. LZ is an abbreviation for landing zone, military slang for a helicopter 
clearing where supplies or troops are landed. This statewide effort will culminate in a day of 
recognition and celebration of their service and sacrifice. The event is not political or military; it
is the community's expression of thanks, support and welcome for the men and women who
served in Vietnam. 
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Grand Valley students raise money to ring water filters to Ghana 
-- Filters uilt y ascade Engineering 
ALLE DALE, Mich. -- Than s to the determination of a trio of Grand Valley State University 
students people in a village in Ghana will soon drin  clean, filtered water. 
Students Annie Ha im  Uma Mishra and Amanda lar are raising money to send 30 water 
filters, which were developed y ascade Engineering to Winne a, Ghana. The students will 
travel to Ghana this summer to help educate villagers a out the enefits of water filtration 
efore wor ing with Ghanaians to install the filters. 
Ha im, a senior in the Frederi Meijer Honors ollege said the project grew from efforts 
esta lished y other Grand Valley students and staff mem ers who traveled to Ghana .last 
summer through the Service Learning Initiative. Ha im and her partners have organized 
fundraisers throughout the previous semester and raised $4 700 for the project. They have also 
made contact with Ghanaian village leaders and nonprofit organizations there. 
"It's important to esta lish a trust- ased relationship in which active participation and the voice 
of the community is eing served to implement the water filtration system," Ha im, a native of 
linton Township said. 
Jeff ham erlain director of the Frederi Meijer Honors ollege said the students made 
contacts not only in Ghana ut at Grand Valley to spread awareness of the project. "I have een 
amazed and gratified y their initiative and leadership in all of this " ham erlain said. "They are 
ringing together people of every stripe to participate and support them. It is a very 
interdisciplinary initiative, and we hope that in the future, students from many different majors 
will e involved." 
In conjunction with their efforts to implement these filters the students are wor ing with area 
high schools to raise awareness of the issue. Mishra said: "It is important that we allow for this 
project to serve as a teaching opportunity for all involved. We are learning so much as we work 
on this initiative and we want others to have the same opportunity. You don't have to travel to 
Ghana to help it starts y learning a out the world around you." 
ascade Engineering provided the HydraAid BioSand Water Filters at cost. Three years ago, the 
Grand Rapids company entered a partnership to address the glo al safe water crisis and 
designed a plastic filter that is easy to install and can serve the needs of a out 10 people a day. 
The filter weighs 8 pounds. Ha im said 300 people in Winne a will. enefit from the filters. 
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Grand Valley departments that have lent assistance are the Frederi Meijer Honors ollege
Annis Water Resources Institute and the Biology Department. 
People interested in donating or finding out more a out the GVSU Ghana lean Water Initiative 
can contact Grand Valley's Honors ollege at (616) 331-3219. 
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GVS named one of 'healthiest companies in America' 
ALLENDALE, Mich. -- Grand Valley State niversity was cited as one of 30 "Healthiest Companies
in America" by an employee wellness organization. 
Interactive Health Solutions announced the healthiest corporations and cited high employee 
participation in wellness programs as a common factor that drives down health care costs. 
The rankings were based on evaluations of key health indicators such as heart disease, diabetes,
smoking and other measures of health status that are partially controlled by individuals. The
companies listed by !HS vary and include government entities, insurance groups, banks and
school districts. Grand Valley was the only Michigan employer to be listed. For the complete list, 
visit www.healthiestcompanies.com. 
Scott Richardson, Grand Valley's associate vice president for Human Resources, said, "The focus
on health and wellness demonstrates the long-term commitment to investing in Grand Valley's
greatest asset, the faculty and staff members who serve our students every day." 
Grand Valley offers disease management through a third party carrier, MR. Through this
service, nurses actively outreach and partner with faculty and staff members to successfully
manage illnesses such as diabetes, hypertension and heart disease. In addition to disease 
management, MR also offers health coaching to assist individuals in setting preventive health
goals. 
Lindsey DesArmo, health and wellness coordinator, said the university's Health and Wellness
team has a strategic plan and vision for Grand Valley to become the healthiest campus in
Michigan. DesArmo said the plan not only includes offering nutrition, exercise and stress 
management programs, but also strategies to save the university money regarding medical
benefits. 
An example of a cost-cutting strategy is the annual Know Your Numbers campaign, in which
faculty and staff members can receive a health risk assessment, complimentary and confidential, 
to screen for high cholesterol, high blood pressure and other health risks. 
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For immediate release 
Contact: Michele Coffill, GVSU News and Information Services, (6 6) 33 -222  
Michigan's Asian affairs commission to meet at Grand Valley 
ALLENDALE, Mich. - Michigan's Asian Pacific American Affairs Commission will hold a public 
meeting in the Kirkhof Center on the Allendale Campus of Grand Valley State University on
Friday, June 4. 
The commission reports to Gov. Jennifer Granholm. Two of its 2 members have West Michigan 
roots: Connie Dang is the director of GVSU's Office of Multicultural Affairs, and Bing Goei is chief
executive officer of Eastern Floral and Republican candidate for a state House seat. 
Commissioners on June 4 are scheduled to discuss current proposals in Lansing regarding 
enforcement of an immigration law; and hear a presentation from Les Wong, president of
Northern Michigan University. Grand Valley President Thomas J. Haas will make opening 
remarks. 
The MAPAAC meets quarterly; Dang said this will be the commission's first meeting in West
Michigan. Meetings are open to the public. 
The meeting is schedule to run from 9 a.m.-noon in the Pere Marquette Room of the Kirkhof
Center. Parking is available in Lot H. 
For more information about the meeting, contact Sook Wilkinson, chair, at (248) 645-674 or
via e-mail at miapacommission@gmail.com 
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Grand alley Farmers Market opens June 9 
ALLENDALE, Mich. -- Grand Valley's Farmers Market opens June 9, from 10 a.m.-1:30 p.m. in
parking lot F on the Allendale Campus. 
The market, now in its fourth year, will continue each Wednesday through September 29. Along 
with shopping for fresh foods from local vendors, market customers can aid their community by
supporting Grand Valley's Student Food Pantry and donating goods to Goodwill Industries. 
The Student Food Pantry, operated by the Women's Center, is partnering with the Farmers 
Market to bring fresh produce to food pantry clients. Students can pick up market vouchers at
the Women's Center. The voucher program is also supported by the Women and Gender
Studies program and Brooks College of Interdisciplinary Studies. 
Market customers can help by donating money for the voucher program, shop for e tra items to 
be donated to the Student Food Pantry, or volunteer to collect and deliver produce to the
Women's Center. 
Since it opened its doors in 2009, the Student Food Pantry has averaged one customer per day.
For more information about the Student Food Pantry, contact Rachael DeWitt at the Women's 
Center at (616) 331-2748. 
Goodwill will have a donation truck in the parking lot during the opening day of the Farmers 
Market. The truck will be in parking lot F to receive donations from 7:30 a.m.-2 p.m. 
Continuing a popular tradition, Campus Dining will sell a special lunch featuring items from 
market vendors from 11:30 a.m.- p.m. 
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CURRENT BUS NESS TRENDS: STRONG BUT MODERATING 
GRAND RAPIDS, Mich. - The greater Grand Rapids economy is still going strong, but 
moderating, according to the results of a monthly survey compiled by Brian G. Long, director of Supply Management Research in the Seidman ollege of Business at Grand Valley State University. 
The survey results are based on data collected in the last two weeks of May. The new orders index, which tracks business improvement, retreated to +40, down from last month's near-
record level of +51. "All in all our recovery remains on trac ," said Long. "However, it is worth 
noting that depressed commercial and residential construction, as well as the depressed pricing for all real estate will limit our recovery." 
In other measures, the production index eased to +40 from +44. The purchasing index backtracked to +28 from +39. The employment rose to a four-year high of +27, up from +22. 
Long said the automotive industry is still leading the recovery, much as it has been since last year's cash for clunkers program. "Because of stronger production numbers in recent months, 
our industrial distri utors continue to show strength," he said. 
Chrysler led the way with a 33 percent gain, followed by .Ford with a gain of 22 percent. General Motors posted a more modest uptic  of 17 percent. "The ash for lunkers program of a year 
ago was the turning point," Long said. "Despite the controversy, Michigan would now be far 
worse off had the program not been enacted." 
Long noted that although the office equipment industry is still a laggard, there are now 
significant signs that business conditions are now starting to improve for the first time in many 
months. 
The Institute for Supply Management, Greater Grand Rapids survey is a monthly survey of business conditions that includes 45 purchasing managers in the Greater Grand Rapids area and 25 in Kalamazoo. The respondents are purchasing managers from the region's major industrial 
manufacturers, distributors, and industrial service organizations. It is patterned after a 
nationwide survey conducted by the Institute for Supply Management. Each month, the 
respondents are asked to rate eight factors as "same," "up" or "down." An expanded version of this report and details of the methodology used to compile it are available at 
www.gvsu.edu/scblogistics. 
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all Dottie Barnes at (616) 331-2221 to arrange interviews with Long. NOTE TO RADIO: 
downloadable audio bites are available at www.gvsu.edu/gvnow. 
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lobal Trade Center program will highlight Middle East 
RA D RAPIDS, Mich. -- The Van Andel lobal Trade Center at rand Valley will sponsor an
event designed to help business leaders learn more about the Middle East. 
"Understanding Middle Eastern Culture" will be held Thursday June 10, at the Devos Center on
rand Valley's Pew rand Rapids Campus. The event is planned from noon-2 p.m. in the Meijer 
Regency Room. 
Speakers will discuss the misconceptions and stereotypes about the Middle East, which has seen 
significant local and foreign investment in infrastructure, business  tourism and industry. 
Presenters are Majd AI-Mallah,. director of rand Valley's Middle East Studies program; Drew
Johnston, president of Walgren Co.; and ayle Jacobs, partner and Michigan office director, 
International Risk Consultants. 
Cost for the program is $45 for VA TC members and $100 for non-members, which includes
lunch. To register call (616) 331-6811 or visit the website www.vagtc.org. 
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GVS dean appointed to state nursing council 
GRAND RAPIDS, Mich. - Cynthia Mccurren, dean of the Kirkhof College of Nursing at Grand
Valley State niversity, was appointed to a state education council that will aid transformation of 
nursing education in Michi an. 
Mccurren is one of 17 people named to the newly established Michi an Nursing Education 
Council, which will act as an advisory board to the Office of the Chief Nurse Executive, within 
Michi an's Department of Community Health. Mccurren joined Grand Valley as dean of KCON 
in 2007. 
The MNEC is comprised of a mix of nursing practitioners and policy-makers. MDCH Director 
Janet Olszewski said the council will ensure that recent recommendations developed by the
MDCH Task Force on Nursing Education are implemented. Some of the recommendations 
include creating a system of nurse residency programs in Michi an for all newly licensed
graduates, giving high priority to quality and safety in all nursing education programs and
increasing the number of registered nurses educated in the state. 
Mccurren is also incoming president of the Michi an Association of Colleges of Nursing. 
The Kirkhof College of Nursing offers a doctor of nursing practice program along with 
bachelor's and master's degree programs, including programs for second-degree students and
degree completion programs for working registered nurses. The college also operates the GVS  
Family Health Center, on Sheldon Street in downtown Grand Rapids. 
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VSU grad awarded teaching assistants ip 
Author and former journalist Nancie Hudson returned to colle e in 2008 to finish her 
undergraduate degree because she couldn't find a job. Two years later, Hudson graduated from Grand Valley with honors and now has landed her dream job - a teaching assistantship at the University of Colorado at Boulder. 
Hudson spent 15 years as a successful communications professional, and her published works include more than 650 articles in national ma azines and in West Michigan business publications and newspapers. She aspires to become a professor of communication, and her two-year teaching assistantship award will include a tuition waiver while she accomplishes the 
next step in her professional development, earnin a master's de ree in communication. 
Having grown up in. West Michi an, Hudson raduated from Loy Norrix High School in Kalamazoo and moved to Houston, Texas. She worked as a public relations assistant at an oil 
company, as a marketing assistant at a financial institution, as a radio news reporter, and as a 
newspaper reporter. After movin  back to West Michi an she· worked as a freelance writer and 
regular contributor to the Kalamazoo Gazette and estern Michigan Business Review, formerly Business Direct eekly. In 2004 she published a book Truth is Funnier Than Fiction, a collection 
of essays and stories athered durin  years of interviews. 
"Returning to college after bein  in the workforce for many years was challenging," said Hudson, 
"but my Grand Valley advisor hel ed me map an educational plan, the professors mentored me 
and encouraged me to study hard the library staff hel ed me find academic resources, and 
scholarships helped me pay for tuition. You have to work hard, but it pays off." 
Hudson received five scholarships from Grand Valley and a 2009 ATHENA Scholarship from the Grand Rapids Area Chamber of Commerce. A Grand Valley Student Travel Grant also provided her the opportunity to present her ori inal research at the Sooner Communication Conference 
at the University of Oklahoma. In December 2009 Hudson raduated magna cum laude from Grand Valley with a Bachelor of Science in Advertising and Public Relations and a 3.99 GPA. 
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GVSU recre tion fields selected for sustai ability pilot project 
ALLENDALE, Mich. - Grand alley State University's proposed student recreation fields and 
wetlands project has been accepted in a program that hopes to create national guidelines for 
sustainable land design. 
The Sustainable Site Initiative Program is an interdisciplinary effort by the American Society of Landscape Architects, the Lady Bird Johnson Wildflower Center and the U.S. Botanic Garden to 
create voluntary national guidelines and performance benchmarks for sustainable land design, 
construction and maintenance practices. 
The proposed student recreation fields project at Grand alley encompasses approximately 65 
acres of land development. The three-phase project includes an aggressive stormwater 
management system, new rugby field, lacrosse field, 300- eter track, two softball fields, track 
throws area, picnic shelters, and a concessions/locker rooms/scoring building. 
A 44-acre wetland complex will be constructed for treatment of stormwater runoff generated from the project and the surrounding campus. Captured stormwater in underground detention, 
as well as the wetland complex, will be reused in the campus irrigation system. Future walking 
trails, and overlook structures within the wetland complex will provide recreational opportunities for students and the surrounding community. 
More than 150 pilot projects are participating in the two-year program; feedback and practices 
will be used to revise a performance rating system and solve site problems. For more 
information visit
.sustai ablesites.org/pilot/ 
For more information contact James Moyer, assistant vice president for Facilities Planning, at (616) 331-3853. 
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GVU Foundation Enrichment Dinner ill honor area leaders 
GRA  RAPIDS, Mich. -- The Grand Valley University Foundation will celebrate a "Legacy of 
Leadership" at its annual Enrichment inner, set for June 8 at eVos Place in Grand Rapids. 
Two prominent West Michi an families will be honored at the event. aniel and Pamella eVos 
will receive the Enrichment Award, recognizing their community philanthropy and commitment 
to Grand Valley State University. The Enrichment Award will also be.presented posthumously to 
the family of Edward J. and Frances T. Frey. 
Tim and Barbie Schowalter will receive the Leadership Award, which is presented to next-
generation leaders. Mary Seeger, professor emerita and retired dean, will receive the Arend . 
Lubbers Award, presented to longtime faculty and staff members for service to the university 
and community. 
Media note: There will be media availability time with awardees at 5:45 p.m. Tuesday in Grand 
Gallery Room B, eVos Place Ballroom. 
Maribeth Wardrop, vice president for evelopment, said all the honorees continue to reflect the 
legacy of philanthropic leadership that is firmly rooted in West Michi an. She said: "These 
honorees represent the breadth of support we've had from this community, including the 
leaders who founded us, the generations of families who continue to support us and the 
emerging young leaders who are picking up the torch. We are blessed to be the recipient of 
such a tremendous legacy of leadership." 
• Edward and Frances Frey led a life of civic and entrepreneurial leadership. Edward founded 
Foremost Insurance Co. and had served as chairman of Union Bank and Trust. He served on the 
founding committee for Grand Valley in the late: 950s, and was instrumental in hiring the 
college's first president. The couple established the Frey Foundation in 974. Today it is one of 
the largest family foundations in Michigan. 
• an eVos is presidenVCEO of P Fox Ventures, LLC, in addition to serving as president of the 
Grand Rapids Griffins and Orlando Magic. Pamella eVos is president and desi ner of the 
PAMELLA ROLA  clothing line; she recently received the Top Woman-Owned Business Award. 
The eVoses are co-chairs of Grand Valley's Shaping Our Future campai n and directors of the 
GVU Foundation. Their community involvement includes service as board members for the 
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Grand Rapids Art Museum, Grand Rapids Symphony, Hope etwork, Frederik Meijer Gardens
and Sculpture Park, Helen eVos Children's Hospital, and more. 
• Tim and Barbie Schowalter are active in the GVU Foundation. The couple has served on the
boards for Hospice of Michi an, John Ball Zoological Society, Mental Health Foundation of West
Michi an, Mel Trotter Ministries, and others. Tim Schowalter is president and CEO of Pioneer
Construction. Grand Valley's Beckering Family Carillon Tower on the Pew Grand Rapids Campus
is named for Barbie's grandfather, Earl Beckering, Jr. 
• Mary Seeger and her husband Wilhelm Seeger began teaching German at Grand Valley in
965. Seeger initiated the Faculty and Staff Campaign, now one of the most successful annual
giving staff campai ns in the nation. She retired as dean of Advising Resources and Special 
Programs in 2005. Seeger serves as an advisory cabinet member for the. Hauenstein Center for 
Presidential Studies. 
For more information about the Enrichment inner, contact University evelopment at (6 6)
33 -6000. Photos of the award recipients are available by sending an e-mail to Michele Coffill at
coffillm@gvsu.edu. 
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rand Valley documentary garners international attention 
ALLENDALE, Mich. -- A documentary film produced in the School of Communications at rand
Valley State University is garnering coast-to-coast and international attention. 
"Up from the Bottoms: The Search for the American Dream," won an award as a "Best
Film/Video on Matters Relating to the Black Experience/Marginalized People," at the recent XXV 
International Black Cinema in Berlin, ermany. The film will also premiere in Chicago on June 19
at the 8th Annual African Diaspora Film Festival. It was recently shown in San Francisco at the
Museum of African Diaspora, and at the Brooklyn Academy of Music, in New York City. 
The 56-minute film about the World War II-era migration of African Americans from the
American South to Muskegon, is narrated by actress Cicely Tyson, with a soundtrack that 
includes music from Stevie Wonder and Miles Davis. rand Valley students did background 
research and collected oral histories from more than 15 people, now in their 80s, who settled in
the Bottoms. 
Produced by adjunct professor Jim Schaub and his brother Rod, the documentary has been
included in the Library of Congress Veterans History Project. The ~ilm is sponsored by rand
Valley State University, Michigan Humanities Council, Community Foundation for Muskegon and
Alcoa Howmet. 
For more information, including a trailer and a complete list of showings, visit
http://www.upfromthebottoms.com ( http://www.upfromthebottoms.com/ ). 
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ind energy deployment study released 
The West Michigan Wind Assessment project team has released the first in a series of issue 
briefs on wind energy in West Michigan. The brief, "Wind Energy Deployment: Global Lessons 
for West Michigan," summarizes factors that have influenced wind energy across the country 
and around the world. 
"The findings bring home lessons to West Michigan's coastal zone," said Erik Nordman, principal 
investigator of the project. The full report can be found at
www.gvsu.edu/wind/project-documents-3.htm. Key findings include: 
• The combination of adequate winds and proximity to the electric grid makes West Michigan an
attractive place for utility-scale development. 
• Most states have the "standard" permitting process for wind energy development: local units
of government control wind energy siting through zoning ordinances. 
• The public may be more accepting of wind energy projects if they perceive more direct 
benefits in the form of community ownership. 
• Studies show projects with high levels of participatory planning are more likely to be publicly 
accepted and successful. 
The West Michigan Wind Assessment is a Michigan Sea Grant-funded project which is analyzing
the benefits and challenges of wind energy development in coastal West Michigan. 
For more information, contact Erik Nordman at (315) 491-1421 or (616) 331-8705, or contact 
GVSU News and Information Services at (616) 331-2221. 
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GrandValley's Upward Bound fundin  tops $1 million 
ALEN DALE, Mich. -- The Grand Valley State University TRIO Upward Bound pro ram has been
awarded $400,028 in funding from the U.S. Department of Education for the 2010-11 pro ram 
year. This brin s the total TRIO Upward Bound authorized funding for the performance period 
to $1,200,084. 
Upward Bound is a federally-funded TRIO pro ram, which was ori inally established by the U.S. 
Department of Education in 1965. Grand Valley has received continual funding for the Upward
Bound pro ram since 1978. Upward Bound prepares underserved and/or first-generation 
colle e-bound students, in ninth through twelfth rades, for success in hi h school and
enrollment in colle e. 
"Once accepted, an Upward Bound student can participate until raduation from hi h school,"
said TRIO Pro rams Director Arnie Smithalexander. "This funding allows us to continue to
provide all services at no cost to participants." 
The Upward Bound pro ram provides academic instruction, tutoring, counselin , and cultural
activities desi ned to build the academic skills, motivation, and self-confidence necessary for 
success in colle e. The pro ram also offers assistance in the search for financial aid and
scholarships, as well as support in completing the colle e admissions process. 
For more information visit www.gvsu.edu/trio, or call (616) 331-3441. 
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Middle s hool girls get e gi eeri g ex erie e 
GRAND RAPIDS, Mich. - Area middle school girls will see what it takes to become an engineer 
at the Science, Technology and Engineering Preview Summer Day Camp (STEPS) at Grand Valley
State University. Girls from all over West Michigan will make and fly radio-controlled electric
airplanes. The planes will fly with the latest lithium~ion-battery technology in electric radio-
controlled flight. 
Throughout the week-long camp, girls will be introduced to computer-aided design (CAD), CNC 
milling, and visit Alcoa Howmet in Whitehall, Mich., to participate in plant tours and view
laboratory operations. Campers will also learn about the aerodynamics of flight in classes and as 
they take a flight in a small airplane at the Gerald R. Ford International Airport. 
STEPS camps will be held June 21-24 and June 28-July 1 in the Kennedy Hall of Engineering at
Grand Valley's Pew Grand Rapids Campus. 
MEDIA NOTE: Campers will fly their airplanes at the Warped Wings Fly Field 
located at the corner of Alger and 56th Avenue in Allendale. The Alcoa Howmet-Whitehall 
Operations/Alcoa Foundation 2010 Fly Nights are scheduled for June 24 and July 1, from 6-8:30 
p.m. 
This is the 9th year Grand Valley has hosted the program; about 630 7th grade girls have
participated to date. The camp is sponsored by the Esther and Seymour Padnos College of 
Engineering and Computing, the Padnos School of Engineering, and the Regional Math and
Science Center at Grand Valley. Other major sponsors are the Alcoa Foundation, Alcoa Howmet-
Whitehall Operations and the Michigan Space Grant Consortium, (NASA). Additional support is 
provided by the Warped Wings Fly Club and the West Michigan Soaring Society. 
For more information and a complete schedule of events, visit www.gvsu.edu/steps or contact 
Margo Dill at (616) 331-2267 or Sara Maas at (616) 331-6625. 
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Gra d Valley mour s Casey Wo dergem 
Leaders at Grand Valley State University and in the West Michigan community are mourning the death of 
Casey Wondergem over the Memorial Day weekend. He was 81. 
Wondergem was an advisor to the university and its foundation, helping to shape and facilitate Grand
Valley's growth and attract private support in the 1980s and 1990s. Most recently, Grand Valley honored 
Wondergem with an appointment in 2008 to the Grand Valley University Foundation's Advisory Cabinet.
The public relations professional also served on the campaign committee for "Shaping Our Future," the
university's comprehensive fundraising campaign. 
"Grand Valley State University has lost a valued advisor and friend, and the community has lost an
influential leader," said Grand Valley President Thomas J. Haas. "Casey helped to build and shape the 
Grand Rapids community through his insightful and intuitive counsel, which he shared with innumerable 
business and philanthropic organizations. 
"I am saddened at his passing, but grateful for his lasting positive impact on our students through the
guidance and support he gave Grand Valley in its developmental years," Haas said. 
Wondergem began his relationship with Grand Valley State University as development counsel. He helped
to found and grow the Grand Valley University Foundation as a source of private support for the
university. 
"Casey is the founder of Grand Valley's development program. Together he and I launched the Grand
Valley University Foundation, whose members and staff have raised millions of private dollars for the
university," said Arend D. Lubbers, president emeritus of Grand Valley. "While working together, our close
personal friendship flourished and his departure is a deep personal loss for me." 
Wondergem also was an early architect of the Grand Valley University Foundation Enrichment Dinner,
which began in 1976 as one of West Michigan's first community-wide black-tie fundraising galas. The
Dinner continues today,as a pre-eminent event among the region's philanthropic and social circles. 
Wondergem's well-known creative touch is typified by the "Land Barons Club" at Grand Valley created
with Richard M. DeVos, general chairman of the GVU Foundation. This small and informal group of
philanthropists played an instrumental role securing land and funding for expanding Grand Valley's
downtown campus in the mid-1990s. 
In other community involvement, Wondergem also served as counsel to Pine Rest Hospital and founded 
the Pine Rest Foundation in 1961. He served on numerous community boards, including the Grand Rapids 
Symphony Orchestra, DeVos Children's Hospital Foundation, the Butterworth Blodgett Foundation, and
the Grand Rapids Community Foundation board, which he chaired for two years. He and his late wife
Violet received the 2001 Grand Rapids Arts Council Award. 
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In 1981, Richard M. Devos and Jay Van Andel brought Casey to Amway Corporation as director of public 
relations and corporate sponsorships. Wondergem also served as director of the Jay and Betty Van Andel
Foundation for 12 years, and later served the Van Andel Institute. 
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Grand Valley saxophone professor plays ASCAP 
As a member of the h2 quartet, Jonathan Nichol assistant professor of saxophone in Grand
Valley State University's Music Department, was invited to New York to perform at the recent
ASCAP awards ceremony. The quartet was the first saxophone ensemble to play at this
prestigious ceremony and Echolocation was the first piece written for a saxophone quartet to
win the Kaplan prize. 
Composer Takuma ltoh wrote Echolocation for the h2 quartet, which premiered the piece at the 
15th World Saxophone Congress held in Bangkok Thailand last summer. "We then recorded the
work for our second CD called 'Times and Spaces,' said Nichol. "Takuma submitted that 
recording to ASCAP for the Morton Gould student composition awards competition, which is 
divided into two age divisions. Around 730 composers applied to this competition and Takuma's
piece was given the top award in the 18 to 30 division the Leo Kaplan Award." 
The award-winning h2 quartet has been wowing audiences since 2002. This all-saxophone 
ensemble has performed throughout the United States, in Europe, and in Asia, in venues from 
Los Angeles' Walt Disney Hall to the Canker dom in Ljubljana Slovenia to the Times Center in
New York City. Members of the h2 quartet are: Geoffrey Deibel Jonathan Nichol Kimberly
Goddard, and Jeffrey Loeffert. 
Takuma Itoh born in 1984, spent his early childhood in Japan before moving to Northern 
California where he grew up. Currently a student at Cornell University he has attended the 
University of Michigan and Rice University. His music has also been performed by ensembles
such as the New York. Youth Symphony with the Shanghai Quartet at Carnegie Hall  the
University of Michigan Symphony Orchestra and the Cornell Chamber Orchestra. He also
received the. ASCAP Morton Gould Young Composer Award in 2004 and 2007 and was an
honorable mention in 2008. 
For more information visit h2's website http://www.h2quartet.com or the competition's website:
http://www.ascapfoundation.org/gould-info.html. 
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VSU launches new entrepreneurship resource website 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State University's Center for Entrepreneurship and
Innovation has launched a new website that executive director Linda Chamberlain hopes will
become a hub for West Michigan entrepreneurs to find the best resources and information to
help their businesses succeed. 
The site (www.entreprnr.net) was developed in response to Chamberlain's experience coaching
and mentoring West Michigan .entrepreneurs who were challenged in finding the right resources
to help them start and grow their businesses. 
"After years of coaching and mentoring and connecting with entrepreneurs in the region, one
message was consistent and clear - they need a better way to find the right resources they 
need when they need them," Chamberlain said. "This website is geared to provide a solution for 
this need." 
The site includes information about business acceleration and advisory services, access to
capital, and incubation services. It also contains an information and education section to help
entrepreneurs who are self-motivated learners. 
Chamberlain added that the site will also include a blog with a monthly topic for conversation. 
She also hopes to modify the site to respond to the expressed needs of entrepreneurs. "This site
needs community involvement to maximize the value it can provide," she said. 
Grand Valley State University's Center for Entrepreneurship and Innovation promotes 
entrepreneurial culture through quality research and programming, innovative collaborations, 
and information services in the field of entrepreneurship. For more information visit
www.gvsu.edu/ent. 
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Hauenstein Center for Presidential Studies, (616) 331-2770 
eartfelt stories rom the Vietnam War 
Jim Ho ges returns to Gran  Rapi s 
GRAND RAPIDS, Mic . - Combat veteran Jim Hodges will s are w at it is like to return to
American soil as a veteran of an unpopular military conflict. Hodges will talk about is
experience as a combat soldier.in Laos during t e Vietnam War. 
Hodges presentation, "Eye of t e Warrior: Stories from t e Vietnam War," is sponsored by ~rand 
Valley State University's Hauenstein Center for Presidential Studies. It will be eld July 1, at 7 
p.m., at t e Gerald R. Ford Presidential Museum, 303 Pearl St. NW, Grand Rapids. T e event is 
free and open to t e public. 
"We are t rilled to ave Jim Hodges come back to West Mic igan," said Gleaves W itney, 
director of t e Hauenstein Center. "He is a Vietnam veteran w o as come to grips wit  is war
experience. T e two previous times e as addressed audiences in Grand Rapids, e moved
ot er veterans and t eir families to tears wit  eartfelt stories about returning ome after t e 
war." 
MEDIA NOTE: T is event is being eld in conjunction wit  LZ Mic igan, a "welcome ome"
celebration to onor Vietnam Veterans for t eir service and sacrifice Saturday, July 3, at Fift
T ird BallPark. 
Since 1967, Jim Hodges as served in a variety of roles as a covert intelligence operator and
military combat veteran of t e Vietnam War. He is a ig ly decorated police detective known as 
"t e c ameleon" by is street adversaries. Hodges is currently t e director of safety and training I 
for !SSC Security in Houston. He is a member of t e Association for Intelligence Officers and a , 
1
. 
life member of t e Veterans of Foreign Wars. 
For more information call t e Hauenstein Center for Presidential Studies at (616) 331-2770 or ,, 
visit www.allpresidents.org. For more information about LZ Mic igan visit www.lzmic igan.org. 
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Grand Valley student first to receive Gordon Art Fellowship 
A new fellowship at the Pierce Cedar Creek Institute, provided by George and Barbara Gordon
gives a Grand Valley State niversity student a unique learning experience this summer. 
The Gordons decided to fund an arts fellowship after they visited the institute for the Biological
Field Station's 5th Anniversary. The Gordon Art Fellowship provides a stipend to an
undergraduate art student and a faculty mentor to conduct a two-dimensional visual art project 
at the institute. 
Rachel Kauff is the first recipient of the fellowship. An art and design major with an emphasis in
printmaking, Kauff is from Arlington Heights Ill.  and is entering her senior year at Grand Valley.
She will be able to spend 10 weeks this summer at the institute, completing a series of art
projects inspired by the natural areas. Her faculty mentor is Brett Colley a printmaker and
assistant professor in Grand Valley's Department of Art & Design.
The Gordon's strong commitment to the arts and Grand Valley have previously included gifts to 
double the si e of the George and Barbara Gordon Art Gallery on the university's Pew Grand
Rapids Campus, which features the work of renowned Michigan painter Mathias J. Alten. 
The institute, an environmental education center located near Hastings Mich. is one of the few
independently operated biological field stations in the country. It is not associated with one
particular college or university, but rather a consortium of 13 schools from Michigan and
Indiana. Two other Grand Valley students Adrienne Gibson of Canton and Lauren Villalobos of 
Grand Rapids, were awarded ndergraduate Research Grants for the Environment at the 
institute, to conduct their aquatic research this summer.
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Coverage Op: GVSU hosts teen entrepreneurship academy 
GRAND RAPIDS, Mich. - The Center for Entrepreneurship & Innovation at Grand Valley State
University will help local high school students learn about entrepreneurship during its fourth 
annual Teen Entrepreneur Summer Academy. 
The academy, which runs June 21-23 on Grand Valley's Pew Grand Rapids Campus, will feature 
33 high school students from across Michigan. This year's academy will focus on developing 
innovative ideas in the theme of urban farming, through which students will gain awareness of 
small business and entrepreneurship opportunities in West Michigan. By working hands-on with 
area entrepreneurs, students will gain experience and learn about entrepreneurship as a viable
career choice. 
The academy culminates with a team idea-pitch competition set for June 23 from 1 a.m.-noon 
in the Loosemore Auditorium of the DeVos Center. The winners of the competition will receive
cash prizes totaling $7 . Admission to the competition is free, and media coverage is 
encouraged. 
Participating students were selected from a record number of applications based on a formal 
application process, taking into account GPA, teacher recommendations and a written essay. 
They represent high schools including Northview, Ottawa Hills, East Kentwood, Detroit Country 
Day, Forest Hills Central, Grand Rapids Catholic Central, Grand Rapids Montessori, Unity
Christian, Allendale Christian, Jenison, Forest Hills Northern, Grand River Prep and Kelloggsville. 
Seidman College of Business' Center for Entrepreneurship and Innovation serves to champion, 
catalyze and impact entrepreneurial culture and community through quality research and
programming, innovative collaborations, creative resourcing, and information services in the
field of entrepreneurship. For more information, visit www,gvsu.edu/ent. 
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GV U hosts for er Detroit Tiger for golf outing 
ALLENDALE, Mich. - Grand Rapids native and former Detroit Tiger Dave Rozema will be the
special guest at Grand Valley State University's 2010 Sleep Inn & Suites All-Alumni Benefit Golf 
Ou~ing on July 10 at the Meadows Golf Course. 
The 18-hole, four-person scramble is a fundraiser for the Mary Idema Pew Library Learning and
Information Commons, a new library for the. 21st century and the centerpiece of Grand Valley's
Shaping Our Future comprehensive campaign. 
Registration is from noon-1:15 p.m., with the shotgun start at 1:30 p.m. A barbecue and awards
ceremony will follow. An instructional program for beginning golfers will also be offered at 3:30
p.m. 
The registration deadline is July 2. For more information, call (616) 331-3590 or visit
www.gvsu.edu/alumni/events. 
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GVSU contingent to march in Cherry Festi al Parade 
TRAVERSE CITY, Mich. -- Grand Valley State University will kick off its 50th anniversary
celebration, and 15th anniversary of the Traverse City Regional Center, in style at the ational 
Cherry Festival. 
Events will begin Friday, July 9, with an alumni reception at the Holiday Inn West Bay, 615 E. 
Front St., from 6-8 p.m. For more information, or to RSVP, visit www.gvsu.edu/alumni/events. 
A large Grand Valley contingent will participate in the ational Cherry Festival Parade on
Saturday, July 10. Participants include President Thomas J. Haas and his wife, Marcia Haas, 50
marching band members, dance team, cheerleaders and other alumni and friends. The Padnos
College of Engineering and Computing is expected to enter two of its Baja off-road vehicles in
the parade. 
There is still time to register to participate in the parade. RSVP by July 1 online at
www.gvsu.edu/alumni/cherryfestival. Grand Valley participants are encouraged to meet at the
orthwestern Michigan College University Center at 8:15 a.m. for breakfast. There will be a 
shuttle to the parade start. 
-- A special location 
Grand Valley began offering courses at the University Center in 1995. Traverse City is quite 
special for Grand Valley's president and his wife, Marcia Knapp Haas. The couple met in Traverse
City 40 years ago when Marcia was a member of the ational Cherry Festival queen's court and
Tom served as her escort for the week's activities. 
Marcia served as Miss Branch County in 1970, the year she graduated from Union City High
School, and was invited to participate in the Cherry Festival. Escorts for the young women were
arranged through the U.S. Coast Guard, as the cutter ki w w s docked in town for the
week and full of young Coast Guard Academy cadets. 
"It turned out to be one of the luckiest moments of my life," Marcia said. 
Marcia added that she knew Tom was quite special when he talked to the first-grade students 
who served as princes and princesses of the court. "He got down on his knee and talked to each
one of them, and I thought, well, I'm going to school to be a first-grade teacher, so this might 
be special," she said. 
URPE5R j/.Y k.P /EkW9RP/k5B pWH.4 —PWp xk. BRy.RHx xW Rxx.HY s9A5WH cW99.y. RHY EWHx5Hj.Y 
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Marcia used her scholarship money from the pageant to attend Albion College and continued 
seeing Tom, who graduated with honors from the Coast Guard Academy in 1973. They married
the following year. "One can only hope that you meet your mate who becomes your best
friend," Tom said. 
"We absolutely think of Traverse City as very special to us and have been to that wonderful city
several times," Marcia said. 
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Ro ert halett,-(616) 331-7585, Johnson Center for Philanthropy 
Johnson Center receives grant from Kellogg Foundation 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley tate University's Dorothy A. Johnson Center for 
Philanthropy in Grand Rapids, Mich., has received a $2.1 million grant from the W.K. Kellogg
Foundation. The grant money will e used to help the Johnson Center's long-term sustaina ility. 
"We are excited a out how a partnership with the Kellogg Foundation, Doug and Maria DeVos 
Foundation, and Grand Rapids Community Foundation came together to provide the Johnson
Center with the financial assistance needed to transition to a more self-sufficient financial
model," said Kathy Agard, executive director of the Johnson Center. 
Esta lished in 1992 with support from the W.K. Kellogg Foundation, the Dorothy A. Johnson
Center for Philanthropy promotes effective philanthropy, community improvement, and
excellence in nonprofit leadership through teaching, research, and service. The Johnson Center is 
recognized for its applied research and professional development enefiting practitioners and
nonprofits through its Community Research Institute, Nonprofit Good Practice Guide, The 
Grantmaking chool, and The Foundation Review. 
Grand Valley tate University attracts more than 24,400 students with hi h-quality programs 
and state-of-the-art facilities. Grand Valley is a comprehensive university serving students from 
all 83 Michi an counties and dozens of other states and forei n countries. Grand Valley offers
77 undergraduate and 28 graduate degree programs from campuses in Allendale, Grand Rapids 
and Holland, and from regional centers in Muskegon and Traverse City. The university is 
dedicated to individual student achievement, going eyond the traditional classroom
experience, with research opportunities and usiness partnerships. 
Esta lished in 1930, the W.K. Kellogg Foundation supports children, families and communities as 
they strengthen and create conditions that propel vulnera le children to achieve success as 
individuals and as contributors to the larger community and society. Grants are concentrated in
the United tates, Latin America and the Cari ean, and southern Africa. 
For more information, contact Ro ert halett, communications director for the Johnson Center, 
at (616) 331-7585. 
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For Immediate Release 
June 28, 2010 
Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, GV U News and Information ervices 
Tim Eernisse, (616) 331-6630 or (616) 914-4280, WGVU TV 
Vietnam veterans are finally welcomed home 
GRAND RAPIDS, Mich. -Thousands of veterans, their famil  members and community members
are expected to attend a "welcome home" celebration to honor Vietnam War veterans for their 
sacrifice and service. LZ (landing Zone) Michigan is scheduled for aturday, July 3, at Fifth Third
BallPark in Grand Rapids beginning at 7 p.m. 
This statewide event is the second of its kind in the country with more to follow. LZ Lambeau in
Wisconsin attracted 70,000 people at its three-day welcome home celebration in May 2010. 
Michigan's community celebration will feature speakers, musical entertainment, a motorcycle 
rally, displays and a video from the premiere of Vietnam War tories. The celebration will close
with fireworks. 
"This is long overdue," said Michigan Vietnam veteran Ron Oakes. "I still know some vets who 
are bitter and won't talk about the war. They refuse to join any organizations related to being a 
vet. I believe this event will help. We're going to try." 
tate en. Bill Hardiman served in Vietnam and said the event will be a time of healing. "We
have our treasure, our heart for America when we served, yet we were never welcomed home.
Those who went to Canada were considered heroes. It is just and it is right to thank our Vietnam
veterans and I know LZ Michigan will bring healing." 
Connie Dang's famil  was one of the last rescued out of aigon. Dang is scheduled to speak at
LZ Michigan. "I was a young girl but I remember the bombings and fearing for my life. I want to 
thank Vietnam veterans for saving my famil ," she said. 
MEDIA NOTE: All media should check in at the WGVU tent near the main ticket entrance
to Fifth Third Ballpark in Grand Rapids, Michigan. Media credentials and a press kit will be
issued. 
Tickets for LZ Michigan can be reserved at www.lzmichigan.org or by calling 800-442-2771. 
Adult tickets are $10; Vietnam and Vietnam-era veterans receive complimentary tickets. All
proceeds will be used to support programming at LZ Michigan. 
For a complete list of sponsors, partners and event details visit www.lzmichigan.org. The event is
not political or military; it is the community's expression of thanks, support and welcome for the
men and women who served in Vietnam. For more information contact Tim Eernisse at (616) 
914-4280. 
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For Immediate Release 
Contact: Mary Eilleen Lyon, (616) 331-2221 or lyonme@gvsu.edu 
GV U Trustees adopt budget, freeze salaries, set tuition 
ALLENDALE, Mich.--'- Grand alley State University's Board of Trustees kept the state's
challenged economy front and center when adopting the 2010-11 budget at its July 16 meeting.
The budget implements wage freezes for university employees and shifts health care costs, with
employees paying a greater percentage. 
There will be no annual wage increase for faculty and staff this year, and two union-represented 
employee groups have accepted wage freezes in new contracts recently bargained and now in
effect. Grand alley's police officers, represented by the Police Officers Association of Michigan,
and maintenance, grounds, and service staff, represented by the American Federation of State, 
County, and Municipal Employees Local 2074, agreed to the wage freeze. 
The Board also set tuition for the coming year. Tuition for an undergraduate Michigan resident
will increase by $229 per semester beginning this fall. That brings annual tuition at Grand alley
to $9,088, which is below the state average for Michigan public universities. A chart comparing 
rates can be seen at www.gvsu.edu/gvnow. 
The university(s commitment to access and affordability has made possible an increase of 6.3% 
in student financial aid, bringing the total to more than $26 million. Grand alley also employs 
nearly S,000 students who will earn more than $12 million this year. 
At the same time, state aid to public universities continues to decline. It is expected to be cut by
more than 3% in the 2010~11 budget year. Grand alley already receives less state aid per
student than any other Michigan public university, $2,857 as compared to the state average of
$5,502. 
This year more than 50% of the university's employees have donated some of their wages back
to the university through the Development Division's faculty/staff fundraising campaign. There
are only a few colleges and universities nationwide that have giving rates at this level. 
"The Grand alley community is joining together to operate efficiently while staying true to our 
mission," President Thomas J. Haas said. 'This budget reflects our best efforts at keeping costs
down and opportunities up for students. It also provides the stability that our faculty, staff and
students have come to expect at Grand alleya We are committed to balancing affordability, 
access and quality. We are partners with the state in its economic recovery and are confident our 
graduates are a key to Michigan's future." 
The most recent surveys show that more than 90% of Grand alley graduates are successfully
employed or pursuing advanced degrees. Of those working, 88% have stayed in Michigan. 
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"A college degree remains an essential tool for individuals and our entire region," said Kate Pew 
Wolters, chair of the Board of Trustees. "We approved this budget with confidence that the
university is attentive to students' academic and financial needs. Helping young people graduate 
and assume leadership roles in our state is vital to our future." 
A portion of this year's budget will be prioritized to hire faculty and offer more sections of high-
demand subjects. Nearly all Grand alley degree programs can be completed in four years, 
which can produce significant savings for full time students. Under a new program called Grand
Finish, every new student who enters this fall and completes 90 hours of credits at the end of his
or her third year will receive a $1,000 Grand Finish grant. 
The Grand Finish isjust one aspect of the university's commitment to student success and
degree completion. For additional facts and illustrations of how Grand alley is powering the
state's future, go to www.gvsu.edu/ ccountability. 
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For Immediate Release 
July 1, 2010 
Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, G SU News and Information Services 
VSU hosts health professions camp 
GRAND RAPIDS, Mich. Area eighth- and ninth-grade students will have the opportunity to
explore careers in the health sciences at a first-time camp at Grand alley State University. 
Summer Health Activities and Professions Exploration (sHaPe) will be held July 12-15 and July
19-22 at Grand alleys Cook-De os Center for Health Sciences in downtown Grand Rapids. 
sHaPe will allow students to participate in hands-on science activities that include laboratories 
and simulations, gain academically challenging scientific.knowledge, and learn about personal
health and fitness. 
The camp is designed for students entering eighth or ninth grade a key time when students are
considering careers. They will enjoy exercising in fun ways, making nutritious meals, collecting 
data in a laboratory setting, using modern medical equipment, understanding different types of
therapies for various injuries and disabilities, and experiencing a field trip to Spectrum Health
Butterworth Campus. 
Participants will explore the professions of clinical lab science, nursing, occupational therapy,
physical therapy, physician assistant, radiation therapy, sonography, speech pathology, sports
medicine, and therapeutic recreation. 
sHaPe is sponsored by the Regional Math and Science Center in collaboration with faculty and
staff from the College of Health Professions, the College of Liberal Arts and Sciences, and
Kirkhof College of Nursing. 
For more information, contact Ranelle Brew, G SU College of Health Professions, at (616) 331-
5947 or Kathy Agee, G SU Regional Math and Science Center, at (616) 331-3031. 
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1 4 million grant supports GVSU/U-M ind assessment study 
MUSKEGON, Mich. - The U.S. Department of Energy has awarded a $1 427 250 grant to Grand
Valley State University's Michigan Alternative and Renewable Energy enter (MARE() for an
assessment project to collect offshore wind and related research data. 
The project is a partnership between MARE  and the University of Michigan's Phoenix Energy
Institute. The project has secured $3.1 million in grants and research funds including a $1.36 
million energy efficiency grant from the Michigan Public Service ommission. The project will
establish a single offshore structure in Lake Michigan that will allow the collection year-round of 
wind data and other related information. This data will assist in evaluating the economic viability 
as well as the societal and environmental impact of an offshore wind industry. 
"This grant is instrumental in helping Grand Valley and University of Michigan scientists conduct 
important research, which will provide sound scientific data needed to help develop a better 
understanding of offshore wind and other environmental conditions," said MARE  executive
director Arn Boezaart. "The offshore wind assessment project will also contribute to a greater 
understanding of the state and federal permitting and regulatory requirements that will govern 
the future development of offshore utility-scale wind power generation in the Great Lakes." 
bout the Michigan lternative and Renewable Energy Center 
The Michigan Alternative and Renewable Energy enter is located at 200 Viridian Drive in the
Muskegon SmartZone. The center opened in 2003 with a mission to serve as a catalyst for 
economic development, a business accelerator and center for research, development and
commercialization of alternative and renewable energy technologies. MARE  also serves as a 
demonstration site for alternative and renewable energy technologies. The facility is certified 
LEED Gold and includes 2 000 square-feet of open business incubator space and 2 000 square-
feet of secure laboratory space. For more information contact MARE  at (616) 331-6905. 
bout Grand Valley State Universit  
Grand Valley State University established in 1960, is a four-year public university. It attracts
more than 24 400 students with its high quality programs and state-of-the-art facilities. Grand
Valley provides a fully accredited liberal undergraduate and graduate education and has 
campuses in Allendale Grand Rapids and Holland and centers in Muskegon and Traverse ity.
Grand Valley is a comprehensive university serving students from all 83 Michigan counties and
dozens of other states and foreign countries. Grand Valley offers 77 undergraduate and 28
graduate degree programs. The university is dedicated to individual student achievement, going 
beyond the traditional classroom experience with research opportunities and business
partnerships. Grand Valley employs more than 1 700 people and is committed to providing a fair 
and equitable environment for the continued success of all. 
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Federal grant funds Grand Valley Educational Talent Search 
ALLENDALE, Mich. -- The Grand Valley State University TRIO Educational Talent Search program 
(formerly Educational Connections) has been awarded $327 499 in funding from the U.S. 
Department of Education for the 2010-11 program year. This brings the total authorized funding 
for this period to $1 309,996. 
"The Educational Talent Search program identifies individuals from disadvantaged backgrounds 
who have the potential to succeed in higher education," said Sarah Keranen-Lopez program 
director. "We encourage them to graduate from high school and continue on to the
postsecondary institution of their choice. This program provides them with academic and career
counseling, as well as assistance with financial aid application." 
SeNing Kent and Ottawa counties Talent Search focuses on students in grades 6 through 12 in
targeted schools. The program also seNes high school dropouts by encouraging them to
reenter the education system and complete their education. 
For more information, visit www.gvsu.edu/etsor call (616) 331-7110. 
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Horizontal Accident to begin filming 
ALLENDALE, Mich. -- Choosing between Panavision film or Red Camera digital format is just one
of the many decisions to be made for the production of Grand Valley State University's 2010
Summer Film Project "Horizontal Accidents." Another decision was to use Skype to introduce 
the student crew to the film's director Tom Seidman who lives in Los Angeles. 
The Summer Film Project was established in the School of Communications at Grand Valley in
1995. It is unique in the country in that it offers junior and senior students the chance to earn
credit working on a short film under the direction of professionals. 
Seidman who has worked in the entertainment industry for more than 20 years, is the son of the
late L. William Seidman founder of Grand Valley. Noted most prominently as a Directors Guild
of America assistant director for Robert Redford's "Ordinary People " Clint Eastwood's
"Honkytonk Man." and Peter Weir's "The Dead Poets Society." 
Seidman is also managing partner of Honey Creek Pictures, an independent film production 
company based in California that specializes in the creation of quality genre and art-house 
films. His most recent film The Bunny Lady, starring Florence Henderson was filmed in Grand
Rapids in February and will premiere in time for the Christmas season. 
Though Seidman is now in town his work on the Grand Valley film started nearly a year ago
with his selection of "Horizontal Accidents" from a list of story possibilities. Written by Grand
Valley alumnus Michael Salisbury, in fiction writing classes while an undergrad, the story was first 
published in the university's student literary publication Fishladder and later in the national
publication Black Warrior Review. The screenplay adaptation was written by Tom Castillo a 
Grand Valley writing major working closely with Salisbury and Seidman in another real-world 
educational experience. 
The dark yet funny story follows a week in the life of two modern-day grave robbers. Boeve is a 
shady charismatic funeral worker who talks the bereaved into burying their loved ones with 
precious (and pawn-able) mementos. His partner is Brandon whose aimless life is shaken by a 
suicide jumper who lands on his car, and later discovers his insurance only covers "horizontal 
accidents." Shooting to produce the 25-30 minute film will begin locally at the end of July and
be screened locally before making the circuit of national film festivals. 
Seid man's recent Skype session with the Grand Valley student film crew ended with a good 
laugh when he confessed that the three Oscars on the bookcase behind him were cardboard 
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stand-ups. He had bought them especially for this occasion to impress the students and then
stress the importance of inexpensive props and the power of illusion. 
Background: 
Grand Valley is the comprehensive regional university for Michigan's second largest
metropolitan area and offers 77 undergraduate and 28 graduate degree programs. It has 
campuses in Allendale Grand Rapids and Holland and centers in Muskegon and Traverse City. 
The Grand Valley film & video production major emphasizes the integration of theory and
practice of liberal and professional studies and of film video and digital technologies. The
curriculum integrates hands-on production experience with the insights offered by media
history theory and interpretations. 
Director Tom Seidman has also cast films and television pilots for Warner Bros. Television and
has been the unit production manager and/or assistant director on a variety of television shows
and series, including The Golden Girls, Dave's World, Evening Shade, and The Downer Channel
for comedian Steve Martin's production company. He graduated cum laude from Dartmouth 
College and subsequently attended the American Film Institute as a directing fellow. His 
documentary "Lost Angeles" was selected for inclusion in the PBS series "P.O.V.: The American
Documentary," and' received an Emmy nomination. 
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:qw'b Uw..hW 'wThx 6ggbW wx 'wkpg'x 9pqxk 1Pwpq 9gq cwTp.W 3Pp.w'kPqg$W
:-2)C -23BCGm 6pvPd VPh CgqgkPW 2d ,gP'xg' 1h'khq 9gq 3Pp.w'kPqg$W wk :qw'b Uw..hW Gkwkh 
S'pzhqxpkW Pwx 'wThb 6pvPwh. 6ggbW wx kPh cqhW cg7'bwkpg' 1Pwpq 9gq cwTp.W cg7'bwkpg'x w'b 
3Pp.w'kPqg$Wm kPh 'wkpg'ox 9pqxk h'bgjhb vPwpq 9gv7xp'8 g' 9wTp.W $Pp.w'kPqg$Wd
VPh cqhW cg7'bwkpg' $.hb8hb F
dR Tp..pg' kg kPh ,gP'xg' 1h'khq kg hxkwf.pxP kPpx 7'p57h vPwpq wx 
w jwW kg hH$w'b A'gj.hb8h wfg7km w'b pT$qgzh kPh $qwvkpvh g9 9wTp.W $Pp.w'kPqg$Wd 2x kPh cqhW 
1Pwpqm 6ggbW jp.. jgqA jpkP w 'hkjgqA g9 'wkpg'w. wbzpxgqx w'b $wqk'hqx kg hxkwf.pxP w 
vgT$qhPh'xpzh $qg8qwT g9 w$$.phb qhxhwqvPm khwvPp'8m $qg9hxxpg'w. bhzh.g$Th'k w'b $7f.pv 
xhqzpvhm w.. bhxp8'hb kg wbzw'vh w'b $qgTgkh kPh 9ph.b g9 9wTp.W $Pp.w'kPqg$W p' kPh SdGd
cwTp.W 9g7'bwkpg'x w'b gkPhq 9wTp.W bg'gqx $.wW w' hxxh'kpw. w'b hH$w'bp'8m Whk g9kh' 
7'Phqw.bhbm qg.h p' h'Pw'vp'8 kPh 57w.pkW g9 P7Tw' .p9h p' vgTT7'pkphx 'wkpg'jpbhd 6gqh kPw' 
tsmiii 9wTp.W 9g7'bwkpg'x $qgzpbh vqpkpvw. wxxpxkw'vh kg 2Thqpvwox 
dR Tp..pg' 'g'$qg9pk 
gq8w'pLwkpg'xm x7$$gqkp'8 kPhpq $qg8qwTx p' Phw.kP vwqhm hb7vwkpg'm P7Tw' xhqzpvhxm qh.p8pg'm wqkx 
w'b v7.k7qhm kPh h'zpqg'Th'k w'b gkPhq wqhwxd
6ggbW px v7qqh'k.W $qhxpbh'k g9 6ggbW 3Pp.w'kPqg$pv 1g'x7.kp'8 fwxhb p' -pvPTg'bm Upq8p'pwm 
$qgzpbp'8 qhxhwqvP w'b jqpkp'8m $qgMhvk bhzh.g$Th'km wbzpxp'8m w'b qh.wkhb xhqzpvhxd Dpx v.ph'kx 
Pwzh p'v.7bhb kPh 1g7'vp. g' cg7'bwkpg'xm VPh 3Pp.w'kPqg$pv B'pkpwkpzh r0gxkg'Im Ggvpw. Uh'k7qh 
3wqk'hqx B'khq'wkpg'w.m VPh 1h'khq g' 3Pp.w'kPqg$W w'b 37f.pv 3g.pvW wk kPh S'pzhqxpkW g9 
Gg7kPhq' 1w.p9gq'pw w'b zwqpg7x .gvw. 'g'$qg9pkx w'b bg'gqxd
B wT Pg'gqhb kg fh 'wThb kPh 9pqxk cqhW 1Pwpq 9gq cwTp.W 3Pp.w'kPqg$W kPh zhqW 9pqxk vPwpq 9gq 
9wTp.W $Pp.w'kPqg$Wm xwpb 6ggbWd NpkP x7vP w qpvP w'b .g'8 kqwbpkpg' g9 $Pp.w'kPqg$Wm pk px 
w$$qg$qpwkh.W p' Nhxk 6pvPp8w'm Phqh wk kPh ,gP'xg' 1h'khqd B wT 8qwkh97. kg kPh cqhW cwTp.W 9gq 
kPpx jg'bhq97. g$$gqk7'pkWd
:pzh' w.. kPwk 9wTp.W 9g7'bwkpg'x w'b bg'gqx bg p' g7q xgvphkWm pk px x7q$qpxp'8 kPwk 'hpkPhq 
xvPg.wqxm 'gq $qwvkpkpg'hqxm 'gq kPh 8h'hqw. $7f.pv A'gj w.. kPwk T7vP wfg7k 9wTp.W $Pp.w'kPqg$W 
wx w 9ph.bd VPh cqhW 1Pwpq px w' g$$gqk7'pkW kg vPw'8h kPwk kg f7p.b g7q A'gj.hb8h g9 w 8qgjp'8 
9ph.bm kg jgqA jpkP $qg9hxxpg'w.x p' 9wTp.W 9g7'bwkpg'x kg pT$qgzh kPhpq 8qw'kTwAp'8m w'b kg Ph.$ 
9wTp.phx 8pzh Tgqhm 8pzh kg8hkPhqm w'b 8pzh h99hvkpzh.Wd
6ggbW Pwx fhh' jgqAp'8 kg 7'bhqxkw'b w'b pT$qgzh $Pp.w'kPqg$W 9gq Tgqh kPw' ai Whwqxd 29khq 
hwq'p'8 w fwvPh.gqox bh8qhh p' $xWvPg.g8W 9qgT B'bpw'w S'pzhqxpkWm Ph jwx g'h g9 kPh 9pqxk 
hT$.gWhhx g9 kPh 1h'khq g' 3Pp.w'kPqg$W wk B'bpw'w S'pzhqxpkW jPhqh Ph Ph.$hb bhzh.g$ kPh
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Robert Shalett, (616) 331- 9038, Johnson Center for Philanthropy 
Grand Valley names Moody as nations first Chair for Family Philanthropy 
GRAND RAPIDS, Mich. The Dorothy A. Johnson Center for Philanthropy at Grand Valley State 
University has named Michael Moody as the Frey Foundation Chair for Family Foundations and 
Philanthropy, the nation's first endowed chair focusing on family philanthropy. 
The Frey Foundation pledged $1.5 million to the Johnson Center to establish this unique chair as 
a way to expand knowledge about, and improve the practice of family philanthropy. As the Frey 
Chair, Moody will work with a network of national advisors and partners to establish a 
comprehensive program of applied research, teaching, professional development and public 
service, all designed to advance and promote the field of family philanthropy in the U.S. 
Family foundations and other family donors play an essential and expanding, yet often 
unheralded, role in enhancing the quality of human life in communities nationwide. More than 
37,000 family foundations provide critical assistance to America's 1.5 million nonprofit 
organizations, supporting their programs in health care, education, human services, religion, arts 
and culture, the environment and other areas. 
Moody is currently president of Moody Philanthropic Consulting based in Richmond, Virginia, 
providing research and writing, project development, advising, and related services. His clients 
have included the Council on Foundations, The Philanthropic Initiative (Boston), Social Venture 
Partners International, The Center on Philanthropy and Public Policy at the University of 
Southern California and various local nonprofits and donors. 
I am honored to be named the first Frey Chair for Family Philanthropy the very first chair for 
family philanthropy, said Moody. With such a rich and long tradition of philanthropy, it is 
appropriately in West Michigan, here at the Johnson Center. I am grateful to the Frey Family for 
this wonderful opportunity. 
Given all that family foundations and donors do in our society, it is surprising that neither 
scholars, nor practitioners, nor the general public know all that much about family philanthropy 
as a field. The Frey Chair is an opportunity to change that to build our knowledge of a growing 
field, to work with professionals in family foundations to improve their grantmaking, and to help 
families give more, give together, and give effectively. 
Moody has been working to understand and improve philanthropy for more than 20 years. After 
earning a bachelor's degree in psychology from Indiana University, he was one of the first
employees of the Center on Philanthropy at Indiana University where he helped develop the 
,w'h 2bbwTx ch..gjx $qg8qwTd Dh jh'k g' kg qhvhpzh w Twxkhqox bh8qhh p' xgvpw. xvph'vh 9qgT 
kPh S'pzhqxpkW g9 1Ppvw8g w'b w bgvkgqwkh p' xgvpg.g8W 9qgT 3qp'vhkg' S'pzhqxpkWm jpkP w qhxhwqvP 
9gv7x g' $Pp.w'kPqg$pv 8pzp'8 w'b 'g'$qg9pk gq8w'pLwkpg'xd
6ggbW Pwx Ph.b $qhzpg7x 9wv7.kW $gxpkpg'x wk 0gxkg' S'pzhqxpkW w'b kPh S'pzhqxpkW g9 Gg7kPhq' 
1w.p9gq'pwm w'b Pwx kw78Pk p' bpzhqxh 9gqTwkx 9gq Tgqh kPw' w bhvwbhd Dh px vgew7kPgq rjpkP 
-gfhqk ( 3wWkg'I g9 kPh fggAm S'bhqxkw'bp'8 3Pp.w'kPqg$Wy Bkx 6hw'p'8 w'b 6pxxpg'm w'b Pwx 
$7f.pxPhb '7Thqg7x wqkpv.hx g' kg$pvx x7vP wx zh'k7qh $Pp.w'kPqg$Wm bg'gq hb7vwkpg'm kPh 
vPw..h'8h g9 hkPpvw. 8pzp'8m bpzhqxpkW wTg'8 9g7'bwkpg' hHhv7kpzhxm 8pzp'8 fwvA wx w' hH$.w'wkpg' 
9gq $Pp.w'kPqg$Wm w'b Pgj 'g'$qg9pkx wbzgvwkh 9gq kPh $7f.pv 8ggbd
:qw'b Uw..hW Gkwkh S'pzhqxpkW wkkqwvkx Tgqh kPw' amii xk7bh'kx jpkP Pp8Pe57w.pkW $qg8qwTx 
w'b xkwkheg9ekPhewqk 9wvp.pkphxd :qw'b Uw..hW px w vgT$qhPh'xpzh 7'pzhqxpkW xhqzp'8 xk7bh'kx 9qgT 
w.. Jt 6pvPp8w' vg7'kphx w'b bgLh'x g9 gkPhq xkwkhx w'b 9gqhp8' vg7'kqphxd :qw'b Uw..hW g99hqx 
ss 7'bhq8qwb7wkh w'b aJ 8qwb7wkh bh8qhh $qg8qwTx 9qgT vwT$7xhx p' 2..h'bw.hm :qw'b -w$pbx 
w'b Dg..w'bm w'b 9qgT qh8pg'w. vh'khqx p' 67xAh8g' w'b Vqwzhqxh 1pkWd VPh 7'pzhqxpkW px 
bhbpvwkhb kg p'bpzpb7w. xk7bh'k wvPphzhTh'km 8gp'8 fhWg'b kPh kqwbpkpg'w. v.wxxqggT 
hH$hqph'vhm jpkP qhxhwqvP g$$gqk7'pkphx w'b f7xp'hxx $wqk'hqxPp$xd
VPh cqhW cg7'bwkpg'm fwxhb p' :qw'b -w$pbxm px g'h g9 6pvPp8w'ox .wq8hxk 9wTp.W 9g7'bwkpg'xd 
:qw'kx wqh $qgzpbhb $qpTwqp.W kg 'g'$qg9pk gq8w'pLwkpg'x p' jhxkhq' 6pvPp8w' 9gq $qgMhvkx kg 
h'Pw'vh vPp.bqh'ox bhzh.g$Th'km $qgkhvk 'wk7qw. qhxg7qvhxm $qgTgkh kPh wqkx w'b hH$w'b 
$Pp.w'kPqg$pv w'b vpzpv wvkpg'd VPh cqhW cg7'bwkpg' jwx hxkwf.pxPhb p' 
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Jane Addams Fellows program. He went on to receive a master's degree in social science from 
the University of Chicago and a doctorate in sociology from Princeton University, with a research 
focus on philanthropic giving and nonprofit organizations; 
Moody has held previous faculty positions at Boston University and the University of Southern
California, and has taught in diverse formats for more than a decade. He is co-author (with
Robert L. Payton) of the book, Understanding Philanthropy: Its Meaning and Mission, and has 
published numerous articles on topics such as venture philanthropy, donor education, the
challenge of ethical giving, diversity among foundation executives, giving back as an explanation
for philanthropy, and how nonprofits advocate for the public good. 
Grand Valley State University attracts more than 24,400 students with high-quality programs 
and state-of-the-art facilities. Grand Valley is a comprehensive university serving students from 
all 83 Michigan counties and dozens of other states and foreign countries. Grand Valley offers
77 undergraduate and 28 graduate degree programs from campuses in Allendale, Grand Rapids 
and Holland, and from regional centers in Muskegon and Traverse City. The university is 
dedicated to individual student achievement, going beyond the traditional classroom
experience, with research opportunities and business partnerships. 
The Frey Foundation, based in Grand Rapids, is one of Michigan's largest family foundations. 
Grants are provided primarily to nonprofit organizations in western Michigan for projects to 
enhance children's development, protect natural resources, promote the arts and expand
philanthropic and civic action. The Frey Foundation was established in 1974 and was
permanently endowed in 1988 from the estate of the late Edward J. and Frances T. Frey. 
For more information, contact Grand Valley State Universitys Johnson Center for Philanthropy at
(616) 331-7585, or New and Information Services at (616) 331-2221. 
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Hauenstein Center for Presidential Studies, (6 6) 33 -2770 
Hauenstein Center osts debates for 3rd District candidates 
GRAN RAPIDS, Mich. - Grand Valley State University's Hauenstein Center for Presidential
Studies will host two debates featuring the Republican and emocratic candidates competing 
for the 3rd congressional district of Michigan. 
The "3rd istrict Congressional ebates: The Race to Replace Congressman Vern Ehlers," will be
held on the second floor of the Eberhard Center, 301 W. Fulton, Grand Rapids. The schedule is
as follows: · 
Democratic Primary Debate 
July 22 at7 p.m. with candidates Paul Mahue and Patrick Miles
Republican Primary Debate 
July 27 at 7 p.m. with candidates Justin Amash, Steve Heacock, Bill Hardiman, Louise Johnson
and Bob Overbeek. 
The debates are free and open to the public. For more information, contact the Hauenstein
Center at (6 6) 33 -2770 or visit www.allpresidents.org 
 http://www.allpresidents.org/ ). 
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Current Business Trends: Strong, But Moderating 
GRAND RAPIDS, Mich. - The greater Grand Rapids industrial economy is strong again but 
moderating, according to the results of a monthly survey compiled by Brian G. Long director of 
Supply Management Research in the Seidman College of Business at Grand Valley State
University. 
The survey results are based on data collected in the last two weeks of June. The survey's index
of business improvement, called new orders retreated to +32 down from +40. In a similar
move the production index eased to +30 from +40. But the index of purchases rose to +36
from +27. Perhaps the best news, Long said, comes from the index of employment, which set
another four-year record at +36 up from +27. 
Long noted that 46 percent of the firms in the survey are now adding staff in the form of 
callbacks, new temps from temp service companies and new hires. "All in all our recovery
remains on track " he said. "However it is worth reminding everyone that depressed commercial 
and residential construction, as well as the depressed pricing for all real estate despite some
recent improvements, will limit our recovery." 
The automotive industry is still leading the recovery "but the pace has slowed just a little," Long
said. "Many auto assembly lines are now approaching capacity which means that sales for some
of our auto parts producers are topping out." In other sectors the industrial distributors 
continue to show strength and the office equi ment and furniture industries continue to show
modest signs of recovery. 
"Although several respondents are voicing concerns about the future, the mood is still upbeat "
Long said. "The pace of our recovery both here and around the world has slowed a little but the
pace remains positive. There are still parts of the economy such as residential and commercial 
construction that are causing us trouble, but most sectors are now getting back on track and
profitable, even though the production levels of 2006 may still be many months away. 
Long cautioned that the unemployment level remains unacceptably high but added: "Despite
the rhetoric there is very little that the politicians can do to fix this problem, except get out of 
the way and let the economy fix the economy." 
The Institute for Supply Management, Greater Grand Rapids survey is a monthly survey of 
business conditions that includes 45 purchasing managers in the Greater Grand Rapids area and
25 in Kalamazoo. The respondents are purchasing managers from the region's major industrial 
manufacturers, distributors, and industrial service organizations. It is patterned after a 
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nationwide survey conducted by the Institute for Supply Management. Each month, the
respondents are asked to rate eight factors as "same " "up" or "down." An expanded version of
this report and details of the methodology used to compile it are available at
www.gvsu.edu/scblogistics. 
Call Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or e-mail boweb@gvsu.edu to arrange interviews with
Long. NOTE TO RADIO: downloadable audio bites are available at www.gvsu.edu/gvnow. 
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rof runs to support child care for student parents 
ALLENDALE, Mich. -- Jeremiah Cataldo will be running 100 miles in under 30 hours to raise 
money for Grand Valley State University's Children's Enrichment Center, even though he doesn't 
yet have a child there. 
Cataldo, a visiting assistant professor of history and Classics since 2008, became aware of the 
need to find affordable child care after the birth of a son in February. He was also moved by 
challenges that student parents face in finding affordable quality childcare while juggling classes 
and a job. A week of full-time care at the CEC can cost between $125"150. 
"I believe that our students should have access to the same kind of high quality care that faculty 
and staff seek for their own families," said Cataldo. "I want to raise awareness of an important 
need and provide a way we can help students meet that need." 
The Children's Enrichment Center Student Parent Scholarship Fund has been established by 
Grand Valley's Development office. Cataldo hopes to raise enough to provide a substantial base 
for the fund through pledges made per mile of his run. 
The Burning River 100 race in late July is a United States Track and Field certified event. It is a 
point-to-point race following the Cuyahoga River and trail system starting in Willoughby Hills, 
OH, and finishing in Cuyahoga Falls, OH. While running 100 miles is challenging enough, the 
types of terrain that must be covered range from asphalt and dirt roads, to horse and single-
track trails. Cataldo has previously completed multiple races ranging from 5 kilometers to 100 
miles. He has also qualified for both the Boston Marathon and the Western States 100 Mile Trail 
Race. 
CEC director Sharalle Arnold praises Cataldo's efforts. "To be endowed and able to award 
scholarships, the fund must reach at least $30,000," she said. "Currently, the fund has about 
$5,000, so we are grateful to Jeremiah for his efforts to boost that amount. He will be easy to 
spot at the race as he will be wearing his very own Grand Valley blue Children's Enrichment 
Center t-shirt." 
To donate to the Children's Enrichment Center Student Parent Scholarship fund in honor of 
Jeremiah's run, please follow this link to GVSU's scholarship donation form ( 
https://secure.gvsu.edu/campaign/index.cfm?action=give. ive ). For more information about the 
CEC and to follow Cataldo's progress, visit http://charitylOO.p sterous.com( 
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GVSU students follow trend in picking majors 
-- Media availability: Physical therapy students conduct 'baby lab' today 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Grand Valley State University students follow a statewide trend of 
picking a major by matching their passions with industry demand. 
A story was detailed in today's Detroit Free Press that studied the number of bachelor's degrees
issued by Michigan universities and the increases or decreases in popular degree programs 
within a five-year period. 
At Grand Valley, there has been a 59 percent increase in the number of degrees issued by the
ollege of Health Professions over a one-year period. During the 2007-08 academic year, there
were 104 bachelor's degrees issued to health professions majors (physical therapy, occupational 
therapy, occupational safety, physician assistant studies, therapeutic recreation, clinical lab
science, and radiological imaging sciences). In 2008-09, there were 166 bachelor's degrees
awarded. 
Media avai abi ity. Physical therapy students today and Thursday will conduct their annual "baby 
lab," in which students work with healthy babies in a lab setting to test reflexes and conduct a 
developmental screening. The lab runs today from 3-4 p.m. in the ook-DeVos enter for Health
Sciences. The ollege of Health Professions is on the second floor of HS, 301 Michigan St. NE. 
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International Trumpet Seminar starts Saturday at Grand Valley 
Guest artists from around the world will provide education for developing musicians at the
Grand Valley State niversity International Trumpet Seminar, now in its sixth year under the
direction of Richard Stoelzel, associate professor of trumpet. 
Held July 17-24 in the Performing Arts Center, on the Allendale Campus, students will learn
trumpet techniques and styles ranging from jazz and improv to orchestra repertoire and solo
literature during clinics, group lessons and master classes. 
During the intense week of learning, students will also have the opportunity to participate in
trumpet ensembles and solo competition. Each evening closes with a faculty recital, and the
seminar culminates in a final concert showcasing pieces the students have worked on all week.
All concerts and recitals are open to the public. 
For more information including a complete list of concerts and ticket information, call the Music
Department, (616) 331-3484, or visit http://www.gvsu.edu/trumpetseminar. 
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Stargazing with GVSU prof in Holland 
HOLLAND, Mich. - Grand Valley State University physics professor Doug Furton will host a 
program for backyard stargazers at the university's Meijer Campus in Holland on July 26. 
The program, titled "What's up in the summer sky," will include a computer-animated indoor 
introduction to the astronomical highlights of the summer and early-fall sky and, weather 
permitting, an outdoor viewing session featuring several new and antique telescopes. 
Participants are encouraged to bring their own telescopes, either to share with others, or to have
questions answered about how to put together or best use the instrument. 
Furton enjoys sharing his life-long interest in astronomy by hosting public lectures and
telescope workshops. Furton also writes a weekly column about backyard astronomy and space-
science current events for the Grand Haven Tribune. 
"What's up in the summer sky" begins at 8 p.m. on July 26 at Grand Valley State University's
Meijer Campus, at 515 S. Waverly Rd., between 16th and 24th Streets, in Holland, Mich. Outdoor 
observing, weather permitting, will begin shortly after sunset. The event is free and open to the
public. Reservations are not required, but RSVPs are appreciated. 
For more information, contact Furton at furtond@gvsu.edu or Lisa Miller at milllisa@gvsu.edu.
The event is sponsored by Grand Valley's Physics Department and the office of Continuing 
Education. 
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GVSU hosts Michigan Great Lakes Wind Council meeting 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State University's Michigan Alternative and Renewable
Energy Center is hosting a community meeting of the Michigan Great Lakes Wind (GLOW) 
Council, an advisory body appointed by Gov. Jennifer M. Granholm to make recommendations 
related to offshore wind energy development. 
The meeting will provide an opportunity for the public to learn about the council's work and
provide input on recommendations related to offshore wind energy development. The July 20
meeting begins with an open house and poster session at 6 p.m. Presentations will be from 
6:30-9 p.m. The meeting will be held in Grand Valley's Eberhard Center, 301 W. Fulton St. in
Grand Rapids. 
In a September 2009 report, the council recommended criteria for identifying the least and most 
favorable areas for development of offshore wind energy in the state's Great Lakes. Its
upcoming report will identify five priority wind resource areas, which are located in southern 
Lake Michigan near Berrien County, in northern Lake Michigan near Delta County, in central Lake 
Superior near Alger County and in central and southern Lake Huron. These shallow areas are at
least six miles offshore and include buffers for shipping lanes and sensitive habitats. 
In March 2010, the council proposed a legislative framework to establish a clear process for 
leasing developable state-owned bottomlands. The council is seeking further public input on its
recommendations. Comments can also be submitted to the council via the council's website at
www.michiganglowcouncil.org (using the comments form on the "Contact Us  page) or bye-
mail at info@michiganglowcouncil.org. The council will consider all of the input as it prepares its
final report to be issued in the fall of 2010. 
For more information, including a copy of the council's report, visit the council's website at
www.michiganglowcouncil.org. 
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Grand Valley, DeVries Development agree to property sale 
DeVries Development Properties LLC has a reed to sell its Front Street property to Grand Valley
State University. A buy/sell a reement was presented to the university's Board of Trustees at its
July 16 board meetin  and was unanimously approved. The parties ne otiated a purchase price
of $4.42 million. 
The property, at 22 and 38 Front Avenue, will become the site of the university's new buildin  
for its Seidman Colle e of Business. Donations from friends and associates of the late L. William 
Seidman, founding trustee of the university who died last year, will help fund the project. Final 
closin documents should be si ned within a month, and the property will transfer to the
university. 
"I am very pleased that Grand Valley and the Devries partners have come to a mutually 
satisfactory a reement," said Grand Valley President Thomas J. Haas. "This outcome is a win-win 
for all involved, The university can now proceed with an essential project, and the DeVries 
partners have been fairly compensated for their property. The City of Grand Rapids will
immediately see another lar e boon to the construction industry and continued economic 
development, while the Seidman Colle e will continue to row and help Michigan prosper." 
The Dean of the Seidman Colle e, H. James Williams, said the building will provide "a state-of-
the-art business education center, benefiting students and the re ion. We will be able to admit 
additional students and further support Seidman's role in economic development throughout 
the state," Williams said. 
President Haas told Trustees that the project will enerate around 300 construction jobs and
150 additional permanent Grand Valley jobs as the Seidman Colle e expands in its new home.
Construction is expected to be in next year, with the new building openin  to students in 2013. 
Learn more about the Seidman Colle e of Business at www. vsu.edu/business. 
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Grand Valley offers first com letely online rogram 
GRAND RAPIDS, Mich. Grand Valley State University will offer its first com letely online rogram 
in the fall a masters in educational technology through the College of Education. The Board of 
Trustees a roved the rogram at its July 16 meeting. 
The rogram will allow teachers to access cutting-edge information and build ongoing learning
communities and networks. Elaine Collins, dean of the College ofEducation, said the state
requires all high school students take a course in an online format and many teachers need
greater re aration to develo  strategies for instruction. 
Collins said the online rogram will attract students from around the state and more online 
rograms may be develo ed through the College of Education in the future. 
MEDIA NOTE: Downloadable audio is available at www.gvsu.edu/gvnow. 
For more information, contact Grand Valleys College of Education at (616) 331-6250. 
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VSU students raise money for student scholarships 
ALLENDALE, Mich. More than 120 golfers are scheduled to take part in a charity event that will
help fund a student scholarship and the Hospitality and Tourism Management program at
Grand Valley State University. 
The annual event, coordinated and hosted by HTM students, will take place at noon on Friday, 
August 13, at The Meadows golf course on Grand Valleys Allendale Campus. 
Registration is $75 per person or $280 for four and includes a round of golf, a golf cart and
dinner. Registration is available online at htm dept@gvsu. du. 
The event provides an e cellent learning opportunity for current students and will help fund 
scholarships for future HTM students, said Jessica Judson, event coordinator. Plus, many golfers 
will walk away with some fantastic pri es. 
Contests include a hole-in-one and shortest drive challenge. Pri es include a lease for a new car. 
For more information, contact William Burgess at (248) 421-4604 or
htm.golf.outing@gmail.com. 
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Horizontal Accidents fi ming underway 
Filming began this week on "Horizontal Accidents," the 2010 Summer Film Project at Grand
Valley State University, directed by Tom Seidman rom Los Angeles. 
Seidman, an industry pro essional or more than 20 years, recently shot "The Bunny Lady" in
Grand Rapids, starring Florence Henderson. He was selected to work with Grand Valley students 
this year as they produce a short ilm over the course o  12 weeks. 
"This is a very ambitious project," said Seidman, "We have our unerals, an embalming room,
and a suicide jumper lattening a car. We have a lot o  stunts and challenges, but we've been
doing great." 
Student crew members work alongside pro essionals to produce the ilm and hone skills learned
in the classroom. Each year the School o  Communications' ilm project has produced a 
pro essional quality ilm that is screened locally and at national ilm estivals. Filming will
continue through July, ollowed by post-production work during all semester classes. 
Written by Grand Valley alumnus Michael Salisbury in iction writing classes while an undergrad, 
"Horizontal Accidents" was irst published in the university's student literary publication 
Fish/adder and later in the national publication Black Warrior Review. The screenplay adaptation 
waswritten by Tom Castillo, a Grand Valley writing major, working closely with Salisbury and
Seidman in another real-world educational experience. 
The dark, yet unny, story ollows a week in the li e o  two modern-day grave robbers. Boeve is a 
shady, charismatic uneral worker who talks the bereaved into burying their loved ones with 
precious (and pawn-able) mementos. His partner is Brandon, whose aimless li e is shaken by a 
suicide jumper who lands on his car, and later discovers his insurance only covers "horizontal 
accidents." 
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Grand Valley vessel leads Grand River Expedition 
M SKEGON, Mich .. As the paddlers on the Grand River Expedition 2010 reach Grand Haven at
the end of their 13 day journey, they will be met by the D.J. Angus vessel from Grand Valley
State niversitys Annis Water Resources Institute (AWRI). 
Mayor Roger Bergman of Grand Haven and other invited guests will be onboard Monday, July
26, at 2 p.m. near the Holiday Inn in Grand Haven. An AWRI pontoon boat will accompany the
group from Riverside Park to Grand Haven. 
Expedition 2010 is a chance to highlight the importance of the Grand River and its connection to 
Lake Michigan. AWRI's annual Making Lake Michigan Great public outreach tours, using its
research vessels, stress the importance of watersheds to the well-being of Lake Michigan. 
Grand Haven is one of the 33 ports of call that have been part of these tours since 1998. This
years tour stop in Grand Haven is funded by the .S. Environmental Protection Agencys Great
Lakes National Program Office. 
The tours have been a chance to showcase local stewardship efforts and to inform the public 
about the Lake Michigan Lakewide Management Plan, said Janet Vail, AWRI associate professor 
and co-chair of the EPA Lake Michigan Forum. 
AWRI Director Alan Steinman said: The vision of the plan is a sustainable Lake Michigan 
ecosystem that ensures environmental integrity and that supports and is supported by
economically viable, healthy human communities. Expedition 2010 and the work of AWRI and
the many other organi ations in Grand River Watershed are worth highlighting in the next
update of the plan. 
The Lake Michigan Lakewide Management Plan can be viewed at
www.epa.gov/greatlakes/michigan.html 
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nimated fi ms by area chi dren get international attention 
GRAND .RAPIDS, Mich. -- A group of Grand Valley State University educators are working with 
area youth to explore animation, visual literacy and collaborative filmmaking during the
international Animation Workshop Group program currently underway. 
The workshops, for 2 elementary-age students last week and 20 middle and high school
students this week, July 26-30, are. conducted at the Richard and Helen DeVos Center for Arts
and Worship, at Grand Rapids Christian High School. The films will be presented during a public 
premiere at the center on Monday, August 6, at 7 p.m. 
The sessions are led by Deanna Morse, film and video professor in the School of 
Communications at Grand Valley, and Gretchen Vinnedge, a Grand Valley alumna and education 
coordinator at Community Media Center, with assistance from students and other faculty from 
Grand Valley and Kendall College of Art and Design. 
This is the fifth year Morse has conducted youth animation workshops, and the third year of
collaboration with Community Media Center. Previous student films created with AWG by Morse
and Vinnedge have received awards at international film festivals and been screened in such 
diverse countries as Japan, Croatia, Canada, Greece, China, Portugal and the U.S. 
"You don't hear much about kids' films in America, but it is a big deal internationally," said 
Morse. "A piece we did two years ago, about the Olympics, was shown in China during the
Olympics. A piece from last year, 'Animation Magician,' premiered in France in June and will play
in Hiroshima, Japan in August." 
Working in teams, students have one week to learn basic storytelling, animation and filming 
techniques and create an animated film based on a theme, which this year is "Get Up and
Move." AWG is a project of Association International du Film d'.Animation, the oldest 
international organization of animators. 
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GVSU stud nts calculat c n mic impact f ArtPriz  
GRAND RAPIDS, Mich. - As the city gears up for the second ArtPrize competition this fall,
researchers have found that roughly 200,000 visitors generated an estimated economic impact 
of as much as $7.6 million during the contest's inaugural run. 
This year's ArtPrize competition runs Sept. 22-Oct. 10. Two groups ofsenior economics students 
at Grand Valley State University, under the guidance of economics professor Paul Isely, studied
the economic impact of last year's ArtPrize on Kent County at the request of the Grand Rapids 
Downtown Development Authority. The students found that the estimated 150,000a200,000 
visitors to Grand Rapids generated between $5 million and $7.6 million. 
The results of these efforts were initially presented to a group consisting of representatives from 
ArtPrize, the Downtown Development Authority, and the Grand Rapids/Kent County Convention 
and Visitors Bureau, which helped refine the results. 
Results showed: 
* Between 7,500 and 10,000 visitors came from more than 160 miles away and likely stayed
overnight 
* 31,500-42,000 visitors came from between 30 and 160 miles away and were likely day visitors
who came to Grand Rapids specifically for ArtPrize 
* 111,000-148,000 visitors came from less than 30 miles away 
* Direct spending by visitors traveling more than 30 miles is estimated to be between $2.8 
million and $3.8 million of which: 
* $787,500 to $1.1 million was spent on food services 
* $212,500 to $283,333 was spent on lodging, assuming triple occupancy 
* $1.8 million to $2.3 million was spent on entertainment, gasoline, retail items, and other 
items accounted 
* The direct spending supported between 206 and 274 full-time jobs in Kent County during 
September and October of 2009 
The total effect on Kent County by visitors traveling from more than 30 miles away from Grand
Rapids is estimated to be between $5 million and $7.6 million supporting 415-550 fulHimejobs 
in Kent County during September and October 2009. 
For additional information, contact Paul Isely at (616) 331-7418 or Jay Fowler, executive director, 
Grand Rapids Downtown Development Authority, at (616) 456-3034. 
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Grand alley will h st 25 f r ArtPrize 
GRAND RAPIDS, Mich. -- The GVSU Outdoor Art & Sculpture Exhibition Center for ArtPrize 2010 
will feature 25 artists, nearly triple the number from last year's event. They hail from locations as 
diverse as Poland, the Netherlands and seven states in the U.S. extending from Colorado to
Maine. 
Located on Grand Valley's Pew Grand Rapids Campus, the exhibition center is situated along the 
Grand River between Pearl and Fulton Streets. The beautiful lawns and grounds of Grand
Valley's DeVos Center, Eberhard Center and Kennedy Hall of Engineering are located near the
Blue Bridge, providing a convenient pedestrian connection between the exhibition center and
the east side of the river. 
More than an venue, which number 192 this year, Grand Valley is one of seven "Exhibition 
Centers," each curated by a regional cultural institution, with an ArtPrize store and voter 
registration site. By hosting 25 or more artists, the exhibition centers provide viewers an
opportunity to see more art in more neighborhoods. 
An Opening Reception to meet the artists exhibiting at Grand Valley will be held September 23,
at 6:30 p.m., following the DeVos Art Lecture in Loosemore Auditorium, DeVos Center, 401 W.
Fulton, Grand Rapids. At 5:30, guest speaker Eames Demetrios will weave some of the myriad
threads of his life journey as the grandson of Charles and Ray Eames, to his own artistic 
creations, including the alternative universe, Kcymaerxthaere. One of Eames' alternative universe
plaques was exhibited at Grand Valley during ArtPrize 2009. 
ArtPrize exhibitions will continue through October 10. For more information about each of the
artists participating at Grand Valley and other related ArtPrize events, visit
www. vsu.edu/artgallery, or call (616) 331-2563. 
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GVSU again named a Best In T e Midwest college by Princeton Review 
ALLENDALE, Mic . Grand Valley State University as once again been named one of t e best
universities in t e Midwest, according to T e Princeton Review. Grand Valley was selected as one
of 152 institutions in t e Best in t e Midwest section of its website feature 2011 Best Colleges:
Region by Region. 
T e Princeton Review said colleges and universities are selected primarily for t eir excellent
academic programs. T e list is based on data collected from eac sc ool and visits to eac  
sc ool. Students are also given an SO-question survey asking about t eir campus experiences. 
T e Princeton Review survey for t is project asks students to rate t eir own sc ools on several 
issues from t e accessibility of t eir professors, to quality of t e campus food and answer
questions about t emselves, t eir fellow students, and t eir campus life. 
Grand Valley State University attracts more t an 24,400 students wit  ig -quality programs 
and state-of-the-art facilities. Grand Valley is a compre ensive university serving students from 
all 83 Mic igan counties and dozens of ot er states and foreign countries. Grand Valley offers 
77 undergraduate and 28 graduate degree programs from campuses in Allendale, Grand Rapids
and Holland, and from regional centers in Muskegon and Traverse City. T e university is
dedicated to individual student ac ievement, going beyond t e traditional classroom
experience, wit  researc opportunities and business partners ips. 
T e Princeton Review (www.PrincetonReview.com) is a New York-based company known for its
test preparation courses, books, college admission and ot er education services. It is not 
affiliated wit  Princeton University and it is not a magazine. 
Media contact for T e Princeton Review is Lea  Pennino, (508) 663-5133, or
LPennino@Review.com. 
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Current Business Trends: Very good, but still moderating 
A DIO AVAILABLE 
GRAND RAPIDS, Mich. The greater Grand Rapids industrial economy remains strong but continues to
moderate, according to the results of a monthly survey compiled by Brian G. Long, director of Supply
Management Research in the Seidman College of Business at Grand Valley State niversity. 
The survey results are based on data collected in the last two weeks of July. The surveys index of 
business improvement, called new orders, remained almost unchanged at +31, down from +32. In a 
similar move, the production index eased to +27 from +30. The index of purchases retreated to +23
from +34. After setting a six-year record, the employment index moderated to +33, down from +36. 
Long said automotive parts suppliers reported that all of the assembly plants did not close for the
traditional model changeover, however, some of the September-October production schedules are
not as robust as those of a couple of months ago. Long also said there is still evidence that 
conditions are slowly improving for the office equipment and furniture industry. 
Long said with 43 percent of firms reporting adding staff, the employment rate in the greater Grand
Rapids area remains high.Many firms are hiring, but some of them are being very quiet about it to
avoid a long line atthe door, said Long. The catch is that almost all of the new hires require some
kind of skill, such as computer analysis, CNC operation, electronics repair, or medical skills. 
A bigger problem with unemployment relates to the inability or unwillingness of firms to expand.
nlike most recoveries in the past, many firms that are at full capacity are not expanding and seem 
to be content to stay at their current size. 
The Institute for Supply Management, greater Grand Rapids survey is a monthly survey of business 
conditions that includes 45 purchasing managers in the greater Grand Rapids area and25 in
Kalamazoo. The respondents are purchasing managers from the region's major industrial 
manufacturers, distributors, and industrial service organizations. It is patterned after a nationwide 
survey conduced by the Institute for Supply Management. Each month, the respondents are asked to
rate eight factors as "same," "up" or "down." An expanded version of this report and details of the
methodology used to compile it are available at www.gvsu.edu/scblogistics. 
Call Dottie Barnes at (616) 331-2221 to arrange interviews with Long. NOTE TO RADIO: 
downloadable audio bites are available at www.gvsu.edu/gvnow. 
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Charles Standridge, (616) 331-6260, G SU professor of engineering 
CO ER GE OP: Engineering graduation ceremony ugust 6 
GR ND R PIDS, Mich. Some 53 engineering students from Grand alley State University will cap
their college experiences by showing off their work for local industry in a special ceremony 
Friday. 
The Padnos College of Engineering and Computing Senior Design Conference will be held
Friday, ugust 6, from 1:30-4:30 p.m. in the Keller Engineering Lab Building on the Pew Grand
Rapids Campus. MEDI CO ERAGE OF THE E ENT IS ENCOURAGED. 
On display will be 12 projects with a combined materials value exceeding $85,000. ll projects 
were designed and built to address actual problems and needs of area companies. The
conference celebrates the successful completion of the Capstone Design Program, in which
teams of senior engineering students solve real-world engineering design problems sponsored
by participating industries and other sponsoring organizations. 
The projects take two semesters to complete, and at the end, the companies that participate 
have an actual working product. The costs for the sponsoring industries are materials and a 
small project fee the students are not paid for their work, but instead gain college credit and
valuable work experience. 
The projects on display were completely designed, built, and tested by 53 students. Sponsors of
the projects include: Bissell, DornerWorks, Fulton Innovation, Gill Industries, Stanley InnerSpace,
Magna Mirrors, Magnum Engineering, Grand alleys Michigan lternative and Renewable 
Energy Center and Rapid-Line. 
The day culminates in the Order of the Engineer ceremony, which is a special commencement 
ritual for engineering students. The graduates earn their degrees later than the traditional spring
ceremony because they must complete a year-long co-op experience. In the ceremony, each
student receives an iron ring, placed on the little finger of the working hand, which symbolizes 
bridging the step between training and experience. 
For more information, contact Charles Standridge, G SU professor of engineering, at (616) 331-
6260 or Grand alley News and Information at (616) 331-2221. 
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ME IA OPPORTUNITY: New Michi an Film Office di ect r in G and Rapids 
GRAND RAPIDS, Mich. - The new director of the Michigan Film Office, arrie Jones, will be in Grand
Rapids to meet and spea with the media and invited members of the West Michigan community who 
are influential to filmmaking efforts. 
The event, on Tuesday, August 10, from 9-10 a.m., will be at the University lub, located on the 10th
floor of Fifth-Third Ban enter, 111 Lyon Street NW, Grand Rapids. 
Jones was invited by the West Michigan Film Industry Tas  Force, an ad hoc committee recently 
chartered by Grand Valley State Univer~ity's Seidman ollege of Business and the School of 
ommunications in the ollege of Liberal Arts & Sciences to promote the development of the film 
industry in the region. The tas force has conducted research and a case statement that details the
impact and importance of the entertainment media industry for West Michigan. Preliminary findings will 
be released at the August 10 press event. 
Michigan is quic ly becoming a favored destination for productions. The state's motion picture 
incentives, up to 42 percent tax credits on some projects, including digital gaming, are the primary 
reason. Four feature films are currently in various stages of pre-production or shooting in West
Michigan. 
Tas  force member and co-chair Deb Havens, from the West Michigan Film Video Alliance, said the new
production projects can lead to building infrastructure in Michigan similar to Louisiana, where last year a 
half-billion dollars in business was generated from the digital entertainment industry. ''If people will 
embrace what Michigan can do with this new industry, what it can become, our possi ilities for jobs and
new business are unlimited," said Havens. 
Others spea ing briefly at the event include tas force members Ric  Hert, West Michigan Film Office,
and Andy Johnston, Grand Rapids Area hamber of ommerce. 
For more information contact Deb Havens at (616} SSS-2961, or tas force co-chair Kim Roberts,
associate professor in the GVSU School of ommunications, at (616} 901-9708. 
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Women in baseball honored by Grand Valley and Whitecaps 
COMSTOCK PARK, Mich. -- Women are not often remembered as professional baseball players 
or as part of the American wartime experience, yet an upcoming event aims to change that. 
Grand Valley State University and the West Michigan Whitecaps have teamed up to present 
"Women In Baseball," Saturday, August 28, with events before, during and after the 7 p.m. Whitecaps vs. Loons game at Fifth Third Ballpark, 4500 West River Drive. 
Former team members from the Grand Rapids hicks, Dolly Konwinski, Rosemary Stevenson and Marilyn Jenkins, will be in attendance and honored at the event. The hicks played throughout the Midwest between 1945 and 1954 as part of the All-American Girls Professional Baseball League. The league was started by hicago ubs' owner Philip K. Wrigley in 1943, when World War depleted male teams. 
Among the evening's events will be big board screenings of film clips from the 1992 Hollywood film, "A League of Their Own," produced by Penny Marshall, and starring Tom Hanks and Geena Davis, among others. Each clip will be followed by a filmed response from real-life players who 
were interviewed for "ATeam of Our Own," a Grand Valley documentary-in-production based 
on the league's history. Grand Valley is also creating an oral history for the league archives. Dozens of the former league players have been recorded recalling memories of their baseball 
experiences. Many were interviewed at the league's national reunion in Milwaukee, in 2009. Additional interviews were held at the 2010 national reunion in Detroit during the first week of August. 
Some of the documentary footage comes from the Baseball Hall of Fame, in ooperstown, N.Y., including rare color home movies. Much of the work for the documentary was accomplished by 
students in the Film & Video Production program at Grand Valley, including recent graduates Dan Wallace and Elizabeth Stack, who were hired to shoot additional footage at the upcoming Whitecaps event and to work as editors on the project. 
"The documentary not only includes oral histories conducted with former players, but also with their fans," said producer Frank Boring, affiliate professor in Grand Valley's School of Communications. "By holding an event with the Whitecaps, we hope to recruit people from the 
community to come forward and share their stories about the hicks, both for archiving purposes and for use in the documentary itself." 
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The documentary film and oral histories are part of the GVSU Veterans History Project, 
http://www.gvsu.edu/vethistory, established in 2006 to serve as an archiving and collecting 
partner with the Library of ongress. Under the direction of James Smither, professor of history, 
with assistance from Grand Rapids ity Historian Emeritus Gordon Olson and area schools, 
libraries, museums and historical societies, the university has undertaken several projects to 
collect and preserve the stories of American veterans and other participants in, or witnesses to, 
the American experience in wartime. 
A booth will be set up at Fifth Third Ballpark during the event, providing an opportunity for the 
public to learn how they can share their relevant stories with the GVSU Veterans History Project, 
or "A Team of Our Own," documentary. 
Grand Valley's project records are preserved in the Digital Collections of the University Library 
Archives, http:Uwww.gvsu.edu/library/specialcollections, located in Seidman House, on the 
Allendale ampus. Biographical information on each interviewee also goes to the Library of 
ongress for its Veterans History Project database. 
For more information about the GVSU Veterans History Project, contact James Smither at (616)
331-3422, or smitherj@gvsu.edu. 
For more information about the August 28th event or the documentary film, "A Team of Our
Own," contact Frank Boring at (616) 331-8097, or boringf@gvsu.edu. 
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Grand Valley named a Military Friendly School 
ALLENDALE, Mich. For the second consecutive year, Grand Valley State University has been 
named A Military Friendly School by G.I. Jobs magazine. 
G.I. Jobs released its list, 2011 Military Friendly Schools, on August 16. It lists the top 15 .percent 
of colleges, universities and trade schools that make it easy for veterans to enroll, have 
supportive programs for veterans and military spouses, and recruit and retain veterans as 
students. The list is online at www.militaryfriendlysc ools.com. 
Steven Lipnicki, assistant dean of students at Grand Valley, said about 380 veterans are expected 
to enroll at Grand Valley for the fall semester. The university has created a Veterans Network of 
faculty and staff members who are knowledgeable about veterans issues, including 
representatives from Admissions, Academic Advising, Registrars Office, areer Services, 
Counseling and Disability Support Services. A website was also created, www.gvsu.edu/veterans. 
Grand Valley State University attracts more than 24,400 students with high-quality programs 
and state-of-the-art facilities. Grand Valley is a comprehensive university serving students from 
all 83 Michigan counties and dozens of other states and foreign countries. Grand Valley offers 
78 undergraduate and 28 graduate degree programs from campuses in Allendale, Grand Rapids 
and Holland, and from regional centers in Muskegon and Traverse ity. The university is 
dedicated to individual student achievement, going beyond the traditional classroom 
experience, with research opportunities and business partnerships. 
For more information, contact Steven Lipnicki at (616) 331-7188.If you would rather not receive 
future communications from Grand Valley State University, let us know by clicking here. ( 
http:ljgvsu.pr-
optout.com/OptOut.aspx?l4098x2 304 lx0xlx0x24000x6&Ema i I= ba rnesdo%40gvsu.edu )Grand 
Valley State University, 1 ampus Drive, Allendale, MI 49401 United States 
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Grand Valley celebrates 50 years of shaping lives 
Yearlong celebration begins on August 24 
ALLENDALE, Mich. There's an extra level of excitement as Grand Valley State University students 
and professors return to campus. The university is kicking off its yearlong celebration of its 50th
anniversary. The greater Grand Rapids community is invited to participate in these events, which
are centered on the anniversary's theme, 50 Years of Shaping Lives. 
MEDIA ADVISORY: The celebration kicks off with several events. First is a spectacular celebration 
picnic for faculty and staff and invited community guests titled Hot August Night on August 24
from 5-8 p.m. Media coverage is encouraged. Please contact News and Information Services at
(616) 331-2221 for more information. 
President Thomas J. Haas will kick off the academic year with a pair of events on August 27. At
10 a.m., he will deliver his traditional State of the University Address in the Louis Armstrong 
Theatre on the Allendale Campus. At 11:30 a.m., he will be joined by faculty members and
students for the Opening Convocation Ceremony in the Fieldhouse. Both events are free and
open to the public, and media coverage is welcomed. 
Grand Valley received a charter from the state of Michigan in 1960, after lobbying by a citizens
group led by L. William Seidman, former chair of the Federal Deposit Insurance Corp. In the late
1950s, Seidman read a legislative report that stated young people in West Michigan were going 
to college at a lower rate than elsewhere in the state. Seidman rallied support for a public, four-
year college in West Michigan from other influential community leaders including then 
Congressman Gerald R. Ford, Edward H. Frey, former Congressman Richard Vanderveen, Francis 
C. Campau and Duncan E. Littlefair. 
Grand Valley admitted its first class of students in 1963. They arrived to find one building on
acres of farmland in Allendale. Since then Grand Valley has grown to a main campus that sits on
1,280 acres in Allendale, plus an urban Grand Rapids campus, Meijer Campus in Holland and
centers in Muskegon and Traverse City. 
Events to celebrate the university's 50th anniversary include: 
• John Philip Sousa's operetta El Capitan will be performed on September 13 at the Louis
Armstrong Theatre, Performing Arts Center, on the Allendale Campus. 
• Distinguished academic lecturer Jill Ker Conway, former president ofSmith College, 
author and businesswoman, will present The Next 50 Years in the World on September 
30 at the Eberhard Center, Pew Grand Rapids Campus. 
• GVSU President Emeritus Arend D. Lubbers and former Provost Glenn Niemeyer will give 
a historical look at the campus on October 13 on the Allendale Campus. 
hB:5C 5z5)BjI CS)OH)O wC3( J35BCK C5SkH)Oj B3 SCB 5•:HUHBH3)j B3 C5p5JBH3)jI SC5 k5BSHP5k 3)PH)5 
SB WWWeTzj9e5k9dS))Hz5CjSCze D3jB 5z5)Bj SC5 wC551 j3(5 C579HC5 S) SkzS)p5I wC55 BHp85B w3C 
Sk(HjjH3)
Other events, ranging from poetry readings to art exhibitions to receptions, are detailed online 
at www.gvsu. du/anniversary. Most events are free; some require an advance, free ticket for 
admission 
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For Immediate Release 
August  2010 
Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, GVSU News and Information Services 
Grand Valley students to benefit from $10 million jobs fund 
GRAND RAPIDS, Mich. Grand Valley State University students will benefit from a $10 million 
early-stage venture fund to support life science and technology in West Michigan. The venture 
capital fund, called Michigan Accelerator Fund 1 (MAFl), was announced by The Charter Group. 
The new fund is made possible through a $6 million award from Michigans 21st Century Jobs 
Fund, a program of the Michigan Economic Development Corporation. Grand Valley State
University is an investor in the fund, and the Seidman College of Business, the Center for 
Entrepreneurship & Innovation, the West Michigan Science and Technology Initiative, and the
Padnos College of Engineering and Computer were named as business and technical advisors of 
MAFl. 
s initial five years of operations. 
Were very pleased that The Charter Group, with support from Grand Valley and others in the
region, were recipients of the MEDC grant award, said Linda Chamberlain, executive director of 
the Seidman College of Business Center for Entrepreneurship and Innovation. MAFl will play a 
significant role in supporting the continuum of needed capital for emerging businesses, as well
as provide solid educational opportunities for students who are interested in learning the
investment business. 
For more information, contact Linda Chamberlain at (616) 331-7377 or Grand Valley News and
Information Services at (616) 331-2221. 
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For Immediate Release 
ugust 17, 2010 
Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, GVSU News and Information Services 
Grand Valley ranked 7th in the Midwest by U.S. News & World Report 
Grand Valley State University has been ranked 7th in the Top Public Regional Universities in the 
Midwest by U.S. News & World Report. 
For its prestigious annual Best Colleges 2011 publication, U.S. News also ranked Grand Valley
third for Midwest Regional Universities in the Up-and-Comers category and 34th for Midwest 
Regional Universities in the Best Regional Universities category. Grand Valley was also included 
in the Midwest Regional Universities under -Plus Schools for B Students. 
Grand Valley State University attracts more than 24,400 students with high-quality programs 
and state-of-the-art facilities. Grand Valley is a comprehensive university serving students from 
all 83 Michigan counties and do ens of other states and foreign countries. Grand Valley offers
78 undergraduate and 28 graduate degree programs from campuses in llendale, Grand Rapids 
and Holland, and from regional centers in Muskegon and Traverse City. The university is 
dedicated to individual student achievement, going beyond the traditional classroom
experience, with research opportunities and business partnerships. 
For more information, contact Grand Valley News and Information Services at (616) 331-2221. 
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For Immediate Release 
August 18, 2010 
Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, GVSU News and In ormation Services 
Grand alley ranked among Americas Bes  Colleges by Forbes 
ALLENDALE, Mich. Grand Valley State University is listed as one o  Americas Best Colleges in
2010 by Forbes magazine. 
Michigan has 15 public universities. O  the nine on the list, Grand Valley is ranked ourth. 
This list is as ollows: 
University o  Michigan, Ann Arbor 
Michigan State University 
Michigan Technological University 
Grand Valley State University 
Wayne State University 
Oakland University 
Western Michigan University 
Central Michigan University 
Eastern Michigan University 
The list is based on quality o  education and student achievement and e periences. For a 
complete list of rankings visit www.forbes.com/colleges. 
Grand Valley State University attracts more than 24,400 students with high-quality programs 
and state-of-the-art acilities. Grand Valley is a comprehensive university serving students rom 
all 83 Michigan counties and dozens o  other states and oreign countries. Grand Valley o ers 
78 undergraduate and 28 graduate degree programs rom campuses in Allendale, Grand Rapids
and Holland, and rom regional centers in Muskegon and Traverse City. The university is
dedicated to individual student achievement, going beyond the traditional classroom
e perience, with research opportunities and business partnerships. 
For more in ormation, contact Grand Valley News and In ormation Services at (616) 331-2221. 
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rand Vall y Stat Univ rsity Writ rs S ri s 
The Grand Valley State University Writers Series gets underway in September with a stunning 
line-up of local and international writers coming to the Allendale Campus. All events are open to 
the public with free admission. For more information on the GVSU Writers Series, contact Austin 
Bunn, assistant professor of writing, at (616) 331-3601. 
Kwadwo Opoku-Agyemang 
Monday, September 13, 3-4:15 p.m., Room 16 Kirkhof Center 
The poet from Ghana was a Fulbright Scholar-in-Residence at Grand Valley for the 1999- 000 
academic year. He currently teaches literature at the University of Cape Coast. For more 
information, contact Mark Schaub, director of the Barbara H. Padnos International Center, at (616) 331-3898. read more ( http://www.gvsu.edu/artscalendar/ 9632-gvsu-writers-series--
kwadwo-opoku-agyemang.htm ) 
Jack Ridl 
Thursday, September 16, 5:30 p.m., Room 15 Kirkhof Center 
Ridl is professor emeritus at Hope College where he founded the Visiting Writers Series. In 2008 
the Institute for International Sport named him one of the 100 most influential people in sports, 
and named his book Losing Season as best sports education book for 009. read more ( 
http://www.gvsu.edu/artscalendar/89633-gvsu-writers-series--jack-ridl.htm ) 
Khaled Mattawa 
Wednesday, September , 7 p.m., Room 63 Kirkhof Center 
Born in Benghazi, Libya in 1964, Khaled Mattawa immigrated to the U.S. when in his teens. The 
author of four books of poetry, most recently Tocqueville ( 010), Mattawa has translated eight 
volumes of contemporary Arabic poetry and co-edited two anthologies of Arab American 
literature. For more information, contact visiting professor Amy Mclnnis Norkus in the Writing 
Department, at norkusam@gvsu.edu, or (616) 331-8719. read more ( 
http://www.gvsu.edu/artscalendar/89634-gvsu-writers-series--khaled-mattawa.htm) 
Adam Schuitema 
Tuesday, September 8, 7-8 p.m., GVSU Alumni House 
Adam Schuitema is the author of the book Freshwater Boys. He is currently an assistant 
professor of English at Kendall College of Art and Design in Grand Rapids. read more ( 
http://www.gvsu.edu/artscalendar/89635-gvsu-writers-series--adam-schuitema.htm) 
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ontact: Michele offill, GVSU News and Information Services, (616) 331- 1 
Stabenow to give presentation at Grand Valley 
GRAND RAPIDS, Mich. - U.S. Sen. Debbie Stabenow (D-Mich.) will give a presentation at Grand
Valley State University about her experiences as one of only 17 women senators. 
"Just 17 Percent: Reflections from U.S. Sen. Debbie Stabenow" is set for Thursday, September 9, 
beginning at 5 p.m. The event, followed by a reception, will be in the ook-DeVos enter for 
Health Sciences, room 119, 301 Michigan St. NE. It is sponsored by Grand Valley's Women's 
enter as part of its "Women and Politics" series; the event is free and open to the public. 
Stabenow made history in 000 when she was the first woman elected from Michigan to the U.S. 
Senate. She was appointed last year to the Senate Energy and Natural Resources ommittee and
also serves as chair of the Democratic Steering and Outreach ommittee, among other 
committee assignments. 
Prior to her election to the U.S. Senate, Stabenow served one term in ongress after serving as a 
Michigan legislator for 16 years. 
For more information about the event, contact Ashley Nickels at the Women's enter at (616)
331- 748 or nickelas@gvsu.edu. 
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Current Business Trends: Steady as she goes 
U IO V ILABLE 
GRAND RAPIDS, Mich. The greater Grand Rapids industrial economy remains steady, according
to the results of a monthly survey compiled by Brian G. Long, director of Supply Management 
Research in the Seidman College of Business at Grand Valley State University. 
The survey results are based on data collected in the last two weeks of August. The surveys 
index of business improvement, called new orders, remained almost unchanged at +30, down 
from +31. However, the production index rose to +42, up from +27. The index of purchases shot
up to +46 from +23. The best news came from the employment index, which rose to a 16-year
high of +46, up from +33. 
Long said a look at individual industries is encouraging. Our automotive suppliers reported 
production to be strong for the month, but no rush of new orders, he said. The reports for the
industrial distributors were especially positive. 
Long said conditions for the office equipment and furniture industry continue to slowly improve,
but the housing industry continues to suffer. 
The Institute for Supply Management survey is a monthly survey of business conditions that 
includes 45 purchasing managers in the greater Grand Rapids area and 25 in Kalamazoo. The
respondents are purchasing managers from the region's major industrial manufacturers, 
distributors, and industrial service organizations. It is patterned after a nationwide survey
conduced by the Institute for Supply Management. Each month, the respondents are asked to
rate eight factors as "same," "up" or "down." An expanded version of this report and details of
the methodology used to compile it are available at www.gvsu.edu/scblogistics. 
Call Dottie Barnes at (616) 331-2221 to arrange interviews with Long. NOTE TO RADIO: 
downloadable audio bites are available at www.gvsu.edu/gvnow. 
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Designing a new future: Experts discuss future of the automotive industry 
GRAND RAPIDS, Mich. incent aldmann, director of Renault Nissan Purchasing Organization, 
will explore the importance of developing trust in strategic partnerships during his first speaking 
engagement in Michi an at the 1 th Annual Automotive Suppliers Symposium. 
The symposium, hosted by Grand alley State University's an Andel Global Trade Center and 
Seidman College of Business, will unlock the energy of optimism and innovation for the future 
of the automotive industry. Speakers will address the near-and long-term outlooks of the 
industry, as well as the emergence of different models of mobility and the opportunities they 
present for suppliers. 
The event is open to media and takes place Wednesday, September , from 8-11:30 a.m., at 
Loosemore Auditorium in the De os Center on Grand alleys Pew Grand Rapids Campus, 401 
W. Fulton St. 
Registration is $150 and the deadline to register without an additional fee is September 15. 
Register online at www.vagtc.org or call (616) 331°6811. Sponsors of the event include Comerica 
Bank, Plante Moran, Butzel Long and MiBiz. 
Additional speakers include Kim Korth, president and owner of !RN consulting; Greg Goodrich, 
general manager of Middleville Tool and Die; Ty Middleton, sales manager at Middleville Tool 
and Die; and Nate Young, president of NewNorth Center Business Design. 
BACKGROUND 
incent aldmann is responsible for all vehicle purchasing in North America. Hejoined Nissan 
North America in 008 as director of RNPO Powertrain. Prior to this assignment, he was located 
in Paris where he was deputy general supplier account manager for RNPO Powertrain 
components. incent has 18 years of experience in the automotive industry with 1  years 
dedicated to Powertrain engineering for Renault. He earned a degree in mechanical engineering 
and two masters degrees in engine engineering and industrial operations management. 
For more information, contact Sharon Ward with the an Andel Global Trade Center, at (616) 
331-6811. 
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Grand Valleys AWRI receives $1.4 million in research grants 
MUSKEGON, Mich. Grand Valley State University's Annis Water Resources Institute has received
nearly $1.4 million in grant funding from the Environmental Protection Agency's Great Lakes 
Restoration Initiative (GLRI). 
AWRI is involved in four awards, three as lead investigators and one as a partner. Alan Steinman,
director of AWRI, said: Given how competitive the funding was for these grants, the success of 
the AWRI faculty is truly impressive. The outcomes from these projects help in the continued 
protection and restoration of the Great Lakes, as well as helping educate the public about critical
problems facing the Great Lakes. Ultimately, our goal is to a make sure these findings translate 
into solutions. 
The projects include: 
$568,449 Observatory for ecosystem changes in Muskegon Lake (Bopi Biddanda, associate
professor of environmental biology) 
$291,721 Coordinated lake-specific onboard education and outreach (Janet Vail, associate
professor and research scientist) 
$247,212 Studies to support Ruddiman Creek implementation-ready (Alan Steinman, director of 
the Annis Water Resources Institute) 
$232,910 Implementing Great Lakes coastal wetland monitoring (Carl Ruetz, associate professor 
of environmental biology; Alan Steinman, director of AWRI) 
For more information, contact Alan Steinman at (616) 331-3749. 
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Hauenstein Center for Presidential Studies, (616) 331-2770 
Johnson Center for Philanthropy, (616) 331-7585 
merican presidents and philant ropy 
GRAND RAPIDS, Mich. Several U.S. presidents used their position to stimulate philanthropy, 
generosity and idealism. Grand Valley State Universitys Hauenstein Center for Presidential
Studies and Johnson Center for Philanthropy will host The American Presidency and
Philanthropy. 
The event takes place September 16-17, in Loosemore Auditorium in the DeVos Center on
Grand Valleys Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. The event is free and open to the 
pubic. Media attendance is encouraged. 
Kathy Agard, executive director of the Johnson Center will serve as mistress of ceremonies. The
schedule is as follows: 
September 16 
p.m.: Keynote speaker Richard Gunderman will speak about Ben Franklins lessons in giving 
September 17 
8 a.m.: Joel Orosz on American philanthropy from the Puritans to George Washington 
9:15 a.m.: Former Sen. Harris Wofford and Bill Schambra debate public/private partnerships 
10:45 a.m.: Barbara Elliot, Brian Flanagan, George Nash, Joel Orosz and Gleaves Whitney on
sacrifice and service from the White House 
12:15 p.m.: Brad Birzer on the life ofCharles Carroll 
1:30 p.m.: Gleaves Whitney on Adam Smith and American generosity 
BACKGROUND 
Richard Gunderman is an associate professor in the School of Medicine and School of Liberal
Arts at Indiana University. Gundermans commitment to education extends beyond medicine; he
also teaches in the Center on Philanthropy and the Department of Philosophy at Indiana
University. Gunderman has authored more than 200 scholarly articles and written textbooks on
the subjects of radiology and ethics and philanthropy. He earned his medical degree and
doctorate from the University of Chicago. 
For more information about the event and scheduled speakers, contact the Hauenstein Center at
(616) 331-2770 or the Johnson Center for Philanthropy at (616) 331-7585. 
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Emmy awarded t  Grand Valley Alumnus 
Add an Emmy to the list of proud achievements by Grand Valley State University alumnus Greg
Colton. 
Colton is a 1998 graduate from Grand Valley's School of Communications, in film and video 
production with an emphasis in animation. He received the 010 Emmy Award for best
"Individual Achievement in Animation." 
The award is for Colton's storyboard work on the "Pie Song" sequence in the "Road to the
Multiverse," episode of "Family Guy," that originally aired on September 7, 009. He also
directed the episode, which is included on the series' newest DVD, Vol. 8 . View the video clip. 
Colton started out as a lip sync artist on "South Park" and has worked on various television 
shows including the "Powerpuff Girls," "Mucha Lucha," "Invader Zim," "Dilbert," and "3-South." 
The first episode of the "Family Guy" animated television series he directed, "8 Simple Rules for 
Buying My Teenage Daughter," premiered in 005 on Fo -TV. Colton was also included in the
005 Emmy nomination Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One
Hour) as assistant director for the "Family Guy" episode "North by North Quahog." 
Though he lives in Los Angeles, Colton has returned to Grand Valley several times to describe
his work as a storyboard and layout artist to students in the same program he graduated from.
Professor Deanna Morse shows Colton's demo reel in animation classes every year. 
"Greg took advantage of each assignment in his classes, and worked his projects to make solid
portfolio material," said Morse. "He had a quirky sense of humor, great energy for his work, and
is a very talented cartoonist. As a student, he already had a cadre of characters that he had
designed. I'm not surprised at his successes." 
Colton said he doesn't want to become complacent, "so I'm going to keep pushing myself and
my crew to make things look great on each and every episode." 
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Student Legacy Schol rships awarded 
ALLENDALE, Mich. - Six Grand Valley State University students have received scholarships
through a fund that is completel  supported by their peers. 
The 010 Student Legacy Scholarship recipients were announced by the University Development 
office. Each studel'.lt will receive a $500 scholarship. The Student Legacy Scholarship was
established by Grand Valley's Student Senate in 007 to be awarded to "typical Grand Valley
students" who exhibit a commitment to both academic achievement and community service on
and off campus. 
Eligible recipients of the scholarship include undergraduate students entering their junior or
senior year and who have a cumulative GPA of .5 or greater. Candidates must also demonstrate 
financial need. 
This year's recipients are Branden Stewart, advertising and public relations major from Plainwell;
Kathryn Phelan, international relations and Spanish major from Jackson; Yahkima Jones, 
management information systems major from Calumet City, Illinois; Lyl'.lsie Pouliot, special
education major from Troy; Lance Beaudry, group social sciences major from Allendale; and
Kasandra Gorby, business major from Allegan. 
For more information about the Student Legacy Scholarship, contact University Development at
(616) 331-6000. 
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onference at Grand Valley foc ses on green cities 
GRAND RAPIDS, Mich. - State and local leaders who are committed to creating sustainable 
communities will join Grand Valley State University officials for a two-day conference, "Future
Cities/Green Town Grand Rapids 2010." 
The conference will be held Thursday and Friday, September 9-10, at Grand Valley's Eberhard
Center, 301 W. Fulton St. Future Cities/Green Towns is hosted and sponsored by the Michi an 
Municipal League, Michi an Department of Energy, Labor & Economic Growth, Michi an 
Department of Natural Resources and Environment, City of Grand Rapids, !CLE! Local 
Governments for Sustainability, GVSU, Wege Foundation and Kellogg Foundation. 
The agenda for the conference includes presentations on the future of energy in West Michi an, 
climate miti ation strategies for cities, panel discussions and keynote addresses. Keynote
speakers include Grand Rapids Mayor George Heartwell, MDNRE Director Rebecca Humphries 
and Martin Chave , executive director of the IC LEI, the international association of local
governments dedicated to climate protection. Grand Valley President Thomas J. Haas will
provide welcoming remarks. 
Details about the conference are online at www.greentownconference.com and click on
"Agenda." 
In conj nction with the conference, the West Michi an Chapter of the U.S. Green Building 
Council will host a tour of the area's green buildings, September 10-11. There are niore than 120
LEED certified buildings in West Michi an. 
The tours are broken into nonprofit buildings, LEED homes, K-12 facilities, health care facilities,
hi her education facilities, and others. Information, including an online book that details each
building, is online at www.usgbcwm.org and click on the "Green Buildings of West Michi an 
Tour." 
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Grand Valley offers training for entrepreneurs 
GRAND RAPIDS, Mich. Small business owners and entrepreneurs can better learn how to solve
problems unique to their businesses through a seminar sponsored by the Michigan Small 
Business and Technology Development Center at Grand Valley State University. 
The Academy of Professional Small Business Consultants offers a basic understanding of the
,problems facing small business entrepreneurs. The purpose of the two 0 week academy is to
provide basic tools, information and techniques to facilitate a resolution to problems by either 
direct guidance or referral to a proper resource. 
The first session takes place October 4-10, 2010; the second session takes place April 11-15,
2 . 
The Academy of Professional Small Business Consultants is a certification program of business
skills for individuals including bankers, accountants, economic developers, and other groups that 
assist small business owners and entrepreneurs. The program is delivered in various formats 
including classroom instruction, seminars, dinner speakers, case study analysis and
demonstrations. 
About the MI-SBTDC 
The Michigan Small Business s new business ventures, existing small businesses, expanding new
businesses, new technology companies, and innovators. The MI-SBTDC is housed at Grand
Valley State Universitys Seidman College of Business in Grand Rapids, Michigan. As host of the
MI-SBTDC State Headquarters, the Seidman College of Business oversees the statewide, 12-
region network. 
For more information, including registration and cost, contact Sienna Mavima at (616) 331-7483,
or the MI-SBTDC at (616) 331-7480 or visit www. isbtdc.org. 
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Wind power and human health 
ALLENDALE, Mich. As the number of wind farms increases, people have become concerned
about possible health effects, particularly from wind turbine sounds. The West Michigan Wind
Assessment project team at Grand Valley State University has issued a report to address
concerns about flicker, noise and air quality. 
Erik Nordman, principal investigator of the project and assistant professor of biology at Grand
Valley, said there are two main health challenges, flicker and noise. 
Wind turbines can create a flickering shadow on a building when the sun is low in the sky and
just behind a rotating turbine, he said. This can. be a concern for people who suffer from a rare
condition called photosensitive epilepsy and experience seizures in response to certain
environmental triggers. 
Nordman said flicker can be addressed in a variety of ways including landscaping to block the
shadows or stopping the turbines during sensitive times. 
West Michigan residents are also concerned about the noise of wind turbines. Studies show a 
single, modern, utility-scale wind turbine produces sounds at about the same loudness as a 
normal conversation, at a distance of 100 feet from the turbine, said Nordman. Most scientific
reviews conclude that infrasound at the levels produced by wind turbines does not pose any
direct human health risk. It is a topic of ongoing scientific investigation. 
Nordman said studies suggest if 10-percent of West Michigans electricity production was 
replaced with non-pollutin  sources like wind, 29 premature deaths, 270 cases of serious illness
and more than 15,000 cases of minor illness could be avoided each year. 
The West Michigan Wind Assessment is a Michigan Sea Grant-funded project which is analyzing
the benefits and challenges of wind energy development in coastal West Michigan. 
For more information, contact Erik Nordman at (616) 331-8705, or Grand Valley News and
Information Services at (616) .331-2221. 
For more information on this study visit www.gvsu.edu/wind or www.gvsu.edu/wind/project-
documents-3.htm 
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GVSU students remember victims of Sept. 11 
ALLENDALE, Mich. Members o  Grand Valley State Universitys Student Senate will remember 
victims o  September 11, 2001, by putting up thousands o  lags at the Allendale and Pew Grand
Rapids campuses. 
A small lag will be put in the courtyard o  the DeVos Center in Grand Rapids or each person
who died at the Pentagon and in Pennsylvania. A lag will also be put in the Arboretum on the
Allendale Campus or each person who died in the Twin Towers. 
Taps will be played at 8:45 a.m., Saturday, September 11, at the Arboretum on the Allendale 
Campus. The event is open to the public. 
For more in ormation, contact Erica Bush, vice president o  Public A airs or GVSU Student 
Senate, at (269) 832-7625 or Grand Valley News and In ormation Services at (616) 331-2221. 
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Eames Demetrios to speak at Grand Valley DeVos Art Lecture 
--ArtPrize artists join reception 
GRAND RAPIDS, Mich. -- The 2010 DeVos Art Lecture, in conjunction with Grand Valley State
University's 50th Anniversary, will feature guest speaker Eames Demetrios, chairman of the
Eames Foundation and director of Eames Office. 
Honorary Chair Marcia Knapp Haas and Director of GVSU Galleries and Collections Henry
Matthews, welcome the West Michigan community to the event on Thursday, September 23, at
5:30 p.m., in the Loosemore Auditorium, DeVos Center, 401 West Fulton Street, on the Pew 
Grand Rapids Campus. 
The grandson of renowned designers Charles and Ray Eames, Demetrios is an award-winning 
filmmaker, author, artist and three-dimensional storyteller. He will weave together the myriad
threads of his fascinating life journey and diverse interests during the 11th Annual DeVos Art 
Lecture. 
A reception for Demetrios, .and the ArtPrize 2010 artists participating at the Grand Valley State
University Outdoor Art & Sculpture Exhibition Center, will follow in the Hagger-Lubbers 
Exhibition Hall. 
This event is free and open to the public. For more information call the GVSU Art Gallery at (616)
331-2563. 
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John Farris, GVSU associate professor of en ineerin , (616) 331-7267
Lisa Merritt, principal Lincoln Developmental Center (616) 819-2750 
GVSU to deliver .prototype wheelchair to Lincoln Development Center 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Students from the Grand Valley State University School of En ineerin
will deliver a power wheelchair trainer to Lincoln Developmental Center tomorrow that may
bri hten the future of special education students there. 
The delivery to Lincoln Developmental Center, 862 Crahen Road N.E., in Grand Rapids, will take
place at 11:30, Tuesday, September 14. MEDIA ARE ENCOURAGED TO ATTEND. 
For the past two years, Grand Valley students of John Farris, associate professor of en ineerin , 
have worked on a product desi ned to allow standard wheel chairs to simulate power wheel
chair abilities. More students could qualify for financial assistance to obtain a power wheel chair
if they can prove that they can operate a power wheel chair safely. The new product is desi ned
to attach to the students existin manual chair and enable students to learn over time how to 
control a powered wheel chair. 
Four en ineerin  students worked on the ori inal desi n with funding from Mobility 
Opportunities Via Education/Experience, an or anization that helps children and adults with 
severe disabilities acquire more abilities through instruction and adaptive equipment. This
second desi n, funded by Ronald McDonald Charities, includes adaptations such as a lar er
joystick. 
"We have collaborated with many partners in the community and at Grand Valley," said John
Farris, associate professor of en ineerin . "One of our power wheel chairs trainers was sold to
the University of California at Irvine, who will also work on peripherals." 
Cathy Ripmaster, one of the physical therapists at LDC, has been working on this project with 
Grand Valley since 2008. She and a Grand Valley physical therapy student have been. testin  the
first prototype of this Power Wheelchair Trainer since January 2009. 
"It has been excitin to see so many students be iven an opportunity to have power mobility," 
said Lisa Merritt, LDC principal. "Not only are the students usin the Power Wheelchair Trainer
iven opportunities to improve their mobility skills, but they are also being challen ed to further 
their development in problem solvin skills and choice makin ." 
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Austin Bunn, GVSU Writing Department, (616) 331-3601 
MEDIA ALERT: Event date change 
The original event date of September 16 has been changed to September 23. Please see new
listing below and make changes to all promotional calendars. 
9/23/20 0 Thursday 5:30 p.m. 
GVSU Writers Series: Jack Rid I, Room 2215 Kirkhof Center, Allendale Campus 
Jack Ridl, professor emeritus at Hope College where he founded the Visiting Writers Series, was
twice awarded outstanding professor awards from students. In 2008, the Institute for 
International Sport named Rid I one of the 100 most influential people in sports, and named his
book Losing Season as best sports education book for 2009. This event is open to the public 
with free admission. For more information on the GVSU Writers Series, contact Austin Bunn at
(616) 331-3601. 
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Bicentennial of Mexican Revolution celebrated 
GRAND RAPIDS, Mich. -- A series.of events planned by Grand Valley State University will
celebrate the bicentennial of the Mexican Revolution. Latin American Studies Director Zulema
Moret spearheaded the celebration, with more than a dozen events both on and off campus.
The celebration, "100 years - Mexican Revolution: History, Culture and Traditions," runs
September to October 7. For a complete listing, visit http://www.gvsu.ed /las/. 
A sample of events: 
Wednesday, September , 7-9 p.m. 
Serenade Under the Moon: "Serenata a la luz de la luna" - Mariachi music - Mariachi de Oro at
Loosemore Auditorium & Outdoor Courtyard, Pew Grand Rapids Campus. Professor Carlos de la
Barrera will give a brief introduction on Mariachi music history and origin. 
This event is part of the GVSU 50th Anniversary Celebration 
Thursday, September 3, :30-3:30 p.m. 
Lecture: "Globalization, the Virgin of Guadalupe and the Politics of Representation in Chicana
Visual Art" by Dr. Clara Roman Odio, from Kenyon College, at Cook-DeWitt Auditorium, 
Allendale Campus. 
Friday, September 4, 5 p.m. 
Play "La Loterfa" with the community and discover their symbols. Catering of Mexican food will
be available. Cook Arts Center (Grandville Avenue Arts & Humanities) 644 Grandville Avenue
SW, Grand Rapids. 
Friday, September 4, 1-6 p.m. 
Mexicains Sans Frontieres Open Studio. Visit the studio of artist and musician Hugo Claudin at
1 5 S. Division # 6, Grand Rapids. 
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Subject: rand Valley to break ground for new library Tuesday 
ALLENDALE, Mich. - rand Valley State University officials and community leaders will break 
ground and celebrate the start of construction on the new Mary Idema Pew Library Learning and 
Information Commons on Tuesday, September 21. 
The ceremony will start at noon in a tented area near the Kirkhof Center on the Allendale 
Campus. Remarks will be made by President Thomas J. Haas, Provost ayle R. Davis and Shaping 
Our Future campaign co-chairs Jim and Donna Brooks and Dan Devos.Media coverage is 
encouraged; a mult box will be available. 
Kate Pew Wolters, chair of rand Valley's Board of Trustees, will also speak on behalf of her 
family- the building is named for her mother. Wolters said the groundbreaking is largely 
ceremonial but added that it "makes the library more of a reality for the campus and our family. 
"There are so many people who have worked for years to get to this point, it will be great to be 
able to celebrate with them and look forward to the day that we can walk through the front 
doors together," Wolters said. "This is more than just another building on campus to me, it's a 
tangible symbol of my mother's commitment to education and my father's commitment to 
rand Valley." 
The Pew Library will provide approximately 1,500 seats for student study, 20 group study rooms, 
and offices and support areas for faculty and staff members. There will be room for 150,000 
books on open shelves and 600,000 books in an automated storage/retrieval system. 
It will replace the Zumberge library on the Allendale Campus that was built in 1969 for a 
projected student body of 5,000; today, there are 24,500 students enrolled. 
In February, rand Valley officials decided to go forward with the Pew Library without waiting 
for state funding. More than 530 donors have contributed nearly $20.5 million to the project; 
there is still $4.5 million to raise. Construction will begin in earnest this spring and the library is 
expected to be completed in 2013. 
Visit gvsu.edu/library/newbuilding to see design renderings, floor plans and to take a virtual 
tour of the library. 
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Carillon CD set celebrates Grand Valley's 50th Anniversary 
usic from GrandValley State University's carillon tower is often part of a visit to either the 
Allendale or Pew Grand Rapids Campus. Some of that music has now been preserved in a -CD
set produced by music professor ark Williams, a year in the making as part of the university's 
50th Anniversary celebration. 
The CD "A Carillon Celebration on the Cook Carillon," includes a special piece commissioned for 
Grand Valley's anniversary, "Suite IV," composed by the late John Courter, from Berea College in
Kentucky. Courter passed away prior to his planned guest performance at Grand Valley's
Summer Carillon Series. 
"This was the last piece John composed," said Julianne Vanden Wyngaard, university carillonneur 
and organizer of the annual series. "I performed the piece in Chicago in June, at the Guild of 
Carillonneurs conference, and it was performed in his honor at Berea College in August." 
Vanden Wyngaard performs all of the music on both CDs. The Cook Carillon CD also has a 
sprinkling of folk tunes as well as classical carillon music. The Beckering Family Carillon CD, "A
Carillon Holiday" features Christmas and holiday music. Both CDs include a performance of 
Grand Valley's Alma ater, "Hail to Thee Grand Valley," composed in the late 1960s by Arthur C. 
Hills, Grand Valley's first fine arts faculty member. 
The CD, which costs $16, is. available at Grand Valley's University Bookstore, or online at
http://www.ubs.gvsu.edu by clicking on the link to 50th Anniversary Gift Items. 
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Distinguishe  speaker elivers first Meijer lecture as part of Gran Valley's Fall Arts Celebration 
GRAND RAPIDS, Mich. -- A successful author, academician, and businesswoman who serves on the boards 
of major corporations, Jill Ker Conway, will draw upon a wealth of experience and insights as she looks 
ahead to the next SO years during her presentation at Grand Valley State University. 
Conway is one of only a few people versatile and distinguished enough to be thought of simultaneously 
as the first of three Grand Valley 50th Anniversary Distinguished Academic Lecturers, the inaugural 
speaker of the Frederik Meijer Lecture Series, and the 2010 Fall Arts Celebration Distinguished Academic 
Lecturer. 
Her talk, &ldquoThe Next SO Years in the World,&rdquo will be presented Thursday, September 30, at 7 
p.m. on the second floor of the L.V. Eberhard Center, 301 West Fulton, on the Robert C. Pew Grand Rapids 
Campus. 
Conway was born in New South Wales in the Australian outback, where she and her family lived in near 
isolation working a sheep station, until moving to Sydney when she was a teen. The magnitude of 
obstacles she has overcome to reach her full potential has been detailed in her three books of memoir, 
beginning with The Road from Coorain, published in 1989. She has also edited three anthologies of 
women's biographies from around the world. A book sale and signing will take place after her lecture. 
Conway received a doctorate from Harvard in 1969 and in 1975 became the first woman president of 
Smith College, the largest women's college in the U.S. Among her many accomplishments at Smith were 
the instigation of programs to assist welfare mothers in pursuing a liberal arts education, and a scholars 
program for older women to study part time. 
Conway holds 39 honorary degrees from North American and Australian colleges and universities and 
serves as a director of Colgate-Palmolive Co., and Nike, Inc. She has also served as director of Merrill 
Lynch & Co. from 1978-2007 and Lend Lease Corporation from 1992-2003, and served as its chairman 
from 2000-2003. 
Generous support and commitment to Fall Arts Celebration 2010 have been provided by Ginny Gearhart 
and the Gearhart Family, Liesel and Hank Meijer, Elaine and Larry Shay, Judy and Peter Theune and media 
sponsor WOOD AM 1300. The lecture is open to the public with free admission. For more information 
about this or additional Fall Arts Celebration events, visit www.gvsu.edu/fallarts. or call (616) 331-2180. 
Learn about Grand Valley's 50th Anniversary at www.gvsu.edu/anniversary. 
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ArtPrize opens Wednesday 
GRAND RAPIDS, Mic . -- Grand Valley State University will ost two voter registration sites, 24
artists, as well as educational and entertaining programming as part of ArtPrize 2010. Grand
Valley was selected as one of seven ex ibition centers for t is year's ArtPrize competition, w ic
begins Wednesday, September 22 and continues t rough October 10. 
T e GVSU Outdoor Art & Sculpture Ex ibition Center at 301 and 401 West Fulton, on t e Pew 
Grand Rapids Campus is situated along t e Grand River between Pearl and Fulton Streets. T e 
beautiful lawns and grounds of DeVos Center, Eber ard Center and Kennedy Hall of Engineering
will s owcase diverse works of art created from limestone, steel, glass, stone and more by two 
international artists and 22 U.S. artists from seven states, incl ding 14 from Mic igan. 
Grand Valley also provides two voting registration sites: University Bookstore, in t e DeVos 
Center on t e Pew Grand Rapids Campus; and t e 20-20 Information Desk in Kirk of Center on
t e Allendale Campus. Registration is currently underway, w ile voting begins September 23. 
Voting instructions can be found at www.artprize.org. 
An opening reception wit  Grand Valley's ArtPrize artists will be eld Wednesday, September 23, 
following t e DeVos Art Lecture by Eames Demterios. T e grandson of C arles and Ray Eames is 
an award-winning filmmaker, aut or and artist w o ex ibited at Grand Valley during last year's
ArtPrize competition. T e lecture and reception, in Loosemore Auditorium, at DeVos Center
building E, are open to t e public wit  free admission. 
Additional ArtPrize events at Grand Valley incl de everyt ing from an ice sculpture 
demonstration and ands-on activities, to t ree-minute poetry and dance compositions inspired
by t e ex ibitions. For a complete list of Grand Valley ArtPrize artists and events, visit
www.gvsu.edu/artgaller:y. 
Faculty members from Grand Valley's Department of Art & Design, Brett Colley and Norwood 
Viviano, will join Debora Rockman and David Greenwood, from t e Kendall College of Art and
Design, as ArtPrize judges for t e International Award. T e winner will be announced on
September 29. More t an 20 Grand Valley alumni are also ex ibiting at ot er ArtPrize venues. 
For a complete list visit ttp://www.gvsu.edu/alumni/2010-artprize-316.htm. 
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Grand Vall y's su ort staff tak s traordinary st , o ns contract, acc ts ay fr z  
ALLENDALE, Mich. -- In an historic vote, the support staff at Grand Valley State University voted 
overwhelmingly tojoin the rest of the university's employees in a wage freeze, giving up a raise
scheduled for October 1, the last year of a three-year contract. 
The university's Clerical, Office, and Technical Association, represented by the MEA, voted to
ratify the tentative agreement union leaders had reached with Grand Valley's administration. The
COTA represents 353 employees at Grand Valley; 263 members voted; 240 voted for the
contract, 22 voted against it, and one person abstained. 
"I have never been more proud to be a member of COTA," Coreen Pelton, chair of the
bargaining committee for the union said. "I think this vote showed such a generosity of spirit,
and people looking beyond their immediate needs to support our students. This vote was an
honorable moment." · 
Pelton said that in the end, members voted for the change because they want to support the
university and the students, a message the students have already received. 
"It's incredible to attend a university that has employees who are willing to sacrifice financially to 
benefit students," Student Senate President Jarrett Martus said. "This is another confirmation 
that Grand Valley is a unique university." 
COTA was the only bargaining unit on campus in the position of being in the middle of a 
contract when the pay freeze for other employees was implemented. Had they not voted to 
open the contract and make this change, the university would have been obligated to pay the 3 
percent raise. In an unprecented move at Grand Valley, and perhaps in the state, the
membership voted to join their colleagues in a university-wide pay freeze, giving up the
scheduled increase. 
"I've been doing this for 12 years and I've never asked a unit to open its contract before it
expired," Maggie Mccrystal, director of Staff Relations said. "Not only did these members vote 
to open it, they gave back a raise and accepted a freeze. These employees show us that they 
believe in the university and its mission to educate and take care of students. This is an
incredible day." 
The original agreement would have expired September 30, 2011. The new agreement ratified 
September 21 initiates the wage freeze for the current year, calls for a2 percent raise in October 
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2011, with increases .in 2012 and 2013 contingent upon what is happening with other employees
at the university. 
COTA.also joins the rest of the university's staff in paying more for medical benefits beginning 
January 2011. The freeze and the changes in the medical plan are all part of Grand Valley's 
commitment to being accountable and good stewards of resources. 
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Not your father's Shakespeare 
Cajun fiddle music performed from an on-stage golf cart, and a closing music and dance
number in a Lady Gaga format, are just two ways Shakespeare is going modern in the Grand
Valley State University Shakespeare Festival production of As You Like It. Grand Valley's festival
is the oldest and largest Shakespeare Festival in Michigan. 
Performances are October 1, 2, and 7, 8, 9 at 7:30 p.m. as well as October 4, 10 and 11 at 2 p.m.
at the Louis Armstrong Theatre in the Performing Arts Center, on the Allendale Campus. The
performance Thursday, October 7, will feature sign language interpretation for the hearing
impaired. 
Escape from the serious with this crowd-pleasing romance that offers fun for the whole family.
The assortment of characters includes a fool, two dukes, a lovelorn shepherd, a band of 
courtiers, Orlando and Rosalind. Orlando met Rosalind, who was then banished, whom he meets
again, though she is disguised as a boy and gives him wooing lessons. 
"The modern-day setting takes characters, including Rosalind, on an escape from Manhattan to 
seek refuge in the quiet groves of Appalachia," said School of Communications professor Roger
Ellis, who is directing the show. "We've put a modern spin on Shakespeare's most delightful 
romance, which is filled with wonderful poetry, four marriages, unbelievable clownery and
magical enchantment, with down-home songs." 
Ellis has directed more than 100 productions for educational, community and professional
theatres overseas and in the U.S, including six seasons at the California Shakespeare Festival, and
in Michigan for Opera Grand Rapids and the Community Circle Theatre among others at Grand
Valley. 
Though the cast is primarily Grand Valley students, as part of the university's annual
Shakespeare Festival, visiting professional guest artists also participate. Guest Equity Actor Paul 
Riopelle, who appeared in the festival's 2006 production of Hamlet and in 2005's Measure for 
Measure, returns as Jaques. Additionally, Grand Valley and Shakespeare Festival alumnus Scott
Langejoins the cast in dual roles as Duke Frederick and his older brother. Local actor Scott
Wright, who starred in Grand Valley's Summer Film Project, The Darkroom, appears as the
singing Lord Amiens. 
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Other guest artists include local composer/musician Michael Sanchez, .as musical director and a 
performer; Claire Diedrich from the Illinois Shakespeare Festival as stage manager; and
choreographer Christian Vigrass, a Grand Valley alumnus. 
Preshow activities on opening night, October 1, include a musical performance and discussion.
As You Like It performances are part ofthe annual Grand Valley Shakespeare Festival. 
Shakespeare and his culture are explored and celebrated through performances and activities 
that enrich Grand Valley audiences and the community. For a complete schedule of festival
events, visit www.gvsu.edu/shakes. 
As You Like It tickets, $6-14, are available at the GVSU Box Office, (616) 331-2300 or (616) 331-
2960, in person from noon to 5 p.m., Monday through Friday, and one hour prior to all
performances. Recommended for ages 8 and up. o children under school age admitted. Tickets
for three midweek matinees, at a reduced group rate, are available for regional schools as part
of the festival's educational outreach program. Please contact Jo Miller, at (616) 331-3552, or
millerj@gvsu.edu for reservations. 
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Grand alley named Best C llege Buy f r 15 c nsecutive years 
ALLENDALE, Mic . For t e 15t year in a row, Grand Valley State niversity as been named one
of Americas 100 Best College Buys by Institutional Research and Evaluation, Inc. in Georgia. 
Each year, Institutional Research identifies t e 100 American colleges and universities providing 
students t e very ig est quality education at t e lowest cost. Grand Valley as made t e list far
more times t an any ot er Mic igan institution; aut ors of t e report say it is because of Grand
Valleys ig academic performance coupled wit  its low cost. No ot er state public institution 
made t e list. 
To be considered for t e designation, an institution must 
• Be an accredited, four year institution 
• Offer full residential facilities 
• Have an entering fres man class in t e fall of 2009 wit  a ig sc ool GPA and/or 
SAT/ACT equal to or above t e national average for entering college fres men 
• Out-of-state tuition in 2010-2011 below t e national average or not e ceeding t e
national average cost by more t an 10 percent 
T e average GPA for incoming fres men at Grand Valley for fall 2009 was 3.53, compared to t e
national average of 3.30, according to Institutional Research. T e average ACT score for 
incoming fres men at Grand Valley for fall 2009 was 24, compared to t e national average of 23. 
Grand Valley State niversity attracts more t an 24,500 students wit  ig -quality programs 
and state-of-the-art facilities. Grand Valley is a compre ensive university serving students from 
all 83 Mic igan counties and dozens of ot er states and foreign countries. Grand Valley offers
78 undergraduate and 29 graduate degree programs from campuses in Allendale, Grand Rapids 
and Holland, and .from regional centers in Muskegon and Traverse City. T e university is 
dedicated to individual student ac ievement, going beyond t e traditional classroom
e perience, wit  researc opportunities and business partners ips. 
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GVSU seminar will bring awareness to domestic violence prevention 
HOLLAND, Mich. -- A training seminar sponsored by Grand Valley's Women's Center, Continuing 
Education along with the Lakeshore Alliance Against Domestic and Sexual Violence will help
participants learn to be part of the domestic violence solution. 
"Stopping the Violence: Effective Community Response" is scheduled for Monday, September 
27, noon-1:30 p.m. at the Meijer Campus in Holland, 515 S. Waverly Road in Holland. 
The facilitator is Ben Atherton-Zeman, who presents a multi-media play called "Voices of Men"
that deals with issues of sexual assualt, date rape, domestic violence and sexual harassment.
Participants will learn different aspects of violence against women, and how they can become
part of the solution to ending that violence. Additionally, individuals will be provided with tools 
needed to make a difference in the workplace, homes, schools and faith- ased communities. 
The session is free and open to the public. To RSVP, call the Women's Center at (616) 331-2748
or visit the website www. vsu.edu/w cen and click the link on "Upcoming Events." 
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Grand Valley State economists predict another economic boost from ArtPrize 
GRAND RAPIDS, Mich. Early indications are that the second year of ArtPrize in Grand Rapids will
once again give a surge to the regions economy. Economic professors at Grand Valley State
niversity, in partnership with Experience Grand Rapids and the Downtown Development 
Authority, have started to gather information related to the impact of ArtPrize 2010 on the
Grand Rapids area. 
Faculty are supervising Grand Valley students who have been working to ascertain the number 
of local attendees and the number of visitors from outside the region. The information will be
used to develop a final estimate of the economic impact of ArtPrize on the local economy. 
Last year, Grand Valley students and faculty worked with the Downtown Development Authority 
in conducting an economic impact study of the inaugural ArtPrize. That study concluded that 
ArtPrize 2009 resulted in approximately $7 million dollars of increased economic activity in the
Grand Rapids area. That study, however, did not have access to survey information from ArtPrize
attendees. Because of the ongoing survey study during this years event, the study should result
in more reliable estimates of ArtPrizes economic impact. 
In addition to the economic surge during ArtPrize, Grand Valleys Hospitality and Tourism
Management department is preparing a follow up e-mail survey of attendees to gain further 
insight into their future travel plans. 
Preliminary information suggests that this years ArtPrize has already contributed significantly to 
the local economy. 
* The ArtPrize website is reporting, as of Sept. 28, that 30,125 people have registered to vote,
and more than 220,000 votes have been cast. 
* The Grand Rapids Art Museum reported the museum has had more than 40,000 visitors since
the start of ArtPrize. Saturday the museum had its highest daily visitor count, almost 14,000 
people, and sales from Wednesday to Sunday were up 112 percent over lastyear. 
* Area restaurants and hotels are reporting significant increases in sales over this time last year. 
Grand Valley will be monitoring a variety of indicators throughout the next two weeks to 
compile a report which will include the dollars generated in the economy during the 19-day
ArtPrize exhibition. 
For more information, contact: 
Paul Sicilian, Grand Valley Economics Department, (616) 331-7425 
Seohee Chang, Grand Valley Hospitality and Tourism department, (616) 331-8868 
Janet Korn, Experience Grand Rapids, (616) 233-3545 
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Isl m Beyo d he, He dli es 
GRAND RAPIDS, Mich. - The West Michigan Academic Consortium, in collaboration with the
Kaufman Interfaith Institute, will feature Omid Safi, as the 2010 Academic Consortium 
Conference keynote speaker on Thursday, October 7, in the Prince Conference Center, at Calvin 
College. 
The West Michigan Academic Consortium consists of A uinas College, Calvin College, Calvin 
Theological Seminary, Cornerstone University, Grand Valley State University, Hope College,
Kuyper College and Western Theological Seminary. 
Safi, professor of Religious Studies at the University of North Carolina at Chapel Hill, is also the 
chair for the Study of Islam at the American Academy of Religion, the largest international 
organization devoted to the study of religion. 
The day-long conference, "Islam Beyond the Headlines," will feature Safi's morning keynote 
address, "Where is the Love? Where is the Justice? Muslim Reflections for Today," as well as his
evening keynote address, "Memories of Muhammad: The Prophet We Never Knew." 
Throughout the day, breakout sessions on a variety of topics will be presented by speakers from 
the consortium colleges. All events are open to the public with free admission. An optional lunch
and dinner will be available for a nominal fee. 
Conference details, including a complete list of events and online registration, is available at
www.interfaith-mi.org, ( http:ljwww.interfaith-mi.org, l or by calling P. Douglas Kindschi, 
director, at 616-331-5702. 
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Grand Valley faculty featured in second Fall Arts Celebration exhibition 
ALLENDALE, Mich. -- Grand Valley State University celebrates Fall Arts Celebration 2010 and its
50th anniversary year with a series of exceptional events. Among them is the second of two 
consecutive Art Gallery exhibitions to showcase some of the diverse talents of faculty. 
Tenure track faculty in the Department of Art & Design and the School of Communications were
invited to take part in this year's Art Gallery exhibition for the Fall Arts Celebration. With so
many faculty artists interested in participatin , two exhibits were planned to allow ample space 
for all. 
Multi Media II exhibition dates are October 14-November 19, with an opening reception,
Thursday, October 14, from 5-7 p.m. Both the exhibition and reception are free and open to the 
public in the GVSU Art Gallery in the Performing Arts Center, on the Allendale Campus. 
A wide range of media including animation, installation, metals, painting, photography, 
printmaking, sculpture, textiles, video and works on paper will be included in the exhibits, which
will have 14 different artists in each show. 
Instead of a typical exhibition catalog, a virtual book has been developed, which is. available for 
viewing online at www.gvsu.edu/artgallery. It features a biography of each artist, a sample of 
their work, and a short essay that presents a context for the history of faculty exhibitions at the
fine arts gallery. 
Those who came for the Multi Media I exhibition will get to see a full range of the faculty's award
winning production by returning for viewing MultiMedia IL By continuing to create fine works
and remaining vitally involved in their art, Grand Valley faculty bring current expertise to their 
students in the classroom. 
Generous support and commitment to Fall Arts Celebration 2010 have been provided by Ginny
Gearhart and the Gearhart Family, Liesel and Hank Meijer, Elaine and Larry Shay, Judy and Peter
Theune and media sponsor WOOD newsradio. For information about additional Fall Arts
Celebration 2010 events, call (616) 331-2180, or visit www.gvsu.edu/fallarts. Learn about Grand
Valley's 50th Anniversary at www.gvsu.edu/anniversary. 
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Major announcement planned as Grand Valley celebrates progress toward new home for 
Seidman College of Business 
GRAND RAPIDS, Mic . Grand alley State University will ma e a major announcement regarding 
t e new L. William Seidman building for t e Seidman College of Business in downtown Grand
Rapids. T e October 6 event will ac nowledge t e community support for t e building, w ic
will be named in onor of Grand alleys founding trustee. T is comes as t e university is 
celebrating its S0t anniversary. 
Ric  De os, general c airman of t e Grand alley University Foundation, will give remar s, 
along wit  T omas J. Haas, president of Grand alley; Doug Devos and David Frey, co-c airs of 
t e building campaign titled S ares in a Common Future; and Tom Seidman, son of t e late Bill 
Seidman. 
T e event will ta e place Wednesday, October 6, in a tented area located at t e site of t e
proposed L. William Seidman Building, 38 Front Ave. in Grand Rapids. 
MEDIA NOTE: T e event begins at 11:15 a.m. wit  remar s at 11:45 a.m.; a mult box will be
provided. Guest spea ers will be available for interviews after formal remar s. 
T e academic profile of Seidman students is now wit in t e top two business sc ools in t e
state. T e leading-edge facility will allow t e Seidman College of Business to continue to recruit 
and retain creative and talented students and faculty, and increase classroom space to better 
serve students. It will also be a front door for t e business community, allowing for expansion in
programs and resources for business. 
T e new building will allow t e college to meet t e unique and evolving needs of business
professionals and will elp Grand alley continue to play a ey role in preparing t e next
generation of leaders for Mic igans new nowledge economy. 
T e Seidman College of Business is vitally important to producing young leaders for our region
and our state, said Grand alley President T omas J. Haas. T e success of t is project is a 
reflection on t e generosity of t is community and t e attractiveness of Bill Seidmans original 
vision for Grand alley and for t e business sc ool. 
T e dean of t e Seidman College, H. James Williams, said t e building will provide a state-of-
t e-art business education center, benefiting students and t e region. Wewill be able to admit 
additional students and furt er support Seidmans role in economic development t roughout 
t e state, Williams said. 
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T e Seidman College of Business as outgrown its s ared space in t e De os Center. It serves 
3,000 undergraduate students and 400 graduate students many of w om will become future 
business leaders in Mic igan. SCB as nearly 200 employees, including 90 full-time faculty 
members plus adjunct faculty and administrative staff. 
T e project will generate around 300 construction jobs and additional permanent Grand alley
jobs as t e Seidman College expands in its new ome. Construction is expected to begin in t e
spring of 2011, wit  t e new building opening to students in 2013. 
For more information, contact Grand alleys News and Information Services office at (616) 331-
2221. 
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Hauenstein Center for Presidential Studies, (616) 331-2770 
Iran ot the Ax s of Evil, a d scussion th Om d Saf  
GRAND RAPIDS, Mich. Omid Safi, professor of religious studies at the University of North Carolina at Chapel Hill, will
visit West Michigan to give a presentation titled, Not the Axis of Evil: Reforming Islam in Contemporary Iran. 
His lecture, sponsored by Grand Valley State Universitys Hauenstein Center for Presidential Studies, will take place 
Friday, October B, at 8 a.m. in the Meijer Regency Room of the DeVos Center on Grand Valleys Pew Grand Rapids 
Campus, 401 W. Fulton St. 
Along with numerous articles, Safi has written three books: Progressive Muslims: On Justice, Gende , and Pluralism; 
Memories of Muhammad: Why the Prophet Matters; and The Politics of Knowledge in Premodern Islam: Negotiating
Ideology and Religious Inquiry. Safi earned his bachelors, masters and doctoral degrees from Duke University. 
For more information, contact the Hauenstein Center for Presidential Studies at (616) 331-2770 or visit
www.allpresidents.org. 
NOTE: On October 7, the Hauenstein Center and the Kaufman Interfaith Institute will co-host two additional talks by
Safi at Calvin College. Visit the Kaufman Interfaith Institute online for details at www.interfaith-mi.org. 
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Applications taken for 'Change U' at Grand Valley 
ALLENDALE, ich. -- The LGBT Resource Center at Grand Valley State University is taking 
applications for a social justice training program that is open to the campus community and the
public. 
Change U, which is made possible through a grant from the Arcus Foundation, will begin in
January and continue through April. Participants will attend an introductory daylong session 
followed by four evening sessions. 
Colette Seguin Beighley, assistant director of the LGBT Resource Center, said the vision behind 
Change U is to help strengthen social justice movements by fostering multi-generational and
diverse partnerships between the Grand Valley community and West ichigan community. 
National speakers will help facilitate the sessions. 
Change U is open to 100 participants. Applications will be taken beginning October 1. Download 
an application at www.gvsu.edu/socialjustice and click on "Application." Grand Valley students 
can submit an application and receive course credit by enrolling in Liberal Studies 380 for the
winter semester. 
For more information, contact Seguin Beighley at (616) 331-2530. 
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A Perfect Storm 
--A study on the financial condition of the state and local governments 
GRAND RAPIDS, Mich. Deputy Oakland County Executive Robert Daddow will visit West
Michigan to give his presentation, A Perfect Storm, a look at the fiscal problems Michigan will
face in the months and years ahead. 
The event, sponsored by the Seidman Investment Portfolio Organization and the Seidman
Economics Club, will take place Tuesday, October 12, at 6 p. . in Loosemore Auditorium of the
DeVos Center on Grand Valleys Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. 
The event is free and open to the public. Media coverage is encouraged. 
Daddow is a CPA who specializes in governmental finance and accounting. As an adjunct scholar
for the Mackinac Center for Public Policy, he has researched and written on a variety of state
issues including the decline of the auto industry and drawn-out budget debates in Lansing. 
For more information, contact William Hibler at (906) 430-5995. 
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lumna Suzann  Riv cca at GVSU Writ rs S ri s 
ALLENDALE, Mich. -The New York Times Book Review recently named 001 Grand Valley State
University alumna Suzanne Rivecca's book of short stories, Death is Not an Option, as an Editor's
Choice. 
The author will speak at the GVSU Writers Series on Thursday, October 7, from :30-3:45 p.m., in
rooms 15/ 16 Kirkhof Center, on the Allendale Campus. This event is open to the public with 
free admission. 
A native of Kalamazoo, Mich., Rivecca's fiction has appeared in Best New American Voices 009,
and received a Pushcart Prize, a National Endowmentfor the Arts fellowship, and a Wallace
Stegner Fellowship from Stanford. She currently lives in Boston, where she holds a Bunting 
Fellowship at the Radcliffe Institute for Advance Study at Harvard University. 
For more information on the GVSU Writers Series, contact Austin Bunn in the Writing 
Department at (616) 331-3601. 
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MAREC lunc series focuses on agriculture 
MUSKEGON, Mich. - The next Grand alley State University Michigan Alternative and Renewable
Energy Center (MARE() Lunch and Learn Series will focus on sustainable agriculture practices.
The guest speaker will be Dale Mutch, senior district extension educator at Michigan State
University's W.K. Kellogg Biological Station. 
The program takes place Monday, October 4, at noon at MAREC, 200 iridian Dr. in Muskegon.
The event is free and open to the public. 
The monthly Lunch and Learn Series, which began in July, is a first for MAREC. The goal of the
program is to provide an educational opportunity for those interested in learning more about 
sustainable living practices. 
The November program will feature a representative from Haworth's Zero Landfill Waste
Program and in December a representative from West Michigan Regional Kitchen Incubators. 
While the series will conclude in December, Kim Walton, MAREC education coordinator and
creator of the series, said she is in the process of planning another learning program that will
begin in January 2011. 
For more information about the series, contact Walton at (616) 331-6907 or visit
www.gvsu. du/marec. 
MAREC opened in 2003 with a mission to serve as a catalyst for economic development, a 
business accelerator and center for research, development and commercialization of alternative 
and renewable energy technologies. 
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Current Business Trends: till holding steady 
AUDIO AVAILABLE 
GRAND RAPIDS, Mich. The greater Grand Rapids industrial economy remains steady, according 
to the results of a monthly survey compiled by Brian G. Long, director of upply Management 
Research in the eidman College of Business at Grand Valley tate University. 
The survey results are based on data collected in the last two weeks of August. The surveys 
index of business improvement, called new orders, rose modestly to +33, up from +30. 
However, the production index eased slightly to +36, down from +42. The index of purchases
eased to +28 from +38. The employment index moderated to +44 from +46. 
Long said 50 percent of the firms surveyed reported adding staff. Overall, this months report 
still depicts the Greater Grand Rapids economy growing at a modest pace. o far, it looks like
this trend may continue for a few more months, Long said. 
Long said the revival in the office furniture business is responsible for stronger sales numbers
being reported, while automotive parts suppliers are still doing well, and production levels are
stabilizing. He said automobile sales rose at a rate of 29 percent for the industry as a whole, with 
Ford reporting a 40 percent increase over eptember of 2009. 
The Institute for upply Management survey is a monthly survey of business conditions that 
includes 45 purchasing managers in the greater Grand Rapids area and 25 in Kalamazoo. The
respondents are purchasing managers from the region's major industrial manufacturers, 
distributors, and industrial service organizations. It is patterned after a nationwide survey
conduced by the Institute for upply Management. Each month, the respondents are asked to 
rate eight factors as "same," "up" or "down." An expanded version of this report and details of 
the methodology used to compile it are available at www.gvsu.edu/scblogistics. 
Call Dottie Barnes at (616) 331-2221 to arrange interviews with Long. NOTE TO RADIO: 
downloadable audio bites are available at www.gvsu.edu/gvnow. 
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Civil Wars focus of 35th Annual Great Lakes History Conference 
GRAND RAPIDS, Mich. - The 35th Annual Great Lakes History Conference, s onsored by Grand
Valley State University, will take lace on the Pew Grand Ra ids Cam us October 8-9. 
Dozens of anelists will offer insights on the theme, "Civil Wars in Domestic and Global Conte t:
Conflict and Resolution from the Battlefield to the Home Front," including two distinguished 
keynote s eakers. 
Eric Foner, DeWitt Clinton Professor of History at Columbia University, will rovide the
conference's o ening keynote address on Friday, October 8, at 7:30 .m., at Loosemore
Auditorium, in DeVos Center, 401 W. Fulton. His to ic is "The Fiery Trial: Abraham Lincoln and
the American Slavery." Foner is a distinguished historian with numerous accolades. His book,
Reconstruction: America's Unfinished Revolution, 1863-1877, won the Bancroft Prize, the
Parkman Prize and the Los Angeles Times Book Award. He is the leading contemporary historian 
of the ost-Civil War Reconstruction eriod. 
In addition, Brooks D. Sim son will rovide a keynote address at the L.V. Eberhard Center, 301
W. Fulton, on Saturday, October 9, at 11:45 a.m. Sim son, who is Foundation Professor of 
History at Arizona State University, will s eak on "The Fruits of Victory: Ulysses S. Grant and the 
Legacy of the Civil War." He has authored five books, co-authored another and is the editor or
co-editor of si additional books. He is es ecially known for his book, Ulysses S. Grant: Trium h 
over Adversity, 1822-1865 (Houghton Mifflin 2000). 
Visit the De artment of History website, www.gvsu.edu/histor:y, ( htt :llwww.gvsu.edu/histor:y, )
and its link to the conference for com lete event information. Conference coordinators Scott
Stabler and Doug Montagna, associate rofessors of history, can be reached at (616) 331-3298. 
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Grand Vall y arns f d ral grants for PAS program 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Grand Valley State University received two federal grants totaling more 
than $2 million to expand its Physician Assistant Studies program. 
Wallace Boeve, director and associate professor of physician assistant studies, said a $1.79 
million grant from the U.S. Department of Health and Human Services allows the program to
grow from 35 students to 39 students next year, gradually increasing to 48 students by 2014. 
Boeve said the grant was part of the federal health care reform act to increase the number of 
health care workers. 
Boeve said students who receive a scholarship under this program will agree to go into primary 
care, working in family practice, internal medicine and pediatrics, among other specialties. The
grant also allows for eventual hiring of additional faculty and staff members to support the
increase in students. 
Roy H. Olsson Jr., dean of the College of Health Professions, said that one component of the
grant will be to study the effects of increasing PAS student numbers on the practice of urban
and rural physician assistant primary care. The study will look at both initial and long-term 
primary care practice. "This grant will help ensure that the PAS program continues to attract the
best and bri htest students," said Olsson, who wrote the grant with Boeve and PAS faculty 
members Andrew Booth and Charles Du Bose. 
The grant was part of the $320 million package from Health and Human Services distributed to 
universities and hospitals across the country at the end of September. Boeve said 149 
universities with PAS programs were eli ible to apply for the grants and 28 were successful. 
Grand Valley's PAS program received a second grant of $300,000 from Health and Human
Services to enhance technology for the Simulation Center at the Cook-DeVos Center for Health
Sciences. The grant came from the federal recovery act. 
Boeve said while his department applied for the grant with Jean Nagelkerk, vice provost for 
Health, all health programs will benefit. "TheSimulation Center is desi ned to be a very
interdisciplinary program, so all health professions and nursing students will be able to take
advantage of this supportive technology," he said. PAS faculty members Booth and Theresa 
Bacon-Baquley helped write the technology grant. 
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A Constitutional Convention for Michigan? 
Logie and LaBrant debate the issue 
GRAND RAPIDS, Mich. Are Michigans problems so severe that voters should approve a 
constitutional convention in November? The issue will be debated at an event sponsored by
Grand Valley State niversitys Hauenstein Center for Presidential Studies and Fountain Street
Church. 
John H. Logie and Robert LaBrant will debate the issue during Fresh Start: A Constitutional 
Convention for Michigan? The event takes place Tuesday, October 12, at 7 p.m. at Fountain
Street Church, 24 Fountain St. SE, Grand Rapids. 
BACKGRO ND 
John H. Logie is currently an attorney with Warner, Norcrest, and Judd L.L.P. in Grand Rapids, 
where he has been practicing law since 1969. From 1991-2003, Logie served as the mayor of 
Grand Rapids: During his tenure, he advocated that the mayors position transition from a part-
time to full-time position. At Grand Valley State niversity, Logie helped facilitate the John Logie
Fellows Program, giving students the opportunity to apply for paid internships in Grand Rapids
city government. Logie has a bachelors degree from the niversity of Michigan, a masters
degree from George Washington niversity and a juris doctor from the niversity of Michigan 
Law School. 
Robert LaBrant has been on the staff of the Michigan Chamber of Commerce since 1977 as the
manager for political action programs. In addition to directing the Michigan Chamber PAC, 
La Brant serves as the chambers lobbyist on campaign finance, lobby law and redistricting 
legislation. In 2008, he led the successful effort to block the highly partisan petition drive that 
would have rewritten Michigans Constitution (Reform Michigan Government Now!). La Brant
earned a bachelors degree from niversity of Wisconsin-Stevens Point, a masters degree from 
the American niversity in Washington, D.C., and a juris doctor, cum laude, from the Thomas M.
Cooley Law School. 
For more information, contact the Hauenstein Center for Presidential Studies at (616) 331-2770
or visit www.allpresidents.org. 
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More than 100 employers expected at career fair 
GRAND RAPIDS, Mich. -- More than 100 employers are expected at an annual career fair hosted
by Grand Valley State University's Career Services Office. 
The Federal Opportunities Fair is set for Wednesday, October 13, from -6 p.m. at the DeVos
Place Convention Center, 303 Monroe Ave. in Grand Rapids. 
Federal employers will be joined by other companies from public and private sectors. The fair is
part of the national initiative "Call to Serve" to educate students about civil service and re-
establish relationships between federal agencies and campuses. 
The fair is free and open to the public. Pre-registration is not required and express check-in is
available by providing a current resume. 
The fair is supported by the following colleges and universities: Aquinas College, Baker College,
Calvin College, Cornerstone University, Davenport University, Ferris State University, Grand
Rapids Community College, Hope College, Kendall College of Art & Design, Muskegon 
Community College and Western Michigan University. 
For more information about the fair, visit www.gvsu.edu/careerfairs or contact Megan Riksen at
riksenm@gvsu.edu. 
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Grand Valley announces $20 million raised for new L. William Seidman building 
Public campaign to begin 
GRA D RAPIDS, Mich. - It was announced today that $20 million of the $25 million in private
funds needed for GrandValley State University's new L. William Seidman building has been
raised. The public phase of the campaign for the remaining $5 million will begin. The total cost
of the project is $40 million. 
early 150 people gathered at the future site of the Seidman College of Business at 38 Front
Ave. in downtown Grand Rapids. Participants included lead donors and general chairman of the 
Grand Valley University Foundation Rich DeVos. The generous philanthropist and founder of 
Amway first publicly broached the idea for this building during the memorial tribute to Bill 
Seidman on Grand Valley's campus more than a year ago. 
"The Seidman College of Business and the l. William Seidman building will not only influence 
this city's skyline, but the economic vitality of the entire state," said Devos. 
Grand Valley's President Thomas J. Haas has noted that during this. year of celebration for the
university's 50th anniversary, the public-private partnership that Bill Seidman spearheaded to 
found Grand Valley is a cornerstone of Grand Valley's relationship with the region. "The success 
of this project is a reflection on the generosity of this community and the attractiveness of Bill 
Seidman's original vision for Grand Valley and for the. business school," said Haas. 
The new L. William Seidman building will support the Seidman College of Business' growing 
reputation as the premier business school in the Midwest. 
SEIDMA  COLLEGE OF BUSINESS 
• The Seidman College of Business has experienced amazing growth. In its 40-year history it has 
gone from 145 students to more than 3,300 currently enrolled. 
• The college has given Grand Valley international standing as one of only 173 schools of 
business worldwide that have a dual accreditation in both business and accounting. 
• The college attracts an impressive student population, with GMAT scores that are the second
highest in the state. 
oo T11E xoMEyE is increasingly seen as a premier business college because of the quality of
graduates who fuel the talent base for West Michigan and beyond. 
DESIGN A D CO STRUCTION 
• The designer for the project is Robert A. Stern Architects, LLP,. an internationally recognized 
firm known for attention to detail and a commitment to design quality. 
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• Local firms Integrated Architecture and Pioneer Construction will be part of the project. 
• The building will be Grand Valley's 16th LEED-certified building. Grand Valley is nationally 
recognized for beir;ig a 'green college' and the building will contribute to that reputation by
promoting water and energy conservation, recycled and locally manufactured materials and
indoor air quality. 
Ground-breaking for the new L. William Seidman building is planned for spring, 2011. 
For more information, contact Grand Valley ews and Information Services at (616) 331-2221. 
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Skygazing session set for Grand Valley's Meijer Campus in Holland 
HOLLAND, Mich. -- Backyard skygazers will enjoy a program, "What's Up In the Autumn Sky?" at
Grand Valley State University's Meijer Campus in Holland. 
Doug Furton, associate professor of physics, will show highlights of the early fall sky and
introduce participants to a variety of telescopes. The event, which is free and open to the public,
is scheduled for Thursday, October 14, from 7-10 p.m. at the Meijer Campus, 515 S. Waverly
Road in Holland. 
It is sponsored by the Physics Department, Continuing Education, Grand Valley Physics Club and
the Shoreline Amateur Astronomical Association. 
To register, send an e-mail to either Furton at furtond@gvsu.edu or Lisa Miller at
milllisa@gvsu.edu. 
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ngineering students to mentor high school students at FIRST Robotics Invitational 
ZEELAND, Mich. - Engineering students rom Grand Valley State University will serve as mentors 
or high school students participating in the 2010 For Inspiration and Recognition o  Science 
and Technology (FIRST) West Michigan Robotics Invitational on October 9 at Zeeland West High
School, 3390100th Ave. in Zeeland. 
More than 600 people are expected to attend the one-day event, which is ree and open to the
public rom 8:30 a.m. to 5 p.m. 
The invitational, supported by Grand Valley, aims to prepare, inspire and excite statewide high
school students competing in the FIRST Robotics West Michigan Regional Competition that 
Grand Valley will host in March. Engineering students rom Grand Valley's Padnos College o  
Engineering and Computing will be at the event to provide support, o er advice and oster 
encouragement to the high school students. 
More than 20 statewide teams are participating in the invitational. Robots rom last year's
competition will compete head-to-head as an example o  what's to come in March. 
Grand Valley has supported The FIRST West Michigan Robotics Invitational Competition since
2006. The annual competition provides high school students the opportunity to learn how to be
science and technology leaders. The competition connects high school students to colleges,
sponsors, engineers and technology pro essionals through an engineering challenge in a 
competitive and creative environment. 
For more in ormation about FIRST or the FIRST Robotics Competition, visit www.usfirst.org or
contact us irst@zps.org. 
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Grand Valley oetry Night to feature Great·Britain's oet Laureate Carol Ann Duffy and
Michigan nati e Bob Hicok 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State University's Fall Arts Celebration continues with its
popular Poetry Night, which brings talented poets to Grand Valley and the West Michi an 
community each year. In 2010, the two featured poets extend the reach, stretching from Grand
Rapids to Great Britain. 
"An Evening of Poetry and Conversation with Carol Ann Duffy and Bob Hicok," is planned for 
Thursday, October 21, at 7 p.m., on the second floor of L.V. Eberhard Center, 301 West Fulton,
on the Robert C. Pew Grand Rapids Campus. The event is free and open to the public. 
Great Britain.'s Poet Laureate Carol Ann Duffy is the first female poet laureate of England, and
the first Scottish person to hold the position. Duffy is one of Britain's best-known and most
celebrated poets. She was first noted for her collection The World's Wife, in which each poem
was told in the voice of the wife of a great historical figure, from Mrs. Aesop to Queen Herod to 
Mrs. Darwin. 
Much of her work addresses the female experience, be it her own or others. She zooms in on
issues including oppression, gender and violence, but Duffy has also explored intimacy through 
a series charting the course of a love affair in her collection Rapture, which won the T.S. Eliot
Prize. Other collections include Standing Female Nude, winner of the Scottish Arts Council
Award, and Mean Time, which won the Whitbread Poetry Award. 
The evening will also include Bob Hicok, a Michi an native who attended Grand Valley in the
early 1980s as a student in William James College. Hicok said he remembers those years as a 
time "when I had hair," but also an exciting time at what was then Grand Valley State Colleges. "I
was given a great deal of freedom, and access to professors was extensive. I remember Robert
Burns, Roz and Robert Mayberry, Stephen Rowe, all of them fondly, all of them as people who 
loved ideas and discussing them," he said. 
Hicok went on to receive an MFA from Vermont College. He has taught creative writing at
Western Michi an University and now teaches at Virginia Tech University. He had worked for 
nearly two decades as an automotive die desi ner and eventually owned his own business. His 
poetry skill was once described in the New York Times Book Review as being somewhere 
between those of the surgeon and the gods of the foundry and convalescent homes. 
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A recipient of many awards, including four Pushcart Prizes, and fellowships from the
Guggenheim Foundation and the National Endowment for the Arts, Hicok's poetry has been
selected for inclusion in six volumes of Best American Poetry. His newest book is Words for 
Empty and Words for Full (University of Pittsburgh Press, 2010). Of his other books, This Clumsy
Living was awarded the Bobbitt Prize from the Library of Congress, Animal Soul was a finalist for 
the National Book Critics Circle Award, and The Legend of Light received the Felix Pollak Prize in
Poetry and was named a 1997 ALA Booklist Notable Book of the Year. 
Limited edition broadsides of a poem by each author will be available at the event, while
supplies last. Books by both poets will be available for sale and signing after the performance. 
Generous support and commitment to Fall Arts Celebration 2010 have been provided by Ginny
Gearhart and the Gearhart Family, Liesel and Hank Meijer, Elaine and Larry Shay, and Judy and
Peter Theune. For more information about this or additional Fall Arts Celebration events, visit
www.gvsu.edu/fallarts, ( http://www.gvsu.edu/fallarts,) or call (616) 331-2180. Learn about 
Grand Valley's 50th Anniversary at www.gvsu.edu/anniversar:y. 
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Grand Valley to host TEDx conference on sustainability 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University will host a conference in the innovative style of TED (Technology,
Entertainment, Design) with speakers giving short presentations on sustainability and how it's becoming embedded in
the campus and West Michigan culture. 
"TEDx Grand Valley" is set for October 26 from 8:30 a.m. -5 p.m. at the ook-DeWitt enter on the Allendale ampus. 
The event is sponsored by Grand Valley's Sustainable ommunity Development Initiative; media coverage is 
encouraged. 
More than 20 speakers (students, faculty members, alumni, communitymembers) will give brief lectures on thetriple-
bottom line that encompasses the environmental, social and economic impacts of sustainability. The event is free and
open to the public. A schedule of presenters and topics is online at www tedxgrandvalley com and click on "Schedule." 
"We are excited to join the many other universities who have hosted TEDx events and know that this will be a day
filled with big ideas that will inspire people to action for a more sustainable future," said Emily Martin, graduate 
assistant for the Sustainable ommunity Development Initiative. 
For more information, contact the Sustainable ommunity Development Initiative at (616) 331-7366 or visit
www.gvsu edu/sustainability. 
ABOUT TED: TEO is an annual event where some of the world's leading thinkers and doers are invited to share what
they are most passionate about. The diverse audience of EOs, scientists, creatives and philanthropists is almost as 
extraordinary as the speakers, who have included Bill linton, Bill Gates, Jane Goodall, Frank Gehry, Paul Simon and
Bono. TEDx events are independently organized. 
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GVSU Business Colle e named a top pro ram 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State Universitys Seidman Colle e of Business is listed in
The Best 300 Business Schools: 2011 Edition by Princeton Review. 
The Princeton Review compiled information forthe book from surveys of 19,000 students
attending 300 business schools from across the country. 
More information can be found at www.princetonre iew.com/business-school-rankings.aspx 
Grand Valley State University is a four-year public university. It attracts more than 24,500
students with hi h quality pro rams and state-of-the-art facilities. Grand Valley is a 
comprehensive university servin students from all 83 Michi an counties and do ens of other 
states and forei n countries. Grand Valley offers 78 under raduate and 29 raduate de ree
pro rams from campuses in Allendale, Grand Rapids and Holland, and from re ional centers in
Muske on and Traverse City. The university is dedicated to individual student achievement,
oin  beyond the traditional classroom experience, with research opportunities and business
partnerships. Grand Valley employs more than 1,700 people and is committed to providing a fair 
and equitable environment for the continued success of all. 
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MAREC welcomes energy business as new tenant 
MUSKEGON, Mich. - A company interested in developing multiple energy-related products is 
the newest tenant in Grand Valley State University's Michigan Alternative and Renewable Energy 
Center (MAREC). 
McKenzie Bay International Ltd. has signed an agreement with Grand Valley for use of business 
development space at MARE<:. Relocated from Brighton, Mich., McKenzie Bay focuses on energy 
management services, developing new technologies and applying existing technologies to 
renewable energy projects. 
The company holds two proprietary technologies, a wireless control system that optimizes 
lighting in buildings, and a vertical-axis wind turbine for electricity generation. 
"As the technology and services developed by McKenzie Bay and its collaborators are 
successfully commercialized, opportunities for job development in the West Michigan region will 
follow," said Arnold (Arn) Boezaart, director of MAREC. "We look forward to helping McKenzie 
Bay develop their technologies through guidance and business consultation." 
Kevin Cook, president and CEO of McKenzie Bay, has more than 25 years of experience in the 
energy efficiency field, serving a variety of government and educational clients in the Midwest. 
"We believe that customized, integrated energy solutions are the way to address every facility's 
need, regardless of size," said Cook. "It's the future, and it's our business focus. Our needs mesh 
with MAREC's role in advancing new technology and business development." 
McKenzie Bay International Ltd. is the fourth, current incubator tenant at MAREC and joins 
Energy Partners, LLC, Logical Lighting, Co. and Smart Vision Light. 
About the Michigan Alternative and Renewable Energy Center 
The Michigan Alternative and Renewable Energy Center (MAREC) in Muskegon is an economic 
development initiative of the City of Muskegon in partnership with Grand Valley State University 
and the Michigan Economic Development Corporation. As one of Michigan's 11 SmartZones, 
MAREC's mission is to be an economic development catalyst and business accelerator, as well as 
a center for high-technology business development, with particular focus on alternative and 
renewable energy. 
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MAREC offers a range of business start-up and incubation opportunities for technology 
companies, in partnership with the Michigan Small Business and Technology Development 
Center (MI-SBTDC). Its work also includes education and outreach programs for audiences like
energy professionals, educators and citizen groups. MAREC uses a combination of renewable
and clean energy technologies to heat, cool, light, and power its facility. 
For more information, visit www.gvsu.edu/marec, or contact marecinfo@gvsu.edu. 
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rand Valley LipDub video now online 
ALLENDALE, Mich. -- The University LipDub video produced by Grand Valley State University is 
now available for viewing online at www.gvsu.edu/lipdub. t premiered on the Lubbers Stadium
video screen at the Homecoming football game Saturday. 
The international LipDub project began at Hochschule Furtwangen, a university in Germany, with 
a challenge to other schools. The idea is to choose a song that participants can lip sync and then
shoot an entertaining video of the performance in one continuous take, without cuts or editing. 
Grand Valley students Chris Coleman and Greg Kort took up the challenge and worked out the
details with Kim Roberts, associate professor in the School of Communications and project 
advisor. 
The song "Come Sail Away;" by Styx, was selected for Grand Valley's project, which includes
more than a dozen locations and celebrates the university's 50th Anniversary. Performers
include President Thomas J. Haas and Marcia Knapp Haas, Louie the Laker, rowing team
members, ballroom dancers and student organizations, individual students, faculty members
and staff. 
For more information, contact Kim Roberts at (616) 331-3607 or robertsk@gvsu.edu 
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Three GVSU presidents to sign copies of anniversary book at event 
ALLE DALE, Mich. - It's not often that three of Grand Valley State University's presidents are in
the same room. When they are, it's sure to be a special occasion. 
President Thomas J. Haas, formerPresident Mark A. Murray and President Emeritus Arend D. 
Lubbers will be together to sign copies of the university's 50th anniversary commemorative 
book on Monday, October 18,. during an event from 3-5 p.m. in the Kirkhof Center, Thornapple 
Room. Media coverage is encouraged. 
Copies of "Grand Valley Celebrates 50 Years of Shaping Lives" will be available for sale during 
the event: The book costs $19.95 and is full of historical and new photos, stories and memories 
from throughout the university's five decades. The book is also for sale at University Bookstores
and online at www.ubs.gvsu.edu. 
Teri L. Losey, chair of the 50th anniversary steering committee, said committee members felt it
was important to bring the three presidents together to personally autograph copies of the
commemorative book. 
"We're so grateful to each of the presidents for taking time from their schedules to do this," said 
Losey, special assistant to the president. "So many faculty and staff members, and students, feel
a special connection to one or more of them." 
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Grand Valley alumna's art on ex ibit in Mic i an Legislature offices 
ALLENDALE, Mic . -- A vibrant illustration by Grand Valley tate University alumna BreeAnn
Veenstra was selected to represent t e university in t e 2010 "Arts in t e House" ex ibition in
Lansing, at t e Anderson House Office Building, ome to t e Mic i an House of 
Representatives. T e ex ibition, w ic includes a piece from eac of t e state's public 
universities, is a partners ip between t e President's Council, tate Universities of Mic i an and
t e Mic i an House of Representatives to promote art in everyday life. 
Veenstra's "T e Ceryneian Hind," is a stylized pen and ink digital piece depicting a deer standing 
near a large flowering almond tree. "T is piece was part. of a series featuring various Greek
myt s and myt ical creatures t at I developed to create narrative illustrations suitable for 
c ildren books featuring Greek myt ology," said Veenstra. "T e Ceryneian Hind was a c eris ed
friend of t e c aste goddess Artemis and was said to ave golden antlers and t e ability to
outrun a speeding arrow." T e piece was purc ased from Veenstra to be included in Grand
Valley's permanent collection and is on loan to Lansing for t e yearlong ex ibition. 
T e artist received a BFA wit  an emp asis in illustration from Grand Valley in December 2009. A
native of Cadillac, s e currently resides and works in Grand Rapids at a design imaging company 
and as a freelance artist. Ot er work by Veenstra as been publis ed in t e national art
magazine CMYK, as well as international publications ImagineFX and Ikarie, ex ibited at t e
Grand Rapids C ildren's Museum, and received an award at t e 2010 ociety of Illustrators 
tudent Competition in New York during a national competition t at accepted only 140 entries
from 6,000 submissions. Learn more about er work at ttp://www.lullafly.com. 
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GVSU Sustainability Week: A Grand Tradition 
ALLENDALE, Mich. - elebrating sustainability has become a grand tradition at Grand Valley
State University. Going on its sixth year, Grand Valley's annual ampus. Sustainability Week runs
October 23-30. 
Every year Grand Valley's Sustainable ommunity Development Initiative partners with campus-
wide departments to host events filled with speakers, panel discussions, concerts and other 
activities. · 
Included in the week's festivities is the Sustainability hampions Awards Breakfast, when Mayor 
George Heartwell and President Thomas J. Haas will recognize and celebrate campus
sustainability champions at Grand Valley on Friday, October 29, 7:30-8:45 a.m. in the Pere 
Marquette Room in the Kirkhof enter on the Allendale ampus; media coverage is encouraged. 
This year's theme, "A Grand Tradition," ties in with Grand Valley's 50th Anniversary elebration 
and honors the campus tradition of practicing sustainability. A full schedule of the week is
available at www.gvsu. du/csw. 
Grand Valley is recognized nationally for its sustainability efforts. The university received the
highest green rating in Michigan in an annual report by the Princeton Review. It received
national merit recognition in the Sustainable Endowment Institute's 2010 ampus Sustainability 
Report ard. 
Select ampus Sustainability Week events include: 
Make a Difference Day 
Saturday, October 23, 8:30 a.m.-3 p.m., Grand River Room, Kirkhof enter, Allendale 
Each year students, faculty, and staff volunteer their time by performing a variety of projects for 
local Grand Rapids agencies. 
Ending Modern Day Slavery in Ghana: Presentation by James Kofi Annan
Monday, October 25, 7 p.m.-8:30 p.m., Loosemore Auditorium, DeVos enter, Pew ampus
Former child slave and internationally recognized leader against slavery, James Kofi Annan, will
share a talk about his work to end slavery. 
TEDxGrandValley 
Tuesday, October 26, 8:30 a.m.-5 p.m., ook-DeWitt enter, Allendale 
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Grand Valley's first independently organized TED event will bring together students, faculty,
staff, and community members, to share ideas across disciplines. Using TED's unique format, a 
series of speakers will share short talks, followed by periodic breaks to facilitate conversation. 
Visit www.tedxgrandvalley.com for more information. 
Farmer's Market 
Wednesday, October 27, 10 a.m.-1:30 p.m., Kirkhof enter, Allendale 
Fresh produce will be sold at Grand Valley's fourth Annual Farmer's Market. 
Green Vendor Trade Fair 
Wednesday, October 27, 10 a.m.-2 p.m., Grand River Room, Kirkhof enter, Allendale 
Thursday, October 28, 10 a.m.-2 p.m., Hager-Lubbers Exhibitional Hall, Devos enter, Pew 
ampus 
Hosted by Procurement SeNices, the fair is will showcase sustainable products and seNices
vendors, and will provide resources for consortium and local buying preferences. 
Women, Environment, and Local Politics 
Wednesday, October 27, 3 p.m.-4:15 p.m., Pere Marquette Room, Kirkhof enter, Allendale 
Hosted by the Women's enter, community leaders will participate in a panel discussion on the
role women are playing to create sustainable communities and how they are influencing local
policies and politics. 
HallowGreen! 
Thursday, October 28, 7 p.m.-9 p.m.; rafts and snacks start at 6:30 p.m., Meijer ampus, Holland 
Kids of all ages are encouraged to wear their Halloween costumes. Educational opportunities, 
crafts, and snacks will be provided. 
Sustainability hampions Awards Breakfast 
Friday, October 29, 7:30 a.m.-8:45 a.m., Pere Marquette Room, Kirkhof enter, Allendale 
Mayor George Heartwell and President Thomas J. Haas will recognize and celebrate the
sustainability champions on campus. 
Local. Food ook-off 
Friday, October 29, 8 p.m.-9p.m.,The onnection, Allendale 
Hosted by ampus Dining, four teams will compete to prepare a sustainable dish using local
ingredients. A panel of judges will taste the results and determine the winner. 
Sustainapalooza 
Friday, October 29, 9 p.m.-12 a.m., Grand River Room, Kirkhof enter, Allendale 
Several student organizations will host a concert to kick back, relax, and celebrate sustainability. 
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ME IA ALERT 
--Forche replaces uffy for GVSU Poetry Night 
GRAND RAPIDS, Mich. - Due to unforeseen circumstances Great Britain Poet Laureate Carol
Ann Duffy will be unable, as previously scheduled, to join poet Bob Hicok for Poetry Night at
Grand Valley State University. 
The popular Fall Arts Celebration event will feature, for Grand Valley's 50th Anniversary, two 
home-grown Michigan writers who have gone on to achieve national and international acclaim.
"An Evening of Poetry and Conversation with Carolyn Forche and Bob Hicok," is planned for 
Thursday, October 21, at 7 p.m., on the second floor of the Eberhard Center, 301 West Fulton, on
the Pew Grand Rapids Campus. The event is free and open to the public. 
Forche was born in Detroit in 1950, studied at Michigan State University and received an MFA
from Bowling Green State University. She is currently the Lannan Visiting Professor of Poetry and
Professor of English at Georgetown University. 
Forche is the author of four books of poetry. Her first, Gathering The Tribes, received the Yale 
Younger Poets Award. The Country Between Us was chosen as the Lamont Selection of the
Academy of American Poets, The Angel of History won the Los Angeles Times Book Award, and
Blue Hour was a finalist for the National Book Critics Circle Award. 
Known as a "poet of witness," Forche traveled to Spain in 1977 to translate the work of 
Salvadoran-e iled poet Claribel Alegria, and received a John Simon Guggenheim Fellowship
when she returned. She has received three fellowships from the National Endowment for the
Arts and other literary and teaching awards. 
The evening will also include Bob Hicok, a Michigan native who attended Grand Valley in the
early 1980s as a student in William James College. Hicok said he remembers those years as a 
time "when I had hair," but also an e citing time at what was then Grand Valley State Colleges. "I
was given a great deal of freedom, and access to professors was e tensive. I remember Robert
Burns, Ro  and Robert Mayberry, Stephen Rowe, all of them fondly, all of them as people who 
loved ideas and discussing them," he said. 
Hicok later received an MFA from Vermont College. He has taught creative writing at Western
Michigan University and is now an associate professor in the creative writing program at Virginia 
Tech University. He had worked for nearly two decades as an automotive die designer and 
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eventually owned his own business. His poetry skill was once described in the New York Times
Book Review as being somewhere between those of the surgeon and the gods of the foundry 
and convalescent homes. 
A recipient of many awards, including four Pushcart Pri es, and fellowships from the
Guggenheim Foundation and the National Endowment for the Arts, Hicok's poetry has been
selected for inclusion in si volumes of Best American Poetry. His newest book is Words for 
Empty and Words for Full (University of Pittsburgh Press, 2010). Of his other books, This Clumsy
Living was awarded the Bobbitt Pri e from the Library of Congress, Animal Soul was a finalist for 
the National Book Critics Circle Award, and The Legend of Light received the Feli  Pollak Pri e in
Poetry and was named a 1997 ALA Booklist Notable Book of the Year. 
Limited edition broadsides of a poem by each author will be available at the event, while
supplies last. Books by both poets will be available for sale and signing after the performance. 
Generous support,and commitment to Fall Arts Celebration 2010 have been provided by Ginny
Gearhart and the Gearhart Family, Liesel and Hank Meijer, Elaine and Larry Shay, and Judy and
Peter Theune. For more information about this or additional Fall Arts Celebration events, visit
www.gvsu.edu/fallarts. ( http:ljwww.gvsu.edu/fallarts.) or call (616) 331-2180. Learn about 
Grand Valley's 50th Anniversary at www.gvsu.edu/anniversary. 
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Grand alley grad n performance tr fecta 
--Playing tonight with GR Symphony 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Trumpeter Hunter Eberly has had quite the jet-setter week with 
nothing butgood news. 
The 2009 graduate of Grand Valley State University and native of Muskegon is performing Friday 
and Saturday, October 15-16, with the trumpet section of the Grand Rapids Symphony's 
production of "Lord of the Rings." He flew in from Los Angles where he is currently in the fully 
endowed Artist Diploma Program at the olburn School, and recently performed as a member 
of the Los Angeles Philharmonic trumpet section. 
Earlier this week Eberly spent a couple of days performing as one of more than 100 people 
auditioning for the principal trumpet position of the Jacksonville Symphony Orchestra in Florida. 
He made the cut to the final 17 people during a grueling 12-hour day, giving four additional 
audition performances as one of seven finalists, then four finalists, before winning the position. 
"Each audition meant performing a different piece of music, with only about an hour's notice of 
what that piece would be," said Eberly. "I was excited, but also felt prepared because of the 
excellent training I had at Grand Valley. Professor Rich Stoelzel prepared us for just this type of 
experience in the orchestra repertoire class. I can't thank him enough." 
Stoelzel, Grand Valley associate professor of trumpet, said 100 trumpeters, including 
professionals and conservatory graduate students, auditioned forthe Jacksonville position. "I am 
very proud of him. The Jacksonville Symphony Orchestra is among the leading orchestras in the 
Southeast and ranks in the nation's top 30 to 40 orchestras," said Stoelzel. 
Eberly is no strangerto success. While a student at Grand Valley, Eberly won second prize in the 
2009 International Trumpet Guild Mock Orchestra Audition and won first prize at the 2009 
National Trumpet ompetition ollege Solo Division. He was also a member of Grand Valley's 
trumpet ensemble in 2008, when it took first prize at this competition. Eberly was also a rare 
student member of the GVSU Faculty Brass Quintet, was principal trumpet of the GVSU 
Orchestra and principal trumpet of the Symphonic Wind Ensemble. 
Eberly started playing piano when he was 3, and started trumpet in third grade. The Muskegon 
native is a graduate of alvary hristian High School and the son of heri and Sam Eberly. "My 
mom is a band director at alvary hristian Schools in Fruitport and a trumpet player, and I 
became interested in music through her," said Eberly. 
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G SU s r ey tracks sitor spending at ArtPrize 
GRAND RAPIDS, Mich. A survey conducted by Grand Valley State University students tracked 
where ArtPrize 2010 visitors came from and how much money they spent. 
Economics and hospitality and tourism management students surveyed about 850 people in
downtown Grand Rapids during ArtPrize 2010. Experience Grand Rapids helped coordinate the
data. The results indicate: 
50% of attendees at ArtPrize were local Grand Rapids residents, while almost 6% came from 
outside Michigan. 88% of those surveyed indicated that ArtPrize was their primary purpose to
visit downtown Grand Rapids. 
Visitors who came from outside of Grand Rapids (50%) stayed in Grand Rapids for two days on
average. Approximately 33% of non-locals stayed multiple days. The average number of days
visiting for those who stayed multiple days was about 3.3 days. 
Approximately 10% of non-local attendees stayed in a hotel/motel or bed and breakfast (21%
stayed with a friend or relative). 
55.6% of respondents registered to vote. More than half of them (56.1 %) attended ArtPrize last
year. 
The average spending by local groups or parties was $72.31, whereas groups from outside of
Grand Rapids spent an average of $156.22. 
The average spending by respondents who traveled less than 50 miles was $67.79, whereas
those who traveled 50 miles or more spent an average of $273.49. 
Grand Valley students, with guidance from economics and hospitality and tourism management 
faculty, will develop estimates of the total economic impact of ArtPrize 2010 using the data
collected from this survey. The results of this project will be released later this fall. 
For more information, contact Paul Sicilian in Grand Valleys Department of Economics at (616)
331-7425, or Seohee hang in Grand Valleys Department of Hospitality and Tourism
Management at (616) 331-8868. 
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W at do employers want? 
Local CEOs and executives s are insig ts 
GRAND RAPIDS, Mic . T e second annual W at Do Employers Want? panel discussion will bring 
five local CEOs and executives together for a roundtable discussion. 
T e event, sponsored by Grand Valley State Universitys Seidman College of Business, will be
eld Tuesday, October 19, from 6-8 p. . in Loosemore Auditorium in t e DeVos Center on t e
Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. 
Panelists include: 
Debora P illips, CAO for Priority Healt
Floriza Genautis, CEO for Management Business Solutions 
Ric  Lievense, CEO for Bank of Holland 
Ed Coipel, employee relations manager for Perrigo
Greg Bylsma, CFO for Herman Miller 
T e event is designed to prepare students for t e future and includes opportunities to network 
and learn from business leaders. T e event is free and open to t e public. 
For more information, contact Mic ael DeWilde, director of t e Business Et ics Center in t e
Seidman College of Business, at (616) 331-3612. 
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GVSU Meijer Campus in Holland to host Sustainability Week events 
HOLLAND, Mich. - Grand Valley State University's Meijer Campus in Holland will host several 
events during Campus Sustainability Week, which begins October 25. 
Jeff Alexander, author of "The Muskegon: The Majesty and Tragedy of Michigan's Rarest River"
and "Pandora's Locks: The Opening of the Great Lakes-St. Lawrence Seaway," will discuss how
building the seaway unleashed an environmental disaster. 
Alexander's lecture is planned for Tuesday, October 26, at 7 p.m. on the Meijer Campus, SlS S. 
Waverly Road in Holland. It is free and open to the public. 
"HallowGreen" is planned for Thursday, October 28. Kids of all ages are invited to wear costumes
and participate in trunk or treat with the Delta Sigma Phi fraternity. Participants can also learn
about worm composting, how to reuse tin cans and see Holland's largest pumpkin (a SS gallon
rain barrel). HallowGreen will run from 7-9 p.m. at the Meijer Campus; trunk or treating will
begin at 6:30 p.m. All events are free and open to the public. 
For more information, contact Lisa Miller at the Meijer Campus at (616) 331-3910 or
milllisa@gvsu.edu. 
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Grand Valley obtains licensing agreement to perform 'Appalachian Spring' 
--Martha Graham dance expert hones performance of iconic modern dance 
ALLENDALE, Mich. -- Through a special licensing agreement with the Graham Foundation, Grand 
Valley State University is very privileged to bring an iconic work of modern dance to the West 
Michigan community. 
As part of Fall Arts Celebration 2010, the GVSU Music and Dance Faculty and Students present 
"Appalachian Spring," Monday, November 1, at 8 p.m., at the Louis Armstrong Theatre in the 
Performing Arts Center, Allendale Campus. Due to strong interest in the performance, the 5 p.m. 
final dress rehearsal on Monday will also be open to the public, students, faculty and staff. A 
limited number of complimentary tickets, required for admission at either time, are available 
through the LAT Box Office by calling (616) 331-2300. 
The regisseur for the legendary Martha Graham Center of Contemporary Dance, which has 
provided instruction to such luminaries as Rudolf Nureyev, Mikhail Baryshnikov, Madonna and 
Betty Ford, is in town providing stage direction and insights for Grand Valley's production. 
Susan Kikuchi, a member of the Martha Graham Dance Company from 1978sl984, has served as 
director of both the Martha Graham Ensemble and the Martha Graham School ofContemporary 
Dance. She is also the daughter of the famous Yuriko, original member of the Martha Graham 
Dance Company and founder of the ensemble. 
"Each person in the cast brings their own imaginative and creative experience to the 
performance, so this production will be unique," said Kikuchi. "Yet the cast must also work 
together and become a community of dancers that relate to each other well on the stage and 
agree with the music. I have been impressed with how quickly this group has learned the 
choreography." 
Media are welcome, with advance notice, to interview Kikuchi during rehearsals scheduled for 
Saturday and Sunday, October 23-24, from noon-4 p.m. All rehearsals are in room 1600 of the 
Performing Arts Center. 
Students, faculty and guest artists will perform the Pulit er Pri e-winning score by composer 
Aaron Copland and choreography by modern dance pioneer Martha Graham, with an original 
set design by the famed sculptor Isamu Noguchi. Strict requirements by the foundation have 
been enforced forthe selection of cast members and the caliber of performance to ensure an 
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exceptional creative experience. Another clause in the agreement requires the local costumes, by
Cat O'Callaghan, to be reconstructed from the original designs by Edythe Gilfond. They must be
given to the Graham Foundation afterward, to prevent their use in other shows. 
Peter Sparling, former Martha Graham Company member, also visited Grand Valley to advise the
casting process. Both Sparling and Kikuchi have worked closely with Shawn T Bible, assistant
professor in Grand Valley's Dance Program, who coordinated about SO hours of rehearsal and
other aspects of the performance. 
Grand Valley's cast of dancers include Dance Program faculty members Bible (The Revivalist), 
Mary Lohman (The Pioneering Woman), Calin Radulescu (The Husbandman), and Dance 
Program alumna Lauren Blane (The Bride). Four students from the GVSU Dance Ensemble will
perform the four roles of (The Followers). 
Blane, who graduated from Grand Valley in May, is on a full-year scholarship at the Lou Conte
Dance Center, home of the Hubbard Street Dance Company, located in Chicago. "I appreciate 
the opp·ortunity to work with such a dance icon as Susan," said Blane. "She has so much
knowledge and experience to share and does it in a way that is meticulous, positive and
informative." 
For more "Appalachian Spring" performance information, orto attend a rehearsal, media should
contact Shawn T Bible at bibles@gvsu.edu. 
For more information about Grand Valley's Fall Arts Celebration, visit www.gvsu.edu/fallarts, 
( http:llwww.gvsu.edu/fallarts,) or call (616) 331-2180. 
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GVSU community volunteers to make a difference 
A ENDALE, Mich. - More than 350 Grand Valley State University students, faculty and staff
members are expected to participate in this year's Make a Difference Day on October 23, which
will also serve as a kick-off event for Grand Valley's Sustainability Week. Each year hundreds of 
Grand Valley community members gather as part of the nation's largest single day of 
volunteering. 
Participants are scheduled to arrive at Grand Valley's Kirkhof Center on the Allendale Campus at
9 a.m., where Tish Norman from Campus Speak will address the crowd. Volunteers will then be
bussed to various sites throughout the greater Grand Rapids area to work on different 
community service projects from 10 a.m. to 2 p.m. 
"Make A Difference Day not only provides students with a great volunteering opportunity, but 
also leadership experience," said Joshua ee, event coordinator and Grand Valley graduate 
assistant. 'Tm thrilled to be part of an event that will have a huge impact on our community." 
Entering its 20th year, Make a Difference Day focuses on putting individual cares on hold for one
day to care for others. There are 19 participating agencies in Grand Rapids this year including 
Kent County Parks, Habitat for Humanity, John Ball Zoo and Midtown Neighborhood 
Association. 
For more information about Make a Difference Day at Grand Valley visit
www.gvsu.edu/service/make-a-difference-day. For information on where volunteers will be
located throughout the day, contact Joshua ee, event coordinator and Grand Valley graduate 
assistant, at 616-33lc2368. 
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GVSU hosts IBM-sponsored regional programming contest 
ALLENDALE, Mich. - For the first time Grand Valley State University is hosting the regional
segment of the IBM-sponsored Association for Computing Machinery International Collegiate
Programming Contest (ACM ICPC). 
The regional contest takes places Saturday, October.23, but media is encouraged to attend the
practice contest, which will help to familiarize students with the contest rules, on Friday, October 
22, at 7:30-9 p.m. in Grand Valley's Manitou Hall, room 207, on the Allendale Campus. 
Student programmers from the School of Computing and Information Systems at Grand Valley
will be participating as well as students from Central Michigan University, Indiana Institute of 
Technology, Michigan State University, Saginaw Valley State University, University of Michigan-
Ann Arbor and University of Michigan-Dearborn. 
Teams of three are given eight real-world problems to solve in five hours and must use skills
based upon open technology and advanced computing methods. The winning team that 
finishes the most problems correctly in the least amount of time will win a spot on the World 
Finals roster. 
The World Finals, held February 27-March4, 2011, will take place in Sharm El Sheikh, Egypt
where 100 world finalist teams will compete. This select group of programming students is 
chosen from tens of thousands of participants from universities in 90 countries and si  
continents. 
For more information about the ACM ICPC visit http://cm.baylor.edu/welcome.icpc. To learn
more about Grand Valley's participation contact Hugh McGuire, mcguireh@gvsu. du or (616) 
331-2915. 
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Grand Valley to host Conf rence on th  Am ricas 
RAND RAPIDS, Mich. - The Latin American Studies Department at rand Valley State
University will host the 11th annual Conference on the Americas November 4-6 at the Eberhard
Center on the Pew rand Rapids Campus. 
With the theme "Creative Agents of Change: Facing Challenges in our Communities," the
keynote speaker is Doris Sommer, director of the Cultural Agency Initiative at Harvard University.
The Cultural Agents Initiative is a program that investigates and promotes the roles of art and
artists in facing community challenges. Sommer's address is set for 7 p.m. on November 4. 
Conference topics will include sustainable development, interactions between the community 
and cultural agents and the transformative role of the arts and women as agents of changes in
the community. 
Cost to attend is $55 for faculty and staff members and $10 for students and community 
members. View the conference schedule at www.gvsu.edu/las/coa 
. The Brooks College of Interdisciplinary Studies is a conference co-
sponsor. 
For more information, contact Zulema Moret at (616) 331-2286 or moretz@gvsu.edu 
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Deadline nears for applications for 'Change U' at Grand Va_lley 
ALLENDALE, Mich. -- The deadline to apply to participate in a free social justice training program 
at Grand Valley State University is November 1. 
Grand Valley's LGBT Resource Center is taking applkations for "Change U," a social justice 
training program that is open to the campus community and the public. Change U, which is 
made possible through a grant from the Arcus Foundation, will begin in January and continue 
through April. Participants will attend an introductory daylong session followed by four evening
sessions. 
Colette Seguin Beighley, assistant director of the LGBT Resource Center, said the vision behind
Change U is to help strengthen social justice movements by fostering multi-generational and
diverse partnerships between the Grand Valley community and West Michigan community. 
National speakers will help facilitate the sessions. Information about the training schedule and
biographies of the speakers are online at www.gvsu.edu/socialjustice. 
Change U is open to 100 participants. Download an application at www.gvsu.edu/socialjustice 
and click on "Application." Grand Valley students can submit an application and receive course
credit by enrolling in Liberal Studies 380 for the winter semester. 
For more information, contact Seguin Beighley at (616) 331-2530. 
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Students ring Grand Valley history to stage in 'Founding' 
Students and faculty from the Grand Valley State University Theater Program and Department of 
Writing have united to produce a special event celebrating the university's 50th Anniversary. 
"Founding," a Grand Valley Mainstage Production, will be performed November 12-13 and 
November 18-20 at 7:30 p.m., and November 14 at 2 p.m. All performances are in the Louis 
Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. Advance tickets, $6-12, are 
available at the LAT Box Office at (616)-331-2300, Startickets at 800-585-3737, or 
www.startickets.com. A reception will follow the opening night performance. 
The play was a collaborative project created by the Advanced Playwriting Class, under the 
direction of Austin Bunn, assistant professor of writing, and the Theater Program, under the 
direction of theater professor Karen Libman. Written and directed by undergraduates, the play 
examines the role of history, the comedy of the classroom and the challenge of becoming 
yourself. It is sponsored by the School of Communications and the College of Liberal Arts and 
Sciences. 
Student Alli Klosner, from Saugatuck, participated in the playwriting class that interviewed, 
among others, Grand Valley President Emeritus Arend D. Lubbers, and Joan Burch, a member of 
the Pioneer Class of 1967. 
"The biggest rule for writers is to write what you know," said Klosner, who admits that she 
needed to do research to learn Grand Valley's early history. "It is incredible what can happen 
when a diverse group of people work together on a project Each of us left our personal stamp 
on this production, which will now become part of Grand Valley's legacy." 
Bunn adds that the students didn't want to do a play that merely presented historical facts, so 
they used their creativity to include history throughout scenes depicting the students struggling 
with how to produce such a play. Libman noted that this was a truly collaborative effort, and the 
first time a Mainstage Production has been directed by students. 
Visiting guest artists Jennifer Fawcett and Sean Lewis, from the Iowa-based Working Group 
Theatre Company, worked with a group of students to finalize the script and offer suggestions 
on how to stage the show to effectively move from past to present throughout the production. 
For more information visit www.gvsu.edu/theatre. A GVSU 50th Anniversary event. 
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Former major leaguer to speak at GVSU event 
GRAND RAPIDS, Mich. - From professional baseball player to author to business owner, Doug
Glanville brings a diverse background to his presentation for the Professionals of Color Lecture
Series at Grand Valley State University on Thursday, November 4. 
"Life, Baseball and' Business" will begin at 6 p.m. in Loosemore Auditorium in the DeVos Center,
401 W. Fulton St. It is sponsored by the Office of Multicultural Affairs and Seidman College of 
Business. The lecture is free and open to the public; media coverage is encouraged. 
After earning a degree from the University of Pennsylvania, Glanville played outfield for nine
seasons with the Chicago Cubs, New York Yankees, Texas Rangers and Philadelphia Phillies. He 
was also a players representative for the MLB Players Association. 
Now an analyst for ESPN, Glanville is also an author; his book, "The Game From Where I Stand,"
provides a look into the life of a baseball player. He is the founder of GK Alliance, a green-
friendly real estate company in Chicago. 
For more information on Glanville's presentation, call the Office of Multicultural Affairs at (616) 
331-2177. 
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Due to severe weather conditions, the Grand Valley State University Admissions event scheduled
or Tuesday, October 26 at 7 p.m. at the Lexington Lansing Hotel has been canceled. lease 
contact the Admissions O ice at 1-800-748-0246 with .any questions. 
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VSU multi ultural seminar focuses on disabilities 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University's ounseling and areer Development 
enter will host its 14th annual multicultural seminar; this year the focus is on disability 
awareness. 
"Disability: What's Important to Know" is set for Friday, November 5, from 8 a.m.-4 p.m. in the
Kirkhof enter, Pere Marquette Room, on the Allendale ampus. The seminar is targeted for 
mental health professionals, social workers and educators. ontinuing education credits will be
given to social workers. 
Keynote speaker Rhoda Olkin is a distinguished professor of psychology at Alliant International 
University in alifornia. Olkin is a polio survivor and also works at a nonprofit organi ation 
devoted to research and training services for families and people with disabilities. 
ost to attend is $90 for the general public, $50 for GVSU faculty and staff members and $40 for 
students. Questions about the seminar can be directed to the ounseling enter at (616) 331-
3266. 
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GVSU receives grant to increase diversity among nursing students 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State University's Kirkhof College of Nursing received a 
$773,837 grant from the U.S. Department of Health and Human Services to increase diversity 
among nursing students. 
Elaine Van Doren, associate dean for KCON undergraduate programs and principal investigator, 
said the grant will be used to follow state and national nursing mandates to increase diversity 
within the nation's nursing ranks. Roughly 12 percent of working nurses are from diverse
backgrounds. 
Van Doren said the grant will be specifically used to help increase diversity within KCON's RN-
BSN program, in which working nurses enroll to receive a bachelor's degree. "We know we need
more nurses who are in the health care environment with bachelor's degrees. With this grant, we
will support nurses who are striving to improve their education," Van Doren said. 
Grand Valley will partner with area community colleges that offer associate's degrees in nursing
to recruit candidates into the KCON program. Beginning in the winter 2011 semester, the grant 
will provide up to 20 scholarships and 20 stipends a year to students from diverse education or
racial backgrounds. 
"The grant is for students who are economically and educationally disadvantaged; many of
whom are students of color," she said. 
Along with pre-admissions workshops, the grant allows for more educational opportunities to 
expand intercultural understanding among current nursing students and faculty members, and
creates opportunities for KCON faculty to co-teach introductory courses with faculty from 
community colleges. 
For more information, contact Van Doren at vandoree@gvsu.edu, or KCON Office of Student
Services at (616) 331-7160. 
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Natalie Cleary, GVSU Student Senate, (616) 915-3056 
Grand Valley provides busing for students on Election Day 
ALLENDALE, Mich. - Transportation will be provided for Grand Valley State University students 
voting in Allendale on Election Day, Tuesday, November 2. Provided by Grand Valley's Student 
Senate, a charter bus will run every 30 minutes from noon-8 p.m. from the Kirkhof Center to the
polling location, Allendale Christian Reformed Church. 
Allendale Township Clerk Candy Kraker said there are approximately 700 to 1,000 Grand Valley
students registered in Ottawa County. The Student Senate worked with Grand Valley's Office of 
Student Life and the President's Office to provide busing for students. 
For more information contact Natalie Cleary, Student Senate vice president of public relations, at
clearyn@mail.gvsu. du or (616) 915-3056. 
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Visit www.gvsu.edu/ lectioncenter 
Grand Valley experts available to comment on General Election 
ALLENDALE, Mich. The 2010 General Election will have great importance in Michigan and
nationally. Grand Valley State University has experts available for comment. See all experts
available at Grand Valleys election center, which can be found at www.gvsu.edu/ lectioncenter. 
Erika King, (616) 331-2295, professor of political science, is an expert on campaigns and
elections, public opinion and media and politics. King hasbeen interviewed by television and
major newspapers across the state and country including The New York Times. 
Roger Moiles, (616) 331-3283,. affiliate professor of political science, is an expert on elections,
state politics, public policy, international relations and Congress. 
Mark Richards, (616) 331-3457, associate professor of political science, is an expert in
constitutional law. 
Don Zinman, (616) 331-8714, assistant professor of political science, is an expert on elections,l 
American politics and political parties. 
Whitt Kilburn, (616) 331-8831, assistant professor of political science, is an expert on political 
psychology and public opinion. 
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rand Valley, Mary Free Bed announce Wounded Warriors project 
RAND RAP DS, Mich. - Iraq and Afghanistan war veterans with traumatic brain injuries can
receive free, comprehensive rehabilitation in rand Rapids through a program funded by the
Department of Defense. 
Officials from rand Valley State University and Mary Free Bed Rehabilitation Hospital discussed 
details of the Wounded Warriors Traumatic Brain Injury Project (WWTBIP) at a news conference
November 9 at the hospital. They were joined by U.S. Rep. Vern Ehlers, who was key to securing
the $1.279 million grant from the U.S. Department of Defense that will fund the project. 
Ehlers, who will retire after serving Michigan for 17 years in Washington, said he was pleased
that he could get funding for the project. "It's really the least we can do for our soldiers," he
said. 
The WWTBIP offers opportunities for standard physical and psychological care, and community 
support to veterans who sustained traumatic brain injuries while they were deployed in either 
Afghanistan or Iraq. Jean Nagelkerk, principal investigator and vice provost for health at rand
Valley, said the idea behind this project came from area families with loved ones who received a 
traumatic brain injury. "We are so excited to be able to provide care and rehabilitation services 
to wounded warriors and help reintegrate them into society to lead productive lives," Nagelkerk 
said. 
rand Valley faculty members from the Kirkhof College of Nursing and College of Health
Professions will help develop-the educational program that will enhance the knowledge base of
Mary Free Bed staff members who will be directly involved with the veterans. 
Dr. Jacobus Donders, co-investigator and chief psychologist at Mary Free Bed, said the services 
through WWTBIP will not duplicate those veterans already receive through veterans hospitals or
clinics, but the WWTBIP project will deliver enhanced services such as driver rehabilitation, on-
site job evaluation and coaching, and group and family support. 
The program is open for enrollment. For more information about the WWTBIP, call (888) 736-
0208 or visit www.maryfreebed.com/woundedwarriors 
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Medi  opportunity: Veter  D y ew co fere ce will det il re e rch p rt er hip 
-- Prominent West Michigan institutions join U.S. Department of Defense 
RAND RAPIDS, Mich. - A unique research partnership between rand Valley State University
and Mary Free Bed Rehabilitation Hospital will allow some West Michigan wounded veterans to 
get the specialized care they need close to home. 
The Wounded Warrior Traumatic Brain Injury Project (WWTBIP) offers opportunities for standard
physical and psychological care, and community support enhanced with staff education to 
veterans who sustained traumatic brain injuries while they were deployed in either Afghanistan 
or Iraq. The project received a $1.279 million grant from the U.S. Department of Defense. 
Dr. Jean Nagelkerk, principal investigator and Vice Provost for Health at rand Valley, said the
idea behind this project came from area families with loved ones who received a traumatic brain 
injury. " rand Valley and Mary Free Bed wanted to provide access to the latest effective,
evidence-based quality care to wounded warriors and theirfamilies in West Michigan," she said. 
"Our team will train an already highly skilled team of providers at Mary Free Bed to enhance
their knowledge base to address the supportive care needs of wounded warriors and help
reintegrate them into society." 
Dr. Jacobus Donders, co-investigator and Chief Psychologist at Mary Free Bed stated, "Our team
will achieve the goal of helping wounded veterans gain greater hope. This program is fully 
customized to meet the unique challenges facing our soldiers who sustained a traumatic brain
injury in the Iraq or Afghanistan wars. Mary Free Bed Rehabilitation Hospital will provide 
outpatient rehabilitation services to wounded warriors with traumatic brain injuries addressing
their physical, cognitive, and psychosocial needs." 
What: Details of the WWTBIP, how partners secured the grant and how the $1.279 million grant 
from the U.S. Department of Defense will be spent. 
Who: Representatives from MFB, VSU and the US Military 
When: Thursday, November 11 at 10 a.m. 
Where: Mary Free Bed Rehabilitation Hospital
Media parking: Front of hospital 
Media credentials: Please contact Meg Derrer for media credentials due to HIPAA 
There is no cost to the wounded warrior for care received through this project. All clinical
services are offered through Mary Free Bed Rehabilitation Hospital by clinicians with experience
in the treatment of traumatic brain injury. The project also includes a research component with 
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additional training of Mary Free Bed Rehabilitation Hospital staff with regard to the unique
needs of those who sustained injuries during military service. These services are not intended to
replace or duplicate existing care through the VA or Vet Center. Instead, this project offers
complementary care, with an emphasis on returning wounded warriors to their home and work 
communities. 
The unique purpose of this project is to provide opportunities for community-based 
intervention. These may include, but are not limited to: 
• Driver rehabilitation 
• On-site job evaluation and coaching 
• roup and family support 
• Project eligibility 
For more information please contact the Wounded Warriors Project. Phone 888.736.0208; E-
mailWoundedWarriors@Mar:yFreeBed.com; Website: MaryFreeBed.com/WoundedWarriors 
Fact sheet: 
• Title - The Wounded Warrior Traumatic Brain Injury Project (WWTBIP) 
• Partners - Mary Free Bed Rehabilitation Hospital and rand Valley State University 
• Funding is a $1.279 million grant from the US. Department of Defense 
• Target - Afghanistan or Iraq warriors who received traumatic brain injuries 
• There is no cost to the wounded warrior for care received through this project 
• The type of care will be standard physical and psychological care enhanced with staff
education 
• Enrollment - at least 34 area veterans 
• Any veteran can enroll, but we assume most will come from Michigan and the Midwest 
• Yearlong comprehensive program that will assess and treat their needs, in addition to helping
them transition into their communities. 
More about Mary Free Bed: 
Founded more than 100 years ago, Mary Free Bed Rehabilitation Hospital is an 80-bed, not-for-
profit, acute rehabilitation center. Its mission is to restore hope and freedom through 
rehabilitation to people with disabilities. Mary Free Bed offers comprehensive inpatient and
outpatient rehabilitation for children and adults using an interdisciplinary approach. Also
available are numerous specialty programs designed to increase the quality of life and
independence of people with disabilities. For more information about Mary Free Bed 
Rehabilitation Hospital, please visit www.maryfreebed.com 
, or call (800) 528-8989. 
More about rand Valley State University: 
rand Valley State University attracts more than 24,500 students with high-quality programs 
and state-of-the-art facilities. rand Valley is a comprehensive university serving students from 
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all 83 Michigan counties and dozens of other states and foreign countries. rand Valley offers 
78 undergraduate and 29 graduate degree programs from campuses in Allendale, rand Rapids 
and Holland, and from regional centers in Muskegon and Traverse City. The university is 
dedicated to individual student achievement, going beyond the traditional classroom
experience, with research opportunities and business partnerships. 
This research project is being conducted by rand Valley State University and Mary Free Bed 
Rehabilitation Hospital and is made possible by a grant that was awarded and administered by
the U.S. Army Medical Research & Material Command (USAMRMC) and the Telemedicine &
Advanced Technology Research Center.(TATRC), at Fort Detrick, MD, under Contract 
Number:W81XWH-10-0607 
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Athletics, early physical education focus of next GVSU anniversary lecture 
ALLENDALE, Mich. - The early years that s~t the stage for Grand Valley tate University's
current athletic success will be the focus of the next event in the 50th At Noon Lecture eries. 
Two retired faculty members, Joan Boand and Jim cott, will talk about the early years of
intercollegiate athletics and physical. education during their presentation at noon Wednesday,
November 10, in the Cook-DeWitt Center on the Allendale Campus. The event is free and open
to the public. 
Boand joined Grand Valley's faculty in 1966 to teach aquatics. he soon found herself coaching
Grand Valley's first women's varsity softball, basketball and volleyball teams. cott joined the
movement science (then physical education) faculty in 1968 and was soon asked to coach varsity
wrestling. Both Boand and cott are members of Grand Valley's Athletic Hall of Fame. 
The 50th At Noon Lectures celebrate the university's 50th anniversary. For more information, 
visit www.gvsu. du/anniversary. 
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Spectrum Health president featured speaker at Secchia Lecture 
MEDIA OPPORTUNITY 
Rick Breon, president and CEO of Spectrum Health is the speaker for a Peter F. Secchia Breakfast
Lecture sponsored by Grand Valley State Universitys Seidman College of Business. 
Note: While the event is open to media, registration is at capacity and is closed. 
Breons address, Healthcare Reform: What It Means to Spectrum Health and Grand Rapids, will
take place Tuesday, November 9, at 7:30 a.m. in Loosemore Auditorium of the DeVos Center on
the Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. 
The event is part of Seidman College of Business breakfast speakers series. This lecture is one of 
two annually that is supported by a gift from local philanthropist Peter F. Secchia. 
Spectrum Health includes a medical center, regional communit  hospitals, a dedicated childrens 
hospital, a multi-specialt  medical group, physician groups and a nationally recognized health
plan, Priorit  Health. Spectrum Health has 16,000 employees and 1,500 physicians. 
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VSU nam d a sustainabl  l ad r 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University is included in a list of the nation's top 52 
leaders for sustainability efforts. at higher education institutes, according to the recently released 
2011 College Sustainability Report Card issued by the Sustainable Endowment Institute. 
Grand Valley was given an A- based on how sustainable practices were applied in nine different 
areas: Administration, Climate Change and Energy, Food and Recycling, Green Building, Student 
Involvement, Transportation, Endowment Transparency, Investment Priorities and Shareholder 
Engagement. 
"Receiving an A- is definitely something to be proud of," said Norman Christopher, director of 
Grand Valley's Sustainability Community Development Initiative. "This is a reflection of not only 
Grand Valley's sustainable efforts, but the community's as well." 
The report, a comparative evaluation of campus sustainability activities at colleges and 
universities in the U.S. and Canada, identifies leaders in sustainability and has the highest 
participation rate of any sustainability ranking or rating. The Sustainable Endowment Institute is 
a nonprofit organization engaged in research and education to advance sustainability in campus 
operations and endowment practices. 
This is the latest recognition Grand Valley has received for its sustainability efforts. Last year the 
university received national merit recognition in the Sustainable Endowment Institute's 2010 
Campus Sustainability Report Card. Grand Valley was listed as one of the top 25 environmentally 
responsible and cutting edge green colleges in the Kaplan College Guide 2009. Grand Valley was 
the recipient of the U.S. Green Building Council's 2008 Recognition Award and the Sustainable 
Endowments Institute's 2008 National Sustainability Innovator Award. 
For more information about the report, visit www.greenreportcard.org. For more information 
about Grand Valley's sustainability efforts, visit www.gvsu.edu/sustainability. 
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Grand Valley helps high school students build electric cars 
GRAND RAPIDS, Mich. - Students from high schools in Ludington, Coopersville, Byron Center
and Kalamazoo will visit Grand Valley State University to learn how to build electric cars on
Tuesday, November 9, from 11:30 a.m.-3 p.m. in the Keller Engineering Lab Building on the Pew 
Grand Rapids Campus. 
The workshop is offered each year to teach students how to build the electric cars they will race
in the National Electric Cart Association races in the spring at Berlin Raceway in Marne, Mich.
The event is sponsored by Grand Valley's School of Engineering. 
The theme of the workshqp is battery chemistry. "How a battery works is generally considered a 
mystery," said Tom Yackish, professor emeritus of engineering and co-organizer of the event.
"Battery chemistry is a hot topic right now, and the electric cars that students are building are
battery operated, so it's important for them to understand its chemistry." 
Students will also receive instruction from guest speaker Herb Fynewever, associate professor of 
chemistry at Calvin College. 
For more information about the workshop contact Tom Yackish at 616-331-6750 or
yackisht@gvsu.edu. To learn more about the spring races, visit the National Electric Cart
Association at www.neca-racing.com. 
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Battle of the Valleys to benefit Grand Rapids Public Schools 
A ENDALE, Mich. - For the eighth year in a row, Grand Valley State niversity will compete 
head-to-head with Saginaw Valley State niversity in a weeklong battle to raise the most
donations for a selected charity. Proceeds from this year's competition will be donated to the 
Student Advancement Foundation, an organization that raises funds for Grand Rapids Public
Schools. 
Battle of the Valleys will take place November 8-13 and consists of a variety of events and
fund raisers. The winner will be announced at half time during the Grand Valley vs. Saginaw
Valley football game at Saginaw Valley's niversity Center Saturday, November 13. 
Since Battle of Valleys began in 2003, Saginaw Valley has taken the trophy four times and Grand
Valley has taken it three times. The event, sponsored by Grand Valley's Student Senate, has 
raised more than $100,000 for local charities. 
For more information about Battle of the Valleysvisit www.gvsu.edu/battleofthevalleys or
contact Natalie Cleary, Student Senate vice president of public relations, at
dearyn@mail.gvsu.edu or (616) 915-3056. 
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Current Business Trends: Not as robust 
GRAND RAPIDS, Mich. - The greater Grand Rapids industrial economy is still good but less 
robust, according to the results of a monthly survey compiled by Brian G. Long, director of 
Supply Management Research in the Seidman College of Business at Grand Valley State 
University. 
The survey results are based on data collected in the last two weeks of October. The survey's 
index of business improvement, called new orders, remained positive but eased to + 15 from 
+33. In a similar move, the production index eased to +19 from +36. The index of purchases 
backtracked to +9 from +28. The employment index moderated to +21, down from +44. 
Long said this month's report shows that the Greater Grand Rapids economy is still growing, but 
the pace has slowed from the previous month. "So far, it looks. like this trend may continue for a 
few more months. But growth is still growth, even if it is a little slower," Long said. 
Long said the office furniture business turned in a mixed performance for the month. "Although 
there are no obvious new problems with the market for office furniture, the industry is blessed 
with the revival of the industrial market, but cursed by the prevailing slow rate of overall 
economic growth," he said. Long noted that automotive parts suppliers are still doing well. 
Other economic news included the decline of Michigan's seasonally adjusted unemployment 
rate to 13.0 from 13.1. Long said any decline in the unemployment rate is good news, but this 
month's reduction by only .1 percent underscores the slow pace of Michigan's recovery from the 
recession. 
The Institute for Supply Management survey is a monthly survey of business conditions that 
includes 45 purchasing managers in the greater Grand Rapids area and 25 in Kalamazoo. The 
respondents are purchasing managers from the region's major industrial manufacturers, 
distributors, and industrial service organizations. It is patterned after a nationwide survey 
conducted by the Institute for Supply Management. Each month, the respondents are asked to 
rate eight facto~s as "same," "up" or "down." An expanded version of this report and details of 
the methodology used to compile it are available at www.gvsu. du/scblogistics. Call Dottie 
Barnes at (616) 331-2221 to arrange interviews with Long. NOTE TO RADIO: downloadable audio 
bites are available at www.gvsu. du/gvno . 
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Current Bus ness Trends: Not as robust 
GRAND RAPIDS, Mich. - The greater Grand Rapids industrial economy is still good but less 
robust, according to the results of a monthly survey compiled by Brian G. Long, director of 
Supply Management Research in the Seidman College of Business at Grand Valley State 
University. 
The survey results are based on data collected in the last two weeks of October. The survey's 
index of business ,improvement, called new orders, remained positive but eased to + 15 from 
+33. In a similar move, the production index eased to +19 from +36. The index of purchases 
backtracked to +9 from +28. The employment index moderated to +21, down from +44. 
Long said this month's report shows that the Greater Grand Rapids economy is still growing, but 
the pace has slowed from the previous month. "So far, it looks like this trend may continue for a 
few more months. But growth is still growth, even if it is a little slower," Long said. 
Long said the office furniture business turned in a mixed performance for the month. "Although 
there are no obvious new problems with the market for office furniture, the industry is blessed 
with the revival of the industrial market, but cursed by the prevailing slow rate of overall 
economic growth," he said. Long noted that automotive parts suppliers are still doing well. 
Other economic news included the decline of Michigan's seasonally adjusted unemployment 
rate to 13.0 from 13.1. Long said any decline in the unemployment rate is good news, but this 
month's reduction by only .1 percent underscores the slow pace of Michigan's recovery from the 
recession. 
The Institute for Supply Management survey is a monthly survey of business conditions that 
includes 45 purchasing managers in the greater Grand Rapids area and 25 in Kalamazoo. The 
respondents are purchasing managers from the region's major industrial manufacturers, 
distributors, and industrial service organizations. It is patterned after a nationwide survey 
conducted by the Institute for Supply Management. Each month, the respondents are asked to 
rate eight factors as "same," "up" or "down." An expanded version of this report and details of 
the methodology used to compile it are available at www.qvsu. du/scbloqistics. Call Dottie 
Barnes at (616) 331-2221 to arrange interviews with Long. NOTE TO RADIO: downloadable audio 
bites are available at www.qvsu.edu/gvnow. 
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Date change for Wounded Warrior new conference 
GR ND R PIDS, Mich. - The date of a news conference when officials from Grand Valley State
University and Mary Free Bed Rehabilitation Hospital will detail a unique research partnership 
has been changed to Tuesday, November 9. 
The news conference about the Wounded Warrior Traumatic Brain Injury Project (WWTBIP) will
be Tuesday, November 9, at 10 a.m. at Mary Free Bed Rehabilitation Hospital, 350 Lafayette SE in
Grand Rapids. ttendees will include U.S. Rep. Vern Ehlers, officials from Grand Valley and Mary
Free Bed. 
bout the Wounded Warrior Project: 
unique research partnership between Grand Valley State University and Mary Free Bed 
Rehabilitation Hospital will allow some West Michigan wounded veterans to get the specialized
care they need close to home. 
The Wounded Warrior Traumatic Brain Injury Project (WWTBIP) offers opportunities for standard
physical and psychological care, and community support enhanced with staff education to
veterans who sustained traumatic brain injuries while they were deployed in either fghanistan 
or Iraq. The project received a $1.279 million grant from the U.S. Department of Defense. 
What: Details of the Wounded Warrior Traumatic Brain Injury Project, how we secured the grant 
and how the $1.279 million grant from the U.S. Department of Defense will be spent. 
Who: Representatives from MFB, GVSU and the US Military 
When: Tuesday, November 9 at 10 a.m. 
Where: Mary Free Bed Professional Building, 350 Lafayette SE 
Media parking: Front of professional building or in parking ramp 
Media credential : Please contact Meg Derrer for media credentials due to HIP . 
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rand Valley photography and graphic design work at DeVos Place 
RAND RAPIDS, Mich. -- In conjunction with rand Valley State University's 50th Anniversary 
elebration, the public is invited to attend a collaborative showcase of senior thesis work by
students from the School of ommunications and the Department of Art Design. 
"Bling! Flash! Art!" featuring work by 12 photographers and 10 graphic designers, will be on
exhibit November 17 - December 11th, at DeVos Place rand allery, 303 Monroe NW, in rand
Rapids. 
The artists will welcome visitors during an opening reception, Thursday November 18th, from 5 -
7 p.m. at the DeVos Place rand allery Balcony. The gallery hours are Monday through Friday, 
7:30 a.m. "5:30 p.m.; Saturday and Sunday 8 a.m. - 6 p.m. Admission is free and open to the 
public. 
Photography students participating include: Jessie aron, arol Dalrymple, Brittney Dickinson,
Elizabeth Klueck, Nicole Lamson, hristina Mayer, Amanda Murphy, Krystal Rauwerda, Valentina
Valdes, Sarah Truckey, Jamie Yeager, and Rosamaria Zamarron. 
raphic design students participating include: Alexandria Baszler, helsea handler, Patrick K. 
ook, Elise Hans, Justin James, Hannah Nester, Ashley Osborn, Andrew Vanderveen, Debra
Weststrate, and Alaina Woloszyn. 
For more information please contact: 
Victoria Veenstra, in the School of ommunications: (616) 331-3957 
hitra opalakrishnan, in the Department of Art & Design: (616) 331-8164 
VSU Art allery: (616) 331-2564 
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Grand Valley student receives DAAD ambassador honor 
First West Michigan student recognized 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University undergraduate Nicole Summers was chosen
as one. of 35 students from the U.S. and Canada for a German ambassador program. 
Summers, a Clarkston, Mich. native, is in her senior year of studies as a German and psychology 
major. She is the first ambassador from Grand Valley, and West Michigan, to be named a DAAD
young ambassador through the Deutscher Akademischer Austausch Dienst, also known as the 
German Academic Exchange Service. 
DAAD, an independent organization of higher education institutions in Germany, provides
students with information and opportunities for international research and study. Each university 
can nominate one undergraduate student who then submits an essay for their consideration. 
The DAAD board then chooses 35 students to participate in the program. 
Summers, who was president of the Grand Valley German Club for two years, an active
participant in study abroad fairs, and .a vibrant student interested in other cultures, studied
abroad in Munich, Germany, from March to July. She participated in a German government-
funded psychological research project that provided statistical evidence to support changes in
German legislation to allow fathers more custody rights. 
As a DAAD ambassador, Summers traveled to New York for a three-day seminar in August. She 
and fellow ambassadors received training on creating scholarship and study abroad options for 
students within their own universities. "We learned how to act as an aid for other students," said 
Summers. "I feel like my German club experience, along with studying abroad, has helped me
greatly." 
As an ambassador at Grand Valley, Summers' work includes creating awareness for study abroad
programs and fairs, promoting the German Club, hosting international film nights and hosting 
other international events on campus. 
For more information on the DAAD program visit www.daad.org. 
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Potluck matches GRPS students, Grand Valley international students 
More than 200 people are expected at a potl ck dinner that celebrates international education 
and brings together GVSU international students and sixth graders from Blandford School in
Grand Rapids. 
Grand Valley's Padnos International Center will host an "International Night" for Blandford
School students and their parents on Thursday, November 11, from 6-8 p.m. in the Kirkhof 
Center on Grand Valley's Allendale Campus. Media coverage of the event is encouraged. 
Mark Schaub, executive director of the Padnos International Center, said the sixth graders have
been researching a country and will prepare a poster and report, plus a food dish from that 
country for the potl ck. At the event, the students are matched with Grand Valley international 
students. "The sixth graders are usually very excited to meet a person from the country they 
have been studying," Schaub said. 
PIC has hosted this event for the past five years. At past dinners, Grand Rapids Public Schools
Superintendent Bernard Taylor and GRPS school board members have participated. For more
information, contact Schaub at (616) 331-3898 or schaubm@gvsu.edu. 
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Grand Valley to s gn agree ent w th area schools for teach ng fellowship progra  
GRAND RAPIDS, Mich. Grand Valley State niversity will si n a memo of understanding with 
three West Michi an public school districts as part of the W. K. Kello Foundation Woodrow 
Wilson Michi an Teachin Fellowship Pro ram. The schools include Grand Rapids Public
Schools, Godfrey-Lee Public Schools and Muske on Public Schools. 
The Fellowship Pro ram, aimed at increasin the number of science and mathematics teachers, 
is open to raduating colle e seniors, recent raduates and mid-career or second-career 
professionals with de rees in science, technology, en ineering and mathematics (STEM) who are
interested in teachfn in Michi an's hi h-need, urban secondary schools. 
The MO si nin  will take place Monday, November 15, at 3:30 p.m. in the Amway Board Room
in the DeVos Center on Grand Valley's Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. 
Those participating in the si nin include Thomas J. Haas, president of Grand Valley; Bernard
Taylor, superintendent of Grand Rapids PublicSchools; David Britten, superintendent of 
Godfrey-Lee Public Schools; and Colin Armstrong, superintendent of Muske on Public Schools. 
Fellowship applicants selected by the Wilson Foundation and Grand Valley will each receive a 
$30,000 fellowship in exchan e for a three-year teachin  commitment. Twenty fellows will be
selected for admission to each of the 2011 and 2012 cohorts. 
Two information sessions for those interested in applyin  will be held November 17. The first 
will be held at 5:30 p.m. in Kennedy Hall (room 122) on the Pew Grand Rapids Campus; the other 
will be held at 7 p.m. in Mackinac Hall (room D-1-117) on the Allendale Campus. 
For ore nfor ation, s t www.gvsu.edu/teachingfellowship. 
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Transfer students benefit from GVSU/GRCC agreement 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State University and Grand Rapids Community College
have reached an academic credit transfer agreement for music students. 
Signing of the agreement will take place Monday, November lS, at the Heritage Restaurant, 
located in the GRCC Wisner-Bottrall Applied Technology Center, 151 Fountain Street NE. Media
are encouraged to attend. Parking for the Heritage Restaurant is available under the building, 
accessed from Ransom Avenue NE (http:ljwww.grcc.edu/heritageparking). Guests from both 
schools will arrive at 11:30 a.m., with brief opening remarks and comments followed by the
agreement signing. 
Music faculty from both schools have worked out the details to allow more than a dozen GRCC 
music courses to qualify for transfer credit to Grand Valley. The agreement applies to any
student who has completed an associate's in arts degree with a music major, or an associate's in
music degree. 
"I am very happy to establish another way in which Grand Valley and GRCC can work together to 
support our students and smooth their paths to graduation," said GayleR Davis, provost and
vice president for Academic Affairs at Grand Valley. "I congratulate the music programs at both 
institutions for achieving this level of collaboration and look forward to welcoming even more of 
GRCC's music students to our campus." 
Gilda G. Gely, GRCC provost and e ecutive vice president for Academic & Student Affairs, said 
"Grand Rapids Community College continues to focus on helping students succeed while they 
are with us and when they move on to new ventures. This partnership brings together two 
outstanding music programs. Our students are the ultimate beneficiaries." 
In order to have the specific courses transferred, the student will meet the standard Grand Valley
State University admissions criteria and be admitted into the Department of Music by
successfully completing a juried audition for a review panel. Students will audition on any
instruments currently accepted for applied study in Grand Valley's Department of Music. 
For more information contact: 
Danny Phipps, chair of Grand Valley's Department of Music, at (616) 331-3484 
Kevin Dobreff, head of GRCC Performing Arts Department, at (616) 234-4188 
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BEzLJAEB hWDg q// a0 wj.4jRqA .DzAEjJB qAL LDKJAB Dh DE4JW BEqEJB qAL hDWJjRA .DzAEWjJB8 PWqAL 
-q//JO DhhJWB da zALJWRWqLzqEJ qAL t RWqLzqEJ LJRWJJ 5WDRWqgB hWDg .qg5zBJB jA C//JALq/Jb 
PWqAL (q5jLB qAL kD//qALb qAL hWDg WJRjDAq/ .JAEJWB jA wzBTJRDA qAL )Wq'JWBJ cjEO8
Grand Valley State University, established in 1960, is a comprehensive university serving
students from all 83 Michigan counties and dozens of other states and foreign countries. Grand
Valley offers 78 undergraduate and 29 graduate degree programs from campuses in Allendale,
Grand Rapids and Holland, and from regional centers in Muskegon and Traverse City. 
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MAREC lunch sedes features Haworth mana er 
MUSKEGON, Mich. - The next Grand Valley State University Michi an Alternative and Renewable
Ener y Center (MAREC) Lunch and Learn Series will feature Haworth's Zero Landfill Waste
Pro ram. Bill Gum, mana er of facilities, will discuss how Haworth Office Furniture has chan ed
facilities and manufacturing processes to eliminate waste. 
The pro ram will take place at noon on Monday, November 15, at MAREC, 200 Viridian Dr. in
Muske on. The event is free and open the public, but requires RSVP by November 12. 
The monthly Lunch and Learn Series, which be an in July, is a first for MAREC. The oal of the
pro ram is to provide an educational opportunity for those interested in learnin  more about 
sustainable livin practices. The last Lunch and Learn session of the year in December will
feature West Michi an Re ional Kitchen Incubators. 
For more information about the series, contact Kim Walton, education coordinator at MAREC, at
(616) 331-6907 or visit www. vsu. du/marec. 
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raining session teaches abuse preventi n 
A training session sponsored by Grand alley State University, Center for Women in Transition 
and other community agencies will feature a nationally recognized author and activist who will
inspire participants to prevent abusive behaviors and attitudes. 
"Men, Masculinity and Media" is a daylong training session set for Tuesday, November 16, from 
9 a.m.-2:30 p.m. in the Kirkhof Center on G SU's Allendale Campus. The facilitator is Jackson 
Katz, creator of the film "Tough Guise" and author of "The Macho Paradox: Why Some Men Hurt
Women and How All Men Can Help." 
The workshop is open to the public and targeted for educators, social workers, law enforcement 
officers, faith leaders, students and others. Cost to attend is $30 and will include lunch.
Continuing education credits will be offered for an additional $15. 
Register for the workshop by November 14 by visiting www.gvsu.edu/women cen 
and click on "RS P for Programs." The workshop is sponsored by Grand alley's Women's 
Center, Center for Women and Transition, Delta Project of Ottawa County, Hope College
Women's Studies and Men's Resource Center of West Michigan. 
Katz will have a community conversation on November 16, 7,8:30 p.m., at Community Reformed
Church, 10376 Flech St. in Zeeland. During this event, participants will have an opportunity for 
questions and to learn more about abusive behaviors and how to prevent them. The evening
event is free and open to the public. 
Questions about Katz's visit can be directed to the Women's Center at (616) 331-2748. 
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GVSU British history expert can comment on royal engagement 
MEDIA NOTE 
A Grand Valley State University history professor can comment on the engagement of Prince
William and its significance to British history. The announcement is timel  considering the
Princess Diana exhibit is open at the Grand Rapids Art Museum. 
Gretchen Galbraith, associate professor and chair of the History Department is an expert in
British history and royalty. She can be reached at (616) 331-3627. If contacting her today, she is 
available until 2:30 p. . After 2:30 p. ., scheduling will be challenging. 
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Grand alley rece ves ArtPrize pa nting from S ster C t es Perug a Committee 
Detroit Consul General of Italy joins dedication ceremony 
GRAND RAPIDS, Mic . -- T e ArtPrize 2010 painting, "T e River Ocean," by Italian artist Luigi
Marzo will remain in Grand Rapids, as a gift to Grand Valley State University. Marzo, w o was 
born in sout ern Italy and currently lives and works in Perugia, presented is painting to t e
Grand Rapids Sister Cities International Perugia Committee, w ic in turn donated it to Grand
Valley to give it a permanent ome. 
A reception to welcome Dr. Marco Nobili, Detroit Consul General of Italy, in conjunction wit  t e
painting dedication ceremony, will take place: 
Friday, November 19, at 3:30 p.m., in t e Steelcase Library foyer, 
Building A of t e DeVos Center, 401 W. Fulton, 
Grand Valley's Pew Grand Rapids Campus
Media are encouraged to attend. 
T e painting is installed in t e foyer, to t e left of t e library doors. For more information about 
t e artist and t e painting, visit ttp://www.artprize.org. 
Honorary C air Marcia Knapp Haas, wife of Grand Valley President T omas J. Haas, will accept
t e gift on be alf of t e university. Guests invited to t e event include Grand Rapids Mayor
George Heartwell, former Ambassador to Italy Peter Secc ia, and representatives from Grand 
Rapids Sister Cities International, t e Perugia Committee and Grand Valley. 
T oug  t e artist as returned to Italy, e stated t at aving spent is c ild ood between t e
Ionian and Adriatic Seas instilled in im a strong connection wit  water and t e c arm of 
Mediterranean myt s. "T e River Ocean," an acrylic on canvas painting t at measures roug ly 
11-feet by 2-feet; is described as ec oing some melodic and r yt mic sensations, just like a 
river. Ex ibited in t e Ledyard Building during ArtPrize 2010, t e installation included a brief 
video producing pictorial and musical work, w ic , along wit  t e painting, evokes t e Greek 
River Ocean and an aest etic symbol of continuous transformation. 
Consul General Nobili will spend t e earlier part of t e day on Grand Valley's Allendale Campus
interacting wit  students in Italian language and culture classes. He will be observing 
presentations by students based on t eir projects celebrating t e 10t Edition of Italian Week in
t e World. T is year's topic focuses on t e contribution of Italian music to t e language and its
influence on t e cultural identity of yout , wit  a comparison to t e American music eritage. 
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GVSU releases experimental mobile app 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University has launched .a new, free mobile application for the iPhone and Android that combines bar code scanning software, game mechanics, and 
social media in a retail setting. 
Shop Social is an experimental mobile application built and developed by student and faculty 
researchers in the Mobile Applications and Service ab in Grand Valley's School of Computing 
and Information Systems. 
Different from other bar code scanning apps, Shop Social focuses on the social aspects of retail 
shopping. "Shop Social allows users to share their finds on Facebook," said Jonathan Engelsma, 
associate professor of computing. "As the user shares the information and uses the app more 
and more, they begin to receive badges, similar to Foursquare." 
When a product is scanned, relevant photos from Flickr, videos from YouTube and product 
reviews are sent back to the user within seconds. The app includes four sections: the "Social" tab 
allows users to share their product interests with friends on Facebook; the "Lookup" tab is 
where users retrieve product reviews, photos and videos; the "My Stuff" tab houses the user's favorite products and badges; and the "Store" tab provides locations of local stores where the product can be found. 
A team of three students, led by Engelsma, began work on the app last January. "While this project provides more opportunities for students to build apps, it also serves as a research 
opportunity to understand how users respond to mobile apps in a retail setting," said Engelsma. 
Like the first app, Laker Mobile which has more than 8,500 users, Shop Social has taken students 
through all stages of software development - conceptualization, building, deployment, and 
feedback from users. 
Shop Social is available at the iTunes store and the Android version is available in Android 
Market. For more information, visit the Mobile Applications and Services Lab at 
http:ljmasl.cis.gvsu.edu. 
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VTV to r cord fr  vid o gr ting  to military p r onn l 
ALLENDALE, Mich. --Chelsea Micinski remembers seeing holiday greetings from deployed military 
service personnel sprinkled throughout television broadcasts while at home in Beulah, Mich. The Grand 
Valley tate University senior, a film and video major in the chool of Communications, decided it would 
be great if the reverse were possible and has organized an effort to do so. 
Operation alutations will give West Michigan families of military personnel the opportunity to record a 
5- to 7-minute message on aturday, December 4, from 10 a.m.-7 p.m., in the GVTV studio, located in 
the lower level of Kirkhof Center, on Grand Valley's Allendale Campus. The service is offered free of
charge and on a drop-in basis. The recorded videos will be placed on a website accessible to the families 
with a password, which can be shared with their intended audience. 
As president of the student-run television station, Micinski wanted GVTV to become involved in 
something that gives back to the local community. 'We have grown our programming to include eight 
original programs that air on a regular basis," said Micinski, noting that the station is open to all Grand 
Valley students, regardless of their experience level. "I thought Operation alutations would be a nice 
public service and hope it will become an annual event." 
GVTV offers Grand Valley students hands-on experience in technical areas of producing, as well as 
writing, reporting, promotions, directing and acting. The station is non-commercial and broadcasts only 
on campus. Currently about 60 students participate in the station's operations, including an executive 
board with several faculty and staff advisors. Call (616) 331-4888 for more information. 
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r nd V lley to host region l nursing meeting 
GRAND RAPIDS, Mich. - The Kirkhof ollege of Nursing at Grand Valley State University will
host a regional meeting for area health care leaders to discuss the recommendations from a 
national report about the future of nursing. 
The meeting is scheduled for Tuesday, November 30, from :30 a.m.-4 p.m. in the ook-DeVos 
enter for Health Sciences, 301 Michi an St. NE. The meeting is free and open to the public. For
more information, or to RSVP, call Jan oye at (616) 331-5781. 
It coincides with a national webcast from Washington, D. ., in which leaders from the Institute of 
Medicine (IOM) and the Robert Wood Johnson Foundation will discuss their initiative, "The
Future of Nursing,." a two-year effort to find solutions to the challenges facing the nursing
profession. Among its recommendations, the report calls for nurses to be full partners with other 
health care professionals in redesi ning the nation's health care system, to achieve higher levels 
of education and training, and to be able to practice to the full extent of their education and
certification. 
Area nursing and health care leaders, government officials and other stakeholders are expected
at the regional meeting. The public is invited and media coverage is encouraged. MEDIA NOTE: 
Breakout sessions and discussion will begin around 2:30 p.m. and be a good time to connect 
with area leaders. 
The webcast will include a morning panel discussion with IOM committee chair Donna Shalala, 
former U.S. Health and Human Services secretary, and others involved in the National Summit 
on Advancing Health through Nursing. 
Jan oye, K ON academic community liaison, is helping to organize the regional meeting. She 
called the meeting significant because the report was authored not by nurses but by others in
the health care industry. "If the messages from the report are supported locally and nationally,
nurses can play a significant role in transforming health care," she said. 
ynthia Mccurren, dean of K ON, said through its educational endeavors, K ON is already
considered an area leader in health care reform for nurses in West Michi an. K ON is in the 
midst of a $1 million campai n to launch the Bonnie Wesorick enter for Healthcare
Transformation, which will help promote the Future of Nursing goals when it opens. 
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rea nurs ng honor soc et to hold nduct on 
GRAND RAPIDS, Mich. - The West Michigan chapter of Sigma Theta Tau International, the
national honor society of nursing, will hold its annual induction ceremony for members
Saturday, November 20, at Calvin College. 
The ceremony will begin at 9:30 a.m. in the Prince Conference Cen'ter. Media coverage is 
encouraged. 
Keynote speaker is Rosemarie Rowney, president of the Haiti Nursing Foundation. Established in
2005, the foundation provides financial support to the nursing program at Episcopal University 
of Haiti, the only nursing program in that country. 
Membership in STTI is by invitation and is extended to undergraduate students, graduate 
students, faculty members and professional nurses who have demonstrated superior scholastic,
leadership and nursing achievements. The West Michigan chapter inducts students from Grand
Valley and Ferris State universities, Hope and Calvin colleges, as well as professional nurses from 
the area. 
For more information, contact Luanne Shaw at (616) 774-5017 or shawlu@gvsu.edu 
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Grand Valley sororities to deliver blankets to Guiding Light Mission 
GRAND RAPIDS, Mich. - Students, faculty and staff members from four African American 
sororities at Grand Valley State University will deliver blankets they collected to the Guiding 
Light Rescue Mission on Tuesday, Noyember23. 
Members of four sororities - Sigma Gamma Rho, Zeta Phi Beta, Delta Sigma Theta and Alpha
Kappa Alpha ~ collected more than 50 blankets during a weeklong drive at Grand Valley. 
Leaders will present the blankets at 12:15 p. . Tuesday, November 23, at Guiding Light, 255
South Division St. SE in Grand Rapids. Media coverage is encouraged. 
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Current Business Trends: low growth continues 
udio available 
GRAND RAPIDS, Mich. The greater Grand Rapids industrial economy continues its slow growth, 
according to the results of a monthly survey compiled by Brian G. Long, director of upply 
Management Research in the eidman College of Business at Grand Valley tate University, 
The survey results are based on data collected in the last two weeks of November. The surveys 
index of business improvement, called new orders, was virtually unchanged at +15. In a similar 
move, the production index eased to +18 from +19. The index of purchases rose modestly to 
+16; up from +9. The employment index remained unchanged at +21. 
Long said it is clear the greater Grand Rapids economy is still growing, but the pace has slowed 
from previous months. We will probably end the year with slow growth, and should expect the 
slow pace to continue well into 2011, said Long. Much of the gloom and doom has subsided, 
but the pace of the recovery remains painfully slow. 
Long said new orders are up considerably for many office furniture firms and that automotive 
parts suppliers are still doing well. He said the stabilization of auto sales continues to help. 
Long added that the recovery will be slower than any recession in the past 60 years because of 
four factors: a glut of unsold housing on the market, low consumer spending, tight lending 
policies of banks, and low business and consumer confidence. · 
The Institute for upply Management survey is a monthly survey of business conditions that 
includes 45 purchasing managers in the greater Grand Rapids area and 25 in Kalamazoo. The 
respondents are purchasing managers from the regions major industrial manufacturers, 
distributors, and industrial service organizations. It is patterned after a nationwide survey 
conducted by the Institute for upply Management. Each month, the respondents are asked to 
rate eight factors as same, up or down. An expanded version of this report and details of the 
methodology used to compile it are available at www.gvsu. du/scblogistics. 
Call Dottie Barnes at (616) 331-2221 to arrange interviews with Long. NOTE TO RADIO: 
downloadable audio bites are available at www.gvsu. du/gvnow. 
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U.S. Department of Energy announces plans to assist GVSU 
A ENDALE, Mich. - Grand Valley tate University's Mary Idema Pew ibrary earning and
Information Commons is included in a list of projects chosen by the U. . Department of Energy 
to receive assistance in reducing building energy use. 
cientists and engineers from Pacific Northwest National aboratory (PNN ), a DOE laboratory,
will work with the Pew ibrary design team to identify ways to reduce energy consumed by the
building. 
upported by the American Recovery and Reinvestment Act, 24 projects throughout the U. . will
receive a total of $21 million in technical assistance over a three-year period. Other 
organizations on the list include Massachusetts Institute of Technology and Twentieth Century
Fo  Film Corporation. 
"Grand Valley is always finding ways to operate as efficiently as possible," said James Moyer,
assistant vice president for Facilities Planning. "We are honored to be chosen to work with a 
group of world-class people who recognize Grand Valley's sustainable efforts, and are looking 
forward to transfer the best practices learned during this project to future projects." 
Project selection criteria included the likelihood of achieving significant energy savings, the
probability of success and widespread deployment potential. 
A grant proposal was submitted to the Department of Energy in May 2010. A group of.energy 
e perts met with Moyer, toured the campus and evaluated what could be done. "This grant is 
unique because rather than receiving funds, we're receiving technical e pertise," said Moyer. 
Pew ibrary construction will begin this spring and the library is e pected to be completed in
2013. Visit www.gvsu. du/library/newbuilding to see design renderings, floor plans and to take a 
virtual tour of the library. 
To view the Department of Energy announcement, visit the news room at www.energy.gov. 
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VSU engineering and c mputing s uden s  display semes er pr jec s 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Students from Grand Valley State University's Padnos Colle e of 
En ineerin and Computing will showcase their semester pro ects on Thursday, December 9. A
computerized Christmas show with li hts that dance to music, an electric speed controller for a 
remote control car, and robotic cars are amon  pro ects that will be displayed. 
When: Thursday, December 9, 10 a.m.-noon 
Where: John C. Kennedy Hall of En ineerin , Pew Grand Rapids Campus 
More than 200 students from schools in Hudsonville, Cedar Sprin s and Grand Rapids are
expected to attend Pro ect Day to see what Grand Valley students are working on and to expose
them to how en ineering and computing is relevant to life. 
"Not many kids are exposed to careers in en ineerin  or computing," said Sara Maas, outreach 
coordinator at PCEC. "It's not as easy to rasp as say, bein  a doctor, a teacher, or ajournalist. 
Pro ect Day is a way for these kids to see how studyin  math and science is useful and that they 
will use it someday." 
Takin place durin  the same week are two other PCEC events: 
FIRST Mock Kick-off 
Or anized by Code Red Robotics and facilitated by Grand Valley's PCEC, 24 teams composed of
more than 200 hi h school students statewide are expected to attend. The event will brin
to ether FIRST veterans and rookies, and will provide an opportunity for teams to learn roup 
problem solvin and brainstorming techniques in preparation for the 2011 FIRST Robotics
season. For more information about FIRST Robotics, visit www.usfirst.org. 
When: Saturday, December 11, from 8 a.m.-noon 
Where: Eberhard Center, Grand Valley's Pew Grand Rapids Campus 
Robotic Air Hockey Cup 
Grand Valley students from an en ineering course will play air hockey usin robotics made in
the classroom. It will be similar to playin air hockey, except a robot will be used to propel the
puck instead of usin a mallet. 
When: Saturday, December 11, at 9 a.m. 
Where: Fred M. Keller Engineerin  Labs, room 115, Grand Valley's Pew Grand Rapids 
Campus 
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For more information about PCEC Pro ect Day, FIRST Mock Kick-off and the Robotic Air Hockey
Cup, contact Sara Maas, outreach coordinator, at (616) 331-6009 or maassa@ vsu.edu. 
View more Grand Valley news stories at www.gvsu.edu/gvnow. 
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Cail for proposals for women's s dies conference 
ALLENDALE, Mich. - The deadline for submitting proposals for a statewide conference on
women's issues, "Leading the Way: Feminism, Education, and Social Change," has been e tended 
to December 15. 
The 2011 Michigan Women's Studies Association conference is set for March 26 at Grand Valley
State University. The keynote speaker will be Susan Douglas, professor and chair of 
communication studies at the University of Michigan. Douglas, an award-winning author and
lecturer, most recently wrote "Enlightened Se ism: The Seductive Message That Feminism's
Work Is Done." 
The conference, co-sponsored by Grand Valley's Women and Gender Studies Program and
Women's Center, seeks diverse presenters including activists, academics (undergraduates, 
graduate students, faculty, independent scholars) and nonprofit professionals. 
Proposals are welcome on any topic on women's and/or gender issues and debates from all
fields and disciplines, including the humanities, mathematics and sciences, social sciences, 
education, arts, design, business and sports. Submissions are invited for papers, panels,
workshops and undergraduate posters. 
More information, including suggested topics, electronic proposal forms, program information, 
and registration materials, is available at www.gvsu.edu/wgs. 
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Grand Valley energy experts can comment on Chevy Volt and electric charging stations 
MEDIA NOTE 
Grand Valley State University experts can comment on the release of the new Chevy Volt, the
electric car charging stations, West Michigan battery plants and the community impact 
throughout the area. 
Arn Boezaart, director of Grand Valley's Michigan Alternative and Renewable Energy Center, can 
comment on the significance of the charging stations coming to West Michigan and Grand
Valley's involvement in working with the West Michigan Strategic Alliance on the project to
bring 75 stations to the area. He can be reached at (616) 331-6905. 
Tom Yackish, professor emeritus of engineering, can comment on the community impact of the
electric cars and West Michigan battery plants. He can be reached at (616) 669-5788. 
Andrew Sterian, professor of electrical engineering, can comment on the Chevy Volt. He can be
reached at steriana@gmail.com or (616) 331-6750. 
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December 8, 2010 
VSU celebrates Commencement 
RAND RAPIDS, Mich. About 9S0 rand Valley State University students will participate in the
December Commencement ceremony, as the university celebrates its 50th anniversary. 
President Emeritus Arend D. Lubbers will address graduates during Commencement. Lubbers
became president of rand Valley in 1969 at the age of 37, making him one of the youngest 
college presidents in the nation. When he retired in 2001, he was the longest-serving public 
university president in the country. During those 32 years, Lubbers led rand Valleys evolution 
from a small college to a regional university. Commencement will take place: 
Saturday, December 11, at 10 a.m. 
Van Andel Arena in downtown rand Rapids 
Visit www.gvsu. du/commencement 
***MEDIA NOTE*** 
Coverage of Commencement is encouraged. Skybo 101B has been reserved for r_nedia. The bo
offers a mult bo and an elevated, unobstructed view of the podium and platform. 
For more information, contact rand Valleys News and Information Services office at (616) 331-
2221. 
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Entrepreneurship and energy themes at MAREC lunch series 
MUSKEGON, Mich. - The next Grand Valley State University Michigan Alternative and Renewable
Energy Center (MARE() Lunch and Learn Series will feature Ron Steineer from the Starting Block, 
a West Michigan Regional Kitchen Incubator in Hart, Mich., on "Nuturing Entrepreneurial 
Passions in West Michigan." Steineer, president of The Starting Block, a company that supports 
entrepreneurs in food and natural resource businesses, will discuss business starts up and ways
to think out of the box. 
When: Monday, December 13, at noon
Where: MAREC, 200 Viridian Dr. in Muskegon 
Beverages and dessert will be provided. The event is free and open the public, but requires RSVP 
by December 10. 
The monthly Lunch and Learn Series, which began in July, is a first for MAREC. The goal of the
program is to provide an educational opportunity for those interested in learning more about 
sustainable living practices. The next Lunch and Learn series in January will feature Kim Walton,
MAREC's education coordinator, on "Renewable Energy 101 - Questions you should know to
ask." 
For more information about the series, contact Kim Walton at (616) 331-6907 or visit
www.gvsu.edu/marec. 
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Forrest Clift, (616) 331-6230, Grand Vall_ey College of Education 
Educator honored at Grand Valleys College of Education Convocation 
GRAND RAPIDS, Mich. Grand Valley State Universitys College of Education will honor a geology 
professor during its convocation ceremony on December 10. About 135 graduates are expected
to participate. The ceremony is a precursor to Grand Valleys Commencement Ceremonies
scheduled for December 11 at Van Andel Arena in Grand Rapids. 
Convocation will take place: 
Friday, December 10, at 7 p.m. 
Ambassador Ballroom of the Amway Grand Plaza Hotel
Downtown Grand Rapids 
During convocation, The Outstanding Alumni Award Winner for Outstanding Educator will be
presented to Geology professor Larry A. Fegel (Class of 1973). Fegel is being recognized as a 
leader in an impressive number of projects and activities that have had a significant and lasting
impact on science education in the region at all levels, especially his distinguished work to help
develop the Kent Intermediate School District (KISD) science curriculum. 
For more information contact Forrest Clift in the College of Education at (616) 331-6230 or
Grand Valley News and Information Services at (616) 331-2221. 
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r n V lley stu ent selecte for n tion l vertising w r  
ALLENDALE, Mich. -- Grand Valley State University student Angela Antonio, from Trenton,
Michigan, has been named one of 50 Most Promising Minority Student finalists by the American
Advertising Federation. She is the only student from Michigan to receive the recognition this
year. This is the fourth consecutive year that a Grand Valley student has been selected for the
award. 
AAF's Most Promising Minority Students Program is the premier advertising industry award
program to recognize and recruit outstanding minority college graduates in advertising,
marketing, media and communications. The program honors the students and enhances their 
knowledge and understanding of the advertising industry by offering networking, interviewing 
and industry immersion opportunities with industry professionals. 
Antonio, a School of Communications senior majoring in advertising, will attend the Building
Bridges for Our Future Awards Luncheon in New York City in February, as part of a three-day,
expense-paid trip provided by AAF. 
"It is such an honor to be selected for this AAF program," said Antonio. "As a finalist, I have a 
once in a lifetime opportunity to network and interview with some of the top advertising 
agencies, media companies and advertisers in the world." 
As an undergraduate, Antonio was active with Grand Valley's chapter of PRSSA, Ad Club, and
held a leadership position with NSAC. She held internships with Grand Valley's Men's Lacrosse 
team, as advertising and marketing director for Grand Valley students' literary magazine,
Fishladder, and with Heart of West Michigan United Way. She was also a four-year recipient of 
the Bert Price Diversity Scholarship. 
The Most Promising Minority Students Program and its finalists will be featured in Advertising 
Age; USA TODAY, and the official Most Promising Minority Student program book. Additionally, 
each finalist's resume will be included in the 2011 Most Promising resume database that will be
available to human resources and media professionals across the nation. 
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GVSU celebrates 10th anniversary of producing 'Vagina Monologues' 
ALLENDALE, Mich .. ~ Grand Valley State University will celebrate its 10th year of producing Eve 
Ensler's "The Vagina Monologues" in February. 
Two performances are scheduled for February llsl2, 7 p.m., at the Fieldhouse on GVSU's 
Allendale Campus. Tickets will be available at GVSU's 20/20 Desk in the Kirkhof Center or
through Star Tickets Plus, www.starticketsplus.com. For more information, call Grand Valley's
Women's Center at (616) 331-2748. 
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rownfield credit wi aid Seidman Center 
Grand Valley State University will benefit from a December 14 announcement that the Michigan 
Economic Development Corporation is supporting 11 brownfield redevelopment projects in five
Michigan cities. 
Gov. Jennifer M. Granholm said that the project will generate over $406 million in new
investment and create and retain 1,401 jobs. Grand Valley has formed a limited liability 
corporation, 38 Front Redevelopment LLC, which will redevelop and own a new building at 38
Front Street SW., Grand Rapids. 
The partnership plans to utilize a state brownfield credit valued at $8 million to demolish a 
largely vacant building and construct a new home for the university's Seidman College of 
Business and Center for Entrepreneurship. The Center will bring various business development 
and training resources under one roof to meet West Michigan's executive, corporate, and
educational certification needs. The project will also include three stories of mixed-use space 
and will house GVSU s business school. The project will generate $51 million in new private
investment and create 165jobs. The project was endorsed by the Grand Rapids City Commission
after review by the local brownfield redevelopment committee. 
"The brownfield redevelopment projects announced today are the latest examples of Michigan's 
efforts to repurpose blighted, contaminated or functionally obsolete properties across the state,"
Granholm said. "These incentives will spur redevelopment of properties that have often been
underutilized for years, transforming our urban centers and fueling growth in communities 
across the state. At the same time, these incentives help companies to create new job 
opportunities as they expand in Michigan." 
Michigan brownfield programs provide incentives to invest in property that has been used for 
industrial, commercial or residential purposes and to keep that property in productive Use or
return it to productive use. Brownfield incentives can be used for functionally obsolete, blighted 
or contaminated property. 
"On behalf of the university's Board of Trustees, I want to thank the MEDC for its confidence in
our project, which will create and sustain jobs in Grand Rapids and throughout Michigan for 
decades to come," said President Thomas J. Haas. 
Haas said demolition of the current structure will likely occur next spring, with construction of 
the new L. William Seidman Center scheduled for completion in 2013. 
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rand Vall y t a s with rand Rapids to cr ate sustainable solutions for city 
GRAND RAPIDS, Mich. - In a first-ever partnership, the City of Grand Rapids and students from 
Grand Valley State University are working together to create long-lasting sustainable solutions 
for the city. 
In September the City Commission approved the formation of the Transformational Research 
and Analysis Team (TRAT), a partnership with Grand Valley designed to conduct research and
analysis in areas of interest vital to transforming city departmental operation and service 
delivery models. 
Three graduate students and one undergraduate student were selected to serve as TRAT 
members: Margaret Carney, Shane Schamper, Farrah Curran, Aaron Ferguson, and team
manager, Olwen Urquhart. 
"We've had student interns before,but never at this level of interaction," said Tom Almonte, 
assistant to the city manager, who helped select the students for the team. "This partnership is 
unique because these students are working on projects with top management. They are in high
demand around here because most of the city's departments are in need of sustainable
solutions that will help them reduce operating costs and help city's economic and
environmental goals." 
According to Norman Christopher, director of the Grand Valley Sustainable Community 
Development Initiative, the team has already provided 700 hours of research and has completed 
numerous projects in three months. "This clearly shows how much the students are in demand,
and how much they are contributing to the future of Grand Rapids," he said. "Through this
partnership, we are learning a great deal more about the in-depth issues the city is facing and
how sustainable solutions can be developed." 
Grand Valley and the City of Grand Rapids are working together on another project, as well. 
Both are supporters of Consumers Energy's Street Smart Program to bring electric smart meters
to various locations throughout Grand Rapids. 
WGVU's Morning Show will feature a discussion with Almonte and Haris Alibasic, director of the
Office of Energy and Sustainability, about the city's sustainable plans and the partnership with
Grand Valley on Wednesday, December lS, at 9 a.m. on 88.5 or 95.3 FM, or listen online at
www.wgvu.org. 
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For more information, contact Tom Almonte at (616) 456-3183 or Norman Christopher at (616)
331-7366. 
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arillon bells to ring on hristmas Eve 
Grand Valley State University's downtown Grand Rapids carillon will fill the air with the sound of 
bells in a special 45-minute holiday concert on Christmas Eve. Professor Julianne Vanden
Wyngaard, university carillonneur, performs on the Beckering Family Carillon, in this traditional 
concert of holiday music. · 
Songs of the season will begin at 9:30 p.m. on Friday, December 24, on the Beckering Family
Carillon, located on Grand Valley's Pew Campus at 401 W. Fulton St. Free parking in DeVos and
Winter lots. For more information, please call (6 6) 33 -3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
The 48 bells of the 5 -foot carillon tower can be heard for many blocks in downtown Grand
Rapids. Listeners are welcome to gather at the tower's base, walk the paths of the campus, or
listen from their cars. The Christmas Eve concert has become a tradition since the carillon was
installed in 2000. 
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Third annual interprofe ional health conference et for Januar at Grand Valle  
GRAND RAPIDS, Mich. -- Participants at the third annual Interprofessional Education and
Practice onference will discuss how a team approach to health care affects patient safety and
its positive impact on quality care.and cost reduction. 
The conference, "lnterprofessional Education and Practice: entral to Patient Safety," is set for 
January 6-7 at the Richard M. DeVos enter on Grand Valley State University's Pew Grand
Rapids ampus. The conference is sponsored by Grand Valley State University, Grand Rapids
Medical Education Partners and the Michigan State University ollege of Human Medicine. 
Keynote speakers are Bonnie Wesorick, founder and chair emerita for the linical Practice Model 
Resource enter in Grand Rapids; Karen Frush, chief patient safety officer for the Duke University 
Health System; and Loreli Lingard, an expert in health care teams and communication and
professor at the University of Western Ontario. All keynote presentations are scheduled for 
January 7. 
Other presentations are scheduled from area experts at Spectrum Health, Saint Mary's Health
are, Metro Health, Blue ross Blue Shield of Michigan, Priority Health and Grand Valley's
Seidman ollege of Business. 
For more information about the conference visit www.gvsu.edu/vphealth. ontact Brenda Pawl 
at (616) 331-5960 with questions. 
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Dyson, i hardson highlight Grand Valley MLK events 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University's commemoration of Martin Luther King Jr. 
Day will extend beyond the traditional holiday to include more than a week of activities and
programs. 
With the theme "Shake the World," events will be held January 15-24 and include keynote 
addresses by civil rights leader Judy Richardson and national radio personality Michael Eric 
Dyson, along with a silent march, Day of Service volunteer opportunities and lectures. 
Highlights are below; all events are free and open to the public. For detailed information, visit
www.gvsu.edu/mlk. 
-- January 15: Day of Service, 9 a.m.-3 p.m., coordinated by Grand Valley's Community Service 
Learning Center. Volunteers will go to Comprenew Environmental to help recycle electronics.
Register at www.gvsu.edu/mlk. 
-- January 17: Silent March, noon, Allendale Campus, group will assemble at Zumberge Library
and march to Kirkhof Center. 
-- January 17: Program, 12:30 p.m., Kirkhof Center, Grand River Room: Judy Richardson, 
filmmaker and founding member of the Student Nonviolent Coordinating Committee, will
discuss her film "Scarred Justice," which details the 1968 Orangeburg, South Carolina, massacre. 
Richardson will also speak at 6:30 p.m. January 17 at Grand Rapids Community College for the
25th annual community MLK Celebration, with the theme "Looking Back to Look Forward." 
-- January 19: Program, 5 p.m., Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center: Michael Eric 
Dyson, professor at Georgetown University, author and radio show host will discuss "What's
Next? Martin Luther King Jr. in the 21st Century." Dyson is wellsknown for his commentary on
popular culture and African American society; Ebony named him one of the most influential 
African Americans. The Kirkhof Center and Loosemore Auditorium, DeVos Center, will be used as 
overflow rooms. 
Media Note: Dyson will be available for interviews just prior to his presentation. Contact Michele 
Coffill at coffillm@gvsu.edu for details. 
-- January 20: lecture, 4 p.m., Kirkhof Center, room 2263: "Fighting the Peace at Home," by
Steven Rosales, GVSU assistant professor of history. 
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-- January 21: Program, 4 p.m., Kirkhof Center, room 2204: Student Senate will host "The Art of 
Reflection: Listen, Watch, Dance." 
-- January 24: Lecture, 6 p.m., .Kirkhof Center, room 2201: "Do Universal Scholarship Programs
Reduce Inequality?" by Michelle Miller-Adams, GVSU assistant professor of political science. 
Photos of Richardson and Dyson are available by contacting Michele Coffill at
coffillm@gvsu.edu. 
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2011 West i higan Health Ca e E onomi Fo e ast 
GRAND RAPIDS, Mich. Two Grand Valley State University economic experts will talk about the
West Michigan health care economic forecast as the new year begins. The Alliance for Health
will also hold a panel discussion about health care predictions for 2011. 
Hari Singh, professor of economics in the Seidman College of Business, and Paul Isely, associate
professor and chair of the Department of Economics in the Seidman College of Business, will
discuss: 
Trends in West Michigan Health Care
Thursday, Jan. 6, 2011
8-9a. . 
Loosemore Auditorium, DeVos Center, GVSU Pew Grand Rapids Campus 
The panel discussion, Health Care Predictions for 2011 will immediately follow, from 9-10 a.m. 
Panelists include Richard Breon, CEO of Spectrum Health; Michael Hampton, vice president for 
Raymond James and Associates; Dominic Siciliano, president of West Michigan Area Health
Underwriters; and Susan Sevensma, director of medical education at Metro Health Hospital.
Valerie Lego, WZZM anchor, will serve as moderator. 
The event is sponsored by Grand Valleys Vice Provost for Health, Seidman College of Business 
Alumni Association and the Alliance for Health. 
For more information, contact Grand Valley News and Information Services at (616) 331-2221. 
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Loc l r s d t r s r stigious G lm  Schol rsh  
ALLENDALE, Mich. - A local resident was among four Grand Valley State niversity students to
receive a Gilman Scholarshi for the winter 2011 semester. 
John Rood, from Muskegon, earned the scholarshi , which is funded by the .S. Department of 
State, Bureau of Educational and Cultural Affairs, and the Institute for International Education.
Students selected for the rogram use the scholarshi to study abroad. 
A olitical science and hilosophy major, Rood will study in India. 
Grand Valley State niversity, established in 1960, is a com rehensive university serving
students from all 83 Michigan counties and do ens of other states. and foreign countries. Grand
Valley offers 78 undergraduate and 29 graduate degree rograms from cam uses in Allendale,
Grand Ra ids and Holland, and from regional centers in Muskegon and Traverse City. 
